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ARGUMENT
Dacă studiem istoria şi evoluţia relaţiilor şi conexiunilor dintre literaturile 
Europei Centrale şi de Est, putem lesne observa o tendinţă destul de pronunţată 
de cunoaştere şi de apropiere către fenomenul literar al celorlalte popoare, de 
identificare a punctelor de convergenţă şi de căutare a interferenţelor şi para-
lelismelor care îşi au rădăcinile, de cele mai multe ori, în devenirea şi evoluţia 
similară, în cadrul aceluiaşi spaţiu geografic, istoric şi cultural. 
Actualitatea temei noastre se leagă de problematica de mai largă respiraţie 
a studierii fenomenelor de inter- şi multiculturalitate din acele zone ale con-
tinentului european, care sunt impregnate de coexistenţa mai multor culturi 
şi care prezintă o reţea complexă de interrelaţionări, influenţe şi convergenţe. 
Aşa cum formulează Victor Neumann, „când vorbim de centrul şi de sud-estul 
european, cred că avem în faţă una dintre acele zone care incumbă cele mai 
interesante convergenţe de pe continent”1. În zona de convergenţă culturală 
care este Transilvania, este firesc ca cele două culturi – cea română şi cea ma-
ghiară – să se fi aflat şi să se afle încă în cele mai complexe şi interesante relaţii 
de influenţare şi îmbogăţire reciprocă. Faptul că există fenomene literare para-
lele, confluenţe evidente între cele două culturi, nu este o noutate. S-au făcut 
numeroase încercări de cartografiere a acestora, s-au scris numeroase pagini 
despre toposuri comune, amiciţii literare şi opere sau scriitori dintr-un spaţiu 
literar influenţând – direct sau indirect – opere sau scriitori din literaturile 
proxime. În privinţa stadiului actual al temei, trebuie să spunem, că primele 
încercări de abordare a fenomenului literar maghiar, venite din partea litera-
ţilor români, se datorează criticului şi publicistului Ion Chinezu, care publică 
în 1930 Aspecte din literatura maghiară ardeleană. De atunci au mai apărut 
câteva volume referitoare la tema comparatismului româno-maghiar, dar majo-
ritatea studiilor vizează fenomene disparate, compararea a cel mult doi autori 
sau a două opere sau semnalarea unor posibile paralelisme sau analogii. Majo-
ritatea studiilor comparatiste abordau interferenţele lirice, cele în proză fiind 
puţin neglijate. Pe plan naţional, tema a fost abordată de numeroşi autori, dar 
aceştia vizau în special poezia şi mai puţin proza. Pe plan internaţional, tema 
nu este frecvent abordată, deşi ea se încadrează în sfera cercetărilor literare 
care vizează comunicarea interculturală din spaţiul central şi est-european. 
Fenomenul este însă mult prea complex şi se află încă departe de a fi fost pe 
deplin lămurit. Iată de ce studiul interferenţelor literare româno-maghiare şi 
identificarea temelor, motivelor şi fenomenelor comune se impune, mai ales în 
această eră a galopului globaliza(n)t. 
1 Victor Neumann. Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală şi de sud-
est, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 5.
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În general, studiile comparatiste româno-maghiare au abordat teme şi to-
posuri aproape clişeizate, cum ar fi prietenia Ady-Goga, paralelismele dintre 
Şt. O. Iosif-Arany János, Eminescu-Madách, Jókai-Sadoveanu sau acelaşi Sado-
veanu-Móricz. În lucrarea noastră ne-am propus să abordăm alte segmente şi 
teme, mai puţin cele consacrate de cercetările anterioare. Segmentul care nu a 
fost îndeajuns cercetat, dar care oferă poate cel mai generos material de studiu 
este cel al interferenţelor din domeniul prozei.
Volumul intitulat Interferenţe culturale româno-maghiare, elaborat după 
teza de doctorat Interferenţe narative româno-maghiare în prima jumătate a seco-
lului XX doreşte să se constituie într-o pagină din studiul acestui segment uriaş al 
interferenţelor dintre proza românească şi cea maghiară. Structura lucrării a fost 
concepută în trei părţi mari: Peisajul literar antebelic şi interbelic, Ideologii cultu-
rale ardelene, Intersectări şi convergenţe tematice. Deşi nu am dorit să abordăm 
fenomenul interferenţelor din perspectiva unei abordări geografice, regionale a 
literaturii, majoritatea operelor sau scriitorilor abordaţi, precum şi o bună parte 
a subcapitolelor dedicate contextelor socioculturale, publicisticii sau sistemului 
instituţional abordează figuri, ziare şi evenimente legate de Transilvania. Lucra-
rea noastră nu intenţionează să fie un studiu al literaturii/literaturilor ardelene, 
dar interferenţele româno-maghiare sunt prin forţa lucrurilor legate de zona de 
convergenţă culturală care este Transilvania, de aici multele trimiteri la această 
zonă geografică (fără să evităm necesarele trimiteri la contextul larg al literaturilor 
naţionale, al influenţei centrului etc.). Dintre scriitorii români, accentul se pune 
în special pe Liviu Rebreanu, Ioan Slavici, Mihail Sadoveanu, iar dintre cei ma-
ghiari, pe Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Kuncz Aladár, Kemény János.
Alegerea temei se bazează şi pe un interes personal în tematica relaţii-
lor interculturale. Investigaţia noastră porneşte de la ipoteza că literatura re-
prezintă un mediu care oglindeşte schimbările sociale şi culturale, studierea 
unor fenomene, teme sau motive sincrone ori alternativ prezente în cele două 
literaturi poate contribui la o mai bună înţelegere nu doar a relaţiilor care au 
existat de-a lungul timpului între cele două sau între oamenii de litere români 
şi maghiari, ci şi a modului în care cele două tabere s-au privit, s-au citit, s-au 
tradus, au comunicat sau n-au comunicat. 
Originalitatea lucrării se conturează prin abordarea unor teme tabu cum ar 
fi existenţa sau nonexistenţa transilvanismului românesc, urmărirea ecoului avut 
de mişcarea transilvanistă interbelică în presa românească a timpului, deconstru-
irea unor stereotipii de interpretare, prezenţa unor teme şi/sau motive în opere 
literare rar sau deloc abordate în comparatismul româno-maghiar. Cum orice act 
de cunoaştere, orice demers gnoseologic începe şi/sau se împlineşte prin cunoaş-
terea de sine, cunoaşterea mai temeinică a literaturilor de lângă noi, a manifestări-
lor artistice din imediata noastră proximitate poate să reveleze noi dimensiuni ale 
propriei noastre literaturi. Pătrunderea în adâncimile literaturilor care au evoluat 
în acelaşi spaţiu cultural poate induce o mai bună cunoaştere de sine şi de ceilalţi, 
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cunoaştere care, în opinia noastră, nu numai că nu anihilează sau sărăceşte spe-
cificul naţional al literaturii române sau al celei maghiare, ci dimpotrivă, îi spo-
reşte valoarea. Abordarea comparatistă a fenomenului literar românesc şi a celui 
maghiar devine astfel o încercare de cunoaştere şi de comunicare interculturală.
Obiectivele cercetării au vizat abordarea comparatistă a unor opere în proză 
aparţinând unor scriitori reprezentativi, urmărirea prezenţei unor teme şi motive 
în diverse opere. Un alt obiectiv vizează identificarea atitudinilor legate de ideo-
logiile culturale, a motivelor pentru care mişcări regionale cu teme, terminologie 
şi idei similare, care au coexistat pe parcursul timpului, nu au reuşit să comunice 
şi – dacă nu s-au negat – în cel mai bun caz s-au neglijat reciproc. Lucrarea nu 
îşi propune o tratare exhaustivă a temei, ci abordarea unui eşantion semnifica-
tiv. Coordonata principală a lucrării o constituie prezentarea relaţiilor literare 
româno-maghiare, privite în contextul mai larg central-est european, ţinând cont 
de faptul, că situaţii şi contexte istorico-sociale pot genera structuri textuale sau 
comportamente similare. Ne propunem prezentarea comparativă a climatului 
cultural, a evoluţiei diferitelor fenomene culturale (instituţii, ziare, reviste, ide-
ologii etc.), a răspândirii, promovării sau metamorfozei unor teme sau motive. 
Lucrarea noastră vizează recuperarea unor informaţii şi aspecte legate de catego-
riile fundamentale comune, identificabile la mai mulţi autori şi a celor legate de 
diferenţele specifice care individualizează fiecare fenomen literar în parte.
Din punct de vedere metodologic, studierea interferenţelor literare presupu-
ne o abordare a fenomenului din multiple puncte, surse cu ajutorul unor metode 
comparative, analize de text, interpretare de text, explicaţie şi descriere, studii de 
contact sau studii de analogie. Vom supune analizei fenomenul paralelismului 
literar, analogiile literar-tipologice, fenomenul sau principiul influenţei, respectiv 
cel al alianţelor ideologice. Metoda principală folosită în cercetare e cea compara-
tistă, aceasta fiind cea mai potrivită pentru identificarea temelor sau a motivelor 
comune din diverse opere sau din discursul cultural. Resursele bibliografice re-
flectă preocuparea pentru o documentare minuţioasă, fiind consultate lucrări de 
specialitate, interdisciplinare, opere beletristice, dicţionare, istorii literare, artico-
le. În ceea ce priveşte articolele consultate pentru subcapitolul Transilvanismul 
românesc în reviste sau acela privitor la neotransilvanismul din paginile revistei 
Provincia, o listă completă cu toate titlurile articolelor avute în vedere ar fi fost 
mult prea lungă; tocmai de aceea, am indicat aici doar titlurile revistelor şi seriile 
pe care le-am cercetat. Concluziile au în vedere contabilizarea rezultatelor la care 
am ajuns. Compararea faptelor şi fenomenelor din literatura română şi maghiară 
poate contribui la luminarea reciprocă a valorii operelor supuse actului compa-
raţiei, fiindcă „în nici un alt domeniu al ştiinţei literaturii, perspectiva sincronică 
asupra faptelor literare nu se îmbină mai bine cu perspectiva diacronică decât în 
literatura comparată, valorizându-le într-un sens creator”2.
2 Dumitru Chioaru, Arta comparaţiei, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2009, p. 5.

CAPITOLUL 1. 
PEISAJUL LITERAR ANTEBELIC ŞI INTERBELIC
1 .1 . Peisajul literar antebelic
1.1.1. Contextul socio-cultural român. Orientări şi reviste
Literatura din perioada 1900-1918 este, pe de o parte un fenomen de succe-
siune, de continuare a perioadei anterioare, pe de altă parte, un climat literar în 
schimbare. „Primele două decenii ale secolului al XX-lea formează în istoria lite-
raturii române o perioadă de tranziţie, marcată de coexistenţa antinomică a orien-
tărilor estetice divergente şi chiar diametral opuse”1. Principiul estetic al mişcării 
L’art pour l’art de la Convorbiri literare este zdruncinat. Pentru o pătură impor-
tantă de intelectuali, literatura e o problemă de conştiinţă civică. „Reprezentan-
ţii anacronici ai marii proprietăţi funciare, scrie Constantin Ciopraga, lezaţi de 
pătrunderea relaţiilor capitaliste, au trăsături de comportament crepusculare”2. 
Mărcile definitorii ale acestui tip de comportament sunt paseismul, un amestec 
de disperare şi scepticism, un inexorabil sentiment al declinului.
Eugen Lovinescu defineşte spiritul începutului de secol XX prin extin-
derea orientării ruraliste, concretizată în două direcţii fundamentale – sămă-
nătorismul şi poporanismul – şi coabitarea acestei orientări cu o literatură a 
urbanului. Sămănătorismul s-ar trage, în concepţia criticului de la Sburătorul, 
din întoarcerea, pe bază sentimentală, la ideologia lui Eminescu „sub aceeaşi 
formă a solidarităţii naţionale prin tradiţie şi a exaltării păturii rurale ca o unică 
realitate socială şi în aceeaşi expresie lirică şi pamfletară”3. George Călinescu 
defineşte literatura de la începutul secolului literatura tendinţei naţionale, iar 
cea de până la 1916, literatură eclectică. 
Proza antebelică este populată de tipuri de epocă, de personaje coborând 
parcă din Balzac sau Turgheniev: marele latifundiar, micul moşier, arendaşul 
hapsân etc. „Contactele cu oraşul, suflet amalgamat, inspiră nelinişte, spectrul 
lui, potrivit psihologiei sămănătoriste, apărând distrugător”4. Treptat, se pun în 
circulaţie termeni ca dezrădăcinarea, inadaptabilul, învinsul. „Noţiuni com-
plementare, dezrădăcinare şi inadaptabilitate definesc, pe plan etic, personaje 
1 Dumitru Micu, „Tradiţionalism şi modernism la începutul secolului XX”, in Istoria litera-
turii române. Studii, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1979, p. 214.
2 Const. Ciopraga, Literatura română între 1900-1918, Bucureşti, Editura Junimea, 1970, p. 12.
3 Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, 1900-1937, S. N. Cluj, p. 11.
4 Const. Ciopraga, op. cit., 1970, p. 12.
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la care conştiinţa tragică se îmbină cu protestul pasiv. Imaginea de epocă a 
realităţilor provinciei rămâne preponderent socială, de raporturi între indivizi 
şi societate. Domină, ca la balzacieni, interesul pentru fiziologia socială, proza 
în ritm lent, cu armătură descriptivă, corespunde personajelor cu sentimente 
comprimate”5. Marea galerie a învinşilor evoluează tot mai frecvent în locuri 
unde nu s-a întâmplat nimic. În scrierile care au ca temă provincia, viaţa târgu-
lui abundă notaţia, descripţia, cronica de atmosferă. 
O altă categorie de personaje o reprezintă ţăranii, dar nu glumeţul lui 
Creangă, ci făpturi ale resemnării sau păstori singuratici. „Studiile de moravuri 
consemnate de la mică distanţă, din interiorul epocii (modelul Balzac) ar fi fost 
elocvente. Încercările lipsesc, fiind înlocuite cu retrospective, reconstituiri, la 
distanţă de câteva decenii … Reconstituind destinul unui personaj comun, în-
tr-un roman biografic Plecat fără adresă-1900, Cezar Petrescu sublinia în 1932 
tatonările, dezorientarea şi marasmul de la începutul secolului. Încotro se în-
drepta societatea românească?; ce adresă căutau tinerii plecaţi la drum odată cu 
noul veac? Singularizarea e tragică, fără suport, deoarece niciodată individul 
nu s-a găsit atât de suspendat în vid”6.
Traducerile din această perioadă sunt relativ numeroase. Studiul Spiritul 
critic în cultura românească de Garabet Ibrăileanu porneşte, de fapt, de la teza 
circulaţiei valorilor. Singura condiţie cerută e ca textele traduse să îmbogăţeas-
că pozitiv fondul naţional. Nicolae Iorga îndeamnă şi el să se traducă, mai ales 
din engleză, italiană, germană, spaniolă, rusă. Franceza ar însemna francofonie, 
şi implicit decadentism. Cele mai reuşite traduceri aparţin însă domeniului 
liricii (amintim aici faptul că George Coşbuc traduce Divina comedie, Octavian 
Goga traduce Tragedia omului sau volumul din 1909 al lui Şt. O. Iosif – Tălmă-
ciri. În ceea ce priveşte proza, ea cade pe mâna traducătorilor de ocazie. 
Secolul XX a debutat şi a evoluat sub semnul sămănătorismului, pendu-
lând apoi la poporanism, la experienţele moderniste, pentru a se ajunge, după 
război, la marea proză realistă. Mişcarea sămănătoristă, extinsă după 1903, era, 
de fapt, reactualizarea unor tendinţe şi idei mai vechi. Trebuie citată în spriji-
nul afirmaţiei noastre Revista nouă (1887-1895) unde apare ideea de cultura-
lizare, Tribuna lui Slavici organ al curentelor populare, Vatra. Foaie ilustrată 
pentru familie, în care se susţinea ideea reîntoarcerii la vatra şi la obârşia cul-
turală strămoşească. România jună (1899-1909) face apel la cunoaşterea popo-
rului, garanţia artei sănătoase. La 2 decembrie 1901, apare revista Semănătorul, 
ortografiat după primele 26 numere Sămănătorul. Cadrele unei literaturi sănă-
toase sunt reprezentate de tradiţie şi climatul rural, secondate de imperativul 
luminării maselor. „Produs al unei multitudini de tendinţe, cu substrat social, 
istoric şi cultural, sămănătorismul trebuia să apară, în mod inevitabil, pe fon-
dul contradicţiilor de la începutul secolului … În esenţă, ideologia sămănăto-
5 Idem, p. 13.
6 Ibidem, p. 14.
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ristă e un amalgam în care se recunosc puncte de vedere ale curentului naţio-
nal şi popular de la Dacia literară, propoziţii-cheie din gândirea social-politică 
eminesciană şi teza aşa-ziselor forme fără fond de la baza conservatorismului 
junimist”7. Arta se concepe în funcţie de naţiune, iar naţiunea înseamnă, în 
genere, ţărănimea. 
Eticul şi etnicul se întrepătrund, iar literatura e un mijloc de instruire. Ide-
ologul şi conducătorul, într-un timp, al revistei, Nicolae Iorga, făcea apologia 
observaţiei profunde şi realiste, îndemna nu atât la „a imita o reproducere an-
terioară a naturii, ci de a înfăţişa caracteristicul, viaţa adâncă a naturii, aşa cum 
ea se oglindeşte în ochii unui privilegiat”8. Mişcarea sămănătoristă continuă, 
într-un fel, epoca eroică a literaturii române de dinaintea criticismului junimist 
- „confundând etnicul cu esteticul, pe care Maiorescu le separase, ea a anulat, 
crede Lovinescu, câştigurile generaţiei precedente… etnicul a reapărut sub for-
ma nouă a culturalului; literatura nu mai era privită atât prin calitatea sa este-
tică, cât prin acţiunea sa de educaţie naţională”9. Deşi se declara de orientare 
realistă, literatura Sămănătorului era de multe ori copleşită de un pseudorea-
lism naiv, de un neoromantism paseist şi liric. Ideologia sămănătoristă nu e pro-
priu-zis o ideologie, o doctrină sau un program, ci mai degrabă o stare de spirit 
orientată spre lauda figurii ţăranului, glorificarea naturii şi a trecutului istoric. 
„Prin absenţa conştiinţei estetice, literatura strict sămănătoristă se exclude de la 
sine din sfera creaţiei … Nu se poate nega că, la unii scriitori, pledoaria pentru 
ţărănime a fost investită în forme de artă. Revista a stimulat energiile şi interesul 
pentru culoarea locală; de menţionat încrederea în potenţialul spiritual propriu 
poporului român”10. În esenţă, sămănătorismul este o formă de rezistenţă a tra-
diţiei la înnoire, a naţionalului la ceea ce iorghiştii credeau a fi ne-naţional sau, 
în orice caz, străin. Sămănătorismul are, deci, două caracteristici fundamentale: 
dragostea faţă de trecut (de unde tenta eroică şi patriarhală a literaturii sămănă-
toriste) şi dragostea faţă de ţărani (de unde idealizarea vieţii de la ţară). 
Mişcarea poporanistă şi revista Viaţa românească au marcat peisajul lite-
rar românesc în primele două decenii ale secolului XX. Garabet Ibrăileanu scria 
în 1933, referitor la contextul în care Viaţa românească apărea: „în 1906, când 
a apărut revista, situaţia era aceasta: sus o elită socială care nu cetea decât fran-
ţuzeşte. Jos, un popor care nu cetea nimic. Apoi un neînsemnat curent literar 
care transplanta în româneşte literatura franceză (Convorbiri literare) …. şi un 
puternic curent ţărănist literar care ajunsese să ceară oprirea cărţilor străine de 
a intra în ţară ca să nu strice mintea românilor şi să nu fie lovită de concurenţă 
literară ţărănistă”11. 
7 Ibidem, p. 56.
8 Nicolae Iorga, „Pictură şi statui”, in Sămănătorul, 1903, nr. 18, p. 287.
9 Eugen Lovinescu, op. cit., 1937, p.13.
10 Const. Ciopraga, op. cit., 1970, p. 67.
11 Idem, p. 72.
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Intenţia celor care au pornit revista Viaţa românească şi ideologia popora-
nistă era de a lăuda formele nouă. „Cultura unei ţări înapoiate nu se poate dez-
volta fără sprijinul puternic al întregii culturi umane: această cultură umană 
trebuie asimilată ca să devie naţională, aşadar cât mai multă cultură străină dar 
în acelaşi timp cât mai multă asimilare a ei”12. În 1910, revista Luceafărul de la 
Sibiu organiza o anchetă cu titlul Ce este poporanismul?. Sadoveanu şi Cara-
giale pun la îndoială, în răspunsurile lor, importanţa apartenenţei la un curent 
sau altul, mutând accentul pe problema talentului. În afară de talent, de cultură 
şi convingerile adiacente se vorbeşte şi de necesitatea apropierii de popor. Ion 
Agârbiceanu consideră că problema poporanismului se pune în termenii eticii, 
în sensul iubirii pentru cei din întuneric. După el, poporaniştii pot fi catalo-
gaţi deopotrivă scriitori ca Slavici, Coşbuc, Sadoveanu, Goga, Sandu-Aldea ş.a. 
Ilarie Chendi declară că poporanismul nu e altceva decât expresia colectivă a 
muncii intelectuale pentru ridicarea poporului. Mihail Dragomirescu vorbeşte 
de poporanişti ca formă (Alecsandri, Eminescu, Caragiale), poporanişti ca fond 
(Slavici, Coşbuc, Agârbiceanu, Sadoveanu) şi poporanişti ca formă şi fond (An-
ton Pann, Ion Creangă, Ion Dragoslav).
Pentru Constantin Rădulescu Motru şi Eugen Lovinescu poporanismul nu 
are un fond original, autentic, ei discreditând literatura rusticului. „Popora-
nismul porneşte tot de la confuzia etnicului cu esteticul, adăugând şi obligaţia 
scriitorului de a arăta o atitudine de simpatie faţă de popor … dacă prin re-
vendicările sale sociale poporanismul a avut un caracter democratic, continuă 
Lovinescu, în materie economică şi literară a reprezentat, ca şi sămănătorismul 
… o mişcare reacţionară: a lega literatura unei ţări, în plină revoluţie burgheză, 
de clasa cea mai înapoiată sub raportul civilizaţiei, înseamnă a lucra împotriva 
mersului normal”13. Însă chiar şi modernistul critic de la Sburătorul recunoaşte 
importanţa şi valoarea revistei Viaţa românească: „dacă poporanismul doctri-
nar nu s-a tradus prin apariţia unei literaturi poporaniste apreciabile, ceea ce 
arată lipsa de valoare creatoare a teoriilor, revista ieşeană a contribuit la dez-
voltarea literaturii române şi prin înmănuncherea multor forţe literare şi prin 
relevarea câtorva talente noi”14. Nicolae Iorga asimiliează poporanismul sămă-
nătorismului, în ciuda diferenţelor evidente dintre cele două orientări. 
Termenul poporan circulase cu mult înaintea poporanismului, alături de 
sinonimul poporal (după 1848). „Din atitudini psihologice preexistente s-a 
constituit într-o sinteză de aspect nou poporanismul. La Viaţa românească, 
acesta e privit ca un proces de naţionalizare a literaturii culte, reprezentând 
continuarea mişcării începută de la 1840”15. Scopul declarat al Vieţii româneşti 
este cultivarea unei literaturi în centrul căreia se află ţăranul, poporul, o lite-
12 Viaţa românească, 1933, nr. 1.
13 Eugen Lovinescu, op. cit., 1937, pp. 26-27.
14 Idem, p. 27.
15 Const. Ciopraga, op. cit., 1970, p. 92.
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ratură adecvată la fondul propriu, naţional. Literatura e depozitara sufletului 
unui popor, oglinda sufletului lui. „Viaţa românească deschidea mult dezbă-
tuta chestiune a specificului naţional. Căci un scriitor se cuvine a se ocupa 
numai de realitatea înconjurătoare, care la noi e poporul de ţărani români… din 
specific el face (Garabet Ibrăileanu, n.n.) în cele din urmă nu un aspect necesar, 
indus, ci un postulat, determinabil a priori. … sunt nu numai scriitori, ci şi pro-
vincii care pun în producţia lor mai mult specific. Muntenii imită, Moldovenii 
însă sunt mult mai originali. Ibrăileanu tolerează în fine şi pe Ardeleni. Provin-
ciile respective reprezintă deci curatul românism şi, concluzie de neînlăturat, 
alcătuiesc singure spaţiul naţional sufletesc”16.
Ibrăileanu consideră că poporanismul e „din punctul de vedere al conţi-
nutului sufletesc, o modalitate de infiltrare a spiritului românesc în literatura 
cultă”17. Relaţia poporanism - literatură se defineşte în funcţie de termenii ati-
tudine (a scrisului) şi sentiment. Demostene Botez scrie în articolul „De vorbă 
cu d. Mihail Sadoveanu” că „poporanismul nu exista decât ca doctrină socială. 
Nu l-am luat niciodată ca doctrină literară. Nici Viaţa românească nu l-a consi-
derat ca doctrină literară. A publicat literatură de toate neamurile. Nici nu s-a 
făcut niciodată poporanism literar”18. Meritele revistei Viaţa românească nu 
sunt de neglijat, ele au fost recunoscute chiar de Lovinescu, după cum am men-
ţionat mai sus. Literatura promovată în paginile ei este în ansamblu realistă, cu 
infuzii de umanism şi tendinţe sociale. „Între lirica de aspect intelectualist de 
la Vieaţa nouă şi exclusivismul ţărănist al sămănătoriştilor, Viaţa românească 
reprezintă, în ciuda oscilaţiilor, o poziţie de echilibru. Criteriul de selectare a 
colaboratorilor e talentul”19.
În privinţa revistelor româneşti din Transilvania, notăm că prima serie a 
revistei Ţara noastră apare între 1907-1909 la Sibiu, sub redacţia lui O. Goga. 
Ţara noastră era o publicaţie a Astrei, care-şi propunea cultivarea literaturii ro-
mâne şi luminarea satelor. Seria a doua va apărea în 1922 la Cluj până în 1926, 
apărând şi dispărând apoi alternativ timp de câteva luni. Se cultivă un tradiţi-
onalism echilibrat, o literatură militantă. Conferinţa lui Goga, Ideea naţională, 
rostită la Cluj în 1923, va sintetiza programul revistei. 
Tradiţia revistelor de familie româneşti din Transilvania e inaugurată de 
Cosânzeana (prima serie Orăştie, 1911-1915), sub redacţia lui Sebastian Bor-
nemisa. Revista se înscrie pe linia Luceafărului şi pe aceea a Familiei lui Iosif 
Vulcan: „o publicaţie blajină de evocare nostalgică a trecutului, nu departe de 
un sămănătorism al gândului şi al simţirii, sinceră în intenţii, uşor idilică şi 
având credinţa statornică în lucrul durabil, bine chibzuit”20. În 1913, revista se 
16 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Minerva, 
1982, pp. 586-589.
17 Viaţa românească, 1906, nr. 1, p. 135.
18 D. Botez, „De vorbă cu d. Mihail Sadoveanu”, in Adevărul literar şi artistic, 1926, nr. 268.
19 Const. Ciopraga, op. cit., 1970, p. 99.
20 Nae Antonescu, Reviste din Transilvania, Oradea, Biblioteca revistei Familia, 2001, p. 46.
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reînnoieşte, paginile literare apar acum la loc distins, modelul fiind periodicul 
maghiar Tolnai Világlapja. Prima etapă de apariţie ia sfârşit în 1915, o a doua 
serie apărând între 1922-1928 la Cluj. În acest din urmă an are loc o polemică 
între D.I. Cucu, redactorul-şef, nereceptiv la glasul momentului şi Olimpiu Boi- 
toş, istoric literar care va reproşa revistelor culturale-literare din Transilvania 
această fixare în tiparele vechi. „Afirmaţiile lui din Scrisul românesc (Ardealul 
cultural în anii de după unire, 1927, nr. 1, p. 68-71) şi din ziarul Universul 
(1928) reprezentau un început de clarificare a poziţiilor estetice în conflict de-
clarat cu mentalitatea veche”21. Polemica seamănă, până la un punct, cu aceea 
despre laşitate din presa maghiară de mai târziu Atitudini/Vallani és vállalni. 
Importanţa revistei trebuie judecată operând cu criteriile momentului când ea 
a apărut, Cosânzeana fiind o revistă necesară la momentul respectiv. Revista 
bilunară Luceafărul (1 iulie 1902) devine punctul de convergenţă al literaturii 
transilvănene antebelice. La Blaj mai apare, pentru scurt timp, Revista politică 
şi literară, (1906-1907, conducător Aurel Ciato, colaboratori Al. Ciura, Al. La-
pedatu, Ion Agârbiceanu, M. Sadoveanu, Emil Gârleanu, Ion Gorun). La Arad 
apare în 1911 ziarul Românul, în 1916 bilunarul Pagini literare în care semnea-
ză Agârbiceanu, A. Bîrseanu, Lucian Blaga, Aron Cotruş. 
Luceafărul ia naştere din iniţiativa studenţilor români de la Budapesta, 
membri ai societăţii literare „Petru Maior”. Directorul revistei e Al. Ciura, 
secondat de O. Goga, Oct. C. Tăslăoanu, Ioan Lupaş, Ioan Lapedat, Vasile E. 
Moldovan. În octombrie 1906 revista se mută la Sibiu. Titlul eminescian al 
revistei este o aluzie la starea sufletească şi la conştiinţa literară a generaţiei. 
Obiectivul revistei e de a promova o literatură activă. „Nu odată, la Luceafărul, 
se ridică voci împotriva exceselor moderniste: nu era timp pentru exhibarea 
tristeţilor metafizice, nici pentru viziuni sumbre. Totuşi optica nu e îngust-
sămănătoristă”22. Dacă Goga e poetul consonant cu epoca, în proză prezenţa 
cea mai constantă e cea a lui Agârbiceanu. Luceafărul dă un impuls notabil 
dezvoltării speciei romanului. Agârbiceanu publică Povestea unei vieţi (1912, 
postum Legea trupului), roman care nu are un succes remarcabil. Arhanghelii 
(1913) va marca însă un moment de referinţă în evoluţia romanului românesc. 
Al. Ciura publică proză memorialistică (Icoane, Amintiri), Goga publică foile-
toane. Liviu Rebreanu publică schiţele Ofilire (1908), Răfuiala (1909), Nevasta 
(1911). Sadoveanu publică aici vreo treizeci de schiţe şi povestiri de inspiraţie 
rurală (Sluga, Hoţul, Privelişti din Deltă, La paisprezece ani). De asemenea, 
se reproduc fragmente din Mara şi Măneştii lui Slavici, Scrisori romane de 
D. Zamfirescu, amintirile despre Eminescu ale lui Vlahuţă. „Prin tendinţele 
culturale, Luceafărul are analogii cu Viaţa românească, dar relaţiile cu aceasta 
sunt de la început neamicale”23. Oct. C. Tăslăoanu lansează teoria sa despre 
21 Idem, p. 50.
22 Const. Ciopraga, op. cit., 1970, p. 106.
23 Ibidem, p. 108.
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dihotomia cultura domnilor/cultura ţăranilor, argumentând că diferenţierea 
dintre clase e în detrimentul ţărănimii, şi că unitatea culturală mult ovaţionată 
e o pură ficţiune cărturărească, declamaţiune goală. Ideea datoriei clasei culte 
faţă de ţărani, susţinută de Viaţa românească e privită cu scepticism. În mai 
multe articole Oct. C. Tăslăoanu condamnă intelectualitatea, care exploatează 
poporul pentru a deveni burghezie plutocrată24. Alături de scrieri autohtone se 
publică traduceri din literaturi străine, din clasici şi din moderni: fragmente 
din Iliada, din Verlaine, Materlinck, Gorki, Madách, tradus de Goga. Se cultivă 
interesul pentru artele plastice, muzică, arhitectură, în sensul educaţiei estetice 
complete. „Publicaţia de la Sibiu aspira, în primul număr pe la 1911, să devină 
o revistă la nivel apusean în toate privinţele”25. Luceafărul îşi încetează apariţia 
la 15 august 1914. După război apare o nouă serie (ian. 1919-mai 1920) la Bucu-
reşti, sub conducerea lui Oct. C. Tăslăoanu. O a treia serie apare la Sibiu, între 
1941-1944, sub conducerea lui Victor Papilian, D.D. Roşca, Olimpiu Boitoş, 
Mihai Beniuc, Grigore Popa. 
1.1.2. Contextul socio-cultural maghiar. Orientări şi reviste
Ultimele decenii ale secolului al XIX-lea – cele care pregătesc terenul pen-
tru debutul tumultuosului secol XX – oferă imaginea unei epoci de mari trans-
formări economice şi sociale. Este epoca de glorie a capitalismului în Imperiu, 
perioada trecerii de la relaţii sociale preponderent agrare la altele, industriale şi 
comerciale. Toate clasele sociale suferă o transformare adâncă. Una din clasele 
profund afectate este clasa micii nobilimi, care nu se mai poate integra relaţii-
lor capitaliste, îşi pierde o mare parte din avere şi dă naştere categoriei gentry 
– nobilimea sărăcită. Este epoca marilor migraţii spre America, dar şi epoca 
trezirii conştiinţei naţionale în rândul populaţiilor Imperiului. 
Cu cât ţărănimea sărăceşte mai tare, cu atât imaginea ţăranului în literatură 
sau pe scenele teatrelor ambulante devine mai idilică. Idilicul e generalizat în 
literatura ultimelor decenii din secolul al XIX-lea în toată Europa (perioadă 
numită de englezi epoca victoriană). Virgil Nemoianu oferă în Micro-armonia. 
Dezvoltarea şi utilizarea modelului idilic în literatură, o definiţie a categori-
ei idilicului, susţinând că „idila societală este un microcosmos compact, în 
mare măsură izolat de vasta lume din afară, interferenţa lor tulburând calmul 
iniţial. Este o versiune stilizată a unei realităţi ideale, croită după dimensiuni 
umane, o radiografie completă a lumii; având o coerenţă internă şi o anumită 
uniformitate a mediului fizic, a tipurilor de sentimente, a structurii sociale şi 
a premiselor intelectuale”26. Ingredientele idilicului în literatură sunt, după 
24 Ibidem, p. 110.
25 Ibidem, p. 111.
26 Virgil Nemoianu, Micro-armonia. Dezvoltarea şi utilizarea modelului idilic în literatură, 
Iaşi, Polirom, 1996, p. 18.
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Nemoianu, bunul moşier, nobilul patriarhal, satul, târgul de provincie, decorul 
temperat, climatul temperat (motive prezente atât în literatura română, cât şi 
în cea maghiară de la începutul secolului). Idilicul evită, de obicei, motivul 
brazilor, a stâncilor ascuţite, a pietrelor golaşe, câmpiile vaste, deşertul, marea 
(Mircea Zaciu remarcă absenţa motivului mării la scriitorii ardeleni). Idilicul 
evită, de asemenea, extazul şi sentimentele intense, pasiunile violente, boala 
lungă, moartea năprasnică, forfota şi viteza oraşului. Imaginea lumii idilice se 
caracterizează printr-o strânsă legătură cu natura, integrarea în ritmurile natu-
rale ale alternanţei muncă-odihnă, ale schimbării anotimpurilor şi a vârstelor, 
sentimentul de siguranţă dat de viaţa în mijlocul comunităţii, constituirea unui 
microcosmos care e, de fapt, o lume completă într-un spaţiu restrâns. Idilic este 
de multe ori sinonim, crede Nemoianu, cu rural27, ceea ce explică sau justifică 
prezenţa masivă a idilicului în literatura rurală română şi maghiară. La începu-
tul secolului XX, clasa de mijloc este deja suficient de bine consolidată: cu cât 
starea ei material-financiară e mai bună, cu atât creşte gradul ei de educaţie şi 
setea de cultură. Editarea de cărţi şi de reviste, respectiv spectacolele teatrale 
devin instituţiile culturale cele mai solicitate. Mai târziu îşi face apariţia şi un 
fenomen care va însoţi ca o umbră devenirea şi evoluţia modernizării – cel al 
funciarei solitudini a omului citadin. Această singurătate şi izolare a omului 
modern e o formă evoluată a fenomenului post-Reformă numit de către Szerb 
Antal fenomenul „omului singur în faţa lui Dumnezeu”.
În anii 1890 începe să se răspândească sentimentul fin-de-siècle importat 
din Franţa lui Baudelaire. Această orientare franceză a literaturii maghiare îşi 
află un exponent în figura lui Ambrus Zoltán, nu atât prin scrierile sale, ci 
mai ales prin felul de a concepe statutul de literat. El este primul care înce-
pe să vorbească despre scris ca despre o meserie, o profesiune, un meşteşug. 
Adevăratului scriitor, crede el, i se opune nu ne-scriitorul, ci scriitorul prost, 
netalentat, diletantul. Se observă şi o democratizare a tematicii literare, apar, 
mai ales în lirica erotică şi eroi de o condiţie modestă (florărese, modiste etc.). 
Săracul păşeşte în Literatură şi devine Erou. O altă tendinţă e cea a conservării 
valorilor tradiţionale, orientată mai puternic spre cultura şi înrâurirea germană. 
O figură importantă este scriitorul Gárdonyi Géza, cu tema lui preferată: satul 
văzut printr-o prismă realistă, purificată de exagerările idilizante. 
Anii care au precedat Primul Război Mondial reprezintă un punct culmi-
nant în cultura maghiară – e vorba de epoca generaţiei de la Nyugat. Revista cea 
mai prestigioasă a primei jumătăţi de secol XX apare în 1908 la Budapesta. No-
utatea absolută nu rezidă în evidenta orientare apuseană, la care se referă titlul 
ei (Nyugat/Apusul). Szerb Antal vede adevărata valoare a publicaţiei în crearea 
unui climat cultural care concilia deschiderea spre valorile literare occidentale 
cu perspectiva autohtonă realistă, cu un feeling de maghiaritate care nu e în-
27 Idem, p. 96.
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tors obturant şi tiranic înspre trecut. Scopul declarat al redactorului-şef Ignotius 
Hugó era de a promova libertatea spiritului şi descoperirea şi lansarea talentelor 
autentice. Ignotius este cel care formulează ideea că cel mai mare pericol, cea mai 
înşelătoare capcană a spiritului maghiar e concepţia naţională prin definiţie anti-
nomică: maghiarii greşesc profund şi tragic atunci când se definesc prin opoziţie 
cu alţii sau când îşi numesc valorile doar prin ceea ce-i diferenţiază şi nu prin ce 
îi apropie de ceilalţi. Aceste pusee defensive şi tendinţe de autodefinire prin con-
trast care se vor manifesta periodic atât la maghiari cât şi la românii ardeleni vor 
fi principala cauză a stagnării relaţiilor culturale sau a perioadelor de noncomu-
nicare culturală. La această şcoală a promovării valorilor autentice, a toleranţei 
şi a deschiderii spre occident şi a asumării principiului estetic de la Nyugat vor 
umbla şi cei care vor înfiinţa replica ardeleană a revistei, Erdélyi Helikon.
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea are loc o dezvoltare a prozei realiste. La 
începutul secolului XX, apar câteva reviste cu destin scurt (Figyelő, Magyar 
géniusz), apoi Holnap 1908-1909, şi Nyugat (1908-), revista tendinţelor înno-
itoare, moderniste. Fenomenele care s-au succedat în apus aici se manifestă 
simultan (Nietzsche şi Bergson, Spencer şi pozitiviştii, naturalismul). Proza 
maghiară a fost puternic influenţată de realismul critic al lui Tolstoi, Ibsen, 
France, sau Dostoievski şi Zola. Trebuie menţionată şi resurecţia tematicii po-
pulare, dar care începe să se îndepărteze de idilismul curentului epigonismu-
lui popular naţional din secolul anterior. Există şi în sânul revistei Nyugat o 
orientare mai combativă (Ady, Móricz) şi o aripă estetizantă (Babits, Koszto-
lányi). Există două direcţii şi în proză. În primul rând se continuă tradiţia natu-
ralistă care-şi propune o prezentare, o reflectare veridică a realităţii. Romanele 
şi nuvelele devin urbane, satul şi micul târg, oraşul mai mic sau mai mare, cu 
toată paleta de conflicte latente, chiar analiza psihologică îşi găsesc locul în 
proza începutului de secol. Pe de altă parte, influenţa secesionismului vienez 
impune un stil romantic sau romanţat, stilizat, cu un cult al frumosului. Până 
în 1918, centrul spiritual al literaturii maghiare scrise în Ardeal era Budapesta. 
După Unire, acest Centru dispare şi apar mai multe centre mici. În literatura 
maghiară din România influenţa şi cultul artei lui Petőfi, Ady, Jókai, Mikszáth 
şi Móricz se manifestă poate mai pronunţat decât în ţara-mamă. 
1.1.3. Evoluţia prozei în perioada antebelică
Proza din primele două decenii ale secolului XX are o evoluţie mai lentă, 
fără combustiile moderniste ale liricii. Prozatorii deceniilor anterioare continuă 
să scrie fără a da însă capodopere. Caragiale publică doar Kir Ianulea. Vlahuţă 
şi Delavrancea nu mai exercită nicio influenţă. Duiliu Zamfirescu îi aparţine, 
cu Îndreptări, Anna, Lydda, secolului al XIX-lea junimist. Se dezvoltă proza bi-
ografică, preponderent narativă sau descriptivă (Calistrat Hogaş, I. Al. Brătescu-
Voineşti, Jean Bart). „La Mihail Sadoveanu, ale cărui capodopere se înscriu în 
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perioada interbelică, la Gala Galaction, realismul e întretăiat de inserţii lirice, 
la cel de-al doilea de viziuni esoterice sau fantastice … la Sadoveanu şi Gala 
Galaction încântă fraza colorată, bazată pe ritmuri largi, materia dobândind 
reverberaţii poetice. Agârbiceanu cultivă, ca şi Brătescu-Voineşti, naraţiunea 
liniară, de factură clasică. La aceştia, ca şi la Emil Gîrleanu, Spiridon Popescu, 
I. I. Mironescu, N. Dunăreanu, V. Demetrius, constantă e compasiunea pentru 
oprimaţi. Scrisul intelectualist, abstract, analitic nu are încă partizani, centrul 
de interes revenind aspectului etico-social. Singur D. Anghel, dispărut tragic, 
imprimă prozei o noutate de ton modernă”28.
Literatura de dinainte de 1920 este preponderent lirică şi nuvelistică. Pre-
domină proza minoră de orientare rurală şi stilul decorativ, idilizant. Numele 
care au rezistat probei timpului sunt cele ale lui Sadoveanu, Agârbiceanu. În 
1904, apar volumele Povestiri, Dureri înăbuşite, Crâşma lui Moş Precu, Şoimii 
de Mihail Sadoveanu. Un an mai târziu acelaşi autor publică Povestiri din răz-
boi, iar Agârbiceanu scoate De la ţară. În anul 1906, scriitorul moldovean scrie 
Floare ofilită, apoi în 1907 Însemnările lui Neculai Manea, în 1908 Duduia 
Margareta, O istorie de demult şi Oameni şi locuri. În 1909, lui Sadoveanu 
îi apare Cântecul amintirii, lui Ion Agârbiceanu În clasa cultă, iar Caragiale 
publică Kir Ianulea. În 1910, preotul-scriitor ardelean publică Două iubiri, În 
întuneric, Doi bătrâni şi Prăpastia, iar un an mai târziu volumul Povestiri. Sa-
doveanu scoate în 1911 Apa morţilor, în 1912 Bordeienii şi alte povestiri, iar în 
1915 urmează romanul Neamul Şoimăreştilor. 
Romanul românesc se dezvoltă până la momentul Ion discontinuu şi sin-
copat. Pompiliu Constantinescu observă caracterul prin excelenţă social al ro-
manului românesc antebelic şi omniprezenţa categoriei melodramaticului, ca 
surogat al tragicului. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului 
XX predomină, de aceea, figura parvenitului şi a inadaptatului. Cultivarea pro-
zei scurte e şcoala necesară întemeierii romanului prin generaţia lui Sadovea-
nu şi Rebreanu, neuitându-se, momentele de referinţă reprezentate, totuşi, de 
Mara lui Ioan Slavici, care apare în volum în 1906, şi de Arhanghelii de Ion 
Agârbiceanu, din 1914. 
Garabet Ibrăileanu (Creaţie şi analiză) şi Mihai Ralea (De ce nu avem ro-
man?) sesizează şi ei lirismul romanului românesc antebelic. Lovinescu remar-
că acest lirism ca pe un factor deopotrivă pozitiv: „Dacă ruralismul literaturii 
sămănătoriste nu are decât o importanţă socială şi de mic efect asupra esteticei, 
lirismul ei, adică atitudinea subiectivă de exaltare, are o consecinţă cu mult 
mai importantă asupra calificaţiei estetice. Scăpând din cătuşele romantismu-
lui sămănătorist, în etape necesare, poezia noastră epică a evoluat spre creaţia 
obiectivă, adică spre maturitate”29. Romanul realist prin metodă şi epic, prin 
amploarea planului apare odată cu Ion.
28 Const. Ciopraga, op. cit., 1970, p. 449.
29 Eugen Lovinescu, op. cit., 1937, p. 186.
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Eugen Lovinescu vorbeşte de două mutaţii care au loc la începutul veacu-
lui XX, şi anume evoluţia de la literatura rurală la cea urbană şi de la lirism la 
literatura epică. Criticul român combate ideea ruralităţii excesive a literaturii 
române, şi identifică primul roman citadin în Ciocoii vechi şi noi. De asemenea, 
vorbeşte de o proză moldoveană, munteană şi ardeleană, fiecare cu specificul 
ei propriu. Nota specifică a prozei sămănătoriste moldovene este lirismul cu 
tentă paseistă, de unde caracterul de patriarhalitate al literaturii moldoveneşti. 
Sămănătorismul muntean se concentrează, şi el, pe figura ţăranului, dar liris-
mul prozei munteneşti nu este nici paseist, nici static, nici patriarhal, ci mai 
curând dinamic. Literatura munteană este o literatură de acţiune dramatică. Să-
mănătorismul ardelean este diferit. „Prin raportare la materialul de inspiraţie, 
întreaga literatură ardeleană are caracterul sămănătorist cu mult înaintea miş-
cării din regat. Natura acestui sămănătorism diferenţiat este … condiţionată şi 
de determinismul rasei şi de condiţiile vieţii locului: o rasă energică, pozitivă, 
realistă … nişte condiţii sociale de luptă pe viaţă şi pe moarte pentru păstrarea 
naţionalităţii”30. Proza ardeleană din primele decenii ale secolului este prin 
excelenţă realistă, reprezentantul cel mai de seamă fiind Agârbiceanu. Aceas-
tă proză e fundamental sămănătoristă, îndreptată şi concentrată spre popor: 
„dezvoltată în alte condiţii decât literatura din regat, literatura ardeleană e pu-
ternic regională … Expresia ei cea mai pregnantă a fost literatura lui I. Slavici. 
Caracteristicile acestei literaturi sunt negreşit: sănătatea etică împinsă până la 
tendenţă şi didacticism; postulatul naţional manifestat în mod agresiv tocmai 
din pricina comprimării lui”31. Proza moldoveană e de un lirism paseist, expo-
nentul tipic fiind Sadoveanu. Cea din vechiul regat e un fel de lirism dinamic, 
exponentul cel mai de seamă fiind C. Sandu-Aldea. 
Literatura română din Transilvania primelor două decenii ale secolului XX 
se scrie, deci, sub semnul activismului şi al religiei muncii. „Momentului Sla-
vici, caracterizat prin fluxul de realism poporal, îi succede normal momentul 
Coşbuc, sinteză de adevăr şi mitologie, un clasicism apărut ca expresie a echi-
librului în faţa existenţei. Pe aceste baze, literatura de după 1900 nu putea fi 
decât activă; arta nu putea ignora realităţile sociale şi istorice. Consecinţe prac-
tice: sobrietatea, ţinuta morală, energia în acţiune decurg ca trăsături ale unor 
oameni hotărîţi să reziste”32. Lovinescu enumeră calităţile şi defectele acestei 
literaturi din Transilvania, care suferă de lipsa influenţei franceze, lipsă care se 
traduce prin deficienţe de ordine, claritate, compoziţie şi măsură. Tot un nea-
juns este tehnica acumulării amănuntelor care se coroborează cu lipsa gradării 
efectelor, cu povestirea într-un singur plan, abordarea unei singure perspective, 
cu utilizarea limbii dialectale şi cu ceea ce criticul român numeşte servitudinea 
30 Idem, p. 189.
31 Ibidem, p. 236.
32 Const. Ciopraga, op. cit., 1970, p. 102.
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faţă de realitatea imediată33. Este însă de apreciat idealismul care decurge din 
felul de a percepe existenţa ca pe o luptă pentru libertate şi tehnica realistă 
care va conduce la apariţia romanului Ion. Dacă Lovinescu vorbeşte de lipsa 
stilului, Pompiliu Marcea vorbeşte de o pronunţată anticalofilie a scrisului ar-
delean: „Gravitatea literaturii lui Agârbiceanu este un aspect al conţinutului ei 
… În general trebuie spus că scriitorii proveniţi din Transilvania, mai ales cei 
de până la primul război mondial, n-au fost preocupaţi de calofilie. Finalitatea 
operei lor o dădea adevărul şi nu ideea de frumos. Constatăm chiar o îndârjită 
anticalofilie la scriitorii acestor locuri”34. Ceea ce lipseşte însă din literatura 
română ardeleană antebelică este umorul. Creaţii structural umoristice, satirice 
sau ironice lipsesc de pe paleta literară.
Emanoil Bucuţa spunea în 1933 că situaţia aceasta ar putea fi surprinsă prin 
formula românii au intrat în război lirici şi au ieşit din el epici. Perioada de incu-
baţie a romanului de debut al lui Rebreanu ar putea fi considerată astfel războiul 
de independenţă al romanului. Va avea loc deci o expansiune a epicului şi un 
subtil dar important proces de profesionalizare a scrisului (scriitorii vor putea 
– cât de cât – trăi din scris). Aceştia sunt în opinia lui Ralea factorii esenţiali 
care vor determina apariţia romanului românesc la sfârşitul celui de-al doilea 
deceniu al secolului. Romanul se dezvoltă şi se impune mai ales în societatea 
burgheză: anume condiţii socio-istorice îi facilitează evoluţia. Eugen Lovinescu 
crede că lirismul excesiv e simptomul clar al unui decalaj, al unui dezacord 
între literatură şi societate. În schimb Mihai Ralea tinde să vorbească în termeni 
de tipul concordanţa vizibilă între poetica timpului şi structura sufletească a 
colectivităţii care o adoptă. Insuficienta dezvoltare a romanului la începutul se-
colului XX se datorează unui complex de factori: imaturitatea publicului, insufi-
cienţa gustului, structura preponderent lirică şi nuvelistică a literaturii române, 
amatorismul scriitorilor, sărăcia tematică. Eugen Lovinescu va fi primul care va 
formula ideea necesităţii intelectualizării literaturii române şi a profesionalizării 
scrisului. Într-o literatură matură, crede criticul, scriitorii pot trăi din scris. 
1 .2 . Peisajul literar interbelic
Virginia Woolf afirma în 1924 că în jurul momentului decembrie 1910 natu-
ra umană s-a modificat. Era o referire şi o trimitere clară la data primei expoziţii 
londoneze a postimpresioniştilor (Cézanne, Matisse, Van Gogh, Picasso) şi la 
extraordinarul impact al studiului despre inconştient lansat de Sigmund Freud, 
continuat apoi de Adler şi de Jung. Viziunea raţionalist-naturalistă conform 
căreia mediul îl modelează pe om, cedează locul unei abordări total diferite, 
în care accentul cade pe individualitatea umană, pe sensibilitatea şi pe forţa 
33 Eugen Lovinescu, op. cit., 1937, p. 236.
34 Pompiliu Marcea, Lecturi fidele, Bucureşti, Cartea Românească, 1979, p. 61.
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inconştientului. Determinismul mediului devine determinism psihic. Spaţiul 
şi timpul absolut se transformă în conceptul de continuum spaţio-temporal. 
Teoria einsteiniană a relativităţii aboleşte orice cadru de referinţă absolut, tim-
pul devine o dimensiune a spaţiului. Această viziune schimbată asupra Lu-
mii se extinde, iar în domeniul literaturii se concretizează prin apariţia noilor 
tehnici romaneşti ale punctului de vedere. Aceeaşi realitate se prezintă diferit 
din puncte de vedere diferite. Percepţia bergsoniană a timpului e una profund 
subiectivă, modul în care se percepe timpul e în funcţie de intensitatea stării 
psihice. Această viziune răsturnată produce schimbări şi în planul naraţiunii: 
simultaneitatea se substituie succesiunii cronologice, timpul naraţiunii se dila-
tă (un nou procedeu, o nouă tehnică epică). 
1.2.1. Contextul socio-cultural român
Cât timp durează prima conflagraţie mondială, activitatea literară stagnea-
ză: nu se mai tipăresc cărţi, revistele nu mai apar, cenaclurile se risipesc. Mulţi 
dintre scriitori pier: Şt. O. Iosif în 1913, Coşbuc în 1918, Vlahuţă în 1919, Ma-
cedonski în 1920. Alţii (Iorga sau Goga, spre exemplu) intră în politică şi dis-
par, în acest fel, pentru literatură. 
După război încep să-şi facă apariţia alte voci, alţi directori de conştiinţă. 
Eugen Lovinescu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Felix Aderca, Cezar Petres-
cu, Nechifor Crainic, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Ion Barbu, George Călinescu. 
Modificările peisajului literar sunt semnificative. „Prefaceri de esenţă înregis-
trează şi compartimentul ideologiei literare, scrie Z. Ornea, … neosămănătoris-
mul e repede învins şi de prin 1926 nu mai are forţă de supravieţuire chiar şi 
în redutele pe care şi le construise după război. Poporanismul părăseşte singur 
teatrul de luptă, socotindu-şi misiunea îndeplinită … Disputele … vor cunoaşte 
o acutizare fără precedent în anii 1926-1929. Şi faptul se va datora constituirii 
gândirismului prin deformarea ortodoxistă a conceptului de specific naţional. 
Împotriva acestei deformări se vor ridica … intelectualiştii din jurul cercului 
sburătorist, cei de la Viaţa românească”35. Criticul consideră că deceniul de 
maximă efervescenţă dar şi de dramatică încleştare dintre vechi şi nou, este 
deceniul al treilea, deceniu care ţine, în opinia criticului, doisprezece ani, din 
1918 până în 1930. „Cele două forţe prezente în orice literatură şi în orice 
epocă, spiritul creator de înnoire şi spiritul de conservare, dăinuiesc, cum era 
şi natural, şi se grupează în jurul a două mişcări şi a două reviste principale, 
Gândirea şi Sburătorul”36.
Hotarele geografice ale literaturii române se lărgesc. Una dintre consecinţe 
este lărgirea contactelor cu alte literaturi. O bună parte a intelectualilor arde-
35 Z. Ornea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Bucureşti, Eminescu, 1980, 
p. 21.
36 Eugen Lovinescu, op. cit., 1937, p. 49.
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leni şi bucovineni cunoştea limba germană şi se formase în zona ei de iradiere. 
Foarte mulţi dintre scriitorii acestor provincii erau plurilingvi, şi erau la curent 
cu ceea ce se petrecea în literaturile română, maghiară şi germană. Se manifestă 
o încercare de depăşire a unui spirit provincial şi preocupări tot mai intense 
pentru europenism. După 1918 se produce un fenomen de mutaţie valorică. Li-
teratura misionară, propagandistică cedează locul unei alte literaturi, eliberate 
de acest impuls militant, cu un ethos sublimat. Literatura rosturilor imediate 
pierde teren în favoarea artei cu semnificaţii permanente. „Trecerea de la cultu-
ralismul pragmatic la o literatură sincronă cu fenomenul literar universal este 
accelerată de Gând românesc prin surparea câtorva prejudecăţi şi inaugurarea 
unei orientări în consonanţă cu noile împrejurări social-istorice”37. Mitologia 
utilului începe să se surpe.
Epoca interbelică e perioada cu cea mai mare deschidere către spiritualita-
tea europeană. Tot acum se fac cele mai multe traduceri, şi se citeşte mult. „Se 
diversifică acum centrele de interes cultural, Parisul nemaifiind unicul reper 
al intelectualilor români, cum se întâmplase decenii de-a rândul”38. Spiritul 
veacului, atât de intens îmbrăţişat de intelectualii români, are rădăcini adânc 
înfipte în spiritul modernităţii vieneze. Spiritul central-european este profund 
impregnat de spiritul vienez, în sensul acceptării pluralităţii ca valoare în sine. 
Una din primele publicaţii ştiinţifice de literatură comparată din Europa, Acta 
litterarum Comparationis apare la Cluj, între anii 1877 şi 1890, fiind editată de 
Hugó Meltz (şcolit în Germania şi coleg cu Nietzsche la Leipzig), aceasta fiind 
deci prima publicaţie care-şi propunea abordarea comparativă a literaturilor 
germană, română, maghiară în special. 
Michael Pollak oferă în Viena 1900. O identitate rănită o analiză a rolului 
jucat de Viena în propagarea modernismului în Europa Centrală: „în condiţiile 
particulare ale câmpului cultural vienez, nu este deci surprinzătoare dezvolta-
rea unui discurs patriotic definit de funcţia sa politică, chiar şi în cazul celor 
care sunt în punctul de a face artă pentru artă… literatura vieneză se instalează 
adesea într-un fel de luptă împotriva istoriei în numele apărării anumitor valori 
culturale şi estetice transistorice. Faţă de o realitate politică inextricabilă, arta 
şi cultura îşi asumă ca rol esenţial apărarea valorilor pe care politica, dintr-o 
necesitate internă, pare doar să le distrugă: mitul austriac care stă la baza lite-
raturii sfârşitului de secol propune înlocuirea politicii valorizării cu anumite 
valori estetice… arta pentru artă, în variantă vieneză, se prezintă ca mod de 
gestiune a unei identităţi culturale şi naţionale rănite şi a cuceririi unei iden-
tităţi de artist”39. Modernitatea de la 1900 şi efervescenţa artistică şi intelectu-
ală a Vienei aduce deci un fenomen interesant – estetismul artei pentru artă 
37 V. Fanache, Gând românesc şi epoca sa literară, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1973, 
p. XLVIII.
38 Carmen Matei Muşat, Romanul românesc interbelic, Bucureşti, Humanitas, 1998, p. 16.
39 Michael Pollak, Viena 1900. O identitate rănită, Iaşi, Polirom, 1998, pp. 7-8.
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contribuie la renaşterea patriotismului, stabilindu-se o legătură, e drept, destul 
de fragilă, între identitatea artistică şi identitatea naţională. Aspectul contra-
dictoriu şi tensionat al culturii vieneze se datorează şi formării conştiinţei şi 
identităţii austriece, distinctă de cultura germană. Acest context favorizează o 
literatură reflexivă, înclinată spre psihologie, preocupată profund de figura ar-
tistului, surprins în evoluţia relaţiilor lui sociale. O tendinţă a acestei literaturi 
a fost numită „apocalipsa veselă”, o alta fiind o critică a culturii care cunoaşte 
o creştere a bestialităţii care caracterizază modernitatea. Viena de la 1900, acest 
laborator de cercetare a distrugerilor lumii „poate fi descris în mod succesiv ca 
leagăn al nenumăratelor inovaţii care au marcat lumea modernă şi ca loc unde 
au fost formulate cele mai apocaliptice şi profetice critici aduse chiar acestei 
lumi”40. Nu poate fi întâmplător faptul că, în literatura română şi în cea ma-
ghiară (în special din Ardeal) identitatea artistică se defineşte concomitent cu 
identitatea naţională. Universul multinaţional face ca intelectualii să facă din 
problema identităţii o inepuizabilă sursă de inspiraţie şi reflecţie41. 
Un alt posibil import vienez (evident, cu un firesc decalaj temporal) ar 
putea fi tematica discursului literar şi estetic. Pollak vorbeşte de trei teme mari 
care structurează şi preocupă viaţa intelectuală şi artistică a Vienei: identitatea 
culturală şi naţională, puritatea artistică şi raporturile dintre sexe42. Cele trei 
teme sunt prezente într-un mod pregnant şi în discursul cultural românesc şi 
maghiar (câteva exemple abordate în această lucrare: transilvanismul sau arde-
lenismul – ca discurs identitar; principiul artei pentru artă promovat de Sbu-
rătorul, respectiv Nyugat, dar şi de Gând românesc şi Erdélyi Helikon; schim-
barea rolurilor tradiţionale în Mara). Vorbind de o literatură austriacă, Jacques 
le Rider aduce în discuţie şi o definire a austricităţii în literatură, cu un set de 
teme (castelul) şi forme (eseul, aforismul) aferente. Dacă luăm în considerare 
aserţiunile lui Pollak de tipul: „în presă, critica vieneză ridică în slăvi înflorirea 
unei arte specific austriece, cosmopolită, opusă oricărui naţionalism… această 
artă e chemată să formeze… sufletul austriac”43, nu putem să nu ne gândim la 
faptul că transilvaniştii încercau, în acelaşi mod, să definească un suflet tran-
silvan, o artă specific transilvană. 
Modernitatea vieneză este, în opinia lui Jacques le Rider, „o modernitate 
temperată, la jumătatea distanţei dintre tradiţie şi avangardă”44. Elita culturală 
vieneză, bine delimitată social, „cu îmbinarea sa neobişnuită de provincialism 
şi cosmopolitism, de tradiţionalism şi modernism”45 diferă substanţial de cea 
din celelalte capitale europene. Trăsăturile definitorii ale acestei „republici a 
literelor” sunt dragostea pentru patrie care se contopeşte cu dragostea pentru 
40 Idem, p. 9.
41 Ibidem, p. 181.
42 Ibidem, p. 8.
43 Ibidem, p. 133.
44 Jacques le Rider, Europa Centrală sau paradoxul fragilităţii, Iaşi, Polirom, 2001, p. 83.
45 Carl. E. Schorske, Viena fin-de-siècle, Iaşi, Polirom, 1998, p. XXVI.
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limbă şi credinţa în literatură. Acelaşi in-betweenness, aceeaşi situare între tra-
diţional şi modern caracterizează literatura română şi maghiară din Ardeal. În 
restul Europei, l’art pour l’art însemna renunţarea adepţilor ei la clasa socială 
căreia îi aparţineau. Numai la Viena nu se întâmpla la fel, ba dimpotrivă. Ace-
laşi fenomen poate fi surprins şi la scriitorii abordaţi de noi, exemplul cel mai 
pertinent fiind felul în care Rebreanu respectiv Tamási nu-şi reneagă, ci dimpo-
trivă, îşi asumă ascendenţa rurală. 
Avântul unei arte cosmopolite, care se naşte exact în momentul în care Aus-
tria multinaţională începe să dispară, din punct de vedere politic, se datorează, 
în egală măsură, următorilor factori: apariţia unui public burghez cult conside-
rabil ca număr, dezvoltarea învăţământului superior (să nu uităm, câţi dintre 
scriitorii remarcabili ai literaturilor periferiilor Imperiului au studiat la Viena), o 
puternică valorizare socială a culturii, sporirea mijloacelor de difuzare culturală, 
dezvoltarea jurnalismului şi apariţia unui număr remarcabil de reviste literare şi 
artistice, popularitatea foiletoanelor. Unele fenomene specifice ale modernităţii 
vieneze – ascensiunea jurnalismului, moda foiletoanelor, teatrul, boom-ul publi-
cistic etc. caracterizează şi mediile culturale din Ardealul interbelic. 
„Spiritul central-european este o atitudine, o viziune asupra lumii, un tip 
de sensibilitate estetică ce ia în considerare complexitatea şi multilingvismul, 
o strategie care constă în a-ţi înţelege până şi duşmanii de moarte”46. Spiritul 
central european se înscrie deci într-o reţea de relaţii şi transferuri culturale 
germano-evreieşti, germano-române, germano-maghiare, germano-slave etc. 
dar şi româno-maghiare, româno-evreieşti ş.a. Transferul, relaţia interculturală 
rezultă nu doar din interferenţe şi influenţe directe sau indirecte, ci şi din fe-
nomene de respingere, de disimulare, din rezistenţa la difuziunea unui sistem 
cultural majoritar. Ce anume împrumută fenomenul literar românesc de la cul-
tura vieneză? Mai multe. În primul rând trebuie să menţionăm existenţa a două 
tipuri de scriitori care exprimă prăbuşirea, sfârşitul lumii în bun stil vienez. 
Avem de-a face cu tipul scriitorului imperial legat de lumea veche – Slavici, 
apoi tipul scriitorului imperial „ne-imperial”, adică nelegat de lumea care a 
trecut – Rebreanu. „Nu-i greu de observat că eroii tânărului Eminescu, ai lui 
Slavici sau ai lui Aron Cotruş aparţin unui Centru al lumii. Sau, dacă nu sunt 
în Centru, depun toate eforturile să ajungă acolo … Slavici coboară nu numai 
către originile Imperiului, ci către întemeierea lumii”47. Pornind de la modelul 
epopeic al literaturilor marginilor, putem spune că Pădurea spânzuraţilor de 
Liviu Rebreanu este integrată în acest model, prin prezentarea unui antierou, 
aidoma antiepopeicului Om fără însuşiri. „Omenirea întreagă are la sfârşitul 
primului război mondial sentimentul că a părăsit o lume aşezată, pentru a intra 
în alta, de violente convulsii sociale, de cataclisme şi răsturnări. Epoca dinain-
tea marelui măcel va apărea acum tot mai mult ca o vreme caracterizată prin fri-
46 Jacques Le Rider, op. cit., p. 119.
47 Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, Iaşi, Polirom, 2002, p. 20.
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volitate şi inconştienţă. Începutul secolului lăsase impresia de a fi fost ultimul 
act dintr-o comedie uşoară, montată cu fast şi strălucire, dar la capătul căreia, 
în stradă se aud deodată răpăind mitralierele. Robert Musil, poate cel mai lucid 
observator al unui asemenea univers de fragilităţi condamnate să piară curând, 
va face din Kakania („das Keierliche unde konigliche Reich”) simbolul Europei 
dispărute, în celebrul său roman Das Mann ohne Eigerschafetn”48. 
Perioada interbelică va fi o epocă a contrastelor violente, o perioadă de 
efervescenţă spirituală rară, dar şi de fantasme şi chinuri teribile. După autoh-
tonismul şi izolaţionismul sămănătorist şi poporanist al începutului de secol 
urmează o perioadă de cosmopolitism. „Dacă începutul secolului este marcat 
de o criză a inactualităţii literaturii române (formula lui Vianu), scindată între 
tradiţia ţărănească şi preluarea tehnicii şi a ultimelor motive din Apus, în 1924 
larga răspândire a cărţii străine şi a celei româneşti deopotrivă, reprezintă pen-
tru Vianu semnele certe ale sfârşitului crizei”49. Epoca interbelică se intelectu-
alizează, romanul beneficiind enorm de pe urma efervescenţei intelectuale. În 
aproximativ două decenii se ard etape, şi se ajunge de la realismul epic la realis-
mul subiectiv. Realismul e un curent artistic teoretizat în 1857 de Champfleury: 
e o reacţie împotriva romantismului idealizant. Romancierii realişti din secolul 
XX polemizează cu literatura sămănătoristă, care nu e altceva decât un soi de 
romantism întârziat. Nota specifică a curentului realist de la noi o reprezintă 
coexistenţa sa cu elemente clasice şi romantice, la care se adaugă, prin deceniul 
al treilea, şi elemente naturaliste. „Curentul vieţii româneşti … promovează o 
literatură realistă … mişcarea numită a modernismului, dezvoltată cu precăde-
re în cenaclurile revistei Sburătorul, conduse de E. Lovinescu, va promova, în 
continuarea simbolismului, larga înţelegere a contactului cu alte literaturi, cu 
efecte înnoitoare în poezie şi în romanul de analiză, obiectiv totodată. Avan-
gardismul … în jurul revistelor cărora s-a grupat, aducea experienţe radicale … 
curentul Gândirii relua într-o nouă perspectivă ideile sămănătoriste”50.
Fără a cunoaşte definiţii precise şi încadrări clare în articole programatice, 
în manifeste artistice sau tratate teoretice, realismul românesc este o problemă 
de atitudine şi de opţiune. Carmen Matei Muşat identifică mai multe tipuri 
de realism. Criticul vorbeşte de un realism epic şi descriptiv (Rebreanu), un 
realism balzacian (Călinescu), un realism psihologic şi unul fenomenologic, 
un realism al autenticităţii, un realism simbolist şi estetizant, un realism fan-
tastic, un realism mitic, apoi romanul indirect şi antiromanul. „Ataşarea la tra-
diţiile artei realiste, ajunsă, prin Rebreanu la faza ei de monumentalitate şi de 
intrare în circuitul universal, nu exclude la unii din aceşti talentaţi prozatori 
plurivalenţa creatoare şi inovaţia subtilă. Realismul de orientare sătească se 
48 Ov. S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, Bucureşti, 
Minerva, 1972, p. 12.
49 Carmen Matei Muşat, op. cit., p. 17.
50 Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, II, Bucureşti, Minerva, 1972, pp. 290-291.
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experimentează în sondajul psihologic şi îşi anexează noi regiuni, cum ar fi cea 
a fantasticului. O aplecare spre tainele sufletului, în construcţii epice de mare 
densitate conflictuală, îndreaptă un fascicol de intensă lumină spre zone ne-
bănuite ale sufletului ancestral. Timidelor crochiuri din viaţa citadină, aparţi-
nând tendinţei sămănătoriste, le ia locul o proză a oraşului, nu lipsită de savoa-
rea specifică burgurilor transilvane”51. Ion Negoiţescu vorbeşte, şi el, de acest 
avânt extraordinar al speciei romanului, precum şi de volatilizarea conceptelor 
de ideologie sau program literar fixat în tipare de nestrămutat: „Intelectualizân-
du-se aşadar rapid, proza intrebelică se dezvoltă cu o amploare extraordinară, 
în special romanul cunoscând o înflorire fără precedent … această conştiinţă a 
formei este atât de puternică, de obsesivă, din cauza libertăţilor şi autonomiei 
pe care le declanşează, încât apartenenţa scriitorilor la grupuri literare cu ideo-
logii şi programe fixe devine cu totul precară şi iluzorie”52.
1.2.2. Reviste şi instituţii culturale româneşti
„Atitudinea unei publicaţii cu audienţă este factorul creator în constituirea 
şi impunerea unei orientări în spiritul public. E condiţia vitală a unei mişcări de 
idei şi nu numai centrul ei de iradiere”53. Ziarele şi revistele întreţin viaţa cul-
turală şi activitatea literară. În timpul războiului piaţa editorială stagnează. În 
1937, Pompiliu Constantinescu scria într-un articol despre Arghezi, că din trei 
în trei decenii cultura română trece printr-o criză de creştere: „echilibrul se sur-
pă subit, reîntorcându-se la faza copilăriei. Controversele devin primare, ideile 
sunt degradate la cuvinte, planurile spiritului se clatină şi se amestecă între ele, 
valorile sunt negate iar invectivele se îmbulzesc ca berbecii în faţa şuvoiului”54. 
Problema fundamentală a acestor repetate crize de creştere este aceea a căii de 
evoluţie, aceea a disputei dintre tradiţie şi înnoire. „Fenomenul de care vorbim 
avea să se producă din nou, cu o vigoare şi o intensitate extraordinare la sfârşitul 
primului război mondial. Ţara îşi vedea înfăptuite trei fundamentale deziderate 
social-politice … drama opţiunii s-a declanşat, deci, instantaneu”55.
Dintre fenomenele literare care au dat un profil specific epocii interbelice 
se numără şi revista Sburătorul şi cenaclul care s-a constituit în jurul lui Eugen 
Lovinescu. Această grupare literară a imprimat o direcţie modernistă vieţii lite-
rare. Sburătorul reactualiza ideea heliadescă a încurajării talentelor, instituind 
principiul bunăvoinţei faţă de producţiile literare şi îşi propunea să activeze 
exclusiv în domeniul esteticului pur. De asemenea, se milita pentru o adoptare 
a formulelor artistice apusene, pentru o sincronizare a literaturii române cu 
51 V. Fanache, op. cit., p. LXV.
52 Ion Negoiţescu, Istoria literaturii române, Bucureşti, Minerva, 1991, p. 195.
53 Z. Ornea, op. cit., p.99.
54 P. Constantinescu, T. Arghezi, in Vremea, X, nr. 497, 1937, citat de Z. Ornea, p. 100.
55 Z. Ornea, op. cit., p. 100.
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spiritul veacului. „Disociaţia esteticului de etnic venea să sprijine în cadrul 
Sburătorului principiul sincronizării”56.
În proză, principiul sincronismului se conjuga cu cel al autonomismului 
estetic. Romanul modern înseamnă pentru ei, o investigare a psihologiei omu-
lui citadin, o coborâre în abisal şi o risipire a atmosferei paseiste, idilic-rustice. 
Se dezvoltă considerabil literatura analitică. „Fără acţiunea energică a Sbură-
torului proza românească n-ar fi fost în stare să-şi dobândească dimensiunea 
interioară şi fineţea epicii moderne”57. 
În schiţă, nuvelă sau roman contează crearea unei lumi de sine stătătoa-
re. Subiectivitatea prea mare, lirismul perturbă şi dizolvă această lume. Să-
mănătorismului i se reproşa ultrapaseizarea, colorarea subiectivă şi idilismul 
care făceau imposibilă creaţia obiectivă. Povestitorilor moldoveni Lovinescu le 
reproşa contaminarea cu lirism, ritmul domol, contemplativitatea, statismul. 
Chiar şi încercările moderniştilor de a crea o proză lirică sunt respinse.
Viaţa românească îşi reia activitatea în 1920, la ea colaborând aproape 
toţi scriitorii epocii. Ibrăileanu anunţă renunţarea la ideologia poporanistă, dar 
poziţia revistei rămâne de stânga. „Necontestând rolul stimulator pe care îl au 
contactele între popoare, reclamând europenizarea societăţii noastre, revista 
înţelegea să acorde o valoare decisivă autenticităţii”58. Se menţine ideea speci-
ficului naţional al culturii. Se respinge estetismul purist şi excesele misticiste. 
Din punct de vedere epic, preferinţa revistei merge spre proza realistă de amplă 
reconstituire socială, fără a respinge introspecţia psihologică. 
În privinţa etapizării istoriei revuisticii ardelene, Vasile Fanache vorbeşte 
de trei direcţii: 
1. între 1918-1925 există trei direcţii revuistice şi literare. Prima propune 
o literatură pentru ardeleni (descălecătorii culturali de la Gândirea). O altă di-
recţie e ardelenizarea sămănătorismului, după ce curentul apusese dincolo de 
Carpaţi. Există apoi şi a. n. haiducii culturali59;
2. a doua direcţie ţine de confruntările dintre poziţiile literare conserva-
toare şi cele moderniste;
3. a treia direcţie o formează revistele universitare. 
Familia apare la Budapesta în 1865 sub conducerea lui Iosif Vulcan şi cu-
noaşte mai multe serii. După ce în 1906 editarea revistei încetează, între 1926-
1929 reapare la Oradea sub conducerea lui M. G. Samarineanu, apoi a treia serie 
apare între 1936-1940, a patra între 1941-1944 şi o a cincea serie va fi începută în 
1965. Rolul primordial al revistei era unul cultural, colaboratorii ei fiind impor-
tanţi factori culturali. Ziariştii români şi maghiari orădeni s-au constituit într-o 
organizaţie profesională Cercul ziariştilor din Oradea (G. Tulbure, Tabéry Géza, 
56 Ov. S. Crohmălniceanu, op. cit., p 33.
57 Idem, p. 45.
58 Ibidem, p. 123.
59 V. Fanache, op. cit., p. XXVI.
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George A. Petre, M. G. Samarineanu, Katona Béla, Hegedüs Sándor). Revista 
Familia lansa, în septembrie 1935, o anchetă printr-un chestionar trimis elitei 
culturale româneşti şi maghiare. Răspunsurile au fost publicate în numerele sale 
din septembrie-decembrie 1935. Întrebările cuprinse în chestionar au fost: 1. 
Credeţi posibilă o colaborare culturală româno-maghiară? 2. Dacă da, cum ve-
deţi această colaborare? Ce eforturi trebuie făcute şi într-o parte şi în cealaltă? 3. 
Cultura ambelor popoare poate forma piedestal suficient pentru ridicarea mare-
lui monument al întregirii? 4. Poate contracara scriitorul cu scrisul său acţiunea 
de dezbinare pe care, conştient sau inconştient, o desfăşoară politicienii? 5. Ce 
credeţi de curentul de apropiere pornit la Oradea de revista Familia? 
La anchetă au răspuns 12 scriitori români şi 13 scriitori maghiari. Toate 
răspunsurile se nasc dintr-o dorinţă evidentă de deschidere şi înţelegere. Ca-
mil Petrescu şi Berde Mária caută bazele apropierii unei elite intelectuale în 
formele primitive ale vieţii populare. Corneliu Moldoveanu şi Babits Mihály 
se pronunţă împotriva terorii minciunii pe plan internaţional. Romulus Dianu 
şi Tabéry Géza găsesc că modul cel mai eficace de a deconstrui şovinismul e 
ironia. „În spatele scriitorilor care s-au adunat în grădina Cercului Ziariştilor 
din Oradea simţim zvârcolirile Europei sfâşiate în tabere opuse şi marea hi-
meră a colaborării româno-ungare nu e altceva decât un sector al universalei 
cooperation intellectuelle ce se înfiripa sub egida Ligii Naţiunilor. Cu un an 
după ancheta Familiei Huizinga şi Paul Valéry au să se sfătuiască în Palatul 
Parlamentului maghiar despre salvarea valorilor spirituale ale unei lumi ce se 
scufunda încet, dar necontenit, în prăpastia ascunsă sub calmul aparent dintre 
cele două războaie mondiale”60.
În Ancheta Familiei, Ne putem înţelege noi şi ungurii?, M. G. Samarineanu 
scrie că întâlnirea scriitorilor români şi maghiari preconizată a avea loc în 29 
decembrie s-a amânat din cauze tehnice, deci interferenţa politicului nu poate 
fi acuzată. Majoritatea răspunsurilor solicită un program sistematizat de tradu-
ceri, şi, crede publicistul, pentru a contracara dezbinarea, acţiunea culturală nu 
este suficientă, dar e măcar un prim pas. 
Szemlér Ferenc scrie: „cu toate deosebirile între ele ambele aceste popoare 
sunt purtătoarele aceluiaş spirit european. Atât cultura românească, cât şi cea 
maghiară s’au născut şi s’au desvoltat sub influenţa Apusului. Având aceiaş ori-
gină nu va fi greu să găsim între ele o punte de trecere”61. Markovits Rodion scrie: 
„e de altfel ceva de neînchipuit ca două popoare învecinate, două popoare cari 
pe altă tărâmuri au, vrând-nevrând contact permanent, să nu aibă şi un schimb 
de valori culturale, să nu se cunoască şi în ceeace au ele superior şi etern”62.
Cezar Petrescu acuză pericolul decăderii cauzei culturale la statutul de joc 
politic, „imediat ideia ar deveni o minge electorală svârlită dela unii la alţii. 
60 Avram P. Todor, Confluenţe literare româno-maghiare, Bucureşti, Kriterion, 1983, p. 296.
61 Familia, seria III, anul II, nr. 9-10, dec. 1935, p. 78.
62 Idem, p. 76.
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Cum această profesiune, a patriotismului ca şi a umanitarismului cu răsunet la 
urna electorală, nu cunoaşte nici un scrupul, e cert că amestecul politicei nu va 
isbuti decât să compromită ideia, să o bagatelizeze şi să o trivializeze. Observaţi 
cum se deformează automat cea mai nobilă intenţie, de îndată ce a fost trecu-
tă în inventarul unui program de partid politic”63. Babits formulează astfel: 
„cultura europeană este una şi comună. Literaturile română şi maghiară sunt 
deopotrivă părţi ale unităţii literaturii europene. E trist, că ele se cunosc una pe 
alta atât de puţin. Literaturile, ca şi unii scriitori, se desvoltă influenţându-se şi 
îmbogăţindu-se una pe alta. Istoria literară ne arată suficient, că nici limba, nici 
politica nu pot să fie obstacole la această inflenţare şi îmbogăţire reciprocă”64. 
Benedek Marcell propune creşterea şi educarea unui public în stare să se deba-
raseze de complexele şi anxietăţile de înstrăinare65.
Mihail Sadoveanu scrie că „am luat la cunoştinţă cu deosebită bucurie de 
acţiunea d-v de înfrăţire. Cred că dragostea şi prietenia singure pot fi crez şi 
călăuză pentru viitorul popoarelor, o colaborare culturală între poporul român 
şi maghiar, deci o acţiune spirituală, e mijlocul cel mai eficace pentru a înlă-
tura relele politicei de duşmănie”66. Lucian Blaga şi Márai Sándor îşi exprimă 
deopotrivă satisfacţia legată de demersul Familiei şi îşi exprimă regretul de a 
nu putea participa la întrunire, din cauza unor deplasări în străinătate. Camil 
Petrescu crede că „această colaborare e impusă de climat, de peisajul aproape 
comun. De altfel ea a început de mult, în muzica populară, în arta casnică, în 
vocabular… mult mai bine înţelege un scriitor maghiar structura psihică a unui 
ţăran român, decât un publicist francez de pildă”67. 
De numele revistei Familia (nr. 2, febr. 1935, p. 5-8) se leagă şi teoretiza-
rea conceptului de localism creator, creat şi utilizat de Al. Dima. Localismul 
creator este o formulă estetică privitoare la manifestările regionalismului lite-
rar, regionalism care a suscitat numeroase dezbateri şi polemici. „Programul 
localismului creator îşi propunea cultivarea virtuţilor tradiţiei după un plan 
sistematic, dar el nu rămânea doar la acest aspect”68 scrie Nae Antonescu în 
lucrarea Reviste din Transilvania. Dima foloseşte şi unele idei ale lui Goga din 
Fragmente autobiografice (1934) care se referă la legătura dintre artă, creaţia 
artistică şi locul unde ea se naşte: „există o conştiinţă culturală a regiunii, ce 
valorifică însemne geografice, istorice şi sociale ale mediului prin mijlocirea 
expresivă a forţei talentelor locale”69.
Se înfiinţează grupuri intelectuale şi publicaţii periodice care să menţină 
şi să promoveze spiritul creator al actualităţii. „Localismul creator dezvoltă 
63 Ibidem, p. 80.
64 Familia, seria III, anul II, nr. 5-6, sept.-oct., 1935, p. 67.
65 Idem, p. 68.
66 Ibidem, p. 70.
67 Ibidem, p. 71.
68 Nae Antonescu, op. cit., p. 79.
69 Idem, p. 245.
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ca punct cardinal al programului său cunoaşterea realităţii şi valorificarea în 
creaţie a latenţelor specifice şi pitoreşti ale locului”70. Familia va insista asupra 
faptului că şi provincia poate da reviste literare bune şi creaţii literare remar-
cabile. Un talent remarcat aici e şi Pavel Dan. În paginile revistei aflăm ecouri 
ale polemicii legate de transilvanism. „Polemica evoluează cu date şi statistici 
noi în funcţie de conjunctura politică. La început, curentul transilvanismului 
a devenit vicios pentru statul român, deoarece el refuza ideile revizioniste sau 
le trecea în planul secund al acţiunilor”71. Al. Olteanu recenzează masiv din 
Napkelet, din Erdélyi Helikon, din Korunk ba chiar şi din Nyugat. Un alt ziarist 
îşi pune problema în termenii următori: „Ne putem înţelege pe tărâm cultural? 
Putem preconiza sincer o apropiere sufletească? Răspunsul e simplu: noi, cei 
care trăim aici, în Ardeal, laolaltă, care ne frecăm zilnic coatele de aceleaşi 
imense mese de scris, care ne tocim tocurile pe aceleaşi lespezi de pavaj, în 
trepidaţia robotei cotidiene, ne-am ciocnit la nici o răscruce, unii pe alţii”72 … 
sau, într-un alt articol: „dorim sincer o înţelegere cu maghiarii fiindcă, de le-am 
combătut defectele (după cum şi ei au făcut-o cu noi), le-am apreciat la justa 
valoare calităţile. Dorim sincer o colaborare cu maghiarii fiindcă, în istorie şi 
civilizaţie … avem realizări şi drum alături de parcurs”73.
În 1920 apare la Oradea revista Cele Trei Crişuri, în care se cultivă o litera-
tură de tip sămănătorist, mediocru.
Abecedar împrumută stilul grafic al Biletelor de papagal al lui Arghezi. 
„Eforturile Abecedarului se înscriu în acţiunea, tot mai largă, de părăsire a ti-
parului ideologic sămănătorist, ale cărei prelungiri şi reanimări mai colorează 
harta spirituală a epocii”74. Aici se denunţă cultul vieţii patriarhale şi idola-
trizarea figurii dezrădăcinatului, paseismul sentimental. Se recomandă întoar-
cerea către temele oferite de viaţa modernă, ca în literatura americană sau cea 
rusă, se pledează pentru o literatură a veridicului şi a autenticităţii. Se publică 
din lirica lui Emil Isac, Aron Cotruş, Simion Stolnicu, Eugen Jebeleanu, George 
Pipsa, Emil Popa, Grigore Popa, Radu Gyr. În domeniul prozei se preferă Pavel 
Dan, Victor Papilian. „Abecedarul vădea … un efort de spargere a conceptului 
închistat al tradiţiei prea locale … şi optând pentru politica culturală a feres-
trelor deschise. De aici şi interesul absolut modern pentru creaţia lui Stephan 
George, Joseph Conrad, André Malraux, Teodor Gladkov, şi justa apreciere a 
mişcării literare a naţionalităţilor, cu popularizarea a tot ce era autentic în lirica 
maghiară sau săsească, cu excelente tălmăciri din Ady – dar şi cu o categorică 
demontare a mitului nociv al transilvansimului, ale cărui subtexte politice sunt 
70 Al. Dima, „Localismul creator”, in Familia, 1935, nr. 2, pp. 3-5.
71 Nae Antonescu, op. cit., p. 83.
72 M. G. Samarineanu, „Între maghiari şi români”, in Familia, 1935, nr. 4, p. 98.
73 Idem, „Ancheta noastră”, în Familia, 1935, nr. 5-6, p. 65.
74 Mircea Zaciu, Ca o imensă scenă, Transilvania, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale 
Române, 1996, p. 42.
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denunţate ferm”75. Abecedar are meritul de a fi promovat depăşirea mentalităţii 
sămănătoriste desuete, orientarea spre realism, a militat pentru o schimbare de 
climat care ar fi trebuit să urmeze schimbării generaţiilor, combătând, în acelaşi 
timp, orice fenomen de regionalism literar. 
Pagini literare (1934-1943) apare la Turda, sfidând astfel mentalitatea po-
trivit căreia adevăratele valori aparţin centrului, provincia neoferind talente. 
„Ardelenismul nostru şi-a dat contribuţia sa spirituală, în ultima vreme. Şi 
când spunem ardelenism nu voim să facem regionalism strâmt. Vizăm doar un 
cadru geografic, în care pulsează un specific creator, organic”76. Criticul literar 
al revistei, R. Demetrescu propune întoarcerea la nuvelă pentru a contraca-
ra fenomenul inflaţiei de romane. Revista intră în polemici violente cu Gând 
românesc prin condeiul lui Grigore Popa, care va scrie şi studiul Fenomenul 
românesc din Ardeal, în care conchide că transilvanism nu există, ci doar ro-
mânism. De altfel, Grigore Popa va reveni asupra problemei în paginile Lucea-
fărului prin 1941, negând la fel de vehement orice ideologie transilvanistă.
Darul Vremii a apărut la Cluj în 1930, dar a avut o existenţă efemeră (doar 
şapte numere apărute în cinci caiete). Revista lunară avea, la început, ca di-
rector pe I. Munteanu, iar de la numerele 4-5 pe Victor Papilian. De numele 
Darului Vremii se leagă debutul lui Pavel Dan, căci în numărul 2 al revistei 
apare Ursita. În primul număr apare un text quasiprogramatic, unde se scrie că 
„simţim cu toţii că printre încheieturile formelor, în care viaţa Ardealului de 
azi pare a fi cristalizată, un fluid de nelinişti îşi caută albie nouă”77.
În acelaşi număr inaugural, Ion Chinezu publică articolul „Bilanţ arde-
lean”, un articol-program care încearcă să definească specificul cultural al pro-
vinciei, ţintind, totodată promovarea valorilor locale. Aici Chinezu disociază 
elementele rigide, conservatoare din spiritul ardelean „cu netăgăduite virtuţi 
de masă, dar lipsit de supleţă, incapabil de multe ori de a se articula individu-
al, exagerarea finalismului social-etic al actului de cultură explicabil în con-
textul epocilor anterioare, opoziţia, de aici, faţă de spiritul Junimii, prestigiul 
formulei reprezentate de Astra şi rezistenţa opticii sămănătoriste, dificil de 
lichefiat”78. Spiritul ardelean postbelic nu se poate debarasa – decât cu dificul-
tate – de optica sămănătoristă. Dar energia intelectuală creatoare, astfel compri-
mată, izbucneşte uneori, şi dă un Coşbuc sau un Blaga, conchide criticul. Darul 
Vremii e prima revistă care-şi propune stabilirea noilor repere ale localismului. 
„Simţim cu toţii că printre încheieturile formelor, în care viaţa Ardealului de 
azi pare a fi cristalizată, un fluid de nelinişte îşi caută o albie nouă. Există un 
gând răzleţ şi o vorbă nerostită încă, elemente de preţ tăinuite în ascunzişuri, 
ca şi comorile pe care le anunţă vîltori în noapte. În nădejdea că vom putea să 
75 Idem, p. 45.
76 Oct. Ruleanu, „Provincia” in Mişcarea literară, 1935, nr. 12, p. 670.
77 Darul Vremii, an I, 1930, nr. 1, p. 1.
78 Idem, p. 47.
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dibuim măcar aceste daruri, pornim la drum. Rămîne să se vadă dacă pionierii 
vor putea să înfrunte greutăţile începutului şi cu noroc să însemne dîra bună 
a celor ce vor veni după ei”79. „Bilanţul ardelean” al lui Ion Chinezu defineşte 
momentul literar 1930 drept „încercările de a evada din ritmul copleşitor al 
sămănătorismului, prelungit aici mai mult decît dincolo de munţi”80. Modelul 
de creator de esenţă nouă este Blaga, „crainicul generaţiei ce se ridică şi pe 
care o visăm de un românism uşurat de balastul comparaţiilor tulburătoare, 
paralizante, ridicată deasupra vegetativului etnografic, în regiunea unde acest 
etnografic sentimental va căpăta rezistenţa şi mlădierea de oţel a ideii”81. Darul 
vremii anunţă Gând românesc, care apare în mai 1933. 
Gând românesc apare la Cluj între 1933-1940, sub egida Astrei locale şi sub 
direcţia lui Ion Chinezu. Redactorul-şef, foarte liber în gândire şi foarte deschis 
în concepţii, lansează ideea unei crize calitative a ideologiei literare româneşti 
în anii 1933-1934. Revista cultivă cu precădere regionalismul creator, geografia 
literară ca metodă de lucru. Printre problemele discutate de colaboratorii ei 
se numără şi aceea a întemeierii unei asociaţii a scriitorilor ardeleni, a unei 
edituri ardelene. Astfel va lua naştere în 1936 Asociaţia scriitorilor români din 
Ardeal, ce avea ca scop înfiinţarea unei mari edituri la Cluj. „Era extrem de 
important atunci ca ardelenii înşişi, în încercarea de sincronizare cu Ţara, să 
devină totuşi conştienţi că transcendenţele românismului se află, totuşi, în Ar-
deal, nu în altă parte. Complexele de nici un fel nu-şi mai aveau, de fapt rostul 
şi Gând românesc înseamnă, printre altele, şi eliberare de complexe”82. Gând 
românesc devine poate cea mai importantă revistă literară românească din 
Transilvania, datorită atât programului progresist şi regional, cât şi personalită-
ţii celui care o conduce. „Faţă de programele extremiste, care dădeau câştig de 
cauză fie vechilor teme regionale, iremediabil depăşite, fie negaţiei totale, Gând 
românesc propune, ca şi Convorbirile literare altădată, revelarea adevărului li-
terar degajat de prezent, curajul actualităţii”83. Ion Chinezu, mentorul revistei, 
impune această direcţie. „Istoria este şi prezentul pentru cine ştie să se apropie 
de sensul profund în jurul căruia acest prezent se polarizează, dobândind astfel 
demnitatea unei structuri. Dacă pretenţia unor profeţi improvizaţi, care cred că 
pot face tabula rasa din trecut şi pot clădi o lume nouă pe un eseu, e adesea 
ridicolă şi fără consecinţe, atitudinea negativă a celor întorşi cu faţa numai spre 
trecut, pe care-l aruncă mereu de-a curmezişul vremii în continuă desfăşurare, 
e sterilă şi întristătoare”84. 
79 „Scurt program”, in Darul vremii, nr. 1, 1930, februarie, p. 1.
80 „Bilanţ ardelean”, in Darul vremii, nr. 1, 1930, februarie, pp. 3-4.
81 Idem.
82 Cornel Moraru, „Critică şi cultură”, in Ion Chinezu. Relief în posteritate, Târgu-Mureş, 
1999, p. 14.
83 V. Fanache, op. cit., p XLV.
84 Ion Chinezu, „Douăzeci de ani de viaţă literară în Ardeal”, in Gând românesc, VII, 1939, 
nr. 7-9, septembrie, pp. 273-274.
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Principiul regionalismului cultural şi al localismului creator ia avânt, 
deci, odată cu Abecedarul lui George Boldea şi Emil Giurguca la Brad, Pagini 
literare la Turda, Familia la Oradea, Lanuri la Mediaş, Gând românesc la Cluj. 
Acelaşi concept îşi găseşte expresia în alte reviste ca Ţara Bârsei (1929-1938, 
Braşov), Braşovul literar şi artistic (1931-1934), Hotarul (1933-1940, Arad) sau 
Blajul (1934-1936). Blajul publică fragmente din studiul lui Al. Dima, Localis-
mul creator (publicat în întregime în Familia, 1935, nr. 2). În spiritul acestui 
localism, Blajul va propune organizarea de şezători literare şi înfiinţarea unei 
edituri ardelene. 
Între 1938-1940 apare la Cluj Tribuna literară, care va fi apoi editată, din 2 
aprilie 1940, la Braşov. Octav Şuluţiu va deveni directorul acestei reviste cu o 
ideologie artistică echilibrată în perioada braşoveană, fostul profesor de limba 
franceză va semnala două erori ale fenomenului literar românesc interbelic. 
Prima atitudine eronată ar fi aceea a izolării scriitorului într-un turn de fildeş, 
iar cealaltă greşeală ar fi cultivarea unui estetism unilateral. Revista va promo-
va un oarecare regionalism creator, militând pentru valorificarea, pe plan uni-
versal, a specificului naţional. Nici românism fără estetism, dar nici estetism 
fără amprenta specific românească. Acelaşi redactor vorbeşte de aşa-numita 
poezie a refugiului din literatura română transilvană, care s-a născut ca urmare 
a evenimentelor din toamna anului 1940. Poezia refugiului, care cerea o nouă 
mentalitate în faţa problemelor actualităţii, s-a dezvoltat în special în paginile 
săptămânalului Ardealul din Bucureşti, dar şi-a găsit teren de afirmare şi în Tri-
buna literară. Fenomenul poate fi asemănat cu ceea ce s-a petrecut în literatura 
maghiară din Ardeal după 1918. Marile traume istorice sunt resimţite în lite-
ratură prin cultivarea refugiului, care devine „expresia unui zbucium adânc, a 
unor sentimente patetice, a unei dureri sincere, cum spune Octav Şuluţiu în 
articolul „O nouă poezie românească” în nr. 2/1941 al revistei Tribuna literară. 
Boabe de grâu este una din revistele care au jucat un rol important în stabi-
lirea şi menţinerea căilor de comunicare literară. Revista a apărut sub redacţia 
lui Emanoil Bucuţa, sub tutela Direcţiei Educaţiei Poporului. Ideile principale 
dezbătute în paginile revistei se referă la necesitatea cunoaşterii decurgând din 
coabitarea celor două culturi. „Căile pentru schimbul de valori de la unii la 
alţii sunt deschise şi nu aşteaptă decât programul de fapte şi bunăvoinţă ca să 
fie umblate”85. Câmpul preocupărilor sale este foarte larg, de la literatură la o 
foarte bună recenzie a cărţii lui Ion Chinezu Aspecte din literatura maghiară 
ardeleană, la probleme de sociologie.
Emanoil Bucuţa a avut relaţii bune cu literaţii maghiari, mai ales cu heli-
koniştii. „Helikon-ul este un munte singuratic, iubit de muze, dar dă izvoare 
pentru mulţimile însetate din vale. Învinuirea că ar fi prea strâmt, izolat şi aris-
tocratic poate să se rezeme pe alte temeiuri, potrivite cu altă luare de seamă”86. 
85 Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 286.
86 Idem, p. 289.
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Iată cum Bucuţa contestă învinuirea ce li se aducea helikoniştilor, că ar fi o adu-
nare de aristocraţi şi de prelaţi care încearcă să salveze obiceiuri desuete într-o 
lume schimbată, scriind că Helikonul e, de fapt, o frăţie liberă de scriitori. El 
spera, de asemenea, într-o colaborare rodnică în cadrul PEN clubului, de aceea 
militează pentru un număr cât mai mare de traduceri. În Boabe de grâu apar 
astfel schiţa Minunea/A csoda de Sípos Domokos, în traducerea lui Ion Chine-
zu, Săliştencele/A szelistyei asszonyok de Mikszáth Kálmán, în traducerea lui 
Avram P. Todor şi romanul lui Nyírő József, În jugul domnului/Isten igájában, 
în traducerea lui Ilie Daianu. Dincolo de traduceri, revista oferă, pe rând, o 
amplă prezentare a instituţiilor culturale din România. Cităm ca exemple Pa-
latul culturii şi bibliotecile din Târgu-Mureş, tipografia românească din Buda, 
diferite muzee, grupuri statuare. 
Gândirea, revista care apare în mai 1921 la Cluj, sub direcţia lui Cezar 
Petrescu, este un fel de Új idők românesc, care este, la început, un supliment 
literar al ziarului Voinţa. După un an, revista se mută la Bucureşti. În primul 
număr, Cezar Petrescu indică o linie – în continuarea Sămănătorului întrucât-
va – care-şi propune apărarea „românismului în faţa spiritului internaţiona-
list”. Profilul revistei se va clarifica pe parcursul apariţiei.
Gîndirea nu reuşeşte să devină o revistă a Ardealului, cauza acestei ratări 
fiind formulată într-un articol de Ştefan Oprea, Intelectualizarea Ardealului 
(1921, nr. 13/1 noiembrie). „E vorba de înclinaţia pragmatică a ardeleanului, 
structurată într-o lungă istorie de supravieţuire mai ales în angajări sociale şi 
naţionale. Viaţa istorică l-a constrâns pe românul transilvănean să refute in-
telectualizarea ca proces în sine”87. D. D. Roşca va numi acest fenomen mitul 
utilului. Gândirea însă prefigurează unele elemente din Gând românesc: regio-
nalismul văzut ca spaţiu păstrător de tradiţii, disociat de regionalismul politic, 
susţinerea apropierii româno-maghiare. V. Fanache face referire la o mărturisire 
puţin cunoscută a lui Cezar Petrescu, privind soarta Gândirii clujene şi rolul 
major jucat de inflaţia de politicianism în eşuarea proiectului de la Cluj: „at-
mosfera politică a ţării, care era şi atmosfera politică a Ardealului, n-a îngăduit 
această generoasă misiune. N-a ştiut să acorde primat valorilor culturale arde-
leneşti, să ţină scriitorul şi gazetarul la discutarea constructivă a problemelor 
locale încadrate în marile probleme generale”88.
În paginile revistei sunt reţinute două idei: cea istorică şi cea folclorică. 
Noutatea însă o constituie şi o abordare metafizică a tradiţionalismului, şi ac-
centuarea rolului ortodoxiei în configurarea sufletului românesc. Sub inspiraţie 
spengleriană gândiriştii reprezentau toată istoria modernă ca o luptă a spiritu-
lui şi geniului autohton rural cu formele de viaţă urbane copiate din Occident. 
Între pozitivismul ştiinţific al lumii şi civilizaţiei moderne apusene şi tinereţea 
87 V. Fanache, op. cit., p. XXIX.
88 Cezar Petrescu, „Presa şi scriitorii Ardealului în prima decadă a Unirii”, in Gazeta ilustra-
tă, IX, 1940, pp. 31-36.
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primitivă a sufletului românesc s-a produs o falie. Primitivitatea şi etnicismul 
constituie terenul de afirmare al spiritualităţii româneşti. 
„Grupând mai puţine talente majore (Blaga, Pillat, Maniu, V. Voiculescu, Ni-
chifor Crainic ş.a.), Gândirea a izbutit totuşi, graţie acestei direcţii imprimate nă-
zuinţelor ei, peste absolutizările teoretice şi îngustările ortodoxiste, să impună un 
stil în stare a da efectiv expresie spiritualităţii naţionale şi nu pitorescului ieftin”89. 
Depăşind faza spiritualistă – cu numeroase realizări – gruparea se va transforma 
treptat într-o mişcare cu tendinţe fasciste. În numerele 8-9 din 1928, apar în revistă 
Manifestul crinului alb (semnat Sorin Pavel; Ion Nestor, Petre Marcu Balş) – un re-
chizitoriu făcut bătrânilor în numele tinerilor. Alunecarea spre dreapta a grupării 
se produce pe fundalul aceleiaşi alunecări pe scară continentală. 
Dacă în lirică gruparea a reuşit să asimilieze creator tehnicile poetice mo-
derniste, în ciuda programului tradiţionalist (spre exemplu tendinţele simbo-
liste la Pillat, A. Maniu, expresionismul lui Blaga), în proză se milita pentru un 
realism integral. Autorul realist creştin prin excelenţă era considerat Dostoiev-
ski. Modelul propus de acesta însemna „abolirea tipologiei, zugrăvirea univer-
sului direct prin individual, fără intermediul claselor sau categoriilor sociale, 
după principiul creştin că omenia este perfecţionarea oricui şi a tuturora în 
contact cu spiritul sfânt”90. Romanul gândirist – se preconiza – ar trebui să 
părăsească formula balzaciană a fixităţii caracterelor şi a determinării lor prin 
factori exteriori, şi ar trebui să se concentreze asupra persoanei umane. 
Radu Dragnea scrie în Veşnic şi universal că studiul existenţelor umane 
ar trebui să pună mediul în funcţie de om, şi nu pe om în funcţie de mediu, la 
modul zolist. Realismul integral pus în program era un fel de naturalism spiri-
tualizat, care explora fiinţa căzută şi calea căderii, analizând şi simţul omenesc 
al transcendentului – remuşcarea, neliniştea, sentimentul păcatului, pocăinţa. 
După această logică a lucrurilor, drama lui Apostol Bologa îi e superioară desti-
nului lui Ion prin proiectarea în veşnicie a personajului central, în timp ce Ion 
ignoră transcendenţa spirituală a fiinţei sale. Aproape de programul gândirist 
se situează nuvelistica lui Gib Mihăiescu (La Grandiflora -1928, Vedenia -1929) 
prin prezentarea unor personaje devorate de instincte şi remuşcare, Victor Pa-
pilian prin mixtura dintre fantastic şi biologic, romanele lui Emanoil Bucuţa 
prin curiozitatea arheologică, stilizarea artistică şi pasiunea etnografică, după 
cum şi pesimismul cu care Cezar Petrescu priveşte efectul destructiv al civili-
zaţiei şi urbanizării, are de-a face cu optica gândiristă. 
Una din problematicile dezbătute în revistă, în special în perioada clujea-
nă, e aceea a legăturilor literaturii române cu celelalte literaturi. Controversatul 
publicist Keresztúry Sándor publică în Gândirea din februarie 1922, un articol 
(„Apropierea intelectuală româno-maghiară în Ardeal. Consideraţii istorice şi 
propuneri practice”) despre apropierea literară româno-maghiară, în care scrie: 
89 Ov. S. Crohmălniceanu, op. cit., p 86.
90 Idem, p. 100.
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„ziarele şi revistele ambelor tabere au început a privi, nu fără justificată curi-
ozitate, în curtea intelectuală a vecinului, iar gândul de reciprocă cinstire s-a 
mărit odată cu descoperirea atâtor nebănuite asemănări, ascunse sub pulberea 
necercetării şi ieşite din convieţuirea în mijlocul aceloraşi împrejurări, sub bi-
necuvântarea aceluiaşi cer, pe aceeaşi darnică brazdă şi la răcoarea aceluiaşi 
ospitalier stejar”91. În ciuda optimismului care străbate articolul, relaţiile lite-
rare româno-maghiare nu au fost tot timpul lipsite de stagnări sau de căderi. 
La sfârşitul articolului Keresztúry propune să se facă lucrări literare reciproce, 
să se înfiinţeze biblioteci comune de popularizare, expoziţii comune. Tot în 
Gândirea (mai 1922) publică şi Ligeti Ernő un articol despre dificultatea de a fi 
scriitor ardelean („Drumul literaturii maghiare din Ardeal”): în acelaşi timp el 
trebuie să fie publicist, regizor, vânzător de ziare etc. Literatura nu este încă o 
sursă de trai (dactilografierea unui roman costa în jur de 300-400 lei, ca şi ono-
rariul cel mai bun, aflăm din articol). Tema centrală a acestei scrieri este acel 
regionalism cultural creator care va face carieră în epoca interbelică. 
Societatea de mâine apare la Cluj în 1924 şi se mută la Bucureşti un de-
ceniu mai târziu. Aflat la hotarul dintre ziar şi revistă, publicaţia îşi propune 
să fie o revistă de teorie şi informaţie largă şi obiectivă. Printre obiectivele ei 
amintim intelectualizarea maselor, reforme democratice, colaborarea cu celelal-
te naţiuni. „Cunoaşterea Ardealului, cunoaşterea stărilor social-economice de 
aici, determinarea problemelor noastre vitale este întâia noastră preocupare”92. 
Luând în considerare aceste obiective, nu putem să nu facem conexiunea cu 
transilvanismul profesat în aceeaşi perioadă de gruparea helikonistă. Societa-
tea de mîine are un program de orientare progresistă, reperele fundamentale fi-
ind echitatea socială şi culturalizarea. Societatea va publica pentru prima dată 
în România cartea lui Ion Chinezu, Aspecte din literatura maghiară ardeleană 
(1919-1929), în mai multe numere din 1929-1930. 
1.2.3. Contextul socio-cultural maghiar
Prima reacţie la Unirea din 1918 a fost îngheţarea instantanee a relaţiilor 
culturale româno-maghiare în primele luni de după Unire. Viaţa literară ma-
ghiară din Transilvania de după 1919 este un fenomen destul de dificil de cu-
prins şi de circumscris. Avem de-a face cu o pierdere a centrului, urmată apoi 
de crearea unor noi centre. Ideea transpare şi dintr-un articol apărut în Gândirea 
sub semnătura ITO: „avântul de acuma al literaturii ungureşti, comparativ cu 
ce era sub stăpânirea ungurească, se datoreşte unei descentralizări impuse şi de 
graniţa ce s-a intercalat între Ardeal şi Budapesta şi de opreliştea ce s-a decretat 
de autorităţile noastre pentru toate tipăriturile din Ungaria de după război”93.
91 Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 265.
92 Societatea de mâine, Un an nou, IV, 1927, nr. 1-2, p. 3.
93 Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 299.
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Cele mai importante instituţii ale vieţii literare maghiare transilvănene erau 
revistele. Au apărut un număr de 130 de titluri de ziare şi reviste. Întrucât o 
vreme importul de cărţi tipărite în limba maghiară în Ungaria a fost suspendat, 
au apărut editurile locale. Până în 1923 s-au editat aproximativ 1106 titluri, 
din care 258 aparţin beletristicii94. Viaţa literară maghiară a fost dominată de 
două tendinţe importante, şi anume cea conservatoare şi cea progresistă. Prima 
tendinţă promova un paseism şi o idealizare a vieţii vechi, aristocrate. Cea de-a 
doua tendinţă promova o literatură realistă, care nu ocolea abordarea contra-
dicţiilor sociale ale vremii. Revista Századunk lansează ideea că moda foiletoa-
nelor a impulsionat scriitura concentrată, dar a împiedicat scrierea romanului. 
„În ceea ce priveşte conţinutul, proza maghiară ardeleană se refugiază de obicei 
în trecut, lirica are o notă de durere. Mai nou, unii prozatori se coboară şi în 
mediul contemporan, descriind mentalitatea ungurilor ardeleni şi uneori atin-
gându-se de administraţie şi de alte lucruri socotite până acum ca delicate”95.
În primii ani ai dezvoltării literaturii maghiare din România miza dispu-
telor literare şi problema centrală era ce anume preia şi ce anume respinge li-
teratura în curs de formare din tradiţia literaturii maghiare antebelice. Se făcea 
bilanţul şi se clarifica legătura cu moştenirea literară a lui Ady. „Literatura bur-
gheză transilvăneană ce se forma între anii 1918 şi 1929 s-a dezvoltat sub sem-
nul lui Ady şi al revistei Nyugat. Acest lucru se explică prin activitatea redac-
ţională a lui Kuncz Aladár, prin legătura cu numeroşii scriitori transilvăneni, 
cu Ady şi cu revista antebelică Nyugat. Între 1918 şi 1928 se constituie două 
grupuri însemnate ale literaturii burgheze din Transilvania. Unul se strânge în 
jurul revistei Pásztortűz, celălalt în jurul revistei Napkelet. Pásztortűz repre-
zintă burghezia conservatoare, Napkelet pe cea liberală”96. Scriitorii din jurul 
revistei Napkelet erau adepţii activităţii politice, ai racordării la viaţa statului 
român, cei de la Pásztortűz reprezentau rezistenţa. Se schiţează două fronturi 
literare, pe lângă Erdélyi Helikon şi pe lângă Korunk. La începutul anilor 1930 
ia fiinţă revista Erdélyi Fiatalok.
Poporanismul literar maghiar a apărut în Transilvania pe la începutul anilor 
1920, în poeziile lui Bartalis János şi în nuvelele lui Gyallay Domokos, Kacsó 
Sándor, Nyírő József şi Tamási Áron. Teoreticianul poporanismului maghiar, cre-
de Révai József, este Balázs Ferenc. Cu câţiva ani mai târziu, poporanismul se 
iveşte din nou în grupul aşa-numiţilor scriitori secui, de data aceasta ca mişcare 
condusă de Szentimrei Jenő. Odată cu înfiinţarea Helikonului, aceşti poporanişti 
formează un grup de opoziţie internă în sânul helikoniştilor. Mişcarea literară 
poporanistă a apărut mai târziu decît ceea ce am putea numi poporanismul din 
Ungaria, pe care abordarea marxistă a lui Jancsó îl identifică cu acel curent po-
pular care a apărut după înfrângerea revoluţiilor. „Orientarea spre sate în cadrul 
94 Conform Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 12.
95 Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 300.
96 Jancsó Elemér, Studii literare, Bucureşti, Kriterion, 1983, p. 149.
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mişcării de la Erdélyi fiatalok, adaugă criticul maghiar, se petrece, în parte, inde-
pendent de acest grup al scriitorilor poporanişti, pe la începutul anilor treizeci”97. 
Literatura maghiară din Ardeal s-a dezvoltat, la începutul perioadei interbelice, 
foarte segmentat din punct de vedere geografic. Existau mai multe centre mici, 
dar în curând Clujul devine centru incontestabil, din perspectiva literaturii, a 
presei şi editării de cărţi. După ce procesul închegării unui centru (iată, obsesia 
şi eterna căutare a centrului din literatura ardeleană) s-a încheiat, s-a pus proble-
ma definirii de sine şi a definirii statutului literaturii. Helikonul ardelean nu e 
nici o mişcare, nici o orientare literară. Nu a existat ca o ideologie unitară, aici se 
împăcau bine conservatorismul lui Bánffy Miklós, radicalismul lui Ligeti Ernő 
sau democratismul lui Kós98. Această coaliţie de politici culturale promova atât 
manifestări literare romantice, simboliste, realiste, cât şi avangardiste. Helikonul 
a fost soluţia de compromis salvatoare. Criza economică are efecte asupra vieţii 
spirituale, dar nu numai în sens negativ. După relativa linişte din primul deceniu 
de după Marele Război, devine tot mai clar că echilibrul lumii şi al societăţii e 
extrem de fragil şi e minat de forţe antagonice puternice. De aici - boom-ul publi-
cistic şi numărul mare de publicaţii şi periodice99. Dintre genurile literare câştigă 
teren tocmai genul cu cel mai extins şi mai puternic impact social – romanul 
– care-şi diversifică aria tematică. În privinţa tendinţelor literare ale perioadei 
interbelice Sőni Pál vorbeşte şi el de două orientări estetico-literare şi stilistice în 
literatura maghiară din România – cea realistă şi cea avangardistă. 
Prima întâlnire a helikoniştilor are loc între 5-18 iulie 1926 la Brâncoveneşti. 
În afara de editură şi de revistă, gruparea are merite în procesul de profesionaliza-
re a scrisului prin acordarea unor premii, lansarea de concursuri şi proiecte lite-
rare, ajutorarea financiară a scriitorilor. Doctrina transilvanismului apare înaintea 
lansării grupului helikonist, şi se leagă de numele lui Kós Károly, Krenner Miklós, 
Kuncz Aladár. Ideea lui Kuncz, ideea transilvană, este „echilibrarea înţeleaptă 
şi raţională a concepţiilor, tradiţiilor, claselor sociale şi intereselor diverselor 
naţiuni”100. Tocmai această latură pozitivă a ideii transilvane va facilita traduce-
rile. Platforma comună adoptată la prima întâlnire de la Brâncoveneşti va stipula 
aderarea la/promovarea principiului l’art pour l’art şi la ideologia transilvanistă.
În anii 1920, influenţa lui Kuncz este resimţită puternic, aceştia fiind anii 
de înflorire a grupării (europenismul, lipsa prejudecăţilor). În anii 1930, orizon-
tul se va îngusta, principiile devin exclusiviste, se practică şi se cere estetizarea 
excesivă. Pe plan literar ideile transilvane îşi exercită cel mai rapid efectul în 
lirică. În proză, efectul helikonismului îl reprezintă explozia romanului din 
perioada 1924-1930. Se dezvoltă mai ales romanul istoric, în care trecutul este 
97 Idem, p. 157.
98 Pomogáts Béla, A transzilvánizmus, Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1983, p. 70.
99 Fenomen specific perioadelor de tranziţie, vezi explozia de ziare de după decembrie 
1989.
100 Sőni Pál, A romániai magyar irodalom története, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedago-
gică, 1969, p. 12.
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idealizat, îmbrăcat în aură mitică. Reculul în trecut coincide cu o îndepărtare 
de realitatea concretă, contemporană. 
1.2.4. Reviste şi instituţii culturale maghiare
Anii 1920 au oferit un mediu în care au apărut un număr mare de ziare şi 
reviste, însă multe dintre ele au dispărut relativ rapid. În cele mai multe cazuri 
orientarea revistei nu depinde de existenţa unei platforme ideologice sau a unui 
program cultural bine închegat şi coerent. Multe din publicaţii, ca şi cele româ-
neşti, de altfel, au o orientare quasipolitică, putându-se vorbi astfel de reviste de 
dreapta, de stânga sau de centru. Anii de dinainte şi mai ales cei de după prima 
conflagraţie mondială se caracterizează printr-o explozie revuistică. La Oradea 
apare revista Holnap/Mâine, puternic înrâurită de Ady, la Huedin apare revista 
lui Kós Károly – Kalotaszeg/Călata, la Cluj, revista lui Bárd Oszkár – Haladás/
Progresul, iar la Dej apare Erdélyi figyelő/Observator ardelean. După război, în 
1919 apar la Oradea, Magyar Szó/Cuvântul Maghiar (publicaţie editată de Tabéry 
Géza) şi Tavasz/Primăvara (editată de Zsolt Béla). Ambele reviste respiră încă 
aerul şi spiritul lui Ady Endre. Tot între anii 1919-1921 apare la Târgu-Mureş 
revista modernistă Zord idő/Vremuri aspre, cu orientare antitransilvanistă, sub 
conducerea lui Osvát Kálmán. Între 1920-1922 este scos, la Cluj, suplimentul li-
terar al ziarului Keleti újság/Gazeta răsăriteană, Napkelet/Răsăritul, sub deviza 
Folytatni Ady/Să-l continuăm pe Ady. În revista de orientare avangardistă sunt 
publicate şi texte ale diferiţilor autori români (Eminescu, Vlahuţă, Emil Isac, 
Todor P. Avram etc.). În volumul Confluenţe literare româno-maghiare, semnat 
de Avram P. Todor, aflăm o analiză pertinentă a rolului jucat de revista Napkelet, 
oferindu-ni-se, în afară de lista numelor redactorilor şi colaboratorilor princi-
pali şi date din bucătăria internă a revistei, cum ar fi cele referitoare la numărul 
de scriitori, la onorariile plătite etc. Un fapt interesant semnalat de acelaşi autor 
este numărul relativ mare de programe (opt), oarecum contradictorii pe alocuri, 
care au apărut în primele trei luni de apariţie. 
Un punct comun al acestora ar fi atenţia deosebită acordată legăturilor lite-
rare româno-maghiare. Se citează, în acest sens, un articol semnat de Constan-
tin Rădulescu-Motru, Comunitatea culturilor, publicat în primul număr: „până 
atunci nu poate exista legătură culturală între maghiari şi români câtă vreme 
fiecare popor crede că numai el este ales de Pronia cerească şi că el trebuie să 
lumineze cu făclia lui drumul altor popoare. Până atunci, toate manifestările 
maghiarilor şi ale românilor sînt simple zvârcoliri … succesul operei lor depin-
de de modestia lor…, atunci după vreo două secole se va putea vorbi despre 
misiunea culturală a celor două popoare de la Dunărea de jos: în caz contrar, 
românii şi ungurii vor rămâne copiii teribili ai Europei”101.
101 Const. Rădulescu-Motru, Comunitatea culturilor, citat de Avram P. Todor, op. cit., 1983, 
p. 265.
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Între 1924-1925 apare, la Arad, revista avangardistă Géniusz/Geniul sub 
redacţia lui Franyó Zoltán. Aici apar câteva traduceri din Al. Philippide, Blaga, 
Perpessicius. Új géniusz/Noul geniu, scos în 1925, continuă linia inaugurată de 
cea dintâi, ambele reviste fiind de orientare avangardistă. Tot în anii 1925-26 
apare Periszkóp/Periscopul, revistă scoasă de către Szántó György. În 1925 apa-
re la Cluj revista de orientare stângistă A jövő társadalma/Societatea viitorului, 
care va pregăti, oarecum, apariţia revistei Korunk/Epoca noastră. Alături de 
revistele menţionate mai sus, care mai toate promovau tendinţele moderniste, 
înnoitoare, apar şi alte publicaţii conservatoare. Astfel, între 1921-1944 apare 
Pásztortűz/Foc de tabără (care continuă spiritul lui Erdélyi irodalmi Szemle/
Observatorul literar ardelean care apăruse în 1915). Revista are o orientare con-
servatoare, la ea colaborează Emil Isac, şi se publică din Eminescu, Goga, Vla-
huţă. Tot acum înfloreşte moda seratelor şi a cenaclurilor literare.
Spre mijlocul anilor 1920, începe să se manifeste un tip instituţionalizat 
de raporturi între scriitori şi publicul cititor. La Cluj se înfiinţează editura Mi-
nerva, care se axează în special pe publicarea de studii. În 1924 se înfiinţează 
Erdélyi Szépmives Céh/Corporaţia Ardeleană a Artelor Frumoase. Printre în-
temeietori se numără Kós Károly, Kádár Imre, Ligeti Ernő, Nyírő József etc. Din 
colaborarea acestei case de editură cu societatea literară Helikon se va naşte 
revista literară Erdélyi Helikon/Helikonul Ardelean. Corporaţia edita anual un 
număr de 12 volume ale unor autori ardeleni, plătind, evident, şi drepturile de 
autor. S-a creat un climat editorial propice pentru cărţile maghiare din Româ-
nia. Din 1924 până în 1944 Corporaţia a editat 166 titluri. În 1926 ia naştere 
gruparea Helikon care va scoate între 1928-1944 mai sus-amintita revistă Er-
délyi Helikon. Frontul literar grupat în jurul revistei cuprinde nume ca Ápri-
ly Lajos, Bartalis János, Dsida Jenő, Kacsó Sándor, Kemény János, Kós Károly, 
Kuncz Aladár, Tamási Áron etc. Generaţia helikoniştilor e forţa care domină 
viaţa literară maghiară în perioada interbelică. Nicolae Balotă remarca două 
aspecte extrem de benefice ale revistei helikoniste, şi anume deschiderea către 
universal şi combaterea spiritului provincial, a închiderii într-un localism ob-
turant. Deschiderea către europenism înseamnă nu doar deschiderea spre cele-
lalte literaturi, spre opere scrise în alte limbi, ci şi o deschidere spre problemele 
care depăşesc hotarele stricte ale culturii. 
Trebuie să subliniem rolul întâlnirilor literare de la Brâncoveneşti din cas-
telul contelui-scriitor Kemény János. Întâlnirile au debutat în iulie 1926 şi se 
ţineau anual. Scopul mărturisit al acestora era alcătuirea şi promovarea unui 
program cultural complex, promovarea unui spirit critic menit să conducă la 
ierarhizări valorice şi la o îmbunătăţire a calităţii scrisului. Un punct impor-
tant al programului helikonist viza popularizarea literaturii române şi săseşti 
prin traduceri în limba maghiară. Se organizau întâlniri sau şezători literare, se 
intenţiona publicarea unei antologii ardelene care urma să includă şi scriitori 
români şi germani ardeleni. Proiectul antologiei a avut aceeaşi soartă nefastă 
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ca şi întâlnirea scriitorilor români şi maghiari, preconizată de revista orădeană 
Familia prin 1935. Ei publică totuşi o culegere de cinci piese de teatru româ-
neşti, conţinând scrierile lui Caragiale, O. Goga, V. Eftimiu, I. Minulescu şi I. 
M. Sadoveanu. Se publică un volum de traduceri din V. Alecsandri şi în 1932, 
o culegere de balade româneşti: Baladele munţilor/A havas balladái.
Înfiinţarea grupării Helikon şi a revistei Erdélyi Helikon, respectiv a edi-
turii Corporaţia reprezintă momente importante în stabilizarea vieţii culturale 
în sensul pornirii unor instituţii culturale fundamentale, care au fost în stare 
să producă poate cea mai importantă schimbare de paradigmă. Kuncz Aladár 
mărturisea într-o scrisoare din 21 septembrie 1929, publicată apoi de Pomogáts 
Béla că „aş dori ca Erdélyi Helikon să devină revista independentă a întregii 
literaturi maghiare”102. Odată cu apariţia Corporaţiei instituţiile culturale intră 
într-o nouă etapă. Se scot douăsprezece volume scrise exclusiv de autori arde-
leni. Sistemul abonării asigura nu doar un proces relativ constant şi neîntrerupt 
de editare, ci şi plata drepturilor de autor la un nivel destul de rezonabil. Cor-
poraţia eşuează, în schimb, în încercarea de a capta un public larg. 
Revista Erdélyi Helikon a fost redactată, la început, de Áprily Lajos, apoi a 
fost condusă de un colectiv redacţional în care cuvântul lui Kós Károly şi al lui 
Kuncz cântărea greu. Acesta din urmă devine redactorul revistei după plecarea 
lui Áprily, promovând o politică culturală a literaturii pure, a nivelului artistic 
european. Încă la prima întâlnire a grupului se formulează un program cultu-
ral care include promovarea, progresul manifestărilor culturale, introducerea 
artiştilor în viaţa publică, lărgirea publicului consumator de cultură, respon-
sabilizarea literaturii şi promovarea spiritului critic. Însuşi conceptul de tran-
silvanism suferă o mutaţie, devenind o teză de politici cultural-artistice, baza 
stabilirii relaţiilor interculturale româno-maghiaro-săseşti. Transilvanismul 
helikonist oficial devine, în acelaşi timp, destul de abstract. În anii de glorie, 
Erdélyi Helikon are rolul pe care revista bucureşteană Sburătorul sau Nyugat-ul 
budapestan îl au – promovează literatură de calitate, editează cărţi de valoare, 
descoperă talente, lansează autori. 
Toţi scriitorii maghiari de valoare ai vremii publică în paginile revistei. 
Nicolae Balotă e de părere că singurul punct slab al revistei e sectorul critic. 
Critica o practică mai ales scriitorii – e vorba de o critică amicală, eseistică, 
elegantă, care nu devine şi judecată de valoare sau critică axiologică. Korunk/
Epoca noastră şi Gaál Gábor vor practica o critică mult mai acerbă. „Erdélyi 
Helikon are un rol însemnat în strângerea legăturilor, în cunoaşterea reciprocă 
dintre scriitorii români şi maghiari. În paginile ei sunt publicate numeroase 
texte ale autorilor români şi nu numai ale clasicilor”103. În paginile revistei 
Helikonul ardelean se publică operele unor autori ca G. Bacovia, I. Barbu, L. 
102 Pomogáts Béla, Kuncz Aladár, Bucureşti-Cluj, Kriterion, 2001, p. 80.
103 Nicolae Balotă, Scriitori maghiari din România. 1920-1980, Bucureşti, Kriterion, 1981, p. 
521.
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Blaga, M. Eminescu, E. Farago, O. Goga, E. Isac, I. Minulescu, I. Pillat, I. Crean-
gă, I. L. Caragiale, I. Agârbiceanu.
Ion Chinezu este unul din colaboratorii permanenţi ai revistei. Un alt co-
laborator este prietenul lui Kuncz Aladár, Emil Isac care spunea la moartea 
tragică a acestuia: „Ai publicat operele scriitorilor români cu acea convingere 
că scriitorii lumii fac parte dintr-o singură familie, în care se adună pentru ca 
să-şi cunoască unii altora vorbirea, surâsul şi lacrimile”104. În anii 1924-1930 
literatura maghiară din Ardeal traversează o perioadă de ascensiune, de evolu-
ţie şi maturizare artistică. Perioada nu a fost, evident, lipsită de dispute şi con-
tradicţii. Un merit incontestabil al helikoniştilor a fost ridicarea considerabilă 
a nivelului estetic al operelor. Scriitorii grupaţi în jurul revistei aparţin unor 
tendinţe şi orientări literare diverse, nu se poate vorbi de o ideologie helikonis-
tă unitară. Nota comună fundamentală e grija pentru calitatea scrisului. 
După 1930 are loc o deplasare spre realism. Anii 1930 marchează, pe plan 
global, nu doar ample mişcări social-politice, ci şi o reorientare a literaturii. 
Revista Korunk (1926) începe să câştige teren. Autoritatea revistei de orien-
tare de stânga începe să crească. „Deceniul patru al perioadei interbelice se 
caracterizează printr-o evidentă segmentare a direcţiilor literare, ideologice şi 
politice, determinată nu numai de evoluţia internă a României, cât mai ales 
datorită atmosferei existente în întreaga Europă. Se produce astfel o cotitură şi 
în literatura maghiară din România, care va contribui la maturizarea ei. Căci 
se confruntă nu numai concepţii despre creaţie, nu numai tendinţe politice, ci 
şi alte generaţii”105.
După etapa provincial-idilizantă (1918-1925), după cea a lărgirii tematice 
şi a orientării spre realism (1925-1930), urmează cea de-a treia etapă. Între 1933-
1936 va funcţiona, cu modeste rezultate, e drept, Erdélyi Magyar Irói Rend/
Asociaţia Scriitorilor Maghiari din Ardeal, ca o replică şi ca o formă de protest 
la politicile editoriale ale Corporaţiei. Scriitorii tineri editează între 1930-1940 
revista Erdélyi Fiatalok/Tinerii ardeleni. Şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti 
exercită o influenţă tot mai mare. Ei consideră că literatura şi cultura trebuie 
să se întemeieze pe fundamente populare, promovând ideea înfrăţirii dintre 
popor/ţărănime şi scriitori. Asemănarea cu poporaniştii români e evidentă. 
Disputa rămasă în conştiinţa literară drept Atitudini/a mărturisi şi a-şi 
asuma/Vallani es vállalni pune problema laşităţii şi a curajului în literatură. 
Este vorba de ancheta pornită în octombrie 1929 în paginile revistei Erdélyi 
Helikon, concentrată pe problema romanului istoric şi pe aceea a rolului şi 
menirii scriitorului în literatura maghiară din România. În articolul-pilot al 
anchetei se lansau două idei, complementare, de altfel: ideea curajului actu-
lui mărturisirii şi al asumării şi cea a respingerii laşităţii. Dezbaterea despre 
104 Idem, p. 522.
105 Gavril Scridon, Istoria literaturii maghiare din România. 1918-1989, Cluj, Promedia Plus, 
1996, p. 22.
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laşitate se duce şi în numele literaturii realiste. E un fel de luptă între antici şi 
moderni, între generaţiile vechi cu nostalgii monarhiste şi tinerii progresişti. 
Acest grup de opoziţie din sânul grupării helikoniste va înfiinţa în 1932 Erdélyi 
Magyar írói Rend. Berde, Tabéry, Bárd Oszkár, Molter Károly îşi vor propune 
revigorarea romanului social. 
Preistoria anchetei este bogată. Revista Nyugat publica în 16 septembrie 
1928 articolul lui Babits Az írástudók árulása/Trădarea intelectualilor, o recen-
zie a cărţii cu acelaşi titlu (La trahison des clercs) a filosofului francez Julien 
Benda. Babits respinge, în acest text, principiul forţei, naţionalismul, ura şi 
alinierea scriitorilor la cauza războiului, atitudine pe care o consideră un act de 
trădare. Babits este de acord cu Benda în următoarele: trădarea literaţilor constă 
în sprijinul pe care aceştia îl acordă răspândirii tensiunilor şi urii cauzate de 
război. Literatura din vremuri de război/din vremuri de trădare a literaţilor îşi 
caută drumul nu spre spiritualitate şi artă, ci spre viaţa cotidiană, angajându-se 
pe un drum al mercantilizării. „Cei ce încă au de-a face cu Adevărul … trebuie 
în primul rând să se vindece de credinţa conform căreia Prezentul e întotdeau-
na minunat, a fi modern nu e doar util, ci şi glorios, ca şi cum ar fi extrem de 
sigur că Omenirea se îndreaptă, neîncetat şi sigur, spre ceva mai Bun. Cei pe 
care Istoria – cu eternele şi oribilele ei căderi, migraţiile, războaiele şi revoluţi-
ile nimicitoare de cultură – nu i-a vindecat încă de această naivitate, aceia s-ar 
fi putut vindeca măcar după experienţa pe care noi înşine am trăit-o (Primul 
Război Mondial, n.n.)”106. Amintim, de asemenea, un articol din 1924, Gyáva 
irodalom/Literatura laşă, apărut în numărul din iunie al revistei Ellenzék, 
unde Kuncz vorbeşte de suprasaturaţia, de abundenţa temelor istorice. „Nu ne 
cunoaştem propria lume şi nu ne cunoaştem între noi. Avem reprezentări mai 
clare şi mai intime despre contemporanii lui Augustus, despre curtenii lui Lu-
dovic al XIV-lea, despre londonezii secolului al XIX-lea decât despre oamenii 
cu care împărtăşim acelaşi destin şi acelaşi timp … Literatura de azi se retrage, 
laşă, din faţa vieţii”107. 
Articolul care declanşa ancheta propriu-zisă, semnat de către Berde Mária 
era, la suprafaţă, un apropo la cartea lui Tabéry, Vértorony/Turnul torturilor. 
Acest articol despre suprasaturaţia romanului istoric s-a născut la cererea lui 
Kuncz, o personalitate cheie a anchetei, după cum atestă scrisoarea acestuia 
din 2 septembrie 1929. „S-a pus … întrebarea dacă nu cumva scriitorul arde-
lean, în locul artificialului limbaj istorist, nu ar trebui să abordeze direct ches-
tiunile actuale şi dureroase. Nu aţi dori să scrieţi primul articol al unei astfel 
de anchete care să trateze, pornind de la Tabéry – problema romanului istoric 
în general?”108. În această dezbatere vor sta, faţă în faţă, două tabere din Erdélyi 
Helikon: grupul scriitorilor secui (Tamási, Kacsó, Nyírő) şi grupul viziunii he-
106 Kántor Lajos, Itt valami más van, Bucureşti, Kriterion, 1992, p. 99.
107 Kuncz Aladár, „Gyáva irodalom”, in Ellenzék, 23 iunie 1924.
108 Kántor Lajos, Vallani és vállalni, Bucureşti, Kriterion, 1984, p. 56.
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likoniste (Kós). Berde Mária va scrie articolul, în care condamnă moda roma-
nului istoric care injectează, transfuzează în mod artificial, prezentul în trecut. 
Ideea de bază a articolului era aceea cuprinsă în amintita sintagmă a mărturisi 
şi a-şi asuma, o luare de poziţie împotriva exceselor istorismului, împotriva 
anacronismelor şi interpretării arbitrare a trecutului, coroborate cu un refuz al 
prezentului. Ion Chinezu credea în 1930, că această dispută va induce o auto-
analiză mai serioasă a scriitorilor şi laude mai ponderate din partea criticilor. 
Reacţiile şi răspunsurile la articol sunt numeroase, notăm doar câteva din-
tre ele. Kacsó Sándor publică în Brassói Lapok/Gazeta braşoveană (16 octom-
brie 1929) textul intitulat Gyávák voltak az erdélyi magyar írók?/Scriitorii ma-
ghiari ardeleni au fost laşi? Kacsó se pronunţă împotriva cultivării excesive a 
paseismului în roman. El cere ca în locul istoriilor care se petrec în ţări şi oraşe 
mari europene, să se abordeze problematici ardelene, locale, căci teme arde-
lene se găsesc destule. Literatura se face vinovată de laşitate, crede scriitorul, 
laşitatea de a nu fi vorbit despre ziua de azi, despre prezent, preferând aple-
carea spre un trecut cosmetizat. La 19 octombrie 1929, Franyó Zoltán publică 
în Temesvári Hírlap un articol profund antihelikonist care sesizează, la modul 
hamletian, că ceva e în neregulă în jurul transilvanismului. Laşitatea se află, 
crede el, în critică, sau mai bine zis în non-critica acoliţilor grupului helikonist 
şi în ignorarea tăcută a celor din afară. 
Tamási Áron publică, în luna noiembrie a aceluiaşi an, un articol-eseu în 
care face o analiză pertinentă a problemei Literaturii în ansamblu, chestiunea 
romanului istoric fiind rezolvată printr-un diagnostic simplu: obsesiva întoar-
cere către trecut nu e o necesitate, ci e pur şi simplu o modă. El abordează 
simptomele şi bolile Literaturii şi caută soluţii, tratamente. Tamási aşază în 
centrul demersului său ideea transilvană, vorbeşte de drumul transilvan, dar 
nu ezită să spună tranşant că tocmai caracteristicile, specificul îi lipsesc aces-
teia. Denunţă suficienţa literaturii ardelene şi îndeamnă la o analiză la rece şi 
la autocritică: „literatura maghiară ardeleană nu e imaginea sorţii noastre reale, 
ci e o literatură stătută, ofilită, fără vlagă, care mimează doar viaţa. Ne facem 
literatura aşa cum facem şi politică: la modul maghiar patriarhal, aristocratic, 
sfidând realitatea”109. Formal, dezbaterea se încheie odată cu apariţia, la data 
de 17 noiembrie 1929, a articolului semnat de Kádár Béla în Brassói Lapok, A 
végszó jogán/Dreptul la ultimul cuvânt. Acesta vorbeşte de pericolul căderii în 
provincialism şi în exagerări regionaliste. 
Meritul dezbaterii a fost acela de a fi mutat problema romanului istoric, o 
chestiune de atelier artistic, din zona afacerilor interne ale literaturii în zona 
afacerilor publice. Jancsó Elemér scrie în Az erdélyi irodalom útjai. 1918-1931/
Drumurile literaturii maghiare ardelene 1918-1931, că în perioada cu pricina 
„literatura transilvană se încăpăţânează, cu o excepţie sau două, să se tot în-
109 Marosi Ildikó, Az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. 1924-1944, I, Bucureşti, Kriterion, 
1979, p. 205.
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toarcă spre trecut, refuzând cu obstinenţă să-şi asume prezentul sau viitorul”110. 
Criticul reproşează elitizarea politicii editoriale a Corporaţiei, datorită căreia 
romane ca Vakvágányon/Pe linie moartă sau Czímeresek/Blazonarzii au fost 
refuzate. Kacsó Sándor şi Tamási Áron au avut curajul de a depăşi obsedanta 
temă paseistă şi de a aborda teme luate din viaţa societăţii contemporane. O 
altă consecinţă a dezbaterii despre laşitate este creşterea prestigiului asertivită-
ţii şi a mărturisirii oneste, directe şi deschise. 
Ligeti Ernő aminteşte în Súly alatt a pálma (Cluj, 1941), asemeni lui Balotă 
mai târziu, lipsa fenomenului critic obiectiv şi a criticilor în literatura maghiară 
ardeleană. La sfârşitul anilor 1920 se întrezăreşte însă o schimbare de paradig-
mă: vocea critică îşi face apariţia în interiorul grupării Helikon, prin interme-
diul lui Kuncz şi Tamási. Ligeti îl vede pe Kuncz ca un punct de focalizare, de 
convergenţă a opiniilor diferite, care cerea să se scrie o literatură europeană, 
cu evidenţierea caracteristicilor particulare/locale. Un localism expansiv, am 
spune noi. La Tamási este apreciată practica şi apologia autocriticii necesare 
autorului.
În perioada anchetei (1929-1930) şi literatura română notează fenomene si-
milare. La sfârşitul anilor 1920 se scot numeroase ziare şi reviste: publicaţii avan-
gardiste (Urmuz al lui Geo Bogza, unu şi Alge, sub redacţia lui Saşa Pană), Bilete 
de papagal (Arghezi, Vremea, Kalende (între tradiţionalism şi modernism), Ti-
parniţa literară (antiortodoxistă). Dintre publicaţiile din provincie amintim Da-
rul vremii (Cluj, 1930, februarie-septembrie) la care colaborează şi Ion Chinezu, 
Agârbiceanu, Pavel Dan, Emil Giurguca, Lucian Blaga, Victor Papilian.
O efervescenţă la fel de mare se observă şi în producţia de carte româneas-
că. În 1929 apare Zodia cancerului de Sadoveanu. În 1930 apare Baltagul de 
acelaşi autor, apoi Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil 
Petrescu, Calea Victoriei de Cezar Petrescu, Bal mascat de Gib Mihăiescu, Ro-
xana de Gala Galaction, Craii de Curtea Veche de Mateiu Caragiale, Icoane de 
lemn de Arghezi sau Romanul lui Mirel de Anton Holban. Această febrilitate 
creativă se observă şi în literatura maghiară din Ardeal.
În literatura maghiară din România atracţia pentru cele ce trec, intenţia 
şi instinctul conservării, conştientizarea, în paralel, a legilor implacabile ale 
schimbării au fost fenomene foarte puternice. În Transilvania adaptarea la spe-
cificul locului are tradiţii multiseculare. Cumpătarea şi simţul măsurii au un rol 
deosebit în abordarea realităţii. „Factorii geografici şi meteorologici converg cu 
cei istorici – meteorologia istorică are ultimul cuvânt”111, este de părere Kántor 
Lajos într-o carte apărută în 1992. De aici se poate deduce mult discutatul simţ al 
realităţii al omului şi al scriitorului ardelean: acest simţ acut al realităţii e un fel 
de differentia specifica. Păstrarea cumpătului, a echilibrului, aşezarea în această 
permanentă stare de veghe au un rol hotărâtor în momentele de mare schimbare. 
110 Kántor Lajos, op. cit., 1984, p. 9.
111 Kántor Lajos, op. cit., 1992, p. 6.
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Rolul lor e cu atât mai mare cu cât modelele, tendinţele vremii sunt mai nume-
roase şi mai periculoase. Contracararea unor fenomene precum iresponsabila 
închidere în trecut sau în amintiri, evocările cosmetizate, nu este uşoară. 
Confruntările şi adversităţile dintre oameni, grupuri şi popoare, este de 
părere criticul maghiar, pot fi privite obiectiv şi deconstruite numai prin evi-
denţierea unor fapte uitate sau mascate, prin abordarea, fără cosmetizări şi par-
ti-pris-uri ale unor evenimente şi atitudini de demult. Se pune problema dacă 
ideea transilvană nu e cumva vetustă, dacă mai are rost sau finalitate studierea 
acestei diferenţe specifice. Răspunsul criticului e categoric favorabil transilva-
nismului. Operele în sine, scoase din contextul social care le-a generat, pot fi 
explicate, dar explicaţia poate păcătui prin incompletitudine. Istoria stă pitită 
undeva îndărătul lor. Pe 15 septembrie 1920, primul număr al revistei Napkelet 
formulează o întrebare privitoare la relaţiile culturale româno-maghiare. „În 
mijlocul furtunilor politice doar cultura e acel punct de comunicare care se 
ridică, asemeni unui far, din spumoasele valuri ale urii”112. Întrebarea va sus-
cita răspunsuri, spre exemplu Constantin Rădulescu Motru, redactorul Ideii 
europene atinge, în articolul Comunitatea culturilor/A kultúrák közössége, la 
care am făcut referire mai devreme, problema delicată dar cât se poate de reală 
a instinctului de superioritate afişat, pe rând, de fiecare.
După 1918, singura modalitate de supravieţuire era o reînnoire internă. 
Personalităţile timpului recunoşteau că singura cale care poate fi urmată e o 
reevaluare a trecutului cu o recunoaştere a greşelilor, o reorientare, o reformare 
a modului de gândire şi construirea unui sistem instituţional cultural eficient. 
Primii ani de după Unire se caracterizează prin fărâmiţarea în centre cultura-
le multiple, regionale (dovadă stau numeroasele reviste, societăţi literare). La 
mijlocul anilor 1920 se resimte tot mai puternic o tendinţă contrară, de centra-
lizare (apariţia marilor instituţii culturale). Momentul naşterii grupării Helikon 
coincide cu momentul stabilirii unei relative unităţi literare.
Aceste încercări de schimbare de paradigmă au existat şi în anii 1920, dar 
s-au intensificat în anii 1930. Existau două piloane, pe care aceste încercări se 
puteau sprijini: tradiţia multiculturalităţii sau a coexistenţei culturilor şi recu-
noaşterea unui fapt esenţial – necesitatea schimbării climatului şi spiritualităţii 
timpului. După momentul de colaps total vindecarea putea veni numai prin mo-
bilizare. Reflexul de autoconservare odată pus în funcţiune a condus la crearea 
primelor instituţii culturale stabile. Un sistem instituţional stabil este simptomul 
unei culturi mature. Presa a funcţionat destul de bine, în ciuda condiţiilor de 
cenzură, beletristica a cărei mamă-surogat, spunea publicistul Krenner Miklós 
(care semna Spectator), era, alături de revistele literare efemere, presa cotidiană. 
Condiţiile socio-politice interbelice au îngreunat uneori dezvoltarea rela-
ţiilor culturale româno-maghiare, prin frânare sau prin inducerea unor contra-
112 Idem, op. cit., 1984, p. 19.
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dicţii. Vecinătatea limbilor, a literaturilor şi a culturilor nu însemna o garanţie 
a fecundităţii dialogului intercultural: „interculturalitatea trăită în cotidian nu 
împiedica adâncirea clivajelor etno-lingvistice; se vorbeau toate limbile, dar 
nu se ajungea la înţelegere. Crudă vanitate a limbilor: chiar şi perfect stăpânite, 
ele nu îngăduiau dialogul113. Încercările de apropiere, de stabilire şi stabiliza-
re a acestor relaţii sunt numeroase şi apreciabile, şi pot fi surprinse încă din 
anii 1920. Presa interbelică – românească şi maghiară – oferă numeroase date 
în acest sens: traduceri recenzii, prezentări, reportaje. Există o încercare de 
creare a unei uniuni scriitoriceşti comune, a unor reviste comune (vezi exem-
plul Aurorei, care lansează ideea uniunii scriitoriceşti bilingve, după cum arată 
scrisoarea lui Benedek Elek către redactori, publicată în Aurora, 15 februarie 
1923). Alte demersuri vizează organizarea spectacolelor teatrale, informarea 
publicului şi colaborarea în domeniul cercetării ştiinţifice. Primul val de comu-
nicare între presa românească şi cea maghiară e susţinut de publicaţiile Gândi-
rea, Napkelet, Géniusz, Jövő társadalma, Aurora, Cultura, Cele Trei Crişuri, etc. 
Cel de-al doilea val apare spre sfârşitul deceniului al treilea, odată cu Familia, 
Erdélyi Helikon şi Korunk. Prima etapă e una de tatonare, de încercare, cea de-a 
doua este deja una a deschiderii mai curajoase. Redactorul Erdélyi Helikon, 
Kuncz Aladár formulează astfel: „menirea noastră e să oglindim acea spiritu-
alitate care-şi propune să creeze ordinea universală a valorilor artistice şi mo-
rale, care stau sub ocrotirea neamurilor aflate în relaţii culturale strânse … Nu 
poate fi considerat scriitor maghiar ardelean acela care nu are habar de aceste 
mişcări literare paralele … interdependenţa destinelor noastre apropie aceste 
trei literaturi, şi evitarea influenţelor reciproce, a contactelor intime dintre ele 
este imposibilă. Datoria cea mai urgentă a literaturii maghiare ardelene este 
să adâncească aceste contacte spirituale”114. Pentru Kuncz, transilvanismul e 
doar pretextul deschiderii de drumuri către literatura română. 
Cadrele instituţionale ale comunicării interculturale includ şi înfiinţarea 
PEN clubului. Încă la sfârşitul anilor 1920 s-a lansat o chemare către scriitorii 
maghiari şi saşi de a se alătura secţiunii româneşti a acestei organizaţii interna-
ţionale. Invitaţia va stârni discuţii, inclusiv în sânul grupării helikoniste. Ligeti 
Ernő îşi pune întrebarea „de ce nu am putea, după treisprezece ani de convieţu-
ire, să alcătuim o comunitate artistică informală din vreo 10-15 scriitori români 
şi maghiari?”115. Secţiunea maghiară a Pen clubului românesc se va înfiinţa în 
1932 la Cluj, activitatea acesteia fiind însă mult sub aşteptări.
113 Jacques le Rider, op. cit., p. 133.
114 Kuncz Aladár, „Erdély az én hazám”, in Erdélyi Helikon, 1929, nr. 7 (aug-sept.), pp. 487-
492.
115 Ligeti Ernő, „Hol kezdődik a román magyar kulturális közeledés?” in Erdélyi Helikon, 
1931, nr. 1, p. 664. 
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1.2.5. Reviste plurilingve
În 1922 apare, la Oradea, revista bilingvă Aurora literară, artistică, teatra-
lă, socială/Irodalom, művészet, színház, társadalom, redactorii fiind George A. 
Petre şi Salamon László. Această publicaţie îşi propune să promoveze tradu-
cerile. G. Bacaloglu scrie în articolul program al revistei că Aurora va publica, 
în primul rând, „traduceri din literatura română în ungureşte şi viceversa. În 
modul acesta cele două naţionalităţi vor ajunge în cel mai scurt timp să se cu-
noască reciproc. Două naţii care trăiesc de câteva secole împreună ar fi păcat 
să nu se cunoască cel puţin acuma şi de acum înainte, când amândouă conţin 
valori indiscutabile. Aurora va urmări de aproape toate mişcările literare şi 
artistice din ambele părţi”116.
Numele revistei Aurora a fost ales astfel încât termenul să existe în ambele 
limbi. Ideea apropierii româno-maghiare prin cultură era la modă, societatea 
Cele Trei Crişuri având o secţie specială destinată înlesnirii relaţiilor culturale. 
Prietenia dintre Salamon László şi George A. Petre a dus la crearea publicaţiei 
Aurora, care apare din decembrie 1922 până în iunie 1923, fiind scoase în to-
tal 14 numere. Periodicul bilingv Aurora apare odată cu Asociaţia scriitorilor 
fără deosebire de naţionalitate. Ambele sunt ecoul mişcării intelectuale Clarté, 
pornită în 1919 de către Henri Barbusse. Clarté a dorit să se constituie într-
o organizaţie a scriitorilor, cu secţiuni naţionale şi locale. Mişcarea şi revista 
Clarté au avut un ecou însemnat în Europa. Un ecou clarteist în România este 
şi revista Icoane maramureşene (1923-1924).
Fără îndoială că pe lângă o anumită concurenţă culturală dintre români şi 
maghiari şi inerentul orgoliu, existau şi câteva cauze care au condus la încetarea 
activităţii revistei, cauze care nu mai ţineau de câmpul cultural. „Câteva piedici 
au existat în calea făuririi climatului necesar înfăptuirii programului revistei. 
Cea dintâi a venit din partea oficialităţilor … Expulzarea lui Ignotius, oprirea 
intrării în ţară a revistei vieneze Tűz (Focul), …unele aspecte ale politicii interne 
sunt doar câteva obstacole ridicate programatic în cale apropierii şi înţelegerii 
reciproce. Pe de altă parte exista şi o oarecare lipsă de încredere reciprocă”117.
Revista clujeană Cultura (1924), redactată în patru limbi, trădează o deschi-
dere şi mai mare, cuprinzând literatura română, maghiară şi germană din Româ-
nia. În colectivul de redacţie îi regăsim pe Sextil Puşcariu, Yves Auger, Lucian 
Blaga, Kristóf György, Oskar Netoliczka. Revista adresată intelectualilor ardeleni 
a apărut doar până la numărul patru. „Revista noastră s-a născut dintr-un acord 
între mai mulţi savanţi şi oameni de litere, români, maghiari, germani, şi ea e 
destinată să creeze o trăsătură de unire între trei conştiinţe etnice diferite în 
esenţa lor intimă, dar unite prin numeroase şi nobile interese comune”118.
116 Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 270.
117 Nae Antonescu, op. cit., p. 291.
118 Cultura, 1924, nr. 1, p.1.
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Foarte noocratic – la modul camilpetrescian şi aproape simultan cu aces-
ta – revista, în cuvântul introductiv, porneşte la drum „cu nădejdea de a spori 
numărul celor ce-şi întind prieteneşte mâna, peste baricade efemere, luând ca 
deviză cultura”119. Răsunetul apariţiei revistei e pozitiv în Journal de Geneve, 
Deutsche Literaturzeitung, Adevărul literar, România, Înfrăţirea (Cluj), Tribu-
na nouă (Arad), Pásztortűz, Keleti Újság, Ellenzék, Siebenburgisch Deutsches 
Tageblatt, Der Unterwald etc. În schimb, în Timpul (1924, nr. 264, 30 ianuarie) 
iniţiativa e considerată barocă şi oribilă, adunând la un loc, la modul grotesc, 
pe Iorga, Goga şi Puşcariu. Mircea Zaciu consideră însă că „iniţiativele revistei 
în problemele cultivării schimbului de valori vădesc un program închegat, la 
realizarea căruia s-a pornit cu entuziasm, pricepere şi gust estetic”120. S-au pu-
blicat sau cel puţin au fost propuse publicării operele traduse ale lui Eminescu, 
Blaga, Şt. O. Iosif, Al. Vlahuţă, Nichifor Crainic, proză semnată de Sadoveanu, 
Cezar Petrescu, nuvela La hanul lui Mânjoală, Fefeleaga lui Agârbiceanu. Din 
literatura maghiară se publică traduceri din Nyírő József şi Ady Endre.
Există şi păreri care contestă rolul pozitiv al revistei, astfel K. Lengyel Zsolt 
consideră că acest tip de comunicare din paginile Culturei era pasivă – prin ur-
mare ineficientă – pentru că nu implica şi dezbatere. Revista şi-a încetat apari-
ţia pentru că s-au retras fondurile de la minister 121. K. Lengyel consideră rolul 
Culturei minor, fiind doar un organ de propagandă în relaţiile externe, pentru a 
acredita ideea falsei alternative comune culturale la noncomunicarea politică.
Printre celelalte reviste bilingve amintim Culise/A kulissza sub redacţia 
lui Leonard Paukerov şi Kádár Imre), Banatul (Timişoara, 1926) care se ocupa 
mai ales de probleme muzicale. Problema fenomenului literar îşi face apariţia 
şi în paginile ziarelor vremii. Amintim, în acest sens, ziarul Ellenzék/Opoziţia 
şi Keleti Újság/Gazeta răsăriteană, ambele editate la Cluj. La suplimentul lite-
rar al primului colaborează „scriitori de primă mărime: Kuncz Aladár şi Áprily 
Lajos, cei doi au reuşit să imprime o orientare clară literaturii din primul dece-
niu, cultivând tradiţiile apusene şi pregătind generaţia de scriitori de la revista 
Erdélyi Helikon (Helikonul Ardelean)”122. 
Se cuvine să amintim şi revista Cimbora/Camaradul de joacă – 1922-1929 
– redactată de una din figurile cele mai interesante ale literaturii maghiare ar-
delene, aparţinând generaţiei bătrânilor, scriitorul Benedek Elek. El va fi cel 
care va aduna, în jurul lui, scriitorii tineri remarcabili ai vremii (Tamási, Kac-
só, Nyírő). Propunându-şi să organizeze viaţa literară şi să oprească exodul 
de intelectuali, el va lansa o serie de şezători sau matinee literare. „Literatura 
maghiară din primii ani s-a format deci în paginile periodicelor, în direcţii dife-
rite. Alături de conservatorism, care nu refuză însă înnoirea, continuă mişcarea 
119 Idem.
120 Mircea Zaciu, op. cit., 1996, p. 35.
121 K. Lengyel Zsolt, A kompromisszum keresése, Miercurea Ciuc, Pro-Print, 2007, p.154.
122 Gavril Scridon, op. cit., p. 16.
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iniţiată de gruparea de la Nyugat (Occidentul) pentru promovarea literaturii 
avangardiste … Crearea de case de editură va contribui la creşterea considera-
bilă a tipăririi de cărţi şi a consolidării frontului literar”123. 
1.2.6. Evoluţia prozei în perioada interbelică
Atmosfera de naţionalism crescând de la sfârşitul anilor 1930 va afecta şi 
relaţiile interculturale şi interliterare relativ stabilizate şi aşezate pe un traseu 
ascendent. În ambele tabere încep să apară manifestări de suspiciune, hiper-
sensibilitate şi lipsă de încredere. Ca urmare a deteriorării acestor relaţii ori-
cum fragile, numărul articolelor despre literatura vecină se diminuează atât în 
Familia, cât şi în Erdélyi Helikon. Se publică tot mai puţine traduceri, ancheta 
revistei Familia eşuează şi ea. Forţele care au format caracterul naţional, dacă 
devin agenţi de izolare, de închidere, de închistare se pot întoarce împotriva 
propriei literaturi. Se părea că Timpul şi Istoria nu mai aveau răbdare (parafra-
zând formula lui Marin Preda) cu Oamenii şi cu Literatura. 
Într-o lume în expansiune sau în criză, nevoia de literatură este acută. Li-
teratura secolului XX nu poate fi categorizată cu stricteţe după criteriul şcolilor 
literare sau după cel al stilurilor. Lipseşte un stil de epocă dominant şi unitar, 
dar există multe stiluri care funcţionează uneori chiar simultan. Acest aspect 
destul de eclectic nu sărăceşte, dimpotrivă, îmbogăţeşte peisajul literar al vea-
cului. Secolul XX se caracterizează prin rapiditatea şi forţa cu care influenţele 
şi interferenţele se manifestă. „Proza scurtă neosămănătoristă de după război 
e asemenea unui cimitir dezafectat. Toate motivele vechiului sămănătorism, 
întregul său univers sînt transportate fără dificultate în aceste proze sarbede, lă-
udate, fără măsură, de mentori şi oferite ca exemple de literatură sănătoasă”124. 
Motivele obsesive ale acestor scrieri lipsite de calităţi artistice sunt bucolicul, 
idilismul vieţii de la ţară, distrugerea patriarhalismului din cauza citadinizării, 
eticismul confundat cu esteticul, dezrădăcinatul. „E o lume încremenită în ha-
bitudini agonice, fără suflu şi perspectivă, zăvorâtă în ea însăşi, neputând de-
păşi vegetativul. Nu de aici putea veni viitorul literaturii române”125. Singurul 
nume care poate fi legat într-o anumită măsură de neosămănătorismul postbelic 
este acela al lui Cezar Petrescu, care, la debut, e îndatorat prozei şi influenţei 
lui Sadoveanu. Amintim aici lucida declaraţie de principii a autorului: „dru-
mul meu propriu se lămureşte de la al doilea volum: psihologia eroilor din 
provincie, cu măruntele lor drame şi cu acea strivire a individualităţilor, cople-
şite de monotonia mediului. Consider literatura sămănătoristă definitiv apusă 
… sămănătorismul nu mai are raţiunea de a exista”126. Cel care va demonstra 
123 Idem, p. 16.
124 Z. Ornea, op. cit., p. 480.
125 Idem, p. 490
126 Ibidem, p. 496.
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fără drept de apel că literatura despre mediul rural nu trebuie să fie neapărat 
sămănătoristă va fi Liviu Rebreanu prin Ion. 
Dacă epicul antebelic fusese dominat clar de proza scurtă, proza româneas-
că interbelică înseamnă, prin definiţie, expansiunea epicii masive. Romanul 
ajunge într-un moment de maximă înflorire. Mihai Ralea explică întârzierea 
speciei astfel în „De ce nu avem roman?”: „dacă epopeea grandioasă, atunci 
când se modernizează, se transformă în roman, balada sau poezia epică mai 
mică se transformă în nuvelă. N-am avut, cu alte cuvinte, o preparaţie populară 
inconştientă, de ordin colectiv a genului care se chema roman, fiindcă ne-a 
lipsit epopeea”127. Concluzia lui Ralea, adept al teoriei evoluţiei genurilor al 
lui Ferdinand Brunetiere, este că nu romanul, importat târziu din literatura 
occidentală, ci nuvela (derivată din baladă) ar fi genul narativ propriu, specific 
literaturii române. Aceeaşi părere este exprimată şi de către Ovidiu Papadima 
într-un articol din Universul literar (nr. 8/1938), „Între povestire şi roman”. 
Paradoxul romanului românesc este perceput astfel de Mihai Ralea: dacă 
apariţia şi dezvoltarea romanului la nivel european este legată de dezvolta-
rea lumii şi societăţii burgheze, romanul românesc se naşte în condiţii istorice 
extrem de complexe, e epoca expansiunii capitalismului pe de o parte, şi a 
revoluţiilor proletare, pe de altă parte. Tocmai din această cauză, înainte de a 
fi fost larg obiectiv, romanul românesc se angajează în diverse experienţe de 
introspecţie. Înainte de a fi dat suficiente creaţii, se va apuca să practice o exce-
sivă analiză, împrumutând termenii lui Ibrăileanu. Înainte de a face observaţie 
socială şi clasificare tipologică, romanul românesc se intelectualizează. În peri-
oada interbelică mai toată lumea scrie romane: dramaturgii (Mihail Sebastian), 
poeţii (Arghezi). Schiţa şi nuvela sunt mai puţin atractive, nimeni nu se dedi-
că exclusiv prozei scurte. Nuvelistica reprezintă un stagiu de pregătire pentru 
scriitori, o exersare, şcolire a lor înainte de a se dedica romanului.
În eseul „Idei despre roman” (1925) Ortega y Gasset prevedea sfârşitul ge-
nului romanesc prin sărăcirea temelor posibile. Realitatea literaturii europene 
– dacă ar fi să luăm doar producţia de romane din următorii zece ani – îl con-
trazice însă. Şi romanul românesc interbelic îşi lărgeşte considerabil tematica. 
Oraşul reintră în vizorul romancierului, după ce fusese scos, o vreme, de sămă-
nătorism; satul, lumea rurală rămâne o arie abordată de romane valoroase (Ion). 
Lirismul prozei antebelice a fost necesar, crede Garabet Ibrăileanu, accentele de 
durere şi tânguire se datorează subconştientului colectiv şi condiţiilor istorice. 
După război, această adâncire în subiect face loc cufundării în obiect. Atitudi-
nea lirică prelungită din proza antebelică devine treptat obiectivă. Acest proces 
de obiectivare se datorează în mare măsură lui Rebreanu. Şi din punctul de 
vedere al construcţiei romaneşti evoluţia e vizibilă şi clară. Tehnicile narative 
se diversifică: se practică expunerea epică pe planuri simultane, cronologia 
127 Mihai Ralea, „De ce nu avem roman?”, in Perspective, 1928, apud Ov. S. Crohmălniceanu, 
op. cit., p. 187.
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discontinuă şi cea răsturnată, monologul interior, proiecţii simbolice, subtexte 
criptice, romanul-jurnal şi romanul-eseu. „Gustul experienţei capătă o aseme-
nea răspândire, încât stârneşte şi reacţii de revenire la modelul balzacian”128. 
Deceniul al treilea marchează, de asemenea, şi prima criză a romanului, ma-
terializată prin efortul de a construi o teorie a romanului şi acela de educare 
a gustului public. „În prima etapă a dezbaterilor teoretice (1918-1930), scrie 
Carmen Matei Muşat, romancierii interbelici nu pun problema restructurării 
romanului … ci pe cea a inaugurării unei tradiţii romaneşti care lipsea”129. O 
caracteristică a peisajului literar românesc interbelic e că se manifestă simultan 
forţele de creştere ale romanului tradiţional şi forţele de opoziţie ale romanu-
lui artistic (R. M. Alberes). E vorba de ceea ce Nicolae Manolescu numea mai 
târziu doric şi ionic. Putem vorbi de o ardere a etapelor, şi, ca o consecinţă a 
acestui fenomen, de imposibilitatea de a schiţa şcoli anume în prima jumătate 
a secolului XX.
Scriitorii interbelici reproşează scriitorilor antebelici lipsa romanului, 
identificând trei cauze posibile: schematismul psihologic al personajelor, sără-
cia subiectelor şi indiferenţa scriitorilor legată de educarea gustului publicului 
receptor. Mircea Eliade pleda chiar, în „Tehnica şi educaţia culturii spiritului” 
(Familia, 1935, nr. 4), pentru introducerea pe piaţă a unui manual de introduce-
re în tehnica lecturii. „Din anii 30 se formulează ideea de artă a romanului, se 
vorbeşte de necesitatea unei metamorfoze a genului. Metamorfoza romanului – 
restructurarea formulei romaneşti, înnoirea stilistică şi lărgirea tematică este in-
fluenţată în bună măsură şi de apariţia cinematografului”130. N. Davidescu scria 
în 1921 că romanul în înţelesul clasic al cuvântului se afla într-o stare de criză, 
de agonie pe plan european: „romanul se stinge pentru a face loc unei mai cris-
taline manifestări, unei purificate evoluţii a speţei: nuvela”131. Din demonstraţia 
lui lipsesc referinţele româneşti, tocmai datorită lipsei romanului românesc.
Opinia noastră nuanţează oarecum opiniile mai sus menţionate aparţinând 
lui Mihai Ralea şi Ovidiu Papadima. Credem că, măcar la începuturile apariţiei 
şi consolidării romanului românesc – momentul Mara, apoi Ion – influenţa 
lecturilor autorilor din romanul maghiar a jucat un rol oarecare. Nu este în-
tâmplător faptul, că Rebreanu traduce romanul lui Mikszáth, Umbrela sfân-
tului Petru, iar Slavici publica în 1876 traduceri din Jókai în ziarul Timpul. 
Cităm în sprijinul afirmaţiei noastre opinia lui Ion Negoiţescu, care scrie, în 
legătură cu şcolirea literară maghiară a lui Liviu Rebreanu: „Considerat de E. 
Lovinescu sămănătorist, Rebreanu, care într-adevăr s-a ocupat de ţărani în Ion, 
în Răscoala şi în Crăişorul, repudiat fiind însă de romanticul N. Iorga – s-a 
128 Ov. S. Crohmălniceanu, op. cit., p 191.
129 Carmen Matei Muşat, op. cit., p. 8.
130 Idem, p. 10.
131 N. Davidescu, „Agonia unui gen literar” in Adevărul literar şi artistic, nr. 50/1921, repro-
dus în Aspecte şi direcţii literare II, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1924.
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format în mentalitatea Convorbirilor critice ale estetului absolutist M. Drago-
mirescu, precum şi în mentalitatea Cenaclului Sburătorul şi, pe lângă acestea, 
împrospătându-şi mereu cunoştinţele sale privitoare la noua literatură maghia-
ră, susţinută de revista Nyugat, aşa cum o dovedesc nu numai câteva nuvele 
din faza iniţială, dar şi târziul roman Amândoi. Nu interesează dacă scriitorul 
nostru şi-a conceput acest roman incitat de tema similară din Édes Anna a lui 
Kosztolányi Dezső – care de altminteri şi-a gândit opera ca o critică la adresa 
marii burghezii, pe când povestitorul român şi-a plasat acţiunea, cu destulă 
simpatie, în lumea micii burghezii – cât împrejurarea că autorul lui Amândoi 
frecventa eleganta proză a occidentalizantului maghiar. Calităţile cele mai fra-
pante ale lui Liviu Rebreanu se manifestă totuşi pe linia tradiţional-naturalistă, 
comportând acea arhitectură epică solidă, prin care Ion s-a impus dintr-odată, 
ca o revelaţie dând pentru totdeauna romanului nostru siguranţa aptă oricăror 
întreprinderi majore”132.
După anul de graţie 1933, criza romanului părea să se fi sfârşit. Începe să 
se manifeste o supraproducţie de romane. Fenomenul este firesc, după o peri-
oadă de privare, după cum arată şi expansiunea ziarelor după decembrie 1989. 
Majoritatea criticii receptează şi semnalează fenomenul „Şi dacă de-a lungul 
deceniului al treilea întrebarea la ordinea zilei era de ce nu avem roman, Ade-
vărul literar şi artistic nr. 735 găzduia două articole în numărul din ianuarie 
1935, ai căror autori, Al Philippide „Pledoarie pentru nuvelă” şi G. Călinescu 
„Mihail Sadoveanu, Nopţile de Sânziene” deplîngeau „extraordinara inflaţie 
a producţiei de romane din ultima vreme. Preocupaţi de pericolul potenţial 
reprezentat de o veritabilă psihoză a autorilor de romane, care poate pricinui 
deprecierea din nou a prozei româneşti, cei doi proclamau necesitatea unui 
reviriment al nuvelei, de vreme ce perioada de criză acută a romanului era 
depăşită cu brio”133. 
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea literatura maghiară începe să se îndrepte 
spre tematica socială. Această problematică face carieră sub denumirea de pro-
blema burgheziei în literatura universală şi sub aceea de problema „gentry” în 
cea maghiară. În corelaţie sau independent de problema socială apare tendinţa 
aplecării spre sufletul uman, în toată complexitatea lui, cu toate contradicţiile, 
surprizele, posibilităţile şi isteriile inerente. Romanul psihologic sau literatura 
analitică includ stiluri şi opere de o mare diversitate, de la Dostoievski la Pro-
ust, Camus, Thomas Mann, Rebreanu sau Kosztolányi. 
Un alt fenomen specific este tema literară a conştientizării şi trăirii senti-
mentului epocii, acel faimos spirit al veacului sau saeculum. De la Kafka încoa-
ce şi până la existenţialişti, această literatură a sentimentului de epocă recupe-
rează şi câştigă teren. El va include atât anxietatea kafkiană, cât şi frivolitatea 
aparentă a anilor 1930, frivolitate care ascunde, şi ea, oare ce altceva, decât an-
132 Ion Negoiţescu, op. cit., pp. 195-196. 
133 Carmen Matei Muşat, op. cit., p. 13.
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xietate şi frică. Fiecare fenomen al literaturii maghiare, consideră Sötér István 
în introducerea la cartea Tisztuló tükrök, e în relaţie cu fenomenele literaturii 
universale: „chiar şi mişcarea specific maghiară a scriitorilor populari e doar 
o parte din acea sensibilitate socială care se manifesta, prin anii 1930, în toată 
literatura universală”134. 
Cel mai important prozator maghiar din Ardeal, care-şi continuă activita-
tea şi după Primul Război Mondial, e nuvelistul Petelei István. Tema cea mai 
frecventată este cea a istoriei, lucru pe care Gavril Scridon îl explică printr-un 
firesc mecanism psihologic de apărare. Accentele de tânguire şi de durere, de 
care aminteam mai sus, referitoare la proza românească antebelică, se mută 
în primii ani de după război în epica maghiară. Cultivarea temelor istorice şi 
regresul în trecutul cel mai adesea glorios şi mitizat e o modalitate de a se sus-
trage realităţii istorice imediate. De aceea, în primii ani de după 1918, s-au scris 
şi s-au publicat un număr relativ mare de povestiri istorice impregnate de un 
lirism idealizant şi un paseism nostalgic. Locul e provincia ardeleană, timpul e 
mitizatul trecut eroic. Însă dincolo de supraproducţia de opere mediocre apar 
şi câteva scrieri de o certă valoare literară. Amintim, în acest sens, romanul lui 
Kós Károly, Varjú nemzetség/Neamul Varjú, Vértorony/Turnul torturilor, de Ta-
béry Géza, Vajudó idők/Vremuri frământate de Sípos Domokos, ciclul A hajnal 
emberei/Oamenii zorilor de Berde Mária, trilogia istorică despre Ardeal a lui 
Bánffy Miklós şi Czímeresek/Blazonarzii de Tamási Áron. 
Un alt segment tematic se referă la proza citadină şi cea rurală. Tema ora-
şului transpare în romanele Föl a bakra/Sus pe capră de Ligeti Ernő şi A kék 
barlang/Grota de azur, Pjotruska şi Új élet kapujában/La poarta unei noi vieţi 
de Karácsony Benő, Thibold Márton de Molter Károly şi Vakvágányon/Pe linie 
moartă de Kacsó Sándor. Viaţa satului e subiectul unor scrieri cu tentă realis-
tă ca Nyugtalan pásztorok/Păstori neliniştiţi de Bözödi György, Varjak a falu 
felett/Ciori deasupra satului, A vörös szamár/Măgarul roşu, A tűz kialszik/Se 
stinge focul de Kovács György. Tamási Áron exploatează realismul popular şi 
decupajul fantastic în Rendes feltámadás/Obşteasca înviere şi în Szűzmáriás ki-
rályfi/Crăişorul Sfintei Fecioare. O altă categorie tematică este cea a războiului. 
Exemplele cele mai pertinente sunt Szibériai garnizon/Garnizoana din Siberia 
de Markovits Rodion şi Fekete kolostor/Mănăstirea neagră de Kuncz Aladár.
Gavril Scridon identifică şi direcţiile estetico-stilistice ale perioadei in-
terbelice, el considerând că tendinţele moderniste, înnoitoare se manifestă cel 
mai acut tocmai în domeniul prozei. Criticul român vorbeşte, în acest sens, de 
cultivarea expresionismului cu tentă şi ecouri suprarealiste. E amintit cazul 
lui Tamási Áron din perioada primelor nuvele. Ba mai mult, scriitorul maghiar 
combină expresionismul cu ecouri din literatura populară. „Se poate vorbi la el 
chiar de un drum de la literatura populară maghiară la expresionism. Este ca-
134 Sötér István, Tisztuló tükrök, Budapesta, Gondolat, 1966, p. 16.
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zul unor opere ca Pornirea sufletului/Lélekindulás, Crăişorul Sfintei Fecioare/ 
Szűzmáriás királyfi”135.
O altă direcţie de manifestare a avangardei ar fi cultivarea grotescului, a 
absurdului, a unui anume fel de umor grotesc (Nagy Dániel – Cirkusz/Circul). 
Un alt scriitor care cultivă umorul este Karácsony Benő. „Proza maghiară in-
terbelică evoluează de la motivele istorice (care în timp nu sunt total abando-
nate) spre zugrăvirea vieţii contemporane cu structurile ei contradictorii, cu 
antagonismele ei, descifrate cu precădere în anii 1930. Idilismul rămâne în 
urmă, realismul capătă uneori note nemilos de concrete; se scrie o literatură 
orientată către lumea celor mulţi şi umiliţi, sub influenţa atitudinii angajate a 
scriitorilor”136.





2 .1 . Contextul european
În primele patru decenii ale secolului XX au apărut mai multe teorii regi-
onale. Europa centrală şi de est nu făcea nici ea excepţie1. Impulsul regional în 
literaturile central-est europene a fost apoi serios erodat în timpul şi după cel 
de-al Doilea Război Mondial. În anii 1920 a apărut teoria literaturii regionale 
Landscaftstheorie elaborată de August Sauer şi Iosef Nadler: această teorie viza 
variantele regionale ale literaturii naţionale, distingând în cadrul literaturii 
germane o ramură literară prusacă, săsească, austriacă etc. Cartea lui Nadler 
– Literaturgeschichte der Deutschen Stamme und Landschaften – a avut un 
impact important asupra elaborării altor teorii regionale, printre care cea a lui 
Al. Dima. Aceleaşi orientări literare regionale sunt susţinute şi de Heimatdich-
tung – o mişcare literară conservatoare care favoriza tendinţele moderniste, 
ţintind abordarea vieţii rurale şi a spiritualităţii rurale germane nepervertite de 
modernism. Această orientare cultivă spiritul rural nepervertit, iar numele pe 
care le-a consacrat sunt Herman Stehr (Silezia), Emil Strauss (şvab), Hermann 
Lons (prusac), Eduard von Keyserling (Brandenburg), Peter Rosegger etc. 
Orientarea franceză régionalisme îşi propunea, de asemenea, reprezenta-
rea vieţii de la ţară şi a sufletului ţărănesc tradiţional. Regionalismul francez 
promova sufletul rural curat şi viaţa la ţară – Henri Bosco (provensal), Maurice 
Genevoix (Valea Loirei), Henri Queffelec (Bretagne), Charles Ferdinand Ramuz 
(Elveţia), Louis Hemon (Quebec, Canada). 
Marcel Cornis Pope dezvoltă, în capitolul Crossing Geographic and Cultu-
ral Boundaries. Reinventing Literary Identities din Istoria literaturilor central-
est europene, ideea dinamicii foarte complexe care a redefinit şi repoziţionat şi 
extins în continuu hotarele culturilor literare ale regiunii. Literaturile Europei 
centrale şi de est au avut, în acest sens, un rol major în (re)inventarea regiu-
nii, şi prin (re)imaginarea şi (re)configurarea identităţii ei. Producţia literară a 
zonei şi-a construit o reţea de comunităţi imaginate şi imaginative ale Europei 
Centrale, dându-le acestora coeziunea şi continuitatea care le-a lipsit în istorie. 
1 John Neubauer-Marcel Cornis Pope, History of the Literary Cultures of East-Central Eu-
rope, vol. II, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2004, p. 5. 
Regionalism played an important counterbalancing role as the cultures of east-central 
Europe went through a nation-building phase, both in the 19th century and after world war 
one… regionalism often worked as a corrective, turning potentially chauvinistic projects 
into intercultural ones.
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Tendinţele regionale ale demersurilor culturale sunt încercări de (re)găsire a 
acestei coeziuni şi a echilibrului.
Dacă tendinţele regionale apar în cultura literară ardeleană imediat după 
război – transilvanismul promovat de intelectualii maghiari fiind un astfel de 
impuls regional prin excelenţă –, către sfârşitul anilor 1920 apar tendinţe şi 
viziuni similare şi în viaţa spirituală şi intelectuală românească din Ardeal. Pa-
ralel cu aceste tendinţe regionale va câştiga teren şi ideea paneuropeană sau 
ideea central-europeană. Această alăturare de literatură regională şi deschidere 
europeană poate fi surprinsă, în primul rând, la Kuncz Aladár şi la Ion Chinezu2.
Denis de Rougemont formulează o definiţie a europeanului, unde înşiră 
multe din caracteristicile umane care vor deveni şi ingredientele ideologiei 
transilvane. „În această moştenire culturală de Rougemont descoperă secre-
tul omului european. Este un om dialectic, dialogic, lipsit de speranţa de a-şi 
găsi echilibrul altfel decât prin sinteze dificile, condamnat la alegere perpetuă, 
deci la conştientizare, la punerea sub semnul întrebării a tuturor rezultatelor 
şi a tuturor valorilor, autorul creaţiei… în laboratorul european… au apărut 
ideile de revoluţie, pasiune şi progres”3. Alte caracteristici, după Rougemont, 
ar fi gustul furios de a diferi, gustul de a fi original, spiritul de concurenţă şi 
nevoia de a-şi exprima adevăratul eu4. De aici deducem obsesia autodefinirii, a 
I statement-urilor. Transilvanismul sau ardelenismul este, în fond, un astfel de 
I statement, un discurs identitar, un demers de autodefinire construit pe un set 
de idei şi sintagme cheie care nu sunt, după cum vom vedea, neapărat invenţii 
ardelene, ci sunt, multe dintre ele, constructe teoretice specifice discursurilor 
central- sau est-europene. 
Obsesia alterităţii şi naţionalismul sunt şi ele caracteristicile europeanului. 
„Dislocarea indivizilor din mediul lor familial îi supune arbitrariului, anxietăţii, 
nesiguranţei materiale şi morale, mentale şi spirituale, omul devenind dezrădă-
cinat, izolat şi dezorientat, deschis naţionalismelor, pasiunilor eclectice şi siste-
melor totalitare”5. Probabil că şi mişcările de masă de după război au întreţinut 
această atmosferă, anxietatea indivizilor transformîndu-se uşor într-o compensa-
toare ură pentru alţii. Eugen Ionescu diagnostichează maladia spiritului cultural 
român: criza cronică de identitate şi interesul obsesiv în legitimarea modelelor 
referenţiale. Cultura maghiară ardeleană este, în opinia lui Ştefan Borbély, o cul-
tură a dramelor şi exacerbărilor identitare. Un sentiment de insecuritate colecti-
vă este detectabil şi la români şi la maghiari, de aici fobiile naţionaliste6.
2 Pomogáts Béla, op. cit., 1983, p. 116. a transzilván regionalizmust úgy tekintette, mint 
ennek a cselekvő humanizmusnak közép európai őrhelyét, s az erdélyi irodalomtól azt 
várta, hogy az országhatárok fölött átívelő európai szellemiség gondozója legyen.
3 Cristina Gheorghe, „Identitatea omului european la Denis de Rougemont”, in altera 26/27, 
anul XI, 2005, pp. 76-77.
4 Idem, p.78.
5 Ibidem, p.78.
6 John Neubauer-Marcel Cornis Pope, op. cit., 2004, p. 93.
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Identitatea naţională are două forme fundamentale de manifestare: tipul 
vest-european, bazat pe noţiunea de patrie şi cetăţenie şi tipul est-european, 
bazat pe noţiunile de cultură şi origine etnică7. Cum transilvanismul este un 
discurs identitar, nu e de mirare că factorul etnic trebuia să fie prezent şi la ni-
vel denominativ. În perioada interbelică transilvanismul însemna regionalism 
maghiar, ardelenism însemna regionalism românesc. Al. Dima preferă, după 
cum vom vedea, termenul de localism creator, tocmai pentru a evita confuzia 
cu transilvanismul sau cu regionalismul politic. Diferenţa dintre transilvanism 
şi ardelenism se trage din faptul că fiecare bloc şi-a construit, aşa cum formu-
lează Ştefan Borbély, separat, utopia proprie. 
Literatura zonelor de multiculturalitate relevă un număr important de a.n. 
multicultural crossings. În ciuda puseelor de naţionalism de după Primul Răz-
boi Mondial, regionalismul a continuat să joace un rol centrifugal stăruitor în 
provincii ca Basarabia, Galiţia, Transilvania, Banat etc. Producţia literar-artis-
tică în aceste zone a însemnat şi negocierea tensiunilor dintre naţionalism şi 
regionalism, influenţele metropolitane şi patriotismul local8. John Neubauer 
şi Marcel Cornis Pope subscriu la conceptul de dynamic regionalism, tratând 
Europa centrală şi de est atât ca un (multiplu) centru, cât şi ca o interfaţă în-
tre alte două regiuni majore ale Europei. Ei concep literaturile zonei ca nişte 
componente relaţionale mai degrabă decât ca nişte entităţi rivale, competiti-
ve, subliniind fluxul şi transferul de producţie culturală peste graniţe, fizice 
şi spirituale. Culturile literare particulare au o identitate dinamică, dialogică, 
produsul interacţiunii regionale. 
2.2. Transilvanismul. Definiţii conceptuale
În contextul desfăşurării vieţii politice şi al creionării peisajului literar arde-
lean îşi face apariţia o ideologie aclamată orgolios pe de o parte şi combătută pe 
de altă parte, o ideologie cu mulţi adepţi şi tot atâţia inamici şi combatanţi. Tran-
silvanismul – o atitudine deosebit de activă, în concluziile ei practice – a fost şi 
este şi azi conceput ca o ideologie regională a intelectualităţii maghiare ardelene. 
La început a semnificat conştiinţa maghiarilor ardeleni că pot trăi spiritualiceşte 
şi fără sprijinul oficial al statului ungar şi în afara graniţelor lui, în urma schim-
bărilor intervenite după anul 1918. Unele dintre ideile care au stat la baza noii 
mişcări culturale îşi aflau originea în activismul literar al lui Ady Endre9.
Deşi scriitorii central-est europeni nu ştiau foarte multe unul despre celă-
lalt, formându-se la Paris, Viena, Praga, Bucureşti, operele lor reflectă o lume 
7 Veres Valér, „Identitate etnică vs. identitate naţională în poziţie minoritară”, in altera 
26/27, anul XI, 2005, p. 88.
8 John Neubauer-Marcel Cornis Pope, op. cit., 2004, p. 5.
9 Nae Antonescu, op. cit., p. 82.
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similară, plină de contradicţii, un amestec de durere şi nostalgii, sentimen-
te negative şi afecţiune, ură şi răni naţionale. Situaţia scriitorilor ardeleni se 
prezintă cam la fel. Culturile literare ale Transilvaniei ilustrează o paradig-
mă conflictuală care amestecă rivalitatea cu neglijarea reciprocă şi intervenţia 
precaută. Literatura fiecărei naţiuni nu poate însă suprima acele multicultural 
crossings de care vorbesc Neubauer şi Cornis Pope în Istoria lor. Aici, ca şi în 
celelalte culturi ale Europei centrale şi de est, regionalismul a funcţionat ca 
o alternativă la centralismul naţional. Transilvanismul maghiar, ardelenismul 
românilor, localismul creator sunt toate asemenea regionalisme creatoare.
În ciuda faptului că o definiţie unitară a conceptului transilvanism nu exis-
tă, este unanim acceptată ideea potrivit căreia transilvanismul este o ideologie 
regională ardeleană, care s-a răspândit şi s-a dezvoltat spectaculos în anii 1920, 
începând să piardă apoi teren în anii 1930. În epoca interbelică regionalismul, 
înţeles ca o problemă de autodefinire identitară şi nu atât ca o chestiune de eva-
luare estetică, a fost un fenomen destul de important nu doar în viaţa spirituală 
ardeleană, fie ea românească sau maghiară, ci şi la nivel european.
Circulaţia ideilor, cărţilor şi oamenilor sfidează hotarele sociale, politice, 
naţionale şi face posibil dialogul şi schimbul cultural. Astfel iau naştere acele 
intersectări care dau un aspect special zonelor de interferenţă culturală. Aces-
te intersectări vor produce paralelisme care apropie şi distanţează în acelaşi 
timp10. Exemple ar putea fi, în acest sens, trilogia lui Tamási, scrierile lui Kós 
sau Agârbiceanu şi Pavel Dan, parţial şi Rebreanu. Dacă în înţelegerea aces-
tor intersectări şi implicit în înţelegerea transilvanismului, în loc să insistăm 
pe influenţa, predominanţa unei culturi asupra alteia, adoptăm conceptul de 
navetă culturală care pune accentul pe change şi exchange sau pe schimb şi 
schimbare, putem ajunge la concluzii deosebit de interesante11. Toate aspecte-
le culturale ale Ardealului interbelic au acel in-betweenness, toate fenomenele 
se situează undeva între: între cultural şi politic, între local şi naţional, între 
naţional şi european etc.12. 
Ca răspuns la tendinţele de supraevaluare a modelelor apusene în compa-
raţie cu cele estice, intelighenţia locală a căutat mai tot timpul o a treia soluţie 
care să reflecte atât nevoia de autodefinire culturală cât şi nevoia de participare, 
10 John Neubauer-Marcel Cornis Pope, op. cit., 2004, p. 271. … what divided the three nation-
al literatures, namely their focus on their own ethnic traditions, was precisely what made 
them also similar: they all tended to uphold rural values against decadent urban ones.
11 Termeni împrumutaţi de la Neubauer-Cornis Pope: … cultural commuting accounts for 
the dialogue and interchange between literatures but also for incompatibilities and mis-
readings.
12 John Neubauer-Marcel Cornis Pope, op. cit., 2004, p. 4. … if one of the chief characteris-
tics of east-Central Europe is its vocation of the in-between , of the interval, of the state 
of geographic but also historical suspension…, its literatures are best served by an ap-
proach that deemphasizes national boundaries and historical moments, replacing them 
with crossings, duration, and points of contact between various cultures.
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integrare într-un dialog european mai larg 13. Transilvanismul derivă din deter-
minarea spaţială a modului de gândire, din reciproca influenţare a conştiinţei 
şi mediului (specific tuturor regionalismelor, inclusiv celei româneşti şi celei 
săseşti)14. Pentru o mai bună înţelegere a contextului în care transilvanismul 
a apărut şi evoluat, trebuie spus că proiectele literare naţionale de dinaintea 
Primului Război Mondial îşi asumau o funcţie dublă – se pronunţau împotriva 
puterii, dar se pronunţau, la fel, şi împotriva celor care nu erau la putere. Ast-
fel proiectele maghiare încercau o rezistenţă faţă de modelul german, dar nu 
recunoşteau sau se pronunţau împotriva proiectelor croaţilor, românilor etc.15.
Potrivit Istoriei lui Neubauer şi Cornis Pope, activităţile literare şi cultu-
rale maghiare din Transilvania nu au fost niciodată clar definite şi cristalizate 
într-o singură ideologie culturală în anii dintre cele două războaie mondiale. 
S-au schiţat patru vederi, orientări politice, culturale sau mixte: iredentismul, 
transilvanismul, danubianismul, comunismul16. Cele patru orientări au fost, pe 
de o parte, divizate, pe de altă parte, se suprapuneau. Numeroşi intelectuali şi 
scriitori maghiari au aderat la ideologia transilvană, ideile lor nu au fost singula-
re în epocă, ci aveau paralele în viaţa spirituală românească şi în cea săsească 17.
Curentul numit transilvanist este considerat, în mod tradiţional, un curent 
interbelic maghiar. K. Lengyel Zsolt deosebeşte două etape – cea a transilvanis-
mului timpuriu şi etapa helikonistă18. Trecerea din prima în cea de-a doua eta-
pă se face cu revista Erdélyi Helikon, care-şi propunea, de la bun început, rede-
finirea estetică a principiilor transilvaniste. Spre deosebire de Pomogáts, care 
identifică transilvanismul cu helikonismul, K. Lengyel extinde sfera semantică 
a termenului dincolo de gruparea literară. Alţi autori (Fábian Ernő, Gáll Ernő, 
Cs. Gyimesi Éva, Láng Gusztáv, Nagy György etc.) consideră că transilvanismul, 
ca un construct teoretic al intelectualităţii maghiare interbelice, se baza pe trei 
13 Idem, p. 240. Throughout the 20th century, this dialogue has helped question monolithic 
ideas of Europeanism, bringing forth a cultural heterotopia. This position has parallels in 
some Hungarian writings like Romanians, Hungarians often felt out-of-place in an east-
Central Europe dominated by Germanic, Slavic and Turkish cultures.
14 K. Lengyel Zsolt, op. cit, p. 219. … mindkettő a gondolkodásmód térbeli meghatározott-
ságáből: eszme és környezet egymásrahatásaiból alakult ki, amely egy regionális öntuda-
tra általánosan jellemző. Ezzel a tulajdonsággal egyidejüleg az erdélyi román és német 
regionalizmus is rendelkezett.
15 John Neubauer-Marcel Cornis Pope, op. cit., 2004, p. 11. … the national literary projects 
were themselves Janus-faced and assumed a double-function: they sought self-determina-
tion and liberation from external hegemonic powers but they suppressed internal ethnic 
minorities that attempted to construct their own vernacular literatures as expressions of 
their own imagined communities.
16 Idem, p. 269.
17 Ibidem, p. 269. This idea found certain parallels and support in the work of Lucian Blaga, 
who sought to describe the cultural-topographic specificity of Transylvania or in the work 
of the Saxon writer Heinrich Zillich, who wavered, between nationalistic tones and ac-
cents which are fraternally supranational, looking for what binds Transylvanian ethnic 
groups together.
18 K. Lengyel Zsolt, op. cit., p. 24.
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principii fundamentale: era credo-ul interrelaţionării şi convieţuirii celor trei 
culturi (principiul toleranţei), era expresia iubirii pentru pământul natal (prin-
cipiul localist-regionalist) şi era, în al treilea rând, o mişcare de mobilizare a 
politicilor culturale (caracterul de pedagogie naţională). 
Problema definirii transilvanismului, respectiv cea a timing-ului sunt cel 
mai intens dezbătute chestiuni legate de transilvanism, şi de aici vor decurge 
cele mai frecvente critici. Nedefinibilitatea transilvanismului este însă o falsă 
problemă în opinia lui K. Lengyel, pentru că exegeza operează cu premisa că 
fenomenul ar trebui cuprins într-o singură formulă. Imposibilitatea cuprinderii 
într-o singură definiţie, această angoasă şi obsesie a definirii conduce la impre-
sia nedefinibilităţii fenomenului19 (t.n.).
În interpretarea ideologiei transilvane, Pomogáts surprinde contradicţii-
le fenomenului, inerente oricărei manifestări bazate pe coaliţie şi compromis. 
Una dintre aceste contradicţii o reprezintă dificultatea definirii ideii transilva-
ne. După Pomogáts Béla, transilvanismul este conceptul central şi linia direc-
toare a literaturii helikoniste, principalele lui caracteristici fiind umanismul, 
dinamica internă, pluralismul. S-a constituit în rândul clasei de mijloc, ajun-
gând spre mijlocul anilor 1920, o adevărată ideologie naţională, care a jucat 
un rol esenţial în (re)formarea conştiinţei. Pomogáts accentuează rolul jucat de 
transilvanism ca ideologie literară. 
Láng Gusztáv vorbeşte, dincolo de aspectul literar, şi de ceea ce el numeşte 
„variantă istorică a conştiinţei de sine a maghiarimii”. În Jegyzetek a transzilva-
nizmusról/Note despre transilvanism (publicat în Utunk, 14 dec. 1973) acesta 
vorbeşte de utopia transilvanismului, arătând că un spirit transilvan unitar şi 
etern nu a existat niciodată. Cariera transilvanismului a depins în mare măsu-
ră de alternanţa realism/romantism în evoluţia fenomenului cultural maghiar 
din România. În anii 1920 predomina curentul şi imboldul realist, ideologia 
transilvană facilitând procesul de resuscitare culturală de după 1918. În anii 
1930 transilvanismul romantic sau romanţios, mitologizant ia avânt, probabil 
în urma numeroaselor eşecuri socio-politice. Láng e de părere că transilvanis-
mul anilor 1920, a fost o ideologie politică ce exprima tensiunile şi dihotomiile 
dintre conştiinţa maghiară naţională şi regională. Utilitatea şi efectele transil-
vanismului trebuie judecate nu după criterii posterioare momentului în care 
această ideologie acţiona, ci după criteriile acelui timp.
Bányai László explică transilvanismul helikonist prin conştiinţa isto-
rică specială a maghiarimii ardelene. Gáll Ernő subliniază nevoia apropierii 
culturale româno-maghiare. Sárréti Sándor analizează bazele sociologice ale 
fenomenului. În lucrarea Eszmék, intézmények, ideológiák Erdélyben. Tanul-
mányok Nagy György subliniază câteva aspecte esenţiale legate de evoluţia 
19 Idem, p. 280. … a transzilvanizmust nem egy minden tulajdonságát lefedő képletben, ha-
nem alkati összetevőiben kell megragadni. Definíciója ilyen értelemben tipologizálásával 
lehetséges.
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ideii transilvane. În numele obiectivităţii ştiinţifice autorul respinge abordarea 
unilaterală, respinge aplicarea unui set de criterii contemporane unor situaţii 
şi fenomene de demult. El consideră că nu pot fi probate aserţiuni de tipul „în 
relaţiile dintre popoarele transilvănene precumpăneau factorii de separare, de 
segregare”, sau că „în evoluţia relaţiilor româno-maghiare rolul determinant 
l-au avut contradicţiile sau neînţelegerile”. El aduce ca argument opinia lui 
Kacsó Sándor care spunea în 1938 (în cadrul dezbaterii despre ideea transilva-
nă – Jelszó és míthosz): „Transilvanismul trebuie căutat nu în istoria poporului 
dominant la un moment dat, cu atât mai puţin în istoria oficială a claselor care 
exercită puterea politică, ci mai degrabă în zona în care a trebuit să se ducă o 
luptă pentru libertate, pentru un spirit mai liber, pentru implementarea practi-
că a ideilor umaniste”20 (t.n.). Nagy György consideră deci că transilvanismul 
este ideologia înţelegerii interetnice. 
Benkő Samu este de părere că transilvanismul e un concept estetic şi po-
litic, care a luat naştere pe parcursul timpului ca o ideologie defensivă, con-
solatoare, fiind mai tot timpul promovat în special de cei care se aflau în afara 
puterii politice dominante. K. Lengyel vorbeşte de literaturizarea transilva-
nismului, ideea transilvană e mai mult decât ideologia helikonistă, căci ea îşi 
propunea să găsească nu doar locul şi rolul culturii maghiare în Ardeal, ci al 
întregii culturi din Ardeal în contextul mai larg central-est european. Transil-
vanismul este un concept canonizat în discursul cultural maghiar interbelic. 
Végh Balázs Béla vorbeşte, de fapt, de canonizarea întregii vieţi literare. Cano-
nul literar minoritar este, crede el, o formă de reflexivitate minoritară, centra-
tă pe formarea identităţii şi păstrarea valorilor. Formarea canoanelor are două 
metode: selectarea şi interpretarea, se reinterpretează, de obicei, trecutul. Orice 
tip de memorie canonică e selectivă, graniţa dintre mit şi realitate devenind ex-
trem de volatilă. Literaturile minoritare formează canoane centrate pe tradiţie, 
în vârful ierarhiei aşezând colectivitatea, şi nu individul. Canonul cuprinde 
texte şi un sistem de norme. 
În lectura lui Végh Balázs Béla transilvanismul este un canon literar com-
plex care dispune de un sistem de valori, de un public literar şi de instituţi-
ile necesare. Literatura este parte integrantă a unei ideologii defensive, care 
serveşte la păstrarea identităţii naţionale. Reflexele lui de autoapărare hiper-
bolizează anumite aspecte ale canonului, în primul rând formarea identităţii 
şi păstrarea valorilor naţionale21. Pornind de la observaţiile lui Végh despre 
caracterul canonic al transilvanismului, se clarifică puţin, din perspectivă cau-
zală, fenomene precum căderea în mitologie, ştergerea graniţelor dintre mit şi 
realitate, întoarcerea spre un trecut mitizat pentru a conferi un sens prezentu-
lui, accentul pus pe tradiţie şi pe rolul comunităţii. Horváth Andor defineşte 
20 Kacsó Sándor, „Az igazi erdélyi szellemiség”, in Erdélyi Helikon, nr. 1, 1938, pp. 36-37.
21 Végh Balázs Béla, Irodalmi horizontok, irodalmi kánonok, Miercurea Ciuc, Pallas Akade-
mia, 2009, pp. 35-47.
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transilvanismul ca o ideologie defensivă şi constructivă, cu o vocaţie conser-
vatoare, vehiculând un mesaj etic simplu şi imperativ, mesajul unei identităţi 
concepute în termeni culturali, echivalând cu o opţiune morală22. 
Definirea conceptului de transilvanism literar a intrat şi în sfera de acti-
vitate a scriitorilor maghiari ai provinciei, începând cu activitatea scriitorilor 
grupaţi în Erdélyi Helikon (1926), cei mai importanţi fiind Áprily Lajos, Ber-
de Mária, Kós Károly, Molter Károly ş.a. Gruparea helikonistă s-a constituit 
cu scopul declarat de a coagula interesele culturale, de a promova platforma 
l’art pour l’art şi ideologia transilvanismului. Kós Károly, Kuncz Aladár, Tabéry 
Géza şi alţii îşi exprimaseră de nenumărate ori convingerea că în Transilvania 
s-a închegat, de secole bune, o spiritualitate specific ardeleană care-şi are surse-
le în spaţiul şi peisajul geografic dat şi se fundamentează pe comuniunea foarte 
strânsă cu pământul, cu poporul, o spiritualitate care înseamnă „găsirea unui 
echilibru inteligent între naţiuni, religii, viziuni, tradiţii populare, clase sociale 
şi interes de grup”23.
Artiştii de la gruparea Helikon vorbesc despre aspecte pozitive şi negati-
ve ale conceptului de transilvanism. Partea pozitivă, constructivă a ideologiei 
transilvaniste este că ea proclamă necesitatea stabilirii relaţiilor culturale în-
tre naţiunile învecinate, cheamă la păstrarea tradiţiilor şi la întoarcerea spre 
popor (prin care însă ei înţelegeau o categorie ideală, ruptă din spaţiul şi din 
timpul Istoriei concrete). Neajunsurile, lipsurile definiţiei formulate de heliko-
nişti rezidă într-un paseism falsifica(n)t, întoarcerea nostalgică către un trecut 
glorios, idealizat, cu accente de naţionalism neasumat, asociat cu un instinct de 
superioritate elitist. Definiţia lui Ligeti Ernő arată astfel: „transilvanismul este 
sentimentul vital al unui popor. Acest sentiment şi-a căutat apoi formele, rela-
ţiile şi echilibrul”24. Definiţia lui Kuncz, în schimb, arată că „dovada existenţei 
ideii transilvane este Transilvania însăşi şi … popoarele ei, care pot convieţui 
alături, fără a renunţa la dragostea lor pentru specificităţile naţionale”25.
Definiţia părintelui transilvanismului Kós Károly nu poate fi nici ea trecu-
tă cu vederea, el fiind cel mai consistent lider de opinie şi purtător de cuvânt 
al transilvanismului. El vedea unicitatea regiunii în varietate, în coabitarea a 
trei culturi, care au produs unele din cele mai interesante intersectări culturale: 
„timp de o mie de ani un miracol s-a întâmplat pe teritoriul Transilvaniei, ast-
fel că trei popoare şi trei culturi trăiesc împreună, păstrându-şi – pentru că şi-
22 Horváth Andor, „Le transylvanisme. Sur un concept de la littérature hongroise de Rou-
manie”, in Identité régionale et relations de famille, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2007, p. 36.
23 Kuncz Aladár: „Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában”, in Nyugat, 1928.
24 Ligeti Ernő, Súly alatt a pálma, Miercurea Ciuc, Pallas-Akadémia, 2004, p. 104. … a tran-
szilvanizmus egy nép életérzése. Ez az életérzés azután formákat, viszonylatokat, egyen-
súlyt keresett.
25 Kuncz Aladár, „Erdély az én hazám”, in Tanulmányok, kritikák, Bucureşti, Kriterion, 
1973, p. 246. 
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au putut păstra – personalitatea lor distinctă, dar căpătând totodată şi un ca-
racter comun, diferite de culturile şi popoarele învecinate, înrudite sau nu”26.
Există, fireşte, diferenţe de nuanţă în interpretarea şi explicarea termenului. 
Kuncz Aladár şi Áprily Lajos oferă ideea unui transilvanism cu o largă deschide-
re spre un univers al valorilor. Kós Károly şi Szentimrei Jenő fac apologia unui 
ardelenism înţeles ca o chintesenţă a tradiţiilor locale. Tamási Áron şi Kacsó 
Sándor sunt funciar legaţi de solul, de peisajul transilvan, ei înţelegând prin 
transilvanism o cultivare a virtuţilor acestuia. Ideea fundamentală a primilor 
transilvanişti este aceea a co-legitimităţii tuturor. Ei propuneau o reconsiderare 
a istoriei ca factor de legitimare. Ideologul fondator Kós propunea o reformare a 
imaginilor identitar-istorice reciproce româno-maghiare, prin sublinierea unor 
elemente identitare comune ale românilor, maghiarilor şi germanilor ardeleni 
care i-ar putea apropia. „În susţinerea tezei cu privire la identitatea transilvană 
Károly Kós atrage atenţia asupra specificităţii cadrului geografic al Transilvani-
ei… cu o individualitate teritorială bine definită, care ar oferi regiunii caracteris-
ticile unei entităţi distincte până şi din punct de vedere economic, considerând 
că trăsăturile cadrului natural şi geografic au acţionat de-a lungul istoriei în sen-
sul creării unor elemente culturale comune ale popoarelor din Transilvania… in-
teracţiunea culturală a condus la formarea unei culturi transilvănene, fără însă a 
anula sau diminua în vreun fel specificitatea spirituală a fiecărei comunităţi”27. 
Scriitorul Molter Károly subliniază imposibilitatea de a formula o definiţie 
precisă a conceptului de spirit transilvan: „se spun multe în legătură cu acest 
suflet transilvan. Cred că păţim cu el exact ce păţim cu cea mai mare parte a 
superstiţiilor: vorbim atât de mult despre el, că ajungem la un moment dat să 
şi credem că există. E indubitabil, că oamenii din Ardeal – fie ei români, ma-
ghiari sau saşi – au trăsături de caracter specifice, identificabile la toţi. Nici nu 
se putea altfel la nişte oameni care trăiesc în aceleaşi condiţii de viaţă. Ba mai 
mult, avem şi un trecut comun. Şi acestea fac posibilă existenţa unei dispoziţii 
sufleteşti speciale la oamenii de aici. Dar în ce anume constă această dispozi-
ţie sufletească specifică – e o chestiune care ar necesita analize mai profunde 
decât obişnuitele discuţii despre sufletul ardelean”28 (t.n.).
26 Kós Károly, Erdély, apud Pomogáts Béla, Magyar irodalom Erdélyben(1918-1944), Mier-
curea Ciuc, Pallas-Akadémia, 2008, pp. 463-465.
27 Flóra Gábor, „Primii teoreticieni ai transilvanismului”, in altera 10, anul V, 1999, p. 201.
28 Molter Károly, „Erdély egyénisége”, in Korunk, 1926, 6. 478-477, apud Ritoók János, Ket-
tős tükör, Bucureşti, Kriterion, 1979, p. 92. sok szó esik erről az erdélyi lélekről. Úgy 
vagyunk vele, mint a legtöbb babonával: annyit beszélünk róla, hogy azon vesszük észre 
magunkat, hogy hiszünk is benne. Az kétségtelen, hogy az erdélyi embereknek - legy-
enek azok románok, magyarok vagy szászok - vannak jellegzetes sajátosságaik, amelyek 
mindegyik fajtánál fellelhetők. Nem lehet ez másképp az egyforma életfeltételek között 
élő emberek között. Ezenkívül van egy közös múlt is. S ez az, ami egy külön erdélyi lelki 
beállítottságot hozhat létre az itteni emberekben. Az, hogy azonban ez pontosan miben 
áll, annak kifejtésére mélyebben járó analízisre volna szükség, mint a szokványos eszme-
futtatások az erdélyi lélekről.
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Tamási Áron oferă, şi el, o definiţie mai mult poetică decât conceptuală, 
când afirmă că „recunosc: nu pot defini într-un mod inteligibil acest concept, 
pot doar să-l aproximez şi să-l sugerez prin imagini. Poate că nici istoria nu 
a putut să dea o expresie clară acestui ceva, care pesemne nici nu este un 
concept, ci mai degrabă sens şi sentiment, chin şi destin, realitate şi mister. 
Sau, folosind cuvinte la modă, aş putea spune că transilvanismul este întâl-
nirea existenţelor mai multor etnii pe înălţimile destinului comun al umani-
tăţii. Aşa văd eu transilvanismul”29. Scrierile publicistice române şi maghiare 
din anii 1920 promovau ideea unei apropieri culturale dintre popoare30. Exis-
tă numeroase scrieri care făceau apologia acestor relaţii culturale interetnice. 
Szentimrei Jenő scria prin 1921 (în textul intitulat Transzilvanizmus/Transilva-
nismul) că transilvanismul este filosofia de viaţă a ardeleanului. Acelaşi autor 
recunoaşte în articolul Kultúrák/Culturi că transilvanismului nu i se poate nega 
o anumită latură politică, pe lângă cea culturală. 
Ecoul transilvanismului în discursul cultural românesc este extrem de 
complex şi de nuanţat. Ion Agârbiceanu, desfiinţat de către Moise Nicoară pen-
tru regionalismul său obtuz (în Ţara noastră, 1922) nu acceptă ideea transilva-
nă, considerând-o abominabilă din cauza componentei politice. Transilvanis-
mul i se pare inacceptabil şi lui Goga, mai ales pentru contaminarea politică 
a conceptului. În articolul „O apărare naţională” (Ţara noastră, 3/1922) acesta 
afirmă că nu există transilvanism cultural fără transilvanism politic. Eşecurile 
comunicării româno-maghiare se datorează şi acestei probleme aparent inso-
lubile în acea perioadă, de îngemănare a abordării culturale şi a celei politi-
ce. Adunările de la Brâncoveneşti, în terminologie babitsiană literary plein air 
parliament, au fost dedicate şi ideii şi idealului coexistenţei şi cooperării cu 
celelalte popoare, chiar dacă nu toţi au subscris la această idee. Reményik le-a 
acceptat parţial doar prin 1930, Makkai s-a dezis de propriile concepţii şi a 
emigrat, convertindu-se, într-un final la un extremism filogerman.
În viaţa de zi cu zi, transilvaniştii împărtăşeau o reţea de convingeri, dintre 
care foarte multe erau comune cu cele ale colegilor de breaslă români. În ciuda 
presiunilor naţionaliste de la centru (Bucureşti şi Budapesta), cultura literară 
ardeleană a cunoscut momente de colaborare eficientă, într-o mai mare măsură 
decât frustrările politicianiste. Cooperarea literară a fost semnificativă, chiar 
29 Tamási Áron, „Azok a baloldali erdélyi titánok. Az Erdélyi Helikon, a magyar nyelv kö-
zössége és a transsylvanizmus”, in Brassói Lapok, 1929, 4 martie, 4, apud Ritoók János, 
op. cit., pp. 92-93: Bevallom: nem tudom érthető módon nevezni ezt a fogalmat, csak 
megközelíteni tudom és sejtetni tudom körülrakott képekkel. Talán maga történelem sem 
tudta teljesen kifejezni még ezt a valamit, ami nem is fogalom tán, hanem értelem és ér-
zés, vajúdás és sors, valóság és titok. Vagy divatos szavakkal úgy tudnám mondani talán: 
a transsylvanizmus különböző fajok életének találkozása fenn az emberi magaslatokon. 
Én ezt vallom erdélyiségnek.
30 Modalităţile acestei apropieri culturale (traduceri, conferinţe, schimburi culturale, expo-
ziţii grafice, anchetele din reviste, reprezentaţii teatrale) sunt prezentate mai pe larg de 
către Tereza Chereji Peris în Interferenţe teatrale româno-maghiare, 2000, pp. 40-52.
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şi scriitorii cu accente naţionaliste au avut disponibilitate şi deschidere către 
celelalte culturi. De menţionat exemplul lui Goga, care, deşi afişa atitudini ra-
dicale după război, a tradus – în tot acest timp – Tragedia omului, o traducere 
care rezistă până azi. Epoca de glorie a literaturii maghiare din Ardeal coincide 
cu perioada de maximă înflorire şi expansiune a transilvanismului, şi nu este 
lipsit de importanţă faptul că Ardealul literar românesc a debutat cu dreptul în 
lumea cea nouă de după Unire (1919-Poemele luminii, 1920-Ion).
Nota comună a tuturor definiţiilor este accentul pus pe relaţia de determi-
nare dintre istoria transilvană, peisajul transilvan şi psihicul transilvan. Ideea 
fundamentală de la care transilvanismul porneşte este aceea că prin interacţiu-
nea Istoriei şi Geografiei specifice Ardealului, s-a conturat un psihism aparte al 
locuitorilor acestui ţinut, psihism prin definiţie pătruns de asumarea principi-
ilor libertăţii, convieţuirii şi toleranţei. 
2 .3 . Scurt istoric al conceptului
La începutul secolului XX activităţile organizate cu scopul de a crea viaţa 
literară maghiară în Ardeal, s-au manifestat ca un curent de opoziţie la politici-
le culturale centraliste budapestane. Rolul centrului poate fi perceput şi în ma-
nifestările culturale române: Luceafărul redactat de Goga şi Tăslăuanu apare, 
iniţial, la Budapesta. Centralismul de la sfârşitul secolului al XIX-lea a condus 
la schiţarea unui curent provincial al literaturii scrise în Ardeal. 
Etapa prototransilvanistă îşi are rădăcinile la români, în perioada Şcolii 
Ardelene, la maghiari în epoca dualistă31. În acea perioadă se promova o puter-
nică politică de centralizare economică, administrativă şi culturală, precum şi 
o maghiarizare lingvistică pronunţată. Rolul centrului, al Budapestei a crescut 
considerabil, Transilvania fiind degradată la umilul statut de provincie perife-
rică. Atunci a început să se schiţeze o replică regională anticentralistă, care a 
devenit ulterior curentul transilvanist.
După 1900, termenul de transilvanism începe să circule tot mai frecvent, 
sub forme uşor modificate. Un prim moment prototransilvanist de acest tip 
este polemica subprefectului judeţului Cluj, Dózsa Endre cu publicaţia Pesti 
Napló în 1902. În 1905, apare poemul în proză Egy ismeretlen Korvin kódex 
margójára/Pe marginea unui Codex corvinian necunoscut al lui Ady, în care 
acesta propune imaginea unei Transilvanii – model de cultură şi de libertate. 
În 1908, acelaşi Dózsa Endre foloseşte conceptul de transilvanism în Transsyl-
vanismus. Elnöki megnyitó în publicaţia clujeană Erdélyi lapok, editată de Er-
délyi irodalmi társaság/Asociaţia literară ardeleană. Dózsa Endre făcea atunci, 
în paginile revistei conservatoare Erdélyi lapok, apologia rezistenţei la invazia 
31 K. Lengyel Zsolt, op. cit., p. 42. a provinciává való leértékeléssel egy kétágú ótranszilva-
nizmus szegült szembe.
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modernismului. Ca o reacţie apar iniţiativele culturale progresiste, adepte ale 
descentralizării: 1911 Haladás (Bárd Oszkár), 1914 Erdélyi figyelő (Dej, Egyed 
Zoltán, Kállay Miklós), 1912 Kalotaszeg (Stana, Kós Károly). 
În 1912 apare revista Kalotaszeg. Képes hetilap (7 ian - 26 martie 1912, Sta-
na), un important moment pretransilvanist. Ea a fost editată, redactată şi ilustra-
tă de către Kós Károly. Scopul declarat al acestuia era să popularizeze teoria sa 
despre transilvanism32. Au apărut în total 12 numere, iar ideea interdependen-
ţei naţiunilor din Transilvania transpare aproape programatic. Revista are un 
rol esenţial în formularea ideologiei transilvanismului interbelic, deşi, conform 
opiniei lui Varró János, Kalotaszeg nu poate fi considerat precursorul transilva-
nismului interbelic33. Trebuie să menţionăm două idei de bază ale publicaţiei lui 
Kós: critica politicii centraliste budapestane şi convieţuirea româno-maghiară 
în ţinutul Transilvaniei34. Transilvanismul lui Kós, practicat în paginile revistei 
Kalotaszeg, s-a dorit a fi leacul împotriva negării tradiţiilor specific ardelene. 
Revista Erdélyi szemle a dat un avânt puternic fenomenului prototransil-
vanist pornit înainte de Primul Război Mondial – descentralizarea literară şi 
desprinderea culturală de Budapesta. Revista promova, în plan cultural, un 
umanism receptiv la nou şi se dezicea de sistemul elitist, de castă literară, 
promovat în capitală. În aceste reviste aparţinând etapei timpurii publică deja 
Áprily, Kós, Szentimrei, Reményik, Berde, nume care vor consacra ideea tran-
silvană. Ideile, principiile care vor deveni ingredientele ideologiei transilva-
ne încep să ia contur încă de pe acum: ideea descentralizării şi a autonomiei 
culturale, apropierea româno-maghiară, păstrarea tradiţiilor culturale ardelene. 
De la începutul secolului şi până la Primul Război Mondial fenomenul transil-
vanist se manifesta, deci, în special în publicaţii periodice. După unirea Tran-
silvaniei cu România politica centralizatoare, cu accente naţionaliste, a noului 
centru – Bucureştiul – a avut ca efect revenirea în actualitate a ideii transilvane. 
În 23 ianuarie 1921, apare primul manifest transilvanist Kiáltó szó/Cu-
vântul care strigă (Kós Károly, Paál Árpád, Zágoni István). Textul s-a născut 
din nevoia unei abordări realiste a propriei condiţii, dar se resimte încă un 
ton romanţios-patetic al trezirii la statutul de minoritar. Este, în orice caz, 
punctul de pornire al primei dezbateri ample despre transilvanism. Kós Káro-
ly este co-autorul manifestului, conceptul de transilvanism formulat şi teo-
retizat aici nu e un concept îndeajuns clarificat şi definit. Esenţa discursului 
din Kiáltó szó este de a pune capăt stării de disperare şi de însingurare care 
a dominat perioada 1918-1921, şi de a oferi un program de lucru, bazat pe 
sublinierea multiculturalismului spaţiului transilvan. Ceea ce este cunoscut 
azi ca transilvanism a luat naştere după 1918. Cea de-a doua etapă a transil-
vanismului începe, după K. Lengyel în jurul anului 1923, după Pomogáts în 
32 Vezi K. Lengyel Zsolt, op. cit., p. 41, Pomogáts Béla, op. cit., 1983, p. 82.
33 K. Lengyel Zsolt, op. cit., p. 151.
34 Idem, p. 61.
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1928, anul apariţiei revistei helikoniste. Transilvanismul începe să capete şi 
conotaţii de ideologie social-politică 35. 
Drumul lui Kós spre transilvanism porneşte, pe de o parte, de la experien-
ţa timpurie a peisajului transilvan; scriitorul călătorea mult, ca şi Sadoveanu, 
şi a rămas captivat definitiv de frumuseţea sălbatică a Munţilor Apuseni. Pe 
de altă parte, definitorie este şi o altă experienţă, cvasipolitică. Un articol din 
Budapesti Hírlap (Levél a balázsfalvi gyűlésről/Scrisoare de la adunarea de la 
Blaj) descrie întâlnirea mulţimilor româneşti de la Blaj, cu ocazia aniversării 
a cincizeci de ani de la naşterea Astrei. Lecţia pe care Kós o învaţă şi o invocă 
aici este aceea a responsabilităţii pe care intelectualul trebuie să o aibă pentru 
poporul său. Transilvanismul pe care-l formulează şi pe care-l profesează poate 
fi definit prin metafora podului: un pod care leagă trecutul de viitor, e o trans-
punere a unei realităţi istorico-sociale în limbajul eticului şi al esteticului, şi 
nu al iluziilor. Kós este un om al timpului său, care nu ignoră tradiţia antebeli-
că, dar priveşte spre viitor. 
Transilvanismul lui Kós Károly s-a dorit un concept mobilizator, ideea 
transilvană în concepţia lui are menirea de a cataliza procesul creator. În prima 
perioadă rolul de organizator cultural îi revine lui Benedek Elek, decanul scrii-
torilor secui şi redactorul revistei Cimbora. El organizează serate literare la care 
participă tinerii scriitori. Ei sunt preocupaţi de peisaj, de istorie şi de starea 
economico-socială ca factori de conservare a specificului naţional. Principalul 
conflict rezidă în această tendinţă spre a construi o mitologie, spre particular 
pe de o parte, respectiv chemarea spre un umanism universal, transnaţional, 
pe de altă parte. 
În cartea sa Erdély/Ardealul, Kós Károly se încumetă să elaboreze un pro-
iect, o schiţă de istorie a culturii, urmărind să demonstreze existenţa unui 
spirit transilvan. Principalele argumente cu care operează Kós sunt de natură 
culturală, geografică, istorică, etnografică, arhitecturală. Ideea de bază a cărţii 
sale este existenţa unui spirit transilvan specific, spirit profund impregnat de 
coexistenţa, în acelaşi spaţiu geografic şi cultural, a mai multor culturi care 
s-au influenţat şi îmbogăţit reciproc, fără a-şi altera specificul propriu. Ardealul 
este, pentru Kós, un spaţiu geografic special, circumscris de lanţul Carpaţilor. 
Această poziţie geografică a impus o economie specifică, crede scriitorul. Ar-
dealul este pragul peste care mişcările culturale europene dinspre vest spre 
est şi invers trebuie cu necesitate să treacă, astfel orice se întâmplă pe terenul 
culturii europene, îşi lasă amprenta în procesele şi fenomenele culturale arde-
lene. „Această natură specifică etern valabilă a Transilvaniei o predestinează, 
35 Ibidem, p. 153. … az irodalmi fordítások a magyar és a román népköltészetből, vala-
mint klasszikus és kortárs magyar és román költők meg prózaírók műveiből az említett 
minőségű kommunikációhoz illően egy olyan interetnikai cserét eredményeztek, amely 
történelmi, társadalmi és politikai hátterű tipológiai összefüggésben jelenítette meg az 
irodalmi műfajokat, irányzatokat és formákat, valamint az egyes szépírók eszmei-lelki 
alkatát.
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în pofida tuturor intervenţiilor umane, la un profil cultural specific al fiilor 
acestui pământ, profil care e diferit de toate culturile proxime … o mie de ani 
e o perioadă lungă, chiar şi în viaţa popoarelor şi a culturilor. Pe parcursul a o 
mie de ani în Transilvania s-a întâmplat un miracol, faptul că trei popoare şi 
trei culturi trăiesc laolaltă … în aşa fel încât toate trei îşi păstrează – pentru că 
pot s-o facă – personalitatea ei proprie, îmbrăcând, în acelaşi timp, un caracter 
care o diferenţiază de toate popoarele străine sau înrudite din proximitate… ce 
se va întâmpla cu popoarele şi culturile Transilvaniei în viitor, depinde într-o 
mare măsură de popoarele ardelene. Istoria ne arată, că Transilvania aparţine 
acelora, care îşi asumă acest pământ, acest destin şi acest suflet, şi în viitor va 
aparţine acelora, care vor continua să şi le asume şi în viitor”36(t.n.).
Primul pas făcut de Kós Károly spre transilvanism stă sub semnul respinge-
rii ultranaţionalismului la modă în presa maghiară a acelui timp, după cum mai 
târziu va respinge şi naţionalismul din discursul public românesc. Kántor Lajos 
face o analiză a articolelor cu subiect românesc din Budapesti Hírlap în perioa-
da 1910-1911. Fenomenul destrămării Monarhiei se poate urmări şi prin spori-
rea ştirilor şi articolelor legate de tendinţele şi acţiunile românilor. În vara anu-
lui 1911, odată cu apropierea jubileului Astrei de la Blaj, apar articole precum 
Fel Balázsfalvára!, Levél a balázsfalvi gyűlésről/ Scrisoare de la întâlnirea de la 
Blaj (5 septembrie), în care Kós Károly vorbeşte în termeni sincer admirativi de 
energia şi dăruirea participanţilor de la întâlnirea de la Blaj „Am văzut o mare 
adunare naţională, am auzit discursuri foarte serioase. Dar nu am văzut gesturi 
gratuite şi nu am auzit fraze goale”37. Într-un articol din Ellenzék (30 septembrie 
1923) – Az új erdélyi irodalom/Noua literatură maghiară – Tompa László sub-
liniază două aspecte importante. Efervescenţa, intensitatea, dinamizarea vieţii 
literare interbelice are două cauze: prima este continuarea sau replica mişcării 
determinate de spiritualitatea lui Ady, iar cea de-a doua e consecinţa trezirii su-
bite la o existenţă individuală, ruptă de ţara-mamă. Starea de orfan a literaturii a 
impus un proces de maturizare instantanee. În al doilea rând, Tompa subliniază 
importanţa la fel de mare a unicităţii şi a pluralităţii din acest spaţiu.
Un alt scriitor care se pronunţă în legătură cu transilvanismul – perceput 
ca o ideologie literară – este Makkai Sándor, care atrage atenţia asupra perico-
36 Kós Károly, „Erdély. Kultúrtörténeti vázlat”, 1934, in Pomogáts Béla, op. cit., 2008, pp. 
463-464. Erdélynek ez a természettől való és megmásíthatatlan adottsága predestinálja, 
emberi akaratok ellenére is, e föld népeinek kultúrai egyéniségét, mindem környező kul-
túráktól való különbözőségét… ezer esztendő nagy idő, még népek és kultúrák életében is. 
Ezer esztendő alatt Erdély földjén megtörténik az a gyönyörű csuda, hogy három nép és 
három kultúra éli életét úgy egymás mellett… hogy mindhárom megőrzi -mert megőrízhet 
i- a maga különvaló egyéniségét, de amellett közös és minden környező idegen és rokon 
néptől és kultúrától elütő karaktert is veszen fel… Hogy mi lesz Erdély népének és kultú-
rájának útja a jövőben, az jórészben Erdély népeitől függ. A história bizonyitása szerint 
Erdély azoké a népeké volt, akik ezt a földet, ezt a sorsot és ezt a pszichét vállalták és 
azoké lesz a jövőben, akik azt a jövőben vállalni fogják.
37 Kántor Lajos, op. cit., 1984, p. 14.
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lului transformării literaturii într-un mijloc, promovând necesitatea revizuirii 
canonului literar transilvanist, recanonizarea estetică şi axiologică a literaturii 
ardelene. Canonul joacă un rol important în formarea identităţii, a prestigiului 
unei comunităţi, a imaginii de sine afirmă el. Unele construcţii textuale sau 
interpretări ale acestora devin etalon, un bun de păstrat, astfel se produce ca-
nonizarea tradiţiei. 
Makkai redactează în 1927 Közönség és irodalom/Public şi literatură, în 
care lărgeşte discursul despre literatura transilvanistă. El crede că polemicile 
literare, discuţiile despre literatură au o putere formatoare de canon. Scriitorul 
vorbeşte de o dublă dependenţă a literaturii maghiare din Ardeal, şi despre 
două roluri: cultura să devină principala modalitate de supravieţuire, un sub-
stitut al puterii politice, şi cultura trebuie să se supună unui sistem de valori 
estetice şi morale, unor cerinţe de calitate. Makkai vorbeşte de două tipuri de 
literatură, populară şi aristocratică. Literatura ideală e în concepţia lui o litera-
tură independentă, o literatură care e maghiară în spirit, tradiţii şi limbă, dar 
e ardeleană în problematici, teme, scriitori şi public. El sugerează că statutul 
de minoritar nu e o valoare în sine, dar poate duce la crearea de valori. Acest 
principiu va deveni unul fundamental în discursul transilvanist.
Makkai e adânc preocupat de ideea sufletului şi a spiritului transilvan, 
el conferind puteri magice inimii şi minţii omului. Într-o conferinţă din 4 oc-
tombrie 1925 (Az erdélyi szellem/Spiritul transilvan), Makkai defineşte spiritul 
transilvan drept o categorie valorică complexă, ale cărei componente calitative 
ţin, în primul rând, de o esenţă istorică şi naturală. De asemenea, el se dezice 
de moda teoriilor rasiale. Cele mai importante valori ale transilvanismului sunt 
legate de toleranţă şi identitatea transilvană. Episcopul-scriitor anticipează fap-
tul, că acest canon transilvanist poate pierde din potenţialul de generare de va-
lori şi va cere o revizuire a valorilor literare, o recanonizare a întregii literaturi. 
Transilvanismul lui Makkai Sándor este unul conservator. Primele sale scrieri 
datează din 1922, profesorul de teologie reformată consideră că transilvanis-
mul este o formă de organizare a vieţii spirituale prin punerea unui accent 
deosebit pe educaţie şi literatură. Reményik şi revista lui, Pásztortűz, făceau 
elogiul expresiei literare a spiritului Ardealului. 
Kuncz Aladár descrie evoluţia unei idei transilvane, critică spiritul în care 
unii scriitori de limbă maghiară scriu. El nu se mulţumeşte cu un regionalism 
îngust, ci caută să demonstreze legăturile culturii regionale cu un spaţiu cul-
tural mai larg. El este, poate, dintre colaboratorii revistei Erdélyi Helikon cel 
mai deschis unui vast orizont cultural european. Kuncz publica, pe vremea 
când prelua conducerea revistei de la Áprily, un articol-program Tíz év/Zece 
ani, care nu e altceva decât o analiză pertinentă a ultimei decade literare. El 
operează cu termeni ca regionalism, europenism, europenizarea literaturii cu 
păstrarea identităţii, necesara întoarcere spre trecut, dar care are ca scop întă-
rirea conştiinţei menirii artistului în contemporaneitate. Condiţia e una sin-
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gură, crede Kuncz: „Viaţa trebuie trăită şi asumată în forma în care ea ne-a 
fost hărăzită”38. În articolul Tíz év Kuncz vorbeşte de un transilvanism care ar 
servi progresul şi evoluţia culturală, nu de unul vag, întrezărit doar dincolo de 
ceţuri mistice. El vorbeşte de ideea transilvană, nu de mitul transilvan. Se re-
feră la necesitatea acţiunii şi asumării vieţii, şi nu la încremenirea într-un gest 
de refuz al acestora. Avant tout, la littérature, rosteşte Kuncz, acest Lovinescu 
maghiar ardelean, formulând una din cele mai interesante teorii: pornind de la 
culoarea locală, de la particularităţile locale, literatura trebuie să ia un avânt, să 
se angajeze într-o mişcare ascendentă, ajungând la altitudini de la înălţimea că-
rora soarta micilor naţiuni devine o problemă universală. O naţiune mică poate 
intra în universalitate prin literatură. Acest studiu vorbeşte de existenţa a două 
tendinţe opuse: prima tendinţă cuprinde reprezentanţii literaturii antebelice, 
fideli epigoni ai dogmelor popular-naţionale (Erdélyi irodalmi társaság/Soci-
etatea literară ardeleană), şi cea de-a doua direcţie, cea a europocentriştilor. 
Ideea ardeleană a lui Kuncz este profund umanistă. Într-un articol din Nyu-
gat – Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában/Ideea transilvană în li-
teratura maghiară din Ardeal Kuncz notează: „Şcoala Ardeleană a literaturii 
române transplantază ideile apusene în Ardeal, ardeleanul Coşbuc şi … Emi-
nescu transpun formele artistice apusene în lirica românească. E de prisos să 
mai amintim măsura în care saşii, de la Honterus şi până la Brukenthal, încer-
cau să recreeze în viaţa lor artistică atmosfera şi nivelul spiritualităţii vest euro-
pene. În afară de această bază apuseană, cultura celor trei popoare a rămas în 
contact pe parcursul evoluţiei istorice, cu spiritualitatea şi cultura ţării mamă. 
Acest contact nu înseamnă doar preluarea unor influenţe, dar înseamnă şi atri-
buirea unui rol de direcţie, de orientare în primul rând în literatura română şi în 
mai mică măsură în literatura maghiară. În ciuda acestor caracteristici, trăsă-
turi şi finalităţi comune, cele trei culturi din Ardeal au rămas prin excelenţă na-
ţionale, coloratura lor esenţială şi resorturile populare rămânând nealterate”39.
O altă idee care trebuie amintită vizavi de acest articol şi care precede cu un 
an declanşarea dezbaterii despre laşitate, priveşte literatura războiului: Kuncz 
e convins că reprezentarea artistică a Ardealului contemporan nu se poate re-
aliza fără retrăirea artistică a experienţei Primului Război Mondial. Această 
terapie eminamente artistică ar avea efecte cathartice, rememorarea prin artă ar 
facilita împăcarea cu sine şi distanţarea, ruperea de o experienţă traumatizantă.
Partea cea mai valoroasă a ideii transilvane, în viziunea lui Kuncz, este 
aceea care priveşte apropierea, colaborarea dintre naţionalităţile română, ma-
ghiară, germană şi altele. Într-un articol, Erdély az én hazám/Transilvania 
este patria mea el declară că Nu poate fi scriitor maghiar ardelean cel care nu 
cunoaşte mişcările paralele literare române şi săseşti. Acest articol conţine o 
38 Kuncz Aladár, „Tíz év”, in Erdélyi Helikon, nr. 1, 1928, pp. 2-5.
39 Kuncz Aladár, „Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában”, in Pomogáts Béla, op. 
cit., 2008, pp. 477-485.
792.3. SCURT ISTORIC AL CONCEPTULUI
adevărată ars poetica, o confesiune a artistului şi gânditorului Kuncz Aladár. 
Umanismul său se manifestă din plin în îndemnurile sale la toleranţă, la pa-
cificarea antagonismelor, la înţelegere umană. În Ideea transilvană, pledează 
pentru pacifismul umanist. Scriitorul care pătimise mult din pricina războiului 
se declara adeptul fervent şi sincer al bunei înţelegeri. El consideră că numai 
politica toleranţei reciproce poate salva Europa de la pieire40. În articolul Li-
teratura laşă flagelează, acuză ruperea literaturii de realitate. Nu există, crede 
scriitorul, primejdie mai mare pentru literatură decât să-şi piardă legăturile cu 
viaţa reală, sau să nu îndrăznescă să se apropie de prezent dintr-o laşă pasivi-
tate. Transilvanismul lui Kuncz, atitudinea sa este cea a unui activism cultural 
coroborat cu un pacifism generos. Îşi asumă rolul, dificil de altfel, de diplomat 
literar, care promovează ideea comunicării şi nu a închistării. „Spiritul pacifist, 
umanismul (inspirat din acela al cercului de la Nyugat), tendinţa manifestă de 
a urmări prin literatură scopurile cele mai pure sînt caracteristice pentru acea 
forma mentis pe care o reprezintă Kuncz în toate operele sale. Redactorul de 
la Erdélyi Helikon este un excelent catalizator al energiilor literare; … umanis-
mul său estetic apără programatic acea literatură care vrea să realizeze ordinea 
mondială a valorilor artistice şi morale sub ocrotirea popoarelor care s-au ală-
turat, stabilind strânse legături culturale. Înzestrat cu talentul, cu autoritatea 
organizatorului de marcă, el năzuieşte spre desprovincializarea literaturii, spre 
realizarea valorilor unei culturi literare de nivel înalt”41.
În anii 1920 canonul transilvanist înseamnă încadrarea în aceeaşi para-
digmă a memoriei, a istoriei şi a salvării valorilor, a tradiţiei. Dacă în anii 1920 
canonul transilvanist era mai degrabă de tip langue sau knowledge (nu textual 
deci), perceput ca un sistem de norme, un fel de competenţă literară, din 1928 
avem deja de-a face cu un canon transilvanist definit ca text sau corpus de tex-
te. Kuncz Aladár publică în 1928 textul Az erdélyi gondolat/Ideea transilvană 
în care propune o listă cu nume de scriitori, care intră, instantaneu, în canonul 
vremii. În proză menţionăm numele lui Berde, Makkai, Tabéry, Kacsó, Gyallay. 
În anii 1930 canonul transilvanist se modifică, se pluralizează, apar tendinţele 
moderniste, sociografice, poporaniste şi operează deja cu scriitori canonizaţi. 
Canonul transilvanist e dublu înrădăcinat: în local sau actual şi în uni-
versal. Valorile locale nu sunt excluse din marele sistem valoric universal şi 
invers: fără deschidere universală transilvanismul cade în provincialism. Kun-
cz Aladár pune problema relaţiei dintre regional şi european. Transilvanismul 
lui Kuncz nu e concentrat pe o scară de valori în perspectivă verticală, ci ţine 
cont şi de relaţionările pe plan orizontal, de interferenţele dintre literaturile 
ardelene de diferite limbi. 
În anii 1930 începe criza transilvanismului, se multiplică accentele naţiona-
liste, se răspândesc ideile de extremă dreapta. Şansele creării unui context dialo-
40 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 37.
41 Idem, pp. 38-39.
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gic româno-maghiar eşuează tot prin anii 1930. Literatura helikonistă devine lite-
ratură de atelier, care cultivă tot mai intens iluzii romantice. Antologia Tizenegyek 
(1923) anunţă deja generaţia şi mişcarea posthelikonistă şi ideologia poporanistă 
(Balázs Ferenc, Jancsó Béla). În 1930, apare revista şi mişcarea Erdélyi fiatalok, 
apoi un an mai târziu antologia Új arcvonal. Această nouă generaţie rupe deja 
legăturile cu ideologia transilvanistă şi accentele romanţioase din jurul ei. Revista 
cu orientare de stânga Korunk va combate cu vehemenţă ideea transilvană. 
În 1935, Jancsó Elemér publică studiul Erdély irodalmi élete 1918-tól nap-
jainkig/Viaţa literară ardeleană din 1918 până azi, care va suscita o polemică 
intensă. Generaţia veche ia apărarea transilvanismului. Babits Mihály atrage 
atenţia asupra pericolului căderii în provincial a transilvanismului, pericol 
care poate fi evitat doar prin cultivarea unui spirit critic puternic. El apreciază 
calităţile ideii transilvane teoretizate de Kuncz şi deschiderea spre universal 
şi spiritul european. Gruparea Erdélyi fiatalok va promova un transilvanism 
moderat, ponderat. Influenţa Şcolii Sociologice a profesorului D. Gusti e mare, 
ei vor promova ideea solidarităţii dintre intelectuali şi popor. Transilvanismul, 
în concepţia lor, e o rezultantă, nu atât a factorilor istorici, cât mai ales a celor 
economici şi sociali. Eseul lui Szemlér Ferenc Jelszó és míthosz/Între slogan şi 
mit (1937) va fi un fel de necrolog al transilvanismului abstract, mistificant. El 
recunoaşte că ideea transilvană e benefică, atâta timp cât rămâne o ideologie de 
tip umanist-european. În momentul în care este perceput ca un mit, o ideologie 
transculturală, transilvanismul devine un factor perturbator al progresului spi-
ritual. Ancheta Jelszó és míthosz avea intenţia de a îngropa definitiv ideologia 
transilvanistă. Szemlér ceruse, printr-o scrisoare deschisă, să se răspundă la 
întrebări legate de rolul transilvanismului în viaţa literară contemporană. Con-
cluzia anchetei este că în anii 1930 ideea transilvană devenise deja un concept 
depăşit. Szemlér considera literatura transilvanistă drept aripa ardeleană a lite-
raturii de la Nyugat, argumentând că principiile transilvaniste au fost asumate 
doar de minoritatea maghiară, nu şi de români sau saşi. Transilvanismul politic 
s-a dovedit a fi şi mai hilar şi mai efemer. El va decreta moartea transilvanismu-
lui tocmai cu aceste argumente de caducitate şi unilateralitate.
Mai mulţi scriitori se implică în polemică. Kós Károly răspunde neîntârzi-
at. El va aduce în apărarea ideii transilvane (acuzată pentru caracterul ei vag, 
obscur, nedefinit, nebulos) faptul că nici concepte ca patriotism, suflet, fru-
museţe sau religie nu au un conţinut obiectual clar şi precis definit, dar acest 
lucru nu le ştirbeşte importanţa. Kós Károly ia apărarea ideologiei transilvanis-
te, crezul suprem al generaţiei sale, fără să nege că rolul acesteia e deja mult 
diminuat. Kacsó Sándor va lua şi el apărarea transilvanismului prin referire la 
acesta ca la un fel de a fi şi ca la un program de lucru, o atitudine spirituală şi 
pragmatică a intelectualului ardelean. Polemica iniţiată de Szemlér cu scopul 
mărturisit de a îngropa transilvanismul, nu a negat, totuşi, încărcătura pozitivă 
a fenomenului, conştiinţa şi spiritul de toleranţă, europenismul şi umanismul.
812.4. TRANSILVANISMUL LA ROMâNI
Ion Chinezu scrie în celebra sa carte despre literatura maghiară ardeleană 
că „Nu este scriitor mai de seamă în Ardeal care să nu se fi rostit despre acest 
transilvanism, socotit de unii drept axa literaturii de aici”42. Nu putem să nu 
fim de acord cu ideea cărturarului: ideea transilvană a incitat multe dezbateri, 
opinii pro şi contra, chiar şi cei mai vehemenţi contestatari validându-i, într-
un fel, existenţa, tocmai prin insistenţa cu care aproape fiecare participant al 
vieţii literare s-a pronunţat asupra lui. De altfel, frecvenţa termenului transil-
van/ardelean43 în diferitele denumiri de ziare, reviste, instituţii etc. trădează 
întipărirea conceptului în mentalul colectiv.
În programul transilvanist există o legătură puternică între ideea regională 
şi cea europeană, sau cum formula Kuncz Aladár, refacerea unei Europe spiri-
tuale unite. Ideea transilvană din anii 1920 se baza pe convingerea că identi-
tăţile şi ideologiile naţionale ale românilor, maghiarilor şi saşilor erau compa-
tibile şi conciliabile, ba mai mult, că aceste identităţi particulare fac parte din 
identitatea comună mai largă, identitatea transilvană. Lipsa empatiei, răceala şi 
chiar respingerea cu care ideea identităţii comune transilvănene a fost primită 
în cercurile politice şi intelectuale influente române îşi au originea în faptul că 
ea era considerată incompatibilă cu orientarea naţională românească oficială44.
2.4. Transilvanismul la români
Conştiinţa şi ideologia naţională română a fost promovată mai întâi de 
Şcoala Ardeleană (Samuil Micu Klein, Petru Maior, Gh. Şincai), iar conştiinţa 
comunitară săsească s-a format prin scrierile lui August Ludwig Schlözer, Ste-
fan Ludwig Roth şi Friedrich Teutsch). Bilingvismul şi multilingvismul erau o 
normă pentru central-europenii educaţi, cel puţin până spre mijlocul secolului 
XX. Cum majoritatea scriitorilor ardeleni vorbeau limba română şi maghiară 
deopotrivă, ei puteau avea acces direct la creaţia artistică şi cea publicistică 
a celorlalţi. Ideologia transilvanistă implica existenţa spiritului ardelean şi la 
scriitorii români şi saşi. 
În polemica despre sufletul ardelean, pornită de Siebenburgisch Deut-
sches Tageblatt şi continuată de Pásztortűz, Nicolae Iorga recunoştea tradi-
ţiile specifice spaţiului ardelean, dar subliniază unitatea culturii române. Li-
teratura propusă de transilvanism respinge atât purismul în artă, cât şi arta 
42 Ion Chinezu, Aspecte din literatura maghiară ardeleană, Cluj, Editura Revistei Societatea 
de mâine, 1930, p. 16.
43 Exemple, în acest sens, ar putea fi publicaţiile Transilvania (publicaţie apărută cu inter-
mitenţe la Braşov, apoi la Sibiu între 1868-1945), Ardealul (săptămânal apărut la Braşov 
între 1912-1914), Ardealul tânăr (bilunar apărut la Cluj între 1930-1931), Ardealul teatral 
şi artistic (1927-1928) sau Erdélyi Helikon (1928-1944), Erdélyi Lapok (1908-1913), Új 
Erdély (1921-1944) etc.
44 Flóra Gábor, op. cit., p. 202.
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angajată. Literatura are o funcţie educativă şi morală, este literatura lui Homo 
moralis. Scriitorul are o responsabilitate mare şi i se cer standarde artistice, 
estetice şi morale înalte. 
În articolul Az igazi erdélyi szellemiség/Adevărata spiritualitate ardelea-
nă45 Kacsó Sándor atinge problema implicaţiilor politice ale transilvanismului, 
atunci când spune că acesta nu este un construct exclusiv cultural sau politic, 
ci este mai degrabă un tip de atitudine – practică sau spirituală – care poate 
fi adoptat atât în literatură, cât şi în politică. Transilvanismul este, în această 
accepţiune, un program de lucru şi un curent, a cărui neşansă a fost tocmai mi-
tizarea şi glorificarea excesivă. Rezultatul acestei proiectări în mit a fost catalo-
garea transilvanismului estetic drept regionalism minor şi a celui politic drept 
trădare. Kacsó atinge în acelaşi articol şi chestiunea originilor transilvanismu-
lui românesc. El aduce în discuţie Dieta ardeleană din 1863-64, unde, după 
părerea lui, românii au folosit argumentaţia şi discursul de tip transilvanist 
pentru a-şi servi cauza. Cum anume? Episcopul Şuluţiu vorbea acolo despre 
egalitatea tuturor naţiunilor, sugerând ca toate limbile vorbite în Ardeal să de-
vină limbi obligatorii în şcolile de stat. Concluzia epsicopului: La urma urmei, 
multitudinea limbilor de la această Dietă reflectă Transilvania însăşi, faptul că 
Transilvania este prin definiţie plurilingvă anunţă deja discursul transilvanist 
din anii 1920. Un alt text în care chestiunea transilvanismului românesc trans-
pare cu claritate este articolul de întâmpinare semnat de Kádár Imre (Új román 
folyóírat Erdélyben/O revistă românească nouă în Ardeal), în care autorul sa-
lută apariţia revistei Darul Vremii, apreciată ca prima încercare de promovare a 
transilvanismului cultural în cercurile intelectuale româneşti46. De asemenea, 
Kováts József scrie un alt articol în Pászortűz, unde vorbeşte de George Coşbuc 
şi de Şt. O. Iosif ca despre reprezentanţii transilvanismului literar românesc47.
Problema transilvanismului a fost diferit percepută şi dezbătută în publi-
caţiile româneşti ale vremii. S-au născut studii consacrate problemei Transil-
vaniei sub semnătura lui D. Popovici (1943), Ion Breazu (1944), G. Ibrăileanu, 
E. Lovinescu, G. Călinescu, Ion Chinezu etc. „S-a recunoscut unanim energia 
explozivă pe care această provincie românească o aduce, începând cu Şcoala 
ardeleană, în mişcarea de idei a naţiunii, dar şi în fertilizarea unor capitole 
literare ca poezia ori romanul … propulsarea epicului, socialului, etnicului 
şi eticului, categorii majore, necesare unei literaturi tinere adeseori ispitită de 
miraje venite de departe sub cuvântul unei integrări în ritmuri europene. Între 
tradiţie şi modernitate … Transilvaniei i s-a rezervat fieful Tradiţiei printr-o 
45 Text apărut în Erdélyi Helikon, 1938, 35-41, şi reprodus în Pomogáts Béla, 2008, pp. 537-
543. 
46 Kádár Imre, „Új román folyóirat Erdélyben”, in Erdélyi Helikon, nr. 4 , aprilie 1930, pp. 
340-341, az új román folyóiratot, amelyben szívesen sejtjük a modern, politikafölötti kul-
túr-transzilvanizmus első román kísérletét.
47 Kováts József, „Legújabb erdélyi román líra”, in Pásztortűz, nr. 8, aprilie 1930, pp. 184-
185.
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îndelungată prejudecată. Ea vroia să probeze conservatorismul estetic şi rezis-
tenţa la nou în formele sale calofile, a ardelenilor”48. 
Liviu Rebreanu scria, în 1929, în prefaţa la volumul Povestitori unguri arde-
leni: „Arta acestor creatori nu e niciodată un simplu joc de cuvinte, sunete sau 
intenţii. Scriitorul ardelean, mai mult parcă decât cel din alte părţi, se simte veş-
nic legat cu pământul şi socoteşte arta un apostolat. De aceea şi literatura aceasta 
reoglindeşte mai puternic sufletul poporului, cu dorurile, bucuriile şi speranţele 
sale”49. Tot acolo, Rebreanu trece în revistă acele puncte comune care-i apropie 
pe scriitorii din acest spaţiu spiritual. „Transilvania e leagănul unei literaturi cu 
totul specifice nu numai pentru unguri, dar şi pentru noi, şi pentru germani. Scri-
itorii născuţi aici au toţi o trăsătură comună care s-ar putea numi eticism. Arta 
acestor creatori nu e niciodată un singur joc de cuvinte, sunete sau intenţii50.
Existenţa unui specific literar ardelean este o idee acceptată atât de litera-
ţii români, cât şi de cei maghiari. „Intelectualul ardelean, scrie Bucur Tincu, 
bazându-se pe tradiţie, serveşte societatea, cel izolat şi cel chinuit de dureri 
personale, cel snob şi înnoitor universal sau extravagant nu are ecou social. 
Caracteristica principală a intelectualului ardelean este activismul şi dinamis-
mul în formare continuă”51. 
Nicolae Iorga îşi exprima părerea despre sufletul ardelean încă prin 1922, 
într-un interviu acordat unui ziar. Potrivit istoricului român, sufletul ardelean 
îşi extrage seva şi esenţa din trecutul istoric comun şi geografia aparte, specială: 
„însă sufletul ardelean, drag şi necesar tuturor, nu poate fi titlu de drept pentru 
izolare, ci un element moral influenţând în chip determinant şi propulsator, 
deschis pentru toate curentele sănătoase ale epocii. Cele trei naţiuni natural 
că au legături strânse cu partea naţiunii care locuieşte în altă parte. De aici 
decurg două lucruri: sufletul ardelean, cu experienţele căpătate şi posibilităţile 
lui, poate fi de mare folos pentru cultura neamului respectiv, iar din aceste 
părţi din afara Ardealului ţâşnesc influenţe puternice şi necesare sufletului 
ardelean. Deci forţe invizibile îl mână spre noi sinteze de civilizaţie care în 
chip firesc trebuie să ajungă la marile corpuri naţionale”52. Concluzia firească 
ce se desprinde de aici ar fi că sufletul ardelean ar fi chintesenţa sau rezultanta 
interferenţelor dintre cele trei literaturi, chiar şi ceea ce se scrie dincolo de 
hotarele geoculturale ale regiunii. Pictorul Catul Bogdan consideră sufletul ar-
delean o rezultantă a mediului occidental, în care au trăit ardelenii: „oamenii 
se caracterizează prin seriozitate şi înclinare spre aprofundare a problemelor. 
Aici există vechea şi neclintita forţă culturală a satului românesc. În pictură e 
caracteristică sobrietatea, plenitudinea şi robusteţea culorii”53.
48 Mircea Zaciu, op. cit., 1996, p. 16.
49 Ioan Lupu, Povestitori unguri ardeleni, 1928, p. 4.
50 Idem, p. 4.
51 Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 306.
52 Idem, p. 307.
53 Ibidem, p. 307.
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Ion Chinezu formulează astfel în 1929: „transilvanismul a fost ridicat la 
suprafaţă atunci când Ardealul şi-a întors faţa spre Bucureşti … vom căuta 
să vedem dacă există în adevăr un transilvanism generator de artă, un suflet 
specific al acestei regiuni, o gândire ardeleană capabilă să se cristalizeze într-o 
formă literară proprie. Problema, astfel pusă, aparţine geografiei literare. 
Ei bine, un astfel de transilvanism există, a existat şi atunci când nu a 
fost băgat în seamă, după cum se poate lămuri şi în literatura românească un 
suflet moldovean, muntean, ardelean şi oltean. Nu este scriitor mai de seamă 
din Ardeal care să nu se fi rostit asupra acestui transilvanism, socotit de unii 
drept axa literaturii de aici… problema a ajuns să aibă o adevărată literatură, 
din care nu lipsesc, fireşte, nici exagerările unora, care merg până acolo că pot 
să descopere o mitologie secuiască, nici glasurile de tăgadă înverşunată ale L’ 
art pour l’art-iştilor”54. În volumul dedicat literaturii maghiare ardelene (teza 
sa de doctorat) criticul şi publicistul clujean rezumă consideraţiile sale asupra 
transilvanismului, definit ca un fenomen al literaturii maghiare din Transil-
vania, un concept de geografie literară: „există o notă dominantă în această 
literatură ardeleană, o notă care să o deosebească de literatura din Ungaria? 
Întrebarea aceasta şi’au pus’o cu înfrigurare de atâtea ori ziarele şi revistele 
ardelene, şi din discuţiile ce s’au urmat în jurul acestei chestiuni, dicţionarul 
literar al vremii noastre s’a îmbogăţit de un cuvânt nou: Transilvanismul. I s’a 
atribuit acestui cuvânt putere magică, de a coordona toate năzuinţele ardelene 
ungureşti spre o ţintă unitară care, în timp ce-şi păstrează legăturile vechi cu 
viaţa intelectuală a Ungariei, are menirea să dezvolte un spirit regional dife-
renţiat de ritmul general al culturii ungureşti… Trecutul istoric al Ardealului, 
îndrumat în altă albie decât acela al Ungariei, a fost pus şi el la contribuţie 
pentru lămurirea transilvanismului. La influenţele exterioare, datorite mediu-
lui geografic, s’au adăugat elementele ce se desprind din cercetarea istoriei. S’a 
insistat asupra contactului secular cu Românii şi Saşii, asupra multiplelor in-
fluenţe reciproce rezultate din acest contact şi care încetul cu încetul au creiat 
o mentalitate specifică în care Românii, Saşii şi Ungurii îşi găsesc unele note 
comune. S’a accentuat de asemenea rolul istoric de mediator al Ardealului în-
tre două lumi, între Apus şi Răsărit, rol cu deosebire important începând cu pe-
netraţia protestantismului… se pot desprinde câteva trăsături fundamentale ce 
caracterizează literatura maghiară ardeleană… Un adânc sentiment al naturii, 
un amestec interesant de conservativism şi modernism, un spirit de eclectism 
nivelator şi un pronunţat caracter etic”55.
George Călinescu defineşte spiritul transilvan prin „critica constructivă, 
gravitate, elementaritate, sentiment al jalei, dar şi al ritualităţii, al ceremonia-
lului, al plenitudinii naturiste, un ethos … (care) preţuieşte însă superlativ va-
54 Ion Chinezu, op. cit., 1930, p. 15.
55 Idem, pp. 14-19, a se vedea şi caracteristicile prozei româneşti din Ardeal aşa cum apar 
ele prezentate de către Mircea Popa în Tectonica genurilor literare.
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lorile morale, comuniunea chtonică (vizibilă în Ion şi Răscoala), ceremonialul 
evenimentelor cardinale, tentaţia cosmicului şi a misterului”56.
Nota comună a tuturor explicaţiilor date fenomenului transilvanismului 
este dubla înrădăcinare: geografică şi istorică. De altfel, argumentul istoric a 
fost frecvent invocat şi în discursul intelectualilor români din Ardeal încă îna-
inte de Unirea din 1918, cităm în acest sens demersurile lui George Bariţiu, 
secretarul Astrei şi redactorul revistei Transilvania, care a dat revistei aspectul 
unui buletin istorico-cultural tocmai fiindcă „trecutul poate aduce argumente 
prin care poporul îşi apără originea şi individualitatea”57. Chestiunea funda-
mentală nu este dacă acest fenomen a existat sau nu; ci este, dacă transilvanis-
mul a avut vreun rol în relaţiile culturale şi literare româno-maghiare. Spiritul 
transilvan se caracterizează printr-o nevoie şi un instinct de apărare, tendinţă 
spre acţiune şi gândire publică pentru a evita deznaţionalizarea, teologia cobo-
râtă din amvon în scopul educaţiei politico-sociale. Putem rezuma acest spirit 
ca un dar constructiv al artiştilor: tot ce e zidire conştientă, e şi asumare de 
răspundere şi jertfă. 
2.4.1. Transilvanismul românesc în reviste
Problema transilvanismului transpare într-un mod complex în publicisti-
ca culturală interbelică. Ideologia regională ardeleană este tratată din multiple 
unghiuri, uneori se abordează transilvanismul ca atare, alteori se confundă sau 
se contopeşte cu ardelenismul, cu regionalismul şi/sau alte subiecte mai mult 
sau mai puţin conexe: chestiunea comunicării interculturale, a educaţiei, a cu-
rentelor literare, a mişcărilor de culturalizare sau politici culturale, problema 
presei, a rolurilor, a devenirii şi în special a crizei presei interbelice, cu aşa-
numită problemă minoritară etc. 
După studierea unei părţi consistente din presa culturală interbelică (publi-
caţiile Gând românesc, Provincia literară, Cele Trei Crişuri, Ţara noastră, Boabe 
de grâu, Pagini literare, Familia, Societatea de mîine, Revista Fundaţiilor Re-
gale, Blajul, Abecedar), una din concluziile care se desprind este că transilva-
nismul este combătut, criticat într-o bună parte a acestor articole, este abordat 
prin prisma unei critici constructive în alte scrieri, la fel cum există şi texte care 
dovedesc înţelegere şi simpatie pentru fenomenul transilvanist. Se face uneori o 
distincţie clară între transilvanismul ungurilor şi ardelenismul, transilvanismul 
sau regionalismul românilor. Ideea existenţei unui transilvanism transnaţional 
sau a unui spirit transilvan comun este rar acceptată în presa românească inter-
belică, dar ideea determinismului spaţial-geografic al spiritului – idee specifică 
tuturor regionalismelor – este acceptată în foarte multe cazuri. Nu ideea transil-
vană se respinge, prin urmare, ci contaminarea ungurească a ideii transilvane; 
56 Apud Mircea Zaciu, op. cit., pp. 26-27.
57 Dicţionarul General al Literaturii Române, 2005, p. 763.
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de aceea românii vor prefera termenul de ardelenism sau localism, pentru a se 
evita eventualele confuzii cu regionalismul ardelenesc maghiar. Această defi-
niţie prin opoziţie trebuie însă judecată conform criteriilor acelui timp, feno-
menul opoziţional fiind specific timpului şi regiunii Europei Centrale. Trebuie 
spus, că în ciuda acestei delimitări denominative, transilvanismul, ardelenis-
mul şi localismul creator vor opera cu aceeaşi terminologie şi cu acelaşi sistem 
argumentativ, cu dublă înrădăcinare – geografică şi istorică.
Gând românesc
În revista Gând românesc – anul I, 1933, nr. 7, apare un articol al lui Ion 
Chinezu, Două romane săseşti, o recenzie a romanului semnat de către Adolf 
Meschendorfer, Die stadt im Osten, respectiv Hirtenfeuen, de Witting. E vorba 
de o scurtă introducere la ceea ce el numeşte breasla cărturărească ardeleană, 
reprezentată de breasla artelor frumoase şi editura Deutsche buchgilde in Ru-
manien, organizată după tiparul breslei ungureşti. Ion Chinezu subliniază para-
lelismul celor două acţiuni culturale şi legăturile de colaborare dintre Klingsor 
şi Erdélyi Helikon. Acestea „au creat, încetul cu încetul, pe lângă o tactică 
asemănătoare în răspândirea cărţii, şi o platformă de ideologie literară regi-
onală comună, o platformă nu lipsită însă de o învăluitoare atmosferă lirică: 
transilvanismul. Greu de prins în scheme precise, acest vaporos transilvanism 
care a fost totuşi, teoretizat printr-o mică literatură, se încheagă din melancoli-
ce evocări istorice, din încântarea pentru peisajul ardealean, din dibuirea unor 
fire subterane ce ar uni, prin veacuri, pe deasupra deosebirilor de rasă, cele trei 
neamuri de pe acest pământ”58. 
Ion Chinezu subliniază noutatea termenului transilvanism, termen rău vă-
zut în mediile ungureşti antebelice, şi îl citează pe Kós Károly (Erdélyi Heli-
kon, 1928, p. 57): „s’a găsit pe vremuri un ministru de instrucţie care a impus 
şcolilor prin ordin confidenţial ca numirea de Transilvania să fie înlocuită prin 
aceea de platoul sud-estic, iar sub raport politic Ardealul a fost botezat ţinutul 
de dincolo de Trecătoarea Craiului”59. 
În numărul 8 din decembrie 1933 apare o cronică literară semnată de ace-
laşi Ion Chinezu, Victor Papilian, în credinţa celor şapte sfeşnice, în care se 
reaminteşte importanţa abordării regionale a literaturii şi geografia literară ca 
demers în abordarea genului epic. „Ardealul cu vestigiile numeroase de viaţă 
eteroclită invită cu deosebire la o asemenea cercetare fiindcă aici, vecinătăţile 
culturale în care suntem încadraţi ne obligă la o permanentă verificare a situa-
ţiei în care ne găsim, la o constantă dibuire a rădăcinilor noastre cu ramificaţii 
adânci şi vaste în conştiinţa populară dar insuficient documentate în literatură 
– şi vom avea atunci ocazia să examinăm acel transilvanism din care scriitorii 
58 Gând românesc, anul I, 1933, no. 7, p. 92.
59 Idem, p. 92.
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minoritari – ungurii îndeosebi – au făcut un mit (Că în afară de raţiuni literare 
se amestecă aici şi alte socoteli, s-a văzut în timpul din urmă)60.
În numărul 5-7, din mai-iulie 1937, al revistei Gând românesc Ion Chinezu 
publică un articol despre spectacolele teatrale ungureşti din Cluj, cu referiri la 
haosul care domină terenul fragil al traducerilor româno-maghiare. Cu puţine 
excepţii altfel notabile, se traduce la întâmplare, fără alegere şi fără talent. Lu-
crul acesta i se pare cu atât mai trist, cu cât cunoaşterea literaturilor proxime ar 
fi, teroretic, quasiobligatorie. Problema transilvanismului nu este abordată în 
mod direct, dar se aduce în discuţie cel puţin un element fundamental – cel al 
necesităţii comunicării interculturale – şi prin mijlocirea traducerilor, care fa-
cilitează şi comunicarea intraculturală şi are o puternică componentă de (auto)
cunoaştere. „Am socotit totdeauna că a cunoaşte literaturile popoarelor care 
ne înconjoară e un lucru cel puţin tot atât de important pentru noi (pentru toţi 
vecinii de altfel) ca şi familiarizarea cu marile curente ale Occidentului, dacă 
nu e chiar o datorie de mai imediată urgenţă. Cunoaşterea literaturilor vecine 
ne dă adesea elemente ce nu ne pot fi indiferente pentru verificarea propriei 
noastre poziţii. Prieteneşti sau ostile, aceste elemente trebuiesc cunoscute şi 
discutate la lumina zilei, cu toată seriozitatea cuvenită.”61 
În numărul 8-10, din august–octombrie 1937, se reproduce (din Vremea, 
26 septembrie) un text semnat de Constantin Noica, Tineretul cărturar arde-
lean, un articol despre poziţia tineretului ardelean de azi în geografia spirituală 
a românismului. „E ceva sănătos, e ceva odihnit în Ardealul acesta. Dacă sunt 
îngăduite caracterizări într-o materie cu desăvîrşire gingaşe, cum e geografia 
culturală, sau mai degrabă geografia spiritului de cultură, s-ar putea spune, 
atunci, că nu Muntenia, cu atât mai puţin Moldova comandă astăzi lumea şi 
creaţia românească … Ardelenismul a încetat de a fi o problemă şi nici vreun 
mod de luciditate nu mai este. E acuma, un simplu mod de a fi…”62.
În septembrie 1939 (!) Ion Chinezu publică articulul Douăzeci de ani de 
viaţă literară românească în Ardeal (1919-1939). E vorba de un amplu studiu 
dedicat evoluţiei fenomenului literar românesc (ziare, proză, lirică), în care se 
fac numeroase trimiteri la acel spirit ardelean care „a avut o atitudine pronunţat 
misionară … În preţuirea unei perioade literare ca aceea de care ne ocupăm, nu 
s-ar putea face deci abstracţie de această permanenţă a caracterului ardelean, 
chiar dacă situaţia schimbată nu ne mai impune acea confruntare pragmatică. 
Nu trebuie să uităm niciun moment că ne găsim la marginea unei mari culturi 
imperialiste şi această împrejurare îşi are importanţa ei nu atît prin imitaţiile 
care sunt trecătoare, cît mai mult prin reacţiunea la care ea ne-a obligat … ceea 
ce bate la ochi este tocmai spiritul de resistenţă al ardeleanului, necontenita şi 
foarte treaza lui înclinare de a-şi pipăi rădăcinile… voluntarismul, finalist şi 
60 Gând românesc, anul I, 1933, no. 8, p. 410.
61 Gând românesc, anul V, 1937, no. 5-7, pp. 385-386.
62 Gând românesc, anul V, 1937, no. 8-10, pp. 501-502.
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puţin sensibil pentru gratuitate, preferinţa pentru construcţia largă şi calmă”63. 
Textul lui Chinezu, publicat în preambulul izbucnirii celui de-al Doilea Război 
Mondial, nu e altceva decât o apologie a ardelenismului, a transilvanismului, 
atât prin terminologia cu care operează, cât şi prin ideatică. Spiritul transilvan 
în concepţia lui Ion Chinezu este reacţia discursului cultural şi literar la o anu-
mită situaţie social-istorică. Acest cadru socio-istoric structurează un psihism 
anume şi un mod de gândire particular, iar acest psihism, acest spirit ardelean 
(sau suflet transilvan în terminologia transilvaniştilor maghiari) emite un dis-
curs cultural şi creează o literatură care poartă pecetea transilvanismului.
În acelaşi număr apare şi articolul Semnificaţia Ardealului, de Vasile Băn-
cilă, o incursiune în istoria şi geografia spirituală a Ardealului, scris cu scopul 
de a demonstra ceea ce el numeşte teoria autohtonismului românesc. După ce 
trece în revistă sensurile Ardealului în configuraţia sufletului românesc (tena-
citate, dârzenie, practicism organic, metodism, vocaţia pedagogică, înclinarea 
spre epic, femeia masculinizată a Ardealului etc.), Vasile Băncilă ajunge la 
problema transilvanismului: „Ştim că şi alţii vorbesc despre Ardeal şi docu-
mentează importanţa lui pentru ei. S-a pus chiar în circulaţie şi mai circulă 
şi azi, termenul Transilvanism. El e însoţit uneori de intenţii politice, vizând 
un pretins suflet comun tuturor popoarelor ce locuiesc în Ardeal şi pe care ar 
voi să-l opună realităţilor etnice. Dar acesta e infirmat de istorie, de psihologia 
naţiunilor şi de filosofia culturii. Mai mult: aceştia au vorbit, în ocazii patetice, 
de sfinţenia Ardealului pentru ei. Dar să ne înţelegem: e vorba, în fond, de o 
sfinţenie derivată. Şi anume, o derivaţie a orgoliului şi una de autosugestie. 
Pentru un popor cu psihologie imperialistă, cum sunt Ungurii, Ardealul poate 
căpăta atributul sfinţeniei văzut în perspectiva de exaltare a puterii … Beţia 
puterii e şi ea o mistică şi încă una dintre cele mai puternice. În aceste condiţii, 
autosugestia este şi ea fatală şi deci foarte explicabilă”64. Articolul nu abordea-
ză transilvanismul pornind de la ideologie, de la esenţa sau de la ideatica ei, 
ci se concentrează pe combaterea transilvanismului prin combaterea autorilor; 
referinţa este mai întotdeauna evazivă, se folosesc construcţii impersonale de 
genul alţii, aceştia, ei, evitându-se acuzele directe, în ciuda cultivării unei osti-
lităţi evidente. Se vor aduce, în continuare, argumente ce ţin de etnopsihologie, 
respectiv elemente de imagologie: „Desigur, nu ignorăm adevărul că pentru un 
popor năvălitor cum sunt Ungurii, a fi stat sau a fi fost silit să stea o mie de 
ani într-un loc, e imens lucru şi aceasta poate da un fel de delir de justificare. 
Tot aşa, nu ignorăm că situaţia de azi a Ungurilor e tragică. Dela o zi la alta, 
ei au devenit un popor cu o istorie modestă şi aceasta în plin secol al paroxis-
mului conştiinţei etnice … Lărgind lucrurile, se poate chiar vorbi de un tragic 
unguresc mai complex, care are cel puţin trei aspecte. Mai întâiu, Ungurii sunt 
imperialişti, dar sunt popor mic. Din cauza aceasta, au fost întotdeauna siliţi 
63 Gând românesc, anul VII, 1939, no. 7-9, pp. 273-275.
64 Ibidem, p. 170.
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să se întovărăşească cu alţii pentru a putea domina… al doilea, se poate vorbi 
de un tragic al imperialismului ca atare, al voinţei de a domina alte popore. Un 
astfel de popor nu poate fi niciodată cu adevărat autonom, căci el are nevoie 
de alţii, pe cari să-i poată domina … popoarele neimperialiste se simt mult 
mai libere căci ele au cel puţin condiţia autonomiei lor depline … un astfel de 
popor sunt românii … al treilea, roata istoriei se învârteşte, ceeace poate rezer-
va poparelor imperialiste desnodăminte tragice. Stăpâniţii de ieri pot deveni 
stăpânitori ori independenţi. Unele din cele mai mari tragedii istorice au fost 
când s-au prăbuşit imperiile. Ungurii trăiesc acum această tragedie a prăbuşi-
rii şi nu dau dovadă că-şi pot ajusta destinul la noile împrejurări”65. O altă idee 
care transpare din articol e aceea a eşecului total al comunicării interculturale, 
o comunicare care în opinia autorului nu s-a prăbuşit recent, ci nici măcar nu 
a existat vreodată: „de tragedia noastră, timp de aproape două mii de ani, cine 
a vorbit? Ei, ungurii, au huzurit până acum. Ne-au luat bunul nostru, averile, 
libertatea, bisericile, dreptul de a ne închina, doinele… până şi regii”66. Ceea 
ce merită să fie remarcat este tipul de I statement din articol. Concluzia artico-
lului este una singură. Dacă putem vorbi de un ardelenism, acela este expresia 
autohtonismului românesc: „e adevărat că Ardealul ne mai aminteşte şi că pe 
pământul său sunt mai multe popoare. Dar tocmai prin aceasta şi prin compa-
raţie, el ne sugerează mai mult decît oricare altă provincie românească, ideia 
fundamentală a autohtoniei româneşti”67.
Boabe de grîu
În numărul din iulie 1932 al revistei Boabe de grîu apare articolul (proba-
bil scris de E. Bucuţa)68, Castelul cu poeţi, o cronică de călătorie sau povestea 
participării autorului (care nu se semnează) la una din întrunirile de la Brânco-
veneşti. E vorba de un articol cu accente lirice şi cu detalii de istorie locală şi 
arhitectură. Textul poate fi considerat, dacă nu tipic protransilvanist, cel puţin 
prohelikonist. Una din problemele analizate este aceea a traducerilor, care se 
fac sporadic, nesistematizat. „Am căutat şi căi de colaborare între cele două 
literaturi, rămase poate prea mult fără să vrea să ştie una de alta. Aici poate că 
în mai mare vină decât scriitorii unguri ardeleni suntem noi”69. Deşi chestiunea 
transilvanismului, adeziunea sau nonadeziunea la această problemă nu e abor-
dată în mod direct, modul metaforic în care este formulată concluzia articolu-
lui denotă o simpatie cât se poate de clară pentru activitatea artiştilor grupaţi în 
jurul revistei Erdélyi Helikon (părinţii ideologiei transilvane), care se întâlneau 
65 Ibidem, p. 172.
66 Ibidem, p. 172.
67 Ibidem, p. 172.
68 Potrivit procesului verbal de la şedinţa cercului helikonist.
69 Boabe de grîu, anul III, 1932, nr. 7, p. 302.
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regulat la castelul din Brâncoveneşti al lui Kemény János, pentru a pune la cale 
arta: „Heliconul e un munte singuratic, iubit de muze, dar dă izvoare pentru 
mulţimile însetate din vale. Învinuirea că ar fi cam strâmt, izolat şi aristocratic 
poate să se rezeme pe alte temeiuri, potrivite cu altă luare de seamă. Eu l-am 
văzut în culorile lui de sărbătoare, plin de cîntece şi de ascultători”70.
În numărul din septembrie al aceluiaşi an apare un alt text, probabil scris 
tot de E. Bucuţa, în care se iau în discuţie firescul şi necesitatea comunicării in-
terculturale româno-maghiare, a schimbului de valori, precum şi cauzele lipsei 
acestei comunicări, cauze care ţin, de obicei, de factori istorici şi psihologici. 
În articol se precizează: „Vecinătatea noastră culturală cu Ungaria e cea mai 
veche şi mai vie dintre toate… dar tocmai pentrucă locul şi rostul trecutului 
merită o luare aminte aparte şi e învrâstat cu dungi de umbră şi de lumină, 
mă simt îndemnat să nu fiu covârşit de subiect, să mă opresc anume la pro-
blema aşa cum arată în zilele noastre… (Ungurii) au venit la noi, ca fragment 
de popor dominant, cu toate formele unei înalte culturi. Şi le păstrează şi şi le 
desvoltă. Atîţia din românii trăitori astăzi în Transilvania, foşti supuşi ai răpo-
satei monarhii, au trecut prin ele şi le cunosc tot atât de bine, cu toată durerea 
suferită de impunerea lor, cât cei cari le-au creat şi le-au mânuit în folosul 
exclusiv al unei minorităţi fără pereche de semeţe. Căile pentru schimbul de 
valori dela unii la alţii sunt deschise şi n’aşteaptă decât programul de fapte şi 
bunăvoinţă, ca să fie umblate. Datorită însă, pentru noi, amintirilor trecutului, 
şi pentru Unguri, prefacerilor de ieri, apropierile se păstrează încă mai mult 
fizice. La orice iniţiativă mai îndrăzneaţă susceptibilităţile din ambele tabere 
ţipă de nişte dureri care depăşesc mult prilejul de naştere şi au în ele ecouri 
străbune… una îşi va da seama că n’are ce să ocolească identificarea unor 
altoiri mai vechi sau să se simtă jicnită de împrumuturi mai noui, iar cealaltă 
că n-are de ce să se teamă de porniri spre desfiinţare sau spre falsificare”71.
În numărul 2 (februarie) din anul 1933 se publică un articol cu iz marxist 
semnat de Jancsó Elemér, Problema satului unguresc din Ardeal, unde tran-
silvanismul apare ca o concepţie politică, adresată ţărănimii. În martie al ace-
luiaşi an apare, ca un ecou sau o continuare a articolului Castelul cu poeţi, 
un text intitulat Heliconul Ardelean, la fel, nesemnat, un articol apreciativ la 
adresa grupării de scriitori helikonişti. După ce se trec în revistă întâlnirile de 
la Brâncoveneşti, sistemul de abonamente la revistă, performanţa de a grupa 
scriitori cu idealuri estetice foarte diferite, se amintesc şi se combat învinuirile 
aduse de opozanţii maghiari ai grupării, cum că helikoniştii ar fi o grupare de 
baroni care păstrează legături prea strânse cu cercurile literare de la Budapesta. 
Concluzia articolului, scris de altfel, pe o tonalitate extrem de tolerantă, aduce 
în discuţie simbolistica turnurilor castelului de la Brâncoveneşti, turnuri care 
apar pe coperta revistei Erdélyi Helikon: „Acest castel se poate să fie de două 
70 Ibidem, p. 303.
71 Boabe de grîu, anul III, 1932, nr. 9, pp. 439-440.
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ori simbolic. Zidurile lui apără arta şi s’ar putea că apără şi altceva. Trecutul 
nu se mai întoarce. Să înţelegem cele două simboluri şi să tăcem. Nu se pot lua 
oamenilor cari au suferit, chiar când au făcut să sufere pe ceilalţi nespus mai 
mult, nu trebuie să li se ia toate mângâierile”72.
În decembrie 1933, în cronica despre revista Gând românesc, apare una 
din ideile care au făcut carieră în publicistica interbelică, ideea crizei presei 
româneşti din Ardeal, şi ideea necesităţii creării unui mare ziar al Ardealului. 
Gândirea părea, la un moment dat, să îndeplinească acest rol, iar apoi Societa-
tea de mâine, dar ambele s-au mutat la Bucureşti, pierzând legătura cu provin-
cia. Gând românesc, revista care apare sub auspiciile Astrei şi al cărei model 
pare să fie mult recenzatul Erdélyi Helikon, este o adevărată revistă transilva-
nă – „Transilvanismul helvetic, descoperit mai mult ca formulă politică decât 
culturală, atât de concetăţenii noştri Unguri şi Saşi, cât şi de oameni politici 
de peste hotare, se arată cu totul altceva decât se gândeau că poate să iasă 
din el vânturătorii lui. Gând românesc e cea mai luminoasă dovadă. Revista 
aceasta… dă la iveală un adevăr, valabil în aceeaşi măsură şi pentru ceilalţi 
(minoritarii n.n.), deşi pentru ei în înţeles negativ”73. Articolul dezvoltă în con-
tinuare ideea unităţii, a tendinţei de unificare a culturii româneşti, manifestă-
rile locale sau regionale trebuie să aibă mereu în vedere acest lucru: „Silinţele 
locale sau regionale cu cât sunt mai vii şi vor să ia cunoştinţă de sine şi să se 
întrupeze în creaţii de o valoare generală, au mereu înainte câmpul întreg de 
lucru”74. Această lecţie şi disciplină de unitate culturală pare să fi fost învăţată 
tocmai de la minoritari: „legătura prea urmărită programatic a literaturii şi vie-
ţii sufleteşti a Saşilor şi Ungurilor din Ardeal cu literatura şi viaţa sufletescă a 
Germaniei şi Ungariei nu putea decât să ajute din parte-i, unirea într-un singur 
trunchi a formelor noastre de gândire şi a visului de artă de pe cele două po-
vârnişuri româneşti ale Carpaţilor”75. Transilvanismul în variantă românească 
este, deci, un regionalism al cărui ultim scop este integrarea culturii regionale/
ardelene în marea cultură naţională românească.
În tematica transilvanismului apare, în acelaşi număr 12 din 1933, un lung 
articol despre Kós Károly si despre Erdélyi Helikon şi un alt articol despre Nyírő 
József, în care se dă o descriere a tendinţelor literare maghiare interbelice, „o 
literatură de îndemnuri, copleşită de lirism, tulbure şi inconsistentă la început, 
revărsându-se în suplimentele ziarelor, în numeroasele reviste de scurtă dura-
tă, în modeste broşuri, în care dela început se anunţă ideea transilvanismului, 
a acelui spirit local adică – desprins din reminiscenţe istorice, din consideraţii 
geografice şi sociale – prin care această literatură ţine să se definească”76. Se 
72 Boabe de grîu, anul IV, 1933, nr. 3, p. 187.
73 Boabe de grîu, anul IV, 1933, nr. 12, p. 756.
74 Ibidem, p. 756.
75 Ibidem, p. 756.
76 Ibidem, p. 763.
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prezintă, în continuare, evoluţia pozitivă a transilvanismului şi realizările lui 
(instituţiile literare create, revista şi editura helikoniştilor), dar se precizează şi 
laturile tenebroase, ascunse – sau, mai direct formulat – politizarea discursului 
transilvanist: „Privit, la început cu neîncredere de unele cercuri din Ungaria… 
acest transilvanism este astăzi nu numai admis şi cultivat cu asiduitate, ci şi 
deviat – uneori – spre scopuri străine de literatură”77. 
În numărul 2/1934 al revistei Boabe de grîu, în articolul Klingsor la zece 
ani, se arată că transilvanismul există cu certitudine, şi că ideea fundamentală 
care-l defineşte este aceea de cunoaştere şi deschidere: „Dar Klingsor mai are o 
însuşire, care nu e mică. Ea, atât de regională, pentrucă vorbeşte de un transil-
vanism cultural, a îndrăsnit aproape în întâie zile să afle şi să arate că există o 
literatură română vrednică să fie cunoscută”78. 
Ţara noastră
În săptămânalul clujean al lui Goga – Ţara noastră – apare, în numărul din 
22 octombrie 1922, articolul semnat de acesta Regionalismul, text publicat cu 
câteva luni înainte în ziarul România. Aici regionalismul e tratat ca o doctrină 
eminamente politică: „nu este o teorie politică, nu e un act de raţiune, ci o sta-
re sufletească”79, condamnabilă în special la intelectualii români care privesc 
spre ţară ca spre o mare nenorocire. 
Problema transilvanismului apare aici în varianta propusă de Goga sub 
denumirile de regionalism, echivalat cu străinism. Vinovaţi de aceste ideologii 
bolnave sunt nu doar străinii, ci şi o bună parte a intelectualilor români. Nu tre-
buie să uităm, suntem încă doar în 1922, când transilvanismul propus de Kós 
este abia la început: „suntem în faţa ravagiilor sufleteşti pe care le-a produs 
în Ardeal apăsarea ungurerască de atâta vreme. Este psihologia acelei mix-
turi intelectuale, care s’a născut din încrucişarea cu cultura maghiară… este 
Budapesta… înfrântă şi umilită de oştile noastre, putreda cetate s’ar părea că 
vrea să ne facă rău prin această penetraţie postumă… regionalismul porneşte 
dintr’o atmosferă de străinism”80. Regionalismul este un fenomen care a străbă-
tut, crede Goga, întregul secol XIX, dar a fost şi este sortit dispariţiei şi eşecu-
lui, în orice formă de manifestare: „Pretutindeni unde a fost o mai îndelungă 
stăpânire străină, prima generaţie a realipiţilor a venit cu această zestre fatală, 
cu virusul străin în suflet… regionalismul este intrat în doaga morţii de multă 
vreme. El a început să moară în Ardeal de vreo douăzeci de ani, de când s’a re-
simţit primele miasme ale cadavrului autro-ungar… regionalismul se distruge 
zi de zi, ceas de ceas. Reprezentanţii lui din Ardeal vor fi înfrânţi pe rând ca 
77 Ibidem, p. 764.
78 Boabe de grîu, anul V, 1934, nr. 2, p. 195.
79 Ţara noastră, anul III, 22 oct. 1922, no. 2, p. 42.
80 Ibidem, p. 42-43.
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prorocii întârziaţi ai unei religii în care nu mai crede nimeni… Cu alte cuvinte, 
Budapesta în Ardeal, în sufletul românesc este condamnată să piară”81. 
În 24 decembrie 1922, apare articolul Orizonturile literaturii regionaliste 
de Moise Nicoară, un articol care îl desfiinţează pe Agârbiceanu pentru lim-
ba sgronţuroasă, antiliterară cu parfum de ogradă îngustă şi orizonturi reduse, 
însă recunoaşte meritele regionalismului literar de înaltă clasă. „Ne-am ridicat 
împoriva regionalismului politic, ale cărui tendinţe de izolare au încercat să 
sugrume libera circulaţie a forţelor noastre naţionale, cum să nu ne displacă 
deci, cu atât mai mult, acest regionalism intelectual, de o îngustime deplorabi-
lă, care se pune şi el la adăpostul graniţelor sfărâmate pentru a înfăţişa banali-
tatea, mediocritatea şi vulgaritatea, subt eticheta obişnuită numai în industrie. 
Made in Transyilvania… Nu ne trebuiesc, deci, scriitorii cari să trăiască în 
funcţiune de bârlogul unei anumite frânturi de teritoriu, pentrucă niciodată un 
Frederic Mistral n’a fost glorificat numai pentrucă a scris pe Mireio în limba 
provensală, ci pentrucă a fost un poet adevărat”82.
În numărul 35 din 22 iunie 1924 revista, deşi declarat antiregionalistă, ia 
apărarea presei regionale şi publică un articol (Cenzura în Ardeal) în care se de-
nunţă politica de cenzurare nemiloasă şi absurdă a autorităţilor române faţă de 
revistele româneşti din Ardeal. În acelaşi spirit, Al. Hodoş publică anul următor, 
în numărul 24 al revistei, textul Presa românească din Ardeal, care dezbate pro-
blema trecutului, prezentului şi viitorului presei ardelene. „Presa românească 
din Ardeal a fost, de-a lungul viforoasei sale existenţe, o presă luptătoare. Gazeta 
era aici mai mult decât o tribună, era o bucată de tranşee în adâncul căreia stră-
luceau armele… rezistenţei noastre naţionale… şi în această semeaţă cetăţuie 
ziaristul era un ostaş. Un om de credinţă. Un om de sacrificiu. Un îndrumător”83. 
Cel mai trist lucru i se pare că perioada de glorie, de apostolat a presei româneşti 
ardelene s-a sfârşit odată cu unirea cu ţara: „în desvoltarea ziaristicei ardeleneşti 
anii răsboiului au săpat o prăpastie… presa românească din Ardeal, a doua zi 
după adunarea memorabilă dela Alba Iulia, nu s’a mai clădit pe vechile temelii, 
ci pe altele noui, care, se vede treaba, n’au mai fost atât de solide”84. Intervine 
apoi ideea unui altfel de conflict dintre regionalism şi centru, un conflict, de data 
asta, nu între tendinţele româneşti şi cele maghiare, ci între două tendinţe româ-
neşti – ardelenismul contra regăţenismului: „presa românească din Ardeal avea 
două căi de ales. Sau să devină iarăş ceeace a fost odată – … sau să se modeleze 
81 Ibidem, p. 44.
82 Ţara noastră, anul III, 24 decembrie 1922, no. 11, p. 339.
83 Ţara noastră, anul IV, 14 iunie 1925, no. 11, p. 762.
84 Ţara noastră, anul IV, 14 iunie 1925, no. 11, p. 763. Ideea mai apare şi în Societatea de 
mâine, anul III, nr. 16, din 18 aprilie 1926, p. 300, unde dr. Eugeniu Munteanu dezbate 
tema crizei presei româneşti ardelene şi dă ca exemplu de urmat presa minoritară, susţi-
nută financiar cu mari sacrificii de cititori. În Sibiul contemporan autorului nu mai apare 
nicio gazetă românească, în timp ce înainte de Unire, sub asuprire ungurească, apărea 
falnica Tribuna.
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după chipul şi asemănarea aşa-ziselor gazete indepndente de la Bucureşti. Să 
mărturisim sincer, în faţa tuturor, că presa românească din Ardeal a ales un al 
treilea drum. S’a pus la dispoziţia luptelor politice”85.
Articolul Literatura de după răsboiu, de Al. Lascarov-Moldoveanu abordea-
ză tema crizei literaturii române de după război, temă omniprezentă în presa 
vremii. Aici străinismul sau internaţionalizarea literaturii are însemnătatea unui 
certificat de deces al autenticei scriituri româneşti: „urlă pretutindeni falsificarea 
şi străinismul… în mod vădit şi intenţionat, se dă literaturei noastre de după 
război o îndrumare spre internaţionalizarea ei, adică spre distrugerea ei”86. Ideea 
comunicării şi a influenţelor străine se pune atât de radical, încât autorul nici nu 
concepe ideea unei comunicări bipolare, ci doar a uneia unidirecţionale. Cauza 
acestei vehemenţe este superioritatea afişată ostentativ de o parte a intelectuali-
tăţii maghiare: „în ultimul timp s’au fost auzit unele glasuri trufaşe, ridicate din 
chiar mijlocul organismului nostru social, din partea unor minorităţi etnice, care 
afirmau nu ştiu ce superiorităţi de rasă. E rău că se face aşa. Acest lucru distruge 
una din condiţiile asimilărei culturale: simpatia, – şi fără ea, nimic nu se poate 
face, între părţile compunătoare ale trupului nostru social se sapă tot atâtea 
prăpăstii, – şi apropiere – deci coeziune – nu mai poate fi. În loc de afirmări de 
superiorităţi, – să facem afirmări de simpatie şi de recunoaştere reciprocă”87. 
Corneliu Codarcea, recunoscut pentru activitatea de apropiere intercultu-
rală, publică un articol în spiritul revistei lui Goga, intitulat Reînvie regiona-
lismul, în care autorul pune semnul egalităţii între transilvanism/regionalism 
(anacronic), tendinţele autonomiste, şi ura rasială, atitudinea cu conotaţii an-
tisemite a ardelenilor faţă de regăţeni. Soluţia rezolvării acestei stări sufleteşti 
conflictuale e următorul program de lucru: „Suntem ardeleni. Să zicem. Cu 
mai multe calităţi decât defecte. Pentru ce nu contribuim noi la desvoltarea 
ţării noastre şi nu dovedim dragoste de neam ardelenizând vechiul regat, prin 
punerea în valoare a calităţilor noastre reale?88. 
Acelaşi Corneliu Codarcea publică în următorul număr Regionalism ro-
mânesc şi regionalism minoritar, în care face trimiteri la articolul precedent, 
şi este mai explicit în definirea regionalismului: „În numărul nostru ultim am 
susţinut că regionalismul, înţeles într-un anumit sens, este condamnabil, an-
tiromânesc şi ridicol, căci se bazează pe convingerea superiorităţii culturale, 
sociale şi politice a foştilor noştri opresori… nu putem tăgădui că există şi 
un regionalism justificat, un regionalism sănătos şi românesc, faţă de regio-
nalismul injust şi păgubitor al unguriţilor şi slugilor din fire, pe care îl vom 
numi aici regionalism minoritar, adică al românilor cari cu toată înfăptuirea 
României mari, tot minoritari au rămas, având în vine sânge de minoritar… 
85 Ţara noastră, anul IV, 14 iunie 1925, no. 11, p. 764.
86 Ţara noastră, anul VII, 14 iunie 1925, no. 24, p. 774.
87 Ibidem, p. 775.
88 Ţara noastră, anul VII, 13 iunie 1926, no. 24, p. 666.
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regionalismul minoritar al lamentabilelor creaturi îndrăgostite de Budapesta… 
nu poate fi însă confundat cu intenţiile regionaliştilor crescuţi în spirit româ-
nesc, neviciat, iubitor de fraţi şi conştienţi că sunt şi au drepturi de naţiune 
dominantă”89. În ciuda aparenţelor, definiţia lui Codarcea nu este una etnicis-
tă, ci una de afiliere la/sau dezicere de cauza unirii. Să nu uităm, sunt anii în 
care Slavici intră la închisoare pentru convingerile sale minoritare.
În numărul 41 din 1926, Corneliu Codarcea publică un articol despre regi-
onaliştii basarabeni – studenţii basarabeni veniţi la studii la Cluj, în mantalele 
lor militare ruseşti – pe care-i consideră un grup compact, izolat, închis. Aceş-
tia manifestă un regionalism basarabean filorusesc şi consideră naţionalismul 
un nonsens. Codarcea, în schimb profită de ocazie şi face apologia unui naţio-
nalism sănătos. „Naţionalismul românesc este prin escelenţă tolerant, pacifist 
şi defensiv. El nu opreşte pe nimeni, – deci nici pe români din Basarabia – să 
iubească omenirea, cultura umană, sau, ca să vorbim pro domo, să renunţe 
la Tolstoi şi Dostoievshi înlocuindu-i cu d. Vasile Pop, doamna Smara, sau 
alte glorii ale literaturii noastre naţionale (sic!)… suntem naţionalişti de vreme 
ce alţii sunt şovinişti şi imperialişti”90. Fragmentul ilustrează clar ideea care 
transpare din Istoria lui John Neubauer şi Cornis Pope, potrivit căreia discursul 
despre regionalism este, de foarte multe ori, un discurs implicit despre naţiona-
lism în toată Europa centrală şi de Est. 
Naţionalismul şi imagologia apar îngemănate într-un alt articol semnat de 
către Codarcea, Sigismund Móricz în Ardeal, unde autorul ajunge la conclu-
zia că o anumită doză de naţionalism sau intoleranţă au fost şi sunt necesare 
pentru o literatură militantă: „să ne întrebăm dacă scriitorii noştri Alexandri, 
Eminescu, Coşbuc, Goga, Iosif, Rebreanu etc. au înfăţişat sau nu pe unguri în 
colori obiective în opera lor? Evident că nu. Pentru ce? Foarte simplu. Am fost 
un popor subjugat care avea nevoe de-o literatură ofensivă. De instigaţie chiar, 
faţă de cei ce ţineau în asuprire atâtea milioane de români dornici să se scape 
de jug…. tot astfel, maghiarii aveau nevoe în literatura lor de elemente de ură 
faţă de cei ce primejduiau integritatea patriei Sfântului Ştefan”91. 
În ultimul număr din anul 1926 Codarcea semnează articolul Filo sau anti? 
– în jurul unei discuţii zadarnice. Întrebarea de la care porneşte articolul e dacă 
poetul maghiar Ady a fost filoromân sau antiromân, o chestiune intens dezbă-
tută în atmosfera viciată de politicianism din presa de la Cluj. După ce se ci-
tează texte care ar susţine deopotrivă ambele păreri, Corneliu Codarcea ajunge 
la concluzia că discuţia este, de fapt, sterilă: „om şi artist în adevăratul înţeles 
al cuvântului, Ady a fost naţionalist, internaţionalist, anti şi filo român fără ca 
aceste însuşiri contradictorii să însemne o anarhie în sufletul lui”92.
89 Ţara noastră, anul VII, 20 iunie 1926, no. 25, p. 693.
90 Ţara noastră, anul VII, 10 octombrie 1926, no. 41, p. 1212.
91 Ţara noastră, anul VII, 12 decemvrie 1926, no. 50, p. 1479.
92 Ţara noastră, anul VII, 26 decemvrie 1926, no. 51-52, p. 1472.
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În alte texte negaţia e maximă, problema transilvanismului e redusă la pro-
blema minorităţilor, şi, astfel, desfiinţată. Oct. C. Tăslăuanu publică în iulie 
1928 articolul Cultura transilvăneană, în care răspunde unui articol al lui H. 
Zillich, redactorul revistei Klingsor, (publicat în nr. 12/1 iulie 1928 al acestei 
reviste) despre cultura transilvăneană. Opinia intelectualului sas e că la for-
marea culturii transilvănene au colaborat trei ramuri etnice, dându-i tălmăciri 
diferite, potrivit fiecărei naţiuni. Sufletul transilvan şi cultura transilvană sunt 
tratate cu maximă suspiciune, pentru că Zillich le combină cu supărătoarea 
problemă minoritară. Minorităţile, crede Tăslăuanu, „ar trebui să se lapede 
de orice străinism şi să devină cetăţeni credincioşi ai României… Realitatea e 
alta. Minorităţile se simt şi se cred superioare elementului etnic”93. Argumente-
le pentru care problema minoritară nu există sunt, cel puţin în privinţa saşilor, 
de o tristă premoniţie: saşii oricum vor dispărea, scrie Tăslăuanu, iar ungurii 
păcătuiesc prin afişarea unei superiorităţi culturale: „e incontestabil că ele (mi-
norităţile) sunt o amintire a trecutului, adecă fragmente dintr-o diferenţiere 
etnică determinată de anumite împrejurări geografice şi istorice”94. Regiona-
lismul propovăduit de minorităţi este înlocuit cu religia naţionalismului. „Azi 
începe să se înfiripe o nouă credinţă a comunităţii europene. Religia naţiona-
lismului se reintegrează într-o Europă unitară… Statele Unite ale Europei – nu 
naţiunile – vor fi odată o realitate, fiindcă corespund unei necesităţi economi-
ce… Într-o Europă unită vor avea un rol numai naţiunile mari. Naţionalităţile 
sau minorităţile vor dispărea – nici astăzi nu sunt decât rostul de a plictisi pe 
cei mari cu plângeri”95. Concluzia articolului este tranşantă: transilvanism nu 
există, pentru că în Ardeal culturile etnografice – purtătoare de specificităţi – 
supravieţuiesc doar la sate. Cultura etnografică maghiară e aproape inexistentă, 
cea săsească e foarte modestă, cea mai interesantă fiind cea românească. Româ-
nească, şi nu ardeleană, fiindcă ardelenism, în această accepţiune, nu există.
Cele Trei Crişuri
Problema naţionalismului alterează uneori discursul despre transilvanism 
şi în paginile revistei Cele Trei Crişuri. Spre exemplu, în ultimul număr din 
1933, Gh. Popescu semnează articolul Puterea patriotismului: „…noi românii 
avem dreptul să confundăm naţionalismul cu patriotismul şi pe de o parte să 
iubim, cu toată îndârjirea pământul scumpei noastre Românii întregite”96.
În numărul din martie-aprilie 1934 un anume Al. I. scrie un text despre 
propaganda publicaţiilor şi tipăriturilor ungureşti. Transilvanismul este o pro-
blemă pentru că a fost creată de minorităţi şi în articolul Minorităţile ungare 
93 Ţara noastră, anul IX, 29 iulie 1928, no. 31, p. 994.
94 Ibidem, p. 995.
95 Ibidem, pp. 995-996.
96 Cele trei Crişuri, anul XIV, nov.-dec., 1933, p. 135.
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din Ardeal de Al. Olteanu97 precum şi în Minorităţile din Banat de Traian Bi-
răescu (acelaşi număr). În 1935, Al. Ciura publică Amintiri despre Astra (un 
articol redactat la Cluj în 1920), unde afirmă că Astra s-a debarasat de epitetul 
transilvan, tocmai pentru că Asociaţia maghiară Emke (formată pe calapodul 
Astrei, de altfel), precum şi alte asociaţii minoritare îl foloseau. Dezicerea de 
transilvanism începe, iată prin preferinţa pentru termenul ardelean în locul 
celui folosit de intelectualii maghiari – transilvan. Majoritatea articolelor con-
sultate în Cele trei Crişuri demonstrează un refuz categoric al ideologiei şi chiar 
terminologiei transilvanismului, dar promovarea unui regionalism moderat, 
prin seriile de articole dedicate artei, literaturii sau altor fenomene socio-cultu-
rale din diverse regiuni – Banat, Maramureş etc.
Pagini literare
Este o revistă a provinciei prin excelenţă, în paginile căreia se regăsesc nu-
meroase articole care dezbat problema contribuţiei locale la marea construcţie 
literară naţională. În aprilie 1935, Octavian Ruleanu semnează un scurt text 
fără titlu, în care face apologia literaturii provinciilor, care însă nu trebuie con-
fundată cu literatura provincială. După schiţarea reprezentării, plină de preju-
decăţi, pe care cei din capitală o au vizavi de provinciali, autorul afirmă că în 
trecut existau mai multe –isme: moldovenism, muntenism, ardelenism. Apoi 
continuă: „Ardelenismul nostru şi-a dat contribuţia sa spirituală, în ultima vre-
me. Şi când spunem ardelenism, nu voim să facem regionalism strâmt. Vizăm 
doar un cadru geografic, în care pulsează un specifism creator, organic. Astăzi 
apar în Ardeal preţioase publicaţii. În jurul acestor nuclee gravitează brazda 
cea nouă a elitei unei generaţii cu orizonturi vaste culturale. Se pare că asistăm 
la o inadvertenţă. Pecetea culturii acestei naţiuni nu radiază dintr’un punct 
central spre periferie, ci invers”98.
T. Murăşanu semnează multe articole şi recenzii care au legătură directă 
cu doctrina transilvană sau cu grupul helikoniştilor (numerele 4-5 din iulie-
august 1935, nr. 9 din ianuarie 1935, nr. 6 din octombrie 1934, nr. 2 din iunie 
1934). Murăşanu neagă, la rândul lui, rolul benefic sau pozitiv al conceptului 
de transilvanism, acuzând artificialitatea, lipsa de profunzime a transilvanis-
mului săsesc şi substratul politic al transilvanismului maghiar. Vita Zsigmond 
îi răspunde publicistului român în paginile revistei Helikonul ardelean, scri-
ind că dacă se admite ideea unui transilvanism literar la Slavici, Coşbuc, Goga, 
Agârbiceanu, nu se poate nega existenţa unui fenomen literar similar la scrii-
torii maghiari ardeleni. 
Pagini literare este o apariţie specială şi pentru că oferă dovezi în sprijinul 
ideii că nu doar naţionalismul domină discursul cultural interbelic. În toamna 
97 Publicist care se semna şi Keresztúry Sándor.
98 Pagini literare, an I, 15 aprilie 1935, no. 12, p. 670.
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anului 1937 (cu doi ani înaintea izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, 
deci) apare textul În jurul unei permanenţe: unitatea europeană (Note pe margi-
nea cărţilor) de Licu Pop. Ideea principală a articolului este actualitatea unităţii 
europene, în ciuda zodiei particularismelor naţionaliste. Articolul merge împo-
triva curentului şi face dovada caracterului de continuitate şi moderaţie a Euro-
pei, a coexistenţei fireşti a contradicţiilor. „Unitatea europeană e o realitate ve-
che, un spirit necontenit reînoit – spune Dumont-Wilden99 (în eseul L’evolution 
de l’esprit europeen n.n.). Mai vechiu decât însăşi Europa, fiind o transmisiune 
greco-romană, el s’a perpetuat într-o succesiune de forme, ce au purtat necur-
mat trăsăturile esenţiale ale moştenirii: ideea romană a statului indivizibil şi 
etern, noţiunea de ierarhie, cea de proprietate ca armatură a familiei: celulă 
socială de element de continuitate, mai apoi o concepţie morală şi socială a Di-
vinului, în ordine socială, servind de bază dreptului public şi moralei sociale”100. 
Inspirat din eseul amintit, autorul face o incursiune în istoria valorilor spirituale 
ale Europei, pornind de la premisa că în momentele în care această unitate tinde 
spre imobilitate, se dezlănţuie forţele diversităţii. Sau, aşa cum formula Ortega y 
Gasset, fiecare principiu nou de unitate dă naştere unei diversităţi101. Recenzen-
tul român al articolului se dezice de euforia naţionalistă a timpului său dar ia, în 
acelaşi timp, apărarea specificităţii: „Personal considerăm exclusivismele înrăite 
de azi ca un moment de criză şi primejdios; dar drumurile interioare pe care 
evoluează naţiunile, nu sunt căi pe care le-aşteaptă părăsirea. Tumultoasele 
conţinuturi ale realităţilor naţionale aspiră după o formă… folosind o altă me-
taforă, putem spune că naţiunile parcurg un proces de personalizare. Unitatea 
europeană de mâine va aminti pe departe, unitatea în varietate a organismelor 
(o posibilă formă de globalizare în stadiu incipient, n.n.)… peste naţiunile per-
sonalizate Europa va fi în permanentă legănare dialectică între universalismul 
francez şi particularismul atât de esenţial spiritului german”102.
În februarie 1938 este publicat un text scurt, fără titlu, semnat de T. Mură-
şanu, în care publicistul român dezvoltă ideea interferenţelor şi paralelismelor, 
inspirat de o discuţie încheiată recent în publicistica maghiară103. „Problema 
relevată îşi păstrează încă actualitatea. Şi, în unele privinţi, ea ne trimite la 
aspecte analoage din mişcarea literară românească”104. Ideile principale ale lui 
Teodor Murăşanu ţin de dezvoltarea literaturii maghiare ardelene în contextul 
de după 1918. „Înainte de orice ei (scriitorii maghiari n.n.) s’au convins repede 
de inutilitatea turnului de fildeş. Ardealul maghiar de dinaintea lui 1918 n’a 
99 In L’évolution de l’esprit européen, unde Dumont-Wilden dezbate credinţa sa în unitatea 
culturală a Europei.
100 Pagini literare, an IV, oct-noe 1937, no. 10-11, p. 462.
101 Ibidem, p. 464.
102 Ibidem, pp. 465-466.
103 E vorba de polemica jelszó és míthosz, iniţiată în 1937 de către Szemlér Ferenc, pentru a 
oficializa sfârşitul transilvanismului.
104 Pagini literare, an V, ian-febr. 1938, no. 1-2, p. 80.
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avut o conştiinţă socială. În primii ani s’a făcut un oarecare abuz de poezie liri-
că… perioada liricei maghiare ardelene s’a încheiat. Ungurimea ardeleană azi 
nu mai fierbe, nu se mai mistuie. Poeziei lirice i-a luat locul romanul, care însă 
nu şi-a găsit încă alvia. Publicul maghiar ardelean nu agrează încă romanul 
ardelean. Motivele sunt a se căuta în scriitori. Omului postbelic i-a sporit curi-
ozitatea. Aşa trebuie explicată preferinţa pentru scrierea exotică. Acestui fapt 
este a se atribui succesul mare de librărie al cărţii Fortul negru al lui Aladár 
Kuncz. Populaţia ardeleană e un rezervoriu de material inedit, ca în nicio parte 
de lume. Ceea ce se poate face numai înlăturând cu totul subiectele politiciani-
zante, cu împărţirile de pământ şi celelalte suspine mărunte …”105.
În numărul 5 din mai 1937 se preia un articol al publicistului Toma Vlă-
descu, publicat anterior în Linia dreaptă, în care se prezintă un portret sugestiv 
al Ardealului, cu toate elementele structurante ale geografiei sufleteşti ardele-
ne: „oameni deosebiţi, cu rosturi seculare, cu o psihologie destul de particu-
lară, în care tot destinul ardelenesc, de tragedie şi eroism… şi-a găsit tipare 
eterne… generaţii de robi liberi care au fost ardelenii… capete care n’ar fi putut 
să se plece… priviri albe, calme şi grele, ca timpul în care s’a confundat… mer-
sul acela tărăgănat cu care s’ar spune că măsoară timpul, nu ştiu ce siguranţă 
magistrală, o tărie… indiferentă, nesdruncinată de circumstanţele efemere… 
multe straturi de morţi comandă din adânc toată viaţa de la suprafaţă”106. Dis-
cursul transilvanist şi acest fragment operează cu termeni şi concepte similare, 
şi aici psihicul ardelean are o dublă înrădăcinare, geografică şi istorică, iar pro-
pulsia spre afirmarea libertăţii este la fel de puternică. 
Articolul Prin literatură spre politică al publicistului Al. Olteanu este o 
dovadă a exagerărilor în care acesta cădea spre mijlocul anilor 1930. Articolul 
cu pricina porneşte de la ideea celor două curente cosmopolitismul urban şi 
rasismul rustic. Procesul de descentralizare culturală coincide, pe plan literar, 
cu îndepărtarea de conduita istorică, ignorarea ţărănimii şi a provinciei, (cele 
două instanţe care sunt deţinătoarele sufletului rasei), rătăcirea în problemele 
sociale şi abordarea temei mahalalei. Un alt pericol semnalat ar putea fi lipsa 
sau abaterea de la o conduită etică colectivă şi nesesizarea tendinţelor revizi-
onismului cultural al ungurilor. Principalul vinovat din acest punct de vedere 
ar fi vestita anchetă a Familiei care nu a sesizat aceste tendinţe în răspunsurile 
scriitorilor, şi crede, într-un mod eronat, în existenţa de facto a unui curent de 
apropiere româno-maghiar: „… nu există nici împăciuire cu adversarii noştri 
de ieri fără cunoaşterea expresă şi solemnă a drepturilor milenare româneşti… 
tăcerea ostentativă cu care presa română a primit iniţiativa Familiei, precum 
şi refuzul guvernului de a aproba intrarea în ţară a literaţilor din Ungaria, spre 
a ţine prima consfătuire, constituie o categorică desminţire”107. 
105 Ibidem, p. 80.
106 Pagini literare, an IV, mai 1937, no. 5, p. 271.
107 Pagini literare, an III, iun-iul-aug 1936, no. 6-7-8, p. 54.
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Exagerările ating paroxismul atunci când autorul oferă un program de lu-
cru redactorilor revistei culturale Familia, un program care suspendă activi-
tatea culturală şi o înlocuieşte cu spionajul: „până atunci nu are nici un rost 
ca literaţilor unguri să le acordăm un acces liber în laboratorul naţional, iar 
Familia are suficient de lucru în regiunea unde apare… va face mari servicii 
românismului continuând să fie un colector al informaţiilor asupra mişcării 
culturale, sociale şi economice din Ungaria”108.
Pentru orientarea naţionalistă a revistei Pagini literare răspunzătoare este 
seria de articole semnate de Grigore Popa. Publicistul român, calificat de mulţi 
foarte agresiv109, este unul din cei mai vehemenţi contestatari ai transilvanis-
mului. „Grigore Popa… percepe Transilvania ca pe o zonă de interculturalitate 
ce îi conferă specificitate în contextul întregii ţări, combătând totodată transil-
vanismul profesat de înaintaşi, deoarece îl consideră o limitare a orizontului 
cultural. Totuşi, nu ignoră importanţa plaiului ca simbol spaţial”110. 
În februarie 1935, Popa semnează Întoarcere la izvor, un articol care por-
neşte de la ideea crizei spirituale generalizate şi psihoza împrumutului de idei 
dezvoltate în eseul La Ribelio de la masas, de filosoful spaniol Jose Ortega y 
Gasset. „Svârlim patetic sau ameninţător pe deasupra capetelor noastre expre-
sii crescute în alt climat: criza spiritului şi a culturii, prăbuşirea apusului, fali-
mentul democraţiei… Fenomenul e acelaşi în toate domeniile de activitate. Din 
acest motiv, apocaliptica pierdere de sine în care trăim, confuzia şi perpetuul 
provizorat. În această lipsă totală de orientare şi de direcţie, e uşor să apară 
strigoii şi homunculii de toate categoriile, reformatorii şi conducătorii. Şi e mai 
uşor ca mediocritatea, organizată în jurul lor, să tiranizeze şi să profaneze tot ce 
este sfânt”111. Prima soluţie propusă de către Grigore Popa pentru rezolvarea şi 
tratarea acestei crize este întorcerea la izvor, care „se întemeiază pe o coborâre 
în adâncurile fiinţei noastre, ca esenţă etnică”112. De altfel soluţia reîntoarcerii 
la esenţe este propusă şi asumată, e drept, diferit, şi de sămănătorism şi popo-
ranism. Această alternativă a întoarcerii la origini aminteşte, de asemenea, de 
demersurile culturale de orientare regionalistă, lucru care transpare şi din trimi-
terea spre creaţia lui F. Mistral: „să ne coborâm cu înţelegere şi seriozitate, în su-
fletul viu, ca o împărtăşanie. Trebue să fii pătruns de importanţa lui, să-i simţi 
fiorii în fiecare fibră. Numai aşa ţărâna Ţării (solul natal al lui Tamási, n.n) ne 
revelează comorile ei. Numai în acest fel farmecul mistralian al legăturii dintre 
om şi duhul pământului se împlineşte viu şi organic”113. Articolul susţine clar 
contribuţia şi importanţa provinciei, „cu toată criza economică, viaţa culturală 
108 Ibidem, p. 55.
109 Dicţionarul General al Literaturii Române, 2005, p. 8.
110 Ibidem, p. 8.
111 Pagini literare, an I, 15 februarie 1935, no. 10, p. 488.
112 Ibidem, p. 489.
113 Ibidem, p. 489.
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a luat în ultima vreme, mai ales în provincie, o înflorire plină de făgăduinţe”114, 
dar condamnă şi desfiinţează iluziile şi ereziile culturalizatoare, şi califică pro-
paganda culturală propusă de revista Gând românesc drept falsă şi fariseică.
Peisaj ardelean face parte din campania generaţionistă din perioada in-
terbelică, Epigoni şi genialişti dezvoltă ideea generaţiilor, Întoarcere la izvor 
propune, cum am arătat mai sus, soluţia întoarcerii la izvorul sufletului autoh-
ton şi autentic. Fenomenul românesc din Ardeal neagă existenţa unui suflet 
transilvan transnaţional, opinie împărtăşită şi de către Teodor Murăşanu. Apre-
cierile lui Grigore Popa sunt ecouri ale ortodoxismului lui Nechifor Crainic. 
Publicarea articolului Fenomenul românesc din Ardeal a avut ca urmare scin-
darea grupului redacţional al revistei. Radu Brateş şi Pavel Dan nu împărtăşeau 
opiniile lui Grigore Popa legate de transilvanism şi acuzau adversitatea – indu-
să de interese personale – revistei Pagini literare cu celelalte publicaţii (Gând 
românesc, îndeosebi). Cei doi îşi exprimau în scris dezaprobarea şi retragerea 
de la Pagini literare: „regret că sunt nevoit să mă despart de revistă, de care 
mă leagă totuşi frumoase amintiri. Dar am impresia că revista, în ultimul timp 
– prin caracterul polemic sau tonul admirativ – serveşte tot mai mult interese 
personale decât un ideal artistic. Când ne-am strâns în grup la întemeierea 
revistei, am adoptat un anumit spirit de solidarizare cu ceea ce se publică în re-
vistă. Ori, în ultimul timp, s-au publicat lucruri care mă pun în imposibilitatea 
de a mai apare în revistă fără a da impresia de anarhie, opiniile tendenţioase 
ale lui Gr. Popa (Fenomenul românesc din Ardeal) nu pot în nici un caz să le 
semnez. Formularea lor e departe de realitate. Şi din divergenţă ca şi din cau-
za lipsei de echilibru ce domneşte la revista noastră. Vă rog să mă consideraţi 
retras din gruparea revistei… Radu Brateş”115. 
Grigore Popa, unul din cei mai înverşunaţi opozanţi ai transilvanismului, 
publică în octombrie 1934 studiul Epigoni şi genialişti, în care dezvoltă idei 
legate de timpul concret al fiecărei generaţii, generaţiile creatoare şi generaţiile 
consumatoare, figura junelui suficient, responsabilitatea scrisului şi inflaţia în-
spăimântătoare de iresponsabilitate a fazei generaţiei de consum. El conchide 
articolul cu o aserţiune care arată că autorul diferenţiază, totuşi, o generaţie 
ardeleană în sânul marii generaţii româneşti: „Faza literară a fenomenului 
cultural nu e mai îmbucurătoare… în ceeace priveşte creaţia propriu-zisă, e 
suficient ca să fii incult şi fără talent ca să ajungi mentorul generaţiei, ardelene 
sau române, nu importă”116.
Grigore Popa publică în mai 1934 Peisaj ardelean, în care se pune pro-
blema confuziei care se face între Ardealul propriu-zis, cu o sumedenie de 
atuuri (un puternic instinct social, o remarcabilă înclinare spre colectivitate, o 
conştiinţă socială specific ardeleană, derivată din primele două caracteristici) 
114 Ibidem, p. 490.
115 Scrisoarea lui Radu Brateş către Teodor Murăşanu, 13 septembrie 1935.
116 Pagini literare, an I, 15 octombrie 1934, no. 6, p. 294.
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şi Ardealul politic. Teza principală a articolului o constituie multiplicitatea 
de feţe a Ardealului cultural de azi, procesul de integrare a sufletului arde-
lenesc în spiritualitatea panromânească. Antitransilvanistul Popa operează, 
după cum se vede, exact cu terminologia şi argumentele transilvaniştilor: „nici 
unul din ţinuturile româneşti nu prezintă o geografie spirituală mai complexă 
şi mai accidentată decât Ardealul. Climatul lui spiritual se poate foarte bine 
asimila unei hărţi de relief (iată argumentele de geografie, s.n.), cu munţi pră-
păstioşi, văi adânci, dealuri cu pripoare şi şesuri largi cu ape line. Numai aşa 
ne putem explica diversitatea de mentalităţi, ireductibila diferenţă dintre tineri 
şi bătrâni. Se dă acum în Ardeal o luptă tacită… (între) generaţii… însă acest 
conflict are o fizionomie originală, datorită structurii imanente ardeleanului 
şi în al doilea rând datorită circumstanţelor de natură istorică şi socială (iată 
argumentele istoriei, s.n.)117. Grigore Popa deosebeşte trei generaţii ardelene: 
prima este cea antebelică, istorică, anacronică, inactuală şi inadaptabilă, care 
cultivă nostalgia trecutului. „În Ardealul antebelic – o cereau necesităţile naţi-
onale, sociale şi politicul şi derivatul lui cel mai înrudit, utilul, erau singurele 
categorii de mare rezistenţă. Este firesc deci ca manifestările de ordin politic 
să primeze şi azi la generaţia istorică”118. Cea de-a doua generaţie e generaţia 
drumului invers, a oportuniştilor de după schimbarea de regim, în termenii lui 
y Gasset, junii suficienţi fără formă şi fără misiune: „ardelenizaţi, prin circum-
scriere şi particularizare, adevărurile cu caracter paneuropean ale lui Ortega y 
Gasset, această veveriţă filosofică a veacului nostru… şi veţi avea icoana fidelă 
a generaţiei drumului invers”119. Singurul nume care rezistă din această genera-
ţie este cel al lui Blaga, iar inamicul numărul unu este revista Gând românesc. 
Cea de-a treia generaţie, a curaţilor şi a tinerilor, nu mai e o generaţie ardeleană, 
ci una românească. Spiritul ardelean se topeşte deci şi se integrează spirituali-
tăţii româneşti, odată cu schimbarea generaţiilor.
Un articol fundamental în interpretarea transilvanismului românesc este 
Fenomenul românesc din Ardeal, de acelaşi Grigore Popa, în care îşi propu-
ne fixarea coordonatelor spiritualităţii ardelene contemporane într-o lectură 
aproape pre-bachelardiană. Premisa de la care porneşte este ideea, împărtăşită 
şi larg asumată de transilvanism, de determinism spaţial al sufletului. „La mor-
fologi ai culturii şi metafizicieni, ca Oswald Spengler şi José Ortega y Gasset, 
puterea zămislitoare de cultură şi de stiluri de viaţă a peisajului tronează cu 
tăria implacabilă a destinului”120. Grigore Popa admite, întâi, prioritatea pei-
sajului în creaţia culturilor, peisaj care conţine toate posibilităţile virtuale de 
dezvoltare a culturii. „Simbolurile spaţiale, ca stepa, plaiul sunt factorii deter-
minanţi în apariţia culturilor… sufletul pământului devine creator de bunuri 
117 Pagini literare, an I, 15 mai 1934, no. 1, p. 5.
118 Ibidem, p. 7.
119 Ibidem, p. 10.
120 Pagini literare, an II, 15 sept. 1935, no. 6-7, pp. 184-185.
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spirituale… peisajul deschide orizonturi, determină gesturi, atitudini, viziuni. 
Tot el creează ritmurile de largă respiraţie ale sufletului anonim”121. Instanţa 
care simfonizează peisajul este sufletul, mai ales în ipostaza de mare suflet ano-
nim sau inconştient colectiv, am adăuga noi. „Sufletul îşi asimilează anumite 
simboluri spaţiale, al căror destin este hotărâtor de stiluri şi culturi… esenţa 
punctului nostru de vedere este următorul: rolul covârşitor în fixarea orizon-
tului spaţial şi în crearea simbolurilor spaţiale îl are sufletul”122. Peisajul este, 
prin urmare, ceea ce vedem noi în el, sufletul semantizează şi interpretează 
peisajul în acelaşi timp. Până în acest punct articolul lui Grigore Popa pare să-
şi fi ales drumul transilvanismului. 
Următoarea parte însă se ocupă exact de acest fenomen – subiect al ana-
lizei noastre, Popa identificând transilvanismul cu ideologia regională etnicis-
tă. „Teoretizat de literaţii minoritari din Ardeal, unguri şi saşi, bucurându-se 
de mare actualitate după războiul strămutător de frontiere, transilvanismul a 
ajuns subt privirile acestora o formulă creatoare de istorie. Considerând Tran-
silvania ca un teritoriu aparte, cu fizionomia sa geografică specifică, aceşti 
teoreticieni n’au ezitat să înglobeze, subt titulatura de transilvanism, o mare 
parte a manifestărilor spirituale de peste munţi… robi ai credinţei, insuficient 
controlate, că acelaşi peisaj cosmic determină o mentalitate omogenă, anihi-
lând oarecum diferenţele calitative şi cantitative, de structură şi de funcţiune, 
de sensibilitate şi gândire, a popoarelor conlocuitoare, au ajuns la formula 
transilvanismului. Nu discutăm substratul politic al acestei probleme, deşi are 
unul… ci o privim numai subt aspectul cultural”123. Transilvaniştii maghiari 
comit eroarea, crede Grigore Popa, de a accepta existenţa unui suflet ardelean 
în care dizolvă, arbitrar şi artificial, specificităţile etnice: „… aceşti teoreticieni 
constată că, deşi la origine puterile cari au prezidat la geneza comunităţilor 
etnice din Transilvania sunt radical deosebite, ele se înfrăţesc, graţie sufletului 
transilvanist, în eflorescenţele lor spirituale. E curios însă cum această aspi-
raţie de înfrăţire şi egalizare apare necesară numai după războiu”124. Greşeala 
fundamentală a adepţilor transilvanismului este, crede publicistul român, că 
aceştia omit un adevăr fundamental: ceea ce fixează peisajul, imprimându-i 
determinaţii, semnificaţie şi valoare, este sentimentul destinului pe care in-
conştientul colectiv al fiecărei comunităţi etnice îl modelează după propriile 
tipare. „Prin acest sentiment al destinului său istoric sufletul anonim al unui 
popor îşi sfinţeşte peisajul, şi-l apropie, şi-l anexează în mod definitiv. Numai 
aşa, datorită acestei convieţuiri, peisajul geografic ne apare concrescut şi con-
substanţial sufletului anonim”125.
121 Ibidem, p. 185.
122 Ibidem, p. 186.
123 Ibidem, p. 187.
124 Ibidem, p. 187.
125 Ibidem, p. 187.
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Fiecare suflet anonim nutreşte o nostalgie după propriul său peisaj ma-
triceal, convieţuirea în cadrele aceluiaşi peisaj a mai multe culturi – şi, im-
plicit, a mai multor suflete anonime – determină mai multe stiluri de viaţă. 
Or, transilvaniştii ignoră tocmai acest argument, şi nu realizează că în peisajul 
transilvan s-au format aşezări, rosturi şi creaţii diferite: rosturile româneşti stră-
vechi, legătura organică cu pământul ardelean al românilor, rânduiala săsească 
cu nostalgii gotice şi sufletul maghiar cu dorul de stepă şi orgoliul turanic, 
conchide Popa. Tocmai aici rezidă punctul vulnerabil al transilvanismului şi 
argumentul suprem împotriva lui – faptul că nu recunosc că sufletele celor trei 
naţiuni au aspiraţii şi destine divergente. „Iată, prin urmare, adevăruri, cari 
sdruncină din temelii construcţia şubredă a transilvanismului, atrăgându-ne 
atenţia asupra caracterului ei utopic. Aici, mai evident decât oriunde, iese în 
relief rolul covârşitor pe care sufletul anonim şi sentimentul destinului istoric 
îl au în fixarea şi valorificarea peisajului”126. 
Un alt aspect interesant pus în discuţie în articol e faptul că majoritatea 
cărţilor decretate transilvaniste este populată cu personaje româneşti, „iar ac-
ţiunea lor se brodează pe fapte şi realităţi smulse din existenţa românească… 
dacă se poate vorbi de un transilvanism şi de o istorie a lui, aceasta, după 
chiar mărturisirea unui scriitor maghiar, începe cu Gh. Coşbuc şi continuă cu 
O. Goga, am spune noi, iar în proză s’a relevat prin scrisul de largă respiraţie 
al lui Ion Slavici şi Agârbiceanu”127. Concluzia fermă a lui Grigore Popa este 
că transilvanism nu există. Dar dacă totuşi există, e convertit în ecuaţia româ-
nismului, singurul fel în care transilvanismului este acceptat, este sub forma 
transilvanismului românesc, parte a spiritului universal românesc. 
Negarea transilvanismului nu înseamnă, în optica lui Popa, şi negarea regi-
onalismului creator, a cărui existenţă nici măcar nu necesită argumentare spe-
cială: „regionalismul este o realitate peste care nu se poate trece. El se impune 
prin evidenţa lui. Dacă după credinţa fenomenologilor putem vorbi de ontologii 
regionale, după imperativul realităţilor trebue să susţinem regionalismul crea-
tor. Argumentele ni se par cu totul inutile de data asta”128. Regionalismul spiri-
tual românesc nu contrazice teoria panromânismului, drag autorului, care-l de-
fineşte ca „cea mai cuprinzătoare categorie culturală a sufletului românesc”129. 
Regionalismele creatoare nu sunt altceva, decât feţele multiple ale ace-
leiaşi spiritualităţi etnice. Popa foloseşte metafora plantei, trunchiul ce sim-
bolizează spiritualitatea românească în genere, iar tulpinile lui sunt variaţiile 
regionale. Se citează o pagină întreagă dintr-un articol al lui T. Murăşanu din 
revista Abecedar (nr. 26-28 din 1933), intitulat „Transilvanism”, care vine în 
sprijinul teoriei predestinării românilor ardeleni pentru transilvanism, transil-
126 Pagini literare, an II, 15 sept. 1935, no. 6-7, p. 188.
127 Ibidem, p. 189.
128 Ibidem, p. 190.
129 Ibidem, p. 189.
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vanism care se refuză, însă, celorlalţi. „Există un transilvanism, un ardelenism, 
un particularism artistic? Aceasta e problema. Ce este Ardealul? Un pământ 
stăpânit de o mare de ţărani români. Printre ei înfipte câteva burguri medieva-
le, locuite de saşi şi câteva insule de maghiari colonizaţi prin veacuri pentru 
calcule politico-economice… din întreg scrisul literaţilor minoritari e imposibil 
să nimereşti ceva viu, veritabil, ce să răspundă la viaţa şi lumea Ardealului. Nu 
pentru că n’ar fi artişti tot atât de mari ca scriitorii români, dar în scrisul lor 
nu te izbeşte freamătul unei mulţimi… minoritarii n’au o astfel de mulţime a 
satului şi a pământului… există un transilvanism în literatură şi artă, specific 
unguresc, specific saxon – există un transilvanism, sinteză a celor trei culturi, 
a celor trei popoare conlocuitoare? Nu există”130.
După ce teoria sufletului transilvan este astfel deconstruită, se pledează 
pentru o configuraţie etnică şi confesională proprie Ardealului, care însă nu 
determină o mentalitate specifică. După ce negase cu vehemenţă orice deter-
minism etno-geografic, Grigore Popa nu poate totuşi trece sub tăcere anumite 
trăsături, o pecete personală regională. El aduce ca exemple masivitatea arde-
leanului, visătoria moldoveanului, simţul politic al munteanului sau simţul 
practic al olteanului. În creionarea fenomenului românesc ardelean el identifi-
că un set de trăsături distinctive, prezente în anatomia duhului ardelenesc încă 
dinainte de Unire: dârzenia, tenacitatea şi robusteţea gândirii, intransigenţa 
spiritului, conservatorismul, tradiţionalismul, plasticitatea de înţelegere, larga 
toleranţă, masivitatea de gîndire, simţire şi înfăptuire, cu un acut sentiment al 
comunităţii şi cu o nestrămutată încredere în viitor: „scriitorul ardelean, când 
nu este profet sau desrădăcinat, este rapsod. Tristeţea personală este nuanţată 
cu nostalgia satului, a vieţii patriarhale”131. Aceste însuşiri sunt contrastate cu 
sensibilitatea rigidă a celorlalte naţii, cu paseismul şi individualismul exagerat 
al acestora. Unicul argument adus în sprijinul afirmaţiilor sale este argumentul 
rasei şi al destinului istoric. Fenomenul românesc din Ardeal pune problema 
transilvanismului ca atare, afirmând că factorul principal rezidă în suflet, spa-
ţiul oferă doar cadrul de expresie a sufletului. Acest spirit transilvan aparţine 
românilor. „Imaginea spirituală a Ardealului este redată de sufletul românesc, 
saşii visând la patria străbună, iar maghiarii tânjind după pustă. Transilva-
nismul minoritarilor este numai de ordin politic, căci nici un scriitor sas sau 
maghiar nu a exprimat sufletul specific ardelean”132. 
Replica la acest articol nu întârzie, Szemlér Ferenc arată că Grigore Popa 
se pare că nu cunoaşte scrierile lui Tamási sau Kós Károly sau ale sasului Adolf 
Meschendorfer, care pulsează toate de spiritul autentic transilvan, adânc în-
rădăcinat în peisajul Ardealului. Vita Zsigmond scrie în Erdélyi táj és erdélyi 
130 Pagini literare, an II, 15 sept. 1935, no. 6-7, p. 191.
131 Ibidem, p. 192.
132 Grigore Popa, „Fenomenul românesc din Ardeal” in Pagini literare, 1935, apud Avram P. 
Todor, op. cit., 1983, p. 305.
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lélek/Peisajul transilvan şi sufletul ardelean că transilvanismul înseamnă 
„afecţiune faţă de pământul natal, înţelegere reciprocă şi destin comun”133.
Într-un alt articol însă, acelaşi autor român laudă activitatea scriitorilor 
maghiari care traduc din limba română: Révai Károly, Kiss Piroska, Kádár Imre 
sau Ápriliy, Berde, Franyó care traduc balade respectiv Eminescu, Arghezi, 
Blaga, Bacovia, Pillat. „Singurul drum care poate duce la spiritualizarea gra-
niţelor este cel ales de scriitorii maghiari”134, adică acela al traducerilor şi al 
comunicării prin cultură.
În textul Paginilor literare Teodor Murăşanu urmărea consecvent activita-
tea scriitorilor unguri ardeleni, şi căutarea continuă şi voită a acelui transilva-
nism unguresc din periodicele maghiare, fenomen supărător, ca pe un fluturel 
firav, depunându-şi oul aducător de infirmităţi în atâtea lucrări sănătoase şi cu 
matură tehnică. Peisajul clujean imaginat de Kós este inacceptabil pentru Mu-
răşanu pentru că înşiruia viziuni din panorama clujeană, „cu sprijinul acelor 
picturi de ieri şi de azi reproduse, în defilarea unui Cluj vechiu, mucegăit, de-
modat, fără o linie măcar din cupolele elegant şi măreţ răsucite spre înălţimi, 
ale catedralei ortodoxe, sau o frântură de icoană din acel cartier românesc, cu 
minunata înflorire de clădiri, ce-ţi stoarce un strop de admiraţie prin gustul şi 
stilul, care au altoit coastele unui Cluj în agonie. Ochiul de artist al d-lui Kós 
să nu fi văzut nimic din toate acestea?”135.
Atitudinea lui Teodor Murăşanu vizavi de transilvanism este consecventă 
atitudinilor sale antebelice. „Cel care în 1912 a scris Românii din Ardeal şi Un-
garia nu se putea desprinde cu o prea mare uşurinţă de experienţele şi de ideile 
inoculate de spiritul Blajului înainte de 1918. Activitatea sa redacţională de la 
revista Pagini literare urmărea, de fapt, cu multă consecvenţă, liniile aceluiaşi 
program, cu variatele probleme ale creaţiei literare cu specific naţional, cu ide-
ologia ruralistă, cu valorificarea resurselor inepuizabile ale literaturii populare 
româneşti… receptivitatea faţă de spiritul modern al epocii”136.
Revista Fundaţiilor Regale 
Ion Chinezu, publică în numărul 4 din 1 aprilie 1935 Literatura maghiară 
de azi din Ardeal. Criticul român aduce argumentul, folosit de mulţi alţii, al 
pactului din 1867, care a introdus o politică de centralizare a Budapestei şi cur-
marea tendinţelor regionale, aceasta fiind cauza pentru care nu se poate vorbi de 
o literatură maghiară din Ardeal înainte de 1918. „Din această întoarcere spre 
133 Vita Zsigmond, „Erdélyi táj es erdélyi lélek” în Pásztortűz, nr. 23-24, 15-31 dec. 1935, pp. 
548-549 citat de Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 304.
134 Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 305.
135 Apud Ileana Ghemeş, „Activitatea redacţională a lui Teodor Murăşanu la revista Pagini 
literare”, in Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica, Alba Iulia, 2000, pp. 
187-200.
136 Idem.
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trecut, din viziunea ambianţei geografice şi din contemplarea aspectelor soci-
ale atât de variate şi de specifice ale Ardealului, se încheagă, încet-încet, acel 
concept al transilvanismului, despre care s’a discutat atâta în presa ungurească 
în ultimii 15 ani, dar care, cu toate discuţiile, a rămas până în ziua de astăzi 
o noţiune extrem de elastică, putând să însemne tot aşa de bine un simplu 
termen de geografie literară ca şi fantoma unui stat tampon, după cum arată 
unele interpretări de peste graniţă”137. Termenul este unul vag, şi imprecizia lui 
este demonstrată şi de ezitările cu care transilvanismul a fost primit în Ungaria, 
unde s-a lansat chiar o discuţie vizând o adevărată schismă literară. Momentele 
importante ale închegării mişcării transilvaniste sunt legate de eflorescenţa din 
domeniul ziarelor şi revistelor, un moment esenţial fiind Helikonul Ardelean: 
„am stăruit puţin asupra acestor amănunte pentru a arăta câtă grijă s’a pus în 
organizarea acestei literaturi care, departe de a fi privită ca ocupaţia oţioasă şi 
intermitentă a unor condeie estetizante, e socotită, dimpotrivă, ca o misiune na-
ţională de primul rang”138. Chinezu aduce ca argument o idee a lui Szerb Antal 
din Istoria lui publicată nu cu mult timp înainte, potrivit căreia scrisul maghiar 
din Ardeal are un incontestabil şi major caracter de pedagogie naţională. 
Preocupat de definirea a ceea ce înseamnă ardelenismul în artă şi literatu-
ră, Octav Şuluţiu scria următoarele gânduri în articolul Transilvania pe linia 
constatărilor sufletului românesc din Revista Fundaţiilor Regale: „Este evident 
pentru oricine că transilvănenii aduc în ansamblul naţional românesc un suflet 
cu totul aparte. Transilvania are peste tot mai multă pondere şi mai multă gra-
vitate. Semnificativ e că această regiune n-a dat nici un comic, nici un umorist 
mare… La ei mai dezvoltat e simţul practic decât cel gratuit al jocului şi sînt în 
general mai greoi în gândire, dar mai fundamentali… Acesta (ardeleanul, n.n.) 
în schimb e adânc şi pedant, cu o gândire înrădăcinată în biologic, are un mai 
acut sentiment al demnităţii, e mai răbdător, statornic, echilibrat şi înclinat 
spre durată, spre deosebire de ceilalţi români care trăiesc cu un sentiment de 
provizorat permanent”139. 
Societatea de mâine
Problema transilvanismului transpare şi aici, ca şi în celelalte reviste, înge-
mănată cu alte teme conexe, cum sunt temele comunicării interculturale, pro-
blema presei şi a educaţiei, problema trecutului, problema culturii, problema 
naţională, cea minoritară etc.
În martie 1926, Ion Clopoţel publică Un paralelism, o replică dată la trei ar-
ticole maghiare. După ce trece în revistă lipsa de înţelegere a fostelor autorităţi 
monarhice pentru problemele naţionale în general şi cele româneşti în particu-
137 Revista Fundaţiilor Regale, anul II, 1 aprilie 1935, nr. 4, p. 179.
138 Ibidem, p. 180.
139 Revista Fundaţiilor Regale, VII, 1940, nr. 12, p. 631.
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lar, şi menţionează crearea unei adevărate şcoli de şovinism egoist al ungurilor, 
el face trimitere la tradiţia ardeleană a înţelegerii şi toleranţei şi conchide: „e 
nevoie să înţelegem că datoria noastră este să rămânem în raza vechilor tradiţii 
ardelene de cumpăt, concilianţă şi democratism. Nu putem încălca drepturi pe 
cari altădată le reclamam pentru noi. Să nu desconsiderăm ceeace decretam 
altădată principiu sacru. Şovinismul este pedepsit de istorie… din colabora-
rea paşnică şi interacţiunea populaţiunilor ardelene, România are interesul să 
scoată maximul aporturilor de prosperitate pe toate terenele vieţii de stat”140. 
Aceeaşi problemă a comunicării interculturale transpare şi în articolul din 
25 aprilie 1926, Actualitatea problemei minoritare, un text semnat de unul din 
publiciştii care se vor ocupa intens de problema în discuţie, Ion Băilă. Lipsa 
comunicării se datorează preponderenţei factorului politic şi desconsiderării 
celui cultural. Presa minoritară, crede Băilă se preocupă exclusiv de politica 
românească, dar nu şi de realizările culturale româneşti, iar „concepţia aceasta 
despre actualitatea chestiunilor este greşită, fiindcă ea se referă la o actualitate 
a faptelor, iar nu la aceea a ideilor şi sentimentelor”141. Îşi exprimă dorinţa unei 
schimbări în acest domeniu, şi abordarea, în presa minoritară, şi a aspectelor 
culturii româneşti, căci altfel ei riscă să eşueze pe drumul îngust al neputin-
ţei de a cunoaşte şi de a se face cunoscut, al prejudecăţilor şi al însingurării. 
„Minoritarii ar trebui să mai ţină seamă şi de împrejurarea, că în generaţia de 
azi mai sunt încă români, cari cunosc limba lor şi astfel pot informa opinia pu-
blică românească despre ceea ce scriu dânşii. Când se va stinge însă generaţia 
aceasta, tot mai puţini români îşi vor însuşi limbile minorităţilor şi informarea 
opiniei publice româneşti va deveni tot mai defectuoasă”142. 
În 2 mai 1926, Ion Băilă publică Minorităţi naţionale şi minorităţi politice, 
în care se pronunţă împotriva reducerii minorităţilor la rolul de jucării electora-
le, critică politicile de ridicare culturală prin şcoală şi presă şi cele de deznaţi-
onalizare. „A le lăsa şcoala primară în limba lor, a le impune manifestările lor 
culturale, teatru, şezători, conferinţe etc. în aceeaşi măsură ca şi cele româneşti, 
a face presei lor aceleaşi înlesniri ca şi celei româneşti, vor fi desigur lucruri, 
care vor speria încă pe mulţi români, dar care în fond şi în realitate ne-ar folosi 
nouă cu mult mai mult decât ne folosesc măsurile de reprimare şi cele de vexa-
ţiuni. Ne dăm seama că e temerar a vorbi azi despre aşa ceva, dar opinia publi-
că românească trebue să se obişnuiască cu cea mai largă şi mai liberală concep-
ţie în privinţa chestiunilor minoritare”143. Abordarea lui Ion Băilă atinge două 
teme delicate, cea a comunicării interculturale care este esenţială din punctul 
de vedere al evoluţiei societăţii, comunicare care este posibilă şi eficientă doar 
cu condiţia lepădării de fantomele, complexele şi paroxismele trecutului. 
140 Societatea de mâine, anul III, 14 martie, 1926, p. 14.
141 Societatea de mâine, anul III, nr. 17, 25 aprilie, 1926, p. 316.
142 Ibidem, p. 317.
143 Societatea de mâine, anul III, nr. 18, 2 mai, 1926, p. 337.
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Două săptămâni mai târziu Ion Băilă publică textul Caracteristica culturii 
minoritare, un amplu articol despre cultura maghiară şi cea săsească şi relaţiile 
acestora cu spiritualitatea românească. Ideea de la care se porneşte este aceea 
că în mintea tuturor s-a încetăţenit o imagine de inamic, o reprezentare negati-
vă asupra celorlalţi. Fiecare naţiune ardeleană cultivă despre celelalte naţiuni 
reprezentări duşmănoase, belicoase. „Împrejurările au făcut, ca opinia publică 
românească să vadă în minorităţile etnice numai nişte elemente politice, puţin 
simpatice. Acelaş lucru s-a petrecut şi cu minorităţile, care ne judecă după 
felul cum ele sunt tratate de către funcţionarii siguranţei de stat. Partea de 
cultură a noastră ca şi a minorităţilor a fost astfel neglijată”144. 
Publicistul susţine ideea că ceea ce nu a fost îndeajuns valorificat a fost 
aportul cultural adus de minorităţi, mult mai important decât cel politic. 
Această răsturnare a valorilor a fost posibilă datorită prejudecăţilor şi resen-
timentelor care domină discursul social contemporan, precum şi spiritului de 
superioritate culturală, frecvent detectabil în acelaşi discurs. Maghiarii arde-
leni, crede aurorul, au dezvoltat în trecut – datorită poziţiei şi statutului de stă-
pâni politici – o cultură care „are mai mult caracterul culturei internaţionale 
decât pe acela specific naţional. Din cauza aceasta o apropiere culturală între 
păturile sociale superioare ale societăţii maghiare şi acelea ale societăţii româ-
ne din vechiul regat…n’ar fi greu de realizat”145. Băilă aminteşte un fenomen 
extrem de important în înţelegerea şi interpretarea fenomenelor din Ardeal. 
După Unire maghiarii s-au trezit în situaţia în care românii fuseseră înainte de 
momentul 1918. „Ca şi aceştia, vor trebui şi maghiarii să-şi concentreze toa-
te puterile asupra intereselor locale, depărtându-se tot mai mult de interesele 
culturale universale. Urmarea acestei schimbări radicale va fi că maghiarimea 
din Ardeal va deveni din ce în ce tot mai naţionalistă, căutând să dea manifes-
tărilor lor culturale un caracter mai pronunţat naţional”146.
În următorul număr al revistei apare articolul Minorităţile ca factori cultu-
rali, în care Ion Băilă abordează tema atât de necesarei comunicări, a importan-
ţei bilingvismului şi a traducerilor. Cultura şi progresul prin cultură în general 
sunt fenomene transnaţionale. „Maghiarii şi saşii reprezintă prin trecutul şi 
prezentul lor o deosebită importanţă culturală. Interesul statului român e ca 
aceşti doi factori culturali să fie puşi în posibilitatea de a da tot ce pot pentru 
prosperarea generală a culturei în ţară. Ca şi în politică suntem şi în privinţa 
culturală de părerea, că cultura nu poate prospera decât într-un teren curat 
naţional. Roadele culturei sunt de fapt internaţionale şi spre folosul tuturora, 
dar rădăcinile trebue să fie în pământ curat naţional, altfel rodul cultural e un 
produs hibrid”147. 
144 Societatea de mâine, anul III, nr. 20, 16 mai, 1926, p. 378.
145 Ibidem, p. 378.
146 Ibidem, p. 378.
147 Societatea de mâine, anul III, nr. 21-22, 23 şi 30 mai, 1926, p. 404.
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Ideea conflictului regional dintre ardeleni şi bănăţeni transpare cu claritate 
din articolul lui Horia Trandafir, O revoltătoare disproporţie, unde acesta acuză 
sistemul inechitabil de burse de studii în străinătate, unde tinerii ardeleni sunt, 
în opinia lui, clar discriminaţi: „Noi n’am apărat niciodată, în paginile acestei 
reviste, un anume regionalism, care nu vede dincolo de creasta Carpaţilor, sau 
dacă vede, totul îi apare în cele mai negre culori. Am fost însă totdeauna pentru 
un regionalism cultural şi economic impus de inevitabile necesităţi locale; l-am 
preconizat pe acesta, totdeauna ca un admirabil stimulent de emulaţie între 
părţile componente ale naţiunii şi nu ca element de distrugere. Interesele cultu-
rale ale Ardealului cer o accentuare a spiritului francez în această provincie”148. 
Ideea influenţei franceze în Ardeal poate fi coroborată cu o idee similară a 
lui Tib. Boldur, din articolul Raportul dintre două culturi, în care aminteşte de o 
schismă – mult analizată de altfel – între literatura maghiară din Ungaria, aflată 
sub înrâurire germană, şi cea din Ardeal, purtând pecetea lui Ady şi a literaturii 
franceze. Pe acest culoar, mult dorita comunicare dintre culturile ardelene devi-
ne posibilă. „Evident că pe această bază se poate creia o apropiere între cultura 
noastră şi cea reprezentată de literatura maghiară din Ardeal”149. Dacă accep-
tăm ideea că Ady a fost unul din premergătorii, apoi promotorii transilvanismu-
lui, conceput ca o ideologie culturală construită pe principiile deschiderii regio-
nale şi europene, a comunicării prin/pentru cultură şi ca un model de toleranţă, 
putem conchide, că dacă a existat putinţă de comunicare şi colaborare între 
culturile transilvănene, aceasta nu putea ocoli calea indicată de transilvanism. 
Problema transilvanismului se confundă şi aici cu aceea a regionalismului. 
Spre exemplu, în numărul din august 1926 apare un text care promovează ideea 
alcătuirii unei antologii a scriitorilor ardeleni, cu argumente ce ţin de promova-
rea „şi sănătoasa alimentare a acelui regionalism cultural, a cărui utilitate a fost 
îndeajuns dovedită de oameni competenţi”150. Textul aminteşte şi de viile dis-
pute din jurul conceptului de regionalism cultural, dispute rezolvate în favoarea 
acesteia: „apărută cu o logică necesitate în opinia noastră publică, problema a 
avut nefericirea de a cădea în ghiarele politicianismului… era necesară o in-
tervenţie a capetelor luminate, cu judecata neinfluenţată de măruntele interese 
cotidiene, pentru a pune la punct o chestiune de o atât de mare importanţă. 
S’a admis astfel un regionalism cultural, înţelegându-se prin aceasta stimularea 
energiilor locale, scoaterea la suprafaţă a specificului sufletesc, care s’a cristali-
zat în parte, sau se ascunde încă nedefinit în fiecare regiune”151.
Regionalismul cultural şi-a adus o contribuţie majoră la intensificarea cre-
ativităţii, în special în cazul regionalismului ardelean. „Dintre provinciile ali-
pite incontestabil că Ardealul are cea mai bine definită civilizaţie locală. Liniile 
148 Societatea de mâine, anul V, nr. 6, 1 aprilie, 1928, p. 138.
149 Societatea de mâine, anul V, nr. 11, 15 iunie, 1928, p. 223.
150 Societatea de mâine, anul III, nr. 31-32, 1 şi 8 aug., 1926, p. 539.
151 Ibidem, p. 539.
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acestei civilizaţii s’au tras îndeosebi în cursul secolului al XIX-lea, odată cu 
trezirea la conştiinţa de sine a naţiei de aici…. S’a format astfel o tradiţie cul-
turală ardelenească bogat alimentată din regatul liber care şi’a păstrat însă to-
tuşi nota specifică în gama culturii româneşti”152. Terminologia şi argumentaţia 
transilvanistă/ardelenistă transpare însă şi în acest articol cu o mare claritate. 
„Sufletul ardelenesc s’a rostit mai limpede în literatura scriitorilor născuţi şi 
crescuţi în mediul de aici… se poate constata o continuitate susţinută în în-
treaga linie de evoluţie a acestei literaturi”153. 
În numărul 51-52 din decembrie 1926 George Şerban semnează Sufletul 
ardelenesc, articol în care autorul vorbeşte de trei virtuţi fundamentale ale su-
fletului ardelean românesc: conştiinţa ordonată, conştiinţa religioasă şi conşti-
inţa naţională. 
Ion Băilă publică în numărul dublu 29-30 din iulie 1926 articolul Rezol-
virea problemelor minoritare, în care găsim ecouri ale unor idei dezvoltate de 
către Kós Károly, mai ales ideea Ardealului multicultural. „Viaţa împreună a 
poporului român cu minorităţile maghiară şi germană a făcut să se desvolte în 
Ardeal un spirit cu o distinctă particularitate, care nu se găseşte decât acolo 
şi care cu greu poate fi apreciat cu justeţă de către fraţii noştri din vechiul 
regat”154. Autorul încearcă în continuare să explice cauzele lipsei de contact şi 
de comunicare dintre români şi minorităţi, o noncomunicare derivată din anu-
mite rezerve, corect înţelese şi interpretate de românii ardeleni dar explicate 
prin atitudini duşmănoase de către regăţeni. Apare aici şi ideea conflictului ro-
mâni ardeleni-români regăţeni. Ion Băilă explică rezervele ungurilor prin stra-
tificarea socială, iar a saşilor prin spiritul de castă şi frica de căsătoriile mixte. 
Multiculturalitatea este, după publicistul român, o valoare care trebuie apreci-
ată ca atare, iar problema minorităţilor trebuie rezolvată într-un „spirit larg de 
dreptate… lăsându-le pe ele să se organizeze şi să se aleagă cum vor vrea”155.
Tema crizei presei ardelene, la care ne-am referit mai sus este larg dez-
bătută în paginile revistei Societatea de mâine. Tema este doar conexă temei 
noastre, prin rolurile şi funcţia presei în concepţia transilvanistă. Onisifor Ghi-
bu scrie, în ianuarie 1926, în articolul O soluţie în chestia presei din Ardeal: 
„ori câtă durere ar fi, trebue s’o spunem pe faţă, şi s’o repetăm, că presa noilor 
provincii este astăzi în România mare, mai prejos de presa pe care aceasta au 
putut-o avea în vremea subjugării lor de către Unguri, Nemţi şi Ruşi”156. Ideea 
apare şi în numărul din 17 ianuarie 1926, unde N. Ghiulea publică Pentru pre-
sa Ardealului, în care critică presa românească care a devenit presă de partid, 
şi pierderea rolurilor tradiţionale ale presei ardelene din epoca ei de glorie – 
152 Ibidem, p. 539.
153 Ibidem, p. 539.
154 Societatea de mâine, anul III, nr. 29-30, 18 şi 25 iulie, 1926, p. 510.
155 Ibidem, p. 510.
156 Societatea de mâine, anul III, nr. 5, 30 ianuarie, 1926, p. 71.
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menţinerea naţionalismului, educaţia cetăţenilor, crearea de lideri157. În primul 
număr din ianuarie 1926 I. Lupaş publică Criza presei ardelene, unde se dez-
bate aceeaşi problemă, în aceiaşi termeni. 
Schimbarea profundă din 1918 a produs o schimbare majoră şi în funcţio-
narea presei ardelene româneşti şi maghiare. Înainte de 1918 ziarele româneşti 
erau publicaţii naţionale, cu o funcţie şi finalitate naţională. Problema decăde-
rii presei româneşti din Ardeal este cu atât mai dureroasă în opinia lui Onisifor 
Ghibu, cu cât avântul şi rolul mobilizator, de catalizator al spiritului naţional 
– funcţii atât de marcante ale presei româneşti ardelene antebelice – pare să fi 
fost preluat de presa minoritară. După Unire, publicaţiile româneşti de elită din 
Transilvania au dispărut sau s-au transformat în publicaţii politice, neputând 
concura cu publicaţiile centrale. În presa maghiară s-a produs un fenomen in-
vers, după dispariţia concurenţei ziarelor centrale budapestane, presa locală, în 
loc să sucombe, s-a maturizat, dând publicaţii chiar mai bune decât cele ante-
belice. Considerăm că acest lucru se explică printr-un fenomen cât se poate de 
simplu: inversarea rolurilor. Logica rolurilor inversate şi schimbarea de statut 
impune comportamente şi funcţionări aparte dar şi transferul unor fenomene 
şi comportamente dintr-o cultură în cealaltă. „Cele vreo 15 cotidiene ungureşti 
din Transilvania, continuă autorul, sunt la un nivel mult superior celor două 
cotidiene româneşti de aici… În faţa acestor fapte, problema refacerei presei 
româneşti şi în special a celei ardeleneşti, care are în faţa ei formidabila presă 
naţională-maghiară, este una dintre cele mai grele şi cele mai urgente”158. Solu-
ţia propusă va fi crearea unui mare ziar al Ardealului şi crearea unei tipografii. 
Articolul lui N. Buta, Ardealul de ieri şi Ardealul de mâine – pentru vre-
muri noui orientări nouă tratează chestiunea transilvanismului abordând o 
retorică naţionalistă. El evocă exemplul vechilor intelectuali români ardeleni 
care s-au opus politicilor de deznaţionalizare impuse de maghiari şi scepticis-
mul intelectualilor de azi. În privinţa împrumuturilor de modele culturale, se 
pronunţă în favoarea influenţelor franceze, astfel: „dacă e vorba să importăm, 
să importăm dela ceice au exportat cultură Europei întregi, iar nu ruginitele in-
terpretări ale acestei culturi de la mijlocitori dea doua mână (Viena, Budapes-
ta). Pojghiţa turanico-austriacă, depusă pe comoara virgină a sănătăţii noastre 
robuste, rurale, cum s’ar depune pulberea pe o mobilă de stejar nobil, trebue 
înlăturată fără întârziere. În taina ascunsă a ardelenismului nostru să pătrun-
dă grabnic preot tînăr cu aghiasmă nouă”159. 
Un alt articol nesemnat din iulie 1928 pune problema crizei literare din Ar-
deal şi diferenţiază două Transilvanii – cea de ieri, patriarhală, şi cea de azi, su-
focată de tentaculele politicianismului. „Politica ne-a ucis presa, ne-a sugrumat 
revistele şi editurile. Politica ne-a alungat de aici elementele cari ar fi putut susţi-
157 Societatea de mâine, anul III, nr. 3, 17 ianuarie, 1926, p. 33.
158 Societatea de mâine, anul III, nr. 5, 30 ianuarie, 1926, p. 71.
159 Societatea de mâine, anul IV, nr. 12, 27 martie, 1927, p. 161.
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ne prestigiul literar al Ardealului, ea ne-a secătuit de orice iniţiativă. Vă aduceţi 
aminte, în primii ani de după unire, cu cât pur şi generos entuziasm s’a alergat la 
Cluj pentru a se continua în atmosfera patriarhală şi patriotică a Ardealului glo-
rioasa lui tradiţie literară. Politica a tăiat, cu cinism, aripile acestui entuziasm de 
început”160. Argumentaţia autorului se bazează pe ideea că în Ardeal nu există o 
criză de valori, fiindcă regiunea a dat cel puţin trei nume mari – Rebreanu, Blaga, 
Cotruş – şi face o clară distincţie între Ardealul patriarhal de ieri şi cel politic, de 
azi. Acest fel de a privi lucrurile, cu nostalgia pentru vremurile de glorie apuse şi 
frământatul prezent cu invazia lui de politicianism nu este străin transilvanişti-
lor. Nu trebuie să uităm că o mare parte a polemicilor şi acuzelor aduse ideologiei 
transilvane se baza tocmai pe această antinomie trecut-prezent, pe tendinţa de 
întoarcere spre un trecut totdeauna idealizat şi ignorarea prezentului damnat. 
Un alt articol semnat de I. N. Palade, Generaţia unirii şi noua generaţie 
este o declaraţie de adâncă mâhnire împotriva trufiei regionaliste a lui Nechifor 
Crainic, care în articolul Intelectualul regăţean şi intelectualul noilor provincii 
(publicat în Curentul, 15 iunie) alimentază antagonismul dintre cele două ca-
tegorii de intelectuali. Demersul lui Crainic, crede semnatarul articolului, este 
aidoma demersului lui Zillich sau al lui Kós Károly care lansaseră doctrina 
culturii şi sufletului transilvănean. Deşi Palade respinge doctrina ca atare, el 
admite ideea unei culturi transilvane, identificabilă la fiecare intelectual ar-
delean, indiferent de naţionalitate. Se formulează însă şi temerea că sufletul 
intelectualului român din Ardeal are un dublu aspect: deşi format la şcoală 
străină, el s-a păstrat intact şi integru prin limbă. „Dar fără a suspecta faptul, 
că abia astăzi şi de căte minoritari se constată în Ardeal un suflet şi o cultură 
transilvană, comună celor trei naţii ce-l locuiesc, mă întreb: ce va rămânea din 
această teorie, o dată ce noua generaţie va lua moştenire generaţiei de azi”161. 
Ipoteza autorului este că transilvanismul va dispărea. 
În septembrie 1928 apare un articol semnat Cronicar, unde este semnalată 
apariţia, în luna mai, a revistei Erdélyi Helikon şi cultivarea, în paginile revistei 
ungureşti, a unei ideologii echivalentă cu un regionalism cultural maghiar162. 
Este vorba de transilvanismul helikoniştilor. Articolul propune o scurtă isto-
rie a ideologiei, făcând referiri la era de centralism economic şi cultural de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, în care se practica o crâncenă politică de dezna-
ţionalizare „a tuturor naţiunilor aflătoare între graniţele Ungariei de atunci”163. 
Budapesta era un centru absolutist, concentrând şi controlând iniţiativele prac-
tice şi ideologice, şi cele provenind din regiunile de la periferie, unde, continuă 
cronicarul, nici deznaţionalizarea şi nici centralizarea nu au avut un succes 
deplin. „În regiuni cari sunt Ardealul, Banatul, Croaţia etc. s’a desvoltat, cu 
160 Societatea de mâine, anul V, nr. 12-13, 1 şi 15 iulie, 1928, p. 259.
161 Societatea de mâine, anul V, nr. 14-15, 1 şi 15 august, 1928, p. 279.
162 Societatea de mâine, anul V, nr. 16-17, 1 şi 15 septembrie, 1928, p. 285.
163 Ibidem, p. 285.
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toate opreliştile Budapestei, o activitate culturală şi economică mai mult sau 
mai puţin intensă a naţionalităţilor majoritare, alăturea de care cea a naţiunii 
maghiare, cu toate avantajele dominaţiei de stat, era în inferioritate, poate toc-
mai din pricina sistemului centralist al Budapestei”164. 
Apariţia, în orizontul cultural ardelean, a grupării helikoniste şi a ideo-
logiei acesteia este salutară, din mai multe motive. Gruparea „pretinde acum 
pentru ungurii din Ardeal o autonomie spirituală faţă de Budapesta, cari-şi 
revendica şi după incorporarea Ardealului în România un drept de hegemonie 
spirituală. Scriitorii grupaţi în jurul acestei reviste, câţiva dintre cei mai talen-
taţi scriitori unguri din Ardeal, vorbesc trecutul Ardealului, care totdeauna a 
avut o relativă autonomie faţă de Ungaria propriu-zisă, voind să reconstruias-
că o tradiţie pentru iniţiativa lor de astăzi, care vizează viitorul”165. Şi astfel 
se naşte ideea sufletului specific transilvan şi dorinţa acestor scriitori de a se 
dedica destinului ardelean. Transilvanismul este, în concepţia publicistului, 
un regionalism cultural care se opune „concepţiei retrograde şi şovine a Buda-
pestei, care-şi plimbă capul numai în nori de colb ai unei reveniri la situaţia 
dinainte de războiu. Şi suntem convinşi că această nouă atitudine îi va ajuta 
pe ungurii din Ardeal să se înalţe spiritualiceşte prin creaţia unor valori im-
portante ştiinţifico-culturale, rămânând politiceşte fideli statului român, care 
nu se va opune activităţii lor atâta vreme cât aceasta nu va mai fi deghizată 
conspiraţie împotriva temeliilor lui”166.
Ion Breazu publică în decembrie 1928 Problema literară a Ardealului, în 
care vorbeşte de o criză de creştere detectabilă în Transilvania, criză care are 
trei cauze fundamentale: una socială – Ardealul a dat personalităţi, dar nu a 
dat curente („Spiritul societăţii româneşti ardelene e cu mult mai solidar decât 
al celei din celelalte provincii. Cu toată energia incontestabilă… acest spirit să 
lasă cu mai multă greutate prefacerilor… În Ardeal totul se manifestă în valuri 
largi şi prăvălitoare”167); una politică (ferocele principii de centralizare şi ape-
tenţa pentru politic a maselor), şi cea literară. 
Familia 
Al. Olteanu publică în Familia, seria III, anul II, nr. 5-6, septembrie-octom-
brie, 1934 articolul Transilvanismul şi cultura ungară. Primul argument adus 
aici în discuţie de Al. Olteanu este acela al originilor transilvanismului – curent 
care nu este unul al intelectualilor, cum s-a vehiculat, ci unul popular, dovadă 
stând numeroase proverbe şi zicători. „Transilvanismul nu este o născocire a 
cărturarilor sau a politicienilor, ci s’a desprins din conştiinţa poporului, care a 
164 Ibidem, p. 285.
165 Ibidem, p. 285.
166 Ibidem, p. 285.
167 Societatea de mâine, anul V, nr. 22-24, 1 şi 15 decembrie, 1928, p. 456.
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pus în discuţie chiar şi chestiunea priorităţii”168. Ady este primul transilvanist, 
sau cel puţin primul interpret al sensibilităţii transilvane169.
Chiar dacă, la origine, transilvanismul este un fel de poporanism, din anii 
1920 se produce contaminarea politică prin intermediul presei: „ziarele şi re-
vistele acestor refugiaţi, în frunte cu Napkelet şi Keleti újság, prezintă transil-
vanismul (conştiinţa ardelenilor că pot trăi şi fără sprijinul pustei ungare) ca 
unica platformă, fiind în stare să asigure maghiarimei importanţa cuvenită în 
noul stat român… spre a scoate în relief utilitatea practică a transilvanismului, 
revista Napkelet, încă în 1920, se adresează fruntaşilor ardeleni, întrebându-i 
dacă se poate vorbi de o literatură propriu zis ardeleană, şi, în general, care 
este menirea literaturei în Ardealul deslipit? Răspunsurile variază după con-
vingerile politice ale autorilor”170. Publicistul face apel şi la opinia istoricului 
literar Pintér Jenő, care crede că e posibil să existe un transilvanism geografic 
sau politic, dar nu şi unul literar. De aceea apariţia revistei Helikonul Ardelean 
şi asumarea transilvanismului drept o realitate operantă pentru grupul din ju-
rul revistei, pare surprinzătoare. „Problema s’a simplificat. Nu s’a mai între-
bat nimeni dacă transilvanismul are un caracter politic, geografic sau literar. 
Dacă este sau nu util din punct de vedere politic, ci s’a examinat în esenţă. La 
lămurirea noţiunei transilvanismului au contribuit următoarele: 1. configura-
ţia geografică nefavorabilă a pământului ardelean 2. fantezia îmbelşugată şi 
natura epică şi dramatică a poeziei populare 3. multilateralitatea inteligenţei 
secuiului… 4. spiritul de relativism şi de toleranţă, simţul adaptaţiei politice şi 
reformismul de extrema stângă, care duce la anarhie sau la sectele visătoare 5. 
trecutul istoric care a îndrumat în altă alvie, decât acela al Ungariei 6. contac-
tul secular cu românii şi saşii, care a creiat o mentalitate specifică şi a impus 
românilor, saşilor şi ungurilor note comune 7. … rolul mediator al Ardealului 
între Apus şi Răsărit, rol care a dobândit o deosebită importanţă prin pene-
traţia protestantismului”171. Olteanu îl citează pe Ion Chinezu, care lansa şi el 
ideea unui fond sufletesc comun care „nu este nici suprapus, nici subordonat 
elementului de rasă, ci pur şi simplu în afară de acest element primordial”172. 
Se mai face referire la iritaţia Budapestei vizavi de problema transilvană. 
Abecedar
Săptămânalul apărut sub îngrijirea lui Emil Giurgiuca şi a lui George 
Boldea s-a vrut, de la bun început, o revistă ardeleană, un Abecedar pentru 
scriitorii Ardealului, după cum sugerează un titlu din numărul 2 din 18 mai 
168 Familia, seria III, anul II, nr. 5-6, sept-oct, 1934, p. 38.
169 Ibidem, p. 38. 
170 Ibidem, p. 40.
171 Ibidem, pp. 41-42.
172 Ion Chinezu, op. cit., 1930, pp. 17-19.
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1933. „Ardealul dinainte de războiu a dat literaturii româneşti, la scurte etape, 
o contribuţie proprie de poezie înfrăgezită şi nouă plină de sevă autohtonă, 
uneori de un învăluit iredentism, totdeauna drapată de un farmec patriarhal. 
Valorile literare se vărsară peste Carpaţi absorbite de mirajul ţării, de unde 
strălucirea lor s’a răsfrânt în toate părţile, scăpărătoare, înlesnind contempla-
rea din tus-patru punctele de orizont. Slavici a deschis la Iaşi ferestrele către 
Ardeal, interesul şi simpatia pentru specificul transilvan fuseseră câştigate şi 
înlăturată repulsiunea, provenită dela artificiile acelui fals curent de latiniza-
re. În ochii scriitorilor din familia Junimei, Ardealul începea să se cureţe de 
sgura cărturărească”173. Se trec în revistă câteva nume de scriitori care repre-
zintă ardelenismul în literatură: solarul şi echilibratul clasic Coşbuc, candidul 
făurar de rime care a introdus în literatură tema dezrădăcinării – Şt. O. Iosif, 
O. Goga care a închegat formula ideii naţionale. O idee interesantă care trebuie 
reţinută este aceea că, deşi Ardealul a produs mulţi literaţi, nu a oferit şi teren 
de afirmare pentru aceştia, ba mai mult, literatura produsă în Ardeal trebuia să 
fie diferită: „dar ceeace interesează acum e constatarea că Ardealul n’a oferit 
un bun teren pentru nobila artă şi n’a reţinut pe cântăreţi. Să fie dintr’o repul-
siune, contractată prin latinism, faţă de ce era clar,- din lipsa de zare largă a 
mediului intelectual, ori un efect al preocupărilor politice care cerea poeţilor 
un alt sunet, decât acela de mărgăritar, al lirei şi nu eulalii amăgitoare”174. 
Textul semnat de Emil Popa, Lacune, din numărul 7 din 22 iunie 1933, reia 
ideea necesităţii unei reviste de calitate pentru a promova spiritul transilvan şi 
credinţa în apariţia unui scriitor pe măsură. „Sufletul acesta de împrospătare 
de care va trebui să pulseze orice sat, nu va putea fi furnizat numai de capi-
tală, din cauza centrismului ei exagerat, şi din cauza acelui mozaic spiritual 
de tendinţe încrucişate, ecou al curentelor din apus. De aceea va trebui să ne 
îndreptăm ochii şi spre alte cetăţi. 
Va trebui să spiritualizăm provinciile, săle redăm viaţa culturală din tre-
cut… în această ipoteză Ardealul apare sărac. Dela Luceafărul lui Octavian 
Goga n’am mai avut o revistă de cultură care să îmbrăţişeze într’un mănunchi 
scrisul ardelean… Credem însă în apariţia unui scriitor care să dea viaţă unei 
reviste bune”175. Scriitorilor şi intelectualilor de mâine, crede publicistul, le 
revine sarcina de a respiritualiza provinciile, în special Ardealul.
Într-un număr din iulie 1933, la sfârşitul revistei, în notele de final aduna-
te sub titlul Carnet, apare un scurt text semnat de Emil Giurgiuca, care salută 
demersul revistei lui Ion Chinezu, care ar putea, după modelul helikoniştilor, 
să impună o instituţionalizare şi o organizare sistematică a vieţii literare româ-
neşti din Transilvania. „Una din multele lacune, în Ardeal, este lipsa de coe-
ziune dintre scriitori. Unii se îneacă în apele politicii de partid, alţii umbresc 
173 Abecedar, joi 18 mai 1933, anul I, no. 2, pp. 1-3.
174 Ibidem, pp. 1-3.
175 Abecedar, joi 22 iunie 1933, anul I, no. 7, p. 3.
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în jurul lor de singurătate. Ar trebui zidită o cetate literară (revistă, editură) 
care să strângă laolaltă pe cei împrăştiaţi, aşa cum Ungurii dela noi au zidit un 
Helicon Transilvan (Erdélyi Helikon), masivă publicaţie literară, pe lângă care 
funcţionează o editură bogată şi de bun gust. Promovarea valorilor ar fi ajunsă 
şi, susţinută de un încălzit aparat de propagandă, interesul pentru cartea de 
literatură (de preţ) ar creşte, un bun care nu se poate schimba cu nici o altă 
conformaţie spirituală. – Se pare că d. Ion Chinezu, care la Cluj deţine cârma 
unei reviste, a înscris itinerarului său şi această ţintă. Surprinşi de toamnă 
cântăreţii noştri şi-ar avea scutul şi subt el un nou ritm de viaţă spirituală ar 
bate în inima Ardealului”176. Coagularea eforturilor de a da un suflu nou vieţii 
culturale din Ardeal ar putea fi soluţia salvatoare. Giurgiuca „susţine nece-
sitatea grupării scriitorilor ardeleni în jurul unei reviste sau edituri, în sco-
pul promovării valorilor şi al creşterii interesului pentru literatură”177. Câteva 
rânduri mai jos, într-un alt text ideea acestui nou curent de revigorare a vieţii 
literare ardelene reapare, de data asta autorul, care nu se semnează, oferă şi 
câteva nume: „În noaptea de somn şi de cocleală a Ardealului scump pământ 
românesc, semnalizează tot mai multe focuri aprinse, să lumineze departe. E 
scrisul viguros al noilor heralzi… E noua promoţie de visători şi gânditori… O 
generaţie de pregătire şi răbdare îşi dăruie întâiele fructe… Ion Chinezu, Olim-
piu Boitoş, Emil Cioran, Bucur Tincu, I. Breazu, E. Jebeleanu, D. Roşca etc. sub 
primatul lui Lucian Blaga şi Aron Cotruş”178. 
În numărul dublu din 20-27 iulie 1933 Silviu Bardeş179 publică, sub titlul 
Carnet, o ştire despre cea de-a opta reuniune a scriitorilor helikonişti la castelul 
lui Kemény János din Brâncoveneşti. Textul lui Bardeş e dovada faptului că exis-
ta un canal de comunicare între tabere şi că se ţinea cont de ceea ce se întâmplă 
în literatura proximă. Articolul e, de fapt, un raport destul de detaliat despre ceea 
ce s-a întâmplat acolo, despre ce se mai publică în literatura maghiară sau despre 
ce asociaţii mai apar. „După cum se vede, scrie Bardeş, camarazii unguri, mici 
şi mari, desfăşoară o sgomotoasă activitate. Noi o privim cantitativ. Calitativ, 
rămâne să se aprecieze singuri. Cu vremea, poate, şi noi….”180. În articolul Noul 
suflet al Ardealului Grigore Popa oferă o descriere a vieţii spirituale din Ardeal, 
din care însă exclude regionalismul „hotărnicit de ambiţii individuale, admira-
bil anacronism pentru ochiul abil al scrutătorului de realităţi actuale”181.
Printre multele articole publicate în revistă există exemple numeroase de 
texte în care se pot identifica idei similare cu cele ale transilvaniştilor. Spre 
176 Abecedar, joi 6-13 iulie 1933, anul I, no. 9-10, p. 7.
177 Abecedar. Indice bibliografic întocmit de Dona Daisa, Biblioteca Academiei RSR, filiala 
Cluj, serviciul de documentare şi bibliografie, Cluj, 1972, p. 21.
178 Abecedar, joi 6-13 iulie 1933, anul I, no. 9-10, p. 7.
179 Teodor Murăşanu folosea şi pseudonimul de Silviu Bardeş, conform Dicţionarului Gene-
ral al Literaturii Române, 2005, p. 9.
180 Abecedar, joi 20-27 iulie 1933, anul I, no. 11-12, p. 8.
181 Abecedar, joi 3-10 august 1933, anul I, no. 13-14, pp. 5-6.
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exemplu, în numărul dublu 19-20 din 21-28 septembrie 1933 apare un text 
semnat de către George Boldea, text referitor la scriitorul expatriat Peter Ne-
agoe, din care transpare cu claritate convingerea autorului, că un pământ, un 
spaţiu geografic dă naştere unui specific al operelor literare care apar acolo: 
„Opera scriitorului român Peter Neagoe al cărui nume s’anunţă din departe cu 
modestia unui clopoţel sunat de vânt, revărsată cu forţa unei ape în şghiabul 
limbei americane, păstrează, îmbujorată de vioiciunea temperamentului său 
valah, respiraţia caldă a pământului nostru întrupat în propria-i făptură”182. 
În numărul 26-28 din 1933 apare articolul „Transilvanism” de Teodor 
Murăşanu183. Mai întâi se analizează termenul prin filieră saxonă, unde capătă 
semnificaţia de colaborare culturală. Saşii ardeleni sunt circumspecţi şi mani-
eraţi, scrie Murăşanu, şi citează dintr-un articol al lui Zillich, apărut în Gân-
direa (anul XI, nr. 9), când spune că pentru dânşii „e un adevăr devenit banal, 
că prin crearea României Mari, nu s’au unit numai regiuni cu tradiţii istorice 
deosebite, dar că şi cercuri culturale, de structură eterogenă, întretaie acest 
teritoriu”184. În ceea ce priveşte cariera maghiară a termenului, acesta nu circu-
la înainte de război, ba mai mult, Murăşanu aminteşte de acea hotărâre a unui 
ministru al educaţiei care a impus folosirea denumirii de Platoul de Sud-est în 
loc de denumirea Ardeal. „Noi, Românii, în discuţiile literare şi politice, întot-
deauna i-am zis ardelenism sau regionalism. Cuvântul transilvanism, deşi cu 
mai multă savoare de latinitate, scormonitor de îndreptăţite orgolii româneşti 
dincoace de Carpaţi, e o numire, care nu ne-a prea entuziasmat niciodată. 
Pentru Români e mai dulce cealaltă”185. Noţiunea de transilvanism, precizează 
Teodor Murăşanu, a fost pusă în circulaţie de minoritari, şi deşi are, în mod 
evident un substrat politic, a pătruns şi a făcut carieră mai întâi în câmpul 
literaturii. „Şi cu credulitatea lor, mulţi publicişti români hipergeneroşi, ar fi 
perseverat în alunecarea spre capcana abil întinsă, dacă d-l Albert Zathurecki 
…n-ar fi avut imprudenţa să se grăbească cu un bilanţ al transilvanismului, de-
mascând, involuntar, subînţelesurile urmărite de Maghiari. Trezirea la realita-
tea ciudată a fost destul de penibilă pentru toţi publiciştii români, cari, înainte, 
îmbrăţişau cu simpatie discuţia unui transilvanism cultural literar. (Ne referim 
aici la ampla polemică literară din Patria, Curentul, Calendarul)”186. 
Teodor Murăşanu încearcă deci o circumscriere a termenului, nu în sensul 
lui politic promovat de minoritari, ci, spune el, în sensul lui literar. Astfel, 
transilvanismul este un „regionalism literar, un specific etnic, acea floră parti-
culară unei părţi de lume, bucată veritabilă de viaţă, care nu poate fi înăbuşi-
tă, care merită şi trebue eternizată în artă”187. Întrebarea fundamentală la care 
182 Abecedar, joi 21-28 septemvrie 1933, anul I, no. 19-20, p. 11.
183 Vezi şi nota 105, p. 113. 
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încearcă să găsească un răspuns este dacă există sau, dimpotrivă, nu există un 
transilvanism, un ardelenism artistic, literar. Ardealul e, crede publicistul, un 
pământ stăpânit de o mare de ţărani români, printre care se află câteva burguri 
săseşti şi câteva insule maghiare. Dacă se pune problema reprezentării artistice 
a Transilvaniei, a exprimării literare a specificului sufletesc, a spiritului arde-
lean, nu ţipătul între râs şi plâns al ungurilor îl poate exprima cel mai bine, 
nici gustul pentru privilegii medievale al saşilor. Teodor Murăşanu apreciază 
că sufletul transilvan, spiritul ardelean se poate exprima numai prin scrisul 
artiştilor români. „O masă compactă de oameni ai pământului, ai munţilor şi 
ai văilor, ai vremurilor bune şi rele, ai vânturilor şi al ploilor dintotdeauna….. 
Slavici, Coşbuc, Goga şi Agârbiceanu. Arta acestor scriitori nu este un moft al 
unor burghezi plictisiţi de confortul vieţii urbane. Scrisul lor e un bloc de via-
ţă autentică a lumii ardeleneşti. E clocotul de viaţă vulcanică a unei realităţi 
umane, care îşi caută respiraţia şi trăirea prin veacuri…. În scrisul acestora e, 
în adevăr un transilvanism viu, necăutat, necomandat. Din cărţile lor, în orice 
moment, în orice parte de lume, ai putea reconstrui viaţa autentică, marea şi 
singura realitate, care contează în geografia acestui colţ de pământ românesc. 
Din întreg scrisul literaţilor minoritari e imposibil să nimereşti ceva viu, 
veritabil, ce să răspundă la viaţa şi lumea Ardealului. Nu pentrucă n’ar fi ar-
tişti tot atît de mari ca scriitorii români, dar în scrisul lor nu te izbeşte frea-
mătul unei mulţimi, suport sentimental la spatele scriitorului”188. Răspunsul 
la întrebare este categoric: un transilvanism transetnic nu există. „Maghiarii 
ardeleni, în toate aspectele lor, n’au putut produce aici ceva diferenţiat de cul-
tura general maghiară. Saşii rupţi de veacuri de masa germană… duc o viaţă 
alimentată mereu şi direct din marea cultură teutonă.
În cultură, în limbă şi în obiceiuri, nici Românii ardeleni nu se prezintă 
cu ceva deosebit, cu ceva diferenţiat de marea masă românescă…. în dome-
niul creaţiunilor literare însă scriitorilor români le-a succes să desprindă ceva 
distinct din marea realitate a acestui ţinut. Saşii şi Maghiarii conlocuitori nu 
cunosc şi nu înţeleg specificul fără egal al acestor artişti. Când vor ajunge să-l 
cunoască, eliberaţi de orice prejudiţii, vor fi de acord cu noi, că în Ardeal există 
numai transilvanismul literar românesc”189.
Romul Demetrescu scrie în articolul Renaştere, că după toate aparenţele, 
Ardealul începe să dea măsura adevăratelor lui forţe creatoare. După generaţia 
antebelică şi după confesionalismul şi regionalismul explicabil dar perimat al 
generaţiei trecute, o nouă generaţie începe să se impună. „Anii din nemijlocita 
depăşire a răsboiului au pregătit în şcolile româneşti ale Ardealului o generaţie 
de tineri în stare să-şi călăuzească sufletul la fulgerările unui ideal propriu… 
fapt este că tineretul ce se avântă la începutul noului deceniu, pe scara cre-
aţiei este însufleţit de sbuciumul ce a frământat sângele poporului nostru cu 
188 Ibidem.
189 Ibidem.
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vlaga pământului pe care trăeşte şi cu zările naturii sale pitoreşti”190. În mod 
paradoxal, Romul Demetrescu nu aduce exemple de tineri scriitori impregnaţi 
de neliniştile spirituale şi orientate spre viitor, dar pentru ilustrarea literaturii 
perimate şi regionale din trecut, aduce ca exemplu, evident negativ, nuvelistica 
convenţională şi şablonieră a lui Slavici. „Acest fel de literatură, crede publi-
cistul, rămâne tot mai lipsită de interes, învăluită în cutele trecutului, care 
stăruie a-şi întuneca conturul şi a se pierde în amurgul istoriei”191. 
În numărul 31-32 din 7 decembrie 1933 apare articolul semnat de Grigore 
Popa, devenit între timp, membru al redacţiei, Puncte cardinale… Aici Popa 
vrea să ofere câteva consideraţii privitoare la fizionomia spirituală a Ardealului 
de ieri şi de azi. 
Înainte de Unire, singura atitudine posibilă pentru scriitorul ardelean era 
militantismul: acela de a-şi formula un crez şi de a milita pentru el. „Scriitorul 
ardelean, când nu este profet sau desrădăcinat, este rapsod. Tristeţea persona-
lă este nuanţată totdeauna cu nostalgia satului, a vieţii patriarhale. Scriitorul 
ardelean este o săgeată, care indică, prin puncte revelatoare, drumul poporului 
său. Svâcnirile scrisului său au corespondenţe adânci în lumea celor mulţi. 
El este un crainic şi un pribeag”192. Acest tip de atitudine a fost impus, ca o 
formulă compensatoare, de opresiunea sau dominaţia străină. Recursul la tra-
diţie, la trecut, la istorie şi la lumea satului nu e nimic altceva decât un proces 
de compensare: „scriitorul împrumută trecutului şi neamului virtuozităţi, pe 
care amplificându-le prin eforturi originale, le restituie sub forma operelor de 
artă… trecutul apasă greu deasupra tuturor scriitorilor”193. În ceea ce priveşte 
prezentul, punctele cardinale de orientare nu sunt încă schiţate. Era regionalis-
mului a apus, crede Popa, şi se impune „ancorarea într-un cuprins mai larg, în 
apele marelui cântec panromânesc, cu puternice rezonanţe general-umane”194. 
Ideea de bază a lui Popa este deci supremaţia centrului faţă de provincie, faţă 
de producţia artistică regională. 
În numărul 49-52 din 25 martie 1934 se fac referiri la numărul 1 (ianu-
arie)/1934 al revistei Erdélyi Helikon: „organul literaturii maghiare ardelene 
oficiale, într-o ireproşabilă înfăţişare externă, (care) nu prea musteşte a transil-
vanismul al cărui difuzor ar vrea să fie”195. Se comentează reacţia lui Vita Zsig-
mond la articolul lui Murăşanu Transilvanismul respectiv Renaştere de Romul 
Demetrescu. „în care d-l Vita vede zorile unei noui generaţii române ardelene, 
care odată se va întâlni sufleteşte, în ceeace numesc d-lor transilvanism (eterna 
obsesie), cu idealurile spiritualităţii maghiare ardelene”196. Teodor Murăşanu, 
190 Abecedar, joi 23 noemvrie 1933, anul I, no. 29-30, pp. 4-5.
191 Ibidem.
192 Abecedar, joi 7 decemvrie 1933, anul I, no. 31-32, pp. 1-3.
193 Ibidem.
194 Ibidem.
195 Abecedar, joi 25 martie 1934, anul I, no. 49-52, p. 20.
196 Idem.
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autorul articolului critică revista Erdélyi Helikon pentru materialul publicat în 
acel număr, încărcat de platitudini.
Cu toate că Abecedar s-a vrut de la bun început o revistă dedicată forţelor 
creatoare ale Ardealului, ideea transilvanismului este puternic percepută ca un 
brand maghiar, şi nu e promovat sub această denumire în articolele teoretice 
din revistă. Deşi Pomogáts Béla scrie, în volumul dedicat polemicii Jelszó és 
míthosz, că revista Abecedar a fost o revistă care simpatiza cu transilvanis-
mul197, putem afirma că publicaţia editată de Emil Giurgiuca şi George Boldea 
s-a vrut, într-adevăr, o revistă a Ardealului, a promovat spiritul ardelean în lite-
ratură, fără însă a pune un semn de egalitate între ardelenism şi transilvanism, 
tratând transilvanismul ca o ideologie culturală a intelectualilor maghiari, con-
curent al ardelenismului literar românesc.
2.4.2. Transilvanismul în eseistica românească
Nu poate fi neglijată contribuţia eseisticii româneşti pe tema transilvanis-
mului, care, spre deosebire de ezitările din presa românească interbelică, a re-
cunoscut şi fructificat ideologia regională ardeleană. Ne gîndim aici la contri-
buţia lui Ion Chinezu, Avram P. Todor, Nicolae Balotă, Mircea Zaciu ş.a.
În opinia lui Francisc Păcurariu există două tendinţe, în fond antitetice, 
în literaturile română şi maghiară ardeleană, în special în perioada interbelică: 
„aceea a scrutării realităţilor social-politice ale epocii şi aceea a proiectării 
acestor realităţi într-un orizont mitic”198. Transilvanismul este rezultatul aces-
tor două tendinţe. „Unii adepţi ai acestei idei au formulat teze, larg dezbătute 
în acea perioadă, despre existenţa unui specific transilvan născut din influenţa 
mediului geografic ca un fel de apriorism (Kuncz) sau din existenţa istorică 
şi comunitatea de destin a popoarelor din Ardeal, din influenţele reciproce 
dintre ele (Kós). Potrivit acestor concepţii, formulate de altfel cu predominante 
inflexiuni lirice şi cu o înclinare aceentuată spre metaforizare, plutind deci 
într-o atmosferă oarecum vagă şi imprecisă, în Transilvania s-ar fi produs în 
decursul secolelor o apropiere spirituală şi temperamentală atât de puternică 
între neamurile trăitoare în acest spaţiu, şi s-ar fi consumat un transfer reci-
proc atât de important de teme şi motive folclorice, de obiceiuri şi modalităţi 
de a vedea lumea şi de a o înfăţişa prin stilizarea artistică, încât s-ar fi născut 
un spirit transilvănean, care ar distinge în mod profund românii, maghiarii sau 
germanii din Ardeal de conaţionalii lor trăind în alte spaţii geografice. Aceste 
teorii, inspirate în esenţă dintr-o realitate indiscutabilă, aceea a existenţei unor 
trăsături distinctive, caracteristice, între maghiarii, românii sau germanii din 
197 Jelszó és míthosz, p. 26, …a fiatal nemzedéket tömöritő Abecedar cimű folyóirat például 
erősen rokonszenvezett a transzilvanista ideálokkal.
198 Francisc Păcurariu, Românii şi maghiarii de-a lungul veacurilor, Bucureşti, Minerva, 
1988, p. 395.
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diferite ţări sau provincii… au adus chiar şi unele consecinţe pozitive (în prin-
cipal înviorarea dorinţei de cunoaştere reciprocă… )”199.
Intelectualii români au avut, crede Păcurariu, la unison cu K. Lengyel 
Zsolt, două atitudini fundamentale faţă de transilvanism: indiferenţa sau res-
pingerea totală. 
Noi credem însă, că au existat mai multe tipuri de atitudini generate de 
transilvanism în rândul românilor, dincolo de indiferenţă sau de refuz total, au 
existat şi manifestări de acceptare parţială sau totală a ideii transilvane.
În 1996, Mircea Zaciu publică o carte, Ca o imensă scenă, Transilvania…, 
în care încearcă să definească şi să ilustreze un aşa-numit „spirit transilvan”. 
Nu e nici primul, nici ultimul demers de a circumscrie un concept care a 
început să circule încă la începutul veacului trecut. Extrapolând conceptul 
de spirit al popoarelor, M. Zaciu crede că există un spirit al provinciilor, un 
spirit al Ardealului, perceput nu doar ca un spaţiu geografic sau istoric, ci 
unul cultural. Cartea este şi o încercare de identificare a caracteristicilor aces-
tei esenţe supraindividuale, pe fundalul, bineînţeles, al Literaturii. Urmărind 
motivul mării în literatura scrisă în Ardeal, criticul ajunge la concluzia că ar-
delenii sunt „oameni legaţi prin toate fibrele de realitatea pământului, străini 
de fascinaţia navigaţiei, marea rămânând pentru ei un univers necunoscut, 
scrutat cu prudenţă”200. 
Ce este definitoriu spiritului transilvan? „Conştiinţa istorică… împreună 
cu ea s-a vorbit nu odată despre eticism, militantism, predispoziţie spre in-
telectul benedictin, de unde subsumarea esteticului la istoric, etic, cultural. 
Vin acestea din formaţia culturală, vin ele din straturile ţărăneşti de unde 
cresc toţi scriitorii Transilvaniei, care rămân, în fond, toată viaţa lor nişte 
ţărani-cărturari. Nu trebuie neglijată nici comunicarea permanentă cu Occi-
dentul, refuzul spiritului balcanic, refuzul citadinului ca formă a oprimării, 
dar identificarea cu tot spaţiul românesc, aderarea la o orăşenizare superioa-
ră, visul unei cetăţi-bibliotecă”201. Autorul studiului crede că nu dezbinarea e, 
până la urmă, modul de viaţă al celor de aici, ci coexistenţa. Se pare că rolul 
hotărâtor în definirea spiritului transilvan l-a avut pleiada de scriitori din 
jurul revistei Luceafărul (Budapesta 1902). „Modelarea unui crez estetic nou 
îşi asociază şi comandamentele naţionale… Scriitorul este exponentul unei 
etnii, el are o misiune etico-etnică, este solul, mesagerul colectivităţii. Con-
cepţie mesianică, de inspiraţie romantică, puternic colorată de curentele de 
idei ale pragului de secol. Gruparea de la Luceafărul o exprima programatic 
şi o ilustreză exploziv prin poezia lui Goga”202. Această concepţie mesianică 
asupra menirii Artistului îşi are originile şi în viziunea artistică a lui Petőfi 
199 Ibidem, pp. 395-396.
200 Mircea Zaciu, op. cit., p. 60.
201 Ibidem, p. 23.
202 Ibidem, p. 213.
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(poetul maghiar intens frecventat şi tradus de Goga, ardelean prin adopţie şi 
prin intrarea în neant şi în istorie).
În spaţiul ardelean s-a conturat, încă de pe vremea Şcolii Ardelene şi a lui 
Budai-Deleanu, o cultură remarcabilă prin interferenţele ei. Specificitatea şi di-
mensiunile acestei culturi au fost descrise şi apreciate de mai multe ori. George 
Călinescu afirma că marea literatură română s-a constituit în spaţiul ardelean 
(Coşbuc, Slavici, Rebreanu). Unele consideraţii asupra transilvanismului lite-
rar şi cultural sunt exprimate de către exegeţi care provin din afara frontierelor 
spirituale ale spaţiului în discuţie. Pompiliu Constantinescu definea în Litera-
tura Ardealului (1936) o întemeiată configurare a spiritualităţii transilvănene, 
menţionând, fireşte, şi unitatea spirituală a românilor. Sensibilitatea şi origi-
nea folclorică a literaturii Ardealului, conştiinţa determinismului inexorabil al 
vieţii oamenilor, vocaţia realismului sunt reafirmate şi în scrierile lui G. Bog-
dan-Duică, Ion Breazu, Vasile Băncilă, Ion Chinezu ş.a. Acesta din urmă mai 
adaugă spiritul misionar, eticismul şi funcţia educativă203 ca termeni distinctivi 
ai literaturii ardelene. De altfel, Ion Chinezu operează frecvent cu sintagma de 
transilvanism geografic şi istoric, el recunoaşte existenţa unui univers şi al unei 
tipologii modelate de un anume topos determinant. Studiile lui Ion Breazu 
(Povestitori ardeleni până în 1918, Literatura română contemporană a Tran-
silvaniei) încearcă să descifreze unele mecanisme de gândire sau de ideologie 
literară, caracteristica fundamentală a acesteia fiind eticismul, sensul etic. 
Se conturează, astfel, atât caracteristicile spiritului ardelean, şi, fireşte, te-
mele care decurg din acesta, cât şi neajunsurile, defectele transilvanismului. 
Caracteristicile transilvanismului sunt, prin urmare: conştiinţa istorică, spiri-
tul etic, ruralismul şi originea folclorică, un anumit fatalism ontologic şi vo-
caţia realismului. De aici decurg temele caracteristice literaturii transilvane: 
ţăranul şi obsesia pământului, intelectualul provenind dintr-un mediu rural, 
trăirile personale coagulate într-o poetică a suferinţei individului, componen-
tele mitice ale existenţei, figura puritanului – exponent al moralităţii. Defectele 
care i se reproşează sunt: provincialismul restrictiv, izolaţionismul, închistarea 
etnicistă, jalea plumburie şi existenţa percepută ca o continuă criză. „Mircea 
Zaciu are, ca şi Blaga, viziunea legăturii organice dintre natură şi cultură, cu 
diferenţa că geografia Transilvaniei pare a fi modelată de cultură, pentru a fi 
scena desfăşurării, în istorie, a unor destine creatoare de o tragică şi exemplară 
măreţie… totul este aici trăire tragică, existenţă eroică… el (Mircea Zaciu n.n.) 
recunoaşte în specificitatea acestei culturi calităţile şi defectele ei în cadrul 
celei naţionale, cu care se armonizează prin contrast, argumentându-şi cu stră-
lucire şi supleţe intelectuală convingerea, că Transilvania nu-i doar scena dis-
203 Ideea acestui caracter de pedagogie naţională a literaturii ardelene, precum şi ideea apro-
pierii dintre popoarele ardelene prin transilvanismul practicat de revista Helikonul Arde-
lean sunt semnalate şi de către Szerb Antal în A magyar irodalom története, Budapesta, 
Magvető, 2003, p. 504.
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putării principiale a ideilor noastre în plan european, ci şi veritabila matrice a 
spiritului creator românesc”204.
În lectura lui Gavril Scridon transilvanismul este/era o doctrină moral-po-
litică şi apoi literară destul de complicată şi confuz exprimată, anunţată de un 
transilvanism avant-la-lettre din scrierile lui Kós Károly de dinainte de 1918 şi 
revista Új Erdély (Ardealul nou), scoasă de Szentimrei Jenő în acelaşi an. „Tran-
silvanismul reprezintă o doctrină cu evident substrat politic, care subliniază 
autonomia culturii ardelene pe baza existenţei unei conştiinţe, a unui suflet ar-
delenesc specific. Doctrina transilvăneană, în laturile ei progresiste sau confuze 
s-a constituit pe două coordonate: de spaţiu geografic şi de timp. Coordonatele 
geografice ale doctrinei sunt oferite de peisajul Transilvaniei, fără egal ca fru-
museţe, peisajul acesta trebuie iubit şi cultivat şi pentru faptul că el reprezintă 
pământul natal. Peisajul ardelean a fost leagănul, de-a lungul veacurilor, al vie-
ţii sociale şi a produs o spiritualitate cu totul specifică, o mentalitate proprie… 
Coordonatele istorice ale teoriei le oferă ideea că, din vechi timpuri, şi până în 
secolul XX, ungurii din Transilvania n-au trăit izolaţi, ci laolaltă cu românii şi 
saşii. Această convieţuire a fost marcată de influenţe reciproce, ceea ce a dus 
la apariţia unui spirit specific locului, la o concepţie proprie despre lume. Un 
atare spirit – concept cam vag, ceţos – ar trebui cultivat şi în continuare, ca recu-
noaştere a destinului comun, aşa cum îl arată istoria milenară a Transilvaniei: 
Ardealul reprezintă şi un punct de convergenţă a culturilor apuseană şi răsări-
teană… un loc de fuziune spirituală între trăsăturile etnoistorice specifice locu-
lui şi spiritului european. Locuitorii Transilvaniei pot găsi în istorie argumente 
de convieţuire cât şi de apropiere culturală. În fine, ungurii din Transilvania ar 
fi superiori celor din Ungaria, pentru că ei pot fi păstrători mai fideli ai elemen-
telor de cultură străveche şi mai înzestraţi intelectual”205.
Ampla definiţie dată de Gavril Scridon sintetizează ideile fundamentale 
care structurează ideologia transilvanistă, cu toate inconsecvenţele şi confu-
ziile inerente. Se desprinde clar o preferinţă pentru o literatură independentă, 
dar impregnată de cultivarea tradiţiei locale şi de un profund sentiment de 
ataşament faţă de pământul natal. Acel spirit loci se defineşte prin respect faţă 
de istorie, iubire faţă de peisaj şi deschidere faţă de om. Dincolo de comanda-
mentele mai mult sau mai puţin eticiste se desprinde ideea de convieţuire a po-
poarelor, de convergenţă a culturilor. Scridon identifică şi numeroase aspecte 
negative ale conceptului: caracterul imprecis, vag, confuz, ceţos al conceptului 
de suflet ardelean sau conştiinţă transilvană. Cufundarea în natură şi reculul în 
istorie, cultivarea naturii şi a istoriei deci, nu sunt altceva decât căi de evada-
re din realitate, virtuale posibilităţi de suspendare a Timpului. Atât articolele 
programatice, cât şi operele literare care promovează ideea de transilvanism 
au această deficienţă comună: vagul, eclecticul, imprecisul, contradictoriul. El 
204 Dumitru Chioaru, Arta comparaţiei, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2009, pp. 53-54.
205 Gavril Scridon, op. cit., p. 18.
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exemplifică prin contradicţia dintre promovarea – pe plan teoretic – a peisaju-
lui transilvan şi geografia concretă a operelor, care rareori prezintă caracteris-
ticile reliefului ardelean. Ideologia transilvanistă combină manifestări literare 
conservatoare cu un spirit modern: de aici coloratura ei interesantă. 
Ion Chinezu scrie despre transilvanism, în Aspecte din literatura maghia-
ră ardeleană, ca despre o formulă incontestabil helikonistă care a apărut „în 
momentul în care Ardealul şi-a întors faţa spre Bucureşti… preocuparea de a 
căuta trăsăturile unui portret moral al Ardealului, înţeles ca o regiune cu un 
suflet aparte, cu aspiraţii izvorâte din anumite determinisme istorice şi geo-
grafice, a lipsit cu desăvârşire din sociografia literară a Ungariei de ieri”206. 
Problema transilvanismului este, în interpretarea criticului român, o problemă 
de geografie literară, de psihologie etnică şi psihologie literară. Ion Chinezu 
admite că „un astfel de transilvanism există şi a existat şi atunci când nu a fost 
băgat în seamă, după cum se poate lămuri şi în literatura românească un suflet 
moldovean, muntean, ardelean şi oltean”207.
Transilvanismul – în special cel promovat de către Kós Károly – intră în 
sfera de cercetare a lui Nicolae Balotă, care-l defineşte astfel: „transilvanismul 
care a fost o idee-forţă, al cărei părinte a fost el mai mult decât alţii, şi-a avut 
laturile pozitive îndeosebi în ataşamentul la valorile tradiţiilor transilvane şi 
în preconizarea bunei înţelegeri între fiii de diferite limbi ai marelui ţinut… 
transilvanismul lui Kós Károly nu este un provincialism, un izolaţionism insu-
lar, dogmatizat pe vagi temeiuri romantic-nostalgice. Afirmaţiile care probează 
teza sînt întemeiate în tradiţiile culturale ale Transilvaniei, în solul transilvan, 
în legăturile oamenilor cu acel sol şi între ei. Că a ştiut să facă conştiente unele 
din arhetipurile Ardealului încercând să creeze o epură (geometric vorbind) 
sau un sistem semiotic al acelor semne ale Transilvaniei pe care el le interpreta 
ca simbolurile unei existenţe, este cert. Nu putem, deci, fi de acord cu cei care 
echivalează viziunea şi actele lui Kós Károly cu o viziune romantică ce se pier-
de în trecut şi în peisaj”208.
Care este însă semnificaţia primară, aceea dată de helikonişti (dacă îi consi-
derăm pe ei părinţii conceptului, fapt pe care ei, de multe ori, îl neagă)? În 1928 
Kuncz Aladár scria în Erdélyi Helikon „Scopul nostru comun este cultivarea cul-
turii transilvane”209. Acelaşi Kuncz scria în Nyugat: „oare ar fi altceva decât o 
echilibrare înţeleaptă şi inteligentă a naţionalităţilor, a religiilor, a concepţiilor 
despre viaţă, a obiceiurilor populare, a claselor sociale şi a intereselor puterii”210.
Nicolae Balotă crede că „teoretizând transilvanismul, Kuncz Aladár 
vede în această idee o manifestare a unui elan vital bergsonian, a unei forţe 
206 Ion Chinezu, op. cit., 1930, pp. 14-15.
207 Idem, p. 15.
208 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 29. 
209 Kuncz Aladár, „Irodalom/ Literatura” in Erdélyi Helikon, 1928, pp 16-18.
210 Kuncz Aladár „Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában”, in Nyugat, 1928, 16 oct., 
nr. 20, pp. 501-508. 
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generatoare”211. Alţi helikonişti definesc ideea transilvană pornind de la spe-
cificităţi geografice şi istorice. Transilvania apare ca o atmosferă caracteristică, 
o sinteză a naţiunilor, limbilor şi religiilor cu psihologiile specifice inerente, 
a tradiţiilor şi obiceiurilor. Balotă remarcă absenţa notei şovine din aceste de-
finiţii. „Pentru toţi ideea Transilvaniei este aceea a unui spaţiu al întâlnirii 
dintre naţionalităţi, limbi, confesiuni etc.”212. Abordarea cea mai tolerantă, cea 
mai intelectualistă – cea mai europeană, am spune noi, azi – se pare că pro-
vine de le teoreticianul transilvanismului literar, Kuncz Aladár: „Nu poate fi 
scriitor maghiar din Transilvania care să nu ştie despre aceste mişcări literare 
– române şi săseşti – paralele. Faptul că vieţile noastre depind unele de altele 
apropie aceste trei literaturi una de alta şi nu se poate evita ca acestea să nu se 
influenţeze reciproc, să nu aibă între ele contacte profunde. Este o îndatorire 
de neînlăturat a literaturii maghiare din Transilvania să se adâncească aceste 
legături spirituale”213. Transilvanismul teoretizat de Kuncz este al unui umanist 
profund tolerant, încrezător în valorile transilvane. Spiritele tutelare invocate 
de acesta în sprijinul ideilor sale sunt corifeii Şcolii Ardelene, Apáczai Csere 
János, Eminescu şi Coşbuc.
În capitolul dedicat lui Pavel Dan din volumul De la Ion la Ioanide, Balo-
tă revine asupra problemei, dedicând multe pagini unei aşa-numite „tipologii 
regionale” şi identificării toposurilor fundamentale ale literaturii transilvane. 
În timp ce moldoveanul e povestitor prin natură, munteanul e un estetizant, 
ardeleanul are, crede Balotă, credinţa cuvântului mântuitor. Nu transilvanis-
mul în sine e tema demersului lui Balotă, ci o tipologie a prozei române după 
criterii regionale: „Căci, mai mult, poate, decât universul liric, spaţiul prozei 
este străbătut de unele linii de forţă ce purced dintr-un fel de genius loci, de un 
duh al pământului, care suflă aici altfel decât aiurea, în Transilvania într-un 
alt modru (cum ar spune bătrânul ardelean) decât în Moldova ori la miazăzi de 
Carpaţi… să schiţăm, în puţine cuvinte, o asemenea hartă tipologică a prozei 
române”214. În esenţă, caracteristicile scriitorului transilvan pe care Balotă le 
numeşte sunt cam aceleaşi pe care ceilalţi eseişti le identifică: eticism, durată, 
credinţa în adevăr, didacticism, profetism, sensul edificării. Temele ardelene 
sunt, în opinia criticului, următoarele: satul ca temelie a existenţei, nostalgia 
şi procesele de conştiinţă cauzate de ruperea de lumea satului, dezrădăcina-
rea, sentimentul tainei, etc. „O lume nu a vorbelor, ci o lume a adevărului şi a 
mai-binelui… cert e că Pavel Dan… şi-a croit… un spaţiu al său… sat pe care 
nu ni-l înfăţişează nicidecum ca pe un locus amoenus, un loc plăcut, al des-
fătărilor campestre, ori ca pe un paradisum voluptatis. Nu, satul nu e pentru 
211 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 524.
212 Idem, p. 525.
213 Kuncz Aladár, „Erdély az én hazám”, in Erdélyi Helikon, 1929, nr. 7, aug.-sept., pp. 487-
492.
214 Nicolae Balotă, De la Ion la Ioanide, Bucureşti, Eminescu, 1974, p. 244.
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el un loc idilic… Cercetând unele lucrări din anii 20 şi 30, ale unor scriitori 
maghiari din Transilvania, precum Tamási Áron, Kós Károly şi alţii, s-ar putea 
stabili unele corespondenţe interesante între poziţiile respective ale scriitorilor 
români sau maghiari din Transilvania faţă de lumea rurală… Dar, mai presus 
de orice, acest sat al prozatorului ardelean care e, conform zicalei româneşti, 
uitat de Dumnezeu, sau celei maghiare, az Isten háta mögött – la spatele Dom-
nului – este o matcă de valori… Ceea ce în sensul cel mai larg putem numi 
umanismul transilvan îşi are originea în acest ethos al satului. Transilvania 
şi-a descoperit curând o vocaţie profetic-didactică; ea a devenit o provincie 
pedagogică tocmai pentru că a păstrat o legătură necurmată cu acea matcă a 
valorilor care este satul”215.
Avram P. Todor, cercetător asiduu al relaţiilor culturale româno-maghiare 
vorbeşte şi el de o „literatură transilvană, care, printre altele, va deschide ochii 
asupra literaturilor altor naţiuni ardelene şi în special va da o mare atenţie 
literaturii române, înregistrând reacţiunea acesteia la noul fenomen literar ma-
ghiar ardelean, traducând poezie şi proză românească, vehiculând informaţii 
din câmpul literaturii române generale şi ardelene şi stabilind relaţii cu factori 
literari româneşti”216.
Eugen Lovinescu publică, în 1925, un mic volum intitulat Figuri ardelene, 
în care surprinde specificul creaţiei lui Goga, Rebreanu, Maiorescu, Şt. O. Iosif, 
Agârbiceanu şi Ilarie Chendi. Lovinescu identifică unele trăsături ale lirismu-
lui ardelean, care a culminat în poezia naţională specific ardeleană a lui Goga, 
„cel dintâi cântăreţ al iredentei transilvănene şi creatorul unei poezii locale 
şi actuale”217. Caracteristicile principale ale poeziei ardelene sunt, după Lovi-
nescu, militantismul şi vocaţia naţională, tematica ţărănească, tematica naturii, 
în special a naturii Transilvaniei. În proză, ardelenismul înseamnă vocaţia re-
alismului, înclinaţia naturalistă spre detaliu, perspectiva multiplă, intenţia de 
a cuprinde toate straturile sociale, gustul pentru romanul rural dar nu restric-
tiv ţărănesc. În capitolul dedicat lui Agârbiceanu, Lovinescu acceptă existenţa 
specificului regional (ardelean) în sânul literaturii naţionale şi pledează pentru 
păstrarea tuturor caracterelor rezultate în urma influenţelor şi contactelor cu 
celelalte culturi ale regiunii, fiindcă acestea îmbogăţesc creaţia culturală în an-
samblu: „… din studiul literaturii lui Agârbiceanu putem scoate indicaţiuni 
asupra naturii regionale a întregei literaturi ardelene: departe de a fi specu-
lativă şi abstractă, în orice literatură găsim, în genere, un caracter specific; 
înainte de a fi universală, are o patrie; înainte de a avea o patrie, reflectează 
condiţiuni locale… ieşiţi din aceiaşi tulpină, am stat, totuşi, veacuri desbinaţi 
sub influenţe felurite, ce nu ne-au diferenţiat fundamentul moral dar ne-au 
adăugat şi elemente eterogene, pe care nu trebue să le înlăturăm; identitatea 
215 Idem, pp. 245-254.
216 Avram P. Todor, op. cit., 1983, p. 260.
217 Eugen Lovinescu, Figuri ardelene, Arad, Editura Librăriei Diecezane, 1925, p. 6. 
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idealului nu ne obligă la distrugerea individualităţii. Unitatea culturală a unui 
popor nu se ridică pe ruina indivizilor sau a grupurilor sociale, consfinţite de 
istorie, ci se sprijine pe conlucrarea lor, ea reprezintă spectrul energiilor naţi-
onale, format din contopirea armonică a însuşirilor originale”218. Lovinescu 
oferă şi o amplă definiţie a ceea ce înseamnă transilvanismul sau ardelenismul 
literar românesc, evidenţiind atât calităţile (urmărirea unui ideal, simţul moral) 
cât şi defectele acestuia (lipsa influenţei culturii latine): „sub raportul estetic, 
literatura ardeleană e negreşit insuficientă; o simţim din acumularea amănun-
telor, din lipsa gradării efectelor, din neputinţa aşezării povestirii în deosebite 
planuri pentru stabilirea perspectivei necesare, din regionalismul linguistic, 
din servitutea faţă de realitatea imediată… Neisvorând numai din liberul joc al 
unor emoţii estetice, literatura Ardealului e o astfel de literatură de cult, în care 
găsim prelungirea luptelor de rasă, chiar când nu are acest aspect social, nu-şi 
părăseşte caracterul naţional şi moralizator, săracă în forme şi în sensibilitate 
dar pusă în slujba unui ideal, e mai sănătoasă; dându-i un resort capabil de a 
pune în mişcare energiile latente şi de perfecţiune etică, prezenţa constantă a 
unui ideal este salutară în existenţa oricărui popor. Literatura Ardealului este, 
aşa dar, într’un cuvânt regională, puternic determinată de condiţiuni locale, 
plină de seva ţărânei ce a rodit-o, inferioară, de sigur, sub raportul estetic, din 
pricina unui naturalism prea direct, şi din pricina lipsei unei culturi latine mai 
bogate; realistă prin tecnică, ea e idealistă prin cuprins, prin felul de a înţelege 
viaţa ca pe o luptă pentru libertate şi prin fundamentul ei moral”219.
Problema transilvanismului perceput ca o chestiune de geografie literară 
şi nu o ideologie, un fenomen artistic-cultural apare şi la Mircea Popa, care va 
dezvolta idei legate de proza ardeleană, şi implicit, specificitatea scrisului ar-
delean. În capitolul Povestirea transilvană: un mod de a exprima sensibilitatea 
timpului din Tectonica genurilor literare Mircea Popa abordează chestiunea 
contribuţiei Transilvaniei la viaţa literară românească. „Căci existenţa istorică 
a Transilvaniei, desfăşurată multă vreme în condiţii politice deosebite de a 
provinciilor transcarpatice, a fost, de la început angajată în direcţia conservă-
rii fiinţei naţionale şi a emancipării sociale şi politice, lucrare care i-a absor-
bit pentru moment întreaga capacitate creatoare şi a subordonat-o unor ţeluri 
imediate, luptătoare. O asemenea realitate istorică n-a rămas fără repercusiuni 
în plan psihologic şi sufletesc. S-a vorbit de un anumit specific al literaturii 
transilvănene, de anumite constante de ordin structural, care o diferenţiază 
şi o singularizează în contextul general al spiritualităţii româneşti”220. Mircea 
Popa oferă un set de caracteristici ale sufletului sau spiritului ardelean, printre 
218 Idem, pp. 140-142.
219 Ibidem, pp. 143-144. Trimiterea la transilvanismul înţeles ca o luptă pentru libertate apro-
pie definiţia lui Lovinescu de aceea a lui Kacsó Sándor, a se vedea nota 20, p. 69.
220 Mircea Popa, Tectonica genurilor literare, Bucureşti, Cartea Românească, 1980, pp. 214-
215.
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care mesianismul, militantismul şi eticismul. „Cea dintâi în această ordine de 
idei a fost numită cu termenul general profetism sau militantism. Literatura 
transilvăneană a fost calificată ca o literatură eroică, angajată, venind dintr-o 
direcţie luptătoare, mobilizatoare. Ea îşi refuză astfel din capul locului plă-
cerea jocului şi a gratuitului, urmărind un ţel pozitiv, o tendinţă, un ideal. 
În acest caz, i-a fost repede atribuită, deoarece ea urmărea în acelaşi timp să 
educe, să înarmeze masele poporului cu acele virtuţi morale şi cetăţeneşti, care 
să-l facă pe individ să reziste în faţa asupririi, să-l ducă la biruinţă. Eticismul 
scriitorului transilvănean, sentimentul de compasiune faţă de cei mici şi ne-
dreptăţiţi, a fost în general lesne de observat de toţi criticii care s-au ocupat de 
operele celor ieşiţi din mediul spiritual al acestei provincii, remarcându-se tot-
odată umanismul generos, asociat cu sentimentul demnităţii şi al dreptăţii”221.
Popa foloseşte argumente referitoare la etnopsihologie şi afirmă că elemen-
tele temperamentale înnăscute sau dobândite prin împrejurări istorice au generat 
un anumit ritm sufletesc propriu, un mod de a fi şi de a gândi specific. Scriitorul 
ardelean are un fel aparte de a concepe lumea – cea reală şi cea ficţională deopo-
trivă: „scrisul său a devenit mai riguros, mai expurgat de sentimentalisme inuti-
le, de ecrescenţe lirice. El tinde să surprindă viaţa cât mai fidel cu putinţă, altfel 
spus cât mai obiectiv. De unde tendinţa spre construcţii cât mai întinse, cât mai 
lucrate arhitectonic. Scriitorul ardelean are dar constructiv, arhitectonică. El as-
piră spre monumental, spre total, spre complet… Un Sadoveanu al Ardealului 
nu se poate închipui. Peisajul scriitorului epic ardelean este mai sărac, mai ferm, 
fără exuberanţă, fără senzualitate, fără lirism. Aşadar caracterul epic ar fi acea 
diferenţă specifică în stare să asigure coloratura proprie a acestei literaturi”222. 
Aici nu putem să nu amendăm afirmaţia lui Mircea Popa, conform căreia scriito-
rul ardelean – includem aici toţi scriitorii, nu doar pe cei de limbă română – nu 
au o vocaţie a peisajului sau a lirismului, a senzualului descriptiv. Nu putem să 
nu amintim incredibila afinitate de stil şi mod de a percepe şi descrie peisajul 
(şi anume cu simţurile acut orientate spre detaliile auditive şi vizuale) dintre 
scrisul lui Sadoveanu şi cel al scriitorului maghiar Wass Albert, o personalitate 
extrem de controversată şi tocmai de aceea neglijată chiar de critica maghiară, 
care rămâne totuşi în istoria literaturii maghiare ardelene cu memorabila carte în 
trei volume, un excepţional tribut adus Văii Mureşului şi munţilor din Carpaţii 
Orientali respectiv oamenilor care au fost: Lângă Scaunul Domnului223. 
Evoluţia spre epic şi spre estetic, calea spre marele roman reprezentat de 
Mara lui Slavici sau romanele lui Rebreanu a cunoscut o etapă pregătitoare, cre-
de Popa. Romanul a devenit posibil datorită şcolirii scriitorilor în arta basmului 
şi a povestirii, adică romanul a fost pregătit şi precedat de basm şi povestire. Cel 
221 Idem, pp. 214-215.
222 Ibidem, pp. 216-217.
223 Carte tradusă în româneşte de Corneliu Câlţea şi apărută la Editura Mentor Târgu-Mureş 
în 2000, după ediţia de bază A funtineli boszorkány din 1959.
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care a încercat, pentru prima oară, o recuperare a prozei scurte ardelene a fost 
Titu Maiorescu224. Un continuator al demersului maiorescian a fost profesorul 
clujean Ion Breazu, care a alcătuit în 1937 o antologie a Povestitorilor ardeleni 
şi bănăţeni până la Unire. „Se descoperea astfel pentru întâia oară în faţa ci-
titorului neavertizat un filon epic de o mare prospeţime şi profunzime, o linie 
narativă de mare tradiţie în Transilvania, cu o tematică şi o viziune a lumii 
specifică, nu lipsită de savoarea limbii şi a stilului, şi care s-a dovedit extrem 
de importantă pentru definirea (şi pregătirea) climatului ideologic şi artistic în 
cadrele căruia s-a produs impresionanta decantare estetică de mai târziu”225. 
Mircea Popa vorbeşte de un fel de continuitate în evoluţia prozei ardelene, 
de o tradiţie epică uitată sau neglijată de critică. „S-a uitat însă de prea multe ori 
că mentalitatea transilvăneană, ideologică şi artistică a epocii, a fost mai unitară, 
mai nivelatoare am spune, că temele şi motivele vehiculate de ea sînt din capul 
locului mai restrânse. Că însăşi tipologia oferită de realitatea vieţii era într-un fel 
mai redusă, că monotonia mijloacelor de tratare venea mai ales din frecventarea 
aceleiaşi şcoli literare care era a literaturii populare… Cei mai mulţi dintre viito-
rii scriitori de mai târziu şi-au început cariera artistică preluând şi culegând fol-
clor, ei înşişi provenind sau profesând în mediul rural. Aşa s-a întâmplat cu Ioan 
Berescu, Ion Pop-Reteganul, I. T. Mera, V. Ranta-Buticescu, Atanasie Marian-Ma-
rienescu, Iosif Vulcan, Iulian Grozescu, Miron Pompiliu şi chiar cu Ioan Slavici. 
Când mai târziu ei se încearcă în literatura originală vor folosi în mod inconşti-
ent (sau conştient) aceste elemente cărora le vor adapta un tipar cult. Desigur 
nu totdeauna tiparul cult va fi prea abil mascat şi o anumită influenţă produsă 
asupra lor de către mari scriitori, în special de Slavici, nu poate fi contestată, 
după cum nici simpla similitudine tematică nu poate hotărî singură valoarea 
unei opere… Autorul Marei a fost anunţat de V. Ranta-Buticescu, după cum scri-
sul lui Agârbiceanu sau Rebreanu a fost pregătit de cel al lui Al. Ciura, Lucian 
Bolcaş, Romulus Cioflec, Virgil Oniţiu sau Ion Gorun”226. Nuvela istorică face o 
carieră strălucită în scrisul românesc ardelean, în special în paginile revistei Fa-
milia, iar apariţia Tribunei va aduce o obiectivare, o democratizare a scrisului, o 
apropiere de arta populară prin cultivarea frecventă a povestirii. „În deschiderea 
spre estetic a prozei transilvănene povestirea deţine fără îndoială un rol dintre 
cele mai importante. … ceea ce-l preocupă pe scriitorul ieşit din acest mediu 
este tipicul, categorialul; din această cauză povestitorul transilvănean reţine în 
primul rând din viaţă situaţiile fundamentale ale existenţei: naşterea, moartea, 
căsătoria, alegerea drumului în viaţă etc., iar eroii sînt nu de puţine ori simboluri 
arhetipale, categorii morale bine definite: mucalitul, leneşul, risipitorul, beţivul, 
dezrădăcinatul, timidul, înfrântul, descurcăreţul, luptătorul social etc.”227. Criti-
224 „În memoria poetului dialectal Vicor Vlad-Delamarina”, in Critice, Bucureşti, EPL, 1966.
225 Mircea Popa, op. cit., 1980, pp. 218-219.
226 Idem, pp. 219-220.
227 Ibidem, pp. 226-227.
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cul identifică anumite caracteristici ale scrisului ardelean, seriozitatea gândirii şi 
a acţiunii, sobrietatea, gesturile grave, subordonarea finalităţii artistice eticului 
sau socialului. „Datorită condiţiilor istorice deosebite… în Transilvania artisticul 
nu se disociază multă vreme de cultural, etnicul de estetic, alcătuind faţetele 
aceleiaşi probleme. Literatura nu are forţă, căutare, decât dacă slujeşte un ideal 
politic, naţional, din care cauză se produce un fel de limitare tematică”228. Ace-
laşi fenomen se va produce şi în literatura maghiară ardeleană de după Unire, o 
limitare tematică care va conduce la necesitatea lansării polemicii despre laşitate. 
Dumitru Chioaru pune problema spiritului transilvan, în argumentul vo-
lumului Arta comparaţiei, unde vorbeşte de cariera lungă a acestui spirit, în-
cepând cu iluminismul şi până la sfârşitul secolului XX, subliniind trăsăturile 
fundamentale ale acestuia (trăsături identice cu cele enumerate de ceilalţi ese-
işti) şi evidenţiind continua pendulare a ardelenismului între europenism şi 
etnicism, între deschidere universală şi închistare provincială. Eseistul crede 
că „spiritul creator ardelean poartă amprenta unei tradiţii, istorii, geografii şi 
psihologii umane, care-l diferenţiază de al celorlalte provincii româneşti, într-
atât încât poate marca o identitate culturală bine conturată în sine, dar şi în 
raport de o parte cu cultura naţională ca unitate în diversitate şi de altă parte 
cu cea europeană, cel puţin din zona Europei Centrale. De la Şcoala Ardeleană 
la şcoala Echinox-ului, această cultură a oscilat permanent, cu mişcări sincro-
nice, ca iluminismul Şcolii Ardelene, sau anacronic, ca sămănătorismul, între 
tentaţia integrării europene şi cea a retragerii în etnicul românesc… În toate însă 
se pot observa, ca trăsături fundamentale şi distinctive pentru spiritul ardelean, 
seriozitatea constructivă şi sobrietatea stilistică, într-o continuitate ce sublinia-
ză genul proxim prin deschiderea reprezentată de nordul autohton spre Europa, 
dar şi diferenţa specifică faţă de balcanismul sudului românesc”229.
2 .5 . Teoria localismului creator
În noiembrie 1932 ia naştere la Sibiu, după o perioadă în care activitatea 
editorială şi publicistică stagnase, gruparea intelectuală Thesis, condusă de pro-
fesorul de literatură de la liceul Gh. Lazăr din Sibiu, Al. Dima şi revista de lite-
ratură, critică şi artă Provincia literară. În cuvântul înainte al primului număr 
se anunţă un program de orientare către lumea transilvană. „Orizonturile ne aş-
teaptă. Avem destule energii. Provincia a fost şi va fi pepiniera talentelor reale, 
a vigorilor constructive”230. Colaboratorii principali ai revistei vor fi Al. Dima, 
Paul I. Papadopolo, Tiberiu Iliescu, Pimen Constantinescu, George Fonea, Ion 
Th. Ilea, Ionel Neamtzu şi Horia Petra-Petrescu. Directorii revistei sunt Eugen şi 
228 Ibidem, p. 227.
229 Dumitru Chioaru, op. cit., p. 5.
230 „Cuvînt înainte”, in Provincia literară, I, 1932, nr. 1, octombrie, p. 2.
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Paul Constant. Publicaţia va apărea până în 1934, când dispare şi locul ei e luat, 
preţ de câteva luni, de Sibiul literar, condus de Elie Măgeanu. Gruparea Thesis 
este definită în Dicţionarul General al Literaturii Române ca „rezultat al preocu-
părilor pentru idee, pentru teză ca dezbatere liberă, chiar contradictorie, dar în 
respect pentru demnitatea intelectuală. O iniţiativă prezentată ca oarecum reac-
ţionară, vizând salvarea prin pasiunea pentru creaţia spirituală, sub semnul lo-
calismului creator, cât şi edificarea unui mediu de difuzare a valorilor culturale, 
propice creaţiei şi studierii realităţii”231. Ionel Neamtzu, unul din colaboratorii 
grupării, va publica Oraşul nordic, un roman-document despre gruparea Thesis.
Atât Provincia literară cât şi Sibiul literar sunt legate de gruparea Thesis 
printr-un cordon ombilical al regionalismului creator. Cele două nu sunt însă 
singurele publicaţii – după cum vom arăta mai încolo – care promovează ide-
ea regională. Gruparea îşi va continua activitatea până în 1940. „Născută din 
iniţiativa prof. Al. Dima şi a dr. I. Popescu-Sibiu, Thesisul s-a constituit din 
profesori, medici, eseişti, critici, prozatori şi poeţi, susţinând ideea localismu-
lui creator, pe care într-o variantă elevată o împărtăşeşte şi Gând românesc”232.
Activitatea grupării va viza mai toate domeniile spirituale, literatura, arta, 
ştiinţele, filosofia etc., abordate, toate, în dubla perspectivă a fenomenelor pe 
plan universal şi local – sibian şi ardelean. Primul Buletin al Grupării Intelec-
tuale Thesis 1932-1933 oferă informaţii esenţiale legate de activitatea grupării: 
faptul că şi-a început activitatea la data de 22 noiembrie 1932, că activităţile 
principale practicate au fost conferinţele, publicaţiile, şezătorile, cursurile, şe-
dinţe săptămânale: „faţă de societăţile de cultură existente şi faţă de orice ma-
nifestare culturală nouă, gruparea noastră a păstrat o atitudine de binevoitoare 
înţelegere, ce nu exclude totuşi existenţa unui spirit critic obiectiv şi adversar 
oricăror curente de perimare a valorilor culturale etnice şi etice”233. Activitatea 
grupării este prezentată în două secţiuni mari, şi anume activităţile desfăşurate 
în cerc restrâns şi activităţile publice. În partea dedicată comunicărilor din sec-
ţiunea Activitatea grupării – În cerc restrâns regăsim principalele idei directoare 
ale mişcării culturale iniţiate de Thesis, dintre care se cuvine menţionat că Dima, 
în special, s-a pronunţat pentru editarea unei publicaţii culturale puternice, căci 
„datoria unei publicaţiuni noui constă în orientarea publicului. Nu revistă-ma-
gazin, deci, în care să coexiste cele mai diverse norme orientatoare, ci o revistă 
de fermă şi temerară atitudine; dacă este vorba de o revistă provincială singura 
ei justificare la existenţă nu poate fi decât realizarea localismului creator”234.
Un alt fapt demn de menţionat este că buletinul oferă liste întregi de creaţii 
literare ale membrilor grupării, prezentate sau publicate în cadrul Thesis-ului, 
231 Dicţionarul General al Literaturii Române, 2005, p. 706.
232 V. Fanache, op. cit., p. XVIII.
233 Primul Buletin al Grupării Intelectuale Thesis din Sibiu, 1932-1933, Tip. Cav. Sibiu, p. 7.
234 Idem, p. 9.
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lucrări care dezvoltă aproape în exclusivitate teme şi motive ardelene235. Sec-
ţiunea dedicată activităţii publice a grupării reia ideile dezbătute la şezătorile 
literare, la cursurile şi întâlnirile publice. Membrii grupării aveau o predilecţie 
pentru dezbatere şi discuţii, Al. Dima numind gruparea un atelier de confrun-
tare în problemele creaţiei236. Gruparea Helikonul Ardelean a fost numită, într-
un mod asemănător, literary plein-air parliament. În Primul Buletin al Grupării 
Intelectuale Thesis, precum şi într-o serie de articole din revista afiliată grupă-
rii, Provincia literară sunt sintetizate scopurile şi principiile acesteia – ideea 
deprovincializării literaturii şi culturii prin crearea unui mediu cultural şi inte-
lectual elevat, stimularea interesului energiilor locale, a intelectualilor pentru 
noile valori, revitalizarea forţelor creatoare locale237.
Acest localism pare să dea naştere la confuzii, pentru că o primă interpre-
tare (şi cea mai superficială, în acelaşi timp) ar putea fi aceea de stimularea cre-
ativităţii de importanţă locală, de cultivare a provincialismului. Programul care 
se ascunde după acest termen înseamnă însă exact inversul acestei false inter-
pretări. Localism creator s-ar traduce, conform intenţiilor celor de la Thesis, 
prin „angajarea provinciei în creaţii de interes pentru întreaga spiritualitate 
românească, ca astfel forţele scriitoriceşti ale oricărui ţinut să se integreze în 
circuitul valoric al culturii naţionale”238.
Există similitudini remarcabile între ideile regionaliste din cartea în trei 
volume a lui Iosif Nadler Literaturgeschhichte de deutschen Stamme und Lan-
schaften (Regensburg, 1912-1918)239 şi programul grupării de la Sibiu. Aceste 
similitudini pot fi surprinse în special în felul în care este teoretizat raportul 
dintre contribuţiile locale şi ansamblul unei literaturi. Primul Buletin al gru-
pării Thesis, pe anul 1932-1933, propune o revigorare din apatia provincială. 
„Gruparea intelectuală Thesis s-a constituit dar ca o potrivită expresie a pro-
testului nostru tineresc împotriva pasivităţii provinciale”. Gruparea intelectu-
ală Thesis a fost nu doar o grupare de intelectuali provinciali, ci „un moment 
literar ancorat în spiritul urbei, în tradiţie, dar arcuit în spre valorile timpului 
prezent, tocmai în acest raport între tradiţie şi aderenţa activă la valorile lite-
rare contemporane… a constituit… faptul ideologic nou, cu aspect de program 
literar, influenţând şi alte centre de creaţie spirituală din Transilvania, unde 
tendinţa depăşirii particularismului, a cerinţelor de interes limitat provincial, 
prin stimularea energiilor creatoare locale, în consonanţă cu fenomenul literar 
al timpului, se resimţea ca o necesitate”240.
235 De exemplu, un fragment de roman citit de Ionel Neamtzu, Tatiana, sau un alt roman, 
Farmecul gotic, semnat de acelaşi autor.
236 Maria Fanache, „Un moment literar sibian interbelic-Thesis”, in Cercetări de limbă şi 
literatură, vol. II, 1983, p. 66.
237 Al. Dima, „Prezentare”, in Primul buletin, 1932-1933, Sibiu, pp. 3-4.
238 V. Fanache, op. cit., p. XVIII.
239 Cartea a fost extrem de apreciată şi de către Ion Chinezu, Ion Breazu, D. Popovici.
240 Maria Fanache, op. cit., p. 63.
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Constituirea grupării sibiene e parte integrantă dintr-un proces larg de în-
noire spirituală şi literară ardeleană, proces teoretizat în pachetul de princi-
pii denumit şi descris de către Al. Dima drept localism creator. În presa anilor 
1932-1939241 au apărut numeroase articole privitoare la fenomenul literar tran-
silvan, surprins în ipostaza şi încercările lui de sincronizare cu valorile literare 
naţionale şi europene. Printre acestea, cele mai importante sunt Provincia litera-
ră, Gând românesc, Abecedar, Pagini literare. „Gând românesc este publicaţia 
care elimină ultimele tendinţe de izolare provincială, cu reflexe sămănătoriste, 
concepând fenomenul literar în integralitatea lui, prin convergenţa diferitelor 
centre de creaţie spirituală. Revista, cu o durată de apariţie relativ scurtă (1930-
1940) se situează valoric alături de Foaia pentru minte, inimă şi literatură, Tran-
silvania, Familia, Tribuna şi Luceafărul … programele celor şase publicaţii, deşi 
sensibil diferenţiate în raport cu timpul în care au fost formulate, se întemeiază 
pe un principiu comun, izvorât din nevoia de activizare a literaturii transilvane 
faţă de ea însăşi, dar şi faţă de literatura celorlalte provincii”242.
Iată că un punct esenţial al programului a fost activizarea, element care 
structurează şi programul transilvanist de politici culturale. Ceea ce defineşte 
o constantă programatică a revistei lui Chinezu şi ceea ce reprezintă, în acelaşi 
timp, punctul origo al unui proces important de modernizare literară, este re-
dimensionarea estetică a vieţii literare transilvane. Acest localism literar pro-
pune literaturii ardelene redefinirea conţinutului şi identităţii acesteia. În anii 
de după Unire, valorile artistice au început să se reaşeze, pe un teren al unei 
constante înfruntări dintre mentalitatea tradiţionalistă şi cea modernistă. De la 
o literatură educativă şi creatoare de rosturi istorice în principal, accentul înce-
pe să se deplaseze spre o literatură cu o conştiinţă creatoare nouă, plăsmuitoare 
de rosturi existenţiale. De la obsesia pământului se ajunge treptat la o obsesie 
a zărilor, a absolutului. 
Gruparea Thesis ia fiinţă în condiţiile unei tot mai accentuate tendinţe 
de afirmare a provinciei literare. „Psihologic, iniţiativa grupării a izvorât din 
nevoia de salvare morală şi intelectuală dintr-o atmosferă ameninţată de pro-
fesionalizare şi automatism, din teama de naufragiu, de izolare, de inutilitate 
a unei intelectualităţi în care ardea pasiunea creaţiei spirituale … gruparea a 
pornit din sentimentul de încredere în forţele locale, în energiile ei latente, în 
stare să creeze valori în patrimoniul naţional”243. Momentul Unirii din 1918 a 
fost urmat de un remarcabil fenomen de poligeneză244, adică un rapid proces de 
241 Viaţa literară, 8, nr. 148, 1933, Adevărul literar şi artistic, 12, nr. 639, 1933, Credinţa, 25 
dec., 1933, Credinţa, 23 apr., 1934, Braşovul literar, 3, nr. 15-16, martie 1934, Gând româ-
nesc, 2, nr. 5, 1934, Gând românesc, 4, nr. 5, 1936, Pagini literare, 1, nr. 7-8, 1934, Pagini 
literare, 2, nr. 1, 1935 şi 5, nr. 6-8, 1938, Luceafărul, 1, nr. 1, 1935, Familia, seria III, an 2, 
nr. 1, 1935, Revista Fundaţiilor Regale, 2, nr. 7, 1935.
242 V. Fanache, op. cit., p. XV.
243 Maria Fanache, op. cit., p. 66.
244 Vasile Fanache, op. cit., p. 2.
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revitalizare a unor centre culturale ardelene. Aceste energii locale şi cercurile 
de tineri intelectuali vor face ca în aceste centre să apară numeroase publica-
ţii (Braşovul literar-1931, Provincia literară/Sibiu-1932, Lanuri/ Mediaş-1933, 
Gând românesc/Cluj-1933, Abecedar/Brad-1933, Progres şi cultură/Târgu-
Mureş-1933, Pagini literare/Turda-1934, Sibiul literar-1934). Pe de altă parte, 
instituţiile culturale de odinioară intră într-o stare de somnolenţă (Astra spre 
exemplu e deseori criticată pentru ineficienţă). Efervescenţa culturală a aces-
tor centre mici favorizează apariţia unor grupări şi asociaţii literare. „Anunţat 
aproape concomitent de diverse cercuri, teoretizat de gruparea Thesis, localis-
mul creator vizează stabilirea acelor conexiuni dintre literatura unei regiuni 
şi sferele superioare de care ea este condiţionată. Adâncirea datelor locale şi 
mobilizarea energiilor latente, în cooperare cu ansamblul vieţii literare, echi-
valează în fond cu un proces de interiorizare”245. 
Programul revistei Gând românesc era consonant regionalismului creator 
propus de gruparea lui Al. Dima şi viza sondarea umanităţii transilvănene, în 
vederea descoperirii izvoarelor comune ale ethnosului, „ideea care a prezidat 
la întemeierea revistei noastre a fost cercetarea vieţii ardelene în toate încheie-
turile ei”246. Conceptul de localism creator circumscrie problemele Ardealului 
acelui timp – viaţa literară, filosofică, sociologică, artistică etc. Componenta 
de departe cea mai importantă a creaţiei ardelene este cea de valoare. Revista 
lui Chinezu dar şi aceea a lui Dima doreşte să instituie regimul criteriilor axio-
logice. Se respinge regionalismul izolaţionist sau naţionalist. Transilvanismul 
lui Kuncz era, trebuie s-o spunem, similar demersurilor propuse de Dima şi 
Chinezu, în sensul propunerii şi promovării unui ardelenism deschis – spre 
nou, spre perspective apusene şi spre culturile proxime. Strădaniile ardelene 
în câmpul literar au şi scopul de a-şi construi o geografie a spiritului. „Înscrisă 
prin reflectarea unor astfel de realităţi interioare inedite în harta spiritului ro-
mânesc contemporan, literatura ardelenilor, a tinerilor în special, îşi deschide 
implicit, prin vârfurile ei, o perspectivă europeană”247. Literatura ardeleană in-
terbelică se descoperă pe sine într-un mod fără precedent, atât epic, cât şi liric. 
„Generaţia de care vorbim aduce cu dânsa introspecţia, analiza… vrea să se 
cunoască şi vrea să fie cunoscută”248. Triumful definitiv al principiilor junimis-
te se încheie peste munţi abia acum, crede Vasile Fanache. 
Al. Dima scrie în În mişcarea timpului că „se iviseră două perspective: 
printr-una, Transilvania culturală înceta de a mai fi strict regională şi deve-
nea general naţională în cadrul creat de unire, printr-alta ea se înălţa spre 
universalitate prin opere ca cele ale lui Blaga”249. Poziţiile ideologice ale gru-
245 Idem, p. L.
246 Gând românesc, II, 1934, nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 109.
247 V. Fanache, op. cit., p. LI.
248 Ion Chinezu, Pagini de critică, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969, p. 157.
249 Tribuna, XIII, 1969, nr. 39 (25 septembrie), p. 3.
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pării au apărut şi s-au cristalizat pe parcurs, ele fiind teoretizate în articolul 
lui Al. Dima Localismul creator250. Al. Dima pune în raport termenii tradiţie/
contemporaneitate prin intermediul conceptului de localism creator, înţeles ca 
participare activă la valorile naţionale a tuturor forţelor creatoare, într-o sin-
teză temporal-spaţială. Termenii cheie cu care Dima operează sunt deci timp/
spaţiu şi tradiţie/ locul în care se creează valorile contemporane. „Al. Dima a 
conceput actul creator ca modalitate estetică de conservare a valorilor şi în 
acelaşi timp de ancorare în contemporan, în actualitate. În teza localismului 
creator, formula convergenţei în actul creaţiei a factorilor timp-loc, expresie a 
înfruntării dialectice dintre tradiţie-contemporaneitate, permite, mai ales prin 
factorul spaţial, înţelegerea integrării literaturii şi a faptelor de cultură în gene-
re în ansamblul tendinţelor vremii, a procesului de sincronizare cu tendinţele 
momentului. Conceperea unui atare raport de înfruntare dialectică între facto-
rii menţionaţi l-a ferit pe Al. Dima atât de absolutizarea tradiţionalismului, cât 
şi de extrema opusă, punctul său de vedere situându-l de partea unei creaţii 
deasupra vălmăşagului modernist. Ideile apar în câteva scrieri ale lui Al. Dima 
înainte de cuprinderea lor în binecunoscuta teorie a localismului creator”251.
Ideea localismului creator are, şi ea, o preistorie. În 1929 Al. Dima publica 
în Datina articolul Problema mişcării ortodoxiste, în care introducea termenul 
de cultură regională . Termenul fusese folosit şi de către Iorga în Sămănătorul, 
de către Simion Mehedinţi în articolul Regionalism cultural (în revista craio-
veană Năzuinţi I, 1922, nr. 1, p. 3) sau de către G. Ibrăileanu în articolele din 
Viaţa românească. În climatul spiritual interbelic însă, Dima conferă termenu-
lui un sens nou, însemnând cultivarea talentelor locale şi preţuirea obiectivă a 
valorilor provinciei252. În articolul Popas înainte de drum din Provincia literară 
Dima scrie că „provincia nu este numai un organ de asimilare a valorilor pro-
duse în marile centre ale vieţii culturale, ci trebuie să devină în acelaşi timp 
un semeţ focar al creaţiei. …Tradiţia noastră culturală n-a fost niciodată prea 
centralistă… pentru cultură s-a străduit mai mult provincia, pe întinsul căreia 
erau semănate mândrele tiparniţe şi harnicii plugari ai ogorului spiritual ”253. 
Dezbătând problema culturii în provincie, Al Dima face, în Primul Buletin 
al grupării, o recenzie a numărului festiv al revistei Datina (editată la împli-
nirea a 10 ani de existenţă), o prezentare în care profesorul sibian formulează 
o definiţie a culturii în provincie sau a provinciei culturale: „în ţara noastră 
s’a crezut mult timp, că numai în capitală şi’n câteva centre universitare este 
posibilă o viaţă culturală creatoare. Manifestările culturii provinciale au fost 
deci privite cu un înalt şi nejustificat dispreţ. O reacţiune a început însă să se 
250 Publicat în Familia, II, 1935, nr. 2, reprodus apoi parţial în Blajul, II, 1935, nr. 3, şi în 
rubrica Revista revistelor din Revista fundaţiilor regale, II, 1935, nr. 7 şi 9.
251 Maria Fanache, op. cit., pp. 66-67.
252 Al. Dima, „Prezentare”, in Primul buletin, 1932-1933, pp. 3-4.
253 Al. Dima, „Popas înainte de drum”, in Provincia literară, II, 1934, nr. 1-2, p. 1.
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desemneze prin apariţia revistelor provinciale şi prin înjghebarea de cercuri de 
intelectuali locali, a căror activitate dovedeşte tendinţa de afirmarea unei vieţi 
spirituale, aşa cum n’a cunoscut până acuma, provincia românească.
O cultură nu poate fi decât provincială, pentrucă autorul se naşte într’un 
anumit mediu cosmic, social, biologic, pe care-l exprimă fatal în operă. D-l 
Mehedinţi într’un articol din numărul festiv al Datinei afirmă existenţa unor 
condiţiuni mai favorabile creaţiei (linişte, independenţă)”254. Al. Dima susţi-
ne legitimitatea culturii provinciale şi a centrelor culturale regionale, aducând 
argumentul că în ţări ca Franţa, Germania sau Italia „bunăoară cultura nu e 
numai centralistă, ci şi provincială”255.
Teoria localismului creator se bazează pe o reală năzuinţă a provinciei ro-
mâneşti în genere, cum spune Maria Fanache, şi se delimitează de regionalis-
mul cultural. Realitatea geografică şi socială a locului (nu a regiunii, unitatea 
superioară) este imediată, vie, concretă, în timp ce aceasta, regiunea, are o exis-
tenţă mai generală, deci mai vagă şi mai imprecisă, mai puţin reală256. Trebuie 
să precizăm însă, că Dima pare ezitant şi nesigur în folosirea termenilor de 
localism şi regionalism. La un moment dat afirma că abandonase formula de re-
gionalism pentru că termenul fusese compromis de regionalismul politic. Într-
un interviu, profesorul sibian preciza că localismul creator al epocii interbelice 
excludea orice regionalism, pentru că se referea la contacte organice continue 
cu arii geografice precise: „în fiecare fragment al solului românesc vom con-
strui acea justă imagine a fiinţei noastre sufleteşti, fără de care orice operă a 
progresului este exclusă”257. Dima revenea cu consecvenţă la precizarea terme-
nilor de lucru, şi subliniază, la un moment dat, că evitase intenţionat folosirea 
conceptului de regionalism, din cauză că ideea de creaţie viza nu doar regiunea 
(Ardealul) în ansamblu, ci şi fiecare centru cultural în parte. „Este o veche con-
vingere a mea că fiecare fragment de umanitate reflectă umanitatea – iar Sibiul 
trebuie să fie un nucleu expresiv pentru progresul general al culturii noastre. 
Nu este suficient să evocăm tradiţiile, ci să le cultivăm şi să le depăşim”258. 
Publicaţiile grupării Thesis au fost Provincia literară şi ulterior Sibiul lite-
rar (fondată, cum am mai spus, de scriitorul poporan Elie Măgean). În acestea 
se publicau, în afara scrierilor teoretice, şi creaţiile membrilor grupării, respec-
tiv ştiri legate de activitatea acesteia: şezători, dezbateri, conferinţe, proiecte, 
programe etc. Membrii grupării se întâlneau la început săptămânal în şedinţe 
de lucru; se organizau apoi şezători literare cu public, conferinţe şi dezbateri, 
conferinţele fiind ulterior publicate în paginile revistelor. 
254 Primul Buletin al Grupării Intelectuale Thesis din Sibiu, 1932-1933, Tip. Cav. Sibiu, p. 10.
255 Idem, p. 10.
256 Al. Dima, „Fenomenul românesc sub noi priviri critice. Studii şi comentări”, in Ramuri, 
1938, p. 28.
257 Al. Dima, „Unele probleme actuale ale culturii româneşti”, in Argeş, 2, nr. 10, 1967.
258 Al. Dima, „Sibiul, loc al confluenţelor literar-culturale”, in Tribuna Sibiului, nr. 309, mai 
1969.
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Predoslovia din primul număr al Sibiului literar este, de fapt, un alt arti-
col-program, în care se precizează: „voim, cu alte cuvinte, regionalism cultural, 
singur îndreptăţit la existenţă şi consideraţie, în locul celui politic sau admi-
nistrativ, de o mie de ori compromis şi dăunător”259. Gruparea va scoate şi două 
buletine (primul pe anul 1932-1933, cel de-al doilea pe anul 1933-1335), şi un 
volum Thesis, publicat în 1939. Tot în sânul grupării sibiene a apărut, în iarna 
anului 1936, ideea înfiinţării Asociaţiei scriitorilor din Transilvania, idee care 
s-a materializat ulterior, dar sediul asociaţiei avea să fie nu Sibiul, cum spera-
seră cei de la Thesis, ci Clujul. Pe plan local gruparea a avut un rol benefic şi 
în cultivarea gustului literar, în educarea publicului şi stimularea interesului 
pentru literatură. Pe planul teoriei şi metodelor literare, activitatea lui Dima se 
înscrie în aria geografiei literare. „Teoria lui Al. Dima privind localismul cre-
ator punea probleme importante legate de contribuţiile exacte ale diferitelor 
regiuni şi oraşe la definirea unor sensuri largi ale literaturii unui popor, neo-
colită… în mari exegeze teoretice, ca poetica lui Wellek şi Warren, care susţin 
ca metodă de cercetare literară o reală cunoaştere a faptelor… a relaţiilor din 
spaţiul intern al unei literaturi”260.
În Prezentarea semnată de Al. Dima în Primul Buletin al Grupării Inte-
lectuale Thesis din Sibiu, 1932-1933, autorul dezvoltă motivele pentru care 
gruparea Thesis s-a constituit, obiectivele şi preocupările principale la un an 
de la înfiinţarea ei. „Motivul acestor publicităţi (e) …în gândul curat de a pre-
zenta realizări ce-şi încheagă o surprinzătoare vieaţă din principii ce au fost la 
noi, mult timp, superior ironizate. E vorba anume de ilustrarea prin noui fapte 
a activităţii creatoare a provinciei şi implicit de o temerară luptă împotriva 
perimatei concepţii ce a socotit – atâta vreme – provincia drept un ţintirim al 
valorilor culturale”261. Conform mărturiei organizatorului grupării, aceasta s-a 
constituit ca o formă de protest tineresc împotriva pasivităţii provinciale. Ea 
este o încercare de recuperare a acestui deşert fără solitudine într-o oază cu 
ape vii ale spiritualităţii. Obiectivele principale ale activităţii membrilor de la 
Thesis sunt: unificarea şi armonizarea activităţii culturale locale, deschiderea 
spre alte orizonturi, implementarea unui sens etic, cunoaşterea şi contactul 
cu noile valori culturale şi implicit, practicarea unor confruntări constructi-
ve. Reţinem elementele-cheie ale textului introductiv al lui Dima din Primul 
Buletin al Grupării Intelectuale Thesis din Sibiu, 1932-1933, elemente care, 
surprinzător sau nu, coincid, cel puţin în parte, cu termenii ideologiei transil-
vaniste (deschiderea spre alte culturi, dorinţa de cunoaştere, comunicare, gus-
tul pentru dezbaterea de idei, sensul moral al actului de creaţie, crearea unui 
climat intelectual bazat pe valorile provinciei). Într-un text din cea de-a doua 
parte a Buletinului se reia ideea lui Dima despre eticismul necesar, profesorul 
259 „Predoslovia”, in Sibiul literar, I, 1934, nr. 1, p. 1.
260 Maria Fanache, op. cit., p. 72.
261 Primul Buletin al Grupării Intelectuale Thesis din Sibiu, 1932-1933, Tip. Cav. Sibiu, p. 3.
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explicând criza cărţii româneşti nu prin prisma crizei calităţii creaţiei, nici prin 
aceea a publicului: e vorba mai degrabă de o „criză a calităţii creaţiei lipsită 
de greutate etică”262. „Simultan cu întreţinerea unui mediu de pură intelectua-
litate, gruparea şi-a cultivat cu entuziasm elementele ei creatoare… un atelier 
de permanente confruntări şi verificări n’a putut decât folosi tuturor timidelor 
încercări de astăzi… o preocupare scumpă grupării Thesis a fost apoi cultiva-
rea localismului creator, principiu închizând în sine omagiul ce am ţinut să-l 
aducem oraşului de care ne-am legat. Am acordat de aceea toată atenţiunea 
aspectelor culturii locale discutându-le în mod critic atât în şedinţele grupării 
cât şi în revistele de aci”263. 
În articolul Localismul creator, (Blajul, anul II, nr. 4, aprilie 1935) Dima 
face precizări legate de esenţa şi principiile localismului creator, articolul din 
Blajul fiind, de fapt, textul unei conferinţe ţinute în cadrul şezătorii literare a 
grupării Thesis la Blaj, în data de 7 aprilie. Profesorul sibian precizează întâi că 
fenomenul localismului creator nu e unul singular, izolat stingher în ansamblul 
tendinţelor vremii, şi pomeneşte de existenţa unui localism politico-adminis-
trativ, a altuia educativ, sociologic şi cultural. Localismul creator se integrează 
organic în ansamblul acestor localisme, toate încadrate în planul preocupărilor 
realiste ale culturii contemporane. Astfel, Dima precizează că „programul de 
care vorbim, cuprinde ca un punct cardinal cunoaşterea în realitate şi valorifi-
carea în creaţie a latenţelor specifice şi pitoreşti ale locului. Folosind termenul 
de localism ci nu pe cel de regionalism care a început în latura culturală, chiar 
să fie învăluit de o accepţiune peiorativă, noua formulă culturală se simte mai 
solidară cu realitatea imediată care e mai puţin regiunea pe cât un anume 
punct geografic din cadrul ei, un loc precis demarcat sociologic”264. Localis-
mul creator presupune cunoaşterea pitorescului local de la nivelul centrelor 
de cultură, o sprijinire a autenticelor talente locale, editarea de reviste locale 
şi fondarea de grupuri intelectuale. „Comoara geografică, istorică, socială a 
locului urmează a fi valorificată pe plan creator. E desigur o pioasă datorie a 
talentelor locale de a cultiva subiectul realităţii imediate şi precise, de a desco-
peri culoarea inedită a solului de a prinde frământarea vie a unităţii spirituale 
specifice”265. Localism creator nu înseamnă pentru Dima un ardelenism crea-
tor exclusivist, acest lucru se vede clar din exemplul pe care-l dă, acela al lui 
Creangă, care e elocvent pentru localismul lui propriu, moldovean.
Cultivarea localismului creator are un scop cât se poate de nobil, acela de 
a crea şi impune un mediu cultural elevat într-un şir de centre urbane, pentru 
„a menţine viu interesul pentru nouile valori ale culturii generale şi de a salva 
astfel pe adevăraţii provinciali intelectuali de naufragiul teribil al purei profesi-
262 Idem, p. 27.
263 Ibidem, p. 4.
264 Al. Dima, „Localismul creator”, in Blajul, anul II, nr. 4, apr. 1935, p. 174.
265 Idem, p. 174.
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onalizări, acest nucleu de cultură având misiunea de a întreţinea cu devoţiune 
cultul Ideii”266. Localismul creator este, în opinia lui Dima, un fenomen care se 
desfăşoară paralel cu tendinţe similare din cadrul culturii maghiare şi săseşti 
ardelene: „cu acest program de activitate a cărui multiplă justificare în tradiţiile 
localiste ale culturii româneşti, în consideraţii de ordin sociologic prin existenţa 
caracteristică a ţinuturilor, de filosofie a culturii regionale, de etică socială, de 
naţionalism în sfârşit prin necesitatea de a înviora creaţia Ardealului de pildă, 
în comparaţie cu remarcabilele eforturi ale ungurilor şi saşilor – fundamentări pe 
cari le vom desvolta într-un studiu de o mare amploare – nădăjduim că vom adu-
ce o reală şi mai ales decisivă contribuţie actualului nostru moment creator”267.
Idei similare dezvoltă şi Andrei Ungheri în articolul din Blajul, anul II, nr. 
5, maiu, 1935, Literatura săsească ardeleană din zilele noastre. Ceea ce poate 
fi considerat un eşec dureros al epocii este tocmai comunicarea interculturală, 
atât de des invocată şi atât de rar practicată. „Trăim în spaţiu apropiat… şi 
totuşi, la depărtări astrale, lumi străine. Închise, fără interferenţe spirituale, 
privind în ograda vecinului de peste drum cu ură şi fără înţelegerea sufletului, 
sub zăvoare. Înţelegerea reciprocă e posibilă numai printr-o cunoaştere adân-
că, perfect realizabilă pe culmile duhului unde aerul e lipsit de tendinţele, 
să zicem, centrifugale ale unora, orgoliul naţional al celorlalţi, şi un anumit 
tembelism specific de dincolo, pe de altă parte”268. Transilvanismul transpare 
şi aici, de astă dată în variantă săsească, însemnând, dincolo de himerele poli-
ticianiste, o adâncă înrădăcinare a spiritului artistic în solul transilvan. „Odată 
cu Klingsor s’a ivit şi Heinrich Zillich şi invers. Numele înseamnă o şcoală 
literară şi’o personalitate puternică. Cititorul român îl cunoaşte din încercarea 
lui de apropiere între neamuri, din teoria cercului lui, a transilvanismului, 
pe plan politic şi spiritual, un Ardeal Elveţie răsăriteană, imposibilă deci… 
sub influenţa terorizantă aproape, a marilor literaţi germani, sugrumat de zări 
înguste, doruri ancestrale şi localism îngust, acest popor onest şi nobil suferă, 
în cântăreţii lui… dorurile lui toate le îndrumă domol şi conştient spre o artă 
germanică, a legăturii cu solul ardelean”269. 
În secţiunea Revista revistelor din Revista Fundaţiilor Regale apare o re-
cenzie a Familiei (nr. 2/1935), unde se dezvoltă aceeaşi problemă a localismu-
lui creator propus de Al. Dima, înţeles ca un demers „faţă de această adevărată 
ofensivă a creaţiei culturale minoritare, activitatea noastră literară – cu excep-
ţia fireşte a ultimilor 3-4 ani cari au cunoscut o admirabilă înviorare – s’a des-
făşurat într’un ritm prea lent şi cu o timiditate exagerată. Localismul creator 
militează dar – şi din acest punct de vedere – pentru o creştere în întindere şi 
266 Ibidem, p. 174.
267 Ibidem, p. 175.
268 Andrei Ungheri, „Literatura săsească ardeleană din zilele noastre”, in Blajul, anul II, nr. 5, 
maiu, 1935, p. 271.
269 Idem, p. 273.
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adâncime a producţiei noastre literare. E bine să înţelegem cu toţii că stăpâ-
nirea românească a Ardealului nu trebueşte justificată numai prin argumente 
istorice, ci de asemeni – în veacul legitimărilor culturale – prin valoarea speci-
fică, locală a spiritului nostru creator”270. 
Localismul lui Dima se întemeiază pe dubla argumentaţie geografică şi is-
torică: „considerente de ordin geografic şi social, ce-l determină imperios… 
din cadrul unitar al fiecărei regiuni se desprind ţinuturi ce-şi au fizionomia lor 
distinctă… existenţa geografică a acestor ţări aduce cu sine – în acelaşi timp – o 
viaţă spirituală relativ autonomă, pe fundamentul căreia programul localist are 
mari posibilităţi de creaţie solidă şi autentică…
Consideraţiile de mai sus se întregesc însă cu argumente de ordin istoric. 
Localismul creator a existat în mod dominant în cuprinsul culturii româneşti 
mai totdeauna, în orice caz cantitativ şi calitativ mişcările literare localiste au 
întrecut cu mult pe cele centraliste… centrele de cultură n’au coincis în genere 
cu cele politice”271. După aceea se trec în revistă exemple ca prima carte româ-
nească tipărită în 1544 la Sibiu (Catehismul luteran), tipăriturile lui Coresi în 
Braşovul secolului al XVI-lea, Şcoala Ardeleană, o mişcare pornită de la Blaj, şi 
nu din capitalele politice ale vremii.
În numărul 7/1935 al aceleiaşi reviste apare recenzia articolului Localis-
mul creator din Blajul (anul II, nr. 4, aprilie 1935), unde se citează masiv din 
conferinţa lui Al. Dima. „Gândurile exprimate aci de Al. Dima, manifestă o 
conştiinţă culturală a provinciei, care de aci înainte se va înfăţişa caracteristic 
spiritualmente… să descongestioneze capitala care devenise un fel de vampir 
literar al ţării noastre”272. Pe Al. Dima, cu al său localism creator, recenzentul 
de la Revista Fundaţiilor îl apreciază pentru preocupările sale de a da relief şi 
prestanţă unei realităţi provinciale.
Revista Pagini literare se înscrie, şi ea, pe linia localismului creator şi în-
tr-o relaţie de continuitate cu Abecedar. „Programul revistei a avut ca forţă 
motrice ideea naţională şi, în strânsă legătură cu aceasta, problemele variate 
ale creaţiei cu specific naţional, în raport de continuitate cu programul re-
vistei Luceafărul şi în raport de interferenţă cu tradiţionalismul spiritualizat 
de la Gândirea”273. Localismul sau ardelenismul de la Pagini literare operează 
cu aceleaşi idei ca şi transilvanismul, dintre care se desprinde cu prisosinţă 
propensiunea spre libertate, gustul pentru estetic şi pentru promovarea speci-
ficului local în creaţii de valoare generală. „Dorinţa de afirmare a libertăţii de 
creaţie se înscrie astfel pe linia programului localist, sintetizat ulterior de către 
Alexandru Dima, un program axat pe cunoaşterea realităţii imediate, pe valo-
rificarea în creaţie a latenţelor specifice şi pitoreşti ale locului, pe sprijinirea 
270 Revista Fundaţiilor Regale, anul II, 1 sept. 1935, nr. 9, p. 718.
271 Ibidem, p. 718.
272 Revista Fundaţiilor Regale, anul II, 1 iulie. 1935, nr. 7, p. 235.
273 Ileana Ghemeş, op. cit., p. 187.
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şi încurajarea talentelor locale, cu ajutorul revistelor locale, sau prin crearea 
unor veritabile grupări intelectuale. În centrele urbane se crea astfel un înalt 
mediu cultural, iar intelectualii provinciali puteau fi salvaţi din teribilul nau-
fragiu al cotidianei profesionalizări, modelul exista la Sibiu, unde în jurul gru-
pării intelectuale Thesis gravitau revistele Provincia literară şi Sibiul literar”274.
Că şi Pagini literare s-a dorit o revistă a ardelenismului e dovedit de faptul 
că iniţial, Pavel Dan optase pentru denumirea de Pagini ardelene, căci astfel 
revista ar fi fost reprezentativă şi prin titlu. Ar fi, credea scriitorul, sinteza şi 
miezul literaturii ardelene. E un titlu simplu şi caracteristic pentru felul pro-
ducţiei noastre care tinde mai mult să reprezinte Ardealul în tot ce are mai bun. 
Teodor Mureşanu nutrea convingerea că nu tot ce dă capitala huzureşte de gust 
şi valoare, după cum nici tot ce produce provincia este de azvârlit la coşul insu-
ficienţei şi al dispreţului, în ciuda faptului că din perspectiva centrului provin-
cia rămânea inutilă, insensibilă şi încrezută. Seacă, fanfaroană şi superficială, 
favorabilă pentru afirmarea ciupercilor literare, pentru o subliteratură – singura 
pe care o pot morfoli în gingiile sufletului lor plat babele culturii provinciale275.
Intelectualii de la Thesis, fiind rezidenţi sibieni, ţineau legături strânse cu 
artiştii germani. Legăturile lor personale cu scriitorii helikonişti sau cu transil-
vaniştii maghiari nu prea sunt cunoscute. Tocmai de aceea sunt cu atât mai re-
marcabile similitudinile dintre cele două orientări regionale – transilvanismul 
helikonist şi ardelenismul sau localismul creator al românilor. 
Putem identifica următoarele paralelisme între ideologia transilvanistă şi 
teoria localismului creator: cei doi piloni fundamentali ai constructului ideo-
logic sunt argumentul istoric şi cel geografic. Ambele îşi propun schiţarea unei 
geografii spirituale, a Ardealului respectiv a zonei Sibiului; ambele sunt cu-
rente împotriva centrului şi ambele înseamnă asumarea şi afirmarea unei iden-
tităţi, sunt discursuri identitare. Un alt punct în care Thesis-ul se apropie de 
gruparea helikonistă este acela al impunerii unor criterii estetice în judecarea 
operei literare şi în discernerea valorii, propunându-şi cultivarea esteticului şi 
educaţia publicului consumator de creaţie culturală. Nu punem aici în discuţie 
valoarea – de multe ori inegală sau discutabilă – a operelor care au apărut în 
cadrul celor două grupări. Ambele grupări au iniţiat o amplă mişcare culturală, 
materializată prin editarea de reviste, organizarea de şezători, întâlniri, confe-
rinţe, asociaţii de scriitori. Printre diferenţe punctăm latura angajată politic şi 
social a transilvanismului şi refuzul politicului – cel puţin la nivelul discur-
sului – din partea localismului creator, respectiv diferenţele dintre conceperea 
spiritului sau a sufletului ardelean.
Cauzele pentru care aceste două orientări regionale nu s-au întâlnit sunt 
multiple, ele ţinând de prezenţa elementului politic în discursul cultural inter-
274 Idem, p. 188.
275 Paul P. Papadopol, „Intelectualismul provincial”, in Munca literară apud Ileana Ghemeş, 
op. cit. p. 188. 
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belic, teme literare şi culturale – virtuale subiecte de dispută, naţionalismul şi 
stereotipiile care afectau fluxul comunicaţional româno-maghiar. Dintre aces-
tea, cultivarea obsesivă a amintirilor trecutului din partea tuturor a constituit o 
mare piedică în calea comunicării interculturale. 
John Neubauer şi Marcel Cornis Pope semnalează paralelisme şi interre-
laţionări structurale între apariţia şi dezvoltarea naţionalismului secolului al 
XIX-lea şi naşterea literaturilor naţionale276. Dacă însă în secolul al XIX-lea na-
ţionalismul a fost mai puţin strident şi mai puţin conflictual, naţionalismul 
secolului XX poartă deja amprentele amintite. Un element structurant al naţi-
onalismului este şi cultivarea cu obstinenţă a diferenţei277. Cel mai caracteris-
tic simptom al cultivării diferenţei şi al autodefinirii prin opoziţie este tocmai 
faptul că pe tot parcursul devenirii sale, regionalismul ardelean a purtat denu-
mirea de transilvanism în cercurile maghiare şi cea de ardelenism la români. 
Incapacitatea sau imposibilitatea de a uita – defecte specifice central eu-
ropene278 – sunt o altă cauză a noncomunicării celor două regionalisme. O altă 
cauză ar putea fi interferenţa elementului politic în comunicarea culturală, fapt 
dovedit şi de articolul lui Romulus Dianu din Curentul. Sfârşitul Primului Bu-
letin al Grupării Intelectuale Thesis din Sibiu conţine un colaj din ecourile de 
presă ale activităţii grupării Thesis, se citează din acest articol al lui Romulus 
Dianu, Localismul creator al ardelenilor, apărut în Curentul din 17 iunie 1933 
şi din alte articole publicate în Braşovul literar. Dianu apreciază activitatea 
localiştilor de la Thesis ca una deosebită, dar, potrivit cutumei nefericite a vre-
mii, priveşte regionalismul sau localismul românilor ardeleni ca o formă de 
manifestare opusă tendinţelor similare ale minoritarilor: „localismul creator, 
care este înscris printre idealurile Scriitorilor Independenţi dela Thesis ca şi 
dela alte grupări intelectuale ardelene, trebuie să capete o expresiune înaltă şi 
să devină un comandament moral … în felul acesta ei vor deveni ceeace merită 
să devină: o familie cu prestigiu, un instrument de apărare naţională, un factor 
de expansiune culturală. Politica de stat va putea face apel la ei, atunci când 
se va şti cuprinsul şi întinderea problemelor studiate de spiritul independent 
al scriitorilor organizaţi, şi când opera lor va constitui un element de contrao-
fensivă împotriva blocului cultural al minorităţilor etnice”279.
276 John Neubauer-Marcel Cornis Pope, op. cit., p. 7.
277 Idem, p. 10. … collective amnesia is as important to a nation as shared remembrances> 
forgetting historical errors and other blemishes on the blazonry of the of the nation are 
essential factors in creating a nation.
278 Ibidem, p. 222. … the central Europeans are ignorant of the science of forgetting, of fil-
ing away events… and this is both their strength… but also their weakness that makes 
them prone to repeated conflict. The memory of their great national traumas has often 
prevented the peoples in the region to forget or reinvent history, seeking new possibilities 
of interaction. But this obsessive memory has also allowed them to retrieve those periods, 
however short-lived, when multicultural interaction seemed like a real possibility, as in 
the second half of the 18th century and the beginning of the 19th.
279 Primul Buletin al Grupării Intelectuale Thesis din Sibiu, 1932-1933, Tip. Cav. Sibiu, p. 37.
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2.6. Revista Provincia sau ecouri transilvaniste azi
Perioada postdecembristă a adus cu sine şi o revigorare a discuţiei despre 
problema transilvanismului. Evident, au existat multe argumente în favoarea 
ideii, dar şi multe contestări. Aici vom face o scurtă trecere în revistă a ceea ce 
a însemnat, apariţia grupării şi a revistei Provincia din perspectiva problemei 
transilvanismului.
Revista lunară Provincia a apărut din primăvara anului 2000 până spre 
finele anului 2002. Ea a fost scoasă la Cluj, în ediţie paralelă română şi ma-
ghiară, fiind editată de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, cu 
sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. Cei doi iniţiatori au fost criti-
cul literar Alexandru Cistelecan şi Molnár Gusztáv. Revista aborda în special 
subiecte şi teme ocolite de revuistica vremii, precum „identitatea regională a 
Transilvaniei, raportul dintre centru şi provincie, relaţiile majoritate-minorita-
te (etnic dar şi confesional), solidaritatea etnică şi transetnică etc.”280. Revista 
a atras atenţia publicaţiilor prestigioase ale vremii, care citau sau comentau 
din ea, dar nu a putut să devină un succes de public datorită problemelor de 
distribuire în teritoriu, dar şi datorită faptului că de multe ori dezbaterile şi 
nivelul discuţiilor se adresau unui public target specializat, şi nu publicului 
larg, cititorului mediu. 
Articolul criticului târgumureşean, Al. Cistelecan, Literatura şi literaturile 
Transilvaniei, publicat în numărul 4/august 2000 al revistei, se doreşte nu un 
text de cercetare literară, ci unul de problematizare a literaturii de trei limbi 
din Transilvania. Dezbaterea propusă de Cistelecan aduce în discuţie literaturile 
Transilvaniei ca purtătoare de mitologii: „Ce ne interesează pe noi aici şi acum e 
să dăm literaturii o întrebuinţare post-estetică. Vrea, nu vrea, literatura reflectă 
mentalităţile şi e un suport de mitizare (când nu devine o armă demistificatoare; 
sau, şi mai des, una propagandistică). În această calitate ne interesează cele trei 
literaturi ardelene: ca suporturi şi vehicule ale unor mitologii şi mentalităţi”281. 
Literatura este, în această viziune, un revelator şi un purtător de mituri, 
de judecăţi şi prejudecăţi referitoare la conştiinţa de sine şi conştiinţa alterită-
ţii, individuală şi colectivă. Literatura poartă proiecţiile imaginii de sine şi a 
imaginii celuilalt. Atât ungurii, cât şi românii investesc provincia în chestiune 
cu semnificaţii genezice şi propun imagini sacralizante. Tocmai de aceeea în-
fruntarea şi compararea celor două mitologii ar fi cât se poate de interesantă. 
Acest articol introductiv lansează şi o provocare la discuţie, o anchetă făcută 
în rândul scriitorilor ardeleni, care sunt invitaţi să răspundă la câteva întrebări. 
Iată şi cele trei întrebări la care repondenţii sunt aşteptaţi să răspundă:
280 Ovidiu Pecican, „Provincia” în Provincia 2002. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro Europa, 
2004, pp. 328-329.
281 Al. Cistelecan, „Literatura şi literaturile Transilvaniei” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-
Mureş, Editura Pro Europa, 2001, pp. 133-134.
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1 „existenţa sau nonexistenţa unor note specifice, care să marcheze pro-
vincial literatura scrisă în Transilvania…. Prima întrebare atacă deci princi-
piul de existenţă al specificului localist. Prin ce credeţi că s-a definit – şi se mai 
defineşte spiritul ardelean în literatură?
2. Credeţi că mărcile acestui spirit pot fi regăsite şi în celelalte literaturi 
din Ardeal?
3. Există o literatură a Transilvaniei sau … există literatură în 
Transilvania?”282.
Articolul lui Traian Ştef, Provincia noastră încearcă să găsească răspunsuri la 
întrebarea de ce Transilvania este o problemă în dezbaterea publică. Un răspuns 
posibil l-ar putea constitui politizarea tuturor valorilor, ceea ce duce la ocolirea 
problemei sau abordarea ei într-o cheie a sensibilităţilor ultragiate. Dezbaterea 
revistei Provincia se poate constitui, crede Traian Ştef, într-o încercare de dezba-
tere, din perspectivă culturală, civilă, a relaţiilor din societatea românească. „De 
obicei, definim provincia raportând-o la o capitală, la un centru. Este un loc mai 
îndepărtat, de rangul doi… Această situaţie, care se defineşte politic, a creat şi 
complexele inevitabile: de superioritate, respectiv inferioritate. Chiar şi atunci 
când provincialul are câte o tresărire de orgoliu este ironizat, aplicându-i-se mai 
apăsat eticheta provincialistă. O cultură se defineşte prin valorile constitutive 
şi prin unitatea de stil. Între valorile culturale se găseşte şi politicul. Diferenţele 
dintre culturi sunt date şi de preponderenţa uneia dintre valori. În acest sens, mi 
se pare că astăzi, în România, mai mult decât atunci când Mircea Eliade ajunse-
se la această concluzie, cea mai mare cantitate de energie intelectuală se cheltu-
ie pentru politică… de aceea este nevoie de dialog. Nu de unul formal şi plin de 
respect, politicos, ci de unul creator. Nu de unul peste umăr, fiecare stând cu faţa 
spre altă capitală, ci faţă în faţă, sau umăr lângă umăr într-un cor pe mai multe 
voci. Acest dialog civil înscrie deja Provincia noastră în modelul european”283.
Răspunsul lui Demény Péter accentuează îngrozitoarea lipsă de umor a li-
teraturii ardelene. El scrie, în Salata stricată a ideologiei, că generaţia Trianonu-
lui a găsit leacul supravieţuirii în articolele program care teoretizau transilva-
nismul: maghiarii au datoria să fie buni în tot ceea ce fac, pentru că aceasta este 
calea spre păstrarea identităţii. Se citează din Makkai: „revizuirea conştiinţei 
noastre naţionale maghiare minoritare (de notat aglomerarea de adjective, care 
trădează o obsesivă încercare de autodefinire) ne cere îndeosebi două transfor-
mări sufleteşti. Una înseamnă că maghiaritatea legată de imperiul pământesc 
să devină în noi maghiaritatea sufletească, cealaltă ne cere însă să nu conside-
răm maghiaritatea eternă astfel eliberată mai slabă decât maghiaritatea legată 
şi de imperiul extern, sprijinită şi de acesta şi să nu o scoatem la mezat, fiindcă 
aşa trebuie să fim maghiari prin puterile proprii”. Ideile fundamentale de aici 
282 Idem, pp. 133-134.
283 Traian Ştef, „Provincia noastră” în Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro Eu-
ropa, 2001, pp. 19-20.
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se leagă de unitatea minoritară şi putere. Dorinţa de văicăreală a comunităţii 
maghiare de la Trianon încoace este un semn al imaturităţii ei, crede eseistul, 
un alt simptom ar putea fi neputinţa de a fi deschişi la ideile din afara cercului 
interior şi incapacitatea de se comporta în conflict. 
Ioan Muşlea lansează, în Spirit şi literatură, ideea sinonimiei perfecte dintre 
faimosul spirit ardelenesc şi transilvanism. El trece în revistă câteva definiţii 
date termenului de-a lungul timpului, şi subliniază modificările de perspectivă 
asupra termenului înainte şi după mari momente şi perioade istorice. Ion Muş-
lea aminteşte de mărturisirea lui Mircea Zaciu din introducerea la volumul Ca 
o imensă scenă, Transilvania…: „Am nutrit întotdeauna convingerea că spiritul 
transilvan – hrănit cu aluviuni diverse şi orientat mereu cu faţa spre Occidentul 
european – se caracterizează în tot ce are mai autentic, prin toleranţă, afirmarea 
liberă a gândului şi cuvântului rostit în trei limbi diferite şi prin capacitatea de a 
găsi comprehensiunea reciprocă întru acelaşi cuvânt”284. De asemenea, este cita-
tă o altă opinie, cea a lui Ion Vlad, care, în lectura lui Muşlea, trage un prim sem-
nal de alarmă referitor la instalarea şi propagarea unui provincialism obscur şi 
suficient: „Transilvanismul a fost un concept justificat de circumstanţele istorice 
şi de condiţiile de a fi a poporului român din Ardeal… Migraţia cărturarilor tran-
silvăneni în Ţara Românească şi Moldova a generat o realitate pusă în valoare 
de trăsături distincte de natură spirituală, de psihologie colectivă şi de programe 
situate sub emblema ethosului popular românesc…. prin intermediul cărţilor şi 
al memorialisticii se instalează – discrete, sincere, patetice uneori – liniile unui 
climat spiritual din când în când atins de atmosfera provincioasă, de localismul 
suficient şi de orgoliile şi vanităţile unor false valori ardelene”285. Pornind de la 
observaţiile lui Ion Vlad, Muşlea se întoarce la opiniile de multe ori semnalate 
ale lui Ion Negoiţescu (începând cu Manifestul Cercului literar, adresat în 1943 
lui Lovinescu), opinii conform cărora latura poate cea mai periculoasă a literatu-
rii ardelene este stăruinţa într-un semănătorism minor, desuet: „Domnule Lovi-
nescu, această scrisoare vă vine din Ardeal din patria sămănătorismului, dintr-o 
regiune unde sămănătorismul, poate justificat odinioară din cauza unor vitrege 
circumstanţe naţionale, dar oricum lipsit de sens astăzi, când cultura transilva-
nă nici nu mai există ca atare…. această scrisoare înseamnă tocmai un protest 
împotriva formelor desuete care mai stăruie peste literatura ce se scrie aici şi se 
vrea, în mod anacronic, regională şi specifică…, sau, continuă în altă parte, în 
literatură, sămănătorismul ardelenesc este un refuz al occidentalizării prin chiar 
tendinţa de căutare a specificului românesc. Acest sămănătorism este şi o urma-
re a ideologiei lui Eminescu, dar şi una a ideilor lui Titu Maiorescu împotriva 
latiniştilor, precum şi a cultului acestuia pentru limba populară românescă”286. 
284 Ioan Muşlea, „Spirit şi literatură” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro 
Europa, 2001, pp. 136-141.
285 Idem, pp. 136-141.
286 Ibidem, pp. 136-141.
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Ion Muşlea aduce în discuţie, în continuarea articolului său, câteva ches-
tiuni legate de transilvanism, şi anume rolul nefast al perioadei comuniste, 
tragedia pierderii saşilor, precum şi dezbaterea asupra aşa-numitului eticism 
transilvan. „Ceea ce – dintr-un motiv sau altul – nu a fost luat în considerare 
(cu excepţia, din nou, a aceluiaşi Negoiţescu) nici unul din cei amintiţi mai sus 
este starea de fapt a Transilvaniei de astăzi, după ce au nenorocit-o mai bine 
de 50 de ani de comunism. Această tragedie fără margini a Ardealului expli-
că, de fapt, forme aberante sau de-a dreptul penibile ale unui transilvanism 
aproape de nerecunoscut, zbătându-se într-o confuzie sinistră. Rând pe rând, 
dictatul de la Viena, refugiul/exodul intelighenţiei româneşti înspre Sibiu, Ti-
mişoara sau Bucureşti, şantajul ordinar al ruşilor la două capete, intrarea ma-
sivă a maghiarilor în Partidul Comunist, diversiuni ticăloase precum cea care 
i-a opus, în 46, la Cluj, pe muncitori studenţilor regalişti, criza şi frământările 
sau disperarea provocate de revoluţia maghiară din 56 sau manifestările de in-
ternaţionalism agresiv ale României comuniste în aceeaşi perioadă, constituie, 
toate, doar câteva din jaloanele unei istorii zbuciumate de-a lungul căreia atât 
românii cât şi maghiarii s-a crezut stăpâni pe situaţie când, în fond, nu însem-
nau mai nimic sau cel mult nişte jalnice marionete”287.
Transilvanismul s-a transformat într-un transilvanism handicapat odată 
cu plecarea în masă a saşilor, rezultând astfel un multiculturalism fracturat. Ion 
Muşlea aminteşte o altă legendă legată de transilvanism, aceea a înaltei etici 
ardelene, a a.n. high morality a ardeleanului, menţionând aici ambiguităţile lui 
Titus Popovici, Al. Ivasiuc, N. Breban, Ion Alexandru sau rolul nefast al lui Ion 
Dodu Bălan, Ion Lăcrănjan sau Hajdú Győző, Mihai Beniuc sau chiar militan-
tismul naţionalist al lui Goga. „Ader întru totul la părerea lui Ion Negoiţescu, 
fiind convins că la nevoie sau la limită s-ar putea ca o asemenea literatură a 
Transilvaniei să existe realmente, însă în clipa când cineva s-ar trezi spunând 
cutare sau cutare este un scriitor ardelean formidabil, introduce o evidentă 
conotaţie peiorativă”. Există un transilvanism înţeles ca spirit european şi un 
altfel de transilvanism, retrograd şi imbecil, promovând o literatură minoră, 
unde criteriul axiologic e înlocuit de criteriul geografic.
Muşlea nu vrea să nege existenţa unei literaturi ardelene, dar semnalează 
şi nota peiorativă care o însoţeşte. La unison cu un text publicat de către Dávid 
Gyula în 22288, criticul român crede că „a vorbi despre o literatură a Transilva-
niei ar însemna să o defineşti din start ca nefiind decât una provincială şi, pe 
cale de consecinţă, minoră”289, iar scriitorii pe care îi consideră el ca o întru-
chipare a spiritului transilvan (Ion Negoiţescu, Marian Papahagi, Dan Culcer) 
sunt, în mod obligatoriu, şi nişte spirite europene prin definiţie.
287 Ibidem, pp. 136-141.
288 „Literatura minoritară-literatura universală”.
289 Ioan Muşlea, „Spirit şi literatură” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro 
Europa, 2001, pp. 136-141.
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Eginald Schlattner subscrie, într-un text intitulat Străinul apropiat, la ide-
ea existenţei unui specific al literaturii transilvănene: „s-a creat chiar noţiunea 
de transilvanism, cu unele conotaţii politice, dar mai ales literare, subscrisă 
şi de autori români”290. Elementul structurant fundamental al acestui specific 
transilvan este, în opinia lui Schlattner, prezenţa celuilalt, prezenţa alterităţii 
în acelaşi spaţiu: „autorul care scrie şi compune pe melegurile transilvănene, şi 
care descrie un segment de viaţă din Ardeal, nu poate face abstracţie de acest 
fenomen: în afară de mine şi de ai mei, în afara lor, există sub acelaşi cer un 
celălalt, supus imperativelor unei istorii comune, unui regim politic, unor inci-
dente comune oricărui om de la naştere până la moarte, numite destin, şi sub 
oblăduirea aceluiaşi Dumnezeu”291. Schlattner vorbeşte de mărci distinctive ale 
transilvanismului, mărci legate de formă şi stil, de tematici ardelene, fără însă 
a aduce exemple concrete, detaliate. De asemenea, el vorbeşte de un postulat al 
literaturii Transilvaniei, un postulat al respectului şi toleranţei. Un pericol li-
terar posibil este imagologia de suprafaţă, decorativă (adică prezentarea şi per-
ceperea imaginii celuilalt printr-o optică superficială, exterioară căreia îi scapă 
nuanţele, instrinsecul lucrurilor) sau încercarea unei identificări forţate. „Dar, 
după părerea mea, trăsăturile comune cele mai evidente sunt şi deosebirile şi 
delimitările intime ale producţiei literare ale fiecărui scriitor – expresia unei 
identităţi colective bine conturate. Dincolo de cerul comun – unde se îmbină 
sunetul clopotelor bisericilor ardelene, indiferent de rit şi de limbajul rugăciu-
nilor – şi, făcând abstracţie de fundalul istoric şi peisagistic comun, diferenţele 
apar prin însăşi tratarea temelor literare într-o limbă anumită şi într-un context 
etnic şi de destin colectiv anumit, cu problematica proprie acestui orizont. A se 
citi romanul Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu, unde conflictul de bază 
rezultă tocmai din faptul că personajul principal este ofiţer chezaro-crăiesc în 
armata austro-ungară în războiul 1914-18, dar totodată ardelean român, legat 
de neamul său. Sau romanul lui Zillich: Zwischen grezen und Zeiten, unde re-
prezentantul fiecărei etnii are un destin, dictat de apartenenţa lui naţională”292. 
Poziţia intelectualului german este una protransilvanistă.
Răspunsul lui Joachim Wittstock, intitulat Unde îşi au originea enigmele 
simbolurilor? este unul punctual, el situându-se pe poziţii protransilvaniste. 
Wittstock defineşte literatura transilvană ca „beletristica creată odinioară şi 
acum de autoarele şi autorii transilvăneni, toate scrierile artistice legate te-
matic de provincia din arcul Carpaţilor”293. Literatura transilvană se defineşte, 
prin urmare prin criterii geografice şi tematice, însă graniţele acestei literaturi 
nu pot fi strict trasate. Joachim Wittstock consideră că există cu certitudine un 
290 Eginald Schlattner, „Străinul apropiat” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura 
Pro Europa, 2001, pp. 141-143.
291 Idem, pp. 141-143.
292 Ibidem, pp. 141-143.
293 Joachim Wittstock, „Unde îşi au originea enigmele simbolurilor?” in Provincia 2000. An-
tologie, Tg.-Mureş, Editura Pro Europa, 2001, pp. 144-145.
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spirit transilvan, dar nu doar între graniţele strict trasate ale provinciei geogra-
fice. Literatura Ardealului, scrisă în limba română nu poate fi separată de lite-
ratura română a celorlalte provincii, după cum şi cea scrisă în limba maghiară 
este legată organic de cea scrisă în câmpia panonică. Caracteristica specifică a 
literaturii Transilvaniei este, dincolo de realismul arhi-identificat şi explicat, 
spiritul acceptării, al toleranţei faţă de cei diferiţi. Literatura Transilvaniei cu 
alte cuvinte, cuprinde toate scrierile ce incumbă dimensiunile specifice sus 
menţionate, scrieri elaborate în limbile română, maghiară sau germană, nu ne-
apărat în spaţiul trasat strict geografic al provinciei. „Discuţii uneori aprinse, 
alteori mai potolite, dar niciodată stinse în jurul transilvanismului literar, al 
sufletului ardelean, al spiritului transilvan au avut din 1918 până astăzi ca 
efect cel puţin faptul că literatura maghiară a regiunii nu poate fi strict sepa-
rată de cea a zonei panonice, aşa cum nici literatura română din Transilvania 
nu poate fi separată de cea a teritoriilor transcarpatice. Aceasta în pofida fap-
tului că atât literaţii români, cât şi cei maghiari sunt de aceeaşi părere: există o 
dimensiune specifică în literatura Transilvaniei. Manifestarea de cel mai înalt 
rang a acestei dimensiuni poate fi recunoscută şi măsurată în afara realismului 
pronunţat, în spiritul acceptării, al toleranţei faţă de cei diferiţi”294.
În privinţa temelor şi subiectelor ardelene, Wittstock trece în revistă o 
multitudine de teme şi caracteristici – pozitive şi negative deopotrivă – ale 
scrisului ardelean, printre care cităm aici: trăirile personale ale ardeleanu-
lui, întâmplările sociale ale provinciei, componentele mitice ale existenţei, 
întreaga moştenire spirituală ce se întinde până departe în istorie, în trecutul 
în care-şi au originea enigmele simbolurilor. Ceea ce se cuvine încă cercetat, 
crede Wittstock este corelaţia dintre viaţa tradiţională şi ecologie, aspectele 
legate de gândirea şablonardă tipic ardelenească sau făţărnicia în analiza con-
venţionalităţilor. 
Láng Zsolt semnează articolul Sînt? Sînt? Este?. El nu se vrea înregimentat 
în lungul şir al generaţiilor de scriitori ardeleni, din simplul motiv că adjecti-
vul ardelean califică în sens negativ: „nu ştiu dacă este îndreptăţit să vorbim 
separat despre o literatură maghiară din Transilvania, respectiv una din Un-
garia. Natura acestei separări este revelată în mare măsură de faptul că a fost 
discutat cel mai intens în anii douăzeci, respectiv în anii şaptezeci…. Studiile 
născute în anii şaptezeci au încercat să impună o analogie literară română, 
contestată de altfel şi în cercurile româneşti – vezi în acest sens lucrările lui Al. 
Philippide, în care demonstrează că povestirile lui Slavici sau Rebreanu sunt 
crude, împleticite, nu atât de fluente în limbă şi în modul de scriere ca scrierile 
lui Creangă şi Eminescu, că scriitorii români din Transilvania se preocupă mai 
puţin de formularea propoziţiilor decât moldovenii, mai avansaţi din punctul 
de vedere al măiestriei profesionale, sau bucureştenii, imbatabili în ironie”295. 
294 Idem, pp. 144-145.
295 Láng Zsolt, „Sînt? Sînt? Este?” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro Euro-
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Criticul clujean Balázs Imre József respinge şi el, în textul Ce număr poartă 
la pantofi literatura maghiară din Transilvania?, înregimentarea într-o literatură 
transilvană, deşi preferă termenul de literatură maghiară din Ardeal termenului 
de literatură maghiară din România. „În ultimă instanţă, aceasta este o proble-
mă a autodefinirii, fiind în corelaţie şi cu ceea ce credem despre transilvanism. 
Nu cred să existe vreun geniu transilvănean… Există în schimb tradiţii cultu-
rale şi literare care au unele caracteristici specifice la nivelul regiunii, respectiv 
curente proprii. (Tradiţia nu mi-o imaginez ca pe ceva monologic, monolitic, ci 
ca un corpus în permanentă reaşezare, aşteptându-şi reinterpretarea, în care, în 
Transilvania, coexistă tradiţiile ardelenismului, central-europenismului, euro-
penismului, maghiarimii şi ale produselor interculturale specifice regiunii)”296. 
O literatură se (auto)defineşte, crede Balázs, nu după criterii geografice sau date 
istorice, ci după principii axiologice. Ardelean este, în lectura lui, ceea ce are 
legătură cu Transilvania şi este valoros, „nu este vorba de faptul, că ardelenis-
mul este principiu valoric, ci despre faptul că propria identitate transilvăneană 
să o pot formula prin intermediul acelor valori pe care le recunosc ca atare”297.
Cornel Moraru consideră discuţia despre specificul ardelean întemeiată, 
dar în special cu referinţă la trecut, la generaţiile mai vechi de scriitori. Criticul 
consideră că „de fapt, însăşi tema specificului are un suport mai solid în tipa-
rele şi convenţiile tradiţionale decât în poeticile moderne. Cu cât ne apropiem 
de prezent, cu atât se face mai vizibilă o tendinţă oarecum de sens contrar: una 
de apropiere şi omogenizare a diferenţelor”298. Factorii care structurează acest 
specific ţin, în primul rând, de limbă, de multitudinea de stiluri şi direcţii care 
coexistă în acelaşi spaţiu cultural dar care nu sunt neapărat convergente. Un 
fapt interesant e că intelectualii români, deşi s-au format şi s-au şcolit în spaţiul 
central european, nu s-au afirmat acolo, ci în mediul lingvistic şi cultural româ-
nesc. Deşi cunoaşte o multitudine de orientări localiste, regionale, ardelenis-
mul se caracterizează şi prin afilierea la un centru, care impune scara de valori. 
Definirea spiritului transilvan este, în opinia lui Cornel Moraru, aproape 
imposibilă, fiindcă ar trebui operat cu nişte concepte mult prea vagi şi abstrac-
te. Cuprinderea lui într-o ecuaţie trans-etnică duce lipsă de mijloacele şi argu-
mentele necesare unei atare operaţii, iar definiţia prin complementaritate este 
şi ea mult prea vagă. Adevărul este că ardelenismul este mai tot timpul pândit 
de eticheta de „provincial”. „Mereu, aproape de două secole, cultura română 
s-a confruntat cu fenomenul deosebit de acut al provincializării/deprovincia-
lizării, cu vădite consecinţe axiologice de la o etapă la alta a dezvoltării sale. 
Concret, Gând românesc – singura publicaţie notabilă, în perioada interbelică, 
pa, 2001, pp. 144-145.
296 Balázs Imre József, „Ce număr poartă la pantofi literatura maghiară din Transilvania?” in 
Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro Europa, 2001, pp. 148-149.
297 Idem, pp. 148-149.
298 Cornel Moraru, „Vorbim deocamdată de literaturile din Ardeal” in Provincia 2000. Anto-
logie, Tg.-Mureş, Editura Pro Europa, 2001, pp. 150-151.
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din Transilvania (1933-1940) – era mai provincială decât Sburătorul, Gândi-
rea, Viaţa Românească, Revista Fundaţiilor Regale. Azi lucrurile stau puţin 
altfel dar o repliere pur şi simplu în spiritul ardelean ar fi percepută tot ca o 
formă de provincialism. Literatura românilor din Ardeal e prea legată – până 
la indistincţie – de literatura din restul ţării, iar literatura maghiarilor e prea 
legată de literatura din Ungaria (cum au stat, de altfel, lucrurile dintotdeauna). 
Chiar dacă acest specific ardelean există (şi categoric există, e de domeniul 
evidenţei), mai importantă e sfera de gravitaţie a fiecărei literaturi în parte, de-
terminată de afilierea la un centru din afară, la care se adaugă scara de valori 
de la care se revendică”299, conchide criticul în articolul Vorbim deocamdată 
de „literaturile” din Ardeal.
Traian Ştef admite ideea existenţei unui spirit ardelean, şi spre deosebire 
de Cornel Moraru, el identifică acest spirit nu doar în literatura din trecut, 
ci şi în cea contemporană. Într-un text apărut în numărul din 4/august 2000, 
Literatura ardelenilor, Ştef scrie: „Spiritul ardelean este un spirit al locului. 
El are de înfruntat mereu un alt spirit, exterior, al formelor, unul mai sprinţar 
şi mai inventiv, al povestirii, să zicem. Spiritul locului este fondul însuşi, este 
organicist şi admite greu forme noi, imitaţii, aventuri. Literatura scrisă de arde-
leni este legată de spiritul ardelean. Scriitorul din acest spaţiu este prea puţin 
inventiv sau atras de mode, eventual vine mai la urmă pentru a le fixa într-o 
regulă, conştiinţa lui ţine strâns de spaţiu şi istorie… inclusiv astăzi pot spune 
cu destulă convingere că ardelenii scriu nuanţat altfel decât colegii lor de peste 
munţi”300. Ştef face referiri la transilvanismul definit de Mircea Zaciu, sublini-
ind încă odată „caracterul de contrapondere a literaturii ardelene, refuzul bal-
canismului, exotismului şi ermetismului, ţinta sa fiind limpezimea, creşterea 
audienţei şi valoarea testamentară”301, şi, continuă criticul, perceput în diacro-
nie, se vede clar că tendinţa primară şi primordială a cărturarilor ardeleni a fost 
şcolirea, formarea intelectuală, formarea unei conştiinţe istorice, naţionale, iar 
mai apoi, după momentul 1918, aceştia au trecut de la faza iniţială, de formare 
şi de fundamentare, la faza marilor construcţii literare (vezi Rebreanu, Blaga) şi 
a construcţiilor teoretice, „ignorându-se, spune criticul, modelele occidentale 
sau experienţele româneşti de acasă sau din centrele europene”302. Ca şi Ion 
Muşlea, Traian Ştef aminteşte rolul nefast al perioadei comuniste, prin ideolo-
gizarea, politizarea, centralizarea sau chiar desfiinţarea conceptului. În privinţa 
contemporaneităţii, Traian Ştef reflectă asupra revenirii conceptului, a rein-
trării în circuitul discursiv nu doar cultural, ci şi politic. Una din componen-
tele esenţiale ale transilvanismului postdecembrist este nostalgia (o atitudine 
299 Idem, pp. 150-151.
300 Traian Ştef, „Literatura ardelenilor” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro 
Europa, 2001, pp. 151-152.
301 Idem, pp. 151-152.
302 Ibidem, pp. 151-152.
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compensatoare): „Există însă o nostalgie a unei Transilvanii parcă pierdute. 
Spiritul locului este în centrul acestei nostalgii. Există o literatură a Transil-
vaniei, în acest sens, a locului, tematic vorbind, însă există şi mai mult, chiar 
un stil al scriitorului ardelean pe care l-a definit Lucian Blaga în comparaţia 
dintre sine şi Tudor Arghezi. Nu sînt străini de aceste concluzii nici scriitorii 
maghiari sau germani din România”303. Remarca lui Ştef privitoare la nostalgia 
unei Transilvanii pierdute este în perfectă consonanţă cu ceea ce spune Ligeti 
Ernő în articolul Eszménykeresések az erdélyi magyar irodalomban/Căutarea 
idealurilor în literatura maghiară ardeleană304.
La sfârşitul articolului însă, lucrurile sunt puţin nuanţate: „Mă întreb, to-
tuşi, dacă putem vorbi despre o literatură ardeleană într-un sens federal. Toată 
existenţa ei spirituală e orientată în direcţia mişcărilor de dincolo de munţi, în 
dorinţa de a se vărsa în şuvoiul comun apele ei de munte, repezi şi proaspete. 
Ea tinde să dea un accent particular, autentic, demontrându-şi şi prin aceasta o 
vechime, o geneză identică, o continuitate şi o unitate spirituală. Dorinţa ei ră-
mâne mereu confluenţa… Discutând literatura Transilvaniei, sîntem tentaţi să 
avem în vedere numai literatura românilor. Dar specificul ei e dat şi de aportul 
lingvistic pentru că aici se scrie şi în maghiară, germană, slovacă şi alte limbi. 
Acestea, la rândul lor, cunosc şi alte confluenţe culturale. Şi deosebiri. De cine 
se simt scriitorii maghiari, germani, slovaci mai apropiaţi? De răspunsul lor de-
pinde şi răspunsul la întrebarea dacă există o literatură a Transilvaniei. Aparţin 
ei unei culturi ardelene, cu determinările multiple, sau culturilor naţionale?”305.
În acelaşi număr al revistei, în articolul O formă fără fond? William To-
tok nu respinge ideea transilvanismului literar, dar subliniază primordialitatea 
criteriului estetic faţă de cel geografic. „Prima calitate a unei literaturi trebuie 
să fie cea estetică. Spiritul ardelenesc este, însă, mai degrabă o categorie etno-
socială şi regională cu o dimensiune etică, discutabilă din mai multe puncte 
de vedere”306. 
303 Ibidem, pp. 151-152.
304 Ligeti Ernő, „Eszménykeresések az erdélyi magyar irodalomban”, in Pomogáts, op. cit., 
2008, p. 501. De ha így nyersen fogjuk fel a transzilvanizmust, akkor mint eszményre mu-
tató jelszónak alkalmazása fájdalmas félreértésekre adhat alkalmat. Vigyázzunk a jelsza-
vakra: öntő edények ezek, amelyekbe ki-ki a maga külön vélményét, vágyait, kívánságait, 
nézőpontjait önti bele. Kétségtelenül vannak mélyreható különbségek…. viszont ennek 
olyan jelleget tulajdonítani, amelyet … casus belliként foghassanak fel, nem kívánatos…. 
a transzilvanizmus egy nép életérzése… ebből az életérzésből fakad a vágy is, hogy né-
pünk viszonylata a körülvevő nemzetekkel tisztáztassék… adva van a transzilvanizmus 
jelszavának külső burka és lám mögötte-nemcsak szimbolikusan-Ady Endre arca villan 
felénk. Az ő lelke és öröksége az, amely betölti a transzilvanista irodalmat. A magyar 
bánat-román bánat gondolata, ezt ő vonzóbban megfogalmazta mindenkinél… nyugod-
tan mondhatjuk: kollektív transzilván eszmény nincs, Ady Endre világa utáni nosztalgia 
ellenben van.
305 Traian Ştef, „Literatura ardelenilor” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro 
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Ovidiu Pecican porneşte, în Aerul dimprejur, de la o definiţie simplă sau 
chiar simplistă a transilvanismului, pentru a formula, pornind de la aceasta, 
o serie de întrebări care decurg de aici. „În mod cu totul elementar şi evident, 
literatura transilvană este acea literatură produsă de transilvăneni, în Transil-
vania şi pentru uzul transilvănenilor”307. Criteriul geografic este destul de vag 
şi supus schimbărilor, de aceea mutarea unor scriitori sau a unor grupuri de 
scriitori în alt loc ar însemna ieşirea din paradigma transilvană. Conceptele 
transilvanitate sau transilvanism nu pot fi explicate, crede criticul, pornind 
de la descrierile etnografice, de la reprezentările vieţii oamenilor din Ardeal 
sau de la reflectarea beletristică a ideologiei transilvanismului, căci acest tip 
de demers ar scoate la iveală un realism banal, descriptiv, texte teziste menite 
a servi ca suport ideologic al unor militantisme politice. „Literatura transil-
vană, românească, maghiară, germană, evreiască, sârbă ori de care va mai fi 
fiind este, probabil, literatura produsă de autorii născuţi şi crescuţi în Ardeal, 
pentru care Ardealul este încă o nostalgie, un vis, o imagine reală, o ţintă, un 
orizont de gândire şi de simţire. Ea nu trebuie însă concepută, cred, restrictiv… 
Şi cu toate astea, o ştim, nu-i aşa, literatura transilvană există. Ea a produs 
opere valoroase în toate limbile Ardealului, şi fapt încă şi mai semnificativ, ea 
a produs scriitori maghiari de origine română… şi scriitori români de origine 
maghiară… Provincie a Ungariei odinioară, provincie a României astăzi, Tran-
silvania rămâne un izvor de energii culturale esenţial pentru irigarea întregii 
regiuni. Ea va continua să alimenteze cele două literaturi, poate şi altele, cu 
scriitori şi artişti, cu produse literare de primă mână”308.
În numărul următor al revistei, numărul 5/2000, Borcsa János semnează ar-
ticolul Ar trebui să se facă literatură. Aici Borcsa admite o specificitate a ope-
relor literare din Ardeal, dar crede că pe harta literaturii universale nu se poate 
identifica o literatură transilvană. Altfel spus, nu e de acord cu decuparea unor 
microliteraturi regionale din literaturile naţionale. „Pot să accept şi că în arier-
planul operelor în cauză s-ar putea afla o dispoziţie spirituală comună – transil-
vanitatea – care însă nu poate fi considerată nici criteriu unic şi nici hotărâtor al 
unui concept privind literatura … Pot spune, aşadar, că atributul sintagmei lite-
ratura română/maghiară/germană din Ardeal, ca element care se referă la apar-
tenenţă, poate fi menţinut, căci indică spaţiul spiritual al unei regiuni geografice 
multiculturale, dar nu are caracter definitoriu pentru literatura în cauză”309. 
În opinia lui Borcsa, transilvanitatea – cu toate că adaugă unele nuanţe 
suplimentare conştiinţei identitare – nu este un factor hotărâtor al acesteia. Pe 
parcursul istoriei, îndeosebi după Unirea din 1918, viaţa culturală maghiară a 
307 Ovidiu Pecican, „Aerul dimprejur” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro 
Europa, 2001, pp. 154-155.
308 Idem, pp. 154-155.
309 Borcsa János, „Ar trebui să se facă literatură” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, 
Editura Pro Europa, 2001, pp. 174 -175.
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cunoscut momente de alternanţă a autodefinirii regional-centriste respectiv et-
noculturale. Perioada postdecembristă a adus o proliferare a conştiinţei unităţii 
literaturii maghiare, în detrimentul conştiinţei regionale transilvane. 
Ion Moldovan face, în Profesorul nostru, o trecere în revistă a intelectualilor 
români care s-au ocupat şi/sau s-au pronunţat asupra problemei spiritului arde-
lean: N. Iorga, O. Densuşianu, G. Bogdan-Duică, D. Popovici, I. Breazu, N. Balotă, 
G. Scridon, G. Ibrăileanu, E. Lovinescu, G. Călinescu şi mai ales Mircea Zaciu, 
din care citează pasaje întinse. Moldovan se identifică cu una din definiţiile ofe-
rite de Zaciu: „rădăcini istorice foarte adânci, împrejurări speciale, tot istorice şi 
politice, sociale, etice, toate bine cunoscute, ne-au modelat cam aşa cum sîntem 
şi azi. Recunosc în spiritul ardelenesc moştenirea unei tenacităţi, orgoliul liber-
tăţii parcimonios câştigate, un mai accentuat spirit de cetate (în ordinea claus-
trării chiar, dar şi a civilităţii, demnităţii, severităţii), un simţ constructiv – al 
ordinei deci, cu o specifică teamă de aventură”310. Asemeni profesorului clujean, 
Ion Moldovan e de părere că situaţia de azi e diferită de cea de la sfârşitul secolu-
lui al XIX-lea, începutul secolului XX, problema transilvanismului se pune deci 
diferit, nuanţat, fiindcă acele mărci caracteristice literaturii din trecut nu se mai 
pot identifica cu atâta pregnanţă în literatura de azi. Ceea ce caracterizează însă 
relaţiile dintre scriitorii de diferite etnii din Transilvania este ignorarea reciprocă. 
Marius Cosmeanu pune problema transilvanismului pornind tocmai de la 
aspectele cele mai controversate ale ei. Potrivit gândurilor sale puse pe hârtie 
în articolul Postcomunişti, dilematici şi democraţi, problema transilvanismu-
lui este una delicată, pentru că are tangenţe cu un subiect tabu al istoriografiei 
şi discursului public românesc: şi anume faptul că specificul transilvan este le-
gat de trecutul maghiar al regiunii, de apartenenţa la spaţiul central-european. 
Sunt rezumate concluziile articolelor precedente din revista Provincia, iar con-
cluzia pe care o trage Cosmeanu este că se poate vorbi de un transilvanism 
românesc şi de unul unguresc, mai degrabă decât de un transilvanism tran-
setnic (sugerat de Molnár Gusztáv). Ba mai mult, se poate vorbi de o literatură 
română, maghiară sau germană din Ardeal, şi nu de o literatură transilvană. 
Cosmeanu identifică mai multe pachete discursive care se construiesc în jurul 
problemei transilvane. „În timp ce transilvanismul maghiarilor este unul po-
litic, …, transilvanismul românesc este unul preponderent cultural. Diferenţa 
aceasta între discursul hard al maghiarilor şi cel soft al românilor este dată, în 
opinia mea, de gradul de asumare al opţiunilor, de limitele până la care cele 
două discursuri îşi propun să ajungă”311.
Întrebarea de la care porneşte Hajdu Farkas Zoltán în Colivia etnică des-
chisă, sau „păcatul ereditar” al Transilvaniei, şi la care încearcă să găsească un 
310 Ion Moldovan, „Profesorul nostru” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro 
Europa, 2001, pp. 176-177.
311 Marius Cosmeanu, „Postcomunişti, dilematici şi democraţi” in Provincia 2000. Antolo-
gie, Tg.-Mureş, Editura Pro Europa, 2001, pp. 192-195.
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răspuns cât se poate de pertinent este dacă există sau nu un Homo Transilvani-
cus312. După un şir de consideraţii privind spaţiul transilvan şi închiderea aces-
tuia, sunt tratate diferitele dimensiuni – psihologică, etnologică – a dihotomiei 
dintre eu/alţii în spaţiul transilvan, Hajdu analizează mecanismele fricii faţă 
de alteritate. „În Transilvania, etnocentrismul nu a fost niciodată un sentiment 
adaptativ, fiindcă ar fi făcut imposibilă convieţuirea celor trei popoare. Pentru 
a-şi învinge xenofobia, homo transilvanicus a încercat să recunoască şi să evite 
situaţiile care i-ar fi amplificat etnocentrismul, în locul izolării şi al trufiei de 
grup preferând deschiderea, încrederea care rezultă din cunoştinţele personale. 
Miracolul etnologic (Hans Bergel) – anume faptul că timp de aproape un mi-
leniu, pe teritoriul de 60 de mii de kilometri pătraţi al Transilvaniei, românii, 
maghiarii şi saşii, având origini, sentimente identitare şi tradiţii culturale dife-
rite, au reuşit să se suporte reciproc – s-a putut întâmpla numai pentru că peste 
tradiţiile culturale foarte diferite s-a suprapus o identitate transilvană comună, 
sugerând încredere şi acceptând străinii”313. Această identitate comună transil-
vană a fost distilată, prin ideologia transilvanismului, într-un model ideal de 
convieţuire şi toleranţă. „Acest transilvanism bazat pe particularităţile comune 
ale celor trei popoare, după primul război mondial a caracterizat mai ales o 
parte a intelectualilor maghiari şi saşi, dar numai pînă cînd Ungaria revizionis-
tă şi Germania hitleristă au declarat drept păcat originar acea tradiţie comună, 
care în etapa pre-naţională a transilvanităţii (cf. Molnár Gusztáv, Oximoron) a 
funcţionat cât se poate de eficient. Conştiinţa comună a transilvanităţii nu a fost 
opera transilvanismului, ci a constrângerii istorice multiseculare a convieţuirii, 
care a apropiat cele trei culturi (influenţa reciprocă poate fi observată cel mai 
bine în culturile popoarelor individuale), făcând astfel posibilă comunicarea 
paşnică şi colaborarea în cotidianul transilvan comun. Viaţa în comun a celor 
trei popoare din Transilvania este atât de diversă, am putut fi martorii ai atâtor 
forme de ostilitate şi a alianţelor, ale uneltirilor şi strângerilor de mâini, încât din 
acest punct de vedere modelul iubirii creştineşti – care leagă laolaltă popoare – 
pare a fi o utopie a trecutului, asemeni xenofobiei, care proclamă superioritatea 
şi inferioritatea, incompatibilitatea şi opoziţia”314. Hajdu propune o strategie, 
cea a coliviei etnice deschise, a cărei esenţă „se bazează pe înţelegerea faptului 
că identitatea de grup, solidă, sigură, sănătoasă - căci este deschisă spre străin 
i- poate să se apere de, respectiv să slăbească orice fel de manifestare etnocen-
tristă. Acest model rămâne viabil pe termen lung numai în cazul în care cu toţii 
conştientizăm identitatea noastră transilvană, întemeiată pe experienţa multi-
seculară a convieţuirii, pe schimbul cultural, care îmblânzeşte vecinul străin… 
312 E posibil să fi preluat şi prelucrat sintagma lui Victor Neumann din Tentaţia lui Homo 
Europaeus, Bucureşti, Editura All, 1993.
313 Hajdu Farkas-Zoltán, „Colivia etnică deschisă, sau „păcatul ereditar” al Transilvaniei” in 
Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro Europa, 2001, pp. 260-266.
314 Idem, pp. 260-266.
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Transilvanitatea este un fel de cunoaştere specifică, o interpretare a lumii, con-
stând din cunoaşterea şi respectarea limbii şi culturii celorlalte două popoare. 
Nu este surplus sau lipsă, ci o bază culturală şi morală care ne ajută să revizuim 
şi sfaturile şi ajutorul naţiunilor-mamă… cu ochiul transilvan, critic”315.
Articolul lui Papp Sándor Zsigmond, Suflul provinciei din nr. 1-2, ianua-
rie, februarie 2001, porneşte de la concluziile articolului introductiv din august 
2000 al lui Alexandru Cistelecan, şi dezamăgirea acestuia faţă de răspunsurile 
evazive ale intelectualilor maghiari care refuză eticheta de scriitor ardelean, 
proclamând nonexistenţa unei literaturi maghiare din Ardeal. Papp încearcă 
să găsească explicaţiile acestei atitudini de plictis faţă de problema transilvană, 
exprimându-şi totodată dezacordul faţă de ideea lui Traian Ştef, care scria că 
acest tip de atitudine, problema apartenenţei la literatura maghiară şi nu la pro-
vinciala literatură ardeleană ar fi o chestiune de orgoliu. Scriitorul maghiar cre-
de că nu e vorba nici de angoasă, nici de vanitate, ci de un sentiment de jignire, 
alături de cronicizata necunoaştere dintre oamenii de litere români şi maghiari. 
„Ideologia comunitară transilvană … s-a golit de sens şi şi-a pierdut vechea 
strălucire. Şi farmecul … în cultură nu există insulă care să nu fie îmbibată de 
politică şi de jignirile cărora aceasta le-a dat naştere. Iar oamenii jigniţi numai 
rareori se pot înţelege între ei. Prin urmare, nu e suprinzător că s-a recurs din 
nou la claustrare, la crearea unor buncăre confortabile”316. 
Articolul criticului clujean, Ştefan Borbély O anchetă regională este un 
răspuns la ancheta referitoare la literaturile transilvane, găzduită de numerele 
4-5/august septembrie 2000, reluată apoi în capitolul Spiritul Ardealului din 
volumul Opoziţii constructive. Ştefan Borbély conchide în acest text că atât 
în textele clasice transilvaniste, cât şi în cele recente, neotransilvaniste (vezi 
ancheta Provinciei) transpare următoarea stereotipie: „literaturile Transilvaniei 
sunt doar mijloace pentru defularea indirectă a unor crize identitare, sau altfel 
spus, că literatura Ardealului nu poate fi concepută decât ca existenţă împovă-
rată. Literatul transilvan duce cu sine… balastul greu, plumburiu al istoriei, al 
identităţii, al provincialismului exasperant şi al crizelor politice toate, fără ex-
cepţie, trăite şi receptate cu majuscule. Literatul transilvan … e un izolaţionist 
simbolic”. Literatului transilvan îi este dat să existe doar în detrimentul celor 
cu o altă limbă, doar în opoziţie cu ceilalţi. „Literatului transilvan nu i se în-
găduie prin forţa tradiţiei sau a prezentului politic – să fie liber. (Că) literatura 
transilvană este, prin definiţie, un spaţiu al încarcerărilor inefabile. (Că) Tran-
silvania este, cultural sau politic vorbind, temniţa reciprocă a proximităţilor pe 
care le adăposteşte regiunea … ca o consecinţă, cultura transilvană reprezintă 
un soi de liber consimţită şi amăgitoare euforie carcerală”317.
315 Ibidem, pp. 260-266.
316 Papp Sándor Zsigmond, „Suflul provinciei” in Provincia 2000. Antologie, Tg.-Mureş, Edi-
tura Pro Europa, 2001, pp. 310-312.
317 Ideea e dezvoltată şi de către Cornis Pope, op. cit., 2004.
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Într-un alt text, Conglomerat freatic, criticul clujean Borbély scrie că „…
spiritul transilvan a fost totdeauna împovărat, chircit de importanţa – reală 
sau imaginară – a misiei sale geopolitice şi istorice. Transilvanismul românesc 
s-a născut prin restaurarea intelectuală a unui trecut utopic, şi a avansat în 
timp. Prin diferenţieri circumspecte, ostile în raport cu maghiarii şi cu saşii, 
care asigurau culturile de proximitate intelectualul ardelean … şi-a asumat, 
din start, rolul ingrat al formatorului îngrijorat de opinie, considerându-se 
responsabil de obligaţia ca enoriaşii săi să se ferească de inflaţia nefastă a 
culturilor cu care istoria i-a aşezat în acelaşi teritoriu. Intelectualul ardelean 
s-a preocupat mai mult de diferenţiere, de specificitate, decât de conlucrare, 
şi a avut mereu grijă ca rănile – uneori făcute cu propriul său cuţitaş – să-i fie 
mereu deschise”. Pentru a înţelege spiritul locului, trebuie analizată şi activi-
tatea formatorilor de opinie (de exemplu conferinţa lui Agârbiceanu din 1939, 
apărută în Almanahul Albina din 1931, un text suprasaturat de xenofobie, an-
tisemitism, superioritate morală). 
Molnár Gusztáv explică în Noi, ardelenii singularitatea demersului Pro-
vinciei prin faptul că ea „încearcă să exprime sau să explice singularitatea 
transilvană nu prin spiritul locului sau vreun fel de mistică regională, ci apli-
când limbajul european al discursului post-naţional ca mijloc firesc al comuni-
cării regionale”318. Cu alte cuvinte, Provincia exprimă modul în care ardelenii 
gândesc: „Provincia este forumul acestei transilvanităţi ancorate în prezent şi 
orientate spre viitor. Cine a urmărit cu atenţie numerele noastre de până acum, 
a putut să constate că în mai puţin de un an caracterul diferenţelor dintre pro-
vinciali a trecut printr-o schimbare fundamentală. În septembrie anul trecut, 
Marius Cosmeanu mai avea fără îndoială dreptate distingând între transilva-
nismul maghiar şi cel românesc, între maghiarii care tratau problema tran-
silvană (şi) în termeni politologici, şi românii care se mărgineau mai curând 
la aluzii. Azi situaţia e schimbată: deosebirile s-au menţinut, dar liniile de 
demarcaţie nu au caracter etnic”319. Molnár purcede la o incursiune în trecut, 
pentru a-şi susţine convingerea că discursul transilvanist al intelectualilor ro-
mâni nu este într-atât de impregnat de pesimism precum se susţine. El vorbeşte 
de ambivalenţa comportamentală (progresistă-îngustă) sau chiar aroganţa elite-
lor politice maghiare, dar şi de faptul, că acelaşi tip de comportament se poate 
observa la elitele politice româneşti din Ardeal de după Unirea din 1918.
În nr. 4 din aprilie 2001 al revistei, Al. Cistelecan semnează articolul Pro-
vincia minima – În căutarea ardelenismului, unde face apologia unei recu-
perări, a unei resemantizări a transilvanismului. Acest proces trebuie să aibă 
ca finalitate o identificare a valorilor transilvane şi inserarea acestora într-un 
model existenţial valid. „Ceea ce Provincia chiar ar putea face ar fi o restaura-
318 Molnár Gusztáv, „Noi, ardelenii” in Provincia 2001. Antologie, Tg.-Mureş, Editura Pro 
Europa, 2003, pp. 7-13.
319 Idem, pp. 7-13.
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re şi, concomitent, o resemantizare a ardelenismului. Aceasta e o operaţie de 
recuperare culturală, făcută însă nu doar cu scrupule muzeale, ci cu conştiinţa 
… unei efective actualizări şi redimensionări. O mică pată de ardelenism în 
peisajul cultural al Europei n-ar fi de colea. Şi nu e vorba de acel ardelenism 
agresiv, mohorât, de strict resentiment faţă de Mitică… Provincia poate fi o 
operaţie de identificare a valorilor transilvane (culturale, religioase, istorice, 
sociale, politice chiar), ca pregătire pentru relansarea lor într-un model actual 
(de comportament, de societate, de organizare). E vorba, fireşte, de un inventar 
al valorilor active, nu al valorilor anacronice, al valorilor care să dea provin-
cialismului vocaţie transprovincială”320. Acest proces de arheologie culturală 
este dificil şi migălos, fiindcă necesită o rupere de un trecut marcat de fobiile 
alterităţii. Ardelenismul etnocentrist, defensiv şi crispat, este o consecinţă im-
portantă a nedespărţirii de trecut. 
Al Cistelecan denunţă, în Angoasa de a fi ardelean, plângăreaţa literatură 
transilvană şi pomeneşte de ruşinea şi de angoasa de a fi ardelean, de unde 
derivă nevoia de a exorciza şi reprima această fatalitate sau accident al des-
tinului. Complexul provincial se tratează prin fuga de provincialism şi prin 
cultivarea unei relaţii directe şi privilegiate cu centrul. „Paradoxul e că numai 
cine nu mai e ardelean îşi poate permite luxul de a fi ardelean. Numai cine şi-a 
transcens condiţia provincială o poate recupera ca dimensiune pozitivă. Există 
cel puţin în literatură, două ardelenităţi. E, mai întâi, ardelenismul imediat, 
ca provincialism emfatic, agresiv şi închistat, plin de etnicisme şi cutreierat 
de fantasme, arţăgos şi suficient, clamoros şi visceral. El declamă la nesfârşit 
sloganele plaiului şi obârşiei, mobilizându-se din angoase întreţinute cu re-
ciprocitate şi jelind din toţi rărunchii. Transilvania e patria naturală a păşu-
nismului. Ea tinde să fie patria lui eternă, cu multă literatură de sentiment şi 
fireşte, resentiment”. Al. Cistelecan se referă la literatura, de orice limbă, care 
a compromis, prin militanţe stridente, ardelenismul. „La marii scriitori însă, 
ardelenismul se întoarce ca un panaş, sub forma unui fond de specificitate 
conservat şi subliniat prin valoare. Zgura provincială a devenit aici altceva”.
În articolul Provincia ratată (eseu despre Transilvania), publicat în revis-
ta Altera, criticul vorbeşte de relativitatea percepţiei istoriei şi a categoriilor 
de prezent sau trecut şi de proiecţiile în mit şi în legendă a celor mai multe 
evenimente istorice. Unirea de la 1918 a fost astfel mitologizată de români, 
şi, adăugăm noi, în acelaşi timp demonizată de unguri. A existat un conflict 
de interese şi mentalitate şi între ardeleni şi regăţeni. După Unire, Ardealul 
ameninţa să ia avânt (Blaga Poemele luminii-1919, Rebreanu, Ion-1920, Kuncz 
Aladár, Fekete kolostor/Mănăstirea neagră-1930 au devenit toate de răsunet 
european). Provincia are un europenism natural, o cultură a convieţuirii, călită 
într-o lungă istorie agonică. Criticul menţionează seria ratărilor ardelene – po-
320 Al. Cistelecan, „Provincia minima – În căutarea ardelenismului” in Provincia 2001. Anto-
logie, Tg.-Mureş Editura Pro Europa, 2003, pp. 92-93.
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litice (ardeleanul e un politician cu obloane, cel mai ades etnice321), morale 
(din rigorismul ardelean, din eticismul jenant prin tezism şi didactică, din co-
rectitudinea relaţiilor umane… a rămas doar atâta nostalgie cât să întreţină o 
literatură322 ), literară (lipsa de ecou şi singularitatea poeziei lui Blaga sau proza 
lui Rebreanu), religioasă etc. „Ambiţia acestei provincii a fost … dintotdeauna 
aceea de a deveni centru… în infatuarea cu care îşi trăia primele succese… ea 
n-a presimţit… că vocaţia sa constructivă va fi repede cenzurată şi tot atât de 
repede refulată… ardelenii au reculat repede într-un provincialism arţăgos. Cu 
atât mai băţos cu cât era mai îngust şi cu atât mai tenace cu cât era mai opac. 
Viaţa provinciei va fi marcată în continuare de un stătut aer de insatisfacţie, de 
frustrări ce fierb ca o drojdie… înainte de a fi o provincie ratată, Transilvania 
a fost una dezamăgită”323. 
Criticul tîrgumureşean publică, în postfaţa antologiei Provincia 2002, tex-
tul Ce a fost Provincia, în care încearcă să explice rosturile şi noutatea grupării 
şi a revistei Provincia în spaţiul cultural ardelean postdecembrist. Funcţia cea 
mai importantă a fost, poate, închegarea unei atitudini comune în sânul gru-
pului de intelectuali români şi maghiari, promovarea unui spirit al Provinciei, 
„era şi un inedit experiment de dialog şi convieţuire. Era vorba de un concept 
nu numai fără precedent, dar şi delicat de pus în practică. Provincia a fost 
singura revistă din istoria presei româneşti care i-a pus pe români şi unguri 
faţă în faţă; nu prin simple pagini alăturate, ci implicându-i într-un dialog fără 
restricţii şi fără prejudecăţi… O revistă, aşadar, cu ediţii identice în cele două 
limbi şi care supăra deopotrivă într-o limbă şi în alta. Pe fondul de suspiciuni 
reciproce româno-maghiare, această iniţiativă putea părea de-a dreptul sinuci-
gaşă, nu numai himerică. Dar experimentul de dialog a fost substanţial şi ideile 
au circulat dintr-o parte în alta nu numai fără reticenţe, dar şi cu folos”324. Pro-
gramul revistei a avut, de asemenea, un merit deosebit în promovarea acestui 
dialog şi în deschiderea şi/sau adâncirea canalelor de comunicare intercultura-
lă: e vorba de domesticirea, de de-satanizarea unor teme tabuizate de o retorică 
etno- şi egocentristă, reintroducându-le în dezbaterea publică şi demolându-le 
acel veşmânt cu mari capacităţi de isterizare: „în realitate, program e, poate, 
mult şi emfatic spus. Era vorba doar de curajul unor abordări, de îndrăzneala 
de a detabuiza câteva teme sacrosancte, de incitare de dezbateri neconvenabile 
şi neconvenţionale. Programul poate fi dedus doar din recurenţa unor teme; a 
unor teme privilegiate, desigur, cum a fost cea a transilvanismului, a devoluţi-
ei, a oportunităţii unui partid trans-etnic, a diferenţelor şi multiculturalismului 
etc. Rareori, însă, s-a ajuns, chiar în interiorul revistei, la un acord între atitu-
321 Alexandru Cistelecan, „Provincia ratată (eseu despre Transilvania)”, în altera 9, anul IV, 
1998, p. 82.
322 Idem, p. 82.
323 Ibidem, p. 80.
324 Alexandru Cistelecan, „Ce a fost Provincia” in Provincia 2002. Antologie, Tg.-Mureş, Edi-
tura Pro Europa, 2004, pp. 324-325.
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dinea soft şi cea hard. Principiul pluralităţii – de opinie, identitate etc. – a fost 
principiul suveran. … România se apropie de Europa mai puţin isterică decât 
era acum câţiva ani. Din această perspectivă, Provincia a fost un foarte util 
psihiatru”325. 
Molnár Gusztáv publică, de asemenea, textul final, Provincia neisprăvită, 
care e o trecere în revistă a scurtei istorii a publicaţiei, a motivaţiilor care au 
dus la apariţia, iar mai apoi la dispariţia ei. „Am simţit mereu că Provincia va 
fi viabilă doar în măsura în care va şti să se autodepăşească. Până şi startul ei 
a constituit un soi de transcendere trebuind fiecare să depăşim vechi temeri şi 
fixaţii pentru a putea declara vremea ca Transilvania să devină un centru … 
Ne-au urmărit însă, de la primul număr începând, şi contradicţiile şi inconsec-
venţa. Poţi deveni centru, nu-i aşa?, şi în maniera imaginată de Noica în 1940 
sau de Makkai Sándor în 1931, ca spaţiu privilegiat al afirmării destinului 
naţional (maghiar sau român)”326. 
Polemica suscitată de revista Provincia a făcut ca numeroşi scriitori, critici 
literari şi profesori universitari să dezbată, din nou, chestiuni legate de con-
ţinutul conceptului transilvanism, să se pronunţe în legătură cu actualitatea 
termenului, diferitele-i accepţiuni, şi să adere sau să se delimiteze de subiect. 
Opiniile exprimate au fost divergente, există însă câteva puncte asupra cărora 
toţi par să fi căzut de acord. Printre acestea amintim faptul că apariţia ideolo-
giei transilvaniste cu aproximativ opt decenii în urmă nu a fost un fenomen 
întâmplător, ci unul firesc, inseparabil de condiţiile socio-istorice care l-au ge-
nerat. Transilvanismul a jucat un rol important în procesul reconstrucţiei iden-
titare a culturii maghiare din Ardeal, dar a început să fie asumat şi de o bună 
parte a intelectualilor români, e drept, nu concomitent cu scriitorii maghiari. 
Trebuie precizat însă, că intelectualii maghiari participanţi la anchetă sublini-
ază caracterul vetust al paradigmei culturale ardelene, căutând să reintegreze 
literele maghiare ardelene în interiorul literaturii naţionale maghiare, refuzând 
calificativul ardelean, termenul devenind, în opinia lor, un termen caduc. Con-
diţiile istorice schimbate cer, spun ei, ca discursul maghiar ardelean să renunţe 
la programul transilvanist restrictiv, promovând mai degrabă o transcendere a 
provincialismului. O parte a intelectualilor români implicaţi în anchetă subli-
niază, pe lângă limitări şi capcane, şi calităţile fenomenului transilvanist, pro-
punând o revalorizare a ardelenismului în sens creator. 
Concluzia care se desprinde după lecturarea revistei Provincia este ace-
ea că, spre deosebire de perioada interbelică, în care transilvanismul părea să 
fie preocuparea intelectualilor maghiari, în anii 2000 situaţia este schimbată. 
Transilvanismul este perceput ca valoare, ca experienţa unui dialog necesar 
325 Alexandru Cistelecan, „Ce a fost Provincia” in Provincia 2002. Antologie, Tg.-Mureş, Edi-
tura Pro Europa, 2004, pp. 324-325.
326 Molnár Gusztáv, „Provincia neisprăvită” in Provincia 2002. Antologie, Tg.-Mureş, Editura 
Pro Europa, 2004, pp. 328-329.
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şi util, de recuperare de valori culturale în special de semnatarii români, în 
timp ce oamenii de cultură maghiari tind să se îndepărteze de transilvanism, 
într-o mişcare concomitentă de aderare la viaţa culturală maghiară. Scriitorii 
maghiari se definesc în primul rând ca scriitori aparţinând culturii maghiare în 
ansamblu, şi nu culturii ardelene. 
Discursul despre transilvanism este, în acelaşi timp, un discurs despre tre-
cut, prezent şi viitor, unul despre naţiune şi naţionalităţi, despre naţionalism şi 
europenism, despre comunicare interculturală şi lipsa acesteia. Ardealul este, 
pentru fiecare dintre naţiunile sale, o matrice identitară, din cauza aceasta, dis-
cursul identitar maghiar şi cel românesc sunt la fel de impregnate cu reflexe 
defensive şi de suspiciuni. Probabil că aici trebuie căutate rădăcinile multor 
stereotipii naţionaliste, funcţionale şi azi.
2.7. Interpretări critice
Este oare transilvanismul o ideologie? Pomogáts Béla crede că este, pentru 
că are o fundamentare teoretică, un sistem teoretic bine articulat şi o bază so-
cială, singurul punct vulnerabil fiind însăşi definiţia termenului. Definiţia ide-
ologiei, conform DEX, este următoarea: „totalitatea ideilor şi concepţiilor care 
constituie partea teoretică a unui curent, a unui sistem”327. Putem trage conclu-
zia că transilvanismul este o ideologie, pentru că reflectă, într-o formă teoretică 
aspiraţiile şi ideile unei pături sociale care se constituie astfel într-un curent.
Transilvanismul helikonist ca teză a comunicării interculturale a fost cri-
ticat şi combătut atât în presa românească, cât şi în presa conservatoare din 
Ungaria. Una din figurile care au criticat permanent fenomenul helikonist şi 
teza transilvanismului a fost revista Korunk şi spiritul rector al acestuia Gaál 
Gábor. „Împotriva transilvanismului romantic şi utopic se propune o cercetare 
a realităţiilor obiective, îndeosebi sociale, ale Transilvaniei. Şi… se înlocuieşte 
transilvanismul literar al helikoniştilor cu teza apartenenţei la întreaga Româ-
nie a literaturii maghiare din această ţară”328.
E incontestabil faptul că diferitele definiţii şi interpretări ale conceptului 
lasă loc unor critici. Acestea vizează în special contradicţiile interne ale defini-
ţiei şi vagul, imprecisul formulărilor. Ceea ce s-a dovedit eficient şi operaţional 
se referă la valorificarea unei moşteniri culturale, importanţa şi inevitabilul 
cunoaşterii reciproce. Aşa cum semnalează Nicolae Balotă, unele aspecte din 
filosofia culturii profesată şi formulată de Lucian Blaga şi teoria localismului 
creator emisă de Al. Dima în cadrul cercului Thesis de la Sibiu în anii 1930 
prezintă similitudini şi paralelisme româneşti cu teza helikonistă de sorginte 
romantică.„În estetica helikonistă (deşi nu se poate vorbi de o concepţie unita-
327 DEX, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1984, p. 412.
328 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 532.
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ră expresă) transilvanismul participă … la in-formarea liricii şi la justificarea 
unor modele ale prozei (printre care acela, privilegiat, al romanului de explo-
rare istorică). Ca un concept politic, transilvanismul era sortit eşecului. El con-
ducea spre o fundătură regionalistă de neadmis, nici chiar de către helikoniştii 
partizani ai unei des-provincializări a literelor, a culturii”329. 
În interpretarea fenomenului transilvanist există două tendinţe. Prima ten-
dinţă se concentrează asupra transilvanismului ca ideologie cultural-politică şi 
etică. Cea de-a doua tendinţă este interpretarea transilvanismului ca un program 
estetico-literar. Acest din urmă program îşi propunea cultivarea unei literaturi 
estetizante, de o înaltă ţinută morală, utilitatea socială fiind de ordin secundar. 
Ion Chinezu s-a declarat în favoarea transilvanismului pe latura comuni-
cării interculturale, dar nu a acceptat ideea transilvană în totalitate330. Această 
comunicare interculturală ar fi trebuit să fie un rezultat firesc al convieţuirii. 
Factorii care l-au îngrădit au fost durerile şi traumele naţionale ale românilor 
de dinainte de 1918 şi cele ale maghiarilor de după. Nu e de neglijat apoi nici 
naţionalismul ridicat la rang de politici oficiale în diferite perioade istorice în 
ambele ţări. În concepţia lui Cs. Gyimesi Éva transilvanismul este o ideologie 
a literaţilor, tipic moralistă, cu menirea de a dizolva contradicţia dintre stare 
şi identitate, proiecţia ideologică a relaţiei specifice de discordie dintre con-
ştiinţa stării şi conştiinţa identităţii. Experienţa negativă (statutul de supus) 
produce efecte pozitive şi creatoare. Transilvanismul este, din acest punct de 
vedere, taumaturgie spirituală, o etică a suferinţei şi a rezistenţei, a supravie-
ţuirii, a conservării şi creării valorilor. Dacă transilvanism înseamnă estetizare, 
remediul ar fi ironizarea. Din moment ce ironia şi pastişa nu domină discursul 
literar ardelean interbelic, putem trage concluzia că acest discurs este puternic 
marcat de transilvanism.
Într-un interviu acordat de către Nicolae Balotă Juliei Valassek, eseistul 
român recunoaşte că a fost conştient atras de un spaţiu literar care era în ace-
laşi timp apropiat, întrucâtva chiar asemănător celui românesc, şi totodată, 
foarte diferit, avându-şi particularităţile sale fascinante. Balotă se mărturiseşte 
adeptul deplin al lui Goethe, după care literatura a intrat în faza ei universa-
lă – literatura a fost întotdeauna una din universaliile spiritului uman. Există 
specificităţi lingvistice, etnice, culturale care permit delimitări, în acest sens 
este firesc să vorbim de literatură română şi literatură maghiară. Mai puţin jus-
tificat i se pare termenul de literatură minoritară, după cum la fel de ridicol e 
să se vorbească de literatură majoritară. Este posibil, adăugăm noi, ca şi abuzul 
în utilizarea termenului minoritar – asociat termenului de transilvanism, să fi 
contribuit şi el la o anumită reticenţă în folosirea şi acceptarea termenului şi 
fenomenului. „A trebuit să mă maturizez, să cunosc mai multe, să străbat mai 
329 Idem, p. 527.
330 Vezi Pomogáts Béla, op. cit., 1983, p. 98, Dávid Gyula, Találkozások, Cluj, Dacia, 1976, pp. 
173-184.
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multe spaţii culturale, pentru ca privirea aceasta să devină mai plină de înţe-
legere şi de preţuire. Cred azi că Transilvania … o provincie pedagogică, o Cas-
talie, în înaltul sens goethean al cuvântului, e una dintre cele mai interesante, 
mai europene dintre provinciile Europei … în ce priveşte transilvanismul … 
azi viziunea noastră este alta decât în perioada interbelică. Totuşi sunt idei 
ale reprezentanţilor de atunci ai transilvanismului care merită să fie regândite. 
Mondializarea nu exclude regionalismul”. Într-un alt interviu acordat lui Jenő 
Farkas (intitulat Ardealul vechi, multietnic apărut în Tribuna, şi în Korunk - 
1/1997), Balotă afirmă existenţa unui transilvanism românesc în literatură, cu 
precizarea că nu s-a format şi transilvanismul teoretic, ideologic. 
Chestiunile originilor şi ale identităţii depind, în mare măsură, de un con-
tinuu proces de rescriere331, iar Transilvania este o astfel de rescriere. Accentul 
pus pe topografie devine, într-un sens literal, o artă a scrierii locului şi a iden-
tităţii, o scriere care nu se bazează pe sensuri definitiv stabilite, preferând să 
schimbe definiţii, să intersecteze spaţii şi să pluralizeze identităţi. O întrebare 
frecventă se referă la tipul de autodefinire transilvanist, bazat pe negare şi/sau 
pe opoziţie. Autodefinirea prin negare sau opoziţie caracterizează însă întreaga 
paletă a strategiilor de autodefinire din Ardeal, atât cele româneşti, cât şi cele 
maghiare. Maghiarul din Ardeal este cel care nu e maghiar din Ungaria şi nu 
e român sau sas ardelean. Românul ardelean e cel care nu e nici ungur transil-
vănean, dar nu e nici român regăţean. Această opoziţie român ardelean-român 
regăţean este un leitmotiv al presei româneşti din perioada interbelică. Autode-
finirea prin negaţie sau opoziţie este, după Neubauer şi Cornis Pope, o practică 
binecunoscută întregii Europe Centrale 332. Printe dilemele care ţin de defini-
ţia identităţii – transilvanismul este un astfel de discurs identitar – trebuie să 
admitem că în anii dintre cele două războaie mondiale acest proces are mai 
întotdeauna loc pe seama celorlalţi. Ambele culturi consideră Transilvania o 
matrice, un leagăn identitar, şi neînţelegerile pornesc de aici. Cultura maghiară 
este, în acest sens, o cultură a dramelor şi exacerbărilor identitare 333. 
Cele mai frecvente critici aduse transilvanismului se referă la aspectul de 
conglomerat estetic şi politic, apariţia teoriei transilvaniste doar după momentul 
331 John Neubauer-Marcel Cornis Pope, op. cit., vol II, 2004, p. 375. … the issue of origin and 
identity … are largely dependent on a process of incessant rewriting. 
332 Idem, p 378. … the new us emerges not so much through positive self-recognition, but 
rather through the negation of not-us-entities singled out and labeled as the annihilating 
energy which constantly endangers our invented us… practically this also means, that 
the survival of one group, regardless of its ethnic, racial or social background, directly 
depends on the demise of another group or groups.
333 Ibidem, p 378, … the closer the chosen enemy is, the more convincing and thus real the 
constructed danger becomes, and the lack of a group’s own identity… projects itself onto 
the unknown but threatening other… in east-central Europe, the identification or evalua-
tion of us automatically also isolates and evaluates as positive everything that we claim 
to be ours, an act which is impossible to, perform without simultaneously fencing in the 
space of ourselves.
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1918, discursul construit pe negaţie şi izolare şi la faptul că transilvanismul a 
fost totdeauna promovat de cei care nu erau la putere şi respins de cei aflaţi la 
putere. John Neubauer şi Marcel Cornis Pope afirmă, în Istoria lor, că fenome-
nul nediferenţierii discursului cultural de cel politic a fost caracteristic nu doar 
Transilvaniei, ci întregii Europe central-estice334. Angajarea politică a scriitorilor 
ardeleni nu era un fenomen specific epocii interbelice. Camil Petrescu spunea că 
politica e un mit al secolului XX. Putem vorbi de un act politic al scriitorului care 
coincidea cu un act de dedicaţie şi iubire naţională, care cerea abnegaţie şi sacrifi-
ciu. Acest tip de implicare politică intensă se poate observa la scriitorii români de 
dinainte şi la scriitorii maghiari de după Unire, dar nu numai. Liviu Maliţa dez-
voltă în Eu, scriitorul ideea potrivit căreia asumarea politicului de către scriitorii 
ardeleni intra în firescul lucrurilor în Ardealul interbelic. Dar lucrurile stăteau 
cam la fel şi la scriitorii români ardeleni din epoca antebelică, adăugăm noi.
Autorii impresionantei Istorii a literaturilor central-est europene semnalea-
ză paralelisme şi interrelaţionări structurale între apariţia şi dezvoltarea naţio-
nalismului secolului al XIX-lea şi naşterea literaturilor naţionale335. Dacă însă în 
secolul al XIX-lea naţionalismul a fost mai puţin strident şi mai puţin conflictual, 
naţionalismul secolului XX poartă deja amprentele amintite. Un element struc-
turant al naţionalismului este şi cultivarea cu obstinenţă a Diferenţei. Anxietăţile 
defensive naţionaliste reflectă întotdeauna o noncomunicare între culturi. 
Elemente naţionaliste au existat şi în unele scrieri transilvaniste, şi în reac-
ţiile pe care acestea le-au stârnit. O componentă fundamentală în această ordine 
de idei este accentul pus pe alteritate, precum şi interpenetrarea diferitelor tipuri 
de discursuri – culturale, politice, sociale etc. Marea ratare a transilvanismului 
maghiarilor şi cauza principală a respingerii lui (pe lângă imixtiunea politicului) 
este că nu a recunoscut logica rolurilor inversate care acţiona în special în anii 
1920, cerând românilor răbdare şi deschidere, spirit de responsabilitate, calităţi 
pe care, cu câteva decenii înainte, maghiarii le refuzau acestora. 
Un alt motiv pentru care transilvanismul a fost respins de către oamenii 
de cultură români este cultivarea romanului istoric, în care glorificarea şi mi-
tizarea trecutului a fost la ordinea zilei. Or, anii de glorie astfel sanctificaţi în 
scrierile istoriste au fost tocmai anii care, pentru români, însemnau statut de 
naţiune oprimată, cu drepturile îngrădite. Dacă în direcţia tematicii istoriste 
transilvanismul mai degrabă învrăjbea, în celelalte direcţii (experienţa naturii, 
iubirea pentru pământul natal, cultul familiei etc.), experienţa culturală şi lite-
rară românească şi maghiară aveau multe puncte de convergenţă. 
Szávai Géza defineşte, în cartea Torzmagyar, ideologia transilvană drept ki-
sebbségi egyparancsolat/decalogul minoritar cu o singură poruncă336. Transilva-
334 Ibidem, vol. III, 2006, p. 34. 
335 Ibidem, p. 7.
336 Szávai Géza, Torzmagyar. Helyzettudatok és irodalmunk egyetemessége, Budapesta, Pont, 
2004, p. 166.
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nismul este un concept care a făcut carieră în literatură şi în istoria ideologiilor 
şi a penetrat în mai multe sfere ale spiritului uman şi este, în acelaşi timp, o 
viziune asupra istoriei, un program estetic şi un sistem de gândire. În esenţă, 
e o ideologie a moralei specifice statutului minoritar care include o puternică 
etică a responsabilităţii şi responsabilizării. Kiáltó szó/Cuvântul care strigă, cer-
tificatul de naştere oficial recunoscut, e un act despre supravieţuire, rezistenţă, 
responsabilitate, moralitate înaltă şi formarea unei conştiinţe naţionale specifice 
cu un accentuat moralism, conştiinţă construită în jurul a doi piloni fundamen-
tali – argumentul istorico-geografic şi teoria sufletului transilvan. Szávai Géza 
recunoaşte caracterul mitic al teoriei sufletului transilvan şi susţine că pe toate 
palierele transilvanismului a intervenit o distorsiune. Argumentul istoric iniţial, 
foarte constructiv fiindcă promova ideea unei toleranţe între naţiuni, a evoluat 
spre o distorsionată conştiinţă a aleşilor, a celor care au un rol decisiv în spaţiul 
danubian. Sufletul transilvan, la început destul de poetic şi cu elemente specu-
lativ-mitice dar promovând, la fel, o toleranţă paşnică, a evoluat spre conceptul 
unui suflet transilvan specific maghiar, şi de aici spre un suflet al rasei, mult dis-
torsionat de conotaţiile naţionaliste337. Problema majoră a transilvanismului este 
această distorsiune . În timp ce elementele şi referinţele transilvanismului de la 
începuturi sunt progresiste, distorsiunile şi schimbările ulterior survenite sunt, 
în schimb, periculoase tocmai pentru că păstrează aparenţa realismului iniţial. 
Transilvanismul a intrat şi în terminologia politicului, dar nu este politică 
propriu zisă sau o ideologie politică – e clar că acest tip de politică ar fi fost sor-
tit eşecului încă din faşă – ci s-a vrut, mai degrabă, o morală a felului minoritar 
de a face politică. Literatura este domeniul cel mai afectat de transilvanism, din 
cauză că literatura este cea mai importantă proiecţie a fiinţei naţionale. O altă 
problemă a transilvanismului ar putea fi suprainflaţia termenului transilvan şi 
a caracterului ardelean, care produc un fenomen de saturaţie şi de respingere. 
Un aspect foarte mult dezbătut este calitatea principală a ideologiei şi definirea 
ei ca o ideologie cultural-estetică sau politică. Este indubitabil, că transilvanis-
mul este şi estetic, şi politic, dar conotaţiile politice au cauzat cele mai frecven-
te critici. Uneori chiar şi transilvanismul literar a fost respins din cauza şi după 
criteriile conotaţiilor politice.
Dacă rezumăm sintagmele cheie ale ideologiei transilvane, trebuie să 
amintim: cultul pământului natal, discursul identitar şi autodefinirea, accep-
tarea dar şi respingerea alterităţii, cultivarea spiritului libertăţii, umanismul, 
europenismul, spiritul transilvan, peisajul transilvan, argumentele de ordin 
istoric şi geografic.
337 Idem, p. 166. A transzilvanizmus mitikus-idealizált történelem és psziché felfogása adott 
pillanatban reális és pozitiv közösség és helyzettudata konstituáló tényező volt. Ám az 
ilyen túláltalános, definiálatlan fogalmi képződmények képzetek tipikus felbomlási folya-
mata (elcsúszás) itt is bekövetkezett. Nehézkesen, ellentmondásosan és veszélyesen: mert 
a köztudatban élő pozitiv akusztikára építve történik a csúsztatás.
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Pentru ca o comunitate să poată forma o imagine de sine sănătoasă, este 
esenţial ca aceasta să-şi construiască canale şi suprafeţe de comunicare, unde 
istoria, valorile şi traumele comunităţii să fie depozitate. Un rol primordial îi 
revine astfel presei şi pieţei publicaţiilor. O idee recurentă a presei româneşti 
din Ardeal este că adevărata epocă de glorie a acesteia a fost perioada de sub 
dominaţia străină (vezi exemplul unor publicaţii precum Luceafărul, Tribuna, 
Familia), în opoziţie cu criza presei din epoca interbelică. Dacă atunci presa 
românească parcurgea o etapă dificilă de reaşezare şi de criză, presa minoritară, 
în schimb, prelua parcă avântul şi rolurile publicaţiilor româneşti antebelice. 
Explicaţia acestui fenomen este extrem de simplă. Rolurile presei româneşti din 
Ardealul de dinainte de 1918 au fost practic aceleaşi ca şi rolurile presei ma-
ghiare ardelene de după momentul Unirii. Presa era un organ de mobilizare, de 
propagandă, un formator al opiniei publice, un forum de formare şi păstrare a 
identităţii naţionale. De acest ultim rol se leagă un alt fenomen, numit de către 
sociologi neuroza minoritară, care se traduce, în practică, prin suprainflaţia te-
maticilor etnice, mitizarea figurii intelectualilor şi repetiţia constantă a traume-
lor. Fenomenul poate fi un alt element central-european, şi nu neapărat o atitudi-
ne specific ardeleană. Cauza acestei memorii obsesiv legate de trecutul dureros, 
privit cu o optică hiperbolizantă, este lipsa putinţei sau a voinţei de a uita338.
În privinţa presei româneşti interbelice, nici în cazul acesteia nu putem 
afirma că ar fi dat glas unui ecou exclusiv negativ în legătură cu transilvanis-
mul. Este adevărat că există numeroase publicaţii şi articole de presă care sunt 
nefavorabile transilvanismului. Dar eseistica la care am făcut referiri anterior, 
precum şi o parte a presei ardelene pune problema existenţei unui transilva-
nism/ardelenism românesc, o orientare regională care prezintă paralelisme şi 
similitudini ideatice, tematice şi terminologice cu transilvanismul maghiar. 
O altă stereotipie este legată de ideea potrivit căreia transilvanismul ma-
ghiar era mai ales politic, iar cel românesc era mai mult cultural. Este mai 
aproape de adevăr, dacă formulăm puţin mai nuanţat, şi spunem că au existat 
mai multe pachete discursive legate de transilvanism. Unele au fost potrivnice 
ideii transilvane, altele afişau atitudini ambivalente, ezitând între respingere şi 
acceptare, altele îi erau favorabile şi au existat, în sfârşit şi atitudini de transil-
vanism obsesiv, exclusivist. Aceste pachete discursive sunt legate de tot atâtea 
tipuri de atitudine vizavi de transilvanism: de ignorare, respingere agresivă sau 
parţială sau atitudini deschise, comunicative. Există deci un discurs transilva-
338 John Neubauer-Marcel Cornis Pope, op. cit., 2004, p. 222. The central Europeans are ig-
norant of the science of forgetting, of filing away events… and this is both their strength… 
but also their weakness that makes them prone to repeated conflict. The memory of their 
great national traumas has often prevented the peoples in the region to forget or reinvent 
history, seeking new possibilities of interaction. But this obsessive memory has also al-
lowed them to retrieve those periods, however short-lived, when multicultural interaction 
seemed like a real possibility, as in the second half of the 18th century and the beginning 
of the 19th.
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nist hard şi unul soft, atât în privinţa acceptării, cât şi în acela al respingerii. 
Discursul (anti)transilvanist hard permite pătrunderea ideilor naţionaliste, dis-
cursul soft este orientat către deschiderea europeană, comunicarea intercul-
turală, critica onestă, constructivă. Problema transilvanismului apare în acest 
mod desoebit de nuanţat şi în presa românească interbelică. Există deci o ori-
entare de tolerare sau chiar de acceptare a ideii transilvane, o altă orientare de 
respingere/acceptare parţială şi o alta, de respingere totală. 
Problema transilvanismului este una mult prea complexă şi mult prea nu-
anţată pentru a putea fi cuprinsă într-o formulă simplă. Ceea ce reiese clar şi 
din lectura publicaţiilor vremii este că aserţiuni de tipul transilvanismul ma-
ghiar este fundamental antiromânesc sau reacţiile româneşti la transilvanism 
sunt fundamental antimaghiare, sunt false. Chiar dacă în epoca interbelică o 
idee transilvană colectivă nu a existat, nostalgia după un Ardeal – model de 
cultură şi multiculturalitate, de tipul celei evocate de Ady prin 1905 – a existat 
şi există chiar şi astăzi. 
O altă concluzie privitoare la problema transilvanismului e că acesta con-
stituia o temă centrală a dezbaterilor intelectuale şi intra atât în preocupările 
vieţii spirituale româneşti cât şi în cele maghiare încă dinainte de Unirea din 
1918, cu o intensitate alternantă, în funcţie de condiţiile socio-istorice proprii 
fiecărui moment. Transilvanismul e considerat benefic şi factor de progres atât 
de către români cât şi de către maghiari, atâta vreme cât e vorba de propriul tran-
silvanism; când vine vorba de transilvanismul celuilalt, lucrurile se complică şi 
transilvanismul poate deveni subiect de polemici aprinse. Există însă foarte mul-
te laturi ale principiilor transilvaniste care premerg principiile europene ale se-
colului XXI, şi tocmai de aceea, tema merită să fie abordată şi discutată din nou.
Transilvanismul nu a apărut din senin. Rădăcinile transilvanismului româ-
nesc se găsesc undeva în epoca Şcolii Ardelene, transilvanismul maghiar înce-
pând să se schiţeze undeva în perioada dualistă. Răspândirea ideilor transilvanis-
te după Unirea din 1918 se produce în contextul în care Europa devine tot mai 
receptivă la ideile regionalismului promovat de Iosef Nadler şi August Sauer sau 
alţii, dar şi la ideile lui Leo Frobenius, mai ales cele din Paideuma, apărută la Mü-
nich, în 1921. Etnologul care studiase triburile africane, dezvoltă teoria sa despre 
aşa-numita paideuma (suflet supraindividual al popoarelor), teorie pe care o va 
extinde asupra naturii culturilor şi cercurilor de cultură din lume. Conform teoriei 
lui Frobenius, care s-ar putea să fi influenţat ideologia transilvanistă, populaţiile 
unui spaţiu bine conturat îşi au caracteristicile lor proprii, un mod specific de a fi. 
De altfel, foarte multe din caracteristicile discursului transilvanist sunt similare 
cu acele trăsături cu care Denis de Rougemont definea individul european (dialec-
tica, propensiunea spre dialog, gustul de a diferi, obsesia alterităţii, tentaţia auto-
definirii). Transilvanismul se integrează deci într-o tendinţă mai largă, europeană.
Putem, de fapt, vorbi de mai multe transilvanisme sau ardelenisme, sau mai 
multe faţete ale aceluiaşi fenomen. Există, după unii autori, un transilvanism 
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românesc şi unul unguresc. După alţii, există un transilvanism transnaţional. 
Abandonând criteriul lingvistic şi aplicând un set de criterii ce ţin de diacro-
nie, vorbim de un transilvanism timpuriu, un transilvanism în plină expansiune 
(al anilor 1920), un transilvanism în criză (al anilor 1930), un neotransilvanism 
(postdecembrist) etc. Există apoi, un transilvanism cultural şi unul politic. Unele 
opinii tind să considere că transilvanismul cultural a invadat celelalte discursuri, 
deci şi cel politic. După alţii, politicul a premers culturalul. Explicaţia cea mai 
firească ar fi că această contaminare a discursului cultural cu accente ale discur-
sului politic, interpenetrarea celor două domenii era o stare de lucruri firească 
pentru societatea ardeleană de la începutul secolului XX, apoi pentru perioada 
interbelică. Cumulul de roluri – artist şi profet politic, poet şi solul naţiunii – nu 
era o noutate în cultura literară ardeleană. Putem vorbi apoi de un transilvanism 
restrictiv, limitativ, care eşuează, ca producţie literară, în provincialism îngust 
sau etnicism arţăgos, dar vorbim şi de un transilvanism cu iz european care pro-
movează deschiderea spre valorile europene şi spre modernitate. Acest tip de 
transilvanism progresist a fost practicat de către Chinezu, Balotă, Kuncz sau Kós. 
Primul transilvanism este deschis fobiilor naţionaliste şi patriotismului obtuz, 
cel de-al doilea a produs un Rebreanu, Slavici, Tamási sau, de ce nu, Ady.
Există momente care marchează răspândirea termenului transilvanism şi 
răspândirea ideilor transilvane în discursul cultural şi în mentalul colectiv. 
Toate acestea au fost trecute în revistă. Transilvanismul pune câteva probleme 
fundamentale, aceea a definirii este una din ele. Fără a repeta numeroasele de-
finiţii înşirate în subcapitolul Transilvanismul. Definiţii conceptuale, conchi-
dem că transilvanismul este o ideologie regională ardeleană, care are o variantă 
românească şi una maghiară, un set de principii comune şi un şir de diferenţe. 
Cele două variante ale transilvanismului au evoluat paralel dar cu intensitate 
diferită, momentele de dezvoltare mai accelerată sau cele de stagnare evident 
că nu coincid, acestea fiind profund marcate de situaţia socio-istorică şi contex-
tul general al diferitelor epoci. Există, la o observare mai atentă, o alternanţă a 
transilvanismului românesc cu cel unguresc. După unii autori baza teoretică a 
transilvanismului a fost formulată şi publicată de către intelectualii maghiari, 
generaţia lui Kós şi gruparea de la Helikon asumându-şi acest rol. Acest lucru 
însă nu înseamnă, că transilvanismul este un produs sau un brand unguresc. 
Multe din ideile, argumentele transilvaniste se regăsesc în ceea ce intelectualii 
români ardeleni numeau ardelenism sau localism creator. Oare nu sunt acestea 
tot un fel de transilvanism? Cauzele delimitării denominative se află, cum am 
mai explicat, în caracteristicile strategiilor de autodefinire interbelice, autode-
finirea prin negaţie nu permitea ca acelaşi termen să denumească deopotrivă 
orientarea regională românească şi cea maghiară. Cele două însă operau cu ace-
laşi set de sintagme, concepte-cheie, cu aceleaşi idei şi argumente (argumentul 
geografic, argumentul istoric, spirit transilvan, ideea transilvană, anticentralis-
mul, echilibrul înţelept dintre tradiţie şi inovaţie, deschiderea europeană etc.).
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Una din stereotipiile cele mai încetăţenite este aceea că discursul cultural 
românesc din perioada interbelică respingea cu vehemenţă transilvanismul. 
Cercetarea publicaţiilor la care am făcut referire într-un subcapitol anterior nu 
demonstrează acest lucru. În presa interbelică există, într-adevăr, un filon pu-
ternic care contestă transilvanismul ca ideologie. Dar există numeroase alte 
scrieri care abordează fenomenul regional sau alte teme conexe cu mai multă 
detaşare şi mai puţin pătimaş. Există deci scrieri publicistice care acceptă tran-
silvanismul. Eseistica românească a fost mult mai receptivă şi mai deschisă. 
Ion Chinezu vorbea chiar de existenţa unui transilvanism românesc, numit de 
el ardelenism. Mircea Zaciu nu ezită să adopte deja termenul de transilvanism 
pentru a se referi la fenomenul regional românesc.
Transilvanismul este alternativa la centralismul naţional. Culturile literare 
ardelene ilustrează o paradigmă conflictuală, construită pe rivalitate, neglijare 
reciprocă sau încercări de comunicare. Există însă un impresionant culoar de 
multicultural crossings, de interferenţe şi intersectări, de paralelisme, printre 
care cel mai închegat pare a fi tocmai transilvanismul. Toate aspectele culturale 
ale Ardealului interbelic au un anume in-betweenness, e natural ca şi transilva-
nismul să se situeze tot timpul undeva între… între cultural şi politic, naţiona-
lism şi europenism, tradiţie şi modernitate etc.
Transilvanismul se bazează fundamental pe determinarea spaţială a gândi-
rii, promovând ideea că un mediu geografic imprimă o forma mentis specifică. 
Acest lucru e asumat atât de transilvanismul românesc cât şi de cel unguresc, o 
sumară comparaţie a articolelor vremii relevă acest fapt. Noncomunicarea din-
tre transilvanismul maghiar şi ardelenismul românesc intrebelic are o sumede-
nie de cauze, acestea fiind menţionate şi explicate în ultima parte a capitolului.
Opinia noastră este că recursul la ideea transilvană este specific perioa-
delor de tranziţie, de reaşezare şi de redefinire, motivul probabil fiind acela că 
ideea transilvană are un puternic şi evident rol terapeutic şi curativ. Literatura 
aflată în criză se tratează prin asumarea şi afirmarea unei identităţi. Transilva-
nismul nu e nimic altceva decât calea către sine a literaturii scrise în Ardeal 
sau de către ardeleni. 
Ce poate fi considerat numitor comun al literaturii române şi a literaturii 
maghiare? Fenomenul durerii productive sau al durerii creatoare339, converti-
rea unei experienţe negative traumatizante într-un proces de creaţie artistică, 
transformarea unei situaţii, a unei stări de necesitate într-o calitate, transforma-
rea negativului în pozitiv, a complexelor în atuuri. Dacă literatura maghiară a 
furnizat unele modele de organizare culturală pentru mişcarea literară româ-
nească ardeleană, literatura română ardeleană antebelică a inspirat, în parte, 
reţeta de supravieţuire pentru literatura maghiară interbelică. 
339 Expresia aparţine criticului clujean Cs. Gyímesi Éva.

CAPITOLUL 3.
INTERSECTĂRI ŞI CONVERGENŢE TEMATICE
3.1. Tema familiei şi a feminităţii
Vom încerca să oferim, în prima parte a acestui capitol, o abordare compa-
rativă a două romane importante scrise în Transilvania, Mara lui Ioan Slavici şi 
Vrăjitoarea apelor de János Kemény. Cele două texte, deşi apărute la o distanţă 
temporală de aproximativ şapte decenii, dezvoltă aceeaşi temă a familiei şi a 
feminităţii în schimbare, surprinse în contextul societăţii ardelene din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. Familia şi femeia din cele două scrieri, deşi 
adânc înrădăcinate în paradigma secolului al XIX-lea, anunţă sau prefigurează 
într-un mod remarcabil familia şi femeia care va face carieră începând cu pri-
ma jumătate a secolului XX. Secolul al XIX-lea a fost una din perioadele cele 
mai dinamice, nu doar din perspectiva schimbărilor care au avut loc în viaţa 
economico-socială a continentului european, ci şi din punctul de vedere al 
schimbărilor – unele impuse de capitalismul în expansiune – din sânul insti-
tuţiei familiei: se schimbă nu doar structura familiei în sens tradiţional, ci şi 
rolurile, funcţiile şi modelele familiale. Aşa cum Marcel Cornis Pope semna-
lează în The History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures 
and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, Europa Centrală şi de Est a 
evoluat, pe parcursul secolului al XIX-lea de la o societate predominant rurală, 
la una urbană1. „Perioada cuprinsă între 1880-1890 şi declanşarea primului 
război mondial poate fi socotită una dintre fazele în care accelerarea procesului 
de citadinizare a fost comună Europei Centrale şi celei Occidentale”2. 
Revoluţia Industrială a produs schimbări importante în familia moder-
nă: rolurile tradiţionale, bine încetăţenite, devenite aproape automatisme s-au 
schimbat, situaţiile noi impunând roluri noi. Pe parcursul timpului familia – 
ca unitate – nu a făcut altceva, decât să rezoneze la schimbările din societatea 
care-i asigură ei – Familiei – cadrul de existenţă şi funcţionare. Definiţiile pa-
triarhale ale masculinităţii şi feminităţii au fost reevaluate, conceptul de cap 
1 Marcel Cornis Pope-John Neubauer, op. cit., 2004, p. 26. … at the outset of the 19th cen-
tury, East-Central Europe was overwhelmingy rural in character. This situation remained 
unchanged until the 1870s, when the first Europe-wide census data became available…
The last decades of the 19th century were to witness an increase of 50 percent in the total 
number of people throughout East-Central Europe… Associated with the overall demog-
raphic growth was the internal movement from the countryside to the urban areas.
2 Ute Frevert – Heinz-Gerhard Haupt (eds), Omul secolului al XIX-lea, Iaşi, Polirom, 2002, 
p. 225.
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al familiei s-a modificat profund3. În lungul secol XIX funcţionează deja câteva 
forme de sexualitate de aşteptare4, printre care se numără căsătoria de probă, 
femeia întreţinută, concubinajul prenupţial. „Către 1860 este inaugurată istoria 
contemporană a sexualităţii”5, o glisare lentă dar profundă care are ca efect re-
modelarea fizionomiei cuplului. Şi în literatura timpului apar deja simptomele 
transformării modelului familial, cum ar fi disconfortul masculin, emancipa-
rea femeii. Apare teama de degenerescenţă, credinţa că din păcat se nasc indi-
vizi taraţi, apare teama de fiasco, şi toată simptomatologia fracturării interne 
a personalităţii. „A fi egal cu altul – a fi ca altul – a fi altul – coincide în cele 
din urmă cu sentimentul angoasant al înstrăinării de sine. Este probabil marea 
temă, marea obsesie a ultimului pătrar al secolului al XIX-lea, perioadă în care 
Rimbaud exclamă: Je, c’est un autre!”6.
Abordarea comparatistă a celor două texte se impune cu atât mai mult, 
cu cât relaţiile contextuale, crede Paul Cornea, îmbogăţesc înţelegerea. Cornea 
adaugă la celelalte tipuri de transtextualitate definite de Genette (intertextul, 
paratextul, metatextul, hipertextul, arhitextul) contextualitatea, adică „rela-
ţiile textului (de interacţiune, implicare, interferenţă etc.) cu câmpul socio-
cultural de apartenenţă (genetică sau funcţională) constând, de exemplu, în 
textualizarea unor opţiuni, interese, atitudini, obsesii caracteristice diverselor 
grupuri sociale, absorbţia de preconstructe tematice ori de configuraţii seman-
tice migrante: topoi, ideologeme etc.”7. Lucien Goldmann susţine chiar ideea 
unei omologii între universul imaginar al operelor şi realitatea istorică. La un 
moment dat şi în acelaşi spaţiu cultural sunt detectabile trăsături consonante 
între texte foarte deosebite. Interpretarea nu poate face abstracţie de contextul 
lecturii sau de cel al enunţării textului8, fără să dorim să dezbatem chestiunea 
referitoare la primatul text-context, dacă bunăoară contextul generează opera 
sau opera generează, structurează contextul.
Atât romanul lui Slavici, cât şi cel al lui Kemény abordează tema familiei 
şi a femeii în societatea transilvană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
3 Virginia Satir, Conjoint family therapy, Inc. Palo Alto, California, 1983, p. 30. The Indus-
trial Revolution profoundly affected the modern family, relieving mates of many burdens, 
yet also placing many extra strains upon them: a person’s role was no longer something 
automatic, unquestioned, pre-determined by a static social order and by prearranged 
manners and customs, roles often had to be learned anew for new situations. Worth had 
to be earned. It did not come as birthright. Even if it did come by being earned, it was still 
uncertainly relative. Old patriarchal definitions of the male as the head of the house and 
the female as belonging in the home went through a re-evaluation. Confused men and 
women, reacting to the new equalitarian ideals, found themselves questioning and worry-
ing about everyday family tasks and roles.
4 Aries Philippe-Georges Duby (coord), Istoria vieţii private. De la revoluţia franceză la 
primul război mondial, Bucureşti, Meridiane, 1995, p. 188.
5 Idem, p. 188.
6 Ioan Slavici. Evaluări critice, Timişoara, Facla, 1977, p. 184.
7 Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Iaşi, Polirom, 1998, p. 85.
8 Idem, p. 85.
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o societate în care familia este încă un for de legitimare, dar simptomele dez-
articulării familiei patriarhale – inversarea rolurilor tradiţionale, tatăl absent, 
mama-cap al familiei etc. – sunt deja prezente. Slavici are intuiţia femeii se-
colului XX, atunci, când pune problema extrem de modernei dileme familie 
versus carieră, evident, în condiţiile unui secol patriarhal – ambele femei reu-
şesc ca afacerişti/afaceriste (ca bărbaţi, adică, potrivit canoanelor secolului al 
XIX-lea), dar au performanţe incerte, ambigue ca femei sau/şi ca mame. Latura 
emoţională, afectivă, împlinirea afectivă feminină lipseşte cu desăvârşire din 
ambele texte. 
3 .1 .1 . Mara
D. Vatamaniuc plasează acţiunea romanului Mara între 1848-1860, în so-
cietatea pestriţă a târgurilor ardelene, o societate în care interpenetrarea şi in-
terdependenţa dintre indivizi şi normele sociale sau valori este deosebit de 
vie. „În fond, romanul poate fi socotit un studiu pe viu al mecanismelor care 
reglează comportamentul indivizilor în colectivităţi restrânse, deşi foarte com-
pozite etnic, şi, la origine, ţărăneşti, care au început să se deschidă spre forme 
burgheze de economie, rămânând însă cu mentalităţi conservatoare. Deosebirea 
de satul din nuvele nu este atât de mare precum pare. În 1848, când se petrece 
acţiunea din Mara, Zlatna, Lipova şi celelalte aşezări din câmpia Mureşului nu 
mai erau de mult locuite exclusiv de agricultori. Şi în nuvele meşteşugurile îşi 
făceau apariţia, ca şi negustoria”9.
Nicolae Manolescu subliniază în Istoria critică importanţa şi rolul mediu-
lui tipic ardelenesc din romanul lui Slavici: „lucrul dintre toate cel mai inte-
resant este că ea nu se dovedeşte valabilă în general pentru satul românesc, 
cum au lăsat a se înţelege majoritatea comentatorilor, ci exclusiv pentru ace-
la ardelenesc. Şi G. Călinescu, şi, mai insistent, Magdalena Popescu au atras 
atenţia asupra caracterului ritualizat al existenţei satului de la Slavici, însă 
nu l-au legat de influenţa pe care a avut-o de-a lungul timpului asupra acestui 
sat exemplul comunităţilor maghiare şi germane… ritualizarea gesturilor şi a 
vorbirii, a cărei intuiţie a avut-o Călinescu, este una încărcată de respect şi ele-
ganţă, aproape ceremonială, cu totul nespecifică vieţii populare din exteriorul 
arcului carpatic”10. Nicolae Manolescu observă cu un ochi extrem de sensibil 
la nuanţe, felul în care acest mediu multicultural, multilingvistic şi multietnic 
reuşeşte să funcţioneze extrem de eficient, făcând posibil ca o sărmană văduvă 
să reuşească datorită calităţilor personale pe de o parte, dar şi datorită socie-
tăţii capitaliste în ascensiune, pe de altă parte: „concetăţenii Marei, româncă 
şi ortodoxă, sunt nemţi protestanţi de la Viena ca Hubăr, şvabi de la Buda ca 
Hubăroaia, catolici precum maicile de la Minoriţi unde învaţă Persida, ungu-
9 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Piteşti, Paralela 45, 2008, p. 451.
10 Idem, pp. 444-445.
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roaice precum Reghina, mama nefericitului Bambi (sic!). Ceea ce-i uneşte este 
o organizare pe bresle a vieţii tuturor, cu obiceiuri care ne întorc la Wilhelm 
Meister al lui Goethe: Naţl trebuie să treacă mai multe probe, inclusiv o călă-
torie de doi ani în lume, ca din calfă să ajungă patron. Prietenii săi de drum 
sunt trei calfe, un ungur, un neamţ şi un slovac. Deşi mulţi dintre eroii lui 
Slavici sunt preocupaţi de avere, doar în Moara cu noroc şi în Mara averea 
se materializează în bani… Pentru prima oară în Mara, Slavici vede în ban 
o valoare pozitivă… ea este prima femeie capitalist din literatura noastră, o 
businesswoman care strînge bani, din arenda podului, din vânzarea de lemne 
sau pur şi simplu din camătă… Priceperea Marei de a scoate bani din orice este 
remarcabilă. Felul în care obţine de la maica Aedgidia gratuitate pentru şederea 
Persidei la mănăstire, după ce fata fugise o dată ca să-l ajute pe Trică, este o 
probă de negociere inteligentă fără precedent şi fără urmare imediată în proza 
românească. Şi, apoi, banul o aşează definitiv pe Mara în rândul lumii. Banul 
aduce şi împăcare, după ce, prin cununia lor neîngăduită de legea obştii, Naţl şi 
Persida se rupseseră de familiile lor… romanul închide perfect cerul dobândirii 
onorabilităţii prin puterea banului ”11.
Iată cum descrie Slavici acest milieu uimitor prin pluralitatea de oameni, 
mentalităţi, obiceiuri şi funcţii: „ce mulţime de oameni şi ce amestecătură de 
tipuri şi de porturi şi de limbi! E parcă aici e mijlocul pământului, unde se întâl-
nesc toate neamurile. Pe-nserate s-aprind împregiurul oraşului mii de focuri, la 
care stau de vorbă ori îşi petrec cântând aici români, colo unguri, mai departe 
şvabi ori sârbi, iar printre aceştia slovaci, ba până chiar şi bulgari… frumosul 
e frumos, nu-i vorba, pretutindenea, dar cojoace frumoase ca la Arad nicăieri 
nu se găsesc, fiindcă mai rar găseşti aiurea oameni care pot să le plătească”12.
Mara este prima self-made woman a literaturii române; târgoveaţa din 
Radna rămâne văduvă, şi va da dovadă de multă inventivitate şi viclenie, un 
acut simţ al afacerilor pentru a-şi creşte cei doi copii, Persida şi Trică, respec-
tiv pentru a acumula capital. „Nu-i vorba, Bîrzovanu, răposatul, era, când a 
fost, mai mult cârpaci decât cizmar şi şedea mai bucuros la birt decât acasă; 
tot li-au mai rămas însă copiilor vreo două sute de pruni pe lunca Mureşului, 
viuţa din dealul spre Păuliş şi casa, pe care muma lor o căpătase de zestre. 
Apoi, mare lucru pentru o precupeaţă, Radna e Radna, Lipova e numai aci 
peste Mureş, iar la Arad te duci în două ceasuri… dar lucrul cel mai mare e că 
Mara nu-ţi iese niciodată cu gol în cale; vinde ce poate şi cumpără ce găseşte; 
duce de la Radna ceea ce nu găseşti la Lipova ori la Arad şi aduce de la Arad 
ceea ce nu găseşti la Radna ori la Lipova. Lucrul de căpetenie e pentru dânsa 
ca să nu mai aducă ce a dus şi vinde mai bucuros cu câştig puţin decât să-i 
clocească marfa”13.
11 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, pp. 450-451.
12 Ioan Slavici, Mara, Bucureşti, Minerva, 1985, pp. 87-88.
13 Idem, pp. 5-6.
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Persida e dată la maici, căci ambiţia Marei e mare; după exemplul preo-
tesei de la Pecica, care stătuse patru ani la călugăriţele din Oradea Mare „era 
deci lucru hotărât că şi Persida are să stea cel puţin cinci ani la călugăriţele din 
Lipova”14. Trică devine ucenic de cojocar la Arad. Fata Marei se îndrăgosteşte 
de fiul măcelarului Hubăr, Naţl, care stă vizavi de mănăstirea minoriţilor. Naţl e 
nevoit să plece, conform obiceiului timpului, într-o călătorie de doi ani pentru 
a putea apoi deveni meşter măcelar. După o serie de conflicte şi despărţiri cei 
doi se vor căsători în secret şi vor pleca la Viena. După un timp se întorc şi iau 
în arendă crâşma de la Sărărie. Trică cunoaşte, la rândul lui, complicaţii senti-
mentale cu nevasta meşterului său, Bocioacă. Împăcarea generală vine numai 
după naşterea copilului Persidei. Romanul se încheie cu un acord sumbru, cel 
al uciderii lui Hubăr de către Bandi, fiul său nelegitim, tocmai în momentul în 
care tatăl se hotărăşte, cuprins de remuşcări, să-şi legitimeze fiul. 
Mircea Tomuş consideră că tot nucleul problematic al romanului, toate des-
tinele individuale se desfăşoară în jurul şi în funcţie de ideea de Familie, care 
reprezintă celula socială şi autoritatea supremă. „Nu societatea capitalistă la 
începuturile ei ne prezintă acest roman, ci modelul unui capitalism patriarhal, 
cu adânci rădăcini în istorie şi tradiţie, pentru care nucleul familial reprezintă 
autoritatea supremă”15. Al. Piru crede că „romanul vrea să demonstreze că nu 
există fericire casnică în afara legii”16. Cornel Ungureanu vede în Mara un om 
exemplar17, care nu se abate de la calea cea dreaptă prin ispita banului. „Lu-
mea lui Slavici trebuie să fie una exemplară… condiţia umană e tema, starea de 
(ne)fericire obiectul analizei. Cum literatura conservatoare a lui Slavici pune 
în centrul ei Familia, romanul se opreşte mai întâi asupra familiilor Marei şi a 
lui Hubăr”18. Noi considerăm că pe cât de interesantă şi inovatoare este figura 
Marei în şi pentru literatura vremii, pe atât de interesant ar fi de analizat felul 
în care societatea vremii (că o numim precapitalistă, tradiţională, preindustrială 
sau industrială, capitalism patriarhal sau altfel, mai puţin importă) e în stare 
să schimbe elementele care o structurează: familia, rolurile familiale şi sociale 
ale oamenilor, mentalităţi, obiceiuri, atitudinea faţă de semeni, faţă de bani etc. 
Mircea Zaciu crede că „din Mara se confirmă teza prefacerii umane prin bo-
găţie şi sărăcie”19. Banul perverteşte, dacă nu e pus în slujba familiei (de exem-
plu, Naţl cade în patima jocului de cărţi, Trică se alătură verboncului pentru 
a-şi răscumpăra libertatea vândută Martei). Trăirile tinerilor sunt foarte moder-
ne prin ascuţimea acută, crede criticul, dar cercul vieţii patriarhale de familie le 
domină reacţiile. Legile familiei sunt dominante, dar unele simptome ale deza-
gregării sistemului familial patriarhal sunt deja prezente, adăugăm noi. Nenoro-
14 Ibidem, p. 8.
15 Ioan Slavici. Evaluări critice, 1977, p. 95.
16 Al Piru, Istoria literaturii române da la început pînă azi, Bucuresti, Univers, 1981, p. 158.
17 Cornel Ungureanu, Ioan Slavici, Braşov, Aula, 2002, p. 50.
18 Idem, p. 51.
19 Ioan Slavici. Evaluări critice, 1977, p. 83.
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cirile apar atunci, când principiile care guvernează familia sunt încălcate, spre 
exemplu Hubăr comite adulter şi desconsideră existenţa unui fiu nelegitim şi 
moartea femeii care căzuse din cauza lui, iar la Persida iubirea se transformă 
într-un fel de suferinţă, care-şi are originea în conştiinţa ispăşirii unui păcat 
(acela de a fi trecut peste cuvântul mamei/cuvântul lui Dumnezeu, şi de a se fi 
căsătorit, în secret, cu un ins de altă religie şi etnie. De altă Lege/Tradiţie deci).
În opinia lui Pompiliu Marcea, Mara nu este o avară. „Eroina nu este decât 
extrem de chibzuită, ceea ce e în firea lucrurilor, căci, văduvă sărmană, cu doi 
copii, ar fi putut deveni cerşetoare în absenţa spiritului de chiverneseală ce o 
conduce. Simţul său de prevedere nu este, în fond, decât o reacţie de apărare, o 
expresie a instinctului de conservare în faţa unui mecanism social pe care, dacă 
l-ar fi ignorat, s-ar fi pierdut”20. Slavici era un foarte subtil observator al relaţii-
lor interumane şi al interacţiunilor dintre oameni, încercând să afle tot timpul 
cauza, mecanismul psihologic al acţiunilor. Radu G. Ţeposu oferă, în postfaţa 
ediţiei din 1985, o explicaţie interesantă a semnificaţiilor titlului, aparent sim-
plu, şi considerat impropriu de către mai mulţi critici (Magdalena Popescu 
sugerează că titlul Copiii Marei ar fi fost mai potrivit). Conform opiniei lui Radu 
G. Ţeposu, în spatele titlului Mara se ascunde o poveste biblică din cartea lui 
Rut, în care se spune că soacra acesteia, pe care iniţial o chema Naomi21 a fost 
silită să părăsească Betleemul din cauza foametei, plecând spre ţinutul Moabu-
lui. Rămasă văduvă, fără cei doi copii Naomi pribegeşte timp de zece ani, apoi 
se va întoarce cu una din nurorile ei. Naomi va fi cea care va solicita, într-o cli-
pă de amărăciune, să nu i se mai spună Naomi, ci Mara, fiindcă cel atotputernic 
a umplut-o de amărăciune. „Din clipa aceea, preafericita Naomi deveni, din 
voinţa divină, nefericita Mara, adică cea plină de amărăciune ”22. Soarta Marei 
lui Slavici diferă însă de destinul Marei biblice, fiindcă, deşi rămâne văduvă şi 
ea, va găsi calea spre mulţumire, dacă nu chiar fericire sau împlinire, conchide 
criticul. Rămâne însă deschisă întrebarea dacă alegerea numelui nu a fost in-
tenţională/intenţionată, şi Slavici a vrut-o pe Mara un personaj de succes, dar 
cu un succes nuanţat.
Mara este o femeie voluntară, un monument de voinţă, care devine furi-
oasă când nu i se respectă cuvântul, face crize de autoritate atunci când ceva 
nu se desfăşoară conform planurilor ei. Precupeaţa din Radna are un gust şi 
o înclinaţie spre putere remarcabile pentru o femeie de condiţia ei, punând, 
de multe ori, semnul egalităţii între voinţa ei şi voinţa lui Dumnezeu, tot ceea 
ce contravine planurilor ei atrăgând, de fapt, mânia lui Dumnezeu. „Ea per-
petuează, jumătate simbolic, jumătate real principiul dominaţiei matriarhale, 
reînviind o viziune arhică, fie dintr-un complex vital, fie dintr-unul social. 
Oricum, ea se simte vulnerabilă, se simte compătimită, şi, fiindcă nu suportă 
20 Idem, p. 27.
21 Bucurie în ebraică.
22 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 273.
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umilinţa, vrea să impună reversul. Rămasă singură, Mara trăieşte libertatea 
absolută, care este în egală măsură seducătoare şi inhibantă”23. Calea cea mai 
scurtă spre putere este cea a banilor. „Nu e chip să treacă zi fără ca ea să pună 
fie şi măcar câte un creiţar în fiecare din cei trei ciorapi; mai bucuros se îm-
prumută pentru ziua de mâine. Când poate să pună florinul, ea-l sărută, apoi 
rămâne aşa singură, cu banii întinşi pe masă, stă pe gânduri şi începe în cele 
din urmă să plângă … când simte greul vieţii, Mara nu plânge, ci sparge oale 
ori răstoarnă mese şi coşuri. Ea îşi dă seama cât a avut când a rămas văduvă, 
cât are acum şi cât o să aibă”24.
Mara intuieşte valoarea banului şi a averii într-o societate burgheză: „ba-
nul, draga mamei-urmă ea -, banul e mare putere, el deschide toate uşile şi 
strică toate legile … în zadar! puterea banului e mare, şi ea se simţea cu totul 
altfel acum, când ştia din gura mamei sale că are zeci de mii puse la o parte 
şi bine păstrate, cum numai Mara ştia să le păstreze”25. Avariţia Marei nu este 
o manifestare de tip patologic, ea nu e avarul absolut, spre deosebire de cazul 
eroinei lui Kemény, la care banul va induce o schimbare profundă, o înrăire a 
sufletului. Nu suntem de acord cu viziunea lui Ion Rotaru, care spune că de-
mersul Marei e „rezultatul unei vieţi dure, austere, pe care femeia o foloseşte 
drept principala ei armă într-o lume pusă pe căpătuială pe toate căile”. Mara nu 
abordează banul ca pe o valoare în sine, ci una pentru sine, cum spune Radu G. 
Ţeposu. Banul o apără, îi oferă protecţie şi siguranţă, probabil mai bună decât 
îi oferise bărbatul, îi dă sentimentul că poate domina, şi, mai ales, îşi poate 
domina sau ţine sub control propria condiţie.
Pompiliu Marcea remarcă foarte subtil, că banul este „un mijloc de consi-
deraţie şi de de stimă, dar şi de echilibru psihologic”. Banul impune respect, 
este criteriu de judecată în ochii comunităţii, iar la Slavici fiinţa umană este în 
foarte mare măsură şi ceea ce crede comunitatea despre ea. Iată un fragment ex-
trem de sugestiv referitor la caracterul duplicitar, ascuns al Marei: există astfel 
o Mară privată şi una publică. „Fata ei tot copilul ei rămânea, şi inima ei de 
mumă nu putea s-o urgisească. Erau duse, perdute pentru totdeauna gândurile 
frumoase pe care şi le făcuse despre viaţa fiicei ei, asupra căreia priviseră toţi 
cu mirare: auzea, parcă, gurile rele şi vedea privirile dispreţuitoare ale celor 
pizmătareţi; resimţea suferinţele de tot felul care o aşteptau pe nenorocita ei 
fiică; era, cu toate acestea, împăcată şi din ce în ce mai înfiptă în gândul că 
altfel nu se putea, că aşa trebuia să fie, ba adeseori era parcă mândră de fiica 
ei, căci nu e nimic mai frumos decât ca femeia să se dea întreagă bărbatului pe 
care-l iubeşte şi să ieie asupra ei, cu ochii închişi, sarcina vieţii grele.
Nu-i vorba, plângea Mara, mereu plângea, atât acasă, când se afla singură, 
cât şi umblând în treburile ei, când scăpa de privirile altora, plângea şi umbla 
23 Ibidem, p. 274.
24 Ibidem, pp. 7-8.
25 Ibidem, p. 242.
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răzleaţă prin lumea acum pustie, dar ea-şi ştergea lacrămile şi nu se plângea, 
nu-şi învinovăţea fata şi nu se mânia, nici nu se turbura măcar când trecătorii 
se uitau cu milă după dânsa ori vreun nesocotit o întreba unde-i este fata”26. 
Jolka este, asemenea Marei, o fire dacă nu introvertită, cel puţin nedispusă să-
şi afişeze trăirile în faţa comunităţii: „se obişnuise demult să poarte într-însa 
toate grijile şi necazurile”27.
Mara este, prin urmare, un roman al condiţiei femeii transilvane şi un 
roman al familiei, dar în acelaşi timp un roman despre putere şi al accederii 
femeii la putere prin mijlocirea banilor. „Frustrată de orice rang social capabil 
să domine, Mara Bîrzovanu trăieşte certitudinea substituţiei acestuia prin bani 
… nu mai contează prestigiul moştenit, ci cel dobândit”28. În societatea arde-
leană de la sfârşitul secolului al XIX-lea, o societate aflată între faza preindus-
trială şi cea industrială (în terminologia propusă de Mendas)29 sau tradiţională 
şi modernă (în exprimarea lui Vedinaş), una din valorile fundamentale a fost 
reprezentată de instituţia Familiei. „Tot n-are nimeni copii ca mine! Îşi zice ea, 
şi nimeni nu poate s-o ştie aceasta mai bine decât dânsa, care ziua vede mereu 
copii şi oameni şi nu poate să vadă fiinţă omenească fără ca s-o pună alătu-
rea de copii ei. Mult sunt sănătoşi şi rumeni, voinici şi plini de viaţă, deştepţi 
şi frumoşi, răi sunt, mare minune, şi e lucru ştiut că oameni de dai Doamne 
numai din copii răi se fac. Mai sunt şi zdrenţăroşi şi desculţi şi nepeptănaţi şi 
nespălaţi şi obraznici, sărăcuţii mamei; dar tot cam aşa e şi mama lor ea însăşi; 
cum altfel ar putea să fie o văduvă săracă? Cum ar putea să fie copiii săraci, 
care îşi petrec viaţa în târg, printre picioarele oamenilor”30.
Putem chiar să vorbim de un cult sau un mit al familiei. Afacerile şi meş-
teşugurile sunt legate fundamental de familie: exemple pertinente sunt oferite 
de Hubăr – tatăl şi fiul – sau Bocioacă şi viitorul ginere, Trică. În acelaşi mod, 
Marci, fiul eroinei scriitorului maghiar deprinde meşteşugul plutăritului toc-
mai pentru a putea prelua, mai apoi, afacerea mamei; bătrâna vrăjitoare pune la 
cale căsătoria nepoatei sale preferate cu unul din partenerii de afaceri nu doar 
fiindcă bărbatul iubeşte fata, ci şi din considerente economice.
Dacă Mara se emancipează, în acest fel, în rolurile ei sociale, ca mamă ea 
întruchipează tipul de mamă autoritară: „după ce şi-a câştigat încrederea în 
propriile forţe, autoritatea Marei se extinde, ia proporţii. Simţind în ea germe-
nele puterii, ea simte şi nevoia de a-l verifica; a întrezărit calea, a aflat scopul, 
a găsit mijloacele, mai rămâne să-şi ducă la capăt întreprinderea, fiindcă sim-
pla revelaţie n-o convinge. Din această clipă, mânia lui Dumnezeu înseamnă 
26 Ibidem, p. 173.
27 Kemény János, Vrăjitoarea apelor, Bucureşti, Kriterion, 1970, p. 11.
28 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 274.
29 A. Mendas, La fin des paysans, suivi d’une reflexion sur la fin des paysans vingt ans 
après, Paris, 1964 apud Traian Vedinaş, Introducere în sociologia rurală, Iaşi, Polirom, 
2001.
30 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 7.
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şi ruşinea ei, iar abaterile faţă de divinitate au acelaşi sens cu abdicarea de la 
propria-i voinţă”31. Primele victime ale autorităţii sale sunt Trică şi Persida. 
Ambiţiile Marei merg atât de departe, încât îşi arogă chiar puteri premonitorii, 
aspirând la o orgolioasă identificare cu destinul32. „Lor nu li se putea întâmpla 
nimic: ea ar fi avut altfel visuri rele şi presimţiri urâte”33. Persidei i se inculcă 
sentimentul de vinovăţie, Mara dă dovadă de o abilitate rară în a-şi impune 
planul. Scena în care Mara refuză categoric ideea relaţiei Persidei cu Naţl, in-
vocând tradiţia: „să-i spui că nu vreau să ştiu că mi-e fată câtă vreme trăieşte 
cu dânsul: ori eu, ori el!
Persida era greu lovită. Nu, mai aspru nu putea să fie pedepsită; dar aşa 
trebuia să fie, pedeapsa era dreaptă şi ea se simţea înălţată de gândul că muma 
ei este o femeie care nu vrea să-şi ierte fata, pe care o ştie trăind în căsnicie 
nebinecuvântată”34.
Declaraţiile clamoroase ale Marei o copleşesc pe Persida, în sufletul ei 
creşte conştiinţa vinovăţiei, ba mai mult, a păcatului, singura atitudine posi-
bilă în faţa mamei fiind penitenţa. „Iartă-mă mamă, mama mea cea dragă şi 
scumpă, şi bună, iartă-mă … şi spune-mi tu ce să fac” 35, izbucneşte Persida, 
calchiind o lamentaţie sau o rugăciune religioasă. „Prin acest respect aproape 
mistic pe care i-l insuflă Persidei, Mara îşi verifică încă o dată puterea sa diri-
guitoare, supraordonatoare, iluzia autorităţii sale invincibile”36. Deşi intuieşte 
un păcat în abdicarea de la voinţa Marei, Persida e fata mamei şi simte aceeaşi 
nevoie de independenţă şi eliberare, şi fuge cu Naţl, se căsătoreşte în secret 
cu el. Încălcând legea mamei dar şi cea divină, Persida va porni în propria ei 
călătorie iniţiatică, porneşte pe propriul său drum spre maturitate/maturizare. 
Persida devine replica Marei în momentul în care se revoltă şi face tocmai ce 
nimeni nu se aştepta să facă. Rănită în orgoliul puterii, Mara nu se va prăbuşi, 
ci reformulează discursul despre planurile ei. Fata ei nu i-a înşelat aşteptările, 
ci a confirmat hotărârile destinului. Mara nu suferă un eşec, caracterul ei adap-
tabil şi mobil putând cu uşurinţă converti orice întâmplare nefericită într-o 
stare sau un fapt perfect justificat. „Ca totdeauna când nu mai ştia ce să facă. 
Şi acum simţământul ei covârşitor era că toate au să iasă în cele din urmă după 
gândul ei şi că copiii ei pot să dea în gropi, pot să sufără, dar nu pot să piară şi 
tot la ea au în cele din urmă să se întoarcă”37.
Mara face o figură aparte în galeria avarilor analizaţi de către Dim Păcura-
riu în Teme, motive, mituri şi metamorfoza lor. Femeia din Radna se deosebeş-
te de eroii lui Moliere, Christopher Marlowe, Balzac sau Dostoevski. „Rămasă 
31 Idem, p. 275.
32 Ibidem, p. 275.
33 Ibidem, p. 14.
34 Ibidem, p. 186.
35 Ibidem, p. 276.
36 Ibidem, p. 276.
37 Ibidem, p. 245.
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de tânără văduvă, cu doi copii, Mara, femeie sănătoasă şi energică, trebuie să 
muncească din greu, ca precupeaţă şi podăriţă, să strângă cu străşnicie banii 
câştigaţi, spre a-şi creşte copiii şi a-i căpătui. E şi zgârcenie aici, desigur, în 
limite rezonabile însă, şi e, mai ales, prevedere şi spirit de economie. Banul 
o obsedează, îl strânge creiţar cu creiţar şi-l cheltuieşte anevoie, după mari 
chibzuinţe, dar el nu-i întunecă judecata, nu-i impune privaţiuni, nici la mân-
care, nici la îmbrăcăminte, nu-i micşorează dragostea, foarte puternică, pentru 
copii”38. Dim. Păcurariu vede aici instinct prevăzător şi economie severă, prin 
care reuşeşte, de exemplu, să obţină reducere, apoi scutire completă pentru a o 
ţine pe Persida la mănăstire.
Nu suntem de acord cu opinia Sultanei Craia, potrivit căreia Mara ar fi 
„zgârcită când e vorba de bani, este în schimb generoasă moral cu copiii ei. 
Orice s-ar întâmpla, ea cedează şi îi iartă, trecând peste orgoliul personal, peste 
ambiţii. În simplicitatea ei, Mara este mama absolută, care nu şovăie să alerge 
în ajutorul copiilor ei, să ierte, să caute, să înţeleagă, care nu-i poate pedepsi şi 
nu-i poate refuza”39. Dimpotrivă, există numeroase situaţii în care Mara e pusă 
să aleagă între copii şi bani, între a sta cu ei sau a merge înapoi la tarabă sau la 
pod, iar Mara alege să-şi lase copiii să se descurce: „da! noaptea e, aşa zicea şi 
dânsa, mai plăcută: ea noaptea şi-a născut copiii. Dar ziua e şi ea binecuvân-
tată: ea ziua şi-a agonisit puţintică avere”40.
La scena când copiii scapă din luntrea pornită pe râu în jos, Mara e nevoită 
să piardă vremea desluşind împrejurările în care cei doi copii au ajuns acolo: 
„îi mai trecea apoi, parcă, şi un fier roşu prin trup cînd vedea cum trec peste 
pod oamenii, ba până chiar şi care, fără ca să plătească creiţarii cuveniţi”41. 
Când stă pe gânduri despre a-l duce pe Trică la şcoală la Arad sau nu, Mara îşi 
pune întrebări retorice, care-i vor justifica decizia de a cheltui cât mai puţin 
posibil. Cum să dea dânsa atât amar de bani pentru un lucru care nu se vede … 
mai presus de bani nu e nimic decât sănătatea şi voia bună. Cum să dai banul 
pe care-l ai în mâna ta, când nu capeţi pentru el ceva hotărât, pipăit, neîndoios, 
ci numai o părere, o nădejde, un gând, care poate să te înveselească acum, dar 
nu ştii dacă se va împlini ori nu”42. E adevărat, nu adună banii pentru sine, 
aproape că nu consumă nimic, dar nici nu se încumetă să-i dea zestrea Persidei 
sau să-i plătească răscumpărarea lui Trică. Bucuria de a aduna bani, aceea de 
a avea, voluptatea puterii care decurge din posesiunea banului, sunt elemente 
fundamentale ale structurii ei sufleteşti. „Nu-i vorba, tot Mara cea veche era, 
tot soioasă, tot nepeptănată, şi nici că i-ar fi şezut bine altfel. Vorbea însă mai 
38 Dim. Păcurariu, Teme, motive, mituri şi metamorfoza lor, Bucureşti, Albatros, 1990, p. 
115.
39 Sultana Craia, Îngeri, demoni şi muieri. O istorie a personajului feminin în literatura ro-
mână, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1999, p. 40.
40 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 111.
41 Idem, p. 16.
42 Ibidem, p.19.
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apăsat, se certa mai puţin, călca mai rar şi se ţinea mai drept decât odinioară. 
Se simte omul care are şi-l vezi cât de colo pe cel ce se simte”43.
O altă scenă grăitoare este aceea din târg, când Mara nu vrea s-o ia pe 
Persida în căruţă: Nu se poate! cum să vii tu în căruţă cu mine?!… şi totuşi nu 
putea să plece cu fata ei. Nu s-a mai pomenit ca ea să plece înainte de spartul 
târgului: aici o ştie lumea; aici o caută cine voia s-o găsească… du-te la Trică 
– zise ea – şi spune-i să meargă cu tine”44, sau aceea din casa Persidei aflată în 
chinurile facerii: „-vai de mine! Uşile casei au rămas deschise, şi tainiţa din 
perete nu-i acoperită! strigă ea şi ieşi ca dusă de frica morţii.
Şi cum, Doamne, să nu fugă, când atâta îi mai rămăsese şi ei?!”45.
Comparatistul clujean Vasile Voia percepe avariţia şi atitudinile Marei 
drept nişte reacţii fireşti pentru o femeie de condiţia ei. „Încă de la primele 
pagini Mara se anunţă un spirit realist şi practic, foarte abilă în afaceri, situaţie 
izvorâtă şi din starea ei de femeie săracă, rămasă văduvă cu doi copii”46. Îşi iu-
beşte copiii cu dragostea lui Goriot şi cu zgârcenia lui Grandet, afirmă criticul. 
Procesul primitiv de tezaurizare nu o defineşte pe Mara, dar o lasă pe Persida 
în durerile facerii, fiindcă acasă uitase uşa deschisă şi tainiţa din perete neaco-
perită, sau pe Trică îl sfătuieşte să profite de slăbiciunea Martei Bocioacă. Mara 
nu e dezumanizată, banii intră în viaţa ei intimă, despărţirea de ei e dureroasă. 
Averea Marei e un mister pentru cei din jur, ca la Grandet. Mara are un final op-
timist, fericit, botezul aduce concordia. „Mara s-a supus eticii banului. În lupta 
cu viaţa a câştigat competiţia, ca şi Grandet sau Goriot, dar şi-a alterat puritatea 
originară”47. Trebuie însă să adăugăm faptul că atitudinea Marei vizavi de bani 
nu este una de domeniul patologicului, cum este în cazul Jolkăi, care ajunge să 
preţuiască bunurile materiale mai mult decât vieţile plutaşilor: „ce pagubă, ce 
nenorocire! în câteva minute, două plute distruse … şi oamenii?”48.
Mara este, într-o mare măsură, şi romanul Persidei, eventual al Marei în 
tinereţe, sau al unei alte Mare în devenire. În acest sens, George Călinescu sem-
nalează rotaţia caracterelor în familie49. Persida e fata mamei: educaţia din mă-
năstirea catolică o face o tânără curată, ordonată, care ştie că lumea e un univers 
al datoriei, nu al poftelor inimii. Pentru ea, păcatul înseamnă o încălcare a mo-
ralei catolice. Va creşte însă nu într-o adolescentă angelică, ci într-o şerpoaică 
frumoasă, cu sentimente violente şi contradictorii. Inteligentă, ea anticipează 
complicaţiile unei căsătorii interzise, dar va răspunde chemărilor inimii aşa 
cum răspunde şi datoriei. „Asprimile vieţii, slăbiciunea unui soţ care nu face 
faţă crizei din familie, nevoia de a prelua afacerile, faptul că devine cârciumă-
43 Ibidem, p. 21.
44 Ibidem, p. 68.
45 Ibidem, p. 208.
46 Vasile Voia, Aspecte ale comparatismului românesc, Cluj, Dacia, 2002, p. 144.
47 Idem, p. 145.
48 Kemény János, op. cit., 1970, p. 215.
49 G. Călinescu, op. cit., p. 512.
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reasă o transformă treptat pe fecioara văpaie înr-o muiere lată, cu călcătura grea, 
cu frumuseţea ofilită”50. „Femeie greu muncită, se perduse încetul cu încetul 
înfăţişarea ei aleasă şi gingaşe; ridicând ciuberele de apă şi oalele de la foc, 
mutând mesele de la loc la altul, punând mâna la toate, ea se făcuse nodoroasă 
oarecum, ca copacul încă tânăr, dar mult bătut de vânturi. Astfel, nici mişcările 
ei nu mai erau cele de mai-nainte; călca mai iute, mai lat şi mai apăsat, prindea 
cu mâna întreagă când lua ceva şi se-nvârtea în călcâie când se întorcea dintr-o 
parte într-alta. Un singur lucru îi rămăsese: se ţinea şi acum dreaptă ca un gre-
nadir… ea perduse încetul cu încetul şi gingăşia sufletului… nu putea însă să 
se vadă decât cu ochii ei de acum, şi aşa cum era se simţea mai bine decât odi-
nioară, mai potrivită cu lumea în care trăia, mai croită pentru nevoile vieţii”51.
Tema Familiei e fundamentală la Slavici. Romancierul prezintă două tipuri 
familiale esenţiale, care anticipează, într-un fel, schimbările care vor avea loc 
în secolul următor. Familia Marei proiectează, simbolic, familia monoparentală 
a secolului XX, centrată în jurul figurii mamei-cap al familiei. Rolurile care ţin 
de funcţia maternală sunt puternic alterate de un nou rol: cel al aducătorului 
de venituri. Familia Marei evocă, prin urmare, naşterea unei lumi noi, în timp 
ce familia lui Hubăr simbolizează vechea familie patriarhală, surprinsă în plin 
proces de dezarticulare. La Slavici avem de-a face cu o lume a femeilor puter-
nice, unde taţii mor prea devreme sau intră într-un regim de uzură, femeile păs-
trează ceea ce se cuvine de păstrat. „Dar nu-şi ratează ele, astfel, menirea?”52, se 
întreabă Cornel Ungureanu, şi nu putem să nu fim de acord cu el. 
Pentru a susţine afirmaţia de mai sus, trebuie să observăm că Mara este, 
probabil, primul personaj feminin care este identificat, inclusiv la nivel deno-
minativ, nu prin funcţie sau referire la bărbatul ei: niciodată în roman Mara nu 
e numită, Mara (lui) Bîrzovanu, ci pur şi simplu Mara. Principala modalitate de 
autodefinire a ei este una neobişnuită femeii secolului al XIX-lea: „ei bine! sunt 
şi eu singură destul om!”53. Femeia există şi reuşeşte, în acest roman ardelean 
de secol XX avant la lettre, independentă de partenerul masculin. „În felul ei 
Mara ar vrea să-i ocrotească. Secretul său e tezaurul – banii care îi vor proteja 
în absenţa Tatălui. În absenţa Tatălui, copiii vor trăi alt tip de relaţie cu lumea. 
Persida e frumoasă, beneficiază de o educaţie temeinică, dar prezenţa bărbatului 
o umple de spaimă. Ratează relaţia cu Codreanu, pe urmă se teme de Naţl”54.
Copiii Marei au o altă relaţie cu lumea, una mai dificilă, care nu le faci-
litează comunicarea cu alţii. De altfel dificultăţile de comunicare, eşecul co-
municării sau situaţiile conflictuale ce decurg din acest eşec sunt surprinse 
mai ales la generaţia copiilor. „Stătuse şi ea ani de zile de-a rândul pe aceeaşi 
50 Sultana Craia, op. cit., 1999, p. 43.
51 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 193.
52 Cornel Ungureanu, op. cit., 2002, p. 165.
53 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 204.
54 Cornel Ungureanu, op. cit., 2002, p. 165.
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bancă cu alte fete, dar n-a ajuns niciodată să stea o jumătate de ceas singură 
cu vreuna din ele şi nu era nici una căreia ar fi putut să-i împărtăşească tainele 
vieţii sale”55. Mircea Zaciu pare să aibă aceeaşi opinie, atunci când îl consideră 
pe Slavici „unul din marii noştri prozatori cu o dramatică vocaţie a eşecului”56. 
În familia monoparentală a Marei, dar şi a Jolkăi, copiii se socializează într-
un mod specific, şi vor reproduce modelul pe care l-au învăţat. Cea mai mare 
dificultate pe care familia monoparentală o pune este reprezentarea rolurilor 
feminine şi masculine cu care copiii vin în contact, imagini şi reprezentări care 
pot fi distorsionate într-un sens negativ. Acest tip de familie poate fi lacunară în 
privinţa modelelor care funcţionează în interiorul ei, pentru că se pot transmite 
cunoştinţe, reprezentări, modele distorsionate legate de rolurile în familie şi în 
societate, ceea ce poate duce la disfuncţiuni în viaţa de adult57.
Persida va avea, şi ea, numeroase conflicte în viaţa maritală. În interiorul 
tânărului cuplu prezenţa diferenţei nu este exploatată în sens constructiv, ci 
mai ales destructiv. Neînţelegerea este percepută ca o insultă. Destinul Persidei 
repetă, într-un fel, posibila evoluţie a Marei, în text există numeroase trimiteri 
la asemănarea dintre mamă şi fiică. Oamenii o recunosc pe tânără pentru că „e 
leit mumă-sa”58. Persida pare o Mara tânără, iar cu trecerea anilor se transfor-
mă tot mai mult într-o altă Mară.
Fiica podăriţei românce Mara se îndrăgosteşte de fiul măcelarului german 
Hubăr. Barierele dintre cei doi tineri sunt de natură etnică, religioasă şi de statut 
social. Ei vor desconsidera aceste bariere, aşa cum vor desconsidera şi propriile 
conflicte şi nelinişti interioare şi se vor căsători în secret. Rolurile în interiorul 
cuplului căsătorit se vor inversa şi ele, Persida devenind capul familiei, iar Naţl 
dovedindu-se slab şi imatur, aruncând toată responsabilitatea alegerilor făcute şi 
toate frustrările şi fluctuaţiile sentimentale asupra femeii. După ce se întorc de la 
Viena în sânul comunităţii care-i respinge, pentru că-i crede necăsătoriţi – prin 
urmare – nelegiuiţi, Naţl se schimbă şi mai mult, se afundă în patima băuturii şi 
a jocurilor de noroc. Persida se masculinizează pe măsură ce se vede nevoită tot 
mai mult să-şi asume rolul de cap al familiei. Naţl „nu mai ştia nici el ce vrea şi ce 
are să facă; ar fi voit ca cineva să-l siluiască, să-l despartă de Persida, care îi părea 
prea multă femeie pentru dânsul, prea stăpână pe sine şi pe voinţa lui. Şi era, în 
adevăr stăpână Persida. Încă din noaptea în care el îi sărutase mâna, ea îl socotea 
om slab, pe care poate să-l poarte după bunul ei plac, şi totodată om de o rară 
bunătate de inimă, care ţine mult la dânsa. Îi intrase încetul cu încetul în minte 
gândul că el nu poate să trăiască fără de dânsa, şi o dulce mângâiere sufletească 
o cuprindea când îşi dădea seama cât de fericit poate să-l facă, fără ca să-şi dea 
măcar silinţa. De aceea ştia că el are să vie şi iarăşi, şi iarăşi … şi aştepta în linişte 
55 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 107.
56 Ioan Slavici. Evaluări critice, 1977, p. 10.
57 Virginia Satir, op. cit., p. 153.
58 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 29.
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cum aştepţi răsărirea soarelui şi coacerea fructelor bătute de razele lui”59. Sau al-
teori „atât îi părea de frumoasă şi de ademenitoare, inimii lui atât de dorită, încât 
se-nţepenise-n mintea lui gândul că nu e pentru dânsul cu putinţă repaosul sufle-
tesc decât în apropierea ei, şi ştiind că nu poate să fie mereu aproape de dânsa, 
că trebuie să-şi rupă gândul de la dânsa, s-a siluit pe sine şi s-a dus departe, ca să 
n-o mai vadă, să să piardă prin lumea cea mare şi s-o uite … n-a fost el născut să 
fie măcelar. Şi nici n-ar avea, dacă e vorba, nevoie să fie. Are el şi altfel din ce să 
trăiască. Mare nedreptate i-au făcut când l-au luat de la şcoală: ce ar fi el acum”60.
Sultana Craia semnalează un aspect foarte important, şi anume că perso-
najele feminine ale lui Slavici (alături de multe alte personaje din literatura 
română), nu sunt legate de confesori, de biserică. Nici Mara, nici Persida nu-şi 
confesează păcatul. Personajul lui Slavici „este fie foarte puternic, fie foarte 
singur, de vreme ce nu caută refugiu şi ajutor în credinţă. Este o deproble-
matizare din perspectiva religiozităţii şi o absenţă a sentimentului religios 
aproape deconcertantă … Femeile din literatura română au o libertate morală 
surprinzătoare”61. Credinţa Marei este una deja secularizată, invocaţiile ei de 
tipul Sfinte arhanghele, Sfântă Marie, Maica Preacurată sunt, de fapt, stereo-
tipii de limbaj, ticuri verbale vidate de religiozitate. „Este la mijloc un fel de 
pact cu Dumnezeu, adică o subiectivizare a religiei. Ca un sentiment de caritate 
impersonală. A cumulat şi rolul tatălui, dar şi pe cel al divinităţii, manifestân-
du-se faţă de copii ca un ocrotitor abstract. Mara este, în fond, un pater familias 
care veghează la viaţa odraselelor, o autoritate din al cărei cuvânt nu trebuie să 
iasă nimeni” 62. Gîndul Marei este să-l însoare pe Trică cu fata lui Bocioacă, dar 
pentru că feciorul e asaltat şi de nevasta meşterului-cojocar, Mara îl sfătuieşte 
cu o seninătate deconcertantă, să profite de slăbiciunea Martei, să mimeze o 
relaţie cu ea până ce se va putea căsători cu fata meşterului şi a Martei, apoi să 
se debaraseze de amanta devenită soacră.
Etica familiei este foarte puternică, iar maternitatea validează această etică. 
Responsabilitatea primară a indivizilor este faţă de familie. Nou-născutul reu-
şeşte chiar să-şi maturizeze, într-o oarecare măsură, tatăl. Naţl şi tânăra familie 
se vor reintegra comunităţii atunci când statutul lor de căsătoriţi devine public. 
A fi căsătorit este încă un atribut al legitimării sociale. Valorile supreme pentru 
Slavici sunt Familia, Datoria şi Tradiţia: „cununia se face nu pentru Dumne-
zeu, care toate le ştie, şi pentru lume şi-n faţa lumii, - strigă ea dispreţuită de 
sine -, şi eu nu soţia lui am fost, ci femeia, care i s-a dat cu ochii închişi!
Cuprinsă apoi de fiori spasmodici, ea începu să tremure şi-şi acoperi faţa 
cu mînile: vedea în faţa ei pe Reghina”63.
59 Idem, p. 54.
60 Ibidem, p. 59.
61 Sultana Craia, op. cit., 1999, p. 49-50.
62 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 276.
63 Idem, p. 199.
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Cei care nesocotesc aceste valori sunt pedepsiţi: Hubăr este ucis de către 
Bandi, fiul său nelegitim şi nerecunoscut tocmai când tatăl-absent încearcă să-şi 
asume vina şi responsabilitatea; Reghina, femeia căzută înnebuneşte şi moare, 
Bandi, copilul din flori pare un individ tarat. Când Naţl are presimţirea înrudirii 
sale cu Bandi, se revoltă „Nu … cu mine nu seamănă. O fi semănând cu tata.
Era urât gândul acesta, dar nu mai putea să scape de el. I se răscolise de-
odată sufletul şi-şi aducea acum aminte şi de Reghina. O ştia din copilăria lui; 
o vedea şi pe dânsa ca-n aievea cum fusese atunci când venea cu coşul după 
carne şi stetea voioasă şi râzând în uşa măcelăriei … sărac de tine, tată! zise el 
în cele din urmă înduioşat şi plin de căinţă.
Era peste putinţă ca el să nu le fi ştiut toate, şi fiul era cuprins de fiori 
reci când îşi închipuia suferinţele prin care a trecut tatăl său văzând pe acea 
femeie atât de nenorocită şi ştiindu-şi copilul de pripas. Şi toate pentru mine 
şi pentru mama mea, zise el; toate pentru liniştea casei sale, toate din simţă-
mântul de datorie; înspăimântătoare pedeapsă pentru o clipă de slăbiciune! 
nemiloasă lege de vieţuire”64.
3 .1 .2 . Vrăjitoarea apelor
Gavril Scridon semnalează înrudirea personajului lui Slavici cu personajul 
lui Kemény János, fără însă a intra în detaliile acestui paralelism. „Jolka are ini-
ţiativă şi o energie descătuşată, bărbătească. Îşi creează o stare materială bună, 
cumpără pământ, păduri, case, devenind o victimă a diavolului îmbogăţirii; e, 
până la un punct, un fel de Mara a lui Slavici”65. Acţiunea romanului Vrăjitoa-
rea apelor se petrece între 1834-1914, în jurul munţilor din Maramureş şi de-a 
lungul râului Tisa, într-o societate ardeleană aflată undeva între societatea tra-
diţională/preindustrială şi cea modernă/industrială. Personajul principal al ro-
manului, „Mara” sau femeia care sparge tiparele din romanul lui Kemény se nu-
meşte Jolka, e fiica unui pădurar din munţii singuratici ai Maramureşului: „aici 
sus, în munţi, copiii creşteau asemenea jivinelor pădurii şi păsărilor văzduhului 
… nu prea învăţau să scrie şi să citească, dar dobândeau o mulţime de cunoş-
tinţe folositoare … Însă fata pădurarului a învăţat şi să scrie, şi să citească”66.
Jolka se îndrăgosteşte de braconierul Manoilă, care trăieşte undeva în jurul 
Pietrei Corbului. Asemeni Persidei, iubirea pentru Manoilă se declanşează in-
stantaneu, fără ca protagoniştii să se cunoască de-aproape. Când află, de la tatăl 
său, că urmează să se organizeze o ambuscadă pentru prinderea braconierului, 
Jolka porneşte spre vârful muntelui, urcă pe poteci neumblate, spre Piatra Cor-
bului, şi-l anunţă pe Manoilă de primejdie. Braconierul scapă, dar nu şi Jolka 
de furia tatălui, care o va bate fără milă, şi o alungă de acasă. Jolka fuge la stâna 
64 Ibidem, p. 211.
65 Gavril Scridon, op. cit., 1996, p. 144.
66 Kemény János, op. cit., 1970, pp. 7-8.
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bătrânului baci Ilie, care-i oferă găzduire până când oile trebuie să coboare din 
munţi la iernat, în văi. Atunci, Jolka, îmbrăcată în haine româneşti, coboară şi ea, 
ajutată de Ilie şi de ceilalţi păstori. Fata va călători cu pluta pe Râul Mare (Tisa), 
până ce ajunge la şes, în portul Vadu Mare. Aici se angajează la hanul condus 
de administratorul portului, domnul Szénási, cu care mai târziu se va căsători.
Jolka îşi schimbă nu doar domiciliul, ceva mult mai profund se petrece în 
sufletul ei. Vara petrecută la stînă o schimbă: „pe zi ce trecea, se recunoştea cu 
tot mai mare greutate pe sine însăşi, pe Jolka aşa cum fusese înainte … senti-
mentul ei de recunoştinţă sinceră se împletea cu socoteli bine cumpănite”67 sau 
„de-acum înainte va trebui să chibzuiesc totul în aşa fel, încât să fie în favoarea 
mea, în orice împrejurare, în dragoste, în iubire, în toate! Nu vreau să mai pă-
ţesc odată ce-am păţit. Şi nu vreau să fiu nevoită să primesc de pomană, oricât 
de buni la inimă ar fi oamenii care mi-ar da de pomană”68. Jolka alege să se 
mărite cu văduvul de patruzeci de ani, atunci când descoperă că e însărcinată, 
şi când se vede pusă în situaţia de a scăpa de ruşine şi de oprobriul public: „azi 
simte că sunt mai importante lucrurile simple: să-şi rostuiască într-un fel sau 
altul un cămin … acest domn Szénási Józsi e văduv, cu douăzeci de ani mai 
în vârstă, dar Jolka ştie că, pe furiş, o urmăreşte şi o mănâncă din ochi … pe 
Jolka n-ar costa-o decât câteva gesturi, două-trei vorbe şi i-ar deveni de îndată 
ibovnică. Însă ea nu doreşte asemenea lucruri … Căsătoria, pentru o viaţă în-
treagă, ar fi altceva”69.
Asemeni Marei şi Persidei, Jolka nu poate concepe să nască un copil ne-
legitim. „Un copil! într-un chip atât de ruşinos! ca ultima otreapă, ca o târfă 
strânsă de pe drumuri! O asemenea ruşine nu se poate suporta! nici ruşinea 
de care ar avea parte ea, şi nici aceea de care ar avea parte un asemenea copil, 
un copil din flori!”70. Ea calcă peste propriile resentimente pentru a scăpa de 
ruşine: „dar voinţa şi calculul se dovediră mai puternice decât scârba”71. Min-
ciuna şi duplicitatea fac parte şi ele din această strategie: „se gândea la copilul 
care urma să se nască şi minţea ca pe apă”72.
Cei doi vor avea şase copii, din care Jolka iubeşte cu adevărat doar pe primii 
doi, dar nu-şi iubeşte niciodată soţul. Szénási, nefericit în mariajul cu Jolka, se 
încurcă cu „un demon cu părul de culoarea canarului”73, şi, pus în faţa măr-
turisirii Jolkăi, realizând astfel că nu este iubit, devine un om brutal. Vrea să o 
lovească la fel de dur, cum o bătuse şi tatăl ei cu câţiva ani mai devreme. Jolka 
îşi ia copiii, banii economisiţi şi fuge înapoi în munţi, în Valea Lupului, unde 
se mută, mai întâi, la baciul Ilie. Aici, în munţi, Jolka se va apuca de treabă, 
67 Idem, p. 52.
68 Ibidem, p. 34.
69 Ibidem, p. 55.
70 Ibidem, p. 72.
71 Ibidem, p. 77.
72 Ibidem, p. 78.
73 Ibidem, p. 100.
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cere autorizaţie de tăiat lemne, arendează o vale îndepărtată dar plină de brazi 
seculari, şi reuşeşte să organizeze cea mai prosperă afacere de tăiat şi transportat 
lemne. Aidoma Marei care umple ciorapii cu florini pentru copiii ei, ea umple 
câte o lădiţă cu bani pentru fiecare copil. Adună o avere impresionantă, dând 
dovadă de putere de muncă şi un spirit de afaceri neobişnuit pentru o femeie a 
timpului ei. Încet, devine tot mai puţin preocupată de familie, şi tot mai îndră-
gostită de bani, dar mai ales de puterea care derivă din avere. Relaţiile cu copiii 
vor fi tot mai reci, cu excepţia primilor doi născuţi, Marci şi Jolka cea mică, ea 
dovedindu-se o mamă autoritară şi o femeie care refuză complicaţiile sentimen-
tale. „Grija faţă de odrasle nu mai era cea veche, nu mai era lupta unei mame cu 
mulţi copii, obligată să se bizuie doar pe ea însăşi. Nu mai era vulturul care-şi 
teme puii, care-şi varsă sângele, dacă trebuie, ca să apere siguranţa şi liniştea 
cuibului clădit pe vârf de stâncă. Începuse să-i îndoape cu mâncăruri scumpe, 
să-i procopsească cu veşminte şi jucării aduse de prin ţări îndepărtate, apoi, 
pe măsură ce creşteau, cu bani de buzunar… şi se bucura ca fiii ei, ajungând 
la colegiu, caută prietenia celor mai distinse familii de burghezi – toate acestea 
vădeau o nouă trăsătură a patimii ei de a agonisi: fuga după poziţie socială”74.
După un scurt intermezzo amoros cu Manoilă, relaţie neasumată public, 
Jolka se însingurează definitiv după moartea acestuia. „După reîntoarcerea lui 
Manoilă mai avu, vreme de câţiva ani, pe lângă iubirea pentru Marci şi Jolka, 
încă un colţişor ascuns de suflet în care ştiu să se păstreze Om şi Femeie”75. 
La aflarea veştii despre moartea năpraznică a lui Manoilă, „Jolka simţi că se 
învârte pământul cu ea … nu se mai gândea că l-au omorât pe Manoilă, iubitul 
ei, singurul bărbat pe care putuse să-l iubească … ci la umilinţa că pe lângă ea 
braconierul mai avusese şi o altă ibovnică … Dacă nu l-ar fi culcat gloanţele 
jandarmilor… ar ridica şi ea arma asupra lui”76.
Jolka e receptivă la semnele vremurilor în schimbare, şi se reorientează din 
timp, renunţă la plutărit şi construieşte un gater. După moartea fiului său, fe-
meia se dedică şi mai intens afacerilor şi face aranjamentele care trebuie făcute. 
Porneşte într-o ultimă călătorie spre Piatra Corbului, unde aruncă o mare parte 
a banilor şi bijuteriilor, lăsându-şi rudele fără moştenirea fabuloasă la care se 
aşteptau. Jolka moare în data de 23 iunie 1914, ziua care anunţă marele război. 
Lungul secol XIX se termină în acea zi. Romanul lui Kemény este romanul unui 
fals succes. Jolka se îmbogăţeşte, asemeni Marei, şi dobândeşte putere, pentru 
care, ca şi eroina lui Slavici, are un apetit special. Viaţa ei personală este, în 
schimb, marcată de un lung şir de ratări: este alungată de acasă şi renegată de 
propriul tată, abandonată, într-un fel, de mamă, e nefericită în mariaj, nefericită 
şi trădată în unica poveste de iubire a vieţii ei. Moartea fiului şi eşecul interac-
ţiunii ei cu ceilalţi copii sporesc drama. Jolka începe prin a fi o altă Mara, dar 
74 Ibidem, p. 186.
75 Ibidem, p. 186.
76 Ibidem, p. 187.
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sfârşeşte ca Iosif Rodean, proprietarul minelor de aur, robit de propria-i bogăţie 
din romanul lui Ion Agârbiceanu, Arhanghelii.
Cu toate că Familia şi Căsătoria sunt valori fundamentale ale societăţii ficţi-
unii lui Slavici şi a lui Kemény, elementele care vor structura modelele şi func-
ţiile familiale ale secolului XX, simptomele decăderii sau alterării modelului 
tradiţional patriarhal sunt deja prezente (copiii nelegitimi, adulterul, strategiile 
maritale, rolurile inversate, familia monoparentală, femeia cu identitate mascu-
linizată, femeia care îşi întreţine familia, femeia-întreprinzător, tatăl absent etc.).
În opinia Magdalenei Popescu, Slavici nu doar că inovează convenţii litera-
re şi estetice, dar schimbă fundamental şi ireversibil modul convenţional în care 
Tradiţia şi Familia sunt percepute. El descoperă noi modalităţi de (auto)afirmare 
şi împlinire a individului. Mara, Persida şi Jolka anunţă Femeia – independentă 
financiar şi emoţional – din secolul XX, femeia de succes, femeia de carieră pen-
tru care maternitatea este încă importantă, dar e cufundată deja într-un implaca-
bil proces de înstrăinare şi însingurare. Mara îşi stăpâneşte perfect deciziile eco-
nomice, Persida pe cele afective, iar Jolka pe amândouă. Atât eroinele lui Slavici, 
cât şi cea a lui Kemény au curajul să meargă împotriva curentului şi să afişeze 
comportamente şi atitudini neobişnuite timpului lor. Ele ocolesc toate opţiunile 
de carieră disponibile femeilor secolului al XIX-lea, şi devin afaceriste, anun-
ţând, într-un fel destul de pregnant, foarte actuala dilemă carieră versus familie.
În literatura secolului al XIX-lea, personajele masculine ocupau poziţiile 
centrale, femeile fiind surprinse în special în contextul spaţiului privat, al cămi-
nului sau al gospodăriei. Cu Mara şi cu Jolka femeile părăsesc acest spaţiu pri-
vat, şi păşesc în cel public, rezervat bărbaţilor. Romanele lui Slavici sau Kemény 
prefigurează aspecte ale familiei şi căsătoriei moderne, printre care legăturile 
extramaritale, divorţul sau separarea partenerilor, fenomenul mamelor singure, 
libertatea de a alege partenerul dar şi libertatea de a pune capăt uniunii. 
Căsătoria încă este un puternic factor de legitimare socială: „nu! Omul 
nu trebuie să fie niciodată singur”77, spune Mara, şi se resping formele non-
familiale (Mara nici nu se gândeşte că Persida ar putea să se călugărească). 
Instabilitatea conjugală produce dinamici particulare în interiorul nucleelor 
familiale, dar atrage după sine şi schimbări sociale traduse prin apariţia a noi 
tipuri de familie (familia monoparentală). Mara, Persida şi Jolka sunt printre 
primele personaje feminine care-şi asumă, dincolo de tradiţionalul rol matern, 
un alt rol, public, de cap al familiei şi de aducător de câştiguri. „Nu, n-are voie 
să se lase purtată de visuri, să aştepte ajutor din partea unor forţe miraculoase! 
Trebuie să o ia de la capăt, cu dârzenie, cu o voinţă fermă, pregătită să înfrunte 
toate greutăţile”78, îşi repetă Jolka în momente de greutate.
Cu cât societatea evolua de la forme preindustriale, tradiţionale la forme 
industriale, moderne, cu atât rolul şi prestigiul afaceriştilor creştea: „pe măsură 
77 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 66.
78 Kemény János, op. cit., 1970, p. 115.
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ce societăţile europene … deveneau din agricole industriale, prestigiul între-
prinzătorului şi al omului de afaceri creştea. Ei au pătruns în rândurile elitei 
sociale şi politice”79. Astfel, banii devin mijlocul cel mai puternic de legiti-
mare şi de pătrundere în rândul elitelor locale, lumea ficţională a lui Slavici şi 
Kemény rezonând, din acest punct de vedere, cu realităţile vremii. 
În general, secolul al XIX-lea afişa un pronunţat cult al familiei şi al spaţiu-
lui privat, o fascinaţie a idealului vieţii în familie, percepută ca un spaţiu secu-
rizant. „Familia trebuia să fie un spaţiu închis, un soi de hortus clausus, unde 
adevăratele virtuţi ale omului erau stimulate şi ocrotite, pentru a nu fi atinse 
de violenţa şi pericolele lumii exterioare. Centrul de greutate al familiei era 
femeia, care îşi îngrijea cu dragoste şi altruism copiii şi soţul, lăsându-şi pro-
priile interese în planul secundar”80. „Stilul de viaţă burghez, care în secolul al 
XIX-lea s-a extins şi s-a dezvoltat până când a devenit o adevărată regulă, era de 
neconceput fără familia burgheză, cu a sa clară diviziune a muncii între bărbat, 
care primea un salariu, şi femeie, care vedea de treburile casei, diviziune care 
avea, de altfel, un corespondent în sfera mentalităţilor şi se repercuta asupra re-
partizării rolurilor chiar şi dincolo de graniţele sferei lucrative”81. În spaţiul ru-
ral central european sferele lucrative erau riguros delimitate. Frevert şi Haupt 
vorbesc însă de o anumită independenţă financiară a femeilor din Austria, spre 
exemplu, ele având libertatea de a face bani prin vânzarea de diferite produse 
şi de a administra acele sume conform propriilor opţiuni82. Demersul similar al 
Marei şi al Jolkăi nu sunt deci complet nefamiliare societăţii Imperiului. Ambe-
le femei folosesc, în fond, vechea etică ţărănească a supravieţuirii. Ceea ce ele 
aduc nou nu e faptul că vor să aibă acces şi până la urmă au acces la bani şi la 
putere, ci faptul că restructurează sau cel puţin anunţă restructurarea feminită-
ţii, a rolurilor feminine şi a modelului familial. Canonul catolic al mamei şi al 
soţiei exemplare sau idealul femeii burgheze ca mamă, soţie şi înger al casei nu 
sunt validate în cele două texte.
Iată cum conştiinţa averii rezonează în comportamentul Marei: „atât voia 
Mara ca lumea să ştie. Şi de aceea nu se mai putea stăpâni, trebuia neapărat 
să le spună tuturora, fiecăruia în taină, că n-are nimeni ginere ca al ei, care n-a 
voit să primească opt mii de florini, o parte din zestrea soţiei.
Nici că se uitau însă oamenii ca mai înainte la dânsa. Las că banul te 
ridică şi în sufletul tău, şi în gândul altora, dar banul agonisit e dovadă de vred-
nicie, şi mesenii toţi înţelegeau de ce Mara şade în scaun ca pusă într-un jeţ şi 
vorbeşte rar şi apăsat. Până chiar şi Hubăr, care adunase şi el destul, se uita cu 
un fel de mirare la dânsa, căci era femeie neajutorată”83.
79 Ute Frevert–Heinz-Gerhard Haupt, op. cit., p. 9.
80 Idem, p. 11.
81 Ibidem, p. 11.
82 Ibidem, pp. 307-308.
83 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 262.
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Situaţia se prezintă cam la fel şi în comportamentul Jolkăi: „nici bucuria 
reîntoarcerii, nici dorul duios de iubitul trecutului său nu-i slăbiră câtuşi de 
puţin hotărârea de a-şi aşeza temelie solidă viitorului, de a le asigura copiilor 
ei o viaţă lipsită de griji. Ca atunci când vor creşte mari, aceşti şase copii să nu 
slugărească pe la casa nimănui. Să nu cunoască pribegia şi pâinea milei. Să nu 
afle niciodată cât de umilit poţi fi când, de dragul unui trai îmbelşugat şi sigur, 
trebuie să te supui capriciilor aceluia – bărbat ori femeie – care te întreţine. Da, 
vrea să dobândească avere şi respect”84.
3.1.3. Modele familiale în schimbare
În paradigma patriarhală femeile ocupă o poziţie secundară, accesul la 
resurse are loc prin intermedierea bărbaţilor-capi ai familiei. În universul fic-
ţional al lui Slavici şi în cel al lui Kemény, situaţia începe să se schimbe, şi 
femeile/mamele devin factorii care întreţin şi asigură siguranţa materială a fa-
miliei. „În modul de manifestare a autorităţii, faţă de maniera tradiţională în 
care autoritatea putea fi deţinută de bărbatul cel mai în vârstă sau de soţ (în 
patriarhat), de femeia cea mai în vârstă sau de soţie (în matriarhat), în cazul 
familiei monoparentale, autoritatea este exercitată de părintele unic, susţinător 
al familiei. Din acest punct de vedere, familia monoparentală se apropie de 
modelul de autoritate specific pentru secolul XX, când aceasta era deţinută de 
persoana care aducea venit”85.
Cum familia este principalul context de socializare al copiilor, femeile care 
cresc într-un mediu familial patriarhal, vor tinde să aplice acest model ulteri-
or, în viaţa maritală. „Dacă familia monoparentală reproduce relaţiile de tip 
patriarhal, atunci se poate anticipa că părintele îşi asumă rolul dominator, de 
autoritate … Atunci când femeile au fost socializate într-un astfel de model, 
tind să-l reproducă în propria familie. Starea de monoparentitate este adesea 
receptată ca o situaţie de criză, presupunând măsuri speciale şi, ca atare, este 
înregistrată o retragere pe codurile cele mai tari. În cazul de faţă femeile tind să 
restabilească ordinea pierdută prin dispariţia partenerului fie prin înlocuirea 
acestuia, fie asumându-şi ele rolul de pater familias. Relaţiile lor cu copiii sunt 
dificile, dată fiind intersecţia de roluri pe care le asumă”86. Aceasta ar putea fi 
cauza pentru care Jolka devine o replică a tatălui nemilos, iar Persida, în viaţa 
adultă, se transformă într-o copie a autoritarei Mara. 
Aşa cum spune Béla Tomka, la începutul secolului XX rata divorţurilor în 
Imperiu era deja foarte ridicată. În privinţa numărului copiilor ilegitimi, năs-
cuţi în afara căsătoriei, numărul acestora era mai ridicat aici decât în Europa 
84 Kemény János, op. cit., 1970, p. 129.
85 Cristina Ştefan, Familia monoparentală, Iaşi, Polirom, 2006, p. 45.
86 Idem, pp. 133-134.
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vestică87. Situaţia trebuia să fi fost similară în Ardealul sfârşitului de secol XIX, 
iar demersul Jolkăi de a-şi părăsi soţul trebuie să fi fost un fenomen cunoscut. 
Dar faptul că ea nu se încumetă să se întoarcă în comunitatea de la Vadu Mare 
doar atunci, când domnul Szénási părăseşte localitatea, iar ea devine o femeie 
de succes, nu este lipsit de importanţă. Cenzura comunităţii explică foarte mul-
te gesturi ale personajelor. 
Sorina Bolovan subliniază statutul inferior al femeii din societatea ardelea-
nă a timpului, dar şi existenţa mai multor forme familiale88. Simptomatologia 
schimbărilor care au afectat familia europeană desfăşoară o reţea vastă de fe-
nomene, printre care amintim scăderea fertilităţii, creşterea numărului divor-
ţurilor, creşterea popularităţii opţiunilor nonmaritale sau a formelor familiale 
alternative, a coabitării, scăderea numărului familiilor mari, cu mulţi copii şi 
creşterea numărului familiilor cu o singură persoană, apariţia şi extinderea fa-
miliilor monoparentale, relativizarea rolurilor, angrenarea femeilor în activităţi 
remunerate89 etc. Pluralizarea formelor vieţii familiale implică şi creşterea nu-
mărului de naşteri în afara căsătoriei. De altfel, între 1750-1850 are loc o creşte-
re a ratei naşterilor nelegitime pe tot teritoriul Europei90. Iată că figura bastar-
zilor, a copiilor nelegitimi apare în ambele romane (Bandi la Slavici, domnul 
Szénási la Kemény János, în gospodăria pădurarului mai trăia o fetiţă orfană, 
neîntreagă la minte – asemeni lui Bandi aciuat la crâşma Persidei). În lumea 
morală a lui Slavici însă căderea în păcat şi naşterile în afara Legii (familiei şi 
căsătoriei) se pedepsesc: „maicile o ştiau pe Reghina, care fusese servitoare la 
Radna, femeie voinică, frumoasă şi în toată firea. Când a născut însă pe Bandi, 
ea a rămas paralizată de o mână şi de un picior, strâmbă de gură şi cam smin-
tită, încât abia te mai puteai înţelege cu dânsa. Degeaba ai fi întrebat-o cine e 
tatăl lui Bandi, căci zicea totdeauna că nu ştie, şi totuşi îşi iubea copilul atât 
de mult, încât îl ţinea, chiar şi băiat de şapte ani, în braţe”91.
Familia înseamnă, în termenii propuşi de cei doi autori ardeleni, o puter-
nică propensiune spre păstrarea tradiţiei şi respectarea legii, dar şi încălcarea 
unor tabuuri şi interdicţii. Bastardul, originea incertă, patricidul, tatăl absent 
sau mama masculinizată – toate aceste motive anunţă destructurarea Familiei 
87 Tomka Béla, Családfejlődés a 20 századi Magyarországon és Nyugat Európában, Buda-
pesta, Osiris, 2000, p. 89.
88 Sorina Bolovan, “Aspects of the Family Life in North-Western mid 19th Century Transyl-
vanian Villages”, in Transylvanian Review , vol III, no. 1, 1994, pp. 101-107. Despite all 
the negative side effects, divorce and concubinage offered the institution of marriage nu-
meous variants of family organization, and led to a readjustment of matrimonial relation 
according to the ideals and the needs of the community members… the obvious differen-
ces fom other geographical areas emphasize the existence of different mental structures, 
which gave family life in Transylvanian villages specific characteristics. Marriage and 
family life were not just a personal matter. They involved the community.
89 Tomka Béla, op. cit., p. 89.
90 Jack Goody, Familia europeană. O încercare de antropologie istorică, Iaşi, Polirom, 2003, 
p. 182.
91 Ioan Slavici, op. cit., 1985, pp. 142-143.
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tradiţionale. Chiar dacă procesul fracturării familiei este facilitat de numeroşi 
factori externi, sursa intimă a declinului se află în interiorul celulei familiale, 
în continua alternanţă şi schimbare de roluri. Toate aceste fenomene surprinse 
în Mara şi în Vrăjitoarea apelor anunţă criza care va afecta familia şi religia 
după cel de-al Doilea Război Mondial.
Principalele variabile ale devenirii familiei europene sunt, în opinia lui 
Jack Goody, factorul economic şi cel religios. Aceste variabile operează la sca-
ră paneuropeană92. Ambele variabile suferă schimbări radicale în cele două 
texte ficţionale în discuţie. Femeile câştigă o independenţă financiară care le 
face să nu recurgă nici la ajutorul bărbaţilor, nici la religie în lupta pentru 
supravieţuire. Chiar dacă tradiţia este încă deosebit de importantă, căsătoria 
este încă privită ca un spaţiu securizant şi formele nonfamiliare nu sunt prima 
opţiune, adulterul sau relaţiile extraconjugale nu sunt acceptate sau public 
asumate, trădarea afectivă este pedepsită sau cel puţin considerată ruşinoa-
să, creşterea copiilor este încă aproape exclusiv responsabilitatea mamei, dar 
aceasta e concurată tot mai puternic de dorinţa sau de necesitatea de a munci 
şi/sau a face bani, iar mitul familiei nucleare fericite începe să se fisureze . În 
cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea munca femeii se află, pentru 
prima oară, în conflict cu îndatoririle sale domestice93. În aceste romane, în-
datoririle domestice se află în conflict cu dorinţa şi apetitul de a câştiga bani. 
Când Trică îi cere Marei bani de răscumpărare pentru a scăpa de datoria faţă 
de Marta, aceasta refuză: „Nu dau nici un ban „răspunse Mara îndărătnică. 
Dacă te vei încurca, atâta pagubă. Ce perzi? Nu e ruşinea mea, nici a ta, ci a 
ei! Vorba e să nu-ţi umble gura”94.
Când află că Trică s-a dat la Verbonc, Mara rămâne trăsnită: „cum ar fi pu-
tut ea să creadă că tocmai acum i se strică toate planurile? A început să râdă 
cu hohot când a văzut spaima Persidei, care înţelese numaidecât hotărârea 
fratelui său … ea râse din nou când Persida – spuse că Trică are să capete banii 
înapoi. O treceau fiorii când se gândea că feciorul ei o să primească deodată 
atâta sumă de bani: dar nu credea că împărăţia o să fie atât de proastă ca să-i 
dea banii după ce-i are o dată”95. După ce află că i se vor returna banii, nu-i mai 
pare rău că Trică merge în armată, şi i se pare deja că şapca militară îi stă deja 
bine: „tot n-avea nimeni fecior ca dânsa! şi porni alaiul înainte, ea mergea în 
frunte alăturea cu feciorul ei, sărind mereu ca în joc, chiuind din răsputeri şi 
bătând din palme”96. Observăm o oarecare erotizare a banului. La Mara expre-
sii ca fu cuprinsă de fiori se referă la bani, în cazul Persidei, la bărbat. Într-un 
mod similar, plăcerea e dată, în cazul vrăjitoarei Jolka, nu de fericirea domesti-
92 Jack Goody, op. cit., p. 25.
93 Idem, p. 187.
94 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 230.
95 Idem, p. 240.
96 Ibidem, p. 240.
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că, ci de luptă, continua luptă pentru bani şi implicit, pentru putere: „e bine să 
trăieşti! E o plăcere nespusă să lupţi cu curentul!”97.
Tot în perioada industrializării apare fenomenul marginalizării bărbaţilor 
şi al iresponsabilităţii taţilor98, crede Jack Goody. Prezenţa paternă în îngrijirea 
copiilor este, în general, importantă pentru că furnizează un model ce se rapor-
tează specific la identitatea masculină. În cele două romane însă, taţii încep să 
fie absenţi şi nu mai servesc ca model pentru socializarea copiilor. Naţl se sperie 
de responsabilităţile impuse de căsătorie. „Avea ceva pe sufletul lui: era dus 
mereu pe gânduri, nu mai venea la ora obicinuită acasă, ba a ajuns în cele din 
urmă s-o lase serile singură acasă. El, care nu de mult o temea fără de nici un 
cuvânt, umbla acum parcă dinadins s-o alunge de la sine, s-o înstrăineze, să 
scape de ea”99. La gândul că ar putea deveni tată, „foarte în curând, el şi-a dat 
seama despre sarcinile ce cădeau asupra lui. Om acum, care nu se simţea legat 
prin nimic şi făcea tot ceea ce îi plăcea lui, el vedea în norocul ce-l aştepta o grea 
nenorocire, prin care ajungea să fie legat de mâini şi de picioare toată viaţa”100.
În capitalism se modifică radical teoriile asupra familiei. În locul familiei 
nucleare, restrânse şi izolate avem de-a face cu o familie mai mică, dispersată 
şi fragmentată101. Viaţa de familie s-a schimbat odată cu revoluţia industrială 
datorită modificărilor importante în felul în care bărbaţii şi femeile îşi câştigau 
mijloacele de subzistenţă102. În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea se 
creionează, cum am menţionat mai sus, conflictul dintre îndatoririle domestice 
şi cele maternale. Toate aceste aspecte sunt prezente în cele două texte. Avem 
de-a face cu două tipuri familiale fundamentale: familia Marei anunţă naşterea 
noii ordini, familia lui Hubăr evocă dezagregarea vechii ordini. „Deşi împlinise 
patruzeci şi şase de ani şi era om cu multă chibzuială, Hubăr nu părea deloc a 
om care poate să-i fie tată lui Naţl. Lasă că era om bălan, cam slab şi cu obrajii 
roşii, după înfăţişare prea tânăr. Dar era în tot felul lui de a fi ceva uşuratec, 
aproape ştrengăresc. Gura îi era croită pe râs, ochii îi jucau mereu în cap, şi 
lucruri pentru alţii mari îi păreau adeseori nimicuri. Deşi ţinea mult să aibă 
prietenie cu popa, cu beamterii şi cu ofiţerii, se pomenea adeseori la chefuri 
şi cu oameni mai fără trecere, pînă chiar şi cu calfele lui, un lucru pe care fe-
cioru-său n-ar fi fost în stare să îl facă. Şi mai ales asta l-a făcut să nu aibă trai 
prea bun cu nevastă-sa, care era aşezată, cam ţâfnoasă şi neîngăduitoare”103.
Familia monoparentală a podăriţei este familia secolului XX, în care mama 
devine capul familiei, încercând să suplinească rolul tatălui absent, iar clanul 
Hubărilor ilustrează destructurarea vechii familii patriarhale: „cum, doamne, 
97 Kemény János, op. cit., 1970, p. 213.
98 Jack Goody, op. cit., p. 163.
99 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 185.
100 Idem, p. 191.
101 Jack Goody, op. cit., p. 200.
102 Idem, p. 202.
103 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 35.
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să nu plângă, când îşi vedea copiii mari, atât de frumoşi, atât de spelcuiţi, atât 
de cumsecade, Bîrzovanu, fie iertat, era în pământ şi nu putea să-i vadă şi el, 
căci şi ai lui erau. 
– Săracul! – zise ea ştergându-şi lăcrămile – mult a fost bun şi vrednic! Azi 
nu mai trăiesc oameni ca dânsul. Nu era lumea asta pentru el”104. Hubăr/Tatăl 
trăieşte sentimentul finalului – un sentiment „pe care-l trăieşte fiecare personaj 
exponenţial al Imperiului, de la ultimul Trotta la Kikeritz, protagonist în Lecţia 
de limbă moartă. Deşi feciorul pare din altă spiţă, el nu face decât să continue 
risipa”105. Acelaşi sentiment de fin de siècle răsună în scena înmormântării ero-
inei lui Kemény: „un fel de reînviere a unei vechi ceremonii de îngropăciune, 
un dans macabru prin care o lume sortită pieirii îşi întâmpină implacabilul 
sfârşit”106. Relaţia Hubăr-Naţl adică tată/fiu e dificilă, obturată de continua insa-
tisfacţie a tatălui vizavi de odrasla lui: „lasă că atâta om avea şi ea (Hubăroaia 
n.n.) pe lumea aceasta şi viaţa îi era numai o tânjire fără de dânsul, dar vedea 
cu ochii că i s-a stricat băiatul de când umbla răzleţ prin lume … gaură-n cer 
nu se făcea dacă Bocioacă, starostele, închidea un ochi şi nu băga de seamă 
că mai lipsesc vreo şase luni din cei doi ani de călătorie… era destul o vorbă 
pusă de Hubăr, pentru ca dorinţa ei să se împlinească; Hubăr însă nu voia să 
pună vorba aceasta.
Nu-i şedea lui bine şi nu-l ierta firea să se umilească cerând de la Bocioa-
că un lucru pe care acesta era dator să nu-l facă. Apoi el nu putea să se uite 
cu ochi buni la feciorul său. Nu-l mulţumea deloc, ba îi era adeseori ruşine că 
are asemenea fecior”107. Nici fiul/Naţl nu e mulţumit de ce tată i-a fost hărăzit; 
„avea cuvinte de a se plânge de tatăl său. E însă în firea omului să treacă cu 
vederea păcatele părinţilor săi … de aceea îşi făcea mustrări totdeauna când 
scăpa vreo vorbă mai aspră despre tatăl său. Şi nu e într-adevăr lucru mai du-
reros decât să nu poţi avea o bună părere despre părinţii tăi … lasă că tatăl său 
era, în gândul lui, vinovat de toate”108.
Pare-se că singurele personaje de succes din cele două romane se dovedesc 
a fi femeile. Cu toate acestea, nici Mara, nici Jolka nu sunt copleşite de fericire. 
Ele nu funcţionează ca femei, ci mai degrabă ca nişte moderne working single 
mothers. Mara este satisfăcută de rezultatele muncii ei de-o viaţă, dar este de 
multe ori cuprinsă de singurătate, iar singurele momente de fericire autentică 
pentru Jolka sunt cele când reuşeşte să redevină femeia care fusese cândva, şi 
nu bărbatul în care s-a transformat. Cele două nu sunt surprinse în mariaje sau 
relaţii funcţionale, Mara nu este nici măcar pentru o clipă Mara Bîrzovanu, nu-
meroase elemente sugerând că relaţia cu defunctul cizmar fusese mai degrabă 
104 Idem, p. 43.
105 Cornel Ungureanu, op. cit., 2002, p. 52.
106 Kemény János, op. cit., 1970, p. 283.
107 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 114.
108 Idem, p. 126.
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mediocră. Soţul Marei trebuie să dispară pentru ca Mara să se poată transforma. 
Căsătoria Jolkăi este de asemenea una eşuată, iar singura ei relaţie afectivă nu 
este niciodată asumată public şi sfârşeşte nefericit. Ele reuşesc ca bărbaţi109, dar 
eşuează ca femei110.
3.1.4. Tipuri şi roluri feminine
Dacă ar fi să supunem comportamentul matern al celor două femei unor 
interpretări moderne, am putea conchide, că ele întruchipează tipul de părinte 
autoritar. Ele sunt mame şi devin substitut de tată în acelaşi timp, peste cuvân-
tul cărora nu se poate trece. „Nu, fata mea, zise Mara liniştită. Aşa vin lucrurile 
în lumea aceasta: pleci în neştiute şi te miri unde ajungi: te-apucă – aşa din 
senin – câteodată ceva, şi te miri la ce te duce. Omul are datoria lui, şi nici 
în bine, nici în rău nu poate să scape de ea; ce ţi-e scris are neapărat să ţi se 
întâmple; voinţa lui Dumnezeu nimeni nu poate s-o schimbe … Dumnezeu a 
vrut să te lase aşa cum eşti, şi dacă nu te-a făcut Dumnezeu pentru dânsul, e 
nenorocirea lui, dar nu şi a ta! … Dumnezeu ştie cât m-am gândit eu la voi, cât 
am ostenit pentru voi, cu câtă inimă v-am purtat de grijă, şi nu poate să mă pe-
despească atât de aspru. Dacă te-aş vedea moartă, ar fi pierdută toată bucuria 
vieţii mele, dar aş zice c-au mai păţit-o şi alte mame ca mine şi m-aş mângâia 
în cele din urmă. Neam de neamul meu nu şi-a spurcat însă sângele! strigă ea 
cu ochii plini de lacrimi. Şi mie mi-e milă de el şi de mama lui, dar îmi eşti 
dragă tu şi nu se poate”111. 
Conform opiniei lui J. E. Williams, există un set de stereotipii de gen pan-
culturale, detectabile în toate culturile, cu diferenţe ce ţin de influenţe cultu-
rale specifice112. Aplicând acest set de trăsături masculine şi feminine asupra 
personajelor literare în discuţie, se vede clar, că atât Mara cât şi Jolka prezintă 
numeroase trăsături tradiţional asociate masculinităţii (activ, autocratic, cu-
rajos, îndrăzneţ, dominant, întreprinzător, independent, inventiv), dar foarte 
puţine trăsături percepute ca atribute ale feminităţii (Mara este plângăreaţă, 
curioasă, sau autocompătimitoare, iar Jolka este, în tinereţe, feminină). Am-
109 Înţelegem aici funcţia de aducător de venit, de şef şi susţinător al familiei, de autoritate 
supremă a acesteia, cu alte cuvinte înţelegem principiul puterii.
110 Agent al stabilităţii emoţionale, creator şi aducător de frumos şi armonie, principiul afec-
tivităţii şi al armoniei.
111 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 73.
112 Williams, J. E., “An overview of findings from adult sex stereotype structures in 25 
countries”, in R. Rath, H.S. Asthana, D. Sinha and J.B. Sinha (eds), Diversity and Unity 
in Cross-cultural Psychology, p. 259-260 apud Brigham, John Carl, Social Psychology, 
Boston-Toronto, Little, Brown and Company, 1986, p. 327. … associated with men: active, 
adventurous, aggressive, autocratic, coarse, courageous, daring, dominant, enterprising, 
forceful, independent, inventive, masculine, progressive, robust, rude, severe,stern, strong, 
tough; associated with women: affected, affectionate, anxious, attractive, complaining, 
curious, dependent, dreamy, emotional, fearful, feminine, gentle, mild, prudish, self-
pitying, sensitive, sentimental, sexy, soft-hearted, submissive, superstitious, weak, whiny.
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bele femei afişează trăsături masculinizate, şi nu se integrează în mod evident 
normelor sociale ale timpului lor – norme ale comportamentului femeilor so-
cietăţii transilvane din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Acest 
fapt poate sugera o slăbire a stereotipiilor de gen, a distribuirii indivizilor în 
roluri sociale. Rolurile devin tot mai puţin distincte şi tot mai flexibile, anumi-
te norme comportamentale sunt în schimbare. „Nu mai era Mara podăriţa, nici 
precupeaţa, nici mai ales văduva rămasă cu doi copii săraci: gătită de nuntă, 
ea se ţinea drept, vorbea rar şi chibzuit, ba, pentru ca lumea să afle, mai scăpa 
şi câte-o vorbă despre supărările pe care ţi le fac datornicii”113.
După 1880 apare categoria oamenilor de afaceri prosperi, care erau „aproa-
pe exclusiv bărbaţi”114. Femeile puteau moşteni averi, dar nu se implicau în 
administrarea lor. Personajele celor două romane anunţă deja o schimbare de 
paradigmă. Prototipul marianic propus de biserică, idealul femeii burgheze de 
mamă, soţie şi înger al casei nu se aplică celor două eroine. Cele două nu oferă, 
prin urmare, modele de socializare pentru copii lor, tocmai din acest motiv 
Persida va sfârşi prin a deveni replica mamei sale masculine, iar fiii Jolkăi de-
vin, cu excepţia lui Marci, figuri şterse, dirijate de soţiile lor autoritare. Mara o 
trimite înapoi pe Persida la maica Aedgidia, fiindcă „se cuvine. Ea e cea dintâi: 
te iubeşte şi ţi-a făcut mult bine … şi să asculţi de ea … eu – zise Mara umilită 
în ea – sunt femeie proastă şi nu ştiu ce să-ţi fac, nici cum să te povăţuiesc. 
Am făcut ce am putut şi după cum mi-a fost priceperea; acum însă mi-a venit 
rândul să mă uit în gura ta. Am şi eu gândurile mele: dar tu n-ai să cauţi mul-
ţumirea mea, ci fericirea ta, care mie-mi este mai dorită”115.
Cornel Ungureanu semnalează că plecarea de acasă e o temă fundamentală 
la Slavici, personajul slavician „pleacă mereu într-o altă lume în care învin-
ge sau se autodistruge”116. Un alt element structurant al acestui personaj este 
încălcarea regulii. „Slavici a putut să presimtă demonii care vor anima litera-
tura Imperiului, de la Ilse Aichinger la Doderer… Fireşte, Slavici este un erou 
al Eşecului. Toţi bărbaţii prozelor sale importante sunt eroi al eşecurilor, inşi 
perdanţi care vor rata. După oamenii de succes (după Popa Tanda şi Budulea 
Taichii), lumea slaviciană se întunecă: personajele ei majore se afirmă sub sem-
nul autodistrugerii … paradoxal, nu Popa Tanda numeşte geniul slavician, ci 
cărţile în care energiile sunt puse în cumpănă de vocaţia autodistrugerii. În 
care preotul rămâne la distanţă, iar până la biserică mai e drum. Sunt cărţile 
Europei Centrale în care demonii înving”117. Bătrâna din Moara cu noroc e o 
figură arhetipală: pentru ea lumea este a lui Dumnezeu, ea supravieţuieşte ace-
lui timp în care fericirea era legată de acasă. Pentru Mara, în schimb, casa e 
113 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 48.
114 Ute Frevert–Heinz-Gerhard Haupt, op. cit., p. 36.
115 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 69.
116 Cornel Ungureanu, op. cit., 2002, p. 10.
117 Idem, pp. 40-57.
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mai degrabă un loc de popas, nu e cămin. Situaţia eroinei lui Kemény nu este 
deloc diferită. Dan Mănucă sesizează noutatea ficţiunii slaviciene, spunând că 
Slavici realizează o diversificare a figurilor umane prin divizarea personajelor 
după alte criterii decât cele care funcţionaseră anterior în proza românească. 
Bărbaţii tineri ai lui Slavici dau dovadă de indecizie, amestec de năuceală şi 
de calcul rece118. „Naţl … din zi în zi tot mai mult era stăpânit de gândul că 
Persida e o grea sarcină pentru dânsul… dacă însă ea ar fi voit să-l părăsească, 
el n-ar mai fi făcut nimic ca s-o oprească, ba acum, când mumă-sa şi Oancea îl 
strâmtorau, el era ispitit de gândul de a se purta cu ea astfel ca dânsa să fie în 
cele din urmă nevoită a-l părăsi”119.
Personajele sale cele mai interesante sunt femeile, crede Manolescu, „Sla-
vici cel didactic şi naiv este unul dintre cei mai buni cunoscători ai psiholo-
giei feminine … acest lucru devine şi mai evident în Mara, ca de altfel toate 
însuşirile prozei lui Slavici, de la felul inconfundabil de a nara la observarea 
sociologică a unei lumi care e tot mai puţin ţărănească, dacă o raportăm la satul 
românesc de la sud de munţi, şi tot mai aproape de târgul central-european, 
burghez şi cosmopolit”120. Mara e un personaj exemplar, care ştie ce vrea şi ştie 
şi cum să obţină ceea ce vrea. Reghina e femeia căzută. Boala mintală nu e în-
născută, ci se declanşează după ce ea cade, încalcă regula: „ea încalcă un tabu 
şi încălcarea legii lasă urme. Trupul receptează dureros încălcarea legii”121. 
Mara este „romanul extraordinarei femei cu acest nume, prima şi ultima 
din categoria ei morală în toată literatura română care e privită cu simpatie, 
fără prejudecata că banul înjoseşte pe om ori că tezaurizarea înseamnă avariţie 
patologică. E curios cum nu s-a remarcat că îndeobşte beştelitul pentru ispite 
moralizatoare Slavici este singurul scriitor român care consideră capitalismul 
în latura pozitivă. Educaţia lui într-un Ardeal aparţinând de Mitteleuropa nu e 
fără legătură cu această filosofie socială pe care n-o găsim la niciun alt scriitor 
român, nici chiar la Rebreanu ori Agârbiceanu, proveniţi din notabilităţile ru-
rale ale aceleiaşi provincii central-europene ca şi Ion Slavici” 122.
3.1.5. Relaţii şi interacţiuni în cadrul familiei
În literatura secolului al XIX-lea personajele feminine ilustrează într-un 
mod destul de pregnant emanciparea, impunându-se muierile hotărâte şi feme-
ile singure123. Mara are o mare poftă de câştig şi un simţ al afacerilor foarte băr-
bătesc. Podăriţă, tarabagioaică, cămătăreasă, „sub aparenţa protectoare a unei 
118 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 447.
119 Ioan Slavici, op. cit., 1985, pp. 187-188.
120 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 450.
121 Cornel Ungureanu, op. cit., 2002, p. 52.
122 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 452.
123 Sultana Craia, op. cit., 1999, p. 38.
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sărăcii ostentative, face avere pentru ea şi copiii ei”124. „Se plângea Mara că-i 
merg treburile rău de tot. Ar fi fost în stare să jure că pierde cu pădurea şi ar 
ajunge în sapă de lemn dacă nu s-ar ajuta cu plutele, pe care le vinde cu preţ 
bun după ce descarcă stânjenii.
– Numai eu ştiu, dragul mamii – zicea dânsa suspinând, cât mă frământ 
ca s-o scot la capăt. Mi-au scos vorba că am adunat bani mulţi şi toţi mă fură, 
toţi umblă să mă înşele”125.
Comportamentul Marei diferă, în această privinţă, de cel al Jolkăi, aceasta 
din urmă afişând ostentativ semnele bogăţiei prin vestimentaţie, limbaj, ges-
turi. În privinţa strategiilor de alegere a partenerilor sau a tovarăşilor de muncă, 
cele două procedează la fel. „Într-o lume pe jumătate rurală, pe jumătate urba-
nă, prin care văduvele trec cernite ori se pun sub protecţia unei rude de sex 
masculin, Mara îşi găseşte parteneri de afaceri de care poate fi sigură, dar pe 
care nu-i scapă din ochi… Casa Marei, murdară şi neînzestrată, asigură lumea 
de starea sărmanei văduve, dar tainiţa din perete e plină. Puternică, disimulată 
uneori, Mara învaţă repede şi înţelege uşor … Mara e o parvenită care se chib-
zuieşte ardeleneşte, cu model german, fără tentaţia risipei”126. Ambele femei 
preferă activismul pragmatic şi devin self-made women în sensul în care seco-
lul XX lansa şi utiliza termenul.
Conform opiniei Sorinei Bolovan, destinul văduvelor sau a mamelor sin-
gure din perioada amintită a fost strict controlat şi cenzurat de către comuni-
tate127. Statutul văduvelor a fost unul dificil, de fiinţă marginalizată, izolată, 
lipsită de iniţiativă. Conform convenţiilor timpului, ambele femei ar fi trebuit 
să ducă o existenţă ştearsă, izolată, împovărată de lipsuri materiale. Maternita-
tea ca stare de parentitate în singurătate a fost, în general, favorabilă victimiză-
rii sociale. Aceste fenomene însă nu se verifică în cazul celor două personaje 
literare, nici una însă nu se izolează, nu devine victimă marginalizată, ci se 
dovedesc pragmatice, puternice, uneori disimulative, şi reuşesc în viaţă. „Se 
mai întâmplase şi înainte ca, din când în când, vreo văduvă mai energică, 
hotărându-se să-şi ridice casă nouă, să supravegheze personal alegerea copa-
cilor, doborârea, legatul plutelor şi apoi, ghemuindu-se pe una dintre ele, să 
călătorească împreună cu comoara-i temută cale de şaizeci, optzeci uneori o 
124 Idem, p. 39.
125 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 91.
126 Sultana Craia, op. cit., 1999, p. 39.
127 Sorina Paula Bolovan, “Aspects Regarding the Status of the Woman in the Transylvanian 
Romanian Village during the Modern Times”, in Transylvanian Review, vol. X, no. 3, 
2001, pp. 3-11. … the written and the unwritten laws, the legislators and the moralists 
reserved for the woman or the widow a much harsher, unforgiving and closely controlled 
status….In the Transylvanian rural communities during the modern times, the woman’s 
right to life was buried with the deceased husband… the widowed woman remained iso-
lated, marginalized by the community, harshly sanctioned if she did not live in mourning 
for the departed one, suspected that she wanted to waste the wealth gathered by he late 
husband and his family.
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sută de leghe de apă – dar cine a mai auzit ca o femeie să conducă exploatarea 
şi plutăritul unui întreg transport, ba mai mult, să ducă tot ea la bun sfârşit şi 
vânzarea materialului … cine-a mai auzit ca o muiere să se facă negustorasă 
de cherestea? Dacă e adevărată ştirea asta, atunci e adevărat şi că lumea s-a 
întors cu susu-n jos”128.
Mara, Jolka dar şi Persida sunt deja femei de succes tipice secolului XX. 
Religia nu joacă nici un rol în viaţa lor, sau cel mult unul minor. Ruperea căsă-
toriei înseamnă dispariţia sancţiunilor religioase, secularizarea familiei. Cris-
tina Ştefan observă că „experienţa parentităţii în singurătate poate determina 
femeile să se masculinizeze, să devină mai ferme în deciziile pe care le iau”129. 
Atunci când mamele singure încearcă să restabilească ordinea lumii, bulver-
sată prin dispariţia din cadru a figurii Tatălui, ele devin nişte pater familias, 
care cumulează roluri multiple: rolul mamei, al tatălui şi al divinităţii. Radu 
G. Ţeposu arată tocmai acest lucru când scrie, în postfaţa ediţiei din 1985 a 
romanului că Mara „a cumulat şi rolul tatălui, dar şi pe cel al divinităţii, mani-
festându-se faţă de copii ca un ocrotitor abstract. Mara este, în fond, un pater 
familias … o autoritate din al cărei cuvânt nu trebuie să iasă nimeni”130. „Era 
de sine înţeles că nimic nu e mai presus de dorinţa părinţilor, mai ales când ei 
trăiesc, ca Mara, numai pentru copiii lor”131. Într-un mod similar, Jolka devine, 
după o vreme, doar un tată distant pentru copiii ei. 
În Europa Centrală satul tradiţional şi modelul familial tradiţional au per-
sistat pentru mai multă vreme132. A doua jumătate a secolului XIX aduce însă 
fenomene ca urbanizarea, industrializarea, reţeaua de cale ferată etc. Schim-
bările care au marcat Europa Centrală, au funcţionat şi în societatea ardeleană 
a timpului; în special în cea de-a doua jumătate a secolului, fenomenul de 
relativizare a vechilor credinţe, norme şi valori se intensifică. Notăm câteva 
aspecte ale acestei societăţi în schimbare, detectabile şi în cele două romane. În 
societatea transilvană a timpului predomina, scrie Egyed Ákos, mai ales tipul 
de familie nucleară133. Egyed enumeră mai multe caracteristici ale societăţii 
ardelene care dezvolta, treptat, relaţii de tip capitalist. Astfel, crede el, gospo-
dăria ţărănească devine capitalistă în momentul în care munca prestată de forţa 
de muncă plătită excede volumul de muncă prestat de membrii familiei. Tre-
buie notat că la un moment dat Jolka are în jur de 240 angajaţi. Un alt fenomen 
caracteristic societăţii care dezvoltă relaţii capitaliste este fenomenul mersului 
la târg. Mara se defineşte prin existenţa ei în perimetrul pieţei şi al târgurilor. 
De remarcat însă că pentru Egyed literatura transilvană face apologia unui stan-
128 Kemény János, op. cit., 1970, p. 151.
129 Cristina Ştefan, op. cit., p. 48.
130 Ioan Slavici, op. cit., 1985, p. 276.
131 Idem, p. 82.
132 Egyed Ákos, Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabaditás és a kapitaliz-
mus történetéből Erdélyben 1848-1914, Bucureşti, Kriterion, 1981, p. 249.
133 Idem, p. 262.
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dard şi stil de viaţă caracterizat prin sintagma sărăcie cinstită134, dar cele două 
romane analizate de noi nu fac acest lucru.
Traian Vedinaş aminteşte de clasificarea făcută de Henri Mendas (Le fin des 
paysans, 1964). Acesta vorbeşte de trei tipuri fundamentale de societate – pre-
industrială, industrială, postindustrială. Societatea preindustrială se caracteriza 
prin nediferenţierea dintre familie şi întreprindere, nu există capital în definiţia 
industrială, în modul de gospodărire a bunurilor nu există calcul economic, ci o 
axiologie bazată pe valori tradiţionale. În societatea industrială întreprinderea e 
separată de familie, există acumulare de capital, obiectivul structural fiind creş-
terea capitalului, care se realizează prin calcul economic. Vedinaş schimbă puţin 
terminologia, vorbind de societate tradiţională în locul celei preindustriale şi de 
societate modernă pentru cea industrială135. Societatea din cele două romane şi 
demersurile personajelor se situează undeva între136: e Transilvania aflată între 
tradiţional şi modern. Demersul celor două femei se situează undeva între tradi-
ţional şi modern, ele văzându-se frecvent în situaţia de a face alegeri între familie 
şi valori conexe, pe de o parte, respectiv bani, capital, muncă pe de altă parte. 
„Proza lui Slavici a fost privită mai mult în cadrele istoriei literare româ-
neneşti, incidental numai s-au semnalat unele izbitoare afinităţi cu realismul 
clasic european, în sfera căruia se circumscrie. Scriitorul ardelean cultiva un 
realism obiectiv de tip balzacian… Slavici manifestă vocaţia studiului social 
şi de moravuri, analizează comportamentul personajelor, dar caută să morali-
zeze. Surprinzând fenomenele cruciale ale vieţii din jur şi arătând consecin-
ţele puterii banului, poate fi apropiat de romanul realist european”137. Slavici 
începe să scrie în perioada răspândirii relaţiilor capitaliste, criteriul de apre-
ciere e banul. Nu întâmplător Mara ajunge cineva în Valea Mureşului în mo-
mentul în care face avere şi acest lucru devine cunoscut (botezul copilului). 
 Între texte şi contexte (al emiterii şi al receptării deopotrivă) există numeroase 
şi complexe interrelaţionări. Textele pot explica alte texte prin subtile meca-
nisme intertextuale, dar ele explică, de asemenea, realitatea care le-a generat. 
Există, fireşte, numeroase diferenţe între cele două scrieri. Cel mai puternic ar-
gument împotriva înrudirii ar putea veni din partea unei abordări istoriste, cro-
nologice a literaturii. Nu trebuie uitat faptul că romanul lui Kemény a apărut 
în 1965, fiind scris probabil cu ceva timp înaintea anului publicării. Scriitorul 
maghiar avea deci, în comparaţie cu Slavici, experienţa a mai mult de jumătate 
din secolul XX, fenomenele surprinse de el în roman (apariţia femeii în lumea 
afacerilor, schimbarea rolurilor etc.) putând fi deja fapte consumate.
O altă diferenţă ţine de modul în care cele două femei rămân singure, mo-
dul transformării familiei nucleare, ambiparentale într-o familie fracturată, ba-
134 Ibidem, p. 227.
135 Traian Vedinaş, Introducere în sociologia rurală, Iaşi, Polirom, 2001, pp. 79-80.
136 Neubauer vorbeşte şi el de acel in-betweenness al literaturii ardelene.
137 Vasile Voia, op. cit., pp. 141-142.
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zată pe un singur părinte: familia Marei devine monoparentală dintr-un motiv 
obiectiv (decesul tatălui), în timp ce familia Jolkăi devine monoparentală prin 
decizia subiectivă, arbitrară a unuia dintre părinţi (separarea părinţilor survine 
în urma fugii de acasă a mamei). Actul eroinei lui Kemény este o alegere, un 
act voluntar, dar în cazul romanului lui Slavici situaţia este diferită: văduvia 
nu este o opţiune, ci o întâmplare de viaţă. Dacă luăm în considerare această 
diferenţă, am putea analiza şi chestiunile legate de diferenţele dintre motivaţiile 
celor două femei. Probabil aici se află şi cheia explicării unei alte diferenţe ma-
jore: faptul că Mara nu se transformă, umanitatea ei nu e alterată profund şi ire-
versibil de bogăţie, în timp ce Jolka devine o mamă indiferentă şi un om egoist. 
Din punct de vedere stilistic, considerăm că scriitorul maghiar poate fi 
comparat cu Sadoveanu. Vrăjitoarea apelor poate fi încadrat realismului mitic. 
În această ordine de idei amintim că Nagy Pál vorbeşte de proza lui Kemény 
ca fiind un tip de proză prin definiţie centrată pe natură, o proză descriptivă 
impregnată de lirismul naturii138. Istoria literaturii maghiare, editată de Mi-
klós Szabolcsi, care este reticentă în legătură cu valoarea operei lui Kemény, 
recunoaşte totuşi că simbolul fundamental şi elementul central al recuzitei de 
motive din romanele sale este muntele139, romancierul fiind, asemeni lui Sado-
veanu, atras de acest spaţiu defensiv-sacralizat. 
Totuşi, similitudinile tematice dintre cele două texte supuse analizei sunt 
remarcabile. Ceea ce le uneşte este tema familiei şi tipologia umană: motivul 
ardelencei cu iniţiativă, surprinzător de modernul motiv al mamei singure 
devenită afaceristă. Acest lucru poate sugera modernitatea ficţiunii lui Slavici, 
deoarece anunţă fenomene şi tipuri umane specifice secolului următor, dar 
nu trebuie neglijată nici persistenţa temei decăderii familiei patriarhale până 
după cel de-al Doilea Război Mondial. Fără a dori să lansăm ipoteza existenţei 
unui tip feminin specific ardelean, nu putem să nu remarcăm abundenţa de 
asemenea personaje în literaturile ardelene. Familia portretizată în universul 
ficţional al lui Slavici şi al lui Kemény este încă profund legată de sistemul 
patriarhal, dar simptomele şi semnele schimbării acestui model sunt deja evi-
dente. Valorile încep să se transforme, rolurile încep să gliseze, lăsând indivi-
zii, în special femeile, mai independente şi stabile economic şi financiar, dar 
nu neapărat mai împlinite. 
138 Nagy Pál, Visszanéző, Târgu-Mureş, Editura Impress, 1997, pp. 108-109. Kemény János a 
megnyugtató tisztaságot hozta előtérbe kifejezetten természetcentrikus prózájában… Tö-
mény természetlíra ez-leíró prózában.
139 A magyar irodalom története 1919-től napjainkig, Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1965, p. 
946.
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3.2. Tema proprietăţii. De la sentimentul pământului 
la sentimentul erotic la Rebreanu şi Móricz
3.2.1. Rebreanu. Influenţa mediului multicultural
Apariţia unui scriitor român de talia lui Liviu Rebreanu se încadrează în 
tendinţele generale ale literaturii europene. E vorba „de un spirit al epocii, care 
îngloba chintesenţa creaţiei europene la limita schimbării celor două secole. 
În 20-30 de ani s-a plămădit ceea ce mai târziu avea să se numească aventura 
spirituală a secolului al XX-lea. Din acest fond nepreţuit, constituit într-un mo-
ment în care proza europeană părea că stagnează şi că nu are nici o perspectivă, 
au pornit direcţii variate, înnoitoare, conservatoare, moderate, pe care foarte 
puţini în epocă le-ar fi bănuit. Acestui spirit european i s-a integrat în primele 
decenii ale secolului al XX-lea şi scriitorul român Liviu Rebreanu”140. Rebreanu 
debutează într-un moment puternic marcat de sămănătorism şi de poporanism, 
şi continuă, până la un punct, moştenirea lui Slavici. Vom încerca, în acest 
subcapitol să surprindem unele aspecte ale înrudirii tematice dintre romanul 
Ion de Liviu Rebreanu şi romanul Sárarany/Aur din noroi de scriitorul maghiar 
Móricz Zsigmond. Romanul din urmă nu este tradus în limba română, traduce-
rea fragmentelor citate în acest text ne aparţine.
Rapida consacrare de după 1920 – anul apariţiei romanului Ion – succe-
sul remarcabil la publicul cititor nu a însemnat şi o la fel de unanim pozitivă 
receptare critică. Putem observa însă o continuă pendulare între afirmaţie şi 
negaţie. Credem că ar fi interesant să trecem în revistă şi unele contestări veni-
te din partea contemporanilor, cum ar fi pe altarul lui Rebreanu jertfim toată 
epica română de la Filimon până la Sadoveanu. Nu putem să nu amintim 
nedreapta caracterizare dată de Arghezi prin 1922, un artist se spînzură şi nu 
dă la tipar asemenea rezultat … nu mai pomenim de mirosul de şoareci care 
te dezgustă din primele pagini, nici de gândacii pe care i-am simţit pe limbă, 
morţi în tocătura dlui Rebreanu. O. Botez formula astfel: înclinaţie spre deta-
liul trivial şi spre o formulă de realism brutal şi rece. Ibrăileanu se dovedea şi 
el reticent – lumea lui, aşa cum este transfigurată, e ternă, e cam otova, fără 
reliefuri, fără accidente surprinzătoare … prea realistă. Nicolae Iorga îl sanc-
ţiona pentru opera aflată pe priporul absurdului, cu adesea lunecări aproape 
catastrofale. Nu intrăm aici în detaliile campaniilor de presă duse împotriva 
lui, care au contribuit, cu siguranţă, şi ele, la o izolare progresivă a autorului. 
Notăm doar o frază din Jurnal „Am fost scriitorul cel mai crunt atacat. Nu mi-a 
fost cruţat nimic. Viaţa mea cea mai intimă, ca şi activitatea mea publică”141.
Aprecierea vine însă şi ea neîntârziat, Tudor Vianu scria prin 1921 că Ion 
este adevărata poemă a Ardealului. Felix Aderca vedea în el „cel mai mare 
140 Stancu Ilin, Liviu Rebreanu în atelierul de creaţie, Bucureşti, Minerva, 1985, p. 68.
141 Liviu Rebreanu, Jurnal, I, Bucureşti, Minerva, 1984, p. 321.
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arhitect al literaturii noastre. Iar Ion apare ca o ironie după falimentul literar al 
mişcării sămănătoriste, iar eroul, uriaş, trece (cu toate imperfecţiunile de stil 
şi acel rudiment de compoziţie) printre figurile literaturii universale. Călinescu 
intuia faptul că în ciuda limbii sale şi a stângăciilor, d. Liviu Rebreanu este 
un scriitor mare, aşa de mare încât picioarele sale lasă iarba nevătămată. Dar 
dezrădăcinează pădurile. Tânăra generaţie pare să îl aprecieze, prin vocea lui 
Camil Petrescu el singur e mai mult decât o întreagă epocă literară sau a lui 
Mircea Eliade va fi citit generaţii de aici înainte, nu mă îndoiesc. 
Nici aprecierea romanului Ion nu este însă uniformă. Între 1925-26, după 
patru ediţii, se nasc aprecieri contradictorii. Pentru Mihail Dragomirescu Ion 
este cel mai frumos roman românesc şi unul dintre cele mai tipice opere de 
acest fel, în literatura universală. În ciuda rezervelor mai sus amintite, însuşi 
Garabet Ibrăileanu recunoaşte că d. Rebreanu este un romancier remarcabil. 
Ion – cel atacat – marchează o dată în istoria noastră literară. Eugen Lovinescu 
pare şi el să aibă atitudini uşor contradictorii. Alături de remarca mai sus citată, 
amintim ceea ce scria în Sburătorul (6 oct. 1922), alăturând numele romancieru-
lui de acela al lui Eminescu sau Caragiale, scriind că nu păşim în pragul Europei 
numai cu posibilitatea unui suflet original şi ca fond şi ca formă, ci cu afirmaţii 
categorice, solide între ele, dar diferite în cromatica literaturii universale. 
După o perioadă de sincopă în editarea operei sau în aprecierile critice, la 
mijlocul anilor 1950 acestea se reiau. Se reiau ideile exegeţilor interbelici, în 
special cele ale lui Călinescu. O recuperare şi o reevaluare se produce cu noul 
val de critici Nicolae Manolescu, Nicolae Gheran sau Lucian Raicu. S-a scris o 
carte în fiecare deceniu din 1954 încoace, apreciază Mircea Zaciu în prefaţa la 
volumul Liviu Rebreanu după un veac. Singurătatea scriitorului, crede acelaşi 
critic, nu se dezminte nici postum. Nicolae Manolescu e primul care formulea-
ză problema sau experienţa Liviu Rebreanu în termenii acestei izolări. „Contrar 
opiniei curente, influenţa lui Rebreanu fiind una de prestigiu, de reconfortare a 
vocaţiei pentru roman, ea nu este, în deceniile care urmează apariţiei lui Ion şi 
una eficientă, la nivelul romanelor ce se publică. Romanul românesc se sprijină 
pe Rebreanu, dar parcurge un drum deosebit”142.
Notăm câteva momente ale activităţii literare rebreniene dinaintea apariţiei 
romanului Ion. Rebreanu a debutat în 1908 cu schiţa Codrea (Glasul inimii) în 
Luceafărul. În 1912 scoate la Orăştie un volum de nuvele şi povestiri, Frământări. 
În 1916 publică volumul Golanii, cu o entuziastă prefaţă de Mihail Dragomirescu, 
în care criticul român „enunţa cu pertinenţă unele dintre trăsăturile definitorii 
ce se vor regăsi nu numai în comentariile ulterioare despre creaţia nuvelistică, ci 
şi în analiza romanelor: verismul personajelor şi situaţiilor, cadrele naturaliste, 
predilecţia pentru pasiunile puternice şi sufletele simple, elementare”143. În 1917 
142 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Bucureşti, Gramar, 2007, p. 197.
143 Liviu Rebreanu. Antologie, prefaţă şi aparat critic de Paul Dugneanu, Bucureşti, Emi-
nescu, 1987, p. 8.
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apare Mărturisire, în 1919 Răfuiala, precum şi o nuvelă autobiografică, Cal-
varul. Trebuie spus însă că volumul de debut Frământări este precedat de un 
volum de traduceri: Rebreanu traduce Cavalerii de Mikszáth Kálmán în 1912. 
Nicolae Liu vorbeşte într-un studiu apărut în Steaua în 1957, de începuturile 
literare ale lui Liviu Rebreanu, de proporţiile nebănuite ale activităţii de tradu-
cere, din limbile germană, maghiară şi franceză. În 1908 apare, la Budapesta, 
volumul Aventuri spirituale/Lelki kalandok144, conţinând 31 de povestiri, din 
care Rebreanu tradusese 10. 
Problema influenţelor directe şi indirecte în cazul scriitorului român este 
una extrem de greu de tranşat. „Chiar atunci când avem siguranţa că citise 
pe cutare scriitor, cu greu putem prinde reflexul în opera propriu-zisă”145. Re-
breanu pare să fie tipul de scriitor la care „nu vom şti niciodată care anume 
carte sau autor i-au fecundat imaginaţia”146. Influenţele directe sunt extrem de 
dificil de demonstrat. „Orice încercare de a urmări influenţe în romanele lui L. 
Rebreanu este descurajantă, textul scriitorului fiind filtrat de urmele oricărei 
lecturi străine”147. De asemenea comparatiştii vorbesc de dificultatea disjunge-
rii paralelismelor de influenţe şi izvoare. Ba mai mult, influenţele în cazul lui 
Rebreanu „operează catalitic, repercutând o maximă originalitate”148. Compa-
rarea operei scriitorului român cu creaţia altor scriitori ar fi însă un prilej de a-i 
sublinia originalitatea, plasându-l, în acelaşi timp, în universalitate. 
În arhiva rămasă de la Rebreanu sunt reperabile numeroase locuri în care 
acesta vorbeşte de cultura străină în care s-a şcolit şi în care s-a format. A învă-
ţat limba maghiară cu o uşurinţă uimitoare, fapt care l-a determinat pe tatăl său 
să-l transfere la o şcoală germană, pentru a învăţa şi germana. „Chiar încercările 
literare, deşi cu suflet românesc, le meditam în limbă străină, fie nemţeşte, fie 
ungureşte … Peste două treimi din anii de studii i-am petrecut în şcoli străine. 
Lecturile mele obişnuite le făceam în limbi străine … trebuie să stăruiesc atât 
asupra acestui moment din viaţa mea, fiindcă anii de formaţie ai scriitorului 
sînt cruciali pentru viitorul lui şi al operei sale”149. 
Rebreanu recunoaşte că a fost influenţat de cultura germană, de unde i 
se trage înclinaţia spre constructivism şi spre temele sociale. Capitolul trei al 
cărţii lui Stancu Ilin, Liviu Rebreanu în atelierul de creaţie, porneşte de la o 
mărturisire a scriitorului conform căreia prima şi cea mai serioasă cultură a sa 
era cea germană, şi abordează tema influenţei sau a urmelor lăsate de cultura 
germană în formaţia intelectuală a scriitorului. Acestui start i se adaugă lec-
144 Volumul a fost alcătuit împreună cu Színi Gyula, prietenia lui Rebreanu cu acest scriitor 
maghiar rămâne încă de cercetat.
145 Stancu Ilin, op. cit., p. 68.
146 Idem, p. 62.
147 Ibidem, p. 66.
148 Ibidem, p. 68.
149 Liviu Rebreanu, „Mărturisiri”, in Amalgam, Cluj, Dacia, 1976, p. 37.
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turile din literatura maghiară şi rusă, apoi din cea franceză150. Ce a însemnat 
şcolirea în spaţiul multicultural al Transilvaniei pentru scriitor? „O etică a în-
rădăcinării în lume, într-un anumit loc al lumii, legăturile sufleteşti contractate 
în anii de fixare ai copilăriei, trăinicia nostalgic umbrită a acestor legături în 
anii de maturitate cimentează caracterul de organicitate al scrierilor lui Rebrea-
nu, fundamentul lor local, transilvan şi românesc”151. Aceeaşi idee e exprimată 
în cartea lui Adrian Dinu Racheru, Pe urmele lui Liviu Rebreanu, unde criticul 
scrie că „nostalgia transilvană l-a însoţit în permanenţă pe Liviu Rebreanu. Om 
al muntelui … scriitorul mărturisea că valea Someşului i se pare cel mai frumos 
loc de pe pământ… Dar prozatorul care căutase fericirea prin toate colţurile 
pământului fără a o găsi, revenea la matcă, hoinărind cu gândul sau chiar popo-
sind de câte ori îşi putea oferi prilejul, contactul fiind regenerator pentru om şi 
scriitor”152. Maieru este, pentru el, tărâmul fericirii, revederea lui este, dincolo 
de nostalgiile fireşti ale omului Rebreanu, „o nevoie de scriitor”153, scrie, în ace-
laşi registru, fiica romancierului în Zilele care au plecat. „Cu toată structura lor 
obiectivă, operele lui Rebreanu divulgă o rădăcină biografică, care, mai eviden-
tă sau mai ascunsă, îşi trimite sevele în zonele creatoare”154. Răspunzând la o 
anchetă a revistei Ideia europeană (1926), Rebreanu exprimă crezul său artistic 
fundamental; „formulările au rezonanţă gravă de confesiune şi ardoare calmă 
a unui legământ: Precum naşterea, iubirea şi moartea alcătuiesc enigmele cele 
mai legate de viaţa omenească, tot ele preocupă mai mult şi pe scriitorul care 
încearcă să creeze viaţă”155.
Părerile referitoare la background-ul multicultural şi influenţa culturii ma-
ghiare sunt diverse, uneori contradictorii. Ionel Popa scrie în Scrisori despre 
Liviu Rebreanu, că „Dacă ar fi rămas în Imperiu şi ar fi continuat să scrie în ma-
ghiară… mai mult ca sigur că ar fi ajuns un prozator reprezentativ pentru peri-
oada agonică a Imperiului şi în cea mai fericită situaţie şi-ar fi depăşit modelele 
printr-un oarecare dramatism al subiectelor şi al scriiturii”156. Considerăm că e 
dificil să facem presupuneri legate de ce fel de scriitor ar fi ajuns Rebreanu dacă 
ar fi continuat să scrie în limba maghiară. Dar o cât de sumară lectură a schiţe-
lor elaborate în această limbă arată că romancierul nu doar că vorbea impecabil 
limba maghiară, dar se arăta interesat şi în a-şi şlefui tot timpul stilul. Probabil 
că ar fi ajuns un creator la fel de muncitor, scriind şi rescriind tot timpul tot, dar 
ce anume şi cum ar fi scris, e greu de presupus. 
150 Lucian Raicu, Liviu Rebreanu, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, p. 41.
151 Idem, p. 36.
152 Adrian Dinu Racheru, Pe urmele lui Liviu Rebreanu, Bucureşti, Editura Sport Turism, 
1986, p. 117.
153 Puia Florica Rebreanu, Zilele care au plecat, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969, p. 
66.
154 Lucian Raicu, op. cit., p. 55.
155 Idem, p. 62.
156 Ionel Popa, Scrisori despre Liviu Rebreanu, Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2006, p. 6.
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Criticul clujean Mircea Muthu face o prezentare a lucrării Rebreanu din-
colo de realism a lui Ion Simuţ, în care acesta face, printre altele şi radiografia 
drumului către sine şi a aşa-numitelor metamorfoze ale Juventuţii scriitorului. 
„Sprijinindu-se pe deshumările documentaristice ale lui Niculae Gheran sau 
Nicolae Liu autorul susţine ideea unui Liviu Rebreanu – scriitor maghiar la 
începuturile sale artistice în temeiul afirrmaţiei că definirea de sine înseamnă 
o aventură în căutarea identităţii, motiv pentru care – se susţine iarăşi – creaţia 
literară va fi un mod de culpabilizare sau o formă de revanşă paradoxală”157, or, 
continuă Muthu, redactarea, iniţial în limba maghiară, apoi în română a unui 
fragment dramatic (piesa Ghighi din 1908) este interesantă mai degrabă din 
perspectiva poieticii operei viitoare. 
Rebreanu trebuie considerat şi într-un punct important, considerăm noi, 
al devenirii sale literare: momentul debutului, altul însă decât cel amintit în 
manuale – debutul prin nuvele. „Primele notaţii datează din 30 ianuarie 1907, 
într-un caiet cu dialoguri redactate în maghiară, sub pseudonimul literar Remy: 
amintiri din Maieru, impresii de lectură, bucăţi literare configurând preconiza-
tul ciclu Scara măgarilor”158. 
Nicolae Gheran publica în 1974 Caietele lui Liviu Rebreanu, în care se cre-
ionează un altfel de Rebreanu, cel al începuturilor absolute, care oscila între a 
deveni ofiţer sau scriitor, pe de o parte, respectiv scriitor de limba maghiară sau 
română, pe de altă parte. Journal-ul lui Rebreanu, un caiet redactat în limbile 
maghiară, franceză, germană şi română, între 14 decembrie 1904 şi 12 februarie 
1908, trădează proiectele literare maghiare ale celui care avea să devină unul 
din cei mai de seamă romancieri români – un şir de proiecte printre care se 
numără un fragment de roman Cazarma, piesele Locotenentul Valkó, Rivalii (A 
vetélytársak), Vâltoarea (Örvény), Gigi, prozele Sublocotenentul (A hadnagy), 
Domnul locotenent (A főhadnagy úr) şi Maiorul (Az őrnagy), ciclul de poves-
tiri Scara măgarilor (Szamárlétra). Rebreanu are chiar mai multe pseudonime, 
Olly Oliver, Remy, Rebran Oliver sau Rebro Oliver. Nicolae Gheran identifică, 
la nivelul acestor proiecte literare influenţa lui Alexander Bernat (filosof, este-
tician şi critic dramatic de la Pesta). Domokos Sámuel vorbeşte despre influenţa 
scriitorului maghiar Mikszáth Kálmán asupra lui Rebreanu. 
Într-un eseu din volumul alcătuit de Mircea Zaciu Liviu Rebreanu după 
un veac, Domokos abordează scrierile în limba maghiară ale lui Rebreanu şi 
citează dintr-o scrisoare a poetului Franyó Zoltán, fost coleg cu Rebreanu la 
Academia Militară de la Pesta: „Am fost colegi de clasă cu Liviu Rebreanu la 
Academia Militară Ludovica din Budapesta, între anii 1904-1906. El a fost elev 
eminent, dar n-am ştiut că are apucături scriitoriceşti. În 1906, publicând o 
poezie într-un ziar maghiar din Budapesta, am fost ameninţat că o să fiu elimi-
157 Mircea Muthu, Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului, Cluj-Napoca, Dacia, 1998, 
p. 94.
158 Adrian Dinu Racheru, op. cit., p. 42.
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nat de la academie dacă mai comit astfel de lucruri nepermise pentru un ofiţer 
maghiar. Această chestiune s-a desfăşurat la ordinul de raport, în faţa celorlalţi 
colegi de clasă. După acest eveniment, într-o pauză, Liviu Rebreanu a venit 
la mine şi mi-a spus că şi el e scriitor şi că a publicat sub pseudonimul Rebro 
Oliver o nuvelă cu titlul Ezredes úr (Domnul colonel) în revista Új Idők a lui 
Herczeg Ferenc”159.
Legătura dintre Rebreanu şi fostul coleg Franyó Zoltán s-a întrerupt, s-a 
reluat abia prin 1923. În nr 4(13)/1973 al revistei Manuscriptum, într-un inter-
viu cu Franyó Zoltán se reproduce scrisoarea lui Rebreanu către Franyó din 5 
februarie 1923:
„Dragă Franyó,
În grabă, deocamdată atât: îţi poţi închipui ce bucurie m-a cuprins când 
am auzit că Franyó nu numai că trăieşte, dar chiar e unul dintre cei mai buni 
tineri poeţi maghiari. Căci eu, ce să-i faci, mai bine de vreo 15 ani de-acum, 
n-am prea văzut carte ungurească, deşi cândva mă prăpădeam după ea. To-
tuşi, pe ici pe colo, am mai dat, mai ales în cotidiane, de Franyó Zoltán, dar 
trebuie să mărturisesc, n-am putut crede că era vorba despre vechiul meu coleg 
de şcoală. Acum însă, am început să fiu curios şi să vreau să cunosc mai de 
aproape activitatea ta literară şi aştept să-mi trimiţi din lucrările tale. Trece cu 
vederea cât de prost scriu acum ungureşte şi crede-mă că ştiu să savurez şi azi, 
încă, ca cititor, frumuseţile ungureşti…
Cu altă ocazie mai mult şi mai detaliat.
Cu vechile strângeri de mînă colegiale,
Liviu Rebreanu”160.
„S-a scris puţin despre primele scrieri în limba maghiară ale lui Rebreanu. 
Desigur, încercările oricărui începător nu pot fi capodopere, nici acelea ale lui 
Rebreanu nu pot fi comparate cu creaţiile din anii maturităţii. Totuşi, aceste 
prime scrieri au o importanţă mai mare decât li s-a acordat până acum. Ele 
arată în primul rând modelele literare şi problematice ce l-au influenţat în anii 
uceniciei. Între modele, e amintit pe bună dreptate Mikszáth Kálmán, cel mai 
renumit prozator de după moartea lui Jókai”161. Cercetătorul semnalează câteva 
159 Sámuel Domokos, „Scrierile în limba maghiară ale lui Liviu Rebreanu”, in Liviu Rebreanu 
după un veac, Cluj-Napoca, Dacia, 1985, pp. 390-391.
160 Manuscriptum, nr 4(13)/1973, anul IV, p. 166, Kedves Franyó, hamarjában csak ennyit: 
elképzelhető milyen öröm volt mikor hallottam hogy Franyó nemcsak él, de egyike a le-
gjobb fiatal magyar poétáknak. Mert én bizony több mint 15 éve magyar könyvet nem 
igen láttam, ámbár valamikor rajongtam utánuk. Mégis, itt-ott, különösen napilapokban, 
rábukkantam Franyó Zoltánra, de, meg kell vallanom, nem hittem hogy régi kedves isko-
latársamról volna szó. Most azonban kíváncsi lettem és közelebbről is akarom ismerni 
irodalmi működésedet és elvárom hogy elküldöd nekem is könyveidet. Ne nézd milyen 
rosszul írok most magyarul és hidd el hogy képes vagyok még ma is élvezni, olvasásban, 
a magyar szépséget…Más alkalommal többet és részletesebben. Régi kollegiális kézszori-
tással, L. R.. 
161 Sámuel Domokos, op. cit., p. 391.
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titluri din opera romancierului maghiar, opere pe care Rebreanu le-a tradus. E 
vorba de Cavalerii (A gavallérok), Fusta reginei (A királyné szoknyája), Umbre-
la sfântului Petru (Szent Péter esernyője), precum şi nuvela Omul cu coasa (A 
kaszát vásárló paraszt).
Domokos Sámuel pune problema influenţei lui Mikszáth asupra roman-
cierului, el considerând că această posibilă influenţă se traduce prin modul 
în care Rebreanu percepe şi descrie petrecerile ofiţereşti în nuvelele ciclului 
Scara măgarilor, în nuvele ca Domnul locotenent (A főhadnagy úr), Maiorul 
(Az őrnagy), Locotenentul Valko (Valkó hadnagy). În afara acestei contaminări 
a viziunii şi a percepţiei, o altă posibilă urmă a scriiturii lui Mikszáth în stilul 
acestor prime scrieri în limba maghiară este stilul uşor şi anecdotic, atât de 
specific romancierului maghiar. Cu toate acestea, sensibilitatea lui Rebreanu 
la problemele sociale, interesul său faţă de personajele simple, ca de exemplu 
soldaţii de rând, fii de ţărani ajunşi în armată, nu este influenţa lui Mikszáth, ci 
o trăsătură de caracter nativă.
În ciuda acestui debut în limba maghiară, scriitorul îşi face însă alte pla-
nuri: „dar mai cu seamă a trebuit să înţeleg că scriitor român nu voi putea fi 
cât timp voi fi obligat să trăiesc într-un mediu străin, să vorbesc şi să gândesc 
în limbi străine… lecturile obişnuite le făceam în limbi străine. Cărţi româ-
neşti îmi cădeau în mână numai întâmplător şi mai întotdeauna de calitate 
inferioară”162.
3.2.2. Protogeneza romanului Ion
Fără să dorim o abordare genetică a romanului lui Rebreanu, credem că ar 
fi util să urmărim cronologia devenirii romanului, pentru a clarifica dacă ase-
mănările tematice şi de motive dintre romanele de debut ale lui Liviu Rebreanu 
respectiv Móricz Zsigmond sunt datorate unui mecanism intertextual cât se 
poate de firesc, sau unei contaminări survenite în urma lecturii. 
Rebreanu lucra la Ion încă cu trei ani înainte de război163. Documentul 
Schiţe (din arh. L. R., I, ms. 20), un caiet început în martie 1908, oferă câteva 
proiecte. „La început Ion a fost Zestrea, iar Zestrea a fost Temerea, iar Temerea 
o poveste: povestea lui Ion cu Rodovica”164. Tot din protogeneza romanului Ion 
trebuie să amintim proiectele de schiţe din acest manuscris, intitulate O feme-
ie şi doi bărbaţi, Temerea (Zestrea), Badea Dumitru, Ruşinea, Soarta, Femeia, 
Moartea. Însemnările din Arh. L. R., II, ms. 1, aparţinând perioadei 1912-1916 
„reliefează preocuparea scriitorului (în jurul anului 1915) faţă de soarta roma-
nului Ion (la 14 august 1917 va termina prima versiune a cărţii)165.
162 Liviu Rebreanu, 1976, p. 37.
163 Lucian Raicu, op. cit., p. 39.
164 Liviu Rebreanu, Caiete, Cluj-Napoca, Dacia, 1974, p. 98.
165 Idem, p. 280.
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Titlul primei variante al lui Ion este Zestrea. Mitul supremei posesiuni se 
va închega şi pe imaginea surprinsă de adolescentul Rebreanu, a ţăranului să-
rutând glia, pe întâmplarea Rodovicăi din Prislop care va deveni subiectul nu-
velei Ruşinea şi pe o convorbire cu un vecin numit Ion Pop, care se plânge de 
lipsa pământului. În Mărturisirile din 1932 (publicate în volumul Amalgam din 
1976) Rebreanu însuşi ne oferă amănunte legate de protogeneza romanului Ion: 
„Ei bine, Ion îşi trage originea dintr-o scenă pe care am văzut-o acum vreo 
trei decenii. Era o zi de început de primăvară. Pământul jilav, lipicios. Ieşisem 
cu o puşcă la porumbei sălbatici. Hoinărind pe coastele dimprejurul satului, 
am zărit un ţăran, îmbrăcat în straie de sărbătoare. El nu mă vedea … Deodată 
s-a aplecat şi a sărutat pământul. L-a sărutat ca pe o ibovnică … scena m-a uimit 
şi mi s-a întipărit în minte, dar fără vreun scop deosebit, ci numai ca o simplă 
observaţie. Nici măcar n-am fost curios să aflu pentru ce a sărutat omul glia … 
m-a interesat numai ca o bizarerie, ca o ciudăţenie ţărănească”166.
Rebreanu continuă tot acolo astfel: „la vreo săptămână după întîmplarea 
cu ţăranul care sărutase pământul, iată alt eveniment în satul nostru: un ţăran 
văduv, dintre cei mai bogaţi, şi-a bătut unica fiică într-un hal îngrozitor … Biata 
Rodovica dealtfel mânca destul de des bătaie în ultimul timp, fiindcă i se în-
tâmplase să greşească şi să rămână însărcinată … întîmplarea, aşa caldă cum 
am primit-o, m-am apucat s-o transform într-o nuvelă, în care Rodovica deve-
nea negreşit o victimă a iubirii … o intitulam Ruşinea”167.
Un alt element biografic care ar fi putut inspira evoluţia ulterioară a roma-
nului e episodul următor: „tot în zilelele acelea, am stat mai mult de vorbă cu 
un flăcău din vecini, voinic, harnic, muncitor şi foarte sărac. Îl chema Ion Pop 
al Glanetaşului”168.
Şi iată ce a urmat: „Uite un schelet de roman – mi-am zis atunci. Şi în 
zilele următoare, obsedat mereu de gândul romanului, mi-am făcut un caiet 
anume, în care am notat subiectul pe câteva pagini, dezvoltând unele părţi. Pe 
copertă am scris un titlu: Zestrea, pe urmă aproape zilnic, vreo două luni, am 
însemnat mici scene, gesturi, crâmpeie de convorbiri, urme de oameni şi de 
locuri ce mi se păreau caracteristice, în sfârşit, lucruri care să-mi înlesnească 
elaborarea romanului”169.
Deşi în Jurnal Rebreanu scrie că titlul Ion fusese descoperit în 1916, Nicu-
lae Gheran arată, într-o notă de subsol, că titlul apare pe verso-ul filei 12 din 
Arh. L. R., II ms. 1, astfel: ION, roman, L. Rebreanu, 29.VI. 1914, fapt ce denotă 
că scriitorul lucrase sau cel puţin era preocupat de acest proiect literar. „Nu-
cleul cel mai îndepărtat în timp şi cel mai nebulos al romanului Ion datează 
din epoca premergătoare trecerii în vechiul regat: note luate la faţa locului … 
166 Liviu Rebreanu, op. cit., 1976, pp. 35-36.
167 Idem, pp. 38-39.
168 Ibidem, p. 39.
169 Ibidem, p. 40.
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Prin 1913, cartea se întrupează într-o variantă urmând îndeaproape scrupuloa-
sele însemnări şi ulterior neglijată. Începutul formei ultime datează din 1916. 
În 1919, scriitorul trece la transcrierea romanului în înfăţişarea cunoscută la 
apariţie, în 1920”170. Asiduul cercetător al manuscriselor lui Rebreanu, Niculae 
Gheran susţine că Ion a avut gestaţia cea mai lungă. Datarea furnizată de Re-
breanu (martie 1913-iulie 1920) nu spune nimic, fiindcă „ea nu exprimă nici 
începutul tatonărilor din Prislop, cu repere în lumea eroilor şi în fabulaţia vi-
itoarei opere, nici al planurilor (cel mai vechi datat 11 august 1910, iar apoi 
revăzut la 22 august 1912 şi, cu atât mai puţin, al primei redactări, pornită la 
27 august 1916”171. Gheran crede că scriitorul a zăbovit îndelung asupra pro-
iectelor, dar a terminat în 123 zile/nopţi prima versiune, şi a rescris versiunea 
finală în două săptămâni. 
Fratele romancierului, Tiberiu Rebreanu publică în Steaua (nr. 12, anul 
XI, 1960) articolul Prototipuri de personaje din romanul Ion, în care dezvoltă 
problema protogenezei romanului: „În caietele de creaţie ale fratelui meu aflate 
în păstrarea Bibliotecii Academiei R.P.R. la cota nr 2539, la pag. 17b a manus-
crisului se află prima încercare, prima schiţă a romanului care mai târziu primi 
numele de Ion al Glanetaşului. Documentul poartă data de 11. VIII. 1910 şi 
semnătura lui Liviu Rebreanu … după schiţa iniţială … scriitorul a întocmit 
alte proiecte mai dezvoltate … Drept urmare a acestei prime creionări, Liviu 
Rebreanu a scris atunci un capitol intitulat Ruşinea, al cărui original e cuprins 
în caetul amintit la pagina 35. autorul a notat cu creionul roşu alături: „la Zes-
trea”, adică la romanul proiectat sub această denumire”172. Tiberiu Rebreanu 
furnizează şi alte date referitoare la scrierea romanului. „În 1913, Liviu schiţă 
o nouă încercare, a romanului, dar eşuă repede. Încă nu ajunsese la reliefarea 
caracterelor, nu putea înlănţui episoadele, nu delimitase dimensiunile operei. 
Oscila. Evoca pe rând oameni şi întâmplări din Prislop, când din Maieru, Be-
clean ori Năsăud. Rătăcea apoi prin Măgura, prin Ilva, Chiuza şi Feleac, prin 
Gyula şi Budapesta, Bistriţa şi Şopron. Peste tot văzuse şi auzise câte ceva, 
adunase şi reţinuse figuri şi întâmplări, oameni şi locuri”173.
Una din întrebările la care încercăm să găsim un răspuns este dacă lite-
ratura maghiară în general şi romanul Aur din noroi în special au jucat vreun 
rol în conceperea şi scrierea romanului Ion. Deşi în 1909 Rebreanu părăseşte 
Ardealul, contactul cu literatura maghiară fiind întrerupt, în 1910 el este obligat 
să revină pentru o vreme: între 15 februarie şi 16 august 1910 este încarcerat la 
Gyula, iar după eliberarea din închisoare, petrece un timp acasă, la Prislop. La 
31 august 1919 el trece frontiera înapoi spre Bucureşti174. În addenda la Jurnal 
170 Lucian Raicu, op. cit., p. 75.
171 Niculae Gheran, Rebreanu. Amiaza unei vieţi, Bucureşti, Albatros, 1989, p. 89.
172 Steaua, nr. 12, anul XI, 1960, pp. 74-75.
173 Idem, p. 77.
174 Adrian Dinu Racheru, op. cit., pp. 76-78.
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apare o scrisoare scrisă în închisoarea de la Gyula la 1 august 1910 lui Mihail 
Dragomirescu, în care Rebreanu descrie rutina sa zilnică: „am voie să scriu, să 
citesc orice vreau, în afară de ziare. Astfel deci mi-am împărţit vremea în ore de 
lectură şi de scris, dimineaţa pînă la 12 lucrez la bucăţi originale, după-amiazi 
traduc… Mi-am pus în gând să fac în timpul cât o să stau aici vreo trei traduceri, 
două din ungureşte şi una din ruseşte… apoi mai am nişte bucăţi de doi scriitori 
unguri: unul Mikszáth, pe care îl veţi cunoaşte, şi celălalt Szini, un prieten de-al 
meu cu care am scris multe bucăţi împreună pe când eram la Pesta”175.
Întrebarea care se pune este dacă, în acest răgaz de câteva luni, în închi-
soarea de la Gyula sau în perioada de la Prislop dinaintea plecării la Bucureşti, 
Rebreanu a avut sau nu acces la revista Nyugat (numerele din cea de-a doua 
jumătate a anului 1909 şi prima jumătate a anului 1910), unde ar fi putut citi, în 
foileton, romanul lui Móricz, Aur din noroi. La fel de bine, Rebreanu ar fi putut 
citi proza scurtă publicată de Móricz în Nyugat în prima parte a anului 1909 
(prozele scurte A cica meg a macska, Cziróka-maróka, A hiba), în care tematica 
din romanul Aur din noroi şi motivele principale din această scriere sunt deja 
prezente. Mai ales că, aflăm de la Gheran, în ianuarie-februarie 1913 publică 
în Universul literar câteva adaptări după Móricz Zsigmond, iar în martie 1913 
purcede la elaborarea romanului Ion. Cercetând numerele menţionate mai sus, 
semnalate de Niculae Gheran, am constatat că în numerele din ianuarie-februa-
rie 1913 apare un singur text semnat de Liviu Rebreanu, şi anume Zevzecul176. 
Nu apare niciun alt text semnat de scriitor, cu atât mai puţin o adaptare după 
Móricz. În numerele următoare sunt publicate prozele scurte: Sentinela (Uni-
versul literar nr. 29 din 21 iulie 1913), Sfârşitul (Universul literar nr. 45 din 10 
noiembrie 1913)177. Conchidem deci, că în momentul de faţă, nu se poate de-
monstra faptul că Rebreanu ar fi citit romanul lui Móricz şi mai ales că această 
lectură ar fi jucat vreun rol în geneza lui Ion. Ştim cu siguranţă că Rebreanu îl 
citise pe Móricz şi că a fost influenţat de spiritul literaturii de la Nyugat, dar 
nu putem şti dacă romanul Aur din noroi a avut un rol anume în conceperea 
romanului de debut a scriitorului român. „Nu trebuie să uităm însă că Liviu 
Rebreanu a fost contemporan cu scriitori ca Thomas Mann – scriitor care înno-
indu-şi mereu temele, şi-a înnoit constructiv stilul, … Hermann Hesse, – care 
a dat romanului metafizic-social străluciri şi gravitate deosebite, Robert Musil 
şi Joseph Roth, care au răsfrânt împărăţia austro-ungară într-o profundă proble-
matică fie ironică, fie sentimentală, Roger Martin du Gard, care a împins la ma-
rea artă romanul războiului – cum nu putem ignora evoluţia romanului rural 
de la Restif de la Bretonne la Balzac şi Zola, de la Thomas Hardy şi Reymont la 
175 Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 336.
176 În Universul literar, no. 8 din 24 februarie 1913, p. 4, text apărut pentru prima oară sub 
titlul Ordonanţa D-lui colonel (Din însemnările unui sublocotenent) în Ramuri VII (1912) 
nr. 2 din 15 ianuarie.
177 Cf. Liviu Rebreanu, Opere alese, vol. I, p. 402. 
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Móricz Zsigmond, la Knut Hamsun, după cum nu trebuie să trecem cu vederea 
împrejurarea că în literatura română dedicată ruralului … există Slavici, Agâr-
biceanu, Sadoveanu, Victor Papilian şi Pavel Dan”178.
3 .2 .3 . Paralelismul Ion/Dani
Vom schiţa, în cele ce urmează, o abordare comparatistă a romanului lui 
Móricz Zsigmond Sárarany/Aur din noroi179 şi a romanului lui Rebreanu, Ion 
(1920) – ambele romane de debut şi ambele romanele dedicate căpătuirii unor 
bărbaţi săraci prin căsătoria cu femei mai bogate, măcinaţi de eterna căutare a 
himericei fericiri. Cei doi autori – care e posibil să se fi cunoscut, conform afir-
maţiei lui Kántor Lajos180 – prezintă unele similitudini de viziune remarcabile. 
Comună le este viziunea despre problema satului şi construcţia figurii de ţăran. 
Amândoi au intuiţia stratificării societăţii rurale. Al. Piru scrie în monogra-
fia Liviu Rebreanu că „meritul lui Rebreanu stă tocmai în a fi arătat, respectând 
adevărul realităţii, că ţărănimea e scindată în pături antagonice”181, şi suntem 
perfect de acord cu el. În mod similar, Móricz are intuiţia genială a stratificării 
sociale nu doar în categoriile clasice. Stratificarea, sau mai bine spus substra-
tificarea populaţiei satelor sau a târgurilor, creează conflicte imense şi între 
locuitori de o condiţie aparent similară. Comunicarea dintre microcaste nu este 
posibilă, de aici izvoreşte tragedia. Ca şi Móricz, „Liviu Rebreanu se arată de 
la început un prozator de forţă, la care personajele sunt consumate obscur de 
fierberi violente, ce izbucnesc în impulsuri rezolvate dramatic”182. Descărcarea 
va fi brutală, aidoma forţei şocului suferit.
Ştim şi dintr-un text publicat în Viaţa literară în 1936, că Liviu Rebreanu 
lucrase la Ion încă dinainte de război. În total asta ar însemna cam zece ani de 
muncă. Ceea ce trebuie remarcat este nu atât gestaţia atât de îndelungată a ro-
manului, ci majora schimbare de paradigmă care se produce odată cu apariţia 
romanului Ion. Vorbim din 1920 încoace de un alt tip de ţăran. Setea de pământ 
a acestuia nu e un fenomen izolat, ci este aceeaşi sete, dorinţă de înavuţire, 
crede Mihail Dragomirescu, resimţită şi detectabilă la toţi ţăranii începutului 
de secol XX în toată Europa Centrală. Dar în timp ce la Zola eroii sunt mânaţi 
de instincte, la Rebreanu primează drama umană. Eroul are şi cultul muncii, 
nu doar cel al îmbogăţirii. Ţăranul nu mai este o prezenţă, o simplă figuraţie 
într-un decor, ci o personalitate contradictorie, care simte, gândeşte, visează, 
iubeşte, suferă, un personaj care e privit în contextul evoluţiei sale afective şi 
sociale. „Romanul lui Rebreanu Ion îşi are sorgintea în acel univers ţărănesc 
178 Ion Negoiţescu, op. cit., p. 213.
179 Aur din noroi apare în 1909-1910, mai întâi în foileton în revista Nyugat, în 1910 apare în 
volum, fiind scoase patru ediţii doar în primul an.
180 In Móricz Zsigmond közöttünk, Bucureşti, Kriterion, 1979, p. 11.
181 Al. Piru, Liviu Rebreanu, Bucureşti, Editura Tineretului, 1965, p. 49.
182 Sultana Craia, Orizontul rustic în literatura română, Bucureşti, Eminescu, 1985, p. 127. 
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care este şi al lui Slavici, şi în care dimensiunea socială a personajelor este 
determinată de proprietate”183.
Într-un mod similar, înainte de Móricz, ţăranul apărea în literatura ma-
ghiară ca un ins simplu, tipizat, fără complicaţii. Romancierul inaugurează fi-
gura ţăranului ca individ complex, complicat, alcătuit dintr-o multitudine de 
nuanţe ale sentimentului, impulsului, pasiunii şi interesului184. Ideea apare şi 
la Szerb Antal, care scrie că romanul lui Móricz – şcolit la Nyugat – sparge ti-
parele modului tradiţional, idilic de reprezentare literară a figurii ţăranului, de-
oarece introduce elementul pasional, motivul patimii şi al obsesiei care poate 
domina psihicul ţărănesc185. Acelaşi lucru se poate afirma, la fel de îndreptăţit, 
şi despre Rebreanu, care creează un alt fel de ţăran în literatura română. Primul 
care intuieşte esenţa tragică a protagonistului din Ion este Eugen Lovinescu, 
care consideră că personajul principal din Ion depăşeşte realitatea: e un ţăran 
conceput mai mare ca natura, expresia tipică a ceea ce numeşte Nietzche putere 
de voinţă a instinctului de dominaţie186. Cu Rebreanu, etnograficul prezent la 
Slavici şi la Agârbiceanu dispare. Intervine însă problema naţională şi cea so-
cială a proprietăţii. La Móricz aceeaşi problematică apare în termenii opoziţiei 
ţăran maghiar-şvab sau catolic versus calvinist.
3 .2 .4 . Ion
„Cu romanul Ion (1920) universul ţărănesc transilvănean intră într-o nouă 
vârstă. Societatea rustică, bine ierarhizată, solemnă, prosperă, cu modul ei spe-
cific de a trăi ca civilizaţie de obşte nu mai este numai descrisă, ci investigată … 
Luciditatea analitică a lui Liviu Rebreanu este primul mare câştig al literaturii 
ruralului în epoca interbelică. Sub privirea sa, care surprinde cu fineţe fiecare 
semnificaţie, se descoperă raporturi sociale şi individuale de o complexitate 
fără precedent”187. Începutul romanului e realizat prin apropiere plan cu plan 
(modalitate cinematografică) de la o imagine panoramică se trece la detalii. 
Finalul e realizat printr-o mişcare inversă, de îndepărtare. La început, satul din 
Ion e parcă mort şi acelaşi sat pustiu ne întâmpină în ficţiunea lui Móricz 188.
183 Idem, p. 137.
184 Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében, Budapesta, Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, 1971, p. 73.
185 Szerb Antal, op. cit., p. 472, Irodalomtörténeti összefüggésben tekintve a Sárarany első-
sorban gáttörő reakció a hagyományos népábrázolás ellen. Fel akarta mutatni a dúló, 
mindent elsöprő szenvedélyeket, melyek a parasztlélek mélyén szunnyadnak, és ame-
lyekről hallgatott az eddigi idillikus irodalom.
186 Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Bucureşti, Minerva, 1989, pp. 
190-193.
187 Sultana Craia, op. cit., 1985, p. 129.
188 Móricz Zsigmond, Sárarany, Budapesta, Állami és Művészeti Kiadó, 1955, p. 7. Égető 
meleg nyár van.
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Firul epic din Ion este binecunoscut. Romanul prezintă drama unui flăcău 
sărac din satul Pripas, Ion Pop al Glanetaşului. Chipeşul şi inteligentul flăcău 
este sărac lipit şi o iubeşte pe frumoasa Florica, săracă şi ea. Decis să găsească o 
cale de a scăpa de sărăcie, Ion o seduce pe Ana, fiica urâţică şi slăbănoagă a lui 
Vasile Baciu, cu scopul de a-l obliga pe acesta să i-o dea pe Ana de nevastă, şi 
mai ales, să-i dea zestrea care l-ar scoate pe Ion din nesuferita stare de mizerie 
materială. Vasile Baciu, care şi-l dorea ca ginere pe George Bulbuc, se supără 
enorm la aflarea veştii, dar până la urmă se vede nevoit să-şi dea acordul. Bătu-
tă pe rând de tată şi de bărbat, Ana se spânzură într-un final, după ce aduce pe 
lume un copil plăpând, care va muri şi el. Ion începe să asculte tot mai intens 
de glasul iubirii, şi începe să o curteze tot mai intens pe Florica, devenită între 
timp soţia lui George Bulbuc. Acesta află de adulter, şi pune la cale planul uci-
derii lui Ion. Feciorul Glanetaşului e ucis cu sapa de către George, care e luat 
apoi la ocnă. Pământurile pentru care Ion se zbătuse atât, devin proprietatea bi-
sericii. Romanul se împarte în două părţi: Glasul pământului şi Glasul iubirii. 
Un fir narativ paralel urmăreşte viaţa şi existenţa intelighenţiei rurale, familia 
învăţătorului Herdelea şi a preotului Belciug, în detaliile cărora nu intrăm aici.
3 .2 .5 . Aur din noroi/Sárarany
În privinţa romanului lui Móricz, notăm şi aici renunţarea la idilizarea 
vieţii de la ţară, scriitorul maghiar prezentând destine umane frânte, marcate 
de mizerie sau de neputinţă. El surprinde momentul în care în viaţa comuni-
tăţii rurale pătrunde morbul schimbării şi civilizaţia. Oamenii se opun sau se 
supun. Avem de-a face cu o lume închisă, hierarhizată, în care comunicarea 
dintre diversele straturi nu este posibilă. Din cauză că structura mortificată a 
satului nu permite deplasările, mişcările sociale (decât în jos), toate impulsuri-
le, dorinţele şi tendinţele de schimbare se manifestă nu atât la nivel social, cât 
mai ales instinctual. Aur din noroi apare în 1909-1910, mai întâi în foileton în 
revista Nyugat, în 1911 apare în volum, fiind scoase patru ediţii doar în primul 
an. Până în 1919 romanul cunoaşte şapte editări189.
„În povestea lui Turi Dani există ceva din epopeea populară: în gospodarul 
din Kiskara cresc energii care deschid toate uşile … dar puterea sa masculină e 
doar un mijloc spre ascensiunea socială, spre căpătuire. Aparent, căderea sa se 
datorează impulsurilor necontrolate”190 (t.n.). Adevăratul motiv al căderii este, 
în opinia lui Kántor Lajos, incompatibilitatea dintre voinţă şi putinţă, dintre 
189 Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében, Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapesta, 1971, p. 70.
190 Kántor Lajos, Vallomásos Móricz Zsigmond. Epika és líra határvidékén, Kismonográfia. 
Bucureşti, Ifjúsági Könyvkiadó, 1968, p. 62. Turi Dani történetében valóban van valami a 
népeposzból: a kiskarai parasztgazdában olyan energiák feszülnek, melyek minden ajtót 
megnyitnak előtte…de férfiúi hatalma csupán eszköz számára a társadalmi feltörekvés-
hez, a mind több vagyon gyűjtéséhez. Bukását látszólag a féktelen indulat okozza.
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ceea ce Turi Dani vrea să aibă şi ceea ce poate avea în societatea rurală a tim-
pului. Acţiunea romanului se petrece într-un sat mic (chiar numele Kiskara su-
gerează micimea spaţiului), pe fundalul unor conflicte sociale mocnite. Lumea 
satului e una a nemişcării, a imobilităţii. Viaţa se desfăşoară după tipare vechi. 
În această lume stătută îşi face apariţia Turi Dani, cel care vrea să schimbe 
lumea, sau măcar lumea cea mică, a satului şi a căminului, propriul microuni-
vers. Romanul e divizat în două părţi, cu câte 21 de capitole, părţile fiind legate 
de cele două anotimpuri – vara şi iarna. În primele pagini, în scena dintre Dani 
şi Erzsi conflictul fundamental al romanului e deja schiţat.
Din punct de vedere al construcţiei narative, Aur din noroi se compune, 
asemeni lui Ion din două părţi mari, acţiunea primei părţi se petrece vara şi 
cuprinde aproximativ durata a două zile, la care se adaugă flashback-urile tem-
porale. Cea de-a doua parte se petrece iarna şi cuprinde evenimentele unei zile. 
Criticul maghiar Sötér István propune un set de şapte segmente compoziţionale 
pentru prima parte, şi un alt set de unsprezece segmente pentru cea de-a doua 
parte, fragmentarea criticului nesupunându-se fragmentării făcute de autor în 
capitole. Capitolele nu au titlu, sunt doar numerotate, aşa cum voise iniţial şi 
Rebreanu să elaboreze Ion. 
În prima parte accentul cade pe viaţa socială şi familială a eroului cen-
tral. Turi Dani fusese cândva un flăcău sărac, care s-a căpătuit prin căsătoria 
cu Erzsi, fiica bogătanului Takács. Prin muncă şi prin inteligenţă Turi Dani îşi 
sporeşte averea, introducând noi culturi în locul celor tradiţionale. Soţii se 
iubesc, dar se ceartă foarte mult din cauza temperamentelor foarte diferite. El e 
un Don Juan al satului, ea o familistă convinsă. Dinamica spaţiului trebuie de 
asemenea menţionată, respectiv relaţia personajelor cu spaţiul şi timpul. Erzsi 
se simte în largul ei în casă, în ogradă, în spaţiile închise. Tendinţa şi dorinţa ei 
e să-l închidă şi pe Dani în acest spaţiu limita(n)t, securizându-şi astfel spaţiul 
şi căsnicia. Temporalitatea ei se înscrie în dinamica întoarcerii spre trecut, a 
conservării unui statu-quo cvasiarhaic, ratând astfel mai tot timpul clipa pre-
zentă. Dani se simte claustrat şi sufocat în casă, preferând spaţiile deschise, 
strada, câmpul, holdele, şi trăieşte în prezent, privind spre viitor. 
Dani vrea să ia în arendă o parte din domeniile contelui de Kara, ştiind 
bine că pentru a avea succes garantat, trebuie să meargă şi să se adreseze con-
tesei. În partea a doua – iarna – sufletul lui Dani e îngheţat, aidoma lumii din 
jur. În urma unei partide de cărţi din casa învăţătorului, Dani câştigă toată 
averea rivalului său, Gyuri Takács. Banii îi dăruieşte copiilor învăţătorului, iar 
pământurile lui Gyuri le trece pe numele lui Bora, o ţărancă tânără care-i va 
deveni amantă, deşi e curtată de Takács. În final, Dani, dezgustat de impasul 
sufletesc şi emoţional în care a ajuns, îl ucide pe contele care îl umilise, şi îl 
împuşcă pe Gyuri, care-l pândise toată ziua şi asistase astfel la crimă. Merge 
acasă, se spală de sânge, şi este dus apoi la închisoare, lăsând-o pe Erzsi la 
căpătâiul copilului lor bolnav. 
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3 .2 .6 . Problema naturalismului
Romanul Aur din noroi, privit dintr-o perspectivă sociologică, impresio-
nează prin complexitatea reprezentării sociale. O abordare psihanalitică evi-
denţiază rolul impulsurilor191. Un aspect foarte mult dezbătut este aşa-numitul 
naturalism al romanului.
Credem că influenţe naturaliste există, dar în timp ce scrierile de sorginte 
zolist-naturaliste sunt suprasaturate de chin şi mizerie, în scrierile lui Móricz, 
ca şi în cele ale lui Rebreanu, săracii cunosc, din când în când, momente de 
fericire (când se naşte un copil, la o petrecere etc.).
Pentru individul de tipul lui Turi Dani ascensiunea socială înseamnă îm-
bogăţire, dar el vrea mai mult: vrea să posede dincolo de pământ şi avere şi 
vrea să supună toate femeile satului. Primul eşec intervine tocmai în propriul 
cămin, pentru că nu-şi poate supune propria consoartă. În momentul în care 
Dani cade, împreună cu el se prăbuşeşte un întreg univers. Sötér vede tragismul 
ambiţiei nemărginite a personajului în faptul că această imensă ambiţie se vede 
silită să se manifeste într-un orizont limitat, într-un spaţiu obturant, care nu tre-
ce dincolo de castelul de lîngă sat192. Nemărginirea întâlneşte propria mărgini-
re, de aici tragedia. Ascendenţa eroului este de asemenea ciudată: asemănarea 
izbitoare a lui Dani cu contele László sugerează că dorinţa de mărire, dorul de 
a se integra tagmei domnilor îşi poate afla cauza în genealogia misterioasă a lui 
Dani, în multele relaţii pasagere ale fiilor de domni cu ţărăncile satului. Sötér 
propune o lectură din perspectiva luptei de clasă, explicând gestul lui Dani 
din final (uciderea contelui) prin străvechea luptă de clasă dintre cei bogaţi 
şi săraci. „Turi Dani vrea să spargă încremenirea satului arhaic … cu cât Dani 
reuşeşte să revoluţioneze satul, împingându-l spre relaţii capitaliste, cu cât se 
îndepărtează mai mult de metodele agriculturii arhaice, cu atât îi va fi mai greu 
să suporte izolarea la care-l sileşte statutul de ţăran supus193.
Există o serie întreagă de conflicte între Dani şi mediul său, dar sursa prin-
cipală de conflict este relaţia cu soţia. Erzsi este o femeie bogată, cu un caracter 
puternic, care nu concepe ca viaţa şi fericirea familială să fie pătate de frec-
ventele escapade extraconjugale ale soţului. Cei doi se zbat între dragoste şi 
ură, într-o capcană sentimentală din care nu reuşesc să scape. Dani nu se poate 
supune cerinţelor de monogamie impuse de Erzsi, iar femeia nu poate înţelege 
ambiţiile soţului. Cu cât încearcă să salveze căsnicia făcând concesii, cu atât 
sunt mai nefericiţi, deşi amândoi sunt conştienţi că nu există fericire fără celă-
lalt. Viaţa familială a lui Turi Dani este nefericită, pentru că fiecare dintre parte-
191 Idem, p. 63.
192 Sőtér István, op. cit., p. 77.
193 Idem, p. 78. Az archaikus falu mozdulatlanságát akarja áttörni Turi Dani… Minél inkább 
sikerül azonban Turi Daninak a falu kapitalista forradalmasítása, s minél inkább elsza-
kad az archaikus gazdálkodási módszerektől, annál nehezebben tudja majd a parasztság 
elnyomott helyzetébe való bezártságot elviselni.
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neri vrea să-şi impună propriile canoane şi propriul stil de viaţă. Religia femeii 
e familia şi copii, ea se supune canonului catolic al supremaţiei vieţii familiale. 
Bărbatul e un protestant cu spirit libertin, aventurier, contestatar. „Există între 
ei o ruptură tragică şi o uniune incontestabilă194. 
Eterna luptă maritală îi consumă; femeia vrea să-l tempereze pe Turi Dani 
pentru că nu înţelege resorturile interne ale ambiţiei bărbatului. Apetitul lui 
pentru putere şi dorinţa de mărire sunt în contradicţie cu înclinaţia femeii spre 
religiozitate şi credinţa în puterea divină. Turi Dani nu mai suportă cadrul re-
strictiv al satului, experienţele satului şi ale dragostei ţărăneşti nu-l mai satisfac. 
Pe ultima sa amantă ţărancă, Bora, o respinge cu silă după întâia noapte de dra-
goste. Următorul nivel la care vrea să acceadă, amorul unei contese şi accesul în 
lumea domnilor, nu mai poate fi atins fără pedeapsă. După dubla crimă pe care o 
comite, după ce îl omoară pe conte şi pe rivalul său, Gyuri, Turi Dani se întoarce 
acasă, sperând să găsească acolo linişte şi împăcare; după ce este arestat şi luat 
de acolo, singura revelaţie cu care romanul se sfârşeşte este că nu există mân-
tuire şi scăpare, pentru că omul este precum aurul, dar acest aur zace în noroi. 
Nemeskürty István consideră că Móricz inovează în proza maghiară, în 
primul rând, printr-un ochi extrem de sensibil la teme literare195. El abordează 
tematica rurală şi figura ţăranului diferit faţă de cum fuseseră tratate aceste 
teme de către Mikszáth sau Gárdonyi. El se apropie de eroul său nu de sus, 
ci de jos, luând parcă premier-planuri cu o cameră joasă. Până la apariţia lui 
Móricz satul şi micul târg în literatură erau locuri ale liniştii şi păcii sufleteşti. 
În opinia istoricului literar Pintér Jenő, Turi Dani este personificarea impulsu-
rilor bolnave, păcătoase ale ţăranilor din pusta maghiară196. El este caracterizat 
prin erotism, calcul rece şi avariţie maladivă. „Posedat de setea de pământ el 
face planuri mari, vrea să devină om bogat, se luptă aprig împotriva tuturor. 
Sufletul său este cotropit de impulsuri sălbatice, nu se preocupă de soţia sa, şi 
se iubeşte fără ruşine cu mai toate femeile satului”197. Întrebarea fundamentală 
a cărţii este: care este destinul aurului căzut în noroi, al sufletelor mari forţate 
să trăiască în spaţii mici?198 Tema răzvrătitului, precum şi motivul soţiei fidele 
şi al amantei atractive vor reveni frecvent în proza romancierului maghiar, Aur 
din noroi fiind o cheie a artei şi concepţiei lui Móricz. 
Tema ţăranului talentat care eşuează într-un mediu ostil este o temă frec-
ventă a literaturilor est-europene199. Satul din roman se numeşte Kiskara, nu-
mele e simbolic: aparţine conţilor Kara, ei fac regulile aici, imensa majoritate 
194 Féja Géza, Móricz Zsigmond, Cluj, Polis, 2005, p. 48. Tragikus hasadás van közöttük és 
megfellebezhetetlen összetartozás.
195 Nemeskürty István, Diák, írj magyar éneket, Budapesta, Gondolat, 1985, p. 755.
196 Pintér Jenő, Magyar irodalomtörténete, Budapesta, Franklin Társulat, 1941, p. 751.
197 Idem, p. 751.
198 A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig, szerk. Szabolcsi Miklós, Budapesta, Aka-
démiai Kiadó, 1965, p. 165.
199 Idem, p. 165.
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a pământurilor le aparţine. Ţăranii trăiesc o existenţă ritualizată, neschimbată 
de vreo două sute de ani. Totuşi, imaginea satului nu e idilică, nu e naivă. 
Sfârşitul este catalizat de instinctualitate, dar e provocat de mediu. Ţăranul lui 
Móricz nu se multumeşte cu sărăcia, nu se mulţumeşte cu umila acceptare a 
ceea ce are, ci vrea mai mult. Sötér consideră că marea operă a lui Móricz, dar 
şi Sárarany se concentrează în jurul a două probleme fundamentale: stagnarea 
şi înapoierea societăţii rurale maghiare şi destinul omului care încearcă să se 
răzvrătească împotriva acestei stări de stagnare. Aur din noroi este tragedia 
omului care încearcă să schimbe ceva, e tragedia omului care se răzvrăteşte 
împotriva destinului, trama narativă se bazează pe contradicţia dintre un om 
la urma urmei creativ, inventiv, talentat şi inteligent şi o societate sătească care 
nu favorizează răzvrătiţii şi rebeliunea. 
Czine Mihály nu-l consideră pe Móricz un naturalist. E drept, contempora-
nii l-au etichetat astfel din cauza temei sexualităţii, a instinctualităţii, a determi-
nismului mediului, a pesimismului şi a stilului. Czine scrie, pe bună dreptate: 
„cu toate acestea, în ciuda multiplelor contacte cu naturalismul, arta lui a fost de 
la bun început realistă. Cu un simţ remarcabil, el a preluat din naturalism numai 
ceea ce constituia un adaos ca viziune, sensibilitate, tematică … ochiul puternic, 
sensibilitatea socială, tematica, severa critică socială, desenul instinctelor. Din 
tema şi viziunea patologicului nu preia nimic. Nu explică mai mult cu ajutorul 
fiziologiei şi al instinctului, decât ar fi posibil de explicat relativ la acţiunea 
omului social şi biologic … în lumea lui Móricz nu există fatalitate biologică, 
nu există ereditate … atmosfera erotică din Aur din noroi se transformă treptat 
în imaginea confruntării tragice dintre bărbat şi femeie … operele naturaliştilor 
contemporani sunt inundate de plânset şi mizerie, în lumea lui (Móricz) săracii 
ştiu şi să se bucure şi să râdă”200. Móricz devine, crede Nagy Péter, odată cu pu-
blicarea romanului Aur din noroi, scriitorul aclamat dar şi contestat al naturalis-
mului maghiar201, naturalismul lui Móricz se deduce din erotismul excesiv, hi-
perbolizarea ideii de păcat şi de defecte umane, din motivaţia biologică a actelor.
Aceeaşi discuţie asupra naturalismului romanului lui Rebreanu are loc şi în 
lumea literară românească. Lumea rurală a lui Rebreanu are o problemă esenţia-
lă; cea a proprietăţii. Pe un palier social, proprietatea este un criteriu de apreciere 
în comunitate. În societatea sătească ardeleană, atât de stratificată, lipsa pămân-
200 A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig, pp. 168-169. S mégis, a naturalizmussal 
való sokszori és sokszoros érintkezés ellenére művészete kezdettől realista jellegű. A na-
turalizmusból szerencsés érzékkel … csak azt fogadja el, ami látásban, érzésben, témában 
pluszt jelent… a kemény látást, a szociális érzést és tematikát, a szigorú társadalomkri-
tikát s az ösztönök rajzát. A patologikus témából és szemléletből nem vesz át semmit. A 
fiziológiával és ösztönökkel ritkán magyaráz többet, mint ami az élő testtel, szervezettel 
bíró társadalmi ember cselekvésében valóban lehetséges… Móricz világában nincs bio-
lógiai végzet, nincs átöröklés…. a Sárarany erotikus légköre lassan a férfi és nő tragikus 
viaskodásának rajzává tisztul…. a kortárs naturalisták műveit elönti a panasz és a nyo-
moruság, az ő világában örülni és nevetni is tudnak a szegények.
201 Nagy Péter, Móricz Zsigmond, Budapesta, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962, p. 106.
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tului generează un acut complex social. Ion e cu atât mai frustat, din acest punct 
de vedere, cu cât familia lui avusese avere, dar ea a fost topită de un tată leneş. 
Parvenirea plănuită de Ion trebuie să se facă prin pământ, nu prin învăţătură. 
Există în ambele romane două scene în care personajele principale tră-
iesc regretul de a nu fi parvenit prin învăţătură sau acela de a nu fi intrat în 
tagma domnilor. E vorba de scena în care Ion priveşte, prin uşa din dos, balul 
domnilor de la Armadia, iar în cazul lui Turi Dani, scena când acesta asistă la 
sărutul dintre avocatul evreu la care merge la sfat şi soţia acestuia. „În dosul 
uşii dinspre grădină, Ion, cotoşmănit în suman, nu simţea nici frig, nici somn 
privind petrecerea domnilor. Mesele încărcate, muzica, frumuseţea domnişoa-
relor, râsetele, chiar şi sudorile dansatorilor îl mângâiau şi-l întăritau. Văzând 
feţele vesele i se părea că toţi oamenii aceştia duc o viaţă fără nici o grijă, fără 
necazuri şi fără supărări. Îi pizmuia amintindu-şi zbuciumările şi chinurile lui.
– Bine le mai merge domnilor! Îşi zicea cu o părere de rău dureroasă.
Dacă ar fi învăţat carte, poate că ar fi şi el printre dansatori, vesel, fără 
gânduri rele, fără trudă în oase? Dacă ar fi ascultat pe Herdelea … Apoi toată 
dragostea lui zbura iar acasă, alintând pământurile fără de care viaţa lui în-
treagă n-ar mai avea nici un rost.
– Toate astea nu plătesc cât o ceapă degerată - se gândi dânsul în cele 
din urmă, cu ochii mari răsfrângând mereu petrecerea domnească, dar văzând 
de-acuma numai pământul aspru şi totuşi ademenitor, ca o ţărancă voinică şi 
frumoasă a cărei îmbrăţişare îţi zdrobeşte oasele”202.
În complexul proprietăţii parvenirea socială este un element esenţial, dar 
proprietatea înseamnă mai mult decât atât. „Pentru Ion însă proprietatea asu-
pra pământului înseamnă şi o posesiune, nu atât funciară, cât o împlinire de 
ordin biologic şi psihologic”203. Atât la Rebreanu cât şi la Móricz problema 
proprietăţii se conjugă cu aceea a posesiunii erotice. Pământul se erotizează, 
altfel spus, şi acest lucru nu e trecut cu vederea de către exegeţi. De aici, s-a 
pus, în cazul ambelor romane, întrebarea referitoare la influenţa naturalistă. 
Natura erotizată se desfăşoară din plin în romanul lui Rebreanu prin sintagme 
precum mirosul aspru, îmbătător şi înviorător de glie204, hotarul era amorţit 
sub sărutarea pătimaşă a soarelui205, privea … locul ca o fată frumoasă care 
şi-ar fi lepădat cămaşa arătându-şi corpul gol, ispititor206 şi acelaşi erotism 
primordial, acelaşi suflu erotic al gliei răsună în textul scriitorului maghiar 
prin sintagme ca mirosul fertil al holdei/a búzatábla termékeny szaga207, aerul 
destrăbălat/a buja levegő208 etc.
202 Liviu Rebreanu, Ion, Bucureşti, Editura Liviu Rebreanu, 2006, pp. 128-129.
203 Sultana Craia, op. cit., 1985, p. 136.
204 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 214.
205 Idem, p. 244.
206 Ibidem, p. 281.
207 Móricz Zsigmond, op. cit., 1955, p. 99.
208 Idem, p. 99.
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Ion urmează glasurile cu o pasiune exacerbată, acestea îl duc la victorii 
care însă sunt preludiul sfârşitului. „Indiscutabil că în hotărârea îndărătnică de 
a-şi schimba soarta, de a sfida lipsa de noroc, este şi un act de revoltă, dar unul 
prin care, fatal, se automutilează”209. Ionel Popa remarcă importanţa motivului 
instinctelor, romancierul introduce în caracterul eroului şi în trama romanelor 
instinctele210. „Energia vitală nativă şi trăirea excesivă nu trebuie confundate 
simplist cu elementaritatea instinctuală. Voinţa teribilă care îi duce acţiunile 
îl scot undeva între bine şi rău. Prin tot ceea ce este şi prin tot ceea ce face, Ion 
este mai mult fiinţă păgână decât creştină”211, consideră Ionel Popa.
Rebreanu nu se considera un naturalist şi se pronunţa împotriva celor care 
au lansat un asalt împotriva iubirii în literatură. „Romanul, dintre toate genuri-
le, e cel mai apt pentru a cuprinde toate problemele iubirii. Romanul nostru, ca 
creaţie şi producţie statornică, nu întâmplătoare, s-a realizat în cursul acestor 
ultimi douăzeci de ani. Generaţia mai nouă de scriitori, frământată de sexolo-
gie, s-a năpustit asupra romanului cu o ardoare vrednică de entuziasmul tine-
reţii. Şi astfel, romanul românesc actual, în plină înflorire, prezintă tot mai in-
sistent ultima etapă a problemei iubirii sub înfăţişarea ei sexologică, fireşte”212.
Nicolae Balotă interpretează romanul în termenii obsesiei posesiunii, nu 
departe, deci, de influenţe naturaliste. Balotă remarcă erotizarea instinctului de 
posesiune a pământului în cazul lui Ion. Dorinţa de a se îmbogăţi şi iubirea de 
pământ au o puternică tentă erotică. „Ion a triumfat. Prin calcul şiret, lispit de 
scrupule, apoi mai ales prin perseverenţă, prin aşteptarea inflexibilă, pătimaşă, 
a dobândit pământurile râvnite. Aşteptase zilele dezgheţului, retragerea iernii, 
căci stăpân al tuturor pământurilor, râvnea să le vadă şi să le mângâie ca pe 
nişte ibovnice credincioase. Fondul senzual al insului se trădează în acest jind 
cvasierotic de a mângâia, de a poseda fizic pământul”213.
În opinia lui Nicolae Balotă, Ion este un posedat al posesiunii214, pentru 
care verbul fundamental nu este a fi, ci a avea. Acest univers al posesivităţii nu 
trebuie însă privit doar dintr-o pespectivă sociologică. „Tripla concupiscenţă 
– cum ar spune medievalii – îl posedă pe tânărul ţăran din Pripas: pofta ochiu-
lui, pofta trupului şi trufia vieţii”215. Criticul continuă în acelaşi loc: „aşadar, 
nevoia primordială a posesiunii se asociază cu o obsesie a elementarului, a 
pământului ca stihie de care depinde viaţa. Ion este un posedat al pământului. 
Demonul care a pus stăpânire pe el este tocmai acela al posesiunii. Nu vrem să 
facem un joc de cuvinte definind eroul lui Rebreanu drept un posedat al pose-
209 Lucian Raicu, op. cit., p. 86.
210 Ionel Popa, op. cit., p. 97.
211 Idem, p. 104.
212 Liviu Rebreanu, op. cit., 1976, p. 158.
213 Nicolae Balotă, De la Ion la Ioanide. Prozatori români ai secolului XX, Bucureşti, Emi-
nescu, 1974, p. 7.
214 Idem, p. 9.
215 Ibidem, p. 7.
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siunii. Drama ţăranului, aşa cum apare ea în Ion … este aceea a condiţiei umane 
care nu poate fi cu adevărat pentru că, în anumite împrejurări sociale, nu are. 
Setea de pământ este, în fond, un complex în care converg arhaice apetenţe 
organic-naturale, stringente nevoi economice şi, mai presus de orice, un Nisus 
prea uman spre posesiune, exacerbat la cel trăind într-o lume a proprietăţii, el 
însuşi fiind întru totul lipsit”216.
Nicolae Manolescu observă, în primul rând, că ideea modernităţii lui Re-
breanu a fost unanim acceptată şi asumată de critică, dar nu şi explicată, apoi 
că Ion e unul din primele romane obiectiv-realiste, anticipat doar de Mara lui 
Slavici, un roman modern dar paradoxal tradiţional în acelaşi timp. Romanul 
debutează cu descrierea drumului, cu imagini ale nemişcării, care sunt o re-
marcabilă intuiţie artistică a romancierului: „ele sunt ca o pauză, în marele 
spectacol al lumii, care permite instaurarea unei durate imaginare. În romanul 
doric, ce pare a continua în chip direct viaţa, astfel de pauze sunt absolut nece-
sare, deşi ele rămân în genere insesizabile urechii comune. Câteva clipe timpul 
vieţii e suspendat: începe timpul ficţiunii”217. Tot acolo Manolescu notează că 
„Ion rămâne paradigmatic pentru naturalismul nostru rural, cu personaje capa-
bile de mari pasiuni, biologic motivate şi trăind într-un regim de fatalităţi din 
puterea cărora niciunul nu are scăpare”218.
Eugen Lovinescu scrie că, „din linia ţăranilor lui Balzac, dar, mai ales, ai 
lui Zola, Ion e expresia instinctului de posesie a pământului în serviciul căruia 
pune o inteligenţă suplă, o cazuistică inepuizabilă, o viclenie procedurală şi, 
cu deosebire, o voinţă imensă”219. În opinia lui Lovinescu, Ion se luptă între 
glasul pământului şi acela al iubirii, două forţe inegale care domină succe-
siv, nu simultan. „La început Ion e lipsit, deci, de interesul unei lupte: glasul 
pământului îl stăpâneşte şi în faţa lui totul tace: numai la urmă i s-a adăugat 
şi glasul iubirii. Ajungând la stăpânirea pământului dorit, Ion se umanizează 
devenind un om ca oricare altul care poate iubi pe Florica fără ca dragostea să 
contrarieze marea şi unica pasiune a vieţii; dacă prin succesiune s-a eludat nu 
numai conflictul, ci şi adevăratul interes dramatic, unitatea lui sufletească îi 
dă proporţii impunătoare: simplu, frust şi masiv, el pare crescut din pământul 
iubit cu ferocitate”220.
Tudor Vianu afirmă, în Scriitori români, că „pasiunea aceasta e o senzu-
alitate. Ion are o viaţă animalică puternică, plină de ecou. La muncă, autorul 
observă că: oboseala îl întărâta ca o patimă… fiecare senzaţie e un prilej de 
senzualitate, de posesiune. E un epicureism barbar. Apoi, astfel sprijinită de 
întreaga viaţă animalică, senzaţiunile se înrădăcinează, devin repede obsesi-
216 Ibidem, p. 13.
217 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 600.
218 Idem, p. 607.
219 Liviu Rebreanu, 1987, p. 96.
220 Idem, p. 99.
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ve. Sexualitatea unui asemenea temperamental e o putere tiranică, exasperată, 
distructivă”221. Paul Dugneanu rezumă principalele probleme, aspecte, setul 
de concepte critice referitoare la romanele lui Rebreanu: „realismul şi natura-
lismul textelor, obiectivitatea şi imparţialitatea naratorului, fantasticul, natura 
internă a personajelor, aptitudinea sau inaptitudinea de a crea sub specia indi-
vidualului şi arta de a înfăţişa reacţia şi psihologia maselor”222. Exegeza rebre-
niană a operat cu conceptele de naturalism şi realism, pe două axe semantice 
– conţinut şi tehnică sau metodă literară. Mihail Dragomirescu scrie că Ion este 
o epopee a românismului, „cu întunericul şi luminile lui, o epopee în care însă 
pătrundem până în adâncurile sufletului omenesc. Ion, eroul cu aviditatea lui 
brutală de pământ, nu e decât expresiunea primitivă a ambiţiunii care roade 
sufletul oricărui om în general, şi oricărui român în specie, pentru a se ridica 
deasupra mediului în care l-a sădit natura şi contingenţele sociale”223.
George Călinescu subliniază înrudirea lui Ion cu Mara ca roman al ambiţiei. 
„Ion nu e inteligent, şi prin urmare nici ambiţios. Ar fi putut să se smulgă din 
locul naşterii sale, să facă o carieră orăşenească. El vrea însă pământ. Dorinţa lui 
nu e un ideal, ci o lăcomie obscură… Flăcăul e un animal plin de candoare, ego-
ist, am zice lipsit de scrupule, dacă n-ar fi străin … de orice noţiune de scrupul. 
Lăcomia lui de zestre e centrul lumii”224. Noi considerăm însă că Ion nu poate fi 
redus doar la ambiţie şi instinctualitate, aşa cum nici Mara nu se reduce la ava-
riţie şi parvenitism. Ne situăm în contradicţie cu George Călinescu şi în privinţa 
interpretării romanului ca o simplă dramă a căsniciei ţărăneşti. Acelaşi istoric 
literar consideră romanul o expresie clară a dramei relaţiei dintre bărbat şi feme-
ie. „În societatea ţărănească, femeia reprezintă două braţe de lucru, o zestre şi o 
producătoare de copii. Odată criza erotică trecută, ea încetează de a mai însemna 
ceva prin feminitate… Drama Ion-Ana este doar drama căsniciei ţărăneşti”225.
Călinescu îl percepe pe Ion ca o fiinţă instinctuală, Lovinescu îl defineş-
te ca o fiinţă raţională, Ion Simuţ îl prezintă ca un personaj tragic. Călinescu 
subliniază epopeicul, Lovinescu crede că Ion se înscrie în linia Balzac, Zola; 
Manolescu vorbeşte de o dimensiune tragică, de sorginte naturalistă, iar noi 
tindem să subscriem la opiniile celor doi din urmă. 
3.2.7. Analogii, paralelisme, diferenţe
Cei doi autori prezintă unele similitudini de viziune remarcabile. Comună 
le este viziunea despre problema satului şi construcţia figurii de ţăran. Atât 
Ion, cât şi Dani fac rost de avere prin căsătorie. În ambele romane se prezintă 
221 Ibidem, p. 199.
222 Ibidem, p. 9.
223 Ibidem, p. 117.
224 Ibidem, p. 216.
225 G. Călinescu, op. cit., 1982, p. 732.
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viaţa ţăranului sărac, a celui bogat şi a învăţătorului satului. În ambele opere 
mişcarea dintr-o pătură socială în alta e dificilă, şi în orice caz, nu bruscă. Orice 
încercare de transgresare a propriilor limite e penalizată. Personajele sunt sur-
prinse într-o reţea de relaţii care îi definesc. Ambii eroi reprezintă Omul care 
se simte, la un moment dat, Centrul Lumii, şi îşi forţează limitele. Acest act 
de hybris transformă procesul de auto-creare într-un proces de autodistrugere. 
Ambii eroi încearcă să ia în stăpânire lumea în partea întâi, dar vor încerca să 
găsească o cale de ieşire din această lume în partea a doua. 
Ecuaţia Ion-Ana/George-Florica îşi are paralela în Dani-Erzsi/Gyuri-Bora. 
Aşa cum iniţial Ion o iubeşte pe Florica şi George o îndrăgeşte pe Ana, Gyuri 
o iubise cândva (şi încă o iubeşte) pe Erzsi. Ion se căsătoreşte cu Ana, Dani se 
căsătoreşte cu Erzsi. Când George o ia pe Florica, iar Gyuri o curtează pe Bora, 
orgoliul masculin al lui Ion/Dani se trezeşte şi instinctiv se apropie de Flori-
ca/Bora. De aici pînă la scena finală a tragediei nu e decât un pas. Diferenţele 
majore nu se manifestă la nivelul şi modul formării cuplurilor din cele două 
romane, ci la distribuţia elementului afectiv. Fiecare personaj are acces la mo-
mente de fericire sau cel mult de linişte, momente, de altfel, totdeauna foarte 
scurte. Fiecare dintre ei ratează fericirea prin iubire. În final, în Ion supravieţu-
ieşte doar Florica, iar George e dus la temniţă, în Aur din noroi supravieţuieşte 
Erzsi, Bora, iar Dani este dus şi el la ocnă. A vrea totul impune alegeri în ambele 
romane. Personajele feminine catalizează tragicul, precipitând sfârşitul tocmai 
când bărbatul pare a atinge împlinirea. 
Punctele comune dintre cele două romane ar fi, pe scurt, următoarele: în 
ambele scrieri asistăm la confruntarea dramatică dintre glasul pământului şi 
glasul iubirii. Atât Ion, cât şi Turi Dani sunt personaje puternice, inteligente, 
bărbaţi mândri care luptă cu tenacitate şi stăruinţă pentru scopul propus şi 
care au o voinţă vecină cu încăpăţânarea. Dacă despre eroul lui Rebreanu aflăm 
că „feciorul Glanetaşului era mai deştept decât toţi flăcăii din Pripas”226, Dani 
din romanul maghiar are minte cât un sat întreg227. Ion şi Dani se înrudesc prin 
energiile imense orientate în egală măsură către împlinirea erotică şi căpătuire. 
În niciunul din romane eroii nu pot avea ambii termeni ai imposibilei ecuaţii- 
avere versus iubire.
Problema zestrei şi a grijii materiale e prioritară în formarea cuplurilor. 
Prezenţa amantei, a triunghiului conjugal e un alt topos comun. Ambii bărbaţi 
au cultul muncii şi nu se feresc de efort. Niciunul, nici celălalt nu se simt în 
apele lor, sunt bolnavi atunci când nu muncesc. Amândoi au o relaţie specială 
cu învăţătorul satului. Ambele soţii recurg la gestul suicidal din cauza bărba-
tului la care ţin – Ana se sinucide după ce se convinge de ireversibilul eşec al 
căsniciei, Erzsi se aruncă în fântână – dar supravieţuieşte tentativei – înainte 
de căsătorie, tocmai cu scopul de a smulge acordul părinţilor asupra căsătoriei 
226 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 51.
227 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 86.
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ei cu sărăntocul Dani. Ba mai mult, în varianta din 1910, publicată de către 
Móricz în Nyugat, chiar şi contesa se sinucide, gest la care romancierul renunţă 
în varianta finală a romanului. 
Ion al Glanetaşului este feciorul harnic al unui tată nevolnic şi leneş: „ce-ar 
fi trebuit să fie Glanetaşu, a fost feciorul. Era iute şi harnic, ca mă-sa. Unde pu-
nea el mâna, punea şi Dumnezeu mila. Iar pământul îi era drag ca ochii din cap. 
Nici o brazdă de moşie nu s-a mai înstrăinat de când s-a făcut dânsul stâlpul 
casei … simţea o plăcere atât de mare văzându-şi pământul, încât îi venea să 
cadă în genunchi şi să-l îmbrăţişeze. I se părea mai frumos, pentru că era al lui 
… nu se putu stăpâni. Rupse un smoc de fire şi le mototoli pătimaş în palme”228.
Tatăl lui Ion, bătrânul Glanetaşu „fusese băiat curăţel şi isteţ, dar sărac ias-
că şi lenevitor de n-avea pereche. Fugea de munca grea … şi mai bucuros trân-
dăvea prin ogrăzile domnilor”229. Portretul tatălui lui Dani seamănă izbitor cu 
portretul creionat de Rebreanu, acesta nefiind decât un alt Glanetaşu, conceput 
astfel de scriitor tocmai pentru a-l opune fiului: „şi totuşi şi-a scăpat feciorii 
din mână, numai el a rămas ţintuit în vechea sărăcie de zilier, deşi, Dumnezeu 
ştie de unde, dar avea multe apucături domneşti. Nu-i plăcea nici munca, cu 
atât mai mult specula, şi-şi cheltuia banii de care făcea rost sau pe care-i pri-
mea de la feciori pe micile lui tabieturi” 230 (t.n.).
Familia săracă a lui Dani fusese cândva şi ea bogată, aidoma familiei lui Ion: 
„cu toate că avea un tată sărac, Dani provenea din vechile familii înstărite din 
Kara … îşi aducea aminte de multe ori de vorbele străbunicului său: doar şi tu ai 
măcar atâta sânge de grof în tine cât unii dintr-ai lor … dar niciodată n-a expli-
cat ce vrea să zică. El ştie, că familia Turi fusese cândva o familie cu stare. Nu-
mai c-au sărăcit. Dar au moştenit, în schimb, mândria şi dorinţa de căpătuială…
Se simte ca şi când o întreagă oştire ar fi în spatele lui, aşteptând o mare 
luptă ce va să vină. Vrea pământ cu orice preţ, nu doar pentru el, ci şi pentru 
tot satul lui de amărâţi şi flămânzi”231 (t.n.).
Figurile celor două femei – Ana şi Erzsi – se înrudesc până la un punct, dar 
există şi foarte multe diferenţe. Ceea ce le este comun este pesimismul funciar 
şi sentimentele ambigue pe care le trăiesc şi le trezesc. Existenţa femeii lui 
228 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 61.
229 Idem, p. 60.
230 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 119. De bizony mégis kinőttek a keze alól a fiai, csak ő ma-
radt meg a régi kapás nyomorúságban, pedig Isten tudja hol szedte, hanem nagyon úri 
hajlamai voltak. Nem is szeretett dolgozni, inkább spekulált, jött, ment s apró seftekre 
költötte, amit össze tudott keresni, vagy a fiaitól ki tudott préselni.
231 Idem, pp. 40-41. Dani, ha olyan szegény is az apja, a régi nagy karai családokból való….
sokszor eszébe jutott néhai öregapjának egy megjegyzése: iszen benned is van annyi Ka-
ray vér, mint némelyik grófba… de sose magyarázta ki, hogy gondolta. Azt tudja, hogy 
valaha jómódba voltak a Turiak. Csak elszegényedtek. De a gőgöt és a felkapaszkodás 
vágyát örökül kapták…
Úgy érzi, mintha nagy csata elött állana s mintha háta mögött egész sereg várna. Földet akar 
szerezni, hódítani, földet nemcsak magának, hanem földtelen, éhes soknépű falujának.
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Ion e marcată de un profund sentiment de tristeţe: „Ana … era o fire tăcută şi 
oropsită, menită parcă să cunoască numai suferinţa în viaţă. A crescut singură, 
lipsită de o dragoste părintească mângâietoare. Mama a lăsat-o fără aripi. Îşi 
aducea aminte doar ca prin vis de ogoirile ei blânde pe care nu le-a mai întâlnit 
niciodată. Tatăl ei o iubea, dar cu o iubire plină de toane … Prietenie cu alte 
fete nu putea lega. Sufletul ei căuta o dragoste sfioasă şi adâncă. Zburdălnicia 
o întrista. Chiar peste veselia ei plutea totdeauna o umbră de melancolie. … În 
Ion al Glanetaşului apoi descoperise deodată tot ceea ce-i dorea inima … Nu 
mărturisea dar nici nu ascundea tatălui ei iubirea ce-o cuprinsese şi de care nu 
putea să se despartă nici moartă. Sudălmile şi ameniţările lui, ca şi revenirea 
lui George n-o speriau deloc şi nici nu-i clinteau hotărârea”232.
Imaginea lui Erzsi cea tăcută şi trasă la faţă ca o stafie se înrudeşte cu 
imaginea Anei cea veşnic bosumflată ca o prevestire de rău233. „O jignea faţa 
luminoasă a bărbatului ei, în timp ce sufletul ei era copleşit de fiorul morţii234 
(t.n.). Ambele femei parcurg, la un moment dat, drumul invers, fugind din casa 
soţului înapoi în casa părintească, unde însă nu mai au acces. E un drum sim-
bolic şi imposibil, înapoi în copilărie, în trecut. 
Eroii care reprezintă intelectualitatea satului ardelean ocupă un loc sem-
nificativ în structura cărţii lui Rebreanu, cu viaţa cotidiană, preocupările, ta-
bieturile, mizeriile şi neajunsurile aferente. Aceştia „suferă „o dublă frustare 
– sărăcia şi demnitatea, ambele ultragiate”235. Zaharia Herdelea duce povara 
unei familii numeroase şi trăieşte cu teama că îşi va pierde slujba. Învăţătorul 
din Kiskara are şi el grija unei familii extrem de numeroase, se află în relaţii 
aproape prieteneşti cu Dani. Diferenţa dintre cele două figuri e că la Rebreanu 
învăţătorul are un statut special, nu e prieten cu ţăranii şi ţine la aparenţe, în 
romanul lui Móricz învăţătorului nu-i mai pasă de aparenţe, şi-şi transformă 
casa într-un fel de loc al pierzaniei, unde se organizează jocuri de noroc şi se 
consumă alcool. Locul problemei naţionale e luat, în cazul învăţătorului din 
Kiskara, de problema religioasă. „Nu era nebun învăţătorul, şi râsetele zgo-
motoase, stilul lui boem şi agitat, prietenia lui insistentă acopereau toate o 
existenţă mizeră”236. Ca si Herdelea, acesta mai face un ban din întocmirea de 
petiţii pentru ţărani, printre care şi petiţia lui Dani către contesă.
În romanul lui Rebreanu proprietatea are sensuri multiple, unul dintre 
acestea fiind acela de criteriu de apreciere în cadrul comunităţii. Ion aspiră la 
statutul de fruntaş în sat, statut pe care l-ar merita prin capacitate de muncă şi 
232 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 108.
233 Idem, p. 291.
234 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 55. Bántotta, hogy az urának ilyen ragyogó az arca, mikor az 
ő lelke a halál szomorúságával van tele.
235 Niculae Gheran, op. cit., 1989, p. 201.
236 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 150. Nem volt bolond a tanitó, s nagy hahotái, szórakozott, 
kapkodó modora, erőltetett közvetlensége mind csak csinált takarói voltak rettenetes élet-
nyomorának.
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prin spiritul gospodăresc. El e recunoscut ca o autoritate nu din cauza averii, ci 
din cauza temperamentului bătăuş dar harnic. Turi Dani se bucură de aceeaşi 
apreciere datorită farmecului masculin şi puterii de seducţie. Lipsa pământu-
lui e sursa complexului social. Notaţia de comportament implică nuanţe de 
psihologie ţărănească la amândoi. La Rebreanu notabile sunt în acest sens sce-
nele de la horă, figuraţia rurală din scenele colective. La Móricz, unde lipsesc 
aceste scene colective (cu excepţia celor legate de seceriş), poziţia caselor din 
sat sugerează poziţia socială, de exemplu situarea casei sărăntocului tată al lui 
Turi Dani în capătul unei fundături sugerează sărăcia fără ieşire în care aces-
ta trăieşte. „Vitalitatea personajelor provine din caracterul lor contradictoriu, 
din motivaţiile comportamentului, din realismul unei viziuni artistice care nu 
idealizează”237. Ţăranul lui Rebreanu nu e nici prea rău, nici prea bun, nici bru-
tal, nici rezervat. Natura este o prezenţă în sine, ea trăieşte, freamătă. Peisajul 
nu e niciodată pur şi simplu un decor. 
Înstrăinarea, ambiguitatea sentimentală, sentimentele ambivalente fac par-
te din recuzita emoţional-afectivă a celor două scrieri. Ion nu o iubeşte pe Ana 
şi o simte străină sufletului său chiar şi după căsătorie. „I se părea străină … o 
privea şi se mira cum a putut el săruta şi îmbrăţişa pe fata aceasta uscată”238. 
Dacă pe Ana Ion „o privea şi, fără să vrea, se gândea:
– Cât de slăbuţă şi de urâţică! Cum să-ţi fie dragă … Rămase cu ochii pe 
urmele ei până ce dispăru la o cotitură. Şi văzând-o cum se legăna în mers, ca o 
trestie bolnăvicioasă, fără vlagă, slăbănoagă, avu o tresărire şi o părere de rău:
– Uite pentru cine rabd ocări şi sudălmi!”239, în faţa Floricăi „Flăcăul tăcu. 
Apoi oftă. Clocotea. Fără să mai scoată o vorbă, o luă în braţe, o strânse s-o 
înăbuşe şi o sărută pe gură cu o patimă sălbatecă”240. Când însă realizează că 
ar putea pierde totul dacă Ana l-ar părăsi, bărbatul îşi schimbă comportamen-
tul, dar nu şi sentimentele. „Iar când Herdelea îi spuse c-ar fi rău dacă Ana 
s-ar despărţi de dânsul, îşi schimbă purtarea faţă de ea, trecând deodată de la 
bătăi la mângâieri şi răsfăţuri … Pe Ana însă dragostea lui n-o mai putea în-
călzi. Între dânşii parcă se ridicase un zid de piatră aşa de înalt că nici o mână 
omenească nu l-ar mai fi putut dărâma. Acuma era pătrunsă până în măduva 
oaselor că ea nu e decât o unealtă în mâinile bărbatului în care-şi pusese toată 
iubirea şi chiar viaţa”241.
Sentimentele ambivalente ale femeii şi ale bărbatului structurează trăirile 
eroilor lui Móricz. Aceştia se iubesc şi se urăsc cu aceeaşi intensitate: „femeia 
îl măsură cu ură pe omul pentru care cândva se aruncase în fântână”242 (t.n.). 
237 Sultana Craia, op. cit., 1985, p. 133.
238 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p 203.
239 Idem, p. 64.
240 Ibidem, p. 65.
241 Ibidem, p. 260.
242 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 11. … az asszony gyűlölettel nézte ezt az embert, akiért va-
laha a kútba ugrott.
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Dani se simte uneori strivit, alteori salvat în relaţia cu Erzsi. Uneori o urăşte: 
„bărbatul se uita cu sentimente ciudate, neclare la ochii ei negri ca smoala, 
care-l fixau de sub sprâncenele groase, la fruntea frumoasă şi albă, la oasele 
proeminente ale feţei ei cu nasul ascuţit şi gura subţire, strânsă flegmatic … 
însă nimic nu-l putea impresiona. Înţelegea acum de ce de o bună bucată de 
vreme fusese rece cu femeia lui … e urâtă, urâtă rău de tot”243 (t.n.). Alteori 
însă se topeşte de dorul ei: „o iubea pe femeia asta nespus de mult, nu putea 
trăi fără ea. Dânsa era acel sol sufletesc puternic, sănătos, pe care el stătea, de 
unde-şi trăgea puterea în fiecare zi”244 (t.n.). 
Există în ambele romane momente în care singura opţiune, singura soluţie 
viabilă pentru a se salva pare a fi moartea sau dispariţia din cadru a femeii. În 
romanul lui Rebreanu, Ion reacţionează nemilos la tânguirile Anei: „da’ omoa-
ră-te dracului că poate aşa am să scap de tine! Mormăi apoi nepăsător, scoţând 
pe gură şi pe nas fuioare albe de aburi, ca un balaur întăritat”245. Dani are şi 
el gânduri care sugerează că moartea femeii ar putea fi soluţia salvatoare: „dar 
să trăieşti astfel, cu un cadavru alături, e peste puterile unui bărbat. Pe Dani 
îl apucă frigurile ori de câte ori se uită sau se gândeşte la femeia lui… pare că 
moare. Să moară … dar să ducă cu ea în mormânt puterea şi bucuria bărbatu-
lui ei puternic şi plin de viaţă, e teribil. Dacă vara trecută ar fi murit de inimă 
rea, ar fi jelit-o cum se cuvine, şi-ar fi uitat-o. Până acum şi-ar fi revenit. Ar 
căuta o altă mamă pentru copii … şi-i răsări în minte Bora”246 (t.n.).
Căsătoria este percepută ca un iad şi de către Ion: odată pământurile do-
bândite, glasul pământului pierde din intensitate şi chemarea iubirii – perso-
nificată în figura Floricăi – face ravagii în sufletul bărbatului, dar şi al Anei. 
„Văzând-o plecată şi supusă, Ion se mira cum poate fi aşa şi-i era parcă mai 
urâtă ca înainte. Noaptea în pat, simţea o răceală alături de ea, iar şoaptele 
ei drăgostoase îl supărau ca şi respiraţia ei obosită de femeie însărcinată. O 
răbda totuşi şi nici n-o bruftuluia, dându-şi seama că numai printr-însa s-a 
ridicat din sărăcie. În inimă îi răsărea însă deseori Florica, înnebunindu-i sân-
243 Idem, pp. 11-12. … a férfi olyan furcsán, olyan kétes érzéssel nézte az erős ívű fekete 
szemöldök alól, a szép alakú hófehér homlok alól, a keményen kiszögellő arccsontok, éles 
vékony orr, epés metszésű száj keretéből kinéző nagy sötét szemek poklát, amely mégsem 
tudott igazi hatást tenni rá… Most már értette, miért volt ő hűvös ehhez az asszonyhoz 
már elég régi idő óta… Csúf ez az asszony, csúf.
244 Ibidem, p. 56. Mert úgy szerette ezt az asszonyt, nem tudott nélküle élni… Ő volt neki 
az az egészséges , erős lelki talaj, amelyben bízott, amelyen állott, amelytől az erejének 
mindennapi fölfrissülését kapta.
245 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 287.
246 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 121. de így, együtt élni egy tetemmel, ez több, mint amit 
egy férfi el bír viselni. Daninak a hideg fut végig a hátán, ahányszor a feleségére pillant 
s ha rágondol… Hát meghal. Haljon meg.. így, hogy magával viszi a sírba az eleven, erős 
urának az erejét és kedvét, ez borzasztó. Ez a borzasztó. Ha kétségbeesésében a nyáron 
elemészti magát s kibuvik ebből a világból, azóta elsiratták, elfelejtették volna. Rendben 
volna. A gyermekeknek új anyát keresne… s eszébe ötlik Bora.
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gele…”247. Căsnicia lui Dani cu Erzsi este, la fel, o închisoare din care nu există 
scăpare: „de-acum încolo, trăia ca-ntr-un coşmar. Îl durea tot, ca şi când ar fi 
avut o rană deschisă. Şi se simţea ca-ntr-o închisoare, de unde nu există ieşire, 
nici măcar la spânzurătoare, că şi moartea ar fi fost o scăpare. Se uita în jur ca 
un câine hăituit, părăsit de stăpân, căutând o gaură pe-unde să iasă”248 (t.n.).
Malraux scria undeva că nu atât felul de a iubi transformă iubirea, cât felul 
de a vorbi despre ea. În acest sens Manolescu vorbeşte de o desacralizare a lim-
bajului trupului în romanul lui Rebreanu: „deja modul constituie un simptom: 
de la Slavici la Rebreanu, în toată proza noastră, iubirea, chiar cea mai puţin 
ideală omite să ne arate corpul femeii … Misterul însuşi se secularizează: nu 
mai ţine de sacrele sentimente, ci de păgânul trup. Iar mijlocul principal de a 
elucida acest mister al trupului rămâne privirea”249. Sanda Radian nuanţează 
ideea lui Manolescu şi consideră că Rebreanu îşi construieşte altfel scenele de 
iubire decât rezervatul Slavici – prezenţa trupească e mai pregnantă la primul. 
„La Slavici, îndrăgostiţii nu ţin seama de barierele sociale sau naţionale, şi iu-
birea în proza lui triumfă asupra obstacolelor, într-un conflict cu încă puternic 
spirit romantic. La Rebreanu chemarea trupului de dezaureolizează de idilic şi 
se manifestă antiraţional”250.
În textul Literatura şi iubirea din volumul Amalgam, Rebreanu pune pro-
blema temei sexualităţii în literatură, el fiind printre primii, dacă nu chiar 
primul, asemeni lui Móricz în literatura maghiară, care dezvoltă tema iubirii 
trupeşti în literatură251. Amândoi demolează tabuuri, prin introducerea, în tra-
ma narativă, a unor motive precum noaptea nunţii, actul sexual (vezi scena 
dintre Ion şi Florica sub mărul pădureţ), naşterea şi trupul femeii. Tudor Vianu 
vorbeşte de locul mare ocupat de senzaţia organică în romanele lui Rebreanu: 
„sudoarea, setea, frigul, zecile de fiori care zgâlţâie trupul omului, toate acom-
paniamentele organice ale emoţiilor, reapar în nenumărate descrieri pe care 
scriitorul le doreşte puternice, directe, zguduitoare”252.
Ca şi la Móricz, simbolistica legată de trup este foarte bogată în romanul lui 
Rebreanu. Se remarcă în special frecvenţa sintagmelor care conţin simbolul ochi-
lor (Tăcură fără să se priveasă; îşi aruncă ochii, fără să vrea, spre Florica; o scă-
247 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 214.
248 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 72. Ettől kezdve szakadatlanul, szinte önkivületben volt. 
Minden kínozta, mint az eleven sebet. S úgy érezte, mintha börtönben volna, ahonnan 
többé nincs menekülés, még a bitóra sem, bár még az is megkönnyebülés volna már neki.. 
úgy nézett körül, mint az elkínzott kuvasz, ha az örzője elmegy. Nincs-e rés, ahol kirág-
hassa magát.
249 Nicolae Manolescu, op. cit., 2007, p. 116.
250 Sanda Radian, Portrete feminine în romanul românesc interbelic, Bucureşti, Minerva, 
1986, p. 145.
251 Szerb Antal, op. cit., p. 573. … a Nyugat nemzedék felszabaditotta az erotikumot a fehér 
XIX század gátlásai alól/generaţia de la Nyugat a eliberat erotismul de timorarea imacu-
latului secol XIX.
252 Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Bucureşti, Minerva, 1981, p. 285.
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părare furioasă îi ţâşni din ochii negri; George privea dispreţuitor şi mulţumit; în 
ochii lui ardea atâta mânie; George nu mă sufere ca sarea-n ochi; rămase cu ochii 
pe urmele ei; îmbrăţişarea celor doi i se părea nesfârşită, îi sorbea toată lumina 
ochilor; umbla pe uliţă cu ochii în jos şi parcă nu mai îndrăznea să se uite în faţa 
oamenilor; îl ocolea ca să nu dea ochii cu dânsul. I se părea că George are o bu-
curie ascunsă în privire, pentru că din pricina lui a fost umilit; când trecea Ana 
pe uliţă, nenumărate perechi de ochi o pândeau; îi făcea cu ochiul spre a-i arăta 
că ştie şi că nu-i supărat; umbla cu ochii în pământ; numai cu coada ochiului se 
uită; se uită drept în ochii lui Baciu; sorbind cu ochii deznădejdea Anei; Zenobia 
cu ochi de vulpe; Ana se uită cu o dragoste de cîine huiduit şi ochii i se umplură 
de lacrimi; se uită la Ana cu ochii goi şi reci; îi ocolea privirea de frică să nu vadă 
într-însa ochii din noaptea ospăţului, cei ce-au pătruns ca nişte săgeţi aprinse în 
carnea celelalte femei; Ana … cu ochii încremeniţi de spaimă etc.).
În ambele romane ochiul/privirea e un motiv central, care nu simbolizea-
ză doar cunoaşterea, şi/sau comunicarea sentimentelor, ci este şi un mijloc de 
supunere, de comunicare erotică între parteneri. Privirea este poarta sufletului, 
deschiderea ochilor este egală cu deschiderea sufletului, o deschidere a sinelui 
spre sine şi spre lume: „rotindu-şi însă privirea la oaspeţii prea cinstiţi, întâlni 
deodată ochii lui Ion Glanetaşu înfipţi ca nişte lipitori în Florica. Ochii aceştia 
dârji, aprinşi şi tulburi îl spăimântară şi parcă spuseră că dintr-înşii porneşte pri-
mejdia… Şi Ion nu-şi lua ochii de la mireasă, ca şi când i s-ar fi lipit de ea într-o 
sărutare atât de pătimaşă că nici o putere din lume să nu-i mai poată despărţi”253.
Privirile obsedante domină scene ca cea dintre Dani, contesă şi conte sau 
cele dintre Dani şi Bora. Contesa nu îl poate domina pe Dani din priviri, în ciuda 
inferiorităţii sociale a acestuia, fiindcă ochiul bărbatului are puterea de a o supu-
ne: „E femeie. Şireată. Vrea să lovească şi să alinte în acelaşi timp. Să umilească 
şi să ajute. Să supună şi să ridice … toate acestea le adună într-o privire şi se uită 
la bărbat. Întîlneşte doi ochi cu o siguranţă de oţel, reci şi puternici şi curajoşi, 
tăioşi ca sabia şi care te surprind printr-un aer de superioritate … apoi intră con-
tele László, cu obrajii aprinşi, cu ochii bulbucaţi, abia stăpânindu-şi nervii”254 
(t.n.). În altă scenă Bora „se uita la el cu aceiaşi ochi visători, cu care se uita de 
obicei la Dani, cu o privire în care-şi punea tot sufletul255(t.n.).
Un alt simbol trupesc important este cel al mâinii (m-am mirat cum ai putut 
sta aşa, cu mâinile în sân; Ion, aprins ca un balaur, încleştând pumnii şi cutre-
253 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 286.
254 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 87. Asszony. Ravaszkodik. Sújtani és becézni akar. Meg-
alázni és megtartani. Térdre roskasztani és ezzel felemelni… végre egyetlen pillantásba 
csoportosítja mindezt s ránéz az emberre. Egypár acélos szem pillantásával találkozik, 
amely nincs megzavarodva, hideg és erős és bátor, biztos, mint a vívókard s a maga fölé-
nyességével meghökkent…
S belép László gróf, kikelt arccal, kidülledt szemmel, dühét alig bírva palástolni.
255 Idem, p. 124. ábrándosan bámult felé, ahogy meg szokta tenni mindig, ha Danit meglátta, 
egész lelke mintha bele lett volna téve ebbe a nézésbe.
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murându-se; pe urmă când el nu se urni, se înfricoşă, îşi frânse mâinile; îl luă de 
mână şi-l duse în casă; fata îi strânse mâna cu desperare; se simţea ca o jucărie 
în mâinile lui; eu pot să pun mâna pe cruce; în gândurile lui răsări Ion al Glane-
taşului, cu o înfăţişare dispreţuitoare şi triumfătoare, arătând cu mâna pântecele 
Anei; îşi înfipse mâna în părul ei; spre amiazi luă de mână pe Ana şi-i vorbi 
liniştit, dar cu aceeaşi lucire rece şi ciudată în ochi; îi iuţea mersul groaza privirii 
ciudate a bătrânului; mi-ai pus mâna în beregată; ridică mâna şi o trăzni peste 
obraz … şi peste ochii ce-l priveau cu spaimă; preotul simţea mâna Cerului etc.). 
Simbolistica mâini este şi ea deosebit de bogată. Semnificaţiile trecute în revistă 
de Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant în Dicţionarul de simboluri se verifică în 
cazul celor două scrieri. La Rebreanu şi la Móricz mâna exprimă ideea de putere 
şi de dominaţie. Surplusul semantic din romanul maghiar se referă la conotaţia 
erotizată a mâinii. Dacă în Ion mâna este un instrument de comunicare (salut) sau 
de supunere, umilire a celuilalt, în Aur din noroi obsesia lui Dani de a avea măcar 
pentru o oră mâna subţire, albă, domnească a avocatului evreu, precum şi fixaţia 
contesei pentru propriile mâini au un profund substrat erotic. Obsesia mâinilor 
este puternică la două dintre personaje, Dani şi contesa – figurile cel mai puternic 
dominate de dorinţa-pasiune. „Contesa îşi admira mâna, superba-i mână. Ce pă-
cat că începe să se-ngraşe … o durea inima pentru mîinile ei frumoase”256 (t.n.).
Îngemănarea celor două simboluri este cu atât mai interesantă, cu cât 
„mâna este uneori comparată cu ochiul: mâna vede. Psihanaliza a reţinut 
această interpretare, considerând că mâna care apare în vise este echivalentă 
cu ochiul”257. Ochiul şi mâna pot fi considerate, atât în romanul lui Rebreanu 
cât şi în romanul lui Móricz simbolurile posedării, ale luării în posesie. 
În universul masculin al lui Rebreanu femeile mânate de pasiuni sau pa-
timi împotriva raţiunilor sociale, cad şi sfârşesc prin sinucidere. Am arătat mai 
sus cum actul suicidal e prezent în cazul eroinelor din ambele romane. Însuşi 
actul prin care Bora-amanta îşi asumă vina pentru crimele comise de Dani, e 
un fel de suicid. Ideea directoare a ambelor romane este vechea şi sănătoasa 
credinţă potrivit căreia viaţa familială ordonată şi copiii ar trebui să fie preocu-
parea principală a tinerilor căsătoriţi. Nici Ion, nici Turi Dani nu procedează în 
acest mod, şi amândoi vor fi sancţionaţi.
Liviu Maliţa îl citează pe Mircea Muthu care vorbeşte de aşa-numitele bu-
cle existenţiale258 care survin la un moment dat în destinul personajului rebre-
nian, mişcări de întoarcere, de recuperare sau schimbare a unor opţiuni trecute 
(Ion se întoarce la iubire, Bologa la credinţa în Dumnezeu), însă moartea le re-
tează sec această aspiraţie. O astfel de buclă existenţială ar putea fi şi regretele 
256 Ibidem, p. 78. A grófnő gyönyörködött kezében, a felséges kezében. Milyen kár, hogy ez is 
párnásodni kezd… fájt a szíve a szép kezéért.
257 Jean Chevalier-Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, 
forme, figuri, culori, numere, Bucureşti, Artemis, 1994, p. 312.
258 Liviu Maliţa, Alt Rebreanu, Cluj, Cartimpex, 2000, p. 267.
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târzii ale lui Dani şi hotărârea de a se întoarce la fericirea casnică şi la Erzsi, ho-
tărâre clar sortită eşecului, fiindcă ea survine după comiterea celor două crime 
care implică condamnarea/moartea personajului.
Evident, diferenţele sunt numeroase şi fundamentale. Dacă la Rebreanu e 
vorba de glasul pământului versus glasul iubirii, în Aur din noroi/Sárarany e 
vorba de glasul pământului şi glasul iubirii. În Ion soţii nu se iubesc, în Sára-
rany aceştia se iubesc. Atât prezenţa cât şi absenţa iubirii conduce la dramă. 
Ana e o femeie slabă, e tipul de soţie-victimă, în timp ce Erzsi e puternică, încă-
păţânată, orgolioasă şi de o religiozitate dusă la extrem. Ion şi Ana au un copil, 
care va muri. Dani şi Erzsi au doi copii care supravieţuiesc tragediei, dar unul 
dintre ei se îmbolnăveşte. Ana moare şi ea, Erzsi rămâne să-şi aştepte soţul. Ion 
însuşi moare răpus de George Bulbuc, Dani ucide şi este întemniţat. 
Felul în care opoziţia domn/ţăran e tratată, îi diferenţiază pe cei doi autori. 
„Distincţia dintre domni şi ţărani este accentuată de unii ca şi de ceilalţi, prin 
comportamentul rezervat. Practic, distanţa nu este mare pentru că mama bătrâ-
nului Herdelea este o ţărancă, iar doamna Herdelea, foarte distantă cu prostimea 
este totuşi fiică de ţărani, doar cu oarecare pretenţii … la Rebreanu, familia învă-
ţătorului Hedelea este direct implicată în viaţa satului, prin curiozitate şi interese 
mărunte”259. Ţăranii lui Rebreanu nu sunt nici răi, nici buni, crede Sultana Craia, 
parcă la unison cu Sötér István, care afirmă acelaşi lucru despre eroul roman-
cierului maghiar: „Móricz a conceput acest caracter un amestec de bunătate şi 
răutate”260. La Móricz, în schimb, găsim un univers paralel care există concomi-
tent cu universul sătesc, un spaţiu delimitat de zidurile castelului: un univers 
al domnilor, în care ţăranii nu pot pătrunde. Singurul contact posibil, singura 
dinamică este aceea descendentă: Dani încearcă o mişcare în sens invers şi cade.
Sultana Craia remarcă şi ea îngemănarea dorinţei de a poseda pământ cu 
un erotism excesiv. „Ion este un ţăran obsedat de voinţa de a poseda pământ. 
Prin aceasta el s-ar integra unei tipologii comune. Aspiraţia proprietăţii este deja 
interesant analizată de Slavici. Dar obsesiile lui Ion evoluează într-un regim am-
biguu, la limita extremă a normalităţii, şi aceasta în contextul în care obiectul 
aspiraţiei sale este o entitate cu vitalitate proprie şi exercită asupra personajelor 
o seducţie de natură erotică”261. Atât fiul Glanetaşului, cât şi Turi Dani sunt două 
personaje eficiente, întreprinzătoare, cu un acut sens de a specula evenimentele 
şi sentimentele. Există în amândoi o doză de rapacitate şi chiar de brutalitate (fe-
lul în care se debarasează de Ana, respectiv de Bora). „Sentimentul proprietăţii 
contaminat de acela al posesiunii de factură subconştient erotică singularizează 
personajul lui Ion Glanetaşu, copleşind orice considerent moral”262.
259 Sultana Craia, op. cit., 1985, p. 131.
260 A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig, p. 167. Móricz jó és rossz elegyesének látja 
ezt a jellemet.
261 Sultana Craia, op. cit., 1985, pp. 134-135.
262 Idem, p.138.
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3.2.8. Eros şi Thanatos în regim tragic
Rebreanu îşi elaborează geometria imaginarului în funcţie de mitul eter-
nei reîntoarceri263. Ideea de circularitate, de univers închis este, prin urmare, 
extrem de importantă, atât la incipit-ul, cât şi la exit-ul naraţiunii în ambele 
romane. Ştefan Borbély neagă importanţa ciclicităţii. Într-un eseu dedicat lui 
Rebreanu, Complexul lui Nessus criticul clujean afirmă, în legătură cu mult 
discutatul timp ciclic rebrenian, că acesta nu e mai mult decât un accesoriu, 
un element neesenţial în devenirea internă a personajelor. Nu cronosul e prin-
cipiul coagulant, ci erosul. „Cu riscul de a contraria o bună parte a criticii, 
suntem de părere că succedaneu este şi artificiul atât de discutatului motiv al 
timpului ciclic. Ca un cadru exterior, el poate fi acceptat, … însă deficienţa lui 
principală rezidă în lipsa de tangenţă cu destinul autentic, adevărat al persona-
jelor, supuse – fără excepţie – unui alt fel de timp: timpul capricios, secvenţial 
al hazardului. Cel mai important procedeu de a impune legea este la Rebreanu 
– cum foarte just sesiza Liviu Petrescu în Realitate şi romanesc – unul de sor-
ginte tolstoiană – iubirea”264.
Lucian Raicu scrie, într-o carte despre scriitorul român că „Rebreanu a 
decis să-i arate nu numai sub puterea alienării, dar şi sub un aspect inalterabil 
uman şi într-un anume înţeles să facă din ei nişte eroi grandioşi, măsurându-se 
într-o înfruntare de proporţii epopeice. Moartea lui Ion nu va fi, astfel, lipsită 
de un sens tragic. Ion nu putea fi un simplu şi vulgar înşelător, ambiţia sa era 
travestată de o mare pasiune, şi chiar de un suflu al revoltei vitale.
Dacă Ion rămânea un ţăran şiret, fără patimi supreme, fără o mare nevoie 
de a iubi, care învinge instinctul posesiunii, şi-l umanizează, romanul pierdea 
înalta perspectivă, patosul”265.
Ionel Popa se revendică în continuarea eseului lui Lucian Raicu, Liviu Re-
breanu (1967), care pune, pentru prima dată, problema prezenţei tragicului în 
romanele rebreniene. Criticul aplică o grilă de lectură în care se foloseşte de 
nişte operatori de identificare a tragicului, operatori propuşi de Gabriel Liicea-
nu în Tragicul o fenomenologie a limitei şi a depăşirii (o carte apărută în 1975 
la editura Univers). „Regimul temporal al tragicului este prezentul. Toate per-
sonajele tragice au o viaţă scurtă, dar intensă. Eroii tragici sunt totdeauna tineri, 
cel mult în pragul maturităţii …Viaţa eroului tragic este o ardere … această via-
ţă este calitativă şi de aceea exemplară. Personajele netragice au o viaţă lungă, 
fără relief. Este cantitativă”266. De la Nietzsche încoace tragicul este pus în rela-
ţie cu voinţa. Numai cel cu voinţă e în stare a provoca destinul şi a comite astfel 
263 Gh. Glodeanu, Liviu Rebreanu. Ipostaze ale discursului epic, Cluj, Dacia, 2001, p. 120.
264 Ştefan Borbély, Grădina magistrului Thomas. Eseuri, Bucureşti, Editura Didactică şi Pe-
dagogică, 1995, p. 36.
265 Lucian Raicu, op. cit., p. 78.
266 Ionel Popa, op. cit., p. 96.
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un hybris. „Totdeauna personajul tragic este un personaj dionisiac care trăieşte 
într-o stare de febră care scurtcircuitează structurile de adâncime. Această stare 
deschide prăpastia în care trebuie să priveşti până la fascinaţie”267. Probabil că 
din acest abisal al tragicului se trage preocuparea romancierului pentru psihis-
mul de adâncime. Confuzia dintre tragic şi dramatic a făcut ca romanele lui Re-
breanu să fie citite drept dramatice cel mult, şi nu tragice, crede Ionel Popa. „În 
tragic forţele care se confruntă sunt de aceeaşi putere şi la fel de îndreptăţite, 
dar sunt incompatibile şi nu există învingători şi învinşi. În dramatic conflictul 
există între valori apropiate, iar conflictul evoluează în sensul că una din valori 
o copleşeşte pe cealaltă adjudecându-şi victoria … iar deznodământul generea-
ză la nivelul afectivului pesimism sau optimism”268.
Primul care intuieşte esenţa tragică a protagonistului din Ion este Eugen 
Lovinescu. „Figura centrală a lui Ion depăşeşte realitatea: e un ţăran conceput 
mai mare ca natura, expresia tipică a ceea ce numeşte Nietzsche putere de vo-
inţă a instinctului de dominaţie”269.
Nicolae Balotă sesizează rolul motivului violenţei. „De fapt, romanele lui 
Rebreanu vădesc o subiacentă obsesie a violenţei. Fireşte, însăşi lumea primi-
tivă care constituie mediul predilect al imaginaţiei sale este o lume a violenţei. 
G. Călinescu observase că această sălbăticie fundamentală a sufletului omenesc 
primitiv care se găseşte la temelia marilor epopei clasice a fost zugrăvită cu cea 
mai rece obiectivitate şi cu multă măreţie epică de către romancierul nostru … 
Violenţa este, pentru acest scriitor, o constantă obligatorie, sau o cursă fatală în 
care cade omul. Ficţiunile sale sunt o ilustrare a unui mit al violenţei. Umanita-
tea sa e aceea a unei brutalităţi necesare, a determinismului violenţei. Eroii săi 
cunosc prea bine greul pământului şi toate cercurile existenţiale – îndeosebi 
cele ale erosului şi posesiunii – stau sub semnul sângelui”270. După Balotă, nu 
avem la Rebreanu, eroi tragici în sensul clasic al termenului, ci victime ale unei 
tragedii care depăşeşte individualul: „că existenţele eroilor din romanele lui 
Rebreanu devin tragice destine ne-o dovedeşte nu numai mersul lor fatal spre 
catastrofă, ci şi tot ceea ce ne face să înţelegem corul tragic din jurul lor. Satul 
joacă în tragedia lui Ion rolul unui asemenea cor … Satul … este un univers al 
valorilor. Un univers în care se nimicesc vieţi, deci valori, de aici tragedia”271.
Ion reprezintă după Manolescu romanul doric absolut, în cel mai înalt 
grad, Rebreanu fiind un maestru al abstragerii auctoriale din planul ficţiunii. 
Nu avem de-a face nici cu vocea obştei, ca la Slavici, nici cu un comentariu 
auctorial, ca la Agârbiceanu. Dacă G. Călinescu consideră romanul un poem 
epic, Manolescu percepe tragicul romanului, căci aici „intră în joc fatalitatea 
267 Idem, p. 97.
268 Ibidem, p. 99.
269 Eugen Lovinescu, op. cit., 1982, p. 319
270 Nicolae Balotă, op. cit., 1974, p. 17.
271 Idem, p. 32.
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cea mai sumbră, cercul finalist se închide şi romanul se confundă cu Tragedia 
… Hora din primul capitol este o horă a soartei … conflictul e deja schiţat. Bă-
taia dintre Ion şi George, de la cârciumă, este o repetiţie în vederea crimei”272. 
Cele două opinii nu sunt contradictorii, dacă avem în vedere observaţia lui 
Alberes: „realismul va mai da naştere şi unei epopei, unei noi forme a sensibi-
lităţii … o formă pozitivistă a tragediei, în care fatalităţile biologice şi istorice 
înlocuiesc pe cele ale pasiunii şi ale păcatului ori potrivnicia zeilor”273.
Erosul rebrenian este interpretat de către Ion Simuţ ca experienţă spiritu-
ală. Aplicând psihocritica lui Charles Mauron şi căutând reţeaua de imagini 
repetate, metaforele obsedante şi figurile mitice care încheagă mitul personal 
rebrenian, criticul român trage concluzia că mitul personal rebrenian funda-
mental este mitul cuplului etern, în căutarea căruia se află toate personajele 
sale majore. „Nu există roman al lui Rebreanu în care Iubirea să-şi realizeze 
aspiraţiile. În multe cazuri, nu putem întrezări posibilitatea unei armonizări a 
două fiinţe. Substanţa epică e funciar tragică – un tragism izvorât din energiile 
dezlănţuite ale erosului tulburat şi ameninţat de situaţiile de criză. Cu toată 
evidenţa şi aparenţa de conflict social din romanele sale, nucleul generator al 
tragediilor şi principiul cauzal al epicului trebuie căutat în scenariul erotic. 
Această situaţie dramatică internă (iubirea întreruptă de moarte sau deviată din 
drumul ei firesc de scopurile sociale sau politice ale individului) exercită pre-
siune asupra gândirii şi imaginaţiei. Rezolvarea este o compensaţie în imaginar 
fantasma cea mai frecventă pentru erosul rebrenian e cuplul etern”274. 
Aceeaşi îngemănare tragică a dorinţei de avere şi a impulsului erotic o 
găsim şi la eroul scriitorului maghiar. „Unii au văzut în acest roman o scrie-
re erotică, alţii l-au perceput ca marea apologie a forţei ancestrale. Alţii l-au 
condamnat pentru naturalismul său crud. Toate aceste viziuni percep doar o 
mică parte a acelor probleme, pe care Móricz a vrut să le exprime prin Aur din 
noroi”275. Sőtér István vorbeşte în volumul Tisztuló tükrök de tragismul desti-
nului lui Dani, când afirmă că, spre deosebire de Mikszáth şi stilul umoristic 
al acestuia, Móricz e mult mai dramatic, dacă nu chiar tragic276. În creaţiile 
de tinereţe (Aur din noroi este o astfel de creaţie) întâlnim un univers în care 
energiile umane izbucnesc cu o forţă elementară şi cu o vitalitate explozivă. 
Într-un registru asemănător va vorbi Nicolae Manolescu în Istoria critică a li-
teraturii române: „A spune că în centrul lui Ion se află problema pământului, 
mecanismul social al luptei pentru pământ este insuficient şi chiar neadevărat. 
272 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 601.
273 Idem, p. 602.
274 Ion Simuţ, Revizuiri, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, p. 183.
275 Sőtér István, op. cit., p. 76. Voltak, akik ebben a regényben pusztán erotikus művet láttak, 
mások az őserő nagy apológiájának tekintették. Voltak, akik elítélték nyers naturalizmusa 
miatt. Ezelk a felfogások csak a csücskét látják mindazoknak a problémaknak, melyeknek 
kifejezésére Móricz a Sáraranyt szánta.
276 Idem, p. 74.
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În centrul romanului se află patima lui Ion, ca formă a instinctului de posesi-
une. Ion este victima inocentă şi măreaţă a fatalităţii biologice … această fiinţă 
simplă, colosală, sublimând instinctul pur al posesiunii, stă faţă-n faţă nu cu 
acel pământ, ca mijloc economic, pe care Tănase Scatiu sau Dinu Păturică îl 
exploatează ca să se îmbogăţească, ci cu un pământ stihie primară la fel de viu 
ca şi omul, având în măruntaiele lui o uriaşă anima”277.
Manolescu vorbeşte de un conflict natural-biologic, care apropie viziunea 
scriitorului de naturalism, cu atât mai mult, crede criticul, cu cât istoria roma-
nului european notează, în prima jumătate a secolului al XIX-lea o primă fază 
a romanului realist de relativ optimism social, apoi către sfârşitul secolului, o a 
doua fază a romanului realist care produce eroi sceptici şi dezabuzaţi. Ion este, 
în lectura istoricului literar, un roman al eşecului: „marea epocă a scepticismu-
lui coincide cu aceea a naturalismului şi a miturilor sale, dintre care cel mai 
durabil s-a dovedit a fi acela al eredităţii … Definiţia romanului, ca istorisire a 
unui eşec, nu corespunde niciodată mai bine adevărului ca în această epocă ce 
se încheie puţin după Primul Război Mondial, la noi, ca şi în Occident. Toate 
romanele lui Rebreanu relatează eşecuri … aproape nu este personaj în acest 
roman care să nu devină victimă”278. Ideea apare şi la Ion Simuţ, care apreciază 
romanul lui Rebreanu ca eşecul căutării nu unei iubiri anume, ci a iubirii eter-
ne: „Conflictul epic din romanele lui Liviu Rebreanu indică de repetate ori, ca o 
busolă a Nordului, soluţia iubirii eterne ca o nostalgie sau o fantasmă deschisă 
spre metafizic (în Pădurea spânzuraţilor, Adam şi Eva şi Gorila). În afara celor 
trei romane, Rebreanu rezolvă tragic conflictele erotice, tratându-le ca eşecuri 
(şi căutări ratate) ale iubirii eterne”279.
Tot un sublim roman al eşecului este şi Aur din noroi. Oximoronul din 
titlu sugerează metaforic faptul că lumea ţărănească, satul şi chiar familia pot fi 
noroiul în care aurul – tendinţele înnoitoare, elanul vital – se sufocă şi dispare. 
Metaforic, vara e un timp al fericirii, al vitalităţii, iarna – un timp al mortifică-
rii, al crepusculului sufletesc. Comunicarea dintre cei doi soţi eşuează, pentru 
că nu sunt în stare să-şi armonizeze viziunile şi dorinţele. Pur şi simplu nu (se) 
pot comunica. Partenerii sunt nişte singuratici, care se iubesc cu o dragoste 
care frizează ura, şi iubirea este sortită eşecului. 
3.2.9. Dorinţa triunghiulară
René Girard dezvoltă, în Minciună romantică şi adevăr romanesc, teoria 
„imitaţiei”: aplecându-se asupra structurilor narative, Girard susţine că dome-
niile romaneşti sunt sudate, ele reprezintă fragmente ale unei durate romaneşti 
totale, romanele se elucidează unele prin altele, iar scriitorii funcţionează ca 
277 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 603.
278 Idem, p. 604.
279 Ion Simuţ, op. cit., 1995, p. 191.
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revelatori unii altora. Girard crede că nu există dorinţă spontană ci doar una 
mediată, adică orice dorinţă este triunghiulară. „Dorinţa triunghiulară este do-
rinţa ce transfigurează obiectul său”280. Dorinţa potrivit altuia sau dorinţa triun-
ghiulară se bazează pe un subtil mecanism al imitaţiei. 
Există două tipuri de mediere în cadrul dorinţei triunghiulare, o mediere 
internă şi una externă, ele au trăsătura comună că transferă obiectului o valoare 
iluzorie, suscitând astfel dorinţa subiectului de a-l poseda. Posesia obiectului 
produce decepţie, astfel există două soluţii: proiectarea dorinţei asupra unui 
alt obiect sau schimbarea mediatorului. „La originea unei dorinţe se află mereu 
spectacolul unei alte dorinţe, reală sau iluzorie”281.
René Girard analizează dorinţa potrivit altuia şi funcţia seminală a lite-
raturii în romanele lui Stendhal, Flaubert, Proust. „Pentru ca un vanitos să 
dorească realizarea unui ţel e de ajuns să fie convins că un al treilea – căruia 
îi acordă un oarecare prestigiu – a dorit mai întâi să realizeze un asemenea ţel 
… La cele mai multe din dorinţele stendhaliene, mediatorul doreşte el însuşi 
obiectul, sau ar putea să-l dorească: chiar această dorinţă, reală sau suprapusă, 
face ca obiectul să fie infinit mai mult dorit de subiect … Ceea ce înseamnă că e 
vorba totdeauna de două dorinţe concurente. Mediatorul nu-şi poate juca rolul 
de model fără a juca – sau a lăsa impesia că joacă – în acelaşi timp, rolul unui 
obstacol”282. Dorinţele cele mai puternice sunt cele pătimaşe. Stendhal distinge 
între dorinţa vanitate şi dorinţa pasiune. Structura triunghiulară a dorinţei este 
prezentă şi la snobii lui Proust, „adică în locul de intersecţie între iubirea-ge-
lozie şi snobism. Proust afirmă neîncetat echivalenţa dintre aceste două vicii. 
Lumea, scrie el, nu-i decât un reflex a ceea ce se petrece în iubire”283. 
Dacă încercăm să aplicăm grila de lectură propusă de Girard în Minciună 
romantică şi adevăr romanesc asupra celor două romane puse în discuţie, pu-
tem ajunge la concluzii interesante. Deosebirile dintre cele două scrieri privesc 
forma, asemănările privesc fondul. Iar fondul priveşte, şi la Rebreanu, şi la 
Móricz un mecanism al dorinţei potrivit Altuia, o dorinţă-vanitate concurată 
de o dorinţă-pasiune, adică glasul pământului şi glasul iubirii.
Dorinţa-vanitate sau glasul pământului se manifestă printr-o formă a me-
dierii externe, altfel spus cu un mediator din altă categorie decât subiectul. În 
Ion putem identifica mai multe etape ale desfăşurării dorinţei potrivit Altuia. 
Subiectul dorinţei-vanitate este Ion, obiectul e, de fapt, averea (concretizată 
apoi în pământuri, substituite la nivelul figuraţiei umane prin persoana Anei), 
o viaţă mai bună prin avere. La început, rolul de mediator pare să-l aibă Herde-
lea, care îi arătase lui Ion calea: perspectiva că ar putea avea o viaţă mai bună. 
La acest nivel, avem de-a face cu o formă de mediere externă. 
280 René Girard, Minciună romantică şi adevăr romanesc, Bucureşti, Univers, 1972, p. 37.
281 Idem, p. 120.
282 Ibidem, p. 28.
283 Ibidem, p. 44.
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Rolul învăţătorului în evoluţia destinului lui Ion este analizat cu fineţe de 
către Ion Simuţ în capitolul Ion, „fiul” lui Herdelea din volumul Revizuiri. Ion 
Simuţ lansează ideea că responsabilul moral pentru eşecul lui Ion ar fi învăţă-
torul Herdelea. „Ceva esenţial a scăpat criticii în interpretarea lui Ion, posedat 
al pământului. Obsesia lui provine, desigur, din înclinaţia naturală a unui om 
instinctiv, privat de obiectul dorinţelor sale, până la exasperare … proiectele de 
acţiune ale lui Ion sunt stimulate şi sugerate de învăţătorul Herdelea. De fapt, 
Ion se comportă ca un fiu adoptiv al învăţătorului”284. Simuţ sugerează că Ion 
este manipulat, la modul inconştient, de Herdelea, care vrea să-şi ia revanşa în 
faţa preotului. De altfel, începutul romanului e grăitor şi în acest sens: în spa-
ţiul circumscris de drumul spre Pripas, Hristosul de tinichea şi casa învăţătoru-
lui şi cea a Glanetaşului, prima referinţă umană e chiar Herdelea. În acest sens 
cei doi, Herdelea şi preotul, devin agenţii morali ai acţiunilor şi ai destinului 
flăcăului, iar ucenicia lui Ion pe lângă învăţător va fi de rău augur: „Vinovăţia 
– scria Freud – este sentimentul indus de o violenţă necomisă. Acest tip de 
vinovăţie îi aparţine învăţătorului. El îl sfidează pe preot prin acţiunile lui Ion 
… Într-un fel, tânărul ţăran este delegatul său în această dispută – o dispută 
însă în care Ion şi-a găsit propria miză şi propria motivaţie. În acest teritoriu al 
motivaţiei şi al mobilurilor interioare, familia Herdelea îl influenţează diabolic 
pe Ion, îi catalizează pornirile violente”285.
Există, în romanul lui Rebreanu, numeroase scene care par să susţină ideea 
potrivit căreia Herdelea ar fi unul din mediatorii dorinţelor lui Ion. „La cină 
familia Herdelea dezbătuse amănunţit întâmplarea şi cu toţii căzuseră de par-
tea lui Ion, şi pentru că li-e vecin, şi pentru că feciorul Glanetaşului era mai 
deştept decât toţi flăcăii din Pripas. Discuţia o încheiase Titu, declarând grav:
– Bine-ar face să-i tragă o sfântă de bătaie”286, sau, în altă parte, „toată 
familia Herdelea era cu trup şi suflet de partea lui Ion. Ziceau că bine a făcut 
dacă a zgâlţâit puţin pe butoiul cela de George. De ce să-şi bată joc de un băiat 
cumsecade ca Ion?”287. Apoi, după ce Herdelea fiul (un substitut al tatălui) îi 
arată calea cea mai facilă de a se îmbogăţi, rolul de mediator pare să fie luat de 
Vasile Baciu, e vorba, şi aici, tot de o mediere externă. „Titu, în realitate, nu prea 
înţelegea nici încăpăţânarea lui Ion de-a lua pe Ana, şi nici pe a lui Vasile Baciu 
de a nu i-o da. El vedea în amândoi nişte ţărani deopotrivă de treabă, între care 
nu e nici o deosebire. Dacă Ion n-are avere, în schimb e mai dezgheţat şi mai 
harnic, ceea ce face uneori cât o moşie. Deoarece însă rolurile de povăţuitor îl 
măguleau, se sili să găsească un sfat bun care să-l ridice în ochii flăcăului.
– Dacă nu vrea el să ţi-o dea de bunăvoie, trebuie să-l sileşti! zise Titu după 
un timp, nehotărât puţin…
284 Ion Simuţ, op. cit., 1995, p. 198.
285 Idem, pp. 200-201.
286 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 51.
287 Idem, p. 68.
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Flăcăul tresări. I se păru că în minte i s-a deschis deodată o dâră luminoa-
să care îi arăta lămurit calea”288.
Potrivit teoriei lui Girard, dorinţa-vanitate adică, în cazul nostru, dorinţa 
pentru pământ manifestată prin invidie e o formă de mediere externă, unde 
mediatorul face parte din altă categorie decât subiectul. Poziţionarea actanţilor 
în această schemă a dorinţei triunghiulare subiect-mediator-obiect se prezintă, 
în romanul lui Rebreanu, astfel:
Ion (subiect) → Herdelea/Vasile Baciu (mediator) → Pământ-avere /Ana 
(obiect)
Vasile Baciu îşi împlineşte perfect rolul de mediator, fiindcă se află în po-
sesia obiectului râvnit de subiect şi se opune dorinţei acestuia. Baciu e piedica 
cea mai mare în planul lui Ion: „Eu nu vreau să ştiu de alde calici ţanţoşi care 
umblă să-i împuieze capul”289. Liviu Maliţa îl defineşte pe Vasile Baciu ca ad-
versarul lui Ion, „o construcţie în oglindă … au destine simetrice opuse”290. De 
asemenea criticul vorbeşte de rivalitatea erotică dintre Ion şi George Bulbuc: 
stăpân al femeii dorite de Ion, George poartă masca totemică a Tatălui291, Ion 
raportându-se la George nu ca la un frate, ci ca la un tată invidiat. 
Gestul lui Ion repetă, imită, de fapt, gestul lui Baciu, cândva şi el fecior 
sărac, dar căsătorit cu o femeie cu avere: „Era un bărbat silitor Vasile Baciu 
când se găsea în toane bune. A avut o viaţă grea şi plină de trudă, dar s-a ţinut 
totdeauna printre fruntaşi. Părinţii nu i-au dat decât sufletul dintr-însul. S-a 
însurat cu o fată bogată şi urâtă, dar a iubit-o ca ochii din cap, căci ea îi întru-
chipa pământurile, casa, vitele, toată averea care-l ridicase deasupra nevoilor. 
Bogăţia îi deschisese mai mare dragostea de muncă. Râvna de a agonisi îi puse 
stăpânire pe suflet … împreună cu nevasta, Vasile Baciu a înmormântat o parte 
din sufletul său propriu. Îi slăbi pofta de muncă … Ce agonisea acum dădea 
pe băutură … Numai moşia îi era mai dragă ca odinioară … În Ion simţea un 
vrăjmaş. Cum a fost dânsul în tinereţe, aşa e feciorul Glanetaşului azi. Îi vrea 
averea. De aceea fierbea de ură chiar numai văzându-l”292.
Dorinţa de a avea pământ sau dorinţa de a se îmbogăţi se naşte în sufletul 
celor doi eroi nu întâmplător: amândoi au în faţă un model – un mediator – pe 
care-l invidiază, evident, la nivel subconştient. Frustarea lui Ion e cu atât mai 
mare cu cât familia lui avusese avere, dar tatăl prăpădise zestrea nevestei, în loc 
să o sporească. Dani, în schimb, încearcă să descifreze trimiterile misterioase ale 
288 Ibidem, pp. 102-103.
289 Ibidem, p. 45.
290 Liviu Maliţa, op. cit., 2000, p. 99.
291 În opinia lui Maliţa toată evoluţia lui Ion ar fi o continuă competiţie şi măsurare cu un tată 
totemic nedefinit, pe care vrea să-l învingă şi să-l anihileze, şi pentru că tatăl natural îşi 
ratează funcţia de tată, Ion ipostaziază figura Tatălui totemic în diferite avataruri concrete 
– Vasile Baciu, George Bulbuc, Herdelea – tocmai cei pe care noi îi identificăm ca fiind 
mediatorii dorinţelor lui Ion.
292 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 66.
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defunctului său străbunic la sângele domnesc care curge în venele lui. Amândoi 
încearcă, probabil, să recupereze un trecut bogat, înstărit, mai bun al familiei. 
Atât Ion cât şi Vasile Baciu sunt conştienţi că demersul lui Ion nu e unul 
singular, Ion repetă, imită ceea ce Baciu făcuse în tinereţe. Scopul e acelaşi – 
îmbogăţirea. „Zvârcolirile acestea îi aduceau totdeauna aminte pe Ana şi pe 
Vasile Baciu, şi-l întărâtau. Se simţea înfrânt şi neputincios, iar simţământul 
acesta îi aprindea sângele şi-i umplea creierii de planuri şi hotărâri care mai de 
care mai năzdrăvane … râdea însă când îşi amintea de făgăduinţa lui că o va 
lua de nevastă (pe Florica, n.n.). Cum s-o ia, dacă toată zestrea ei e un purcel 
jigărit şi câteva bulendre vechi? Dragostea nu ajunge în viaţă … Dragostea e nu-
mai adaosul. Altceva trebuie să fie temelia. Şi îndată ce zicea aşa, se pomenea 
cu gândurile după Ana.”293. Calea către avere aleasă de Ion este însă una mult 
mai perfidă: „aşa îşi chibzuise dânsul calea pentru a sili pe Baciu să i-o dea. Ca 
să izbutească, trebuie s-o ia domol. Altfel i se primejduiau planurile … acuma 
ştia bine cum are să-l silească. Numai să nu-şi piardă răbdarea. Graba strică 
treaba. Fără dibăcie şi fără şiretenie nu ajungi niciodată la mal”294.
Dacă purcedem la o analiză a romanului lui Móricz din perspectiva dorinţei-
vanitate, această dispunere a actanţilor dorinţei potrivit altuia se prezintă astfel: 
Dani (subiect) → contele (mediator) → Pământ-avere/contesa (obiect)
Există indicii în roman care susţin ideea că în istoria evoluţiei eroului 
central au existat momente în care mediatorul dorinţei-vanitate, al dorinţei de 
a urca pe scara socială, de a dobândi pământuri şi de a accede astfel la un 
statut social mai bun, a fost Takács Gyuri, cel care a cerut-o pe Erzsi (obiectul 
unei foste dorinţe-vanitate) de nevastă cu o săptămână înainte ca aceasta să se 
arunce în fântână din cauza lui Dani: „fata bogătanului îl atrăsese tocmai din 
cauza poziţiei ei sociale şi a traiului mai bun ”295 (t.n.). În prezentul romanesc, 
în timpul ficţiunii însă Dani este deja un om cât de cât realizat care nu se mai 
mulţumeşte cu ce are şi se gândeşte să pună mâna pe pământurile nobililor. 
Începe, din nou, să-şi facă planuri: „îşi făcea planuri noi … dintr-odată l-au 
năpădit atâtea planuri mari, că-şi pierdu capul de hapsân ce se făcu”296 (t.n.).
Dovada cea mai pertinentă a faptului că mediatorul dorinţelor lui Dani este 
contele sunt trimiterile la asemănarea fizică şi de structură psihică excentrică, 
(„contesa Helene se îndrăgosti lulea de cumnatul ei, contele László, singurul 
bărbat cu suflet, deşi puţin excentric din preajma ei” 297 (t.n.) dintre ei: Dani şi 
293 Idem, p. 90.
294 Ibidem, p. 109.
295 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 135. A nagy gazdalány, aki éppen azzal vonzotta őt, hogy 
magasabb rangba s társadalmi életmódba tartozott, mint ő.
296 Idem, pp. 26-28. Új terveken törte a fejét…. de most egyszerre olyan, szinte határtalanul 
nagy tervek rohanták meg, hogy csaknem elvesztette a fejét a kapzsiság izgatottságában.
297 Ibidem, p. 74. Hélene grófnő … forró szerelemre gyulladt a sógora, László gróf iránt, aki 
az egyetlen mélyebb tartalmú, bár sok tekintetben excentrikus észjárású férfi volt a köze-
lében.
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contele par a fi aceeaşi persoană sau Dani pare a fi un avatar al contelui: „cei 
doi bărbaţi seamănă ca două picături de apă”298 (t.n.).
Relaţiile dintre ei, sunt, de la început, tensionate (concurenţa dintre su-
biect-mediator), sugerând parcă finalul tragic: „contele sta deja să dea cu pum-
nul, ca şi când nu ar avea altă cale. Stătea nemişcat, cu trupul furnicând. Dacă 
ar fi singur, cu siguranţă ar râde sau s-ar enerva din cauza ţăranului, ar ţipa la 
el sau l-ar da afară lovindu-l … dar cu femeia de faţă era neputincios. Se simţi 
trăsnit de propria-i neputinţă în faţa acestui animal neruşinat, văzu că pe el 
rangul îl făcea vulnerabil” 299(t.n.).
Contele László se interesează de Dani şi pare preocupat de activităţile aces-
tuia şi este foarte gelos pe atracţia exercitată de Dani asupra contesei: „există 
dincolo, în Kiskara, un gospodar, Turi Dani, care, dacă ar avea puţină şcoală, 
ar putea trece drept domn orişiunde. Are minte cât un sat întreg. Fusese fiu de 
pălmaş, dar azi e cel mai avut om din satul lui. E băiat frumuşel … femeile 
umblă după el înnebunite … nu era prima dată când acest nume îl scoase din 
sărite. Se hotârî să-l cheme la castel … dar se încruntă, când îşi aminti de con-
tesă. Fu cuprins de nelinişte … se întoarse brusc, făcu semn nervos adminis-
tratorului, şi porni cu calul: spre femeia lui … femeia care, în tot acest timp, îl 
aştepta pe ţăran în odaia din colţ, îmbrăcată în neglijeul ei de mătase”300 (t.n.).
Într-un registru asemănător, Bora şi contesa se confundă, sau, mai precis, 
Bora o precede, o anunţă pe aceasta: aduce vestea sosirii ei în sat, e purtătoarea 
mesajelor de la contesă la Dani şi anunţă acel erotism nedisimulat care o va 
cuprinde pe contesa Helene: „erotismul ţipător şi crud al acestei fete sălbatice 
a captivat-o”301 (t.n.).
Ion şi Dani se înrudesc nu doar în acea chemare a trupului concurată de 
chemarea acerbă a pământului luat în posesie, ci şi prin poate unica temă sen-
sibilă care-i poate jigni profund: provenienţa umilă a familiilor lor, aluzia la 
sărăcie. „Flăcăul primi ocara ca o lovitură de cuţit. O scăpărare furioasă îi ţâşni 
298 Ibidem, p. 88. A két férfi úgy hasonlít egymásra, mintha testvérek volnának.
299 Ibidem, p. 90. A gróf már azon a határon állt, mikor ökölre kel az ember, mert nincs más 
hátra. S megzsibbadva, megbénulva állott. Ha egyedül van, bizonyára mosolyog a parasz-
ton, vagy ha ilyen indulatba jön, már ráordított volna, kikergette, felpofozta volna… de a 
nő előtt lehetetlen volt. Lenyűgözte őt s a vad és szemérmetlen állattal szemben tehetet-
lenné tette, hogy ő nem nyúlhatott nemtelen eszközökhöz s látta, hogy védtelenné tette őt 
saját úrisága
300 Ibidem, p. 86. Hát van odaát Kiskarán egy parasztgazda, Turi Dani, ha egy kis iskolája 
volna, beillene az akármilyen úri társaságba. Annyi esze van, egy egész falunak sok. Zsel-
lérfiú, de ma a legnagyobb gazda a falujában. Szép fickó… az asszonyok úgy bomlanak 
érte, hogy no…
Már nem egyszer bosszantotta meg ez a név. Elhatározta, hogy még ma felhívatja a kas-
télyba… azután elkomorodott és a grófnőre gondolt. Nyugtalan volt… hirtelen egyet gon-
dolt, megfordult, idegesen intett az intézőnek… s pár perc múlva már visszafelé ügetett: 
az asszonya felé… az asszonya felé, aki egy szál selyempongyolában várta a sarokterem-
ben a parasztot.
301 Ibidem, p. 74. … ennek a vad lánynak durva és rikoltóan szép érzékisége megfogta.
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din ochii negri, lucitori ca două mărgele vii. Răspunse cu o voce puţin tremu-
rătoare, dar batjocoritoare: 
– Ce-s eu, sluga dumitale, să-mi porunceşti?”302. Acelaşi punct vulnerabil – 
sărăcia, apelul la tatăl sărăntoc – îl poate răni profund şi pe aparent invincibilul 
Dani: „femeia îi atinsese rana cea mai dureroasă a sufletului său”303 (t.n.).
Gelozia, invidia, ura sunt forme ale medierii interne. Invidia este, potrivit 
definiţiei date de Max Scheler „sentimentul de neputinţă ce se opune efortului 
pe care-l facem pentru a dobândi un anume lucru, datorită faptului că aparţine 
altuia”304. Gelosul la Stendhal, snobul la Proust şi bovaricul la Flaubert sunt 
imitatori care copiază fiinţa a cărei obârşie, avuţie le invidiază. Invidia şi ura 
joacă un rol cheie în acţiunile întreprinse de Ion şi Dani. Girard subliniază 
rolul pe care îl are imitaţia în dezvoltarea personalităţii eroilor, spre exem-
plu dorinţa lui Julien Sorel de a mânca la masa stăpânilor. În această logică şi 
mod de interpretare, această dorinţă este aidoma dorinţei lui Dani de a deveni 
domn, manifestată prin gesturile prin care aranjează părul copilului, felul de a 
se îmbrăca: „Şi copilul se sculă de pe scaunul înalt … îşi spălă mâinile, apoi şi 
faţa, aşa cum se spală de obicei dimineaţa. E drept că până acum nu se spăla-
se niciodată de două ori pe zi, dar dacă tatăl lui îi porunceşte … tatăl zâmbea 
liniştit. Nici copilul unui domn nu e mai frumos decât al meu. Şi Erzsi … se 
duse la băiat: îi pieptănă părul umed ce atârna pe frunte … aranjându-i cărarea 
frumos, spre lateral, domneşte”305 (t.n.). Un întreg set de gesturi ale domniei la 
care aspiră sunt identificabile în paginile romanului maghiar, cităm în acest 
sens felul în care Dani o curtează pe soţia avocatului evreu: „Vai domnu’ Dani, 
dar dumneata faci curte mai ceva ca un domn”306 (t.n.), sau faptul că acceptă să 
fumeze trabuc fiindcă îi dă un plăcut sentiment de apartenenţă la clasa domni-
lor: „Ştia bine, că obiectul acela ciudat nu-i şade bine, dar avea totuşi un avan-
taj. Îl făcea să se uite la avocat mai de sus, cu o mândrie domnească”307 (t.n.). 
Gesturile domniei sunt perceptibile în comportamentul lui Ion şi al lui 
Dani deopotrivă. Ion „de altfel şi faţă de săteni căuta să-şi arate greutatea pe 
care i-o dădea sentimentul bogăţiei. Pe uliţă umbla cu paşii mai rari şi cu ge-
nunchii îndoiţi. Vorbea mai apăsat cu oamenii şi veşnic numai despre pământ 
şi de avere. I se părea că chiar şi casele şi grădinile îl priveau acuma altfel, mai 
supuse şi mai zâmbitoare.
302 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 46.
303 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 56. A szive nagy sebére csapott az asszony.
304 René Girard, op. cit., p. 33.
305 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 31. És a gyerek leszállt a magas székről…. megmosta a kezét, 
utána az arca közepét, ahogy reggel szokott mosdani. Még ugyan sose mosdott kétszer egy 
nap, de ha az apja parancsolja… az apja csendesen mosolygott. Úri gyerek sincs szebb 
ennél. Erzsi pedig… odament a fiúhoz: félretörölte homlokából a csapzott rövid fürtöket… 
Szépre fésülte, oldalt választva el a haját, urasan.
306 Idem, p. 45. Jaj, Dani gazda, Dani gazda… hallja, maga jobban udvarol, mint az urak.
307 Ibidem, p. 48. Jól tudta, hogy nem illik neki a szokatlan szerszám, de egy jó haszna mégis 
volt belőle. Az, hogy most már uras önérzettel, rátartibban nézte az ügyvédet.
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Toată firea se îmbrăcase în haine de sărbătoare parcă înadins pentru a 
prăznui biruinţa lui”308.
Dorinţa potrivit Altuia e, de fapt, dorinţa de a fi un altul, e o iniţiere la o 
viaţă nouă, o viaţă pe care eroul o vede şi o invidiază la mediator. Dorinţa îm-
bogăţirii e una puternică atât la Ion cât şi la Dani. „În vălmăşagul goanei după 
moşie (Ion n.n) nu se mai sinchisise de nimeni şi de nimic în lume. I se păruse 
că nici nu se poate întâmpla altceva şi că tot satul trebuie să stea în loc, să ia 
parte sau cel puţin să privească la lupta lui cumplită. Acum se mira şi se mâ-
nia văzând că oamenii şi-au căutat nevoile lor precum şi-a căutat el de-ale lui, 
că lumea şi-a urmat mersul ei parcă el nici n-ar fi fost”309.
Dani „se făcu din vară foarte avar… doar să strângă, să muncească, să-şi 
sporească averea. Nu-l interesa nimic decât să facă bani”310 (t.n.).
Un element cheie în întreţinerea dorinţei triunghiulare, alegerea media-
torului poate fi determinată de un criteriu negativ, ca la Proust şi la Dosto-
ievski311. Un astfel de criteriu negativ care declanşează dorinţa este absenţa 
invitaţiei, refuzul brutal al altuia poate declanşa dorinţa obsesivă. Astfel, în 
Ion refuzul lui Vasile Baciu de a o mărita pe Ana cu Ion, respectiv în Aur din 
noroi refuzul contelui de a comunica omeneşte cu Dani pot declanşa şi chiar 
declanşează un mecanism obsesional.
Orgoliul celor doi poate fi perceput ca o formă puternică a dorinţei-vanitate 
din perspectiva mecanismului teoriei lui Girard. Orgoliul este acel tip de relaţi-
onare cu lumea care va conduce, într-un final la pierderea echilibrului şi altera-
rea relaţiei sănătoase cu realitatea. Ion „atunci se văzu crescând din ce în ce mai 
mare … se simţea atât de puternic, încât să domnească peste tot cuprinsul”312. 
Dorinţa de mărire a lui Dani este similară cu aceea a lui Ion: „Ce să facă el de-
acum încolo? Satul se făcu dintr-odată prea mic, o groapă de gunoi înecată în 
noroi. Iar el se făcu mare, imens de mare, norocos şi sfidător”313 (t.n.).
Dorinţa-pasiune sau glasul iubirii, dorinţa erotică, manifestată prin gelozie 
este o mediere internă, unde actanţii fac parte din aceeaşi categorie: „egalitatea 
tot mai intensă, apropierea de mediator, am spune noi, nu dă naştere bunei 
înţelegeri, ci unei concurenţe totdeauna mai ascuţite”314. După ce îşi atinge 
scopurile şi pune mâna pe averea lui Baciu, dorinţa-vanitate cedează locul do-
rinţei-pasiune, intervine medierea internă, în care subiectul e tot Ion, obiectul 
e Florica/întruchiparea iubirii, iar mediatorul e George (de data asta mediato-
308 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, pp. 213-214.
309 Idem, p. 284.
310 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 116. a nyár óta valóban hihetelenül kapzsi lett, gyűjtésben, 
munkában, vagyona szaporitásában… Nem törődött már … csak a pénzszerzéssel.
311 René Girard, op. cit., 1972, p. 86.
312 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p 63.
313 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 194. Mit csináljon ő már ezután? Egyszerre kicsi lett elötte a 
falu, hóbafúlt szemétdomb. És ő maga olyan nagy lett, hatalmas, erős, szerencsés, kevély.
314 René Girard, op. cit., p. 152.
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rul face parte din aceeaşi categorie, căci Ion nu mai e sărăntocul de altădată). 
Locul lui Baciu-mediatorul e luat de George Bulbuc, cel care se află în posesia 
obiectului dorit de Ion, adică Florica. George Bulbuc, ca mediator al dorin-
ţei nu doar că posedă obiectul râvnit, dar e şi un obstacol pentru subiect. În 
medierea internă mediatorul are un rol dublu, instigator al dorinţei, strajă de 
neînduplecat. Ingredientele dorinţei-pasiune sunt invidia, gelozia pe fondul 
unei imense solitudini. Girard leagă obsesiile erotice, erotismul de solitudine: 
„Am găsi aici cu siguranţă dubla neputinţă pentru comuniune şi solitudinea ce 
caracterizează toate activităţile subiectului care doreşte, în stadiul paroxistic al 
medierii interne”315.
Rivalitatea lui Ion cu George se sprijină pe o inconştientă dorinţă de imita-
re a lui George, afirmă Liviu Maliţa, care vorbeşte de trei momente de transfer 
de personalitate, când George îşi iese din sine (bătaia de la horă, căsătoria cu 
Florica şi crima – anihilându-l pe Ion, George intră în destinul fatal al acestu-
ia316). În lectura propusă de Maliţa, George ar fi cel care îl imită, îl invidiază 
pe Ion. Însă în această accepţiune, ar trebui să inversăm şi funcţiile actanţilor 
din schema dorinţei-pasiune: Ion ar trebui să se afle în posesia fiinţei pe care 
o râvneşte George. Or, situaţia se prezintă tocmai invers, în partea a doua a 
romanului cu atât mai mult. Gelosul din Glasul iubirii este Ion, iar mediatorul-
obstacol, cel care posedă femeia dorită de subiect, este George.
Gelozia lui Ion este evidentă în scena în care află că Florica şi George se 
căsătoresc. La vestea că Florica se mărită cu George Bulbuc, Ion se înfurie peste 
măsură: „– Cum se mărită şi de ce? îşi zise furios ca şi când cineva i-ar fi furat 
cea mai bună şi mai mare delniţă de pământ”317.
Odată dorinţa de avere, vanitatea satisfăcută, intervine o altă dorinţă, la 
fel de intensă, dorinţa de iubire sau pasiunea. A poseda avere şi a fi iubit, a 
asculta de glasul pământului dar şi de glasul iubirii par a fi calea către fericirea 
supremă. Dorinţa de iubire şi dorinţa de avere, dacă ar fi satisfăcute, ar putea 
da subiectului senzaţia posesiunii supreme, senzaţia atotputerniciei. Dar ştim 
de la Girard că dorinţa de atotputernicie e, de fapt, cea mai sigură cale spre 
autodistrugere. „În universul medierii interne, dorinţa de atotputernicie, ca şi 
dorinţa de a fi atotştiutor, conţin în ele însele germenii eşecului. Dorinţei îi 
lipseşte obiectul în momentul când pare că îl posedă, căci – devenind vizibil 
– dă naştere unor dorinţe rivale care i se opune … Dar stăpânul, din dorinţă în 
dorinţă, este atras spre spectacolul suprem al atotputerniciei. Deci merge tot-
deauna spre propria lui distrugere”318.
Schema dorinţei-pasiune (subiect-mediator-obiect) se prezintă astfel în 
cele două romane: 
315 Idem, p. 174.
316 Liviu Maliţa, op. cit., 2000, p. 263.
317 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 284.
318 René Girard, op. cit., p. 179.
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Ion → George Bulbuc → Florica, respectiv 
Dani → Takács Gyuri → Erzsi/Bora
Gestul sporirii averii chiar şi prin furt e un motiv comun, astfel dacă Ion fura 
o brazdă, „Ochii lui însă rătăceau mereu pe partea lui Simion Lungu … -Măcar o 
brazdă să-mi iau înapoi din pământul meu! Se gândi deodată flăcăul, cu obrajii 
aprinşi de o poftă nestăpânită”319. Dani fură cocenii lui Gyuri cu aceeaşi satisfac-
ţie a câştigului dar şi mânat de concurenţa acerbă care va ieşi în evidenţă mai ales 
când dorinţa-vanitate lasă loc dorinţei-pasiune: „…tot zâmbea că el a furat acum 
de la cumnatul Gyuri. Încă din vară simţea între ei o concurenţă tot mai aprigă, 
şi nu exista lucru, oricât de mărunt, asupra căruia să nu se certe. Îşi aminti dintr-
odată de Bora, despre care ştia că l-a scos din ţâţâni pe Takács Gyuri. Zâmbi gân-
dindu-se că lui i-ar lua doar o vorbă, doar o privire şi fata ar fi a lui … Şi-şi aminti 
că Gyuri umblase cândva şi după nevasta lui. Şi totuşi Erzsi s-a aruncat în fântâ-
nă pentru el … Îşi aminti de tot felul de alte treburi, toate motive de dispreţ pen-
tru Gyuri, care e un nimic, o cârpă, noroi: pe lângă unul ca Turi Dani!”320 (t.n.). 
Scena e grăitoare în sensul că trădează cât se poate de clar relaţiile de concurenţă 
existente între Dani şi Gyuri, o concurenţă mai veche cu un mediator care aspiră 
la Erzsi, apoi la Bora. Scena vizitei la părinţii lui Dani, când pe drum se întâlnesc 
cu Gyuri aflat în discuţie cu Bora, este şi ea relevantă în direcţia creionării ideii 
că Dani îşi formulează dorinţele potrivit Altuia, potrivit mediatorului Gyuri. În 
acest punct, dorinţa-vanitate începe să se amestece cu dorinţa-pasiune şi Gyuri 
îşi asumă rolul de mediator al acesteia. „Erzsi … vedea bine acea ură cumplită, 
acea iritare sălbatică, pătimaşă împotriva celuilalt bărbat. Şi avea certitudinea 
că Turi Dani nu mai vrea să se răzbune pe Takács Gyuri din cauza ei, ci din cauza 
alteia. Din cauza fetei care se află, acum, între ei”321 (t.n.).
Imitaţia are un rol primordial în geneza dorinţei. Gelozia e un fel de imita-
re a dorinţei rivalului. Aplicând o grilă de lectură inspirată din teoria dorinţei 
triunghiulare a lui Girard, putem afla şi în aceste două romane dorinţa-vanitate, 
manifestată prin invidie şi numită, cel puţin la Rebreanu, glasul pământului, şi 
dorinţa-pasiune, manifestată prin gelozie, numită glasul iubirii. Cele două per-
sonaje sunt ipostaze ale lui Don Juan. Contesa „nu se gândise niciodată ca ea 
319 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p.91.
320 Móricz Zsigmond, op. cit., p.120. … egyre mosolygott, hogy ő most meglopta a Gyuri só-
gort. A nyár óta titkos, egyre jobban feszülő vetélkedés volt köztük s nem botlott elő olyan 
apróság, amivel ki ne igyekezett volna egymást forgatni a két ember a béketűrésből. És 
eszébe jutott Daninak Bora, akiről tudta , hogy Takács Gyuri utána vetette magát. Elmoso-
lyodott, neki csak egyet kén szólani, csak a kis ujját kén mozdítani, csak egyet kacsíntani 
s a lány rögtön esze nélkül rohanna utána… És eszébe jutott, hogy a felesége után is így 
járt valaha Gyuri. S érte ugrott kútba az Erzsi… És más egyéb is jutott eszébe, mind csupa 
olyan dolog s mind csupán azért, hogy lenézhesse érte Gyurit, aki semmiember, rongyem-
ber, sár: egy Turi Dani mellett.
321 Idem, p. 138. Erzsi … jól látta az elszánt gyűlöletet, a vad, féktelen megdühödést a másik 
férfi ellen. És biztos volt benne, hogy többé nem érte feni fogát Turi Dani Takács Gyurira, 
hanem másért. Azért a lányért, éppen azért, aki most van közéjük vetve.
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să ajungă să-l plătească pe acest Don Juan ţăran, pe care toate femeile satului îl 
plătesc”322 (t.n.). Adevăratul Don Juan nu e liber, aflăm de la Girard, nu poate să 
nu-i pese de Alţii323. Pe de altă parte, ştim din Arta comparaţiei, că „Don Juan 
este mai aproape decât oricare personaj din tipologia clasică de mască”324. Or, 
dorinţa triunghiulară este tocmai asumarea acestei măşti, acestei alte identităţi, 
asumarea dorinţelor Altuia, transferul de identitate şi de dorinţă bazându-se 
tocmai pe aceste subtile mecanisme ale invidiei şi geloziei pentru ceea ce Altul 
(mediatorul) are, dar subiectul nu. 
Iubirea e strâns legată de prezenţa rivalului şi e subordonată geloziei. Ion 
începe să umble după Florica după ce are revelaţia dureroasă a faptului că 
aceasta e soţia lui George. Dani vrea să o posede pe contesă atunci când îşi 
dă seama de gelozia contelui, şi o doreşte pe Bora după ce află că aceasta este 
curtată cu intenţii cât se poate de serioase de către Gyuri. Glasul iubirii sau 
mecanismul erotic obsesional se manifestă, în cazul lui Dani, în direcţia mai 
multor femei (contesa, Bora, Erzsi), dar obiectul principal al pasiunii lui Dani 
rămâne totuşi cea din urmă. 
Glasurile din sufletul lui Ion răsună şi în sufletul lui Dani, ba mai mult, el 
e perfect conştient de această concurenţă acerbă a glasurilor care alternează în 
el, trezind reacţii neaşteptate: „simţi din nou în el acel suflet dublu, dar sufletul 
străin îl atacă mai neaşteptat decât ieri seara. Şi se făcu din nou proaspăt şi 
puternic … se prefăcu tot mai mult într-un animal, în creierul căruia întuneri-
cul se făcu tot mai mare şi care aleargă tot uitându-se în faţă, ca un cal, alergă 
cu mişcări mecanice, ca un animal care fuge, speriat, de la capătul satului 
către casă”325 (t.n.).
De obicei, obiectul dorinţei celor doi bărbaţi este femeia care aparţine, pe 
moment altuia sau este dorită de un altul. În Iubirea şi Occidentul Denis de 
Rougemont observă că orice pasiune se hrăneşte din obstacolele care îi sunt 
opuse şi moare când acestea lipsesc, dorinţa putând fi definită, în această logi-
că, ca dorinţa de obstacole326.
Rezolvarea situaţiei conflictuale care ia naştere din această confruntare de 
dorinţe este una tragică şi conduce, după Girard, la moarte: „adevărul dorin-
ţei metafizice este moartea. Acesta este sfârşitul inevitabil al contradicţiei care 
generează o asemenea dorinţă – semnele vestitoare ale morţii umplu operele 
romaneşti. Dar semnele rămân totdeauna echivoce atât timp cât profeţia nu s-a 
322 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 188. Sosem gondolta volna, hogy ő megfizesse a paraszt Don 
Juant, akit meg szoktak fizetni az asszonyok.
323 René Girard, op. cit., p. 69.
324 Dumitru Chioaru, op. cit., p. 100.
325 Móricz Zsigmond, op. cit., p. 201-203. Megint érezte azt a kettős lelket, amely benne 
tanyáz, de most ez az idegen lélek még váratlanabbul támadt rá, mint a tegnap esti. S 
megint új volt és erős… egyre jobban állattá lett, az agyában megszánt az ész működése 
s előre nézve… mintha ellenző lenne a szemén, mint egy lónak, úgy igyekezett, gépies 
menéssel előre, mint a falu végén megriasztott állat, amely hanyatthomlok rohan haza.
326 René Girard, op. cit., p. 189.
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realizat. Îndată ce moartea este prezentă, ea luminează drumul parcurs; îmbo-
găţeşte interpretarea pe care o dăm structurii mediatizate; dă un sens deplin 
numeroaselor aspecte ale dorinţei metafizice.
În experienţa care se află la originea medierii, subiectul îşi descoperă viaţa 
şi spiritul ca o slăbiciune extremă. De această slăbiciune vrea să fugă în divini-
tatea iluzorie a Altuia. Subiectului îi e ruşine de viaţa şi spiritul său. Disperat 
fiindcă nu-i zeu, caută sacrul în tot ce-i ameninţă viaţa, în tot ce-i contrariază 
spiritul. Aşadar este atras mereu spre ceea ce poate umili şi până la urmă dis-
truge ce-i mai măreţ şi mai nobil în fiinţa lui”327. 
Trecerea de la vanitate la pasiune, afirmă Girard, trece prin Thanatos328. 
Teoria dorinţei triunghiulare se verifică şi în acest punct, fiindcă subiecţii do-
rinţei triunghiulare nu-şi pot rezolva conflictul decât prin moarte, iar finalul 
celor două romane – prin moartea factuală sau cea în aşteptare a eroilor – este 
semnificativ din acest punct de vedere.
Chiar acordul final al celor două romane se aseamănă în sensul că în Ion 
avem de-a face cu imaginea nemărginirii care trece nepăsătoare peste suferinţa 
umană, vremea în contrast cu zvârcolirile vieţii, taina dureros de necuprinsă cu 
suferinţele, mari sau mici („Satul a rămas înapoi, acelaşi, parcă nimic nu s-ar 
fi schimbat. Câţiva oameni s-au stins, alţii le-au luat locul. Peste zvârcolirile 
vieţii, vremea vine nepăsătoare, ştergând toate urmele. Suferinţele, patimile, 
năzuinţele, mari sau mici, se pierd într-o taină dureros de necuprinsă, ca nişte 
tremurări plăpânde într-un uragan uriaş”329), iar în romanul maghiar, Dum-
nezeu se opune omului, şi noroiul se opune aurului („Ce este viaţa? Noroi. Şi 
omul? Aur în noroi. Cine e de vină că nu s-a ales nimic din aurul ăsta? Cine? 
Dumnezeu, care a lăsat totul de izbelişte330 (t.n.).
Nu parvenirea socială în sine este obsesia fundamentală a personajelor ce-
lor două romane, ci căutarea fericirii. „Drama romanului Ion se derulează pe 
trei planuri distincte – drama pământului, drama iubirii şi drama datoriei. La o 
analiză atentă, toate aceste compartimente pot fi unite într-una singură, drama 
neîmplinirilor,…, drama neîmplinirii în dragoste”331. Pentru Ion proprietatea 
înseamnă şi posesiune, o împlinire de ordin biologic şi psihologic a pământu-
lui dar şi a femeii. Drama lui Ion constă în faptul că, deşi poate poseda şi birui 
două femei, cea pe care o iubeşte nu e soţia lui, la Turi Dani femeia iubită îi 
este soţie, dar nu i se supune, nu o poate birui. În ambele scrieri, setea de avere 
dezumanizează într-o măsură sau alta, dar setea de iubire ucide. Acest fatalism, 
această nefericire întru iubire, această imposibilitate de a accede la o iubire 
împlinită, la o stare de profundă armonie, e un element comun fundamental.
327 Idem, p. 286.
328 Ibidem, p. 42.
329 Liviu Rebreanu, op. cit., 2006, p. 365.
330 Móricz Zsigmond, op. cit., p.21. Mi az élet? Sár.és az ember benne? Arany a sárban. Ki hát 
a bűnös, ha ebből az aranyból semmi lett? –Ki? Az Isten, aki nem csinált semmit belőle.
331 Săluc Horvat, Liviu Rebreanu – Ion, Cluj-Napoca, Dacia, 2002 p. 44.
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În concluzie, putem afirma că este cât se poate de clar că cei doi autori 
nu au dorit să creeze personaje tipice în împrejurări tipice, ele ies din tiparele 
comportamentale comune. Schema este una clasică, fiind vorba de clasicul tri-
unghi conjugal, prin inversarea partenerilor de bază din fiecare relaţie. Printr-o 
prismă diferită, printr-un unghi de interpretare diferit, cei doi autori se conec-
tează la acelaşi tipar arhetipal: e vorba, în fond de o narativă în care evoluează 
un arhetip donjuanesc, şi câteva arhetipuri feminine fundamentale. 
Există două paliere ale cercetării înrudirii tematice dintre cele două roma-
ne. Primul palier este strict textual, se referă la identificarea motivelor conver-
gente, precum şi a aspectelor care diferenţiază cele două scriituri. Este clar că 
putem vorbi de un set de motive comune (glasul pământului şi glasul iubiri, 
propensiunea către împlinirea erotică dar şi către căpătuire sau voinţa de pu-
tere coroborată cu voinţa de iubire, motivul amantei, al triunghiului conju-
gal, căsătoria nefericită, motivul bărbatului care iese din tiparele cutumelor 
sociale ale vremii, motivul donjuanului rural cu un acut simţ al proprietăţii, 
motivul suicidului care survine din cauza bărbatului, figurile intelectualităţii 
satului etc.). Pe de altă parte, putem orienta cercetarea în sensul descoperirii 
unor eventuale relaţii personale între scriitori, sau în sensul descoperirii lectu-
rilor din Móricz, făcute de Rebreanu prin 1909-1910. Dacă romanul scriitorului 
maghiar l-a influenţat în vreun fel – eventual la modul inconştient, de fecun-
dare a imaginarului creator – nu schimbă cu prea multe datele problemei. De 
altfel, lectura romanului lui Móricz nu este demonstrată, fiindcă reproducerile 
din scriitorul maghiar, publicate în 1913 în Universul literar, reproduceri la 
care se referă Niculae Gheran, nu sunt legate de tematica din Aur din noroi. 
Ion rămâne – cu sau fără apropierea de Aur din noroi/Sárarany – un punct de 
reper important în evoluţia prozei româneşti. Ceea ce s-ar putea face, în viitor, 
este traducerea romanului lui Móricz în limba română, pentru a oferi astfel, un 
nou element care arată că între cele două literaturi central-europene învecinate, 
există numeroase elemente comune şi corespondenţe interesante.
Atât Ion cât şi Sárarany sunt romane care se citesc şi azi, au devenit su-
biect de pagină de manual. Rebreanu şi Móricz sunt amândoi mari creatori 
de Literatură. Dincolo de paralelismele tematice sau de afinităţile structurale 
care-i apropie, rămâne un element esenţial de subliniat. Amândoi împărtăşesc 
o conştiinţă orgolioasă a valorii, o tendinţă de identificare cu aspiraţiile pro-
funde ale neamului din care fac parte şi un sentiment al apartenenţei la o rea-
litate matricială. Mai mult, amândoi dau dovada – în modul lor propriu – unei 
vocaţii universaliste, prin opera lor literatura naţională capătă dimensiuni şi 
perspective universale.
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3 .3 . Portrete de femei rele la Rebreanu şi la Tamási
Feminitatea şi ipostazele personajului feminin din orice literatură, din ori-
care epocă literară, sunt un obiect de studiu interesant şi intrigant. Iar dacă e 
vorba nu de femeia angelică, nu de canonul soţiei şi mamei perfecte, ci de fe-
meia uşoară din înalta societate, lucrurile devin şi mai întortocheate. Situaţia e 
evidentă în Răscoala. „Rebreanu considera omul în măsura în care era angajat 
în iubire. Structura interioară a personajului, a marilor şi memorabilelor sale 
personaje, deriva din această credinţă în puterea morală şi filosofică a iubirii. 
Implicarea erotică putea fi uneori superficială, materialistă, sau, alteori, împinsă 
riscant în planul metafizic”332. Opera lui Rebreanu nu poate fi redusă la un sin-
gur aspect tematic sau stilistic. Chiar şi în contextul celor mai acute probleme 
sociale, Rebreanu invocă necesitatea artistică a subiectului erotic. „Erosul rebre-
nian cuprinde doi termeni opuşi, contrastanţi, inseparabili ca polii unui magnet: 
instinctualitatea (absolutizată de critica interbelică…) şi idealizarea, o tendinţă 
mai puţin vizibilă dar nu mai puţin specifică protagoniştilor rebrenieni”333. 
Personajul feminin apare, în Răscoala lui Rebreanu şi în Blazonarzii lui 
Tamási Áron, nu ca un factor de echilibrare a spaţiului privat şi a familiei, ci 
ca factor principal al contradicţiei, al disarmoniei. Dacă folosim dihotomia de 
sorginte romantică bine-rău sau personaj pozitiv-personaj negativ, evident că 
Nadina face o figură aparte în galeria personajelor feminine rebreniene – devo-
rată de energii imense, de un erotism ieşit din comun, e o fiinţă instinctuală, un 
adevărat Ion în variantă feminină. Aceeaşi apropiere se va verifica şi în cazul 
eroinei lui Tamási printr-o uriaşă anima, dar aceasta se apropie şi de Ghiţă din 
Moara cu noroc prin fascinaţia răului şi setea de avere.
Nu trebuie uitat faptul că Rebreanu este, cel puţin după Mircea Zaciu, cel 
mai singuratic navigator al literaturii române, o solitudine care poate fi surprin-
să la cele mai multe personaje importante ale sale. „Solitudine ce-şi găseşte ex-
presia şi în protagoniştii operei, de la Proştii sau Golanii nuvelelor, unii atinşi 
de un autism semnificativ, până la cumplita singurătate a lui Ion, a lui Apostol 
Bologa … eroii rebrenieni au însă, dincolo de vigoarea instinctuală şi fibra te-
lurică – mereu subliniate de comentatori – un revers al abuliei şi friabilităţii, 
care-i apropie şi-i diferenţiază totodată, în faţa erosului, a datoriei, acţiunii sau 
capitulării. Pe cât de energici în aparenţă, pe atât sunt cu toţii minaţi de o slă-
biciune paradoxală, izvorâtă din condiţia lor de singuratici”334.
Ion Simuţ dezvoltă ideea cuplului etern ca un mit personal rebrenian335, 
vorbind despre două condiţii care facilitează sau favorizează apariţia şi mani-
332 Ion Simuţ, op. cit., 1995, p. 205.
333 Idem, pp. 193-194.
334 Mircea Zaciu, op. cit., p. 343.
335 Ion Simuţ, „Cuplul etern – Un mit personal rebrenian”, in Liviu Rebreanu după un veac, 
1985.
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festarea acestui mit – idealizarea iubirii şi asocierea ei cu thanatosul. O a treia 
constantă este privirea intensă care produce revelaţia şi sentimentul comuniu-
nii. Între parteneri de diferite poziţii sociale există o patimă subînţeleasă care 
se manifestă prin privirea intensă. În Răscoala „goana vijelioasă împinsă de 
ţăran până la limita emoţiei violente … e un scenariu menit să clarifice aluziile 
erotice ale partenerilor … însă ar însemna să denaturăm sensul social al roma-
nului dacă am spune că Petre Petre o păstrează tainic pe Nadina în sufletul său, 
ca pe un talisman pentru eternitate. Visul de puritate şi aşteptările lui Petre 
Petre sunt compromise de Nadina. Momentul … când Petre Petre pătrunde în 
dormitorul ei şi încearcă să-l apere ca pe un sanctuar de năvala profanatoare a 
mulţimii dar este întâmpinat de privirile galeşe şi dispreţuitoare ale Nadinei 
din fotografie e echivalent cu distrugerea unui fals idol … Distrugerea violentă 
a fotografiei nu are un sens social, ci un subtext erotic”336. 
Romanul lui Rebreanu poate fi asociat cu romanul mult contestat al lui 
Tamási în următoarele puncte: ambele sunt romane ale unui moment de criză, 
ambele sunt romane sociale în care autorii încearcă să schiţeze imaginea înaltei 
societăţi şi universul paralel al celor săraci, dar cele două scrieri se apropie mai 
ales prin personajul central feminin. Nu vom insista asupra tramei narative 
din Răscoala, „acest roman (care) simbolizează, dintr-o perspectivă interioară 
şi nelimitată, marele proces al răzvrătirii mulţimilor, fluxul, apoi refluxul unei 
mişcări colective care modifică subit tot ce până atunci era sau părea stabil”337.
Tamási pare un scriitor interesant şi pentru critica românească. „Apariţia 
lui Tamási Áron în proza maghiară nu a declanşat doar o controversă între 
confraţi … ci a marcat şi naşterea unuia dintre cei mai autentici scriitori … Iz-
voarele scrisului său sunt complexe. Însă filonul popular… e împletit intim cu 
elemente ale avangardismului … Miturile autohtone vorbesc în forma literatu-
rii culte; expresia acestora adie dintr-o copilărie legănată de legende şi credin-
ţe, de poveşti şi eresuri, care rămân adânc în rezonanţă”338. În nuvelistica şi în 
povestirile lui Tamási se constată frecvenţa şi ponderea deosebită a motivului 
morţii, întocmai ca în proza scurtă a lui Pavel Dan. Există, la amândoi, o obse-
sivă raportare la momentul trecerii, pregătirea individului şi a familiei pentru 
moarte. Gavril Scridon încearcă şi o apropiere a lui Tamási de Ioan Slavici sau 
de Liviu Rebreanu, „prin cruda zugrăvire realistă, şi prin delicata descifrare a 
mediului rustic”339. 
Blazonarzii/Czimeresek (tradus în româneşte în 1980 de către Adrian 
Hamzea şi A. I. Brumaru) a fost un roman contestat şi negat chiar de la apariţie. 
Cartea cuprinde scene de viaţă din Clujul anilor 1918-1919. Eroii provin din 
lumea marii protipendade ardelene, a moşierilor dar şi a parveniţilor vremii, 
336 Idem, pp. 231-232.
337 Lucian Raicu, op. cit., p. 223.
338 Gavril Scridon, op. cit., p. 131.
339 Idem, p. 134.
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a rechinilor vremurilor de tranziţie. Viaţa individuală a oamenilor se desfă-
şoară pe fundalul profundelor transformări istorice care au loc. „Cartea pare 
scrisă sub semnul tragicului şi are un final care se aseamănă cu cel al Morii 
cu noroc a lui Slavici, unde focul încearcă să şteargă urmele pământeşti ale 
foştilor moşieri”340. Timpul din Blazonarzii e un timp al crizei, ochiul auctorial 
observă un întreg proces de psihologie colectivă. Ca şi universul Nadinei lui 
Rebreanu, „lumea evocată de Tamási e departe de a realiza dimensiunea exac-
tă a evenimentului istoric, sau sensul viitorului. Ea trăieşte într-un prezent al 
simţurilor şi poftelor aţâţate de proporţia catastrofei, dorind parcă să profite 
cu o voluptate demoniacă de tot ce mai poate oferi dezordinea zilei de azi. În 
vreme ce totul trosneşte din încheieturile istoriei, personajele se străduiesc să-
şi continue existenţa ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, refuzând să ia act de 
evidenţa realităţilor”341.
Simbolul iraţionalităţii este Tilda Csetneky, a cărei prezenţă violentă do-
mină galeria de personaje. „E ca o flacără blestemată jucând pe o comoară, 
atrăgând sarabanda nebuniei şi dezastrelor. Asemenea Nonei din Tulburarea 
apelor a lui Blaga, ea e duhul blestemat al elementarului, semn al perdiţiei şi 
distrugerii. Nivelului social, de cronică, al cărţii îi corespunde astfel şi unul 
subiacent, care ţine de însăşi ambivalenţa creaţiei lui Tamási: tropism teluric şi 
aspiraţie spre transcendenţă”342. 
Tilda, fiica medicului-profesor Csetneky este posedată de o demonie ero-
tică expansivă, îşi propune să-l seducă pe tânărul conte Endre Ercsei, pentru 
a pune mâna pe avere şi pe titlu. Toate personajele gravitează în jurul ei, toţi 
se supun puterii şi erotismului emanat de ea (soţul ei degenerat, aventurie-
rul sentimental şi rechinul de război Uray Pista, administratorul moşiei Rá-
duly Péter). Când ajunge contesă la castelul din Boghaza, Tilda se hotărăşte 
să restaureze şi să modernizeze conacul, fără să sesizeze că lumea din jurul ei 
se răstoarnă încet, hotarele se mută, întreg sistemul politico-administrativ se 
schimbă – delirul grandorii care o stăpâneşte pe Tilda o determină să viseze 
realizarea, la Boghaza, a unei insule de aristocratism maghiar. Bărbaţii din jurul 
ei sunt instrumente ale imensei ei pofte de posesiune, dar care va sfârşi prin a 
se îndrăgosti de ofiţerul secui Burján Gáspár, care cumpără moşia contelui, nu-
trind, şi el, propria utopie: aceea de a da pământurile săracilor. În final iluziile 
şi fantasmele tuturor se prăbuşesc, Ráduly o ucide pe Tilda şi-i îndeplineşte 
ultima dorinţă, dând foc castelului. Romanul nu a fost un roman plăcut, gustat 
de public, fiindcă a afişat teme incomode, tabuuri ocolite până atunci. I se pot 
reproşa unele inegalităţi de ton sau de profunzime, dar Tamási e un scriitor cu 
vocaţia povestirii, nu neapărat al masivelor construcţii romaneşti, crede Mircea 
Zaciu. „E cert că vocaţia sa e povestirea (ca la majoritatea prozatorilor ţărani; 
340 Ibidem, p. 132.
341 Mircea Zaciu, op. cit., p. 282.
342 Tamási Áron, Blazonarzii, Bucureşti, Kriterion, 1980, pp. 13-14.
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e şi cazul lui Sadoveanu, Agârbiceanu). O anume stângăcie în perceperea psi-
hologiilor citadine se simte de asemenea, ceea ce-l apropie din nou pe Tamási 
de Liviu Rebreanu. Nu e unica analogie, de altfel. Cu un an înainte de apariţia 
Răscoalei, Tamási prefigura prin Tilda o altă Nadina devorată de instinctul ero-
tic, atrasă irepresibil de un alt Petre Petre care o va ucide”343.
Gavril Scridon oferă o interpretare a romanului, unul din primele romane 
urbane, care pune accentul pe falsitatea unei lumi în descompunere, „este ro-
manul unei epoci de mari şi rapide transformări, la pragul dintre două lumi, 
dintre două ţări, care-şi rezolvă prin conflict divergenţele …de aceea şi finalul, 
ca şi la Slavici, conţine o lecţie de morală, o morală a istoriei la care autorul 
aderă cu totală sinceritate”344. Blazonarzii e un roman-pamflet de o remarcabilă 
forţă, cu uşoare scăpări de construcţie pe alocuri, un roman despre decădere şi 
iresponsabilitate a unei întregi categorii sau clase sociale. 
Că ficţiunea lui Tamási se apropie de universul ficţional al unora dintre 
scriitorii români, e de domeniul evidenţei. Zaciu scrie, ca argument în acest 
sens, că „solidarităţii cu pământul îi corespunde alta, mai neliniştită, cu ce-
rul şi ancestralitatea, cu semnele, prevestirile, minunile, topite în acel abur de 
mituri pe care întreaga proză a lui Tamási o respiră – de aici, realismul naiv al 
multora dintre povestirile sale … evocarea imixtiunii vămilor văzduhului în 
cotidianul umil al unor existenţe trudite (ca la Pavel Dan), intimitatea persona-
jelor cu elementele; lirismul când duios, când umoresc … un strat al basmului/
legendei îl întâlneşte pe acela, de o aspră concreteţe, al realităţii, iar din impac-
tul estetic al acestui realism simbolic sau magic rezultă o diversitate de forme 
epice, tipologii, motive, nu arareori înrudite cu proza din aceeaşi epocă a lui 
Agârbiceanu, Pavel Dan sau Victor Papilian”345.
Romanul se apropie şi de Întunecare de Cezar Petrescu. Cartea a doua din 
romanul lui Tamási se apropie de metafora din titlul romanului lui Cezar Pe-
trescu, fiindcă se intitulează Negurile iernii. „Aceeaşi verbozitate, acelaşi stil pe 
alocuri pletoric, acelaşi gust uşor desuet pentru situaţiile de un melodramatism 
romanţios. Dar cu autorul Arancăi (o altă Tildă, din alte neguri transilvane), 
Tamási mai împărtăşeşte acel complex psihic al fostului combatant confruntat 
cu realităţile tranşeelor şi – simultan sau succesiv – cu lumea opulentă, trivială, 
coruptă a profitorilor războiului, adică tocmai simbolul întunecării, regăsit ca 
sintagmă în titlul celei de-a doua părţi a romanului maghiar”346. 
Dacă Nadina este de la bun început de familie aleasă, care nu are neapărat 
nevoie de a parveni, eroina principală a scriitorului maghiar e o femeie fără 
Dumnezeu şi fără moralitate, scopul unic al existenţei şi maşinaţiilor ei fiind 
acela de a urca pe scara socială, de a parveni. Nadina provine dintr-o familie 
343 Mircea Zaciu, op. cit., p. 288.
344 Gavril Scridon, op. cit., p. 135.
345 Mircea Zaciu, op. cit., pp. 275-276.
346 Idem, p. 288.
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bogată, căsătoria ei cu Grigore Iuga fiind agreată de ambele familii. Familia 
Tildei e şi ea o familie bună, „se trage dintr-o familie de gentry, destul de veche 
dar comună, de loc din părţile Sătmarului”347, spune contele Ercsey tatăl, care 
însă este total nemulţumit de căsătoria fiului său cu Tilda. 
Aşa cum Nadina se căsătoreşte din interes cu tânărul şi idealistul Grigore 
Iuga – Grig al ei – pe care reuşeşte să-l exploateze emoţional şi financiar ani 
de-a rândul, Tilda se căsătoreşte cu tânărul conte abulic Endre, ultimul vlăstar 
al unei familii de nobili, exemplar perfect al degenerării treptate din familiile 
aristocratice: căsătoria se încheie în secret, în aceeaşi zi în care tatăl, bătrânul 
conte, un alt Miron Iuga, programase căsătoria fiului cu descendenta unei alte 
familii cu nume sonor. Soţul Nadinei, fiul boierului Miron Iuga, face parte din 
categoria moşierilor şcoliţi în străinătate, inteligenţi dar mai slabi decât prede-
cesorii lor. „Grigore Iuga nu mai putea sta la ţară. Singurătatea îl îngrozea tot 
atât ca şi stăruinţele tatălui său să nu-şi distrugă căsnicia pentru neînţelegeri 
fireşti şi trecătoare. Îi era ruşine şi silă să-i mărturisească adevărul. Se credea 
umilit în bărbăţia lui că în cinci ani n-a fost în stare să inspire soţiei sale măcar 
respectul elementar să nu-l înşele chiar în propria-i casă. Totuşi, nu se simţea 
sigur de inima lui. Se surprindea căutând scuze Nadinei, parcă iubirea lui încă 
n-ar fi murit şi ar aştepta numai un pretext ispititor pentru a uita şi a continua. 
Se dispreţuia şi se temea de slăbiciunea lui”348.
Tînărul conte din romanul lui Tamási este, şi el, replica slabă a tatălui 
puternic: „Endre renunţă să-l mai înfrunte pe bătrân. O căldură stranie îi nă-
pădea întreaga făptură. Era bucuria insului slab de înger, lipsit de vlagă şi 
desprins să trăiască mai mult ghemuit, după ce – într-o pornire nobilă – s-a 
depăşit pe sine. Pentru că, în faţa tatălui său, el nu avusese niciodată cuvânt 
ori vreo părere de care bătrânul să ţină seama. Acum însă luase apărarea unei 
femei împotriva lui, a leului care răgea, sus, pe o culme a privilegiilor, la cei 
care vroiau să-l amestece cu pisicile”349. Sufletul său este copleşit de prezenţa 
femeii: „Endre încuviinţa din cap tot ce spunea bătrânul. Îl lăsau rece aceste 
desfăşurări ale spiritului medieval şi exploziile fidelităţii dinastice. Pe deasu-
pra fachirului american, a cotoiului neputincios, a bărbierului şi a potăilor 
corcite, în inima sa strălucea la mare altitudine – asemeni unui monarh auto-
crat – Tilda. Prins în menghina acestui simţământ, fusese în mai multe rânduri 
cât pe ce să izbucnească: Iubesc! O iubesc!”350.
La început, Nadina copleşeşte sufletului tânărului Iuga, îl înrobeşte nu 
doar prin prezenţa ei erotizată la modul superlativ, ci chiar şi prin absenţa ei, 
accentuată într-un fel crud-frivol de uriaşele fotografii nud atârnate de pereţii 
locuinţelor din Bucureşti şi din castelul din provincie. Nadina, asemeni Tildei, 
347 Tamási Áron, op. cit., p. 43.
348 Liviu Rebreanu, Răscoala, Bucureşti, Minerva, 1984, p. 173.
349 Tamási Áron, op. cit., p. 96.
350 Idem, p. 135.
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nu are niciun fel de reţinere în a-şi înşela soţul în propria casă, ele devenind 
simboluri ale degradării morale, ale depravării. 
Relaţia Tildei cu Endre e una de adoraţie din partea bărbatului şi de indife-
renţă magistral disimulată din partea femeii: „Tilda se uita la el ca la o păpuşă 
mare pe care şi-a cumpărat-o într-un bazar, de Crăciun. Nici nu-şi mai bătea ca-
pul cu el; o preocupa mai degrabă odaia şi se bucura de faptul că e aproape goa-
lă şi neprietenoasă, ca un refugiu. Cel puţin avea s-o aranjeze după voia ei”351.
Acelaşi fel de relaţie există şi între soţii Iuga: „Când a văzut-o Grigore a 
uitat tot şi i-a rămas numai ea. Luna până s-a făcut cununia şi apoi celelalte 
trei, cât au călătorit împreună, singuri, în Grecia, Italia şi Spania, a cunoscut 
fericirea cea mai mare. Atunci, Nadina a fost într-adevăr nevasta lui, numai 
şi numai a lui. Aşa ar fi vrut el să fie totdeauna: în sufletul şi în gândurile ei 
să nu existe nimeni şi nimic afară de dânsul. Suferea de o gelozie cu atât mai 
chinuitoare, cu cât mai mult îi era ruşine s-o mărturisească. A încercat s-o ade-
menească la ţară nu ca să îndrăgească ea pământul, ci ca să-şi ferească iubita 
de tentaţiile oraşului. Patru ani, iubirea lui a îndurat toate durerile, până ce 
şi-a destrămat speranţele. Dacă a consimţit el ca Nadina lui să plece singură în 
străinătate, a doua oară! Şi în trei luni, de când e dusă, a primit de la ea exact 
trei scrisori şi în toate trei îi cerea numai bani…”352.
În capitolul Ispititoarele primejdii din volumul Alt Rebreanu, Liviu Maliţa 
defineşte cuplul erotic al romanului Răscoala ca fiind alcătuit din Nadina şi 
Petre Petre (şi nu cuplul Nadina-Grigore Iuga), cei doi fiind predestinaţi dato-
rită distanţei sociale şi diferenţelor temperamentale. Din punctul de vedere al 
pattern-ului erotic şi al felului de a concepe cuplul bărbat-femeie, cele două 
romane se integrează formulei narative interbelice care prezintă simptomatolo-
gia specifică a destructurării paradigmei idilic-romantice şi înlocuirea acesteia 
cu o nouă forma mentis, bazată nu pe principiul romantic al iubirii armonice, 
ci pe principiul discriminării şi al disjungerii. „Literatura interbelică se face 
ecoul unei schimbări profunde de mentalitate, ce atrage criza modelului ro-
mantic al erosului. Originea ei se află în mişcările subterane ce au avut loc în 
modernitatea vieneză. Pierderea reperelor de individualizare sexuală şi criza 
identităţii genurilor ce a izbucnit în literatura fin de siècle a ruinat polarizarea 
masculin-feminin şi a dizolvat ideea de cuplu”353. 
Ambele femei sfârşesc tragic, şocant, Nadina găsindu-şi sfârşitul în braţele 
lui Petre Petre apoi în ale lui Toader Strâmbu. „Simţi o încleştare în inimă atât 
de dureroasă că vru să ţipe. În clipa aceea însă auzi foarte desluşit nişte paşi 
bocănind grăbit în vestibul. Apoi, uşa se deschise furtunos parcă-ar fi sărit 
din ţâţâni şi în faţa ei apăru un ţăran tânăr, voinic, osos, cu căciula neagră 
înfundată ţanţoş într-o parte, cu ochii negri încruntaţi, cu laibărul negru peste 
351 Tamási Áron, op. cit., p. 205.
352 Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 33.
353 Corin Braga, 10 studii de arhetipologie, Cluj, Dacia, 2007, p. 192. 
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cămaşa lungă, cu nişte bocanci grei în picioare. Trântind uşa, Petre Petre se 
proţăpi înaintea Nadinei:
– Cucoană, de ce… ?
Glasul i se curmă brusc, ca şi când o mână furioasă i s-ar fi înfipt în bere-
gată. Nadina, în primul moment de spaimă, a început gestul de-a se scula în 
picioare … Aripile neglijeului atunci s-au desfăcut, dezvelindu-i sânii, pânte-
cele, picioarele fără ca ea să-şi mai dea seama … Într-o frântură de secundă i 
se păru cunoscut, îşi reaminti că este vizitiul care a plimbat-o cu sania … şi cât 
a impresionat-o atunci forţa lui neobişnuită şi siguranţa lui liniştită, apoi că 
totuşi acuma tocmai acel om a venit s-o omoare”354.
Pe Tilda „o grandoare nebunească o poartă spre înălţimile dorite, dar că-
derea este cumplită (moare sugrumată într-o seră din curtea castelului grofesc. 
Ucigaşul îşi recunoaşte crima (din dragoste) şi acest ultim act e orchestrat de 
flăcările focului pe care criminalul, (Ráduly, administratorul moşiei contelui 
de la Boghaza), îl pune împlinind o dorinţă a Tildei355. În zorii zilei Tilda moa-
re sugrumată de Radu, care dă foc conacului. „Eu! Eu! Am ucis-o! Am iubit-o! 
Am strâns-o de gât! … Eu am pus şi focul! urlă Radu. A fost dorinţa ei! Sînt un 
ucigaş - luaţi-mă … Lângă şură mai rămăseseră doar Fekete János şi flăcăul de 
la munte. Unul cânta, celălalt juca. Zănatic, hohotind, desaupra oricărei limbi, 
clase şi ţări. Erau fericiţi; restul – tăciuni şi funingine”356.
Erotismul personajelor feminine poate fi un rezultat al valului inaugurat 
de suflul erotic cauzator de scandaluri publice al cărţilor semnate de David 
Herbert Lawrence, Amantul doamnei Chatterlay sau Curcubeul. Tilda e o fe-
meie care atrage privirea bărbaţilor: „apoi, după un scurt răstimp, apăru şi o 
femeie. Era de statură mijlocie, cu forme rotunjite, dar zveltă. Avea ochi mari, 
căprui, cu reflexe adânci şi calme. Sorbind oamenii într-un chip cu totul stra-
niu – ochi cu care ştia să privească, nestânjenit, în depărtări fără margini. 
Şoldurile îi erau înalte, picioarele neliniştite, părând cu neputinţă de stăpânit. 
Buzele pline, nervoase, desenau o gură poate prea mare. Nările puternic relie-
fate, trandafirii, tremurau parcă adulmecând necontenit. Întregu-i chip purta 
o pecete ciudată, avea o expresie tulburătoare: părea că se răsfaţă la vederea 
vreunei viituri pustiitoare sau a unui pâlc de case cotropite de flăcări”357.
Fiinţe dionisiace prin excelenţă, Nadina şi Tilda pot cădea, la o exami-
nare didacticistă, în categoria personajelor negative ale cărţii: mesajul moral 
care s-ar desprinde din sfârşitul cumplit, din felul în care aceste personaje care 
desconsideră orice reguli ale moralităţii cad, este că aceia care păcătuiesc, sunt 
pedepsiţi. Cu toate acestea, ambele sunt figuri fascinante, puternice, Nadina 
fiind una din cele mai interesante figuri feminine create de Rebreanu, mai inte-
354 Idem, p. 309.
355 Gavril Scridon, op. cit., p. 135.
356 Idem, p. 403.
357 Ibidem, p. 22.
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resantă decât femeia-victimă care a fost Ana lui Ion sau decât erotismul imper-
sonal, şters al Floricăi. Constanta de bază a temperamentului lor este erotismul 
excesiv care contrariază morala comună. 
Răscoala şi Blazonarzii oferă nu doar imaginea vieţii maritale a celor două 
femei, ci şi strania relaţie de subjugare, de vrajă, ciudatul joc de-a face curte 
dintre Nadina şi Petre Petre respectiv Tilda şi Radu. Scriitorii folosesc metafore 
animale, femeile fiind asociate felinelor, iar bărbaţii, câinelui. În toate scenele 
în care figurează Nadina şi Petre Petre, vocabularul trupului şi al senzualităţii 
domină textul. În faţa goliciunii femeii, Petre Petre simte impulsiv o dorin-
ţă elementară, simte o emoţie terifiantă, aceeaşi pe care omul o simte în faţa 
misterului cosmic358. „Auzind glasul străin, Nadina întoarse capul. Privirea ei 
curioasă se încrucişă un moment cu privirea lui strălucitoare”359.
„Petre, în picioare, puţin plecat înainte, îndemna iepele arar cu un ples-
căit de limbă energic … Privindu-l, Nadina parcă vedea cum i se încleştează 
muşchii braţelor ca nişte căngi de oţel şi cum îi cresc mereu puterile cu cât îşi 
înfige picioarele mai dârz în pământ”360.
Privirea are un rol hipnotic, interdicţia de castă impune un sentiment de 
ruşine suplimentară. „Nadina întoarse ochii spre el cu mirare. Recunoscu pe 
vizitiul de odinioară. Îl privi lung, să-l domine. Petre îi înfruntă privirea sim-
plu, ca şi când ar fi zis că el nu se sperie de o muiere, fie şi boieroaică. Apoi, 
Nadina răspunse puţin dispreţuitor: - Crezi că pentru ochii voştri am să-mi 
risipesc averea?”361. Petre Petre este iubit în sat pentru că are o fire calmă, dar şi 
el devine irascibil în preajma Nadinei. „Chiar dacă atitudinea sa pare să apar-
ţină registrului revoltei sociale, ea trebuie citită în registrul înfruntării erotice, 
unde se şi află motivaţia de adâncime”362. Până în momentul posesiunii, Nadi-
na practică jocul seducţiei; atunci când bărbatul trece de la dorinţă la momen-
tul posesiunii, Nadina i se refuză şi Petre Petre redevine ţăran în ochii ei. Actul 
erotic echivalează cu moartea pentru Nadina şi un hybris pentru Petre Petre, un 
salt uriaş în propria identitate.
Administratorul Ráduly şi Tilda au, şi ei, acest joc special, în care ea îl 
provoacă şi el îi dă târcoale, pentru a se lăsa umilit într-un final: „Radu înce-
pu să se legene iar, acum numai ochi şi urechi. Observă, astfel, că Uray Pista 
îşi tot făcea de lucru cu coapsa femeii. Gelozia, ca un venin mustit, îi năpădi 
întreaga fiinţă: pe cutezătorul atât de perfid îi venea să-l facă una cu podeaua, 
dintr-o singură lovitură; îşi adună însă puterile şi se stăpâni. După ce mai is-
codi câteva secunde cu privirea sfredelitoare, se rezemă şi el de perete, apoi, 
din partea cealaltă, mâna lui atinse trupul contesei”363. Ráduly se îmbracă în 
358 Liviu Maliţa, op. cit., 2000, p. 204.
359 Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 124.
360 Idem, p.149.
361 Ibidem, p. 187.
362 Liviu Maliţa, op. cit., 2000, p. 201.
363 Tamási Áron, op. cit., p. 304.
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haine femeieşti pentru a se furişa la Tilda, în scena în care acesta este prins şi 
dus de către Tilda în camera ei şi pus să vorbească despre ce e în sufletul lui. În 
timp ce bărbatul povesteşte cum s-a îndrăgostit lulea de contesă, cum o visează 
serile, femeia îl provoacă: „Şi? Spune mai repede! …, îşi ridică Tilda ochii cu 
moliciuni de catifea în priviri … mi-e somn, … spuse ea şi începu să se dez-
brace. Îşi scoase rochia cu gesturi molatice, de felină leneşă”364. De notat faptul 
că Nadina, şi ea o femeie frumoasă, se apropie, prin gestică, de simbolistica 
felinelor365: „Hai fetiţo, intră… zise Nadina, întinzându-se alene sub plapomă 
şi răsfăţându-se ca o pisică la căldură”366.
Mărturisirea bărbatului, rugăminţile acestuia o distrează pe Tilda, o flatea-
ză şi o provoacă la gestul sfidării supreme: „N-a mai fost – de când e lumea şi 
pământul – om care să fi iubit astfel. Şi nimeni altul care să fi iubit atât de fără 
de nădejde şi pe care, totuşi, să-l fi chinuit atât de amarnic dorul de femeia 
vieţii lui … Radu rămăsese în genunchi şi, aproape prosternat, o privea ca un 
monah rătăcitor căruia i se revelează cuvintele eternei imprecaţii. Dar, ca şi 
cum ar fi fost cu desăvârşire singură, Tilda … îşi eliberă şi umărul stâng: com-
binezonul alunecă pe parchet.
– Doamne, vă vede cineva! exclamă administratorul înspăimântat şi se 
repezi la fereastră, acoperind-o cu spatele şi cu braţele larg deschise. Părea un 
trup pe care voluptatea şi îngrijorarea îl răstigniră pe o vâltoare de aer încins.
Tilda oftă adânc şi se culcă alene. În clipa în care se acoperi până la băr-
bie, Radu se năpusti asupra ei şi începu s-o sărute ca ieşit din minţi.
– Vă iubesc, vai şi amar de mine, cât vă iubesc…
Când plutonierul dădu buzna în odaie, contesa se afla din nou în pat, de 
unde îi făcu semn să-l dea afară pe administrator”367.
Un alt fragment din romanul lui Rebreanu, acela în care Grigore rămâne 
pentru prima oară singur cu soţia abia întoarsă din străinătate, propune simbo-
lul bărbatului comparat cu un câine credincios care îşi urmează şi-şi slujeşte 
stăpâna: „Se sculă, întinse braţele în lături ca şi când ar fi aşteptat o îmbrăţişa-
re. Corpul ei zvelt şi nervos avea o vibraţie nevăzută, care răspândea împrejur 
moleşeală şi ispită. Se uita la Grigore cu nişte ochi blânzi, în care palpita o 
neastâmpărare eternă … nu mai vedea decât ochii ei, sânii ei. O cuprinse brusc 
de mijloc şi o răsturnă pe fotoliu, acoperind-o cu sărutări lacome … Nadina … 
îi alunecă din braţe … Şi el o urmă ca un câine credincios”368. 
364 Idem, p. 323.
365 Potrivit Dicţionarului de simboluri al lui Jean Chevalier-Alain Gheerbrant, pisica repre-
zintă simbolul lumii senzaţiilor, simpla ei prezenţă magnetizează; ea reprezintă, de ase-
menea fascinaţia locurilor interzise; Bastet, zeiţa egipteană a pisicilor s-a bucurat de un 
regim deosebit (simbolizând dragostea, fertilitatea etc); în budism pisica este asociată şar-
pelui, arată păcatul, o prea mare aplecare spre cele pământeşti.
366 Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 307.
367 Tamási Áron, op. cit., pp. 323-324.
368 Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 109.
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Apoi, mai târziu, când interesul ei îi cere, Tilda se foloseşte de adminis-
tratorul Ráduly fără nici un pic de milă, dar acesta reacţionează la fel cum re-
acţionează Grigore Iuga în fragmentul citat mai sus: „administratorul intră val-
vârtej, oprindu-se în faţa ei ca un câine credincios … Dragă Péter, zise Tilda, 
dumneata îmi eşti mult mai apropiat decât îţi poţi închipui. Aş dori din toată 
inima ca întotdeauna şi în orice împrejurare să mă pot bizui pe dumneata. Te 
rog să încaleci imediat şi să dai fuga după medic.”369
Simbolistica câinelui este şi ea interesantă: câinele este, în general, asociat 
ideii de moarte, acest animal are o funcţie mitică psihopompă, fiind călăuza 
sufletului spre tărâmul de dincolo. Câinele este, de asemenea, asociat cu ideea 
de sacrificiu uman dar cunoaşte şi semnificaţii de ordin erotic370. Simbolistica 
câinelui poate fi asociată în cazul Răscoalei cu ideea de sacrificiu, de supunere 
dar şi de gelozie. Aceleaşi semnificaţii transpar şi în figura administratorului 
din romanul lui Tamási, dar el poate căpăta şi acea funcţie mitică a cîinelui psi-
hopomp, de mijlocitor între cele două lumi, de călăuză către întunericul morţii, 
având în vedere că Ráduly va fi agentul care o va călăuzi pe Tilda spre moarte.
Cele două femei sunt expresia violentă a energiei erotice, conjugată cu 
nietzscheiana voinţă de putere. Senzualitatea crudă şi rapace a celor două femei 
se conjugă cu o ipostază a voinţei de putere. Apetitul remarcabil pentru putere al 
Tildei o determină să pună la cale planul ei de măritiş, cu dublul scop de a pune 
mâna pe domeniul de la Boghaza şi de a dobândi titlul nobiliar. În plan simbolic, 
voinţa de putere şi fascinaţia lor pentru viteză se traduce, chiar de la începutul 
cărţii, prin motivul maşinii, al automobilului pe care ambele femei ţin să-l aibă. 
Ambele femei împărtăşesc o pasiune stranie pentru femeia primei jumătăţi a se-
colului XX, pasiunea pentru maşini şi gustul vitezei. „Au avut trei pane de cau-
ciuc şi două la motor. Au omorât nenumărate gâşte, raţe, găini şi un purcel. Erau 
să calce nu se ştie câţi oameni şi să se ciocnească cu diverse care şi căruţe. Şi asta 
se cheamă, pentru Nadina, plăcere. De vină e însă numai Grigore, fiindcă i-a per-
mis să-şi cumpere automobil când în toată ţara de-abia sunt două trei duzini de 
descreieraţi cu asemenea dihănii periculoase”371. Soţia contelui Ercsei are, şi ea, 
un apetit special pentru acest simbol al puterii, bunăstării şi vitezei care este au-
tomobilul: „La intrare, Tilda se opri şi se răsuci pe călcâie. Asculta cum maşina 
se îndepărtează fără zgomot prin noaptea tăcută, gonind pe strada largă pe care 
numai cu câţiva ani în urmă umblase la şcoală. Maşina ei de culoarea viorelelor! 
Şi ascultând, o stranie voluptate drăcească începu să-i furnice în urechi…”372.
Nu doar oamenii se supun voinţei lor, ci şi spaţiul. Atât Tilda cât şi Nadina 
îşi pun în gând transformarea spaţiului după gustul lor. „Nadina transformase, 
369 Tamási Áron, op. cit., p. 325.
370 Potrivit Dicţionarului de simboluri în Tibet, câinele este simbolul apetitului sexual, al 
sexualităţii sau al geloziei.
371 Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 107.
372 Tamási Áron, op. cit., p. 31.
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cât s-a putut, după gustul ei dormitorul conacului … nu voia să renunţe la 
minimul de artistic nici în voiajuri, în camerele de hotel unde avea să petreacă 
o noapte, două”373. Tilda, vrea şi ea să transforme conacul de la Boghaza după 
propriile planuri de o opulenţă şi grandoare excesivă. 
Tipul de feminitate reprezentat de Nadina se defineşte printr-un soi de 
narcisism şi egoism combinat cu un rafinat gust pentru plăcerile alese ale vie-
ţii. În nici un caz ea nu reprezintă canonul femeii burgheze, nu este o soţie 
model şi nu se doreşte a fi mamă, cu atât mai puţin una exemplară. „Nadina 
era prea prinsă în vârtejul preocupărilor mondene şi nu observa străduinţele 
lui Grigore. De alfel, nici în alte împrejurări n-ar fi observat. I se părea natural 
şi obligatoriu să fie iubită. Aşa a fost obişnuită de totdeauna, începând cu tatăl 
ei care a idolatrizat-o şi chiar azi se înviorează când o vede. În fond, nu avea 
sentimente de dragoste decât pentru sine însăşi. Nu-şi refuza nimic, socotind 
că i se datorează tot. Nici măcar plăcerile nu le putea gusta în bucuria inimii 
sau spre a-şi satisface o tentaţie, ci numai pentru că îi apăreau ca atributele 
fireşti ale frumuseţii ei. Niciodată n-a înşelat pe Grigore dintr-o pornire de pa-
siune, întocmai precum nu fuma de dragul beţiei tutunului. Se credea obligată 
să facă tot ce e susceptibil să o ridice deasupra altor femei ca o statuie divină. 
Se contempla în oglindă îndelung, goală din cap până-n picioare, şi se minuna 
cum s-au putut îmbina atâtea forme şi linii superbe într-un singur corp. Umbla 
goală în apartamentul ei toată dimineaţa ca să se poată admira în voie.
Raul Brumaru era un capriciu şi o codiţă, necesar unei femei elegante ca 
un căţel sau un talisman. El ofta de mult ca şi alţii. În cele din urmă l-a accep-
tat nu din iubire, ci din indiferenţă”374.
Nadina este definită ca „flămândă de viaţă”375, frumoasă, fină, zveltă, o 
femeie care se complace în autocelebrare şi extaz. Ea îşi compune public ima-
ginea ca o zeiţă care acceptă ofrande: bărbaţii sunt trofee ce stau alături de 
celelalte obiecte din viaţa ei (rochii, bijuterii etc.). Grigore Iuga e un tempe-
rament domolit, Nadina e vulcanică „Nadina atrage pentru a distruge”376. Orb 
la infidelităţile soţiei, tânărul Iuga devine victima perfectă a femeii demonice. 
În schimb, ţăranii o consideră o muiere îndrăcită377, care nu aduce noroc, ci 
poartă relele378.
Lecţia de feminitate pe care o ţine Tilda sorei ei, Gabi, e grăitoare pen-
tru tipul de feminitate promovat de ea. Din cuvintele ei răzbate acelaşi tip de 
egocentrism ca şi în cazul eroinei lui Rebreanu: „zboară cât mai sus şi nu vei 
vedea, nici nu vei auzi vrăbiile. Şi, afară de asta, nu se cade ca o femeie fru-
moasă să scurme după grăunţe în ograda orătăniilor, laolaltă cu găinile … Toate 
373 Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 305.
374 Idem, p. 128.
375 Liviu Maliţa, op. cit., 2000, p. 194.
376 Idem, p.197.
377 Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 160.
378 Idem, p. 272.
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treburile însemnate cer cutezanţă. Dar, pentru a te mărita cu ochelarii vreunui 
profesoraş sau cu bastonul unui conţopist de bancă, n-ai nevoie de nici un fel 
de curaj. Alege: ori, ori! Fiecare îşi ţine soarta în propriile mâini şi, la urma 
urmei, merită doar viaţa pe care o trăieşte … Singurul rost al inimii este să-ţi 
regleze circulaţia sângelui. N-o împovăra cu preocupări lăturalnice, pentru că 
ele vor fi, fără doar şi poate, în dauna sănătăţii – şi ţine minte mai cu seamă un 
lucru: femeia trebuie să şi cunoască dragostea, dar unei femei deosebite nu i se 
poate admite să se lase prinsă în capcana ei”379. 
Nadina şi Tilda reprezintă fiinţa naturală, coborâtă din timpul mitic dio-
nisiac, nesubjugată de cenzura convenţiilor sociale sau morale. Trebuie spus 
însă că tragismul şi cauza acestui erotism hiperbolizat, a acestei propensiuni 
spre amorul trupesc este tocmai neiubirea. Tilda se va îndrăgosti de Burján 
„Lumina rece a lunii stârnea în ochii Tildei unduiri blânde şi moi. În trupul 
ei prindeau viaţă ciudate nelinişti trandafirii şi doruri acum stânjenitoare şi 
ruşinate parcă. Simţea că sub osul frunţii, în locul inteligenţei scăpărătoare, 
începea să ardă mireasma tainică a unei flori necunoscute înainte. În toată 
fiinţa ei se alina puterea agresivă, mulţumită căreia îi domina pe oameni şi, 
legănată de aripi calde şi albe, cobora să-şi ocupe locul în mulţimea femeilor-
neştiutoare de siguranţă şi sfidări, în lumea inimilor ce numai se înfioară şi 
tremură. Se uita aproape înfricoşată la cel dintâi bărbat care nu o năpădise 
cu complimente şi dulcegării, nici nu cotrobăise cu ochii aţâţaţi de pofte pe 
sub fustele ei, ci o ocolise, firesc, ca pe o floare căzută din întîmplare în calea 
lui”380. Şi, într-un final, va da glas acestei iubiri, născute din neiubire: „Tilda 
era trasă la faţă, iar trupul îi părea împuţinat, ca ghemuit în sine; privirea-i 
împăienjănită străbătea o pulbere de nor străin … Dumneata trebuie să mă 
înţelegi Gazsi, rosti Tilda. Eşti singurul om din lume, întâiul şi cel din urmă om 
care trebuie să mă înţeleagă. Simt cu putere că eşti ultimul meu liman … Nu 
te mira şi nu mă osândi, însă om sunt şi eu. Uneori, poate, am însemnat ceva 
mai mult decât făpturile spălăcite de fiecare zi, însă de nenumărate ori am fost 
mai rea şi mai haină decât ele. Dar am fost întotdeauna mai nenorocită decât 
alţi oameni, pentru că eu niciodată nu am avut un suflet faţă de care să fi dorit 
să mă destăinui. Şi n-am fost sinceră nicicând, cu nimeni. Am minţit pe toată 
lumea şi mi-am purtat viaţa aşa cum îşi poartă o prinţesă nefericită diadema 
orbitoare. Dar nu mai pot…”381.
Nici Rebreanu, nici Tamási nu moralizează. Această extraordinară trăire a 
clipei, a prezentului, acest carpe diem tragic, acest simţ dionisiac al existenţei 
este, de fapt, o cale de compensare a unei acute lipse a iubirii. Trăind în şi pen-
tru prezent, ele trăiesc o combustie totală, iar când această combustie depăşeşte 
pragul critic, Eul cedează locul sinelui. Trăirea intensivă până la moarte sunt 
379 Tamási Áron, op. cit., p. 49.
380 Ibidem, p. 253.
381 Ibidem, p. 383.
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ipostazele beţiei şi somnului metafizicii nietzsheiene. Răscoala nu e un simplu 
roman despre problema pământului, nu e doar romanul răscoalei ţărăneşti, nu 
e doar romanul având ca actant principal mulţimea de ţărani. Se desprind clar 
câteva figuri memorabile, Nadina fiind una din cele mai pregnante, ale cărei 
prezenţă şi gesturi declanşează sau catalizează tragicul evenimentelor. Tilda 
răstoarnă şi ea câteva destine, şi refuză la fel de încăpăţânată să sesizeze uria-
şele schimbări care au loc în jurul ei. 
Atât Răscoala, cât şi Blazonarzii sunt două fresce sociale382 şi politice ale 
unor vremuri tulburi, sunt două romane citadine. Nadina Iuga îşi defineşte 
existenţa, plăcerile în spaţiul urban, chiar dacă trăieşte din moşia de la ţară. 
Triada dorinţă-plăcere-erotism nu aparţine lumii agrare, ci societăţii de con-
sum a oraşului. Fotografia de pe peretele castelului din Babaroaga va declanşa 
furia lui Petre Petre după scena violului, şi va trezi dorinţa acestuia de a incen-
dia castelul, probabil pentru a salva unicitatea trăirilor sale prin puterea me-
moriei. Nuditatea expusă publicului, vulgaritatea care caracterizează de multe 
ori gesturile şi comportamentul celor două femei anunţă deja impudicitatea 
care va invada feminitatea societăţii de consum. Ambele femei au câte o foto-
grafie uriaşă, cu puternică tentă sexuală în dormitor: Tilda are portretul Lotru-
lui, amantul tantei Otti şi tatăl biologic al administratorului Ráduly: „tabloul 
respingător ce atârna pe un perete: oare cine să fi fost bărbatul acela cu părul 
vâlvoi? Vreun strămoş al familiei? Nu, în nici un caz nu! Era prea sălbatic şi fi-
oros ca o dihanie. Doamne sfinte! Ce namilă de bărbat! Trebuie să fi fost brutal 
şi să-i fi plăcut femeile. Cu siguranţă că scotea răgete când alerga după ele şi 
le îmbrăţişa mârâind…”383. Fotografia Nadinei din dormitor domină şi umple 
nu doar spaţiul, ci şi sufletul privitorului: „fotografia Nadinei, care din perete, 
deasupra patului, îl urmărea cu ochi galeşi. Prăvălită, trei sferturi goală, pe o 
blană de urs, cu braţul răzimat pe capul fiarei, sânii ei mici păreau încremeniţi 
într-un spasm voluptos, iar şoldurile-i calde se alintau cu îndemnuri în vreme 
ce întreaga-i figură surâdea cu candoare virginală şi prefăcută”384. 
Fotografia din dormitorul Nadinei îl tulbură şi pe Petre Petre, şi scena vi-
olului este, poate, continuarea firească a acelui viol vizual pe care fotografia 
o impune celui care priveşte. Violul este o încercare de a impune o egalitate 
între parteneri, obţinută prin abuz, o posesie a trupului care face să dispară 
diferenţele de rang, iar uciderea este tocmai încercarea de a păstra clipa pose-
siunii fizice, de a imobiliza clipa prin nerepetabilitate. Sexualitatea şi plăcerea 
sunt definite social şi exprimă ruptura cu convenţiile sociale ale moralităţii şi 
familiei în sens tradiţional. 
382 Izsák József subliniază, în monografia Tamási Áron, p. 72, faptul că romanul scriitorului 
maghiar are şi meritul de a rupe cu tradiţia şi cu moda romanelor istorice, fiind primul 
roman care poate fi considerat o frescă socială.
383 Tamási Áron, op. cit., p. 205.
384 Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 28-29.
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În prefaţa la traducerea făcută în 1980 de către Adrian Hamza şi A. I. Bru-
maru, Mircea Zaciu vorbeşte de ceea ce-l singularizează pe Tamási dar şi despre 
ceea ce-l apropie pe acesta de scrisul ardelean. Printre trăsăturile distinctive el 
numeşte amprenta originii sale îndepărtate secuieşti – prin prezenţa strămoşi-
lor-ţărani (aidoma Testamentului arghezian), a mentalităţii arhaice-primare care 
combină religiozitatea cu eresurile primitive. O altă caracteristică este conştiinţa 
tiranică a unei ascendenţe rurale. „Ion Chinezu releva marele talent al lui Tamá-
si, dar îl înţelege şi-l aprobă numai pe o singură dimensiune: aceea care apropia 
structurile povestirii/nuvelei ardeleneşti de o viziune plastică flamandă a vieţii 
zilnice, aceeaşi în ideile lui Slavici şi Coşbuc, aceeaşi în portretistica lui Goga şi 
Agârbiceanu”385. Autorul Aspectelor din literatura maghiară ardeleană aprecia 
mai degrabă linia tradiţională, tipic ardelenească a scriitorului, acel filon, acele 
„fragede şi colorate icoane-vii ca florile de pe ulcioarele din casele ţărăneşti – în 
care autorul prinde crâmpeie din viaţa însorită a copiilor, din dulcea şi comica 
înfrigurare a întâiei dragoste, din şurubăriile bătrânilor mucaliţi a căror fiecare 
vorbă e o păcăleală, o cursă întinsă cu predilecţie surtucarilor de la oraş”386. În 
1931 apare însă romanul-cronică Blazonarzii, contestat deopotrivă de Chinezu, 
cât şi de critica maghiară a timpului. „În optica retrospectivă a criticii, chiar 
timbrul avangardist al nuvelisticii sale dintre 1925-1930 îşi va găsi o motivaţie 
în viziunea etnografică, locală a autorului. Atribuite la început unui posibil (dar 
neconfirmat) contact cu cercurile literare americane (1923-1926), apoi influenţei 
lecturilor din Szabó Dezső, notele expresioniste şi-ar găsi explicaţia în surse 
folclorice, baladeşti. E ceea ce observase în aceiaşi ani Lucian Blaga cu privire 
la fenomenul românesc: un expresionism liric, modern vine şi aici nu doar din 
aluviuni livreşti, ci din izvoarele mai profunde, organice, ale viziunii structural 
expresioniste a artei ţărăneşti de la noi. În cazul lui Tamási o asemenea întoar-
cere la obârşii e o constantă a întregii sale biografii”387. 
Proza lui Tamási înşiruie simboluri arhaice şi cunoaşte numeroase perso-
naje animate de semnul lui furor heroicus, de porniri demonice şi metamorfoze 
care unesc epifania de obsesia thanatică. În Blazonarzii, elementele arhaic-sim-
bolice şi cele realiste se confruntă poate în modul cel mai dramatic, scrie Zaciu 
în prefaţa cărţii. „În mod neaşteptat, evocatorul lumii ţărăneşti se încumetă să 
descrie viaţa protipendadei ardelene maghiare prinsă în vârtejul evenimentelor 
din 1918-1919. Moşieri, cavaleri de industrie, afacerişti, intelectuali, militari 
trăiesc din plin deriva istorică a destrămării fostului imperiu şi învolburarea 
socială din care avea să se nască noua realitate politică postbelică. Momentul 
ales de scriitor e acela al unei crize, surprinsă atât în planul general, colectiv, cât 
şi în straturile individuale, cu reacţii psihologice din cele mai paradoxale”388.
385 Tamási Áron, op. cit., p. 7.
386 Ion Chinezu, op. cit., 1930, p. 98.
387 Tamási Áron, op. cit., pp. 7-8.
388 Idem, p. 12.
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Optica lucidă a prozatorului maghiar urmăreşte şi revelează un întreg pro-
ces de psihologie colectivă: lumea evocată în Blazonarzii pare a nu realiza 
dimensiunile realităţii în care trăieşte, locul raţiunii e luat uneori de inconşti-
enţă, omenia din om cedează locul barbariei, o categorie largă de veleitari şi 
aventurieri iese la suprafaţă. Retragerea din faţa realităţii este soluţia aleasă de 
către tatăl Tildei, care pare a nu realiza nici felul în care lumea se prăbuşeşte 
în jurul lui, nici modul în care fiecare dintre copiii lui cade sau decade, unul 
câte unul: „Din calea luminii abia înfiripate, profesorul Csetneky se ascundea 
între pereţii camerei sale: trăia ca un exilat, ducându-şi viaţa între cărţi; îl 
preocupau mai cu seamă spaţiile cosmice, planetele, cometele, stelele fixe. 
Încerca să renege pământul care dospea numai gunoaie şi egoism, zile oarbe 
şi întuneric hain … nu îngăduia nimănui să-i vorbească de revoluţie sau de 
evenimentele zilei”389. 
Dincolo de timbrul particular, opera lui Tamási exprimă un climat, o atmo-
sferă, o problematică identificabile şi la scriitorii români contemporani. „Im-
pactul cu lumea postbelică nu e străin de un accent surd de mânie şi dezamă-
gire, vizibil încă din Blazonarzii, unde punctul de vedere al unui democratism 
plebeu – astfel definit de comentatorii maghiari ai scriitorului – e foarte apăsat. 
În aceeaşi epocă, povestirile şi nuvelele lui Ion Agârbiceanu (ciclul Dezamă-
gire, de pildă) exprimau o atitudine funciar ţărănească similară. Credinţa într-
un spirit popular indestructibil, în pofida mutaţiilor moderne e şi concluzia 
trilogiei Ábel. O asemenea optică despre destinul ţărănimii – cu întregul său 
univers de tradiţii zguduit în deriva istorică – avea să fie un topos foarte rezis-
tent în literatura ardelenilor (fie ei români sau unguri), cu firele prelungite până 
în actualitate: la Ioan Alexandru sau la Ion Lăncrănjan. Soluţia lui Ábel, în 
speţă, aceea a retragerii din lume, în singurătatea naturii virgine, între copaci, 
animale, sub stele marchează replierea unei întregi generaţii spre un orizont al 
tradiţiilor, al transcendentului, al copilăriei. Zone subterane, refugii şi bariere 
totodată în faţa asaltului unei realităţi ostile. Acest apel la tot ce a rămas nepri-
hănit, copilărie a omului şi a omenirii, această revelaţie a unui prag al minunii, 
cu pierderea în mitos şi fantastic, aveau să fie comune atât transilvanismului de 
la Helikon, cât şi gândirismului românesc, cu note ce apropie proza lui Tamási 
din Jégtörő Mátyás (Mátyás spărgătorul gheţii, 1936) şi din noua sa trilogie 
Szülőföldem (Pământ natal) de Pavel Dan, Ion Agârbiceanu (cel din Minunea, 
Luncuşoara în Păresimi; Amintirile), Victor Papilian sau V. Voiculescu”390. 
Răscoala şi Blazonarzii se aseamănă prin faptul că se numără printre primele 
romane citadine, sunt, în acelaşi timp, câte o frescă socială, romane ale unor 
momente de criză şi romanele unor personaje feminine care demolează tabuuri 
prin erotismul excesiv afişat. 
389 Ibidem, p. 189.
390 Ibidem, pp. 10-11.
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3.4. Tema războiului şi implicaţiile ei psihologice: 
Pădurea spânzuraţilor şi Mănăstirea neagră
Începând cu anii 1920 tematica războiului şi a captivităţii devin centra-
le în literatura universală. E de ajuns să amintim numele lui Henri Barbusse, 
Romain Rolland, Stefan Zweig, Remarque în literatura lumii, Rebreanu în lite-
ratura română sau Markovits Rodion sau Kuncz Aladár în literatura maghiară. 
Statutul cărţii lui Rebreanu a fost o chestiune mult dezbătută. Constantin N. 
Popa scrie că „primul război mondial şi Pădurea spânzuraţilor … îşi găseşte 
corespondenţa cu o serie de realizări epice pe aceeaşi temă, datorate unor Eri-
ch Maria Remarque (Nimic nou pe frontul de vest), Roland Dorgeles (Cruci de 
lemn), Henri Barbusse (Focul), Roger Martin du Gard (Vara lui 1914) sau Ernest 
Hemingway (Adio arme!), cărţi ale dezacordului faţă de măcelul organizat, ale 
solidarităţii cu o generaţie frustrată. În literatura noastră, Pădurea spânzuraţi-
lor este cap de serie (exceptând încercările-cronică: Strada Lăpuşneanu de M. 
Sadoveanu şi În cetatea idealului de Dem. Teodorescu) pentru opere de mari 
rezonanţă în conştiinţa criticii şi a cititorilor, precum Întunecare de Cezar Pe-
trescu, Balaurul de H. P.-Bengescu, Rusoaica de Gib Mihăiescu, Ultima noapte 
de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu”391. 
Nicolae Balotă nu plasează romanul lui Rebreanu în literatura de război 
care a înflorit după prima conflagraţie mondială. Constantin Negreanu afirmă, 
şi el, în prefaţa volumului publicat în 1989 că romanul lui Rebreanu nu se 
înscrie în şirul de romane de război, din cauză că nu e un roman de război, ci 
din război392. Însuşi Rebreanu l-a vrut nu atât o carte de război, ci una de suflet. 
Toate amănuntele biografice, eforturile legate de scrierea romanului, halucina-
ţiile auditive evocate de romancier, fotografia cu şirurile de spânzuraţi indică, 
crede Balotă, substratul profund subiectiv al romanului, care conţine toată re-
cuzita obsesională a romancierului. Pădurea spânzuraţilor ar fi, în lectura lui 
Balotă, un roman al unor obsesii, şi nu un roman de război. În această logică, şi 
romanul lui Kuncz Aladár ar putea fi la fel de bine exclus din literatura de răz-
boi, şi inclus la o altă categorie tematică. Din motive ce ţin strict de o abordare 
tematistă a celor două scrieri, noi includem totuşi romanul lui Rebreanu şi pe 
acela al lui Kuncz în acest şir de romane amintite mai sus. 
3 .4 .1 . Pădurea spânzuraţilor
„Şi de data aceasta, ca şi în Ion, Rebreanu alege o temă localizată în spaţiul 
geografic şi social şi situată în timpul istoric, o temă amplă şi clară, totoda-
391 Constantin N. Popa, Clasici şi contemporani, Craiova, Scrisul Românesc, 1987, p 31.
392 Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor, Bucureşti, Albatros, 1989, p. XV.
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tă socială şi psihologică, colectivă şi individuală”393. Protogeneza romanului 
a fost un proces destul de îndelungat, amestecând realitatea cu ficţiunea, şi 
confundându-l pe Apostol cu fratele defunct al scriitorului, Emil Rebreanu. 
Stancu Ilin distinge trei etape în geneza Pădurii spânzuraţilor: 1. descoperi-
rea conflictului, retranscrierea nuvelei Catastrofa, 2. încorporarea unui val de 
umanitarism, caracteristic scrierilor despre război din epocă atât în literatura 
română cât şi în cea străină, 3. descoperirea de către Rebreanu, pe fondul ne-
liniştii pricinuite de moartea fratelui său, a unor noi dimensiuni, dincolo de 
faptele şi de retorica personajelor. Problematica tânărului ardelean apare şi în 
Calvarul, o nuvelă autobiografică. În etapa a treia survine ştirea despre moartea 
fratelui Emil. Rebreanu începe să scrie romanul, dar structura nu se încheagă 
decât după o călătorie făcută în Ardeal pe urmele fratelui său. 
Trebuie spus însă că în nuvela Catastrofa predomină teza, contrastul sche-
matic între posibilităţi. În roman însă „afecţiunea purtată fratelui, suferinţa re-
ală, provocată de vestea morţii sale, a influenţat timbrul relatării, dându-i o gra-
vitate şi un accent ce altfel ar fi lipsit, dar n-a alterat întru nimic obiectivitatea 
examenului analitic, perspectiva critică, faţă de Apostol Bologa, conceput, cu 
tot tragismul cazului său, ca un om, un biet om, trăind în anumite limite care-l 
apasă, şi nicidecum un erou”394. Avem de-a face deci cu un proces de umaniza-
re şi nu de glorificare a eroului, care capătă dimensiuni profund umane şi mai 
puţin eroice. 
Iată mărturisirile autorului despre legătura dintre roman şi realitate: „Apos-
tol Bologa însă n-are nimic din fratele meu. Cel mult câteva trăsături exterioare 
şi poate unele momente de exaltare. Tragedia lui mi-a prilejuit doar cadrul în 
care se petrece romanul şi puţine personagii localnice: preotul, groparul, Ilona 
… În Apostol Bologa am vrut să sintetizez prototipul propriei mele generaţii. 
Şovăirile lui Apostol Bologa sînt şovăirile noastre, ale tuturor. Ca şi zbuciu-
mările lui … Numai un astfel de om putea să fie personagiul central al unui 
roman în care lupta dintre datorie şi sentiment ameninţă mereu să degenereze 
în frazeologie goală, patriotardă. Subiectul Pădurii spânzuraţilor, o construcţie 
cerebrală la început, s-a umanizat numai când a intervenit contactul cu viaţa 
reală şi cu pământul. Fără de tragedia fratelui meu, Pădurea spânzuraţilor sau 
n-ar fi ieşit deloc, sau ar fi avut o înfăţişare anemică livrescă, precum au toate 
cărţile ticluite din cap, la birou, lipsite de seva vie şi înviorătoare pe care numai 
experienţa vieţii o zămisleşte în sufletul creatorului”395.
Pădurea spânzuraţilor, apărut în 1922, este, pe scurt, istoria unui tânăr 
român originar din orăşelul ardealean Parva, surprins în vâltoarea Primului 
Război Mondial. „Naraţiunea începe să se desfăşoare ca un sul greoi, într-o 
393 Lucian Raicu, op. cit., p. 119.
394 Ibidem, p. 118.
395 Felix Aderca, De vorbă cu Liviu Rebreanu-interviu în Adevărul literar şi artistic, VII, nr. 
285, 9 mai 1926, reprodus după Liviu Rebreanu, op. cit., 1984, p. 378.
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atmosferă de coşmar sinistru şi rece. Naratorul va reveni adeseori în romanul 
său asupra atmosferei halucinante – care pătrunde obiectele, fiinţele … Haluci-
naţia înseamnă anxietate, spaime din senin, frici nebănuite – nu marea teamă a 
omului în situaţia-limită a războiului – străbat şi tulbură cugetele … Învăluită 
în această atmosferă, conştiinţa trece ca printr-o eclipsă, devine buimacă”396. 
Rămas orfan de tată, şi unic susţinător al familiei, el ar putea primi scutire de 
sub obligaţiile înrolării în armată, dar renunţă la acest privilegiu şi se înrolează 
din două motive: pentru a se impune în ochii logodnicei sale, Marta Domşa, 
vizibil atrasă de uniforma ofiţerească, şi pentru că are convingerea că războiul e 
adevăratul generator de energii. „Şi eu sunt ofiţer de rezervă, întrerupse locote-
nentul cu mândrie, războiul m-a smuls din mijlocul cărţilor, de la Universitate, 
unde aproape pierdusem contactul cu viaţa reală. Dar m-am dezmeticit repede 
şi mi-am dat seama că numai războiul e adevăratul generator de energii!”397.
În Pădurea spânzuraţilor inconştientul devine un factor determinant al 
acţiunilor protagonistului. Apostol Bologa alternează între sentimentele sale de 
etnic român şi datoria faţă de armata austro-ungară din care face parte. Drama 
lui începe în momentul în care urmează să fie transferat pe frontul din Transil-
vania, pentru a lupta împotriva românilor. Glasul datoriei începe să fie puter-
nic concurat de glasul conştiinţei, şi-şi face planuri de dezertare. După ce este 
rănit, spitalizat, ajunge totuşi pe frontul din Transilvania, dar i se dă un post 
destul de ferit, din spatele tranşeelor. Aici se îndrăgosteşte de fiica ţăranului la 
care locuieşte, Vidor Ilona. Prins în mrejele acestei iubiri neaşteptate, Bologa 
pare să renunţe la planurile de dezertare. Datorită iubirii Ilonei el intră într-o 
stare de relativă mulţumire. În momentul în care este solicitat să fie membru în 
Curtea Marţială ce urma să judece doisprezece ţărani români suspectaţi de spi-
onaj, o loialitate elementară îl obligă să refuze şi să încerce să evadeze. Scena 
dezertării trădează şovăirile care nu-l lasă, el se plimbă năuc pe linia frontului, 
cu hărţile luate cu el nu cu scopul de a le preda armatei inamice, ci pentru că 
ele constituiau un pretext pentru a se putea întoarce să-şi ia rămas bun de la 
Ilona. Este prins, arestat şi judecat de Curtea Marţială, al cărei membru ar fi 
urmat să fie şi el. Cu toate că speră la o achitare, este condamnat şi spânzurat 
peste câteva ore. Conform Istoriei lui Neubauer proza de război a lui Rebreanu 
are rădăcini autobiografice398. În romanul lui Rebreanu, ca şi în cel al lui Kuncz 
– tot un roman cu rădăcini autobiografice – există un dincolo salvator, către 
care protagonoştii tânjesc.
Universul lui Bologa este închis între cele două spânzurători: cea de la în-
ceputul romanului, din scena spânzurării lui Svoboda, moarte la care şi-a adus 
contribuţia şi Apostol, membru al Curţii Marţiale şi pătruns, pe atunci de glasul 
datoriei, respectiv de spânzurătoarea care-l aşteaptă chiar pe el. Această dia-
396 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, p. 25.
397 Ibidem, p. 8.
398 Neubauer-Cornis Pope, op. cit., p. 181.
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lectică a glasului datoriei şi a glasului conştiinţei poate primi o interpretare 
din perspectiva teoriilor lui René Girard. Christian Crăciun arată în eseul Între 
două spânzurători, reprodus în cartea alcătuită de Mircea Zaciu Liviu Rebreanu 
după un veac că „el (Apostol n.n.) încearcă să depăşească contradicţiile în care 
se recunoaşte mereu prins, prin apelul la o transcendenţă descoperită mereu în 
altă parte, ea fiind, după foarte potrivita expresie a lui René Girard, o transcen-
denţă deviată. O luciditate somnambulică îl mână pe Bologa mereu spre această 
transcendenţă deviată: de la naivitatea mistică a copilăriei, prin fortăreaţa de 
carton a pseudoargumentelor filosofice despre raporturile dintre individ şi soci-
etate, sentimentul datoriei, sensul istoriei, etc. până la regăsirea lui Dumnezeu 
şi umilirea creştinească faţă de potrivnic. Observăm că motorul acţiunilor lui 
Bologa este ceea ce criticul francez înainte citat numea dorinţa potrivit Altuia. 
Acest Altul, atât de prezent în romanul nostru, pare a avea aici un rost special. 
Pentru Camil Petrescu … Altul era prin excelenţă un mediator: între personaj şi 
sine, între personaj şi narator… Pentru Rebreanu, Altul funcţionează ca instanţă 
reglatoare, în interiorul textului, ordonând simbolurile şi simetriile, cenzură 
transcendentă, i-am putea spune, care limitează gesturile eroului, scriindu-le 
destinic”399. Christian Crăciun aminteşte câteva scene revelatoare în acest sens, 
spre exemplu scena discuţiei de la popotă de după spânzurarea lui Svoboda, o 
scenă cu voci, în care toţi vorbitorii sunt, de fapt, voci ale lui Bologa în diverse 
etape ale evoluţiei sale. Un alt exemplu este acela al discuţiei cu preotul Pălă-
gieşu, care-i vorbeşte de datorie pe vocea lui Bologa de la începutul romanului. 
Acest Altul reprezintă, de fapt, o suită de măşti ale personajului.
„Universul lui Apostol Bologa este un univers închis, un univers strict 
delimitat de cele două spânzurători. Deasupra capetelor tuturor personajelor 
din acest univers contorsionat se mişcă ameninţător braţul spânzurătorii oprin-
du-se în final asupra lui Apostol Bologa. Este metafora titlului având la origine 
fotografia văzută de Rebreanu la sfârşitul anului 1918, regăsită în roman în 
cuvintele dramatice prin care Klapka îi descrie lui Bologa o astfel de pădure. 
Metafora pădurii este potenţată de metafora numelui ofiţerului ceh Svoboda cu 
a cărui spânzurare debutează romanul”400. Ioana Bot vorbeşte, şi ea, de acelaşi 
spaţiu mortuar, închis al romanului în Vina lui Klapka, din acelaşi volum Li-
viu Rebreanu după un veac401. Personajele evoluează într-un spaţiu thanatic, 
închis, cuprins între cele două spânzurători. În acest spaţiu mortuar viaţa este 
anulată. „Întrebarea caporalului (Ce viaţă mai e şi asta …) are tocmai acest 
sens: spaţiul e dominat de moarte. El se construieşte în jurul spânzurătorii, 
care dobândeşte valoarea unui axis mundi … Pierzând unicitatea axului, in-
399 Christian Crăciun, „Între două spânzurători”, in Liviu Rebreanu după un veac, 1985, p. 
213.
400 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, pp. XVIII-XIX.
401 Textul studiului se regăseşte şi în volumul Trădarea cuvintelor, Bucureşti, Editura Didac-
tică şi Pedagogică, 1997, pp. 123-130.
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trând sub regimul morţii, spaţiul se descentrează, de fapt, îşi pierde coerenţa, 
se modifică într-o altă lume, cu alte legi, pe care Bologa trebuie să le descopere 
pentru a se adapta sau a li se sustrage”402. 
Nicolae Manolescu apreciază romanul ca fiind diferit de paradigma des-
chisă cu Ion. „Nu un alt Rebreanu decât în Ion găsim în Pădurea spânzuraţilor, 
ci un alt fel de roman. Deosebirile interne dintre ele sunt destul de importante. 
Nu încape îndoială că începutul Pădurii spânzuraţilor este un fel de punere în 
temă şi îl exprimă nemijlocit pe autor … Dar, de la alineatul al doilea înain-
te, perspectiva se schimbă. Acest lucru nu se întâmpla niciodată în Ion, unde 
perspectiva rămânea, de la un capăt la altul, auctorială. Aici, ceea ce urmează 
este văzut aproape numai de către personaje, à tour de role”403. Paul Georgescu 
crede că romanul lui Rebreanu „nu e o monografie a primului război mondial, 
ci o confruntare a unor păreri tipice despre sensul vieţii cu însăşi viaţa, aflată 
la extrema limită”404.
3 .4 .2 . Mănăstirea neagră
Homo unius libri, Kuncz Aladár a rămas în istoria literară universală cu 
Mănăstirea neagră, un roman-memorialistic despre viaţa internaţilor din lagă-
rul de la Noirmoutier. Fiul profesorului clujean Kuncz Elek, viitorul scriitor, 
colaborator al revistei Nyugat şi redactor al revistei Erdélyi Helikon, Kuncz 
Aladár îl are ca prieten, încă din anii petrecuţi la colegiul piarist, pe Emil Isac, 
amiciţie care va persista până târziu. Opera care l-a făcut celebru peste noapte, 
cu foarte puţină vreme înainte de moarte, este romanul Mănăstirea neagră, 
apărut în 1932 şi tradus în româneşte de către Corneliu Codarcea în 1972, cu 
o prefaţă de Nicolae Balotă. Romanul consemnează memoriile autorului din 
timpul celor cinci ani petrecuţi în lagărele franceze între anii 1914-1919. 
„În ziua izbucnirii Marelui Război a început coşmarul încă tînărului Kuncz. 
O lume a zgomotului şi furiei cotropea existenţele indivizilor şi ale popoarelor. 
Tînărul care plecase în vara anului 1914 să-şi petreacă vacanţa la Bretagne – 
domnul distins, elegant, foarte vioi, epicureul intelectual … se întoarce abia în 
1919 … ca un om sfârşit, … Îi vor trebui doisprezece ani … să se purifice de 
miasmele detenţiunii. Mănăstirea neagră a luat naştere printr-un fel de acţiune 
cathartică”405. Scriitorul este arestat în gara Perigueux, împreună cu alţi cetă-
ţeni ai statelor inamice; ei sunt apoi adunaţi provizoriu într-un garaj şi duşi pe 
o insulă, în cetatea Noirmoutier, fiind transferaţi ulterior în Île d’Yeu. Roma-
nul este cronica celor cinci ani petrecuţi în detenţie. Întors în Transilvania, se 
402 Ioana Bot, „Vina lui Klapka” in Liviu Rebreanu după un veac, p. 217.
403 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 605.
404 Paul Georgescu, „Însemnări despre roman”, in Polivalenţa necesară, Bucureşti, Editura 
pentru Literatură, 1967, p. 281.
405 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 32.
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va implica în editarea ziarului Ellenzék, apoi a revistei Erdélyi Helikon; între 
1929-1931 va fi redactorul revistei şi unul din pilonii vieţii cultural-artistice 
din Ardeal, promotorul unui tip de transilvanism de orientare europeană, cu o 
largă deschidere spre universal, ce refuza naţionalismul obturant. El propovă-
duieşte o echilibrare înţeleaptă a naţionalităţilor, religiilor, concepţiilor despre 
lume, obiceiurilor populare. „Noutatea constă în faptul că autorul, scriind un 
roman-memoriu, s-a concentrat asupra lumii înguste a lagărului, în care a pe-
trecut atâţia ani, precum asupra unui univers în miniatură, în care, prin perma-
nenta migrare a prizonierilor, se realizează iluzia lumii celei mari. Nu numai 
gardienii se schimbă deseori, ci chiar şi locul de detenţie. Populaţia redusă la 
limitele lagărului continuă să se păstreze în aceleaşi grupări de clase, interese 
materiale şi morale ca şi în viaţa civilă, de dinainte şi de afară”406. Se creează 
o psihologie de lagăr, de claustrare specifică, războiul iar starea de încarcerat 
induce comportamente specifice. „Este o atmosferă de iad, cu flăcările bătând 
peste zidurile sau gardurile lagărului; izolarea morală şi politică este imposibi-
lă; e mai degrabă o izolare fizică şi tocmai ea argumentează stările sufleteşti ale 
prizonierilor proveniţi din diferite naţiuni şi vorbind diferite limbi, animaţi de 
idealuri la fel de diferite. Mănăstirea neagră este fresca zugrăvind complicatele 
relaţii ale unor varii conştiinţe, investigate cu ochi pătrunzător de către scriitor; 
şi chiar cu reală obiectivitate”407.
Mănăstirea neagră s-a tradus în multe limbi şi a fost un succes chiar de la 
apariţie. Arta supremă a scriitorului, crede Gavril Scridon, este aceea de a suda 
organic detaliul şi ansamblul, există o perfectă fuziune între cele două lumi ale 
romanului: eul auctorial şi existenţa colectivităţii umane ca sumă sau ca deta-
lii însumate ale conştiinţelor individuale. „Cartea e un roman al conştiinţelor 
frământate ale camarazilor de prizonierat şi a propriei conştiinţe a autorului; 
un roman al mizeriei umane generate de legile aspre ale confruntării armate. O 
carte a victimelor de pe un alt front al războiului nu o dată mai dur chiar decât 
cel al tranşeelor … este multă, foarte multă viaţă în paginile cărţii, excelent 
articulată în detaliile ei cele mai semnificative, mai ales în disecarea sufletelor 
umane cu un scalpel demn de un mare chirurg. În centrul acestei vieţi agitate 
în spaţii mici, cu toate furtunile condensate la maximum, palpită o conştiinţă, 
o personalitate centrală – a scriitorului, care, din observaţii şi din întâmplări 
zilnice, adună fişele, încă nescrise, ale adevăratului roman”408. 
În capitolul Kuncz Aladár şi Mănăstirea neagră din cartea sa Studii litera-
re, Jancsó Elemér supune analizei romanul lui Kuncz, lansând metafora morţii 
ca o capodoperă409. După câteva consideraţii de ordin biografic şi istoric, după 
ce aminteşte de prietenia scriitorului maghiar cu fostul său coleg de şcoală 
406 Gavril Scridon, op. cit., p. 96.
407 Ibidem, p. 96.
408 Ibidem, pp. 96-97.
409 Jancsó Elemér, op. cit., 1983, p. 189.
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Emil Isac, Jancsó subliniază faptul că autorul Mănăstirii negre s-a format într-
un mediu literar profund marcat de personalitatea şi opera lui Ady, Móricz şi 
atmosfera de la Nyugat. Probabil aşa se explică fascinaţia scriitorului pentru 
arta şi capitala franceză. 
Jancsó apreciază arta şi personalitatea scriitorului astfel: „cultul frumuse-
ţii, visat şi de atâtea ori trăit, îl considera etern şi chiar realităţile vieţii franceze 
le vedea şi le preţuia în primul rând prin reprezentarea omului din marile ope-
re, din creaţiile clasice. Parisul şi francezii erau pentru el figuri, cartiere, forme 
de viaţă ieşite din romanele lui Balzac şi Hugo. Aşa se poate explica marea ulu-
ire pe care i-au declanşat-o primele săptămâni ale detenţiunii sale şi aşa devine 
comprehensibilă viziunea tragică pe care i-o formează – în opoziţie cu cultul 
frumuseţii ideilor şi al lumii imaginare a adevăratului umanism – realitatea ne-
miloasă şi brutală a războiului şi a vieţii de deţinut. El consideră imposibile, in-
imaginabile luxurile neomeniei, prăbuşirea idealurilor sale. Dar tocmai această 
zguduitoare experienţă de viaţă este cea care-l îndreaptă spre comunitate pe 
singuraticul zbuciumat, îi dă comprehensiunea suferinţei altora”410.
Kuncz descrie în romanul său viaţa zilnică, obiceiurile prizonierilor, teh-
nica fiind una realistă, de redare a detaliilor şi a mişcărilor, dar cu mare accent 
pe devenirea şi evoluţia psihismului şi afectivităţii personajelor. Mănăstirea 
neagră e considerat de către criticul maghiar un roman realist de analiză (ca şi 
Pădurea spânzuraţilor, n.n.). Bóka László observă că autorul „nu se consideră 
vreun caracter eroic care se împotriveşte cu propriile sale puteri, mizerabi-
lului său destin, ci colectivitatea aceasta îl educă şi-l face să ajungă dintr-un 
individualist un om al obştei”411. Personajele din roman sunt numeroase, apar-
ţin unor categorii sociale sau comunităţi etnice foarte diverse. Liantul acestor 
destine atât de diferite este experienţa captivităţii. „În lagărul de captivi erau 
reprezentate toate popoarele din monarhia austro-ungară, dar în acelaşi timp 
şi cele mai diferite ocupaţii. Această mulţime de oameni, variată prin origi-
nea, tradiţiile şi obiceiurile ei, a devenit oarecum unitară datorită experienţei 
comune a internării, privării de libertate, dar în atitudinea fiecăruia se reflecta 
trecutul adus cu sine şi dorinţa de libertate”412. Jancsó îşi pune întrebarea dacă 
romanul lui Kuncz este un roman personal sau un roman colectiv. Criticul îl 
citează pe Bóka care remarcă: „Mănăstirea neagră este unul din cele mai mari 
romane personale, tabloul dramaticei evoluţii interioare a unui om, iar în ace-
laşi timp este poate cel dintâi roman maghiar colectiv care înfăţişează cum se 
făureşte o obşte dintr-o grupare ocazională, înjghebată în mod tragic”413. Jancsó 
e de părere că romanul se încadrează ambelor paradigme, Kuncz a reuşit să 
unifice cele două criterii. „Marile romane personale din literatura universală i 
410 Idem, p. 206.
411 Introducerea lui Bóka László la ediţia din 1963 a romanului lui Kuncz.
412 Jancsó Elemér, op. cit., 1983, p. 207.
413 Idem, p. 208.
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se ofereau lui Kuncz aproape de la sine ca exemple bune de urmat, în schimb, 
caracterul obştesc al vieţii de deţinut îi sugera soluţia specifică a genului roma-
nului colectiv … ca gen, Mănăstirea neagră nu este însă numai o unificare a ro-
manului personal cu romanul colectiv, ci este totodată şi un memorial … con-
tinuă şi dezvoltă artistic tradiţiile literaturii jurnalistice şi memorialistice”414. 
În privinţa afinităţilor literare ale lui Kuncz, Jancsó aminteşte marea literatură 
realistă maghiară şi universală: „admirator al lui Mikszáth Kálmán, prieten şi 
tovarăş de idei al lui Móricz, era firesc ca în creaţiile sale beletristice să fie in-
fluenţat el însuşi de ei”415.
Personajele sunt surprinse în schimbare, în evoluţie, Kuncz dovedindu-
se un foarte fin şi subtil psiholog nu doar în prezentarea caracterelor eroilor 
principali, ci şi secundari. „Pe un tânăr însufleţit, plin de iluzii o catastrofă 
istorică îl confruntă cu iluziile sale: îi zdrobeşte speranţele făurite pentru vii-
tor, îi batjocoreşte pasiunea pentru Franţa, îi distruge conştiinţa de cetăţean al 
lumii, îi arde turnul de fildeş al omului de cultură, îi face imposibilă izolarea 
individuală a estetului delicat, aruncându-l în cătuşele ei de robi, în netriatele 
ei sălaşe comune. Acest conflict este împreunat cu lipsuri, cu umilinţe trupeşti 
şi sufleteşti, cu suferinţe şi ascunde în sine posibilităţile pieirii, ale decăderii, 
ale schilodirii sufleteşti, ale pervertirii, mizantropiei, ale pesimismului”416.
3.4.3. Convergenţe şi analogii
La o primă examinare, cele două romane au în comun doar faptul că am-
bele tratează marea temă a Primului Război Mondial. Romanul lui Rebreanu e 
un roman obiectiv, primul roman de analiză de la noi, cartea lui Kuncz este un 
roman scris la persoana I, o scriere de tip autobiografic, memorialistic, apreciat 
totuşi de unii ca fiind un roman realist de analiză. O examinare mai detaliată 
arată însă că putem surprinde numeroase elemente care apropie cele două scri-
ituri, dincolo de cadrul general de desfăşurare a acţiunii: războiul.
Punctele comune cele mai importante care pot fi identificate sunt următoa-
rele: transformarea lumii într-o altă lume; eroul intelectual, singuratic; idolatri-
zarea tatălui sau prezenţa in absentia a figurii tatălui (pierderea tatălui echiva-
lează cu pierderea lui Dumnezeu); războiul ca experienţă interioară, ca mod de 
autocunoaştere; apologia împotriva urii; eroii de diverse naţionalităţi; dincolo 
de individualism, omul devine parte a unei colectivităţi, parte a umanităţii.
În ambele romane avem de-a face cu o lume răsturnată, o altă lume sau 
o altfel de lume, care impune comportamente umane şi legi proprii. E o lume 
care şi-a pierdut echilibrul şi şi-a pierdut centrul, o lume descentrată în care 
fiecare încearcă să-şi conserve, cum poate, integritatea sufletească. Simbolurile 
414 Ibidem, p. 209.
415 Ibidem, p. 210.
416 Bóka László apud Jancsó Elemér, op. cit., 1983, p. 213.
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centrului lumii, simboluri sacrale, vitale, elementele structurante ale acestui 
axis mundi sunt pervertite, degradate; copacul devine spânzurătoare, mănăs-
tirea devine închisoare, lumea se transformă într-o altă lume, o altfel de lume.
Războiul şi lumea răsturnată a acestuia echivalează, atât în Pădurea spîn-
zuraţilor cât şi în Mănăstirea neagră, cu o călătorie a conştiinţei umane: o că-
lătorie înspre şi dinspre sine, o călătorie spre propria interioritate, desfăşurată 
pe fundalul jocurilor planului exterior conştiinţei. Pentru Kuncz Aladár che-
ia supravieţuirii coşmarului reprezentat de război şi lagăr rezidă în apelul la 
cultură, la referinţele intelectuale permanente sub forma reveriei, a reflexiei, 
prin încercările de autoinvestigare, cu o raportare permanentă la realitatea ex-
terioară. Realitatea interioară, investigarea propriei interiorităţi nu se face prin 
abstracţie de la realităţile exterioare, obiective. „Timpul răpit vieţii şi pierdut 
în lagăr se converteşte, pentru Kuncz, în literatură. Scrisul înseamnă prilejul 
retrăirii zilelor de detenţie, e drept, din perspectiva eliberării ulterioare, dar cu 
răni ce prelungesc obsesivul trecut şi marcând viitoarea conduită a autorului; 
scrierea romanului a reprezentat pentru Kuncz, cert, o eliberare, o descătuşare, 
chiar dacă nu definitivă … Mănăstirea neagră este mai cu seamă radiografia 
unui coşmar, transcrisă cu o mare capacitate de detaşare; ficţiunea stabileşte 
suduri între segmente însemnate pe fişe de viaţă”417. În aceeaşi ordine de idei 
trebuie să luăm în considerare şi mărturisirea lui Rebreanu, conform căreia 
scrierea Pădurii spânzuraţilor, precum şi călătoria făcută înainte de scrierea ro-
manului în căutarea urmelor fratelui pierdut, a fost, de asemenea, o experienţă 
cathartică şi eliberatoare.
Considerăm că eroul din Pădurea spânzuraţilor şi cel din Mănăstirea nea-
gră se apropie prin faptul că amândoi sunt firi singuratice, idealiste care se 
integrează unei comunităţi după ce trec prin experienţa cruntă, dureroasă şi 
nimicitoare de idealuri a războiului: Apostol Bologa devine parte a neamului 
din care înainte parcă nici nu făcea parte, iar eroul lui Kuncz se integrează 
societăţii multietnice a deţinuţilor din lagăr. Viaţa particulară întâlneşte viaţa 
colectivă în ambele romane. Personajul principal al ambelor romane este su-
pus crizei şi dislocării lăuntrice, fiind forţat să participe la un act violent, re-
simţit ca străin conştiinţei proprii. Lumea veche, aşa cum fusese ea cunoscută 
eroilor, se cufundă în neant. Bologa, trimis în concediu la Parva, are revelaţia 
trecutului mort, revelaţia dispariţiei persoanei care a fost înainte de război. „De 
altminteri, trecutul i se părea mort şi se ferea să-l dezgroape. Mai mult îl preo-
cupa viitorul care-i mijea ca o auroră strălucitoare după o noapte vijelioasă”418.
Acelaşi trecut mort răzbate şi în reflexiile naratorului din Mănăstirea nea-
gră, cu diferenţa că acesta conferă trecutului transformat în amintire o aură 
luminoasă. „Cu încetul, ne-am transformat cu toţii în amintiri. Figurile noastre, 
estompate de fumul de tutun, au devenit umbrele mirifice ale lumii amintirilor. 
417 Gavril Scridon, op. cit., p. 99.
418 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, p. 48.
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Tot ce era viaţă în noi, devenise amintire pură. Am îmbătrânit cu toţii. Pentru 
mine făcea parte din luminoasa eră a copilăriei chiar şi noaptea aceea, de 
neînţeles, nebună, în care-mi luasem rămas bun, în mica staţiume balneară 
bretonă, nu de la o femeie, ci de la femeie în general. Începând de la acel eve-
niment, înapoi, în timp, totul strălucea în lumina legendară a epocii de aur în 
care bătrânii obişnuiesc să-şi vadă copilăria”419.
Sentimentul cel mai copleşitor este acela al cufundării în neant, al prăbu-
şirii interne. „De dimineaţa până seara, Apostol şedea în cerdac, înconjurat de 
cărţile lui vechi, în care odinioară îşi pusese toate speranţele şi care, de câte 
ori a avut nevoie în viaţă de sprijin, l-au părăsit ca nişte prieteni neputincioşi 
şi fricoşi. Se plimba grăbit prin sistemele falnice de înţelepciune, bătea la toate 
porţile, din ce în ce mai înfricoşat, dar îndată ce se oprea şi ridica ochii spre 
strada biciuită de ploaie şi mânjită de noroi, spre câmpurile şi dealurile în-
verzite şi spălate, spre văzduhul cutreierat de nouri bolbocaţi, simţea deodată 
cum în sufletul lui se prăbuşeau toate clădirile monumentale, cu zgomot babi-
lonic de cuvinte stoarse de adevăratul înţeles, nelăsând în urma lor nici măcar 
ruine, ci numai un gol sterp, cenuşiu şi nesfârşit de necăcios. Şi atunci avea 
impresia clară şi sugrumătoare că îi fuge pământul de sub picioare şi că rămâne 
plutind în neant, agăţându-se cu desperare de crucea din turnul bisericii”420. 
Sentimentul apocaliptic al prăbuşirii lumii îl copleşeşte şi pe naratorul din 
Mănăstirea neagră: „de la începutul războiului mă simţeam ca o sălbăticiune 
urmărită, smuls din lumea de până acum. De fapt – nici eu nu-mi dădeam 
seama de ce – aveam senzaţia că sunt dispreţuit, urgisit, hăituit de moarte. 
Pe lângă toate, eram singur … În jurul meu totul se distrusese. Ca şi cum abia 
acum m-aş fi născut, ca şi cum abia în momentul acesta aş fi fost aruncat în 
vârtejul lumii, gol, neajutorat, fără apărare. Simţeam că se prăbuşise întregul 
meu trecut şi, deşi nu îndrăzneam să mărturisesc, aveam presimţirea teribilă 
că valurile destinului nu mă vor mai readuce nici în ţara mea, nici alături de 
ai mei. Asupră-mi coborâse întunericul, se dezlănţuise furtuna, şi eu mă rătă-
cisem pentru totdeauna”421.
Un alt element comun este revenirea obsesivă a figurii tatălui, un tată care 
urmase toată viaţa calea dreaptă422. Liviu Maliţa afirmă, în acest sens, că opera 
are şi o funcţie compensatorie de a recupera şi învesti cu sens imaginea tată-
lui423. Dispariţia din lume a Tatălui echivalează cu dispariţia lui Dumnezeu. 
„Destul de ampla privire retrospectivă asupra familiei, copilăriei, formării lui 
Apostol Bologa ni-l înfăţişează suferind ascendentul unui părinte imperios, al 
memorandistului Iosif Bologa, caracter prepotent, din rasa străveche a patri-
419 Kuncz Aladár, Mănăstirea neagră, Bucureşti, Kriterion, 1972, p. 286.
420 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, p. 131.
421 Kuncz Aladár, op. cit., 1972, p. 122.
422 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, p. 126.
423 Liviu Maliţa, op. cit., 2000, p. 27.
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arhilor … Întreaga această scurtă istorie a formării lui Apostol Bologa respiră 
adevărul moral … Căci asupra existenţei eroului său va plana, până la sfârşit, 
umbra tatălui”424. Lecţia de om adult, de bărbăţie pe care o primeşte Apostol 
de la tatăl său îi rămâne întipărită în memorie, fără să pălească câtuşi de puţin: 
„de azi încolo, fiul meu, eşti bărbat … Vei pricepe multe lucruri nevăzute, căci 
viaţa şi lumea sunt pline de taine grele. Să năzuieşti mereu a dobândi stima 
oamenilor, şi mai ales pe a ta însuţi. De aceea sufletul său să fie totdeauna la 
fel cu gândul, gândul cu vorba şi vorba cu fapta, căci numai astfel vei obţine un 
echilibru statornic între lumea ta şi lumea din afară! Ca bărbat, să-ţi faci dato-
ria şi să nu uiţi niciodată că eşti român”425. La moartea tatălui o lume întreagă 
se prăbuşeşte în neant, lumea intră într-un regim de sfârşit de lume de un dra-
matism absolut. Pierderea tatălui înseamnă sfârşitul, echivalează cu moartea 
lui Dumnezeu, lumea pierzându-şi astfel, licenţa de funcţionare: „am pierdut 
pe Dumnezeu, îi fulgeră prin minte, închizând ochii cu frică, parcă astfel ar fi 
vrut să împiedice ruina. Avea impresia clară că se prăbuşeşte într-o prăpastie 
fără fund şi nu se poate opri, nu se poate agăţa de nimic”426.
În Mănăstirea neagră figura tatălui revine repetitiv şi devine monumentală 
în capitolul Vestea funebră, în care fiul primeşte, cu întârziere, vestea morţii ta-
tălui. Aceeaşi atmosferă de apocalipsă răzbate şi din această scenă, sintagmele 
lovit de trăsnet, prăpastie neagră, transformarea eului într-un punct minuscul, 
absorbit de neant, tatăl-prezenţă permanentă, veghetor grijuliu, sunetul clopo-
telor sugerează aceeaşi stare apocaliptică instaurată prin moartea divinităţii. 
Universul se prăbuşeşte prin dispariţia din cadru a figurii Tatălui, identificat cu 
prezenţa divină: „ştirea doliului, copleşindu-mi conştiinţa, pătrunde în mine 
direct ca o săgeată. Izbucnesc într-un plâns groaznic, gemut … Şi totul tresare 
în jurul meu … rămân singur, părăsit, în mijlocul camerei, ca lovit de trăsnet. 
Undeva, departe, s-au adunat nori negri, şi fulgerul lor ucigaş a lovit aici lângă 
mine. Simt cum se deschide în preajmă-mi o prăpastie neagră, nesfârşită, şi 
cum eu mă transform într-un punct minuscul, pe care întunericul îl va absorbi 
în câteva clipe. … Mă gândisem la orice, numai la pierderea tatălui meu nu. Îl 
consideram o prezenţă permanentă, un veghetor grijuliu, delicat, al destinului 
întunecat … Mintea nu rabdă un gând atât de îngrozitor … Trecuseră săptă-
mâni, dar durerea nu mi se limpezise. Au trebuit să treacă ani de zile până 
să mă obişnuiesc cu gândul că tata murise. Dar nici atunci n-am fost împăcat 
… la ultima noastră întâlnire nici nu-mi luasem rămas bun de la el. Atunci 
eram convins că am să-l revăd curând la Cluj. Deşi purtam în mine proiectul 
călătoriei la Paris. Dar nu îndrăznisem să-i vorbesc. Se împotrivea întotdeauna 
călătoriilor mele în străinătate. Ca şi cum ar fi presimţit ceva. Ca şi cum inima 
lui generoasă, plină de iubire ar fi vrut să-mi cruţe durerea de a-l pierde, de 
424 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, pp. 26-27.
425 Idem, p. 21.
426 Ibidem, p. 22.
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a-l avea atât de departe de binecuvântarea lui … Prin fereastră am văzut carul 
mortuar aurit cu care de mult o duseseră pe biata mamă. Eram copil de cinci 
ani. Bolnav fiind, nu m-au lăsat la înmormântare. M-au dus în braţe la fereas-
tră, şi când caii au pornit, s-a auzit prin geamurile duble dangătul clopotelor. 
Acel dangăt de clopot se întorcea acum din cele mai adânci straturi ale 
amintirii”427.
Un alt element comun în recuzita de motive a celor două scrieri este mo-
tivul luminii. În ambele romane există dihotomia dintre întuneric şi lumină, 
motivul luminii care se opune întunericului realităţii războiului apare foarte 
frecvent. Lupta dintre lumină şi întuneric nu se desfăşoară doar în planul ex-
terior ci şi în conştiinţe. Lumina reflectorului distrus într-un final de Apostol 
(care primeşte şi o decoraţie pentru fapta sa) de la începutul romanului este 
un simbol important. „Dezmierdarea razelor tremurătoare începea să i se pară 
dulce ca o sărutare de fecioară îndrăgostită, ameţindu-l încât nici bubuiturile 
nu le mai auzea. În neştire, ca un copil lacom, întinse amândouă mâinile spre 
lumină, murmurând cu gâtul uscat: Lumina! Lumina!”428.
„În confruntarea permanentă dintre lumină şi întuneric se înscriu şi chi-
nuitoarele tribulaţii al eroului, zbuciumul său interior, ducând încă din prima 
parte la deteriorarea precarului său echilibru conformist”429. Motivul luminii 
este prezent în dezbaterile sufleteşti ale eroului, în declanşarea iubirii pentru 
Ilona („pe fereastra dinspre grădină bătea soarele din asfinţit. O fâşie de aer tre-
mura pieziş, peste masă, pe podeaua gălbuie, până aproape de uşă. Despărţind 
pe Ilona de Apostol ca o punte fermecată … Balta de lumină dintre ei râdea 
şi-şi oglindea râsul parcă numai în obrajii Ilonei. Atunci Apostol uită de ce s-a 
ridicat şi se gândi cum să treacă prin pata de soare fără s-o tulbure. Şi tot gân-
dindu-se se pomeni c-a păşit în şuvoiul razelor poleite şi se opri buimăcit”430), 
în scena dezertării şi în cea a morţii. Momentul arestării e marcat de prezen-
ţa motivului luminii care dispare: „Apoi fâşia de lumină muri în potopul de 
întunerec”431.
Lumina ca simbol al vieţii, al credinţei, al existenţei de dinainte de des-
centrarea lumii apare frecvent şi în romanul lui Kuncz, în special în scenele 
referitoare la plimbările din timpul primăverii şi a verii, în scenele din biserică 
sau cele în care prizonierii au halucinaţii cu figura Maicii Domnului, sau în 
scenele care opun lumina din afară întunericului din camerele fără ferestre ale 
prizonierilor: „Viaţa reală îmi oferea atât de puţin, încât până şi bâzâitul unei 
muşte, revărsarea razelor de soare pe o câmpie, o simplă stradă a unui sat, in-
teriorul unei odăiţe trebuia să le caut în cărţi, să le trăiesc prin intermediul lor, 
427 Kuncz Aladár, op. cit., 1972, pp. 298-301.
428 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, p. 58.
429 Ibidem, p. XX.
430 Ibidem, p. 139.
431 Ibidem, p. 190.
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ajungând până acolo că am citit Însemnări din casa morţilor de Dostoievski 
fără să mă gândesc un singur moment la asemănarea evidentă a unor situaţii 
din carte cu propria mea viaţă. Pe lângă lucrurile care mă interesau, pe lângă 
închipuirile sau retrăirile mele, viaţa mea cotidiană nu conta, nu exista pur şi 
simplu. O condamnase la moarte instinctul vital ce-şi căuta scăparea”432.
Rebreanu nu operează cu conceptul cathartic al războiului, crede Mircea 
Zaciu, ci îi opune drama unui erou dilematic. „Înainte ca motivul solitar/soli-
dar să devină un topos al romanului de inspiraţie existenţialistă, autorul Pădu-
rii spânzuraţilor îl punea în circulaţie sincron (sau cu prioritate) faţă de con-
fraţii săi din alte literaturi: Henri Barbusse, Dorheles, Erich Maria Remarque, 
Hemingway ş.a., cu opere similare consacrate primei conflagraţii”433. Războiul 
din cele două romane nu e, în primul rând, un eveniment al istoriei, un eveni-
ment exterior, ci unul al conştiinţei. Istoria şi cutremurele ei devin un eveni-
ment al conştiinţei dar şi al intelectului, al sufletului, un eveniment intern al 
personalităţii umane. Războiul se desfăşoară, în primul rând, în psihicul uman 
şi nu în tranşee: întunericul, deprimarea din lume invadează sufletele. Locul 
luminii e luat de întuneric, iar oamenii se transformă în stafii (Rebreanu) sau 
duc o viaţă de şobolan, o existenţă de cârtiţă (Kuncz). „Pentru noi era depri-
mantă în primul rând claustrarea în care ne aflam, existenţa noastră de cârtiţă. 
În timp ce fiecare bărbat teafăr îşi oferea – cu scârbă sau cu entuziasm – viaţa, 
devenită ieftină, scopurilor războiului, noi, în acest lagăr mizerabil, trebuia să 
ne urâm, sfâşiem şi chinuim, înghesuiţi ca şobolanii fugiţi de înec pe o rămă-
şiţă a vasului ce se scufundă. Depresiunea sufletească, dărâmarea, resemnarea 
în faţa sorţii ne-au chinuit în primele zile mai mult decât orice altă suferinţă 
morală sau fizică”434. Întunericul care învinge lumina este prezent şi în pasajul 
care surprinde reacţiile sufleteşti ale lui Bologa după spânzurarea lui Svoboda: 
„împrejur întunericul se înăsprise, încât înţepa ochii. Bologa întoarse capul. 
Pe câmp, cât cuprindea privirea, siluete negre se mişcau de ici-colo, parcă 
toţi oamenii s-ar fi prefăcut în stafii fără odihnă. Numai spânzurătoarea albea 
nepăsătoare, împrejmuită de crucile albe din cimitirul militar. Bologa se cutre-
mură iar. Un frig dureros îi cutreieră inima. Şopti cu teamă:
– Ce întunerec, Doamne, ce întunerec s-a lăsat pe pământ…”435.
În această lume răsturnată fiecare individ caută căi de evadare sau strate-
gii de supravieţuire. Încet haosul din lume penetrează în suflete şi păstrarea 
sănătăţii mentale devine tot mai dificilă. Războiul este o călătorie spre propria 
interioritate, iar dacă evadarea exterioară nu este posibilă, se încearcă diferi-
te căi ale evaziunii interioare. În romanul lui Kuncz există un lung inventar 
de tipuri de evadare din realitatea concretă. „Între oamenii pe jumătate goi 
432 Kuncz Aladár, op. cit., 1972, pp. 253-254.
433 Mircea Zaciu, op. cit., p. 330.
434 Kuncz Aladár, op. cit., 1972, p. 94.
435 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, p. 14.
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şi murdari din Depot Laes, avocatul budapestan îşi dădea toată silinţa să-şi 
păstreze intactă şi ireproşabilă curăţenia şi eleganţa vestimentară. Se refugia, 
din groaznica realitate a vieţii prezente, în hainele sale frumoase, în albiturile 
de mătase şi în parfumul ce-l obişnuia pe vremuri”436. Toţi au nevoie de un 
narcotic pentru a supravieţui: refugiul în artă, în lumea cărţilor, a jocurilor de 
noroc, iubirea pentru căţelul vagabond Lolo, refugiul în nebunie – reală sau 
prefăcută – reveriile, evocarea spiritelor, ocultismul, plimbările, slujba dumini-
cală, aducerea apei de la fântână, serbările, spectacolele teatrale sunt tot atâtea 
mijloace de transcendere, de trecere dincolo. Şi aici, ca şi la Rebreanu există un 
dincolo, o lume a libertăţii, a fericirii. Spaţiul claustrant, universul în derivă 
din închisoare produce profunde mutaţii în psihicul uman, primele semne ale 
acestora fiind halucinaţiile (eroii se visează dincolo), de care unii reuşesc să 
scape cu foarte mari eforturi de autosalvare, dar alţii sfârşesc prin a înnebuni. 
„Ţesem planuri de evadare, şi din când în când privim spre balconul de dinco-
lo de zidul de piatră, unde printre florile agăţătoare, prin perdeaua umbrelor 
înserării, apare când un cap de femeie, când un cap buclat, zâmbitor de fată. 
Colţul acesta mic e curat şi strălucitor ca o bijuterie”437. Un alt mod de a făuri 
o realitate compensatoare este reveria: „viaţa aceea neverosimilă, înrudită cu 
visul, în care ne refugiam din neschimbata şi odioasa lume cotidiană”438.
Ideea lumii halucinante, a universului ca închisoare apare şi în interpre-
tările romanului lui Rebreanu: „Războiul prim mondial proliferează trăiri de 
coşmar, convulsii, spaime, cruzime, furie, deznădejde. Determinări ascunse 
generează o lume sinistră, cuprinsă de febră halucinatorie. Acordurile inaugu-
rale ale romanului … instaurează un regim opresiv… Peisajul este încărcat de 
tensiune, substanţa lucrurilor exercită dincolo de realitatea imaginii o presiu-
ne, o activitate spirituală înregistrată de privitor ca o formă de agresivitate … 
Clopotul uriaş de sticlă aburită acoperă etanş un straniu univers concentraţio-
nar. Obturarea, ecranarea luminii explică funcţia simbolică a reflectorului, ca 
şi recurenţa motivului privirii, al ochilor … a vedea echivalează cu a se trezi în 
această ordine a dezechilibrului în care se consumă tragic existenţe ce năzuiesc 
spre depăşirea condiţiei lor de victime”439.
Apostol parcurge, şi el, mai multe tentative de reconciliere lăuntrică, „mo-
dalitatea simbolică de a se instala în propriul sine” sau „o fugă figurată din 
realul obiectiv opresiv în cel subiectiv, protector”440. Cu alte cuvinte, Apostol 
caută, şi el, mai multe căi de evadare din realitatea impusă de război, tot atâtea 
„tentative de a fundamenta existenţa într-un rost, de a reda eului simţământul 
împăcării cu sine şi al reintegrării armonioase în lume”441. În romanul lui Re-
436 Kuncz Aladár, op. cit., 1972, p. 78.
437 Kuncz Aladár, op. cit., 1972, p. 93.
438 Ibidem, p. 242.
439 Constantin N. Popa, op. cit., p. 29.
440 Liviu Maliţa, op. cit., 2000, p. 43.
441 Ibidem, p. 45.
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breanu, modalităţile de evadare pentru Bologa sunt refugiul în copilărie (se vi-
sează copil), în dragostea de neam, în regăsirea lui Dumnezeu, în iubirea pentru 
Ilona şi nu în ultimul rând, dezertarea propriu-zisă (planul de a trece dincolo). 
Un element foarte important este faptul că ambele romane se constituie 
în apologii împotriva urii. Dincolo de individualism, omul devine parte a unei 
colectivităţi, parte a umanităţii. Pădurea spânzuraţilor îşi poartă eroul pe dru-
mul sinuos dintre glasul datoriei şi glasul conştiinţei; criza naţionalistă cedează 
locul unei crize mistice, care se combină într-un final cu un umanism profund. 
Bologa nu cade în capcana naţionalismului militant, dilema care-l macină ţine 
de o incompatibilitate morală şi omenească. Mai mult decât atât, „Rebreanu … 
face să izbucnească din subconştientul colectiv un fond elementar de umani-
tate, generozitate, solidaritate, adesea mai puternic, în concepţia sa, decât in-
stinctul de conservare socială, decât orice atitudine conformistă, sau decât acele 
atitudini alese de om în virtutea unei convingeri”442. După prinderea lui Bologa, 
locotenentul Varga se gândeşte să-l admonesteze sau să-l umilească, dar o uma-
nitate primară îl face să se manifeste altfel dacât sistemul său de convingeri: 
„se gândea că trebuie să-i facă o imputare măcar sau să-i arunce un cuvânt de 
dispreţ … Şi-i zise deodată cu glas moale: – Vezi, Bologa?… Îţi aduci aminte 
când te-am prevenit în tren şi pe urmă şi … Rău îmi pare că … Eu mi-am făcut 
datoria … numai datoria, precum trebuie să şi-o facă orice om din lume, oriun-
de şi în orice împrejurare … Întâlnindu-i privirea obosită şi buimăcită, ultimele 
cuvinte i se încurcară într-un simţământ de nelinişte. Făcu un pas spre el, să-i 
întindă mâna. Îşi luă seama brusc şi tăcu fără să-l mai privească. Şi ieşi, tuşi ca 
şi cum ar fi vrut să-şi cureţe din inimă urmele înduioşării”443. Un alt exemplu 
de manifestare a umanităţii deasupra limitelor sau a convingerilor este cazul 
căpitanului ceh Klapka, fricos de felul său, dar care îşi învinge frica atunci când 
îl vede arestat pe Bologa, şi-l apără în faţa Curţii, plângându-l la groapă alături 
de tatăl Ilonei: „– Am să te apăr eu, Bologa! Murmură cu o mulţumire adâncă, în 
care se topiră temerile. Vreau să te scap! … Auzi?… Trebuie să scapi”444.
Umanitatea primară, lipsa urii caracterizează multe personaje asupra că-
rora insistă Kuncz Aladár. În Mănăstirea neagră supravieţuitorii marilor su-
ferinţe nu ştiu ce e ura445. În momentul când părăsesc Noirmoutier pentru a fi 
deportaţi la Île d’Yeu ei deja formează o comunitate şi se ajută reciproc. Scenele 
din timpul epidemiei de gripă spaniolă, sau acelea în care unul dintre ei moare 
şi este purtat la groapă şi plâns de către camarazi, felul în care încearcă fiecare 
să aline suferinţa individului lovit de vreo tragedie personală (moartea tatălui 
lui Kuncz, decesul copilului, apoi al soţiei lui Tutsek etc.) sunt grăitoare în 
acest sens. Există, în ambele romane, oameni, care pur şi simplu refuză să tragă 
442 Lucian Raicu, op. cit., p. 132.
443 Liviu Rebreanu, op. cit., p. 195.
444 Ibidem, p. 197.
445 Kuncz Aladár, op. cit., 1972, p. 330.
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în alţi oameni atunci când ajung pe front. Schimbările sufleteşti sunt profunde, 
dar nu neapărat în sensul sălbăticirii tuturor resorturilor umanităţii din om. 
„Ce-au făcut din noi aceşti doi ani! Cel puţin ca aspect exterior, căci înăuntrul 
nostru purtăm o neobişnuit de mare comoară. Am lăsat aici doar podoabele 
deşarte ale personalităţii noastre, dorinţele, trufia, egoismul, iar în locul lor am 
găsit dragostea unificatoare. Pe poartă ies acum nu optzeci de oameni, ci un 
destin, o chemare, un singur om forjat din optzeci, dintr-o mie, dintr-un milion 
de inşi, un singur suflet care trăieşte pentru toţi”446. 
Personajul Cervenco din romanul lui Rebreanu este asemenea lui Guillo-
me din Mănăstirea neagră. „Cervenco era om voinic, spătos, cu o barbă cafenie 
care-i acoperea aproape tot pieptul şi cu nişte ochi în care plângea veşnic o su-
ferinţă tainică … Era rutean, profesor la un liceu din Stanislau … în doi ani de 
război niciodată nu pusese mâna pe vreo armă … Cervenco însuşi spunea sus 
şi tare că mai bine şi-ar tăia mâinile decât să tragă asupra unor bieţi oameni 
ca şi dânsul”447. Guillome este gardianul şef de la Noirmoutier, un om plin de 
bunătate, care ajunge şi apoi moare pe front din cauză că se fotografiase cu nişte 
elevi şi profesori germani, consideraţi inamici, pe atunci, ai Franţei. „Eu sunt 
un simplu brutar, am mulţi copii. Ştiu ce înseamnă Isus, ştiu ce e dragostea. În 
viaţa mea n-am făcut nimănui nici un rău şi pot să mă trimită de o mie de ori 
pe front, n-am să ucid pe nimeni”448.
Literatura detenţiunii a dat titluri precum Închisorile mele de Slavici sau 
Le mie prigioni de Silvio Pellico. „O literatură a suferinţelor omului închis, 
a aşteptării, a eforturilor de a supravieţui, Mănăstirea neagră face parte din 
această categorie a literaturii – literatura neagră – în care condiţia umană apare 
în ipostaza ei pascaliană, aceea a omului închis într-o carceră. Frustrat, privat 
de libertate, separat de lumea din care face parte, omul închis constituie, în 
sine, o modalitate antropologică specială”449. Apropierea Pădurii spânzuraţilor 
de literatura detenţiunii a fost intuită de George Călinescu, care scrie în Isto-
ria… sa: „publicat înaintea prăbuşirii imperiului austro-ungar, acest roman, 
prin gravitatea şi melancolia lui, ar fi putut deveni un soi de Le mie prigioni. 
Acum el este un roman psihologic, monografia incertitudinii chinuitoare în 
afară de orice consideraţii politice”450. 
Autorul Mănăstirii negre acumulează date, prezintă situaţii, fapte. Un grup 
de indivizi care nu au aproape nimic în comun la început, devin o mică lume 
claustrată, o lume cvasiautonomă, cu legile, obiceiurile, bunele şi relele ei, ase-
meni muntelui vrăjit sau Oran-ului pustiit de ciumă. Avem de-a face cu o socie-
tate în criză, o lume miniaturală în derivă. Marea masă a deţinuţilor este subîm-
446 Ibidem, p. 340.
447 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, p. 32.
448 Kuncz Aladár, op. cit., 1972, p. 171.
449 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 41.
450 George Călinescu, op. cit., p. 743.
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părţită în microgrupuri, în mici caste. Între indivizi şi între grupuri, respectiv 
între deţinuţi şi gardieni există o reţea complexă de interrelaţionări. După ce 
statutul lor uman suferă o schimbare bruscă (din oameni liberi devin brusc 
deţinuţi, fără să fi săvârşit ceva în afara legii), se produce o modificare lentă la 
nivelul conştiinţelor umane. Din primele zile apar indivizii care vor reuşi să 
întreţină râsul specific uman (germanul Otto) în organismul rigid al încarcerării 
apar gesturile umane şi inumane din partea gardienilor (plutonierul Guillome). 
„Deşi supuşi unor legi comune, însăşi fauna umană a închisorii se diferenţiază. 
Egalitatea funciară a condiţiei celor închişi e spartă prin inegalitatea firească a 
condiţiei umane. Unii îşi suportă soarta mai uşor, alţii se revoltă, iar alţii … se 
degradează. Inegalitatea se datoreşte nu numai capacităţii personale a indivizi-
lor, ci şi … situaţiei lor materiale sau poziţiei sociale”451. 
Relaţiile dintre indivizii de diferite naţionalităţi, profesii sau poziţii socia-
le sunt pitoreşti. Există aici artişti, blănari, scriitori, profesori, pe de altă parte 
sunt germani, polonezi, unguri, români, evrei. Kuncz intră în cercul artiştilor 
(sculptorul polonez Stronski, sculptorul german von Bergen, graficianul aus-
triac Willersdorfer). Grupurile se constituie potrivit naţionalităţilor, potrivit 
profesiilor şi afinităţilor dintre oameni. Există un ethos al muncii, fiecare îşi 
continuă, într-un fel, meseria din afară, conştienţi fiind că numai printr-o acti-
vitate continuă pot evita degradarea trupului şi sufletului, psihoza întemniţă-
rii. Într-un mod asemănător, şi umanitatea din Pădurea spânzuraţilor aduce în 
scenă oameni de diverse etnii, precum românul Bologa, cehul Klapka, ungurul 
Varga, evreul Gross etc. Viaţa din tranşee dar şi prizonieratul, această formă 
specifică a războiului reprezintă ocazii de autocunoaştere, o formă de cunoaş-
tere, de sondare a relaţiilor dintre oameni şi dintre eu şi lume. Iar acest tip de 
autocunoaştere poate duce uneori la concluzii surprinzătoare, precum în cazul 
doctorului Hertz: „mor împăcat fiindcă de la viaţă nu mai pot aştepta decât 
rele. Câtă fericire mi s-a hărăzit, am trăit-o aici la închisoare … În viaţă sînt 
multe închisori de care oamenii nu-şi dau seama, poate nici chiar cei care le 
poartă înăuntrul lor. Eu m-am eliberat din închisoarea mea acolo unde vouă 
vi s-a aplicat cea mai amarnică robie … oricât de oribil ţi s-ar părea: niciodată 
n-am fost aşa de fericit ca aici, în închisoare …”452.
Christian Crăciun subliniază un aspect fundamental al romanului lui Re-
breanu: prezenţa particulară a temei războiului. „Din punct de vedere al soluţi-
ei epice alese pentru a prezenta războiul, romanul lui Rebreanu este de o actua-
litate surprinzătoare. Direct, războiul aproape că nu există în roman, distruge-
rea reflectorului este o scenă cu o funcţionalitate simbolic-iniţiatică iar rănirea 
lui Bologa este unul dintre semnele destinului că drumul său nu a ajuns până 
la capăt. Restul materiei epice este ocupat de mişcarea dezarticulată a oameni-
451 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 43.
452 Kuncz Aladár, op. cit., 1972, p. 517.
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lor, care tot timpul vin şi pleacă, fără ca ţinta lor să capete vreo consistenţă”453. 
În ambele romane războiul nu este doar o dramă, o tragedie a istoriei, ci una 
a fiinţei, un rău al existenţei. „Nu avem de-a face cu un roman propriu-zis de 
război ci despre războiul devenit caz de conştiinţă. Războiul nu mai este doar 
un rău istoric, prin destinul personajului războiul se vădeşte a fi însăşi forma 
de manifestare a răului ontologic; care, aşa cum observă René Girard, îşi târeşte 
totdeauna victimele … spre soluţiile cele mai favorabile agravării lui. Răul on-
tologic lucrase într-adevăr dintru început în Apostol Bologa, îndemnându-l să 
accepte şi să renege, să acţioneze conform Altuia, iluzionându-se că acţionează 
conform legilor generale, închipuindu-se învingător şi trezindu-se victimă”454.
Kuncz vorbeşte tot timpul despre ceilalţi, mai mult despre alţii decât des-
pre sine. Moralistul Kuncz urmăreşte caractere. „Scriind mai târziu cartea sa, 
el evocă timpul pierdut nu cu sentimentul fericitor, proustian, al regăsirii sale, 
ci acela amar al pierderii, iremediabil legată de tot ce însemna acel trecut. Căci 
trecutul nu este doar un paradis pierdut, ci şi un infern posibil”455. Eliberarea 
din infern se face prin scris. Aceeaşi idee o regăsim şi la Rebreanu: „înţelegem 
din Caietele lui Liviu Rebreanu că frumuseţea nu e … începutul, ci rezultatul 
îngrozitorului, că orice paradis presupune şi un infern”456.
Jancsó Elemér afirmă că „Mănăstirea neagră continuă şi desăvârşeşte litera-
tura ardeleană a jurnalelor intime şi a memoriilor, într-o formă artistică inspirată 
de romanul colectiv şi al eului”457. Jancsó aşază cartea lui Kuncz în linia deschisă 
prin secolul XVII-XVIII de Bethlen Miklós, Apor Péter, Cserey Mihály. Subtitlul 
cărţii, Însemnări din viaţa internaţilor din Franţa aminteşte de cartea lui Dosto-
ievski, Amintiri din casa morţilor, dar o posibilă sursă e totuşi scrisul lui Sten-
dhal. Kuncz este scriitorul care construieşte după ce analizează, e un stilist fin şi 
avizat, e întodeauna atent la efecte şi priveşte lumea din jur cu un ochi ager dar 
empatic, nu impasibil. „Scriitorul vrea, mai presus de orice, să înţeleagă. Etica 
sa este aceea a comprehensiunii … Condamnă militarismul francez, mecanismul 
birocratic, absurd, paznicii, funcţionarii subumani. Dar nu-i urăşte, ci caută să în-
ţeleagă cauzele răului moral”458. Apropierea de Rebreanu este detectabilă şi aici, 
fiindcă sentimentul cotropitor care va încheia cartea şi cariera pământească a lui 
Bologa se înscrie în acelaşi registru al iubirii care învinge ura. „Iubirea adevărată 
nu moare niciodată în sufletul omului, ba îl însoţeşte şi dincolo, până în sânul 
nemărginirii … Dar iubirea nu poate prinde rădăcină în sufletul mânjit de ură”459.
Nicolae Manolescu vorbeşte de o interiorizare a viziunii în Pădurea spân-
zuraţilor. Dacă în Ion impresia de obiectivitate provine dintr-o exterioritate, 
453 Christian Crăciun, op. cit., p. 214.
454 Ibidem, p. 214.
455 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 49.
456 Mircea Zaciu, op. cit., p. 301.
457 Jancsó Elemér, „Kuncz Aladár emlékezete”, in Igaz szó, 1956, pp. 1037-1038.
458 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 54.
459 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, p. 131.
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extrateritorialitate a naratorului, în Pădurea spânzuraţilor ţine de felul în care 
orizonturile subiective ale personajelor se intersectează şi produc viziunea fără 
a apela la ajutorul autorului. „În locul rememorării, din unghiul subiectiv al lui 
Bologa, avem o reconstituire obiectivă”460. Biografia lui Bologa transpare ca un 
eveniment de conştiinţă, provocat de o gravă traumă. „Personajul e confruntat 
cu un eveniment-revelaţie care-i provoacă un acut proces sufletesc, constând 
… în retrăirea mentală a trecutului … Există o bruscheţe a revelaţiei, care ţâş-
neşte, irumpe în conştiinţă … revelaţia întrerupe o anumită rutină a gândurilor 
şi a gesturilor ca să instaureze o epocă de criză”461. În definiţia lui Manolescu 
romanul lui Rebreanu este un roman psihologic al epocii dorice, adică „unul 
al evenimentelor critice şi al reflectării lor într-o conştiinţă pe care o trauma-
tizează: impactul îl constituie totdeauna o revelaţie; iar consecinţa e de obicei 
o modificare radicală a felului de a concepe existenţa şi de a o trăi … aproape 
toate evenimentele exterioare şi interioare sunt guvernate de un fel de lege a 
crizei … Este romanul unei stări de urgenţă interioară”462. 
Arta este, pentru aceşti scriitori, o taumaturgie. Artistul, trecut printr-o 
experienţă-limită încearcă să recupereze sensurile pierdute ale acelei alte exis-
tenţe prin artă, prin retrăire artistică a acelei drame care a răsturnat lumea şi 
existenţele individuale. Prin Mănăstirea neagră Kuncz îşi exorcizează proprii-
le tenebre lăuntrice, întreaga experienţă tragică a războiului trăit nu în tranşee, 
ci în lagăr. În studiul Ideea transilvană în literatura maghiară din Transilvania 
el consideră necesară retrăirea artistică a Primului Război Mondial, dar atenţi-
onează că nu are încă distanţa temporală necesară pentru cernerea memoriilor. 
Móricz şi-l aminteşte astfel pe Kuncz: „Vai, ce dragoste cucernică era atunci 
Dadi. Cât de familiar trăia în răsfăţul oamenilor care-l înconjurau ca pe suferin-
dul ce se întremează. Cum ştia să se tolănească pe canapea şi printre pernele 
din colţuri …Un autentic copil … care iubea viaţa. Iubea ceea ce e frumos şi 
bun. Iubea surplusul ce se oferă din cele posibile. Şi cât era de molcom, de dis-
tins, ca întotdeauna. Emana din el, ca un parfum francez, mireasma sufletului. 
Bucuros îşi lăsa slobod firul gândului, iar cuvintele le aşeza distrat unul după 
altul şi în fumul de ţigară uita tot ce doare … atunci nu ştiam că, în mănăstirea 
neagră a lui Noirmoutier, suferinţa l-a preschimbat într-un mare scriitor. Iar în 
ziua când am aflat acest lucru a plecat surâzător, lejer, elegant…”463.
Rebreanu îşi exorcizează, şi el, demonii prin scrierea romanului: „am în-
ceput romanul de vreo patru ori … simţeam însă că n-am găsit nici ritmul nici 
atmosfera … În schimb, în vreme ce scriam, în liniştea apăsată, am început să 
percep bătăi uşoare în fereastra mea, delicate ca ale unor degete imateriale …. 
Mi-am zis că nu poate fi decât sufletul fratelui meu, care cere îngrijirea creşti-
460 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 606.
461 Ibidem, p. 607.
462 Ibidem, p. 607.
463 Jancsó Elemér, op. cit., 1983, p. 214.
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nească ce nu i-a fost desigur acordată … Şi atunci am pornit să caut şi să găsesc 
negreşit, orice ar fi, mormântul fratelui spânzurat … L-am dezgropat apoi şi 
osemintele le-am mutat dincoace de pârâul care fusese graniţă, pe pământul 
vechi românesc, aşa cum ceruse el în ultimele momente şi cum nu i se admi-
sese … şi de-atunci am putut scrie liniştit la Pădurea spânzuraţilor. Au încetat 
bătăile misterioase în geam, am găsit un început care m-a mulţumit şi o semni-
ficaţie pentru eroul romanului”464.
Dacă Ion se integrează unui şir de romane europene cu subiect rural, Pădu-
rea spânzuraţilor se integrează şirului deschis în 1916 de Focul lui Barbusse, 
continuat apoi de Crucile de lemn (1919) de Dorgeles, Furtunile de oţel (1920) 
de Ernst Junger, Adio, arme (1929) de Hemingway sau Nimic nou pe frontul de 
vest (1929) de E. M. Remarque, la care noi adaugăm Mănăstirea neagră de Kun-
cz Aladár. Conform Istoriei… lui Neubauer şi Cornis Pope, proza de război a lui 
Rebreanu are rădăcini autobiografice465, iar romanul lui Kuncz are de asemenea 
la bază o experienţă personală a scriitorului. „Liviu Rebreanu a afirmat de mai 
multe ori că între sufletul omului dinainte de război şi cel de acuma e o prăpas-
tie cu prea puţine punţi de legătură … Acest zbucium al sufletului rămas fără 
călăuză când toate cele vechi s-au prăbuşit, arătându-şi ineficienţa, precarita-
tea, este substanţa unui roman ca Pădurea spânzuraţilor, deplin sincronică cu 
aceea a literaturii europene şi americane postbelice, ba chiar cu anume resurse 
de anticipaţie”466.
După moartea lui Kuncz, Emil Isac scrie un articol panegiric, în care îl 
aşază pe acesta în familia adevăraţilor artişti, un luptător pentru buna înţelege-
re între popoare, un om „care a păstrat în inimă povara unei tragedii, pe unul 
dintre aceia care nu urăsc niciodată pe nimeni, unul dintre cei cu care puteai 
să vorbeşti deschis despre viitorul omenirii, gata mereu să se împotrivească, vă-
zând în viaţă mereu noi şi noi ocazii de a mărturisi dragostea sa pentru oameni, 
pentru idealurile cu adevărat umane”467. Kosztolányi Dezső scria în legătură 
cu romanul lui Kuncz: „Şi în literatură există speculanţi de război. Aceştia îşi 
încalţă eroii cu bocanci de hârtie şi-i pun să rostească lozinci învechite … unii 
oameni cu capete greoaie nu înţeleg glumele deodată, ci la zece secunde după 
ce le spui şi atunci încep să râdă. Majoritatea omenirii seamănă cu aceştia. Au 
avut nevoie de zece ani ca să înţeleagă ce nelegiuire şi laşitate a fost războiul 
şi abia atunci încep să plângă. Kuncz Aladár nu se adresează acestora. El se 
adresează celor care au plâns din prima clipă. Aceasta este cartea disperării, 
464 Liviu Rebreanu, op. cit., 1989, pp. 239-240.
465 Neubauer-Cornis Pope, op. cit., p. 181.
466 Lucian Raicu, op. cit., p. 118. Ideea apare şi în Istoria lui Cornis Pope-Neubauer, p. 179. 
There is no sharp dividing line during these years between personal documents, public 
reports, and fiction paper… Still, war-related writings of the first years of fighting were al-
most eclusivrly accounts of personal experiences and reports or reportage from the front. 
Only later were such personal experiences transformed into fictional accounts of the war.
467 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 57.
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căinţei, dezonoarei noastre. Cel care vrea să vadă imaginea lumii secolului al 
douăzecilea, trebuie să se întoarcă şi înapoi. Ea reflectă în mod durabil vremea 
care i-a dat fiinţă şi conservă cu certitudine numele celui care a scris-o”468. Vi-
ziunea lui Kuncz asupra războiului ca o dramă de proporţii a sufletului uman 
se apropie de inovaţia de viziune propusă de Rebreanu (raportată la omologii 
săi occidentali), şi anume abandonarea recurgerii la spectaculos, la dramatis-
mul exterior al măcelului, „mutând centrul interesului epico-tragic în faptul de 
conştiinţă, într-o perspectivă a unui raport om-istorie-naţiune, cu o vădită de-
mitizare a sloganurilor războinice sau agresive, prezente atât în paginile prozei 
americane, cât mai ales în acelea din cartea lui Junger”469.
3 .5 . Tema istoriei: oamenii locului la Mihail 
Sadoveanu şi la Kós Károly
În acest ultim capitol vom schiţa un paralelism interesant, pornind de la 
tema istoriei. Vom încerca să surprindem felul în care scrisul lui Mihail Sado-
veanu (în special romanul Fraţii Jderi, dar şi alte scrieri) se înrudeşte cu opera 
cu tematică istorică a lui Kós Károly470, având în vedere în special romanul 
Neamul Varju, apărut în 1925471 şi tradus în româneşte de Aurel Buteanu şi 
Paul Drumaru în 1971. Principala zonă de interes în creaţia literară a scriitoru-
lui ardelean este, de altfel, tematica istorică. 
Ceea ce trebuie spus de la bun început e faptul că în opera ambilor creatori 
tema istoriei este adânc impregnată cu tematica naturii. „Solidar cu teoria de-
terminismului geografic şi a comuniunii omului arhaic cu natura, M. Sadovea-
nu încifrează creaţiei sale ideea naturii ocrotitoare, a naturii pavăză şi refugiu 
împotriva restriştilor sociale şi mai ales istorice, a naturii apărătoare a fiinţei 
naţionale şi a libertăţii umane … M. Sadoveanu creionează tabloul unui spaţiu 
românesc închis ca o cetate împotriva agresiunilor, de către natură; a unui spa-
ţiu-iniţiatic, în care nu se poate intra oricum şi pe care nu-l poate străbate orici-
ne; a unui spaţiu-capcană pentru duşmani şi pavăză pentru atohtonii obijduiţi 
… raţiuni defensive … asimilate predestinării, i-au silit pe oamenii pământului 
să se închidă în afundurile codrilor, interpunând între ei şi duşmani stavila na-
468 Jancsó Elemér, op. cit., 1983, p. 217.
469 Mircea Zaciu, op. cit., p. 310.
470 Kós Károly (1883-1977) a fost una din figurile cele mai complexe ale vieţii literare şi cul-
turale ardelene, un adevărat îndrumător cultural, scriitor, arhitect, artist plastic, editor, 
ziarist, profesor. Creaţia sa literară nu este foarte vastă, lucrarea cea mai importantă fiind, 
fără îndoială, romanul Neamul Varju (1925) considerat prototipul prozei ardelene istoris-
te, care a fost tradus în româneşte în anul 1971 de către Aurel Buteanu, cu o prefaţă de N. 
Crişan. Cartea a apărut la Editura Kriterion. Cele mai importante proze ale lui Kós au fost 
traduse în limba română prin 1971, într-un volum editat tot la Editura Kriterion.
471 Anul lansării Corporaţiei Artelor Frumoase.
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turii primare în ipostaza ei dezlănţuită”472. Nostalgia trecutului se combină, la 
ambii scriitori cu nostalgia naturii. I. Oprişan descifrează în nostalgia trecutului 
din opera lui Sadoveanu o formă potenţată a nostalgiei faţă de universul copi-
lăriei, o nostalgie faţă de formele pure, arhetipale de viaţă. Integrarea în natură 
are, în această accepţiune, o funcţie iniţiatică de integrare în istorie, în trecut.
„Neamul Varju este o cronică a secolului XVII, în care eroii – poporul, gru-
pat în jurul familiei Varju, şi nobilii, grupaţi în jurul noului voievod Rákóczi 
– se înfruntă într-o luptă surdă, din care Rákóczi va ieşi biruitor istoric, dar 
înfrânt moral”473. Valoarea acestui tip de proză stă nu atât în alegerea temei, cât 
în minuţiozitatea şi realismul cu care autorul reconstituie epoca evocată. N. 
Crişan vorbeşte chiar de un modernism al viziunii lui Kós, modernism surprins 
la nivelul intensităţii trăirilor personajelor, a construcţiei povestirii, Kós folo-
sindu-se de moderna tehnică cinematografică. De Sadoveanu îl apropie gustul 
pentru tematica istorică, prezenţa naturii în desfăşurarea destinelor umane şi 
în desfăşurarea istoriei, viziunea plastică, tehnica picturală de a reda omul şi 
natura în tablouri memorabile, preferinţa pentru limbajul popular, frust, colo-
rat, stilul arhaic, amintind de stilul cronicăresc.
Întoarcerile în istorie se fac diferit în ştiinţa istoriei şi în arta literaturii: 
„sunt, desigur, diverse modalităţi de reactualizare a trecutului, romanul fiind 
cu deosebire indicat pentru mari incursiuni şi reconstituiri. Pe drumul de la is-
torie la roman circulă, pe lângă personaje autentice, riguros istorice, numeroase 
figuri aparţinând ficţiunii … Evocând, artistul, extrage semnificativul, dându-i, 
dincolo de constrângerile documentare, o interpretare estetică”474. Sadoveanu 
nu reconstituie fapte istorice cu rigurozitatea ştiinţifică a istoricului, ci el evo-
că. Nu are vocaţia amănuntului, ci a gesturilor şi a fizionomiei sugestive. „Pe 
lângă viziunea viitorului, se poate vorbi de o viziune a trecutului: o retrovizi-
une … Acest trecut dureros capătă o tentă caracteristică, fiind însoţit de o im-
perceptibilă melancolie: o melancolie a istoriei … În esenţă natura şi cadrul fol-
cloric constituie elemente permanente ale ambianţei istorice. Înţelepciunea, alt 
element, devine principiu filosofic, mereu necesar în confruntarea lucrurilor 
de demult”475. În literatura cu tematică istorică a lui Sadoveanu, sunt supuse 
evocării trei etape din istoria Moldovei: secolul al XV-lea, marcat de puternica 
personalitate a lui Ştefan cel Mare, secolul al XVI-lea şi succesiunea lui Ion 
Vodă cel Cumplit şi secolul al XVII-lea. „În primele evocări domină interesul 
pentru bărbăţie şi acţiune; cu timpul prioritatea revine meditaţiei pe marginea 
faptelor, exaltarea eroicului lăsând loc unei filozofii a toleranţei şi omeniei”476.
472 I. Oprişan, Opera lui Mihail Sadoveanu. Natură-om-civilizaţie în opera lui M. Sadoveanu, 
Bucureşti, Saeculum I.O., 2004, pp. 150-151.
473 Kós Károly, Neamul Varju, Bucureşti, Kriterion, 1971, p. 8.
474 Constantin Ciopraga, Mihail Sadoveanu, Bucureşti, Editura Tineretului, 1966, pp. 134-
135.
475 Idem, p. 136.
476 Ibidem, p. 139.
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Fraţii Jderi (Ucenicia lui Ionuţ-1935, Izvorul Alb-1936, Oamenii Măriei 
Sale-1942) este, pe de o parte, istoria unei domnii strălucite, pe de altă parte, is-
toria familiei Jderilor. „Fraţii Jderi este romanul familiei cu acest nume, înţelea-
să ca nucleu al unei familii mai mari, care este însăşi Moldova lui Ştefan…”477.
Epopeicul scrierii poate fi susţinut şi prin ceea ce György Lukács scria despre 
epopee: „riguros vorbind, eroul epopeii nu e niciodată individul. Dintotdeauna 
s-a considerat drept un caracter esenţial al epopeii faptul că obiectul ei nu e un 
destin personal, ci acela al comunităţii”478.
Kós îşi numeşte romanul cronică, scrierea fiind, în opinia lui Gavril Scri-
don „o expresie a spiritului ardelean, cu acţiunea construită în genul baladelor 
populare cu final tragic”479. Există în textul lui Kós nişte mărci de stil care sub-
liniază ideea de cronică, de stil cronicăresc: marcarea datei, la începutul unor 
capitole, data fiind legată de sărbători: e luna Crăciunului480, ziua de Sfîntul 
Mihai481, şi era atunci anul nou, 1657482, reproducerea unei scrisori de epocă, o 
scrisoare a Dietei către Rákóczi483 sau pasaje precum: „dar despre întâmplările 
petrecute acolo cel mai mult vorbesc oamenii din Călăţele, mai ales printre ne-
meşii de ţară se povesteau multe câte toate, întâmplări şi istorisiri, care mai de 
care mai uimitoare şi mai minunate”484. Utilizarea construcţiilor impersonale 
vorbesc oamenii, se povesteau sau însuşi ideea că oamenii povesteau, trans-
miterea poveştii prin viu grai sugerează un filon popular şi arhaic al textului. 
Textul lui Sadoveanu are, şi el, asemenea mărci. Volumul întâi, spre exem-
plu, debutează cu o introducere cronicărească: „despre hramul sfintei mănăstiri 
Neamţu, la anul de la Hristos 1469”485. „Admirabil la Sadoveanu evocatorul e 
spiritul de sinteză. Privirea se ridică deasupra detaliilor, conflictul înscriindu-se 
într-o construcţie clară, echilibrată. De la cronicari nu putea deprinde prozatorul 
tehnica redactării faptelor, arta lor, câtă este, bazându-se pe reconstituirea anecdo-
tică, deschisă divagaţiilor. Creatorul Jderilor e mai aproape de tehnica povestito-
rilor populari, de poeţii baladelor şi legendelor, aceştia obişnuind să stilizeze”486.
Trilogia lui Sadoveanu poartă subtitlul de roman istoric şi este epopeea vâr-
stei de aur a Moldovei, reprezentată de domnia lui Ştefan cel Mare. Există mai 
multe planuri care se întrepătrund, un plan istoric care narează evenimentele 
politice şi militare ale epocii şi un plan social, care are în centru familia Jderilor 
şi devotamentul oamenilor Măriei sale. Perspectiva narativă a romanului e defi-
nită prin prezenţa naratorului omniscient şi nararea la persoana a III-a. Timpul 
477 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 590.
478 Ibidem, p. 590.
479 Gavril Scridon, op. cit., p. 93.
480 Kós Károly, op. cit., 1971, p. 26.
481 Ibidem, p. 134.
482 Ibidem, p. 214.
483 Ibidem, p. 243.
484 Ibidem, p. 124.
485 Mihail Sadoveanu, Fraţii Jderi, Bucureşti, Editura Militară, 1988, vol. I, p. 1.
486 Constantin Ciopraga, op. cit., 1966, p. 156.
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narativ este cronologic, evenimentele fiind relatate în ordinea desfăşurării lor, 
într-un trecut istoric, spaţiul narativ este unul real, Moldova dintre anii 1469-
1475. Ampla cronică a vieţii sociale din timpul lui Ştefan e o epocă de înflorire, 
de maturitate a domniei. Marele comis Manole Păr Negru, supranumit Jder ve-
ghează asupra hergheliilor domneşti de la Timiş. Primul volum este concentrat 
pe maturizarea mezinului familiei, Ionuţ Jder, care este destinat, din poruncă 
domnească, uceniciei la curte, pentru a deprinde meşteşugul armelor. Jderul 
cel mic se îndrăgosteşte de frumoasa Nasta, de care e atras şi vlăstarul domnesc, 
prietenul lui Ionuţ, Alexandru. Ionuţ are un acut simţ al datoriei şi se înclină 
în faţa acestuia. Cu toate acestea va porni în căutarea Nastei, când aceasta e 
răpită şi închisă în Cetatea Albă. Izvorul alb e dedicat scenelor vieţii maritale a 
domnitorului, căsătorit cu Maria de Mangop precum şi idilei dintre Simion Jder, 
fiul cel mare al comisului, şi Maruşca, fiica nelegitimă a domnitorului. Un alt 
episod prezintă vânătoarea domnească a bourului alb. Oamenii Măriei Sale este 
romanul luptei de la Vaslui, se descrie căsătoria lui Simion cu Maruşca, felul 
în care Ionuţ este trimis ca iscoadă să aducă veşti din Grecia şi de la muntele 
Athos. Lupta de la Vaslui cu care romanul se încheie aduce victoria moldoveni-
lor împotriva turcilor, dar aduce şi moartea unora din personajele principale ale 
romanului: bătrânul comis Manole Păr Negru, Simion Jder ş.a. 
Solidaritatea familială a Jderilor implică existenţa unei colectivităţi legate 
indisolubil. Masele de ţărani sunt prezente şi ilustrează întreaga civilizaţie şi 
modul de existenţă tradiţional al păstorilor, vânătorilor, plugarilor şi ostaşilor, 
legătura lor strânsă cu pământul. Oamenii se conduc după semnele vremii, 
după manifestările naturii, după o întreagă ştiinţă a existenţei, transmisă din 
generaţii. Există atât la Sadoveanu (magul din Creanga de aur), cât şi la Kós 
(vraciul Ilie) personaje care au darul lecuirii, care văd dincolo, care cunosc, 
care posedă această ştiinţă ancestrală a firii şi a existenţei.
Vladimir Streinu vorbeşte într-un articol Mihail Sadoveanu, apărut în Ate-
neu, II, nr. 7/iulie 1966 de semnificaţiile profunde ale invocării frecvente a 
naturii. „Pustietatea muntoasă, codrul apărat de propriile-i sălbăticiuni, râul 
şi lacurile geologice sunt metaforele eternităţii pe care le caută şi le măsoară 
metaforele vremelniciei, adică toate vorbesc sufletului nostru de o mare fabu-
lă a eternităţii pe care o povestesc şi o susţin personaje fantastice: Pământul, 
Codrul, Apa şi Văzduhul ca într-o Kalevala autohtonă”487. Natura ca metaforă 
a veşniciei ce se opune fragilităţii şi perisabilităţii fiinţei umane, simbolurile 
centrale ale ei fiind codrul, codrul de brad asociat imaginii muntelui, cerul 
înstelat. „Înfiorarea provocată de vecinătatea muntelui – simbol al veşnicei sta-
tornicii – e, de obicei, mai pronunţată decât sentimentul eternităţii produs de 
contemplarea codrului. Atât scriitorul (în proza cu caracter memorialistic), cât 
şi personajele sale, ajung la adevărate extaze, în faţa muntelui în genere şi cu 
487 Vladimir Streinu, „Mihail Sadoveanu”, in Ateneu, II, nr. 7, iulie 1966, p. 3.
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atât mai mult în faţa Ceahlăului – muntele prin excelenţă pentru Sadoveanu – 
veritabil simbol al duratei noastre în timp … muntele străjuieşte autoritar sau 
tainic întreg universul sadovenian ca un simbol al veşnicei aspiraţii spre înăl-
ţare, spre spiritualitate, spre nemurire a omului”488. 
Deşi Fraţii Jderi e şi un roman al domnitorului Ştefan cel Mare, o figu-
ră de mari dimensiuni, acesta apare doar episodic. Pe primul plan nu se află 
personajul istoric real, concret, ci celelalte personaje fictive, în special familia 
Jderilor, oameni care-şi măsoară cu grijă vorbele. „Vorba poate mângâia, dar şi 
ucide; înţeleptul trebuie să se oprească la timp. Slujitorul lui Ionuţ, tătar creş-
tinat, cultivă muţenia, – una din ipostazele înţelepciunii. Alţii îşi propun, ca 
exerciţiu de perfecţionare spirituală, singurătatea”489. Într-un mod asemănător, 
domnitorul este o prezenţă cvasiascunsă în romanul lui Kós, figura lui Rákóczi 
apare doar cu ocazia vânătorii. 
Romanul lui Kós Károly, Neamul Varju este tipărit în 1925, la patru ani 
după ce autorul publicase micul roman Familia Gál/A Gálok. Romanul din 
1925 urmăreşte destinul familiei Varju, legată de tradiţiile principelui Bethlen 
Gábor, aflată în conflict cu familia Rákoczeştilor, în jurul anului 1657. În 1930 
apare nuvela antologică A havas/Muntele, apoi epopeea unui război ţărănesc: 
Budai Nagy Antal hisztorjája/Istoria lui Budai Nagy Antal (1932) şi, coborând 
în legendar şi parabolă, în 1934, cu Az országépítő/Ctitorul ţării se evocă figura 
sfântului rege Ştefan. Momentele îşi au corespondenţe în sadoveniana Fraţii 
Jderi (începută în 1932) ori în Crăişorul lui Liviu Rebreanu, crede Mircea Za-
ciu, care consideră că înrudirea de timbru a prozei lui Kós Károly cu viziunea 
istorică a lui Sadoveanu e izbitoare. Trebuie să precizăm că nu e vorba de un 
paralelism al narativei, al poveştii, al istoriei narate, cu atât mai puţin al în-
tâmplărilor istorice concrete care au fecundat imaginaţia artistică. E vorba de o 
înrudire la nivelul motivelor, al felului de abordare a unei teme istorice, o înru-
dire de stil şi de viziune. Alte elemente care ar putea apropia romanul lui Kós 
de scrierile lui Sadoveanu sunt arhaizarea, dramatismul, stilul realist-popular, 
monografia satelor din Apuseni, reprezentarea vieţii familiale, evenimentele-
aventură, descrierile de natură, tehnica peisagistică. Constantin Ciopraga iden-
tifică zece cuvinte cheie ale narativei sadoveniene, zece termeni caracteristici 
pentru sensibilitatera autorului: amintire, taină, vis, lumină, cântec, mâhnire, 
prietenie, blândeţe, linişte, codru490. Tudor Vianu vorbeşte în Arta prozatorilor 
români de sentimentul care domină peisajul lui Sadoveanu, şi anume mâhni-
rea491, o tristeţe şi o întristare care însă nu sunt prezente la Kós. 
Perspectiva narativă a romanului lui Kós se defineşte prin modul de na-
rare, stilul cronicăresc, tehnica narativă care respectă temporalitatea lineară, 
488 I. Oprişan, op. cit., pp. 100-101.
489 Constantin Ciopraga, op. cit., 1966, p. 160.
490 Ibidem, p. 131.
491 Tudor Vianu, op. cit., 1971, p. 199.
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cronologică. Acţiunea romanului Neamul Varju se desfăşoară în Transilvania 
secolului al XVII-lea, în zona Călăţele. Trama narativă se concentrează pe lupta 
dintre familiile Bethlen şi Rákóczi pentru scaunul Ardealului. Kós vrea să opu-
nă lupta unei familii pământene (Bethlen) împotriva familiei venetice Rákóczi. 
Conflictul de ordin istoric evoluează pe fundalul istoriei şi devenirii a trei ge-
neraţii din familia de mici nobili Varju, credincioşi Bethlenilor. Neamul Varju, 
locuind în zona Călăţele, „adună în jurul ei lumea satelor de la poarta Apuse-
nilor, maghiari şi români deopotrivă … Se ajunge la o adevărată solidaritate 
între locuitorii plaiurilor transilvane, dincolo de credinţe religioase, limbă şi 
apartenenţă la un popor sau altul”492. 
Cei din neamul Varju sunt implicaţi în marile conflicte ale istoriei prin cre-
dinţa lor faţă de casa Bethlen şi ura lor pentru familia Rákóczi. Se spune că în 
casa din vîrf de munte al familiei Varju se află ascunsă comoara domnitorului 
Bethlen, plecat în bejenie. Rákóczi încearcă să pună mâna pe această comoară 
dar nu reuşeşte. Prezenţa elementului misterios, al tainei, reprezentată de car-
tea care conţine cheia comorii din peştera Tâlharului, carte predată în mare 
taină din generaţie în generaţie dar niciodată descifrată, adaugă la impresia 
de timp suspendat, etern. Gáspár – personajul cel mai pregnant conturat al 
familiei Varju – moare, neamul Varju continuând totuşi, casa din munte dăinu-
ind şi renăscând din cenuşă. „Eminamente bărbaţi, cei din neamul Varju pier 
bărbăteşte. Frumoase chipuri feminine (Mica Anna, Vitéz Ilona) îi înconjoară. 
De asemenea, siluete de ţărani, de munteni, ciobani români (Onuş din Dongău, 
Gavrila Ursului, Ilie şi alţii, păcurari, plăieşi) sau maghiari populează romanul. 
Vlădeasa, Vârful Lupului, Mărişel, Măgura, Ponorul şi alte denumiri româneşti 
ale locurilor din Munţii Apuseni sînt doar semne ale comunităţii de viaţă din-
tre românii şi maghiarii acelor locuri. Aceşti oameni ai muntelui participă la 
viaţa vie a naturii din jurul lor şi, fără să facă istoria, sunt participanţi din um-
bră ai marilor crize ale ei, ca victime sau agenţi obscuri, asemenea forţelor firii. 
Cu aceşti oameni se asociază cei din neamul Varju … erau acolo jumătate din 
oamenii codrilor: vechii gornici de-ai lui Bethlen, vestiţi vânători, marii puş-
caşi şi arcaşi din munţi împreună cu care Varju-eştii umblau din moşi-strămoşi 
la goană de lup, la ascultat bocănitul cerbilor, la vânătoare de urşi şi de mistreţi 
… acest neam Varju e un neam ciudat, care umblă pe cărările cele mai ciudate, 
cărora le place cu deosebire să desţelenească cărări şi drumuri noi, neumblate. 
Calea pe care o apucă ei nu e niciodată din cele lesnicioase”493.
Un motiv comun care apropie romanul lui Kós de scrierile lui Sadoveanu 
este figura omului tare, al munteanului singuratic, al omului locului – tare 
precum stânca pe care trăieşte. Iată un pasaj sugestiv pentru portretul omu-
lui singuratic şi tare al muntelui, opus ca fire şi ca atitudine omului din vale: 
„oamenii munţilor sînt asemeni apelor. Privesc veşnic la vale şi-s frământaţi 
492 Gavril Scridon, op. cit., p. 93.
493 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 25.
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veşnic de dorul şesului. Părăsesc muntele, pleacă, pleacă mereu, se duc să se 
aşeze pe ogaşurile apelor, în satele şi oraşele tupilate prin văi.
Şi ca şi apele, nici unul din ei nu se mai întoarce la munte…
… A fost totuşi odinioară un om … unul care a plecat din vale, sus, la 
munte. Dar omul acela de bună seamă a fost nebun. Cel puţin aşa crede lumea. 
Şi dacă lumea crede aşa. S-ar putea întâmpla ca povestea lui să fie adevărată 
… Dacă cineva face pe dos tot ce fac ceilalţi oameni, este fără îndoială ne-
bun. Auziţi? Să se trudească el ca să-şi dureze acolo sus, pe vârf de munte, o 
aşezare, când toată lumea râvneşte să coboare la vale, precum fac apele care 
izvorăsc printre stâncile înalte şi care cată să se rostogolească gonind şi vuind, 
ca să ajungă cât mai repede la şesurile întinse, calde liniştite. Oamenii fac şi ei 
la fel. Bineînţeles, oamenii aşezaţi, cu scaun la cap”494. 
Muntenii lui Sadoveanu sunt şi ei fiinţe singuratice, ciudate, care preferă 
izolarea munţilor, traiul în regiuni unde „se desfăşoară păduri după păduri, 
şi iarăşi păduri nesfârşite. Acolo-i împărăţia sălbăticiunilor, cât ţin munţii şi 
sihlele. Într-o parte se sui cătră Dumnezeu vârful lui Pătru; mi se părea aproa-
pe, dar până la el umblă păstorii două zile, şi în râpile lui goale stăruiau încă 
zăpezile dintr-o iarnă trecută”495 sau despre care aflăm că „ e frumoasă căci e 
lucrarea mânilor lui Dumnezeu … însă (pe) oameni i-au încercat necontenite 
valuri de veac … Se învâlvorau zările de pârjol şi aceşti pământeni nu puteau 
hălădui decât în codru şi în munte”496. Dacă Transilvania evocată de scriitorul 
maghiar este Transilvania veche, patriarhală, a oamenilor cu un acut simţ al 
libertăţii interioare, George Călinescu semnalează vocaţia lumii arhaice, gustul 
lui Sadoveanu pentru o Moldovă nepervertită de civilizaţie, o Moldovă a vâr-
stei de aur. „Literatura lui Sadoveanu e cea mai înaltă expresie a instinctului de 
sălbăticie”497. Căutarea singurătăţii nu e asceză, ci o rafinare a sufletelor pure, 
neatinse de efectele civilizaţiei care a condus la dispariţia lumii patriarhale. 
De altfel Gh. Macarie consideră asociaţia munte/libertate una din constantele 
tematice ale literaturii române, care poate fi surprinsă de la paşoptişti încoace, 
prin filiera Eminescu şi până la Sadoveanu498.
Există în romanul istoric al lui Kós Károly o foarte puternică legătură între 
oameni şi locuri; acelaşi lucru este cât se poate de evident şi la personajele lui 
Sadoveanu. „apropiindu-se de personajele integrate în ritmul cosmic – respec-
tiv de păstorii şi ţăranii din rasa sa şi de autohtonii din veac – în genere cu o 
dragoste care a crescut cu timpul, Mihail Sadoveanu a ajuns … la concluzia fer-
mă că între omul vechi al acestui pământ şi mediul cosmic în care vieţuieşte de 
milenii, există o străveche asociaţie, într-atât de profundă, încât se poate spune 
494 Kós Károly, op. cit., 1971, pp. 25-26.
495 Mihail Sadoveanu, Valea Frumoasei, Bucureşti, Eminescu, 1983, p. 10.
496 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1988, vol. III, p. 240.
497 G. Călinescu, op. cit., 1982, p. 620.
498 Gh. Macarie, Sentimentul naturii în proza românească a secolului XIX, Bucureşti, Mi-
nerva, 1978, p. 107.
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că aceşti oameni vechi sunt fiii acestui pământ şi ai stihiilor care le guvernează 
viaţa, că ei sunt parte integrantă, element component al Marelui Tot; că fără 
să-şi dea seama ei se confundă cu gârlele, dihăniile pământului şi vântul care 
susură în întinderi”499.
Scrierea asumat transilvanistă a autorului maghiar extrage din trecut exem-
ple ale convieţuirii şi toleranţei, prezentând relaţia dintre membrii neamului 
Varju şi personaje ca Ilie, Gavrilă Ursului, Ioan Ursului, Maftei etc. „Caracterele 
sunt puternice, bine luminate de autor, plasat în contraste care să le sublinie-
ze trăsăturile definitorii. Personajele principale, membrii familiei Varju (care 
apără o comoară încredinţată lor de domnitorul Bethlen Gabor, principele Ar-
dealului şi căutată de duşmani, oamenii lui Rákóczi György, nu constituie doar 
caractere ideale, bărbăteşti în sensul angajării în luptă, ci şi firi elementare, care 
petrec în chefuri pantagruelice”500.
Pompiliu Marcea subliniază o idee similară în Lumea operei lui Sadovea-
nu, atunci când afirmă că „opera lui Sadoveanu vehiculează un mare număr de 
personaje provenind din rândul naţionalităţilor … în spiritul unei observaţii 
psihologice şi sociale realiste emancipată de orice influenţe sau prejudecăţi 
rasiale. Faptul e vrednic să fie reţinut pentru că Sadoveanu scrie, la început, 
sub semnul sămănătorismului care adopta, adeseori, o atitudine xenofobă ori 
îngust naţionalistă”501.
Familia Varju de Valcău care se află în centrul romanului e un neam de 
oameni ciudaţi, pătimaşi, fiecare cu o doză bună de scrânteală: sunt robii che-
furilor interminabile sau ai muncii necontenite. Kós prezintă istoria a trei gene-
raţii din această familie de firi ciudate, cu un accent special pe figura lui Varjú 
Gáspár. „Procedeul favorit al lui Kós nu este acela al unei analize răbdătoare, 
ci al luminării parţiale a unei figuri. Clar-obscurul întovărăşeşte reprezentările 
sale. Câte un gest, o vorbă, o acţiune ni-l luminează subit pe acest Gáspár … arta 
lui Kós este aceea a învăluirii existenţelor într-o ceaţă ce nu este doar a timpului 
trecut, ci ţine de un mod de a fi”502. Aceeaşi scrânteală, nebunie este perceptibi-
lă şi la eroii lui Sadoveanu, despre care Constantin N. Popa scrie: „să observăm 
că drumul cunoaşterii nu are capăt, viaţa însăşi apare ca o continuă iniţiere, 
deplina maturitate e mereu amânată de o rămăşiţă de nebunie care răzbate la 
suprafaţă în momente şi situaţii neaşteptate, modulându-i impulsurile”503. 
„N-a fost odraslă de-a neamului Varju care să nu aibă o scrânteală 
oarecare”504, cuvintele bătrânului Varju Miklós definesc acest neam ciudat: „tu 
ştii cum ni se spune nouă? Varju-nebunii! Asta ne-a fost porecla întotdeauna şi 
poate cu asta vom rămâne până în vecii vecilor … Bagă-ţi bine în cap: toţi cei ce 
499 I. Oprişan, op. cit., p. 146.
500 Gavril Scridon, op. cit., p. 93.
501 Pompiliu Marcea, Lumea operei lui Sadoveanu, Bucureşti, Eminescu, 1976, p. 428.
502 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 24.
503 Constantin N. Popa, op. cit., p. 32.
504 Kós Károly, op. cit., 1971, p. 15.
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nu sînt asemenea altora, cei ce-s altfel croiţi, sau cei care nu-şi trăiesc viaţa în 
acelaşi chip cu semenii lor sunt socotiţi nebuni”505. Scrânteala, ciudăţenia firii 
este prezentă şi la familia Jderilor, „mai ales la cea căutătură de om a sălbăticiu-
nii îmblânzite (de care) se uimise dumneaei”506, dar şi la multe alte personaje 
precum cel din Sihăstrii unde scriitorul evocă figura unui pădurar-fost boier, 
considerat de ceilalţi cam vântuit, un original cam ţicnit care rămâne fără nimic 
la treizeci şi cinci de ani şi se retrage în pădure: „am scris într-o scrisoare … că 
doresc să fiu îngropat în grădiniţă şi la casă să se puie lacată şi să rămâie aşa 
cum este cu toate ale mele, până ce-or birui-o puieţii şi rugii pădurii. Cât s-a 
mai cunoaşte ceva, să se spuie: aici a trăit unul Buzdugan, carele a găsit calea 
înţelepciunii”507. I. Oprişan remarcă şi el acea originalitate ţicnită a eroilor lui 
Sadoveanu. „În mod consecvent, eroii sadovenieni au în ei ceva din sprinte-
neala şi spaima sălbăticiunilor muntelui, se retrag sau vin cu mişcări de sălbă-
ticiune, par adevărate întruchipări ale sfiiciunii, fug adesea de ceilalţi oameni 
şi de aglomeraţiile umane, simt în nări ca sălbăticiunile pădurilor schimbarea 
anotimpuriler şi a vremii şi, mai ales, presimt ca vietăţile codrului primejdia”508. 
În ambele cazuri, nebunia este o formă disimulată a înţelepciunii.
Punctul în care scriitura lui Sadoveanu şi cea a lui Kós se apropie cel mai 
mult este adânca întrepătrundere dintre om şi natură, dintre istorie şi natură. 
Muntele şi omul muntelui structurează acest univers ficţional. Ambii scriitori 
preferă peisajul montan, un spaţiu care închide perspectiva dar în acelaşi timp 
permite o agitaţie lăuntrică mai puternică, în timp ce lumea din văi, de la şes 
pare un univers în risipire509. Iată cum spaţiul montan apare în Fraţii Jderi: „Nu 
este pe lumea asta ţinut mai frumos … Dealuri cât lumea asta: parcă te sui în 
cer; şi văi, parc-ar fi să te cobori în iad. Dealuri cu păduri şi văi cu ape line. Pe 
aşezături potrivite, sate. Pe costişe, ogoare. În şesuri, imaşuri bogate … nicăieri 
pe lume nu s-a aflat aşa ceva”510. Într-un mod asemănător „s-ar putea spune că 
întreaga cronică a lui Kós este construită doar de dragul acelui cuib montan, al 
apologiei muntelui şi al virtuţilor – fidelitate, tenacitate, vitejie calmă – a omu-
lui de munte”511. Pasaje ca următorul amintesc de tainicii munţi şi munteni din 
textele sadoveniene: „Oricât s-ar părea lucru de mirare, dar e totuşi adevărat 
că oamenii iubesc mai mult văile decât munţii.
… Poate fiindcă de munţi le este frică. Da, s-ar putea … poate fiindcă aici, 
sus la munte, văd păduri şi stânci, văd nori care învăluie piscurile sau poate fi-
indcă la înălţimi mari viforul este mai năpraznic … Soarele răsare aici mai devre-
505 Kós Károly, op. cit., 1971, p. 17.
506 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1988, vol. III, p. 20.
507 Mihail Sadoveanu, Povestiri şi nuvele, Bucureşti, Albatros, 1988, pp. 299-300.
508 I. Oprişan, op. cit., p. 126.
509 Dan Mănucă, Analogii. Constante ale istoriei literare româneşti, Iaşi, Junimea, 1995, 
p.178.
510 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1988, vol. III, p. 69.
511 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 25.
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me şi apune mai târziu, iar omul se află mai aproape de Dumnezeu … Sau, poate, 
unii oameni tocmai de asta n-or fi iubind munţii. Acolo sus casele sunt răsfirate, 
ogrăzile departe una de alta şi singurătatea atotstăpânitoare. Cei ce trăim la munte 
numai rareori avem prilejul să stăm de vorbă cu oamenii. Dar, în schimb, vedem 
multe şi felurite lucruri, care omului din vale nu-i sînt date să le vadă niciodată. 
Omul piscurilor vede până-n sat, se uită în curţile oamenilor, vede ce se petrece 
pe pământurile şi în ogrăzile lor, ochiul lui pătrunde în viaţa tuturor. Noi, oame-
nii de la munte, vedem totul şi cunoaştem totul. Cei din vale nu ne pot vedea.
Ei nu văd decât munţii înalţi, piscurile, ceaţa şi norii care ne învăluie, nu 
aud decât şuieratul vântului. Pe noi, oamenii, nu ne văd. Ei nu pot şti ce se 
petrece cu noi; viaţa noastră le rămâne taină veşnică.
Poate asta-i pricina că oamenii văilor nu ne iubesc. Aşa-i zămislit omul, 
nu-i place să aibă deasupra capului necunoscutul”512.
„În codrii de la Carpaţi suntem în cea mai caracteristică ambianţă sadoveni-
ană, dialogul cu munţii deschizând drum către purităţile aeriene ale ţării de din-
colo de negură. E natura care a participat la închegarea unui popor, dând istoriei 
oameni tari”513. În lumea muntelui mişcările par mai încete, pasiunile sunt mai 
puternice. Muntele şi pădurile sunt un element de continuitate cu trecutul, sunt 
un pod peste vremuri. Oamenii care trăiesc acolo sunt asemeni munţilor: tari, 
singuratici şi muncitori. Definiţia omului pietrei este asemănătoare la Kós: „Oa-
menii aceştia nu ştiu ce-i frica: viaţa omului de la munte este o luptă nesfârşită, 
o războire neîncetată pentru pâinea cea de toate zilele. Omul piscurilor ştie în 
fiecare clipă, ziua şi noaptea, că în tot ce făptuieşte, în fiecare mişcare pe care o 
face îl însoţeşte şi îl pândeşte moartea. Oamenii munţilor sunt aspri şi-s stăpâ-
niţi de astfel de simţiri tocmai în clipele când îşi dau seama că s-au rătăcit pe 
neaşteptate, se pomenesc în locuri străine, neumblate, întunecate. Fără de soare 
şi fără de stele, unde curajul nu te mai ajută la nimic”514 şi la Mihail Sadoveanu 
în Baltagul: „Munteanului i-i dat să-şi câştige pânea cea de toate zilele cu topo-
rul ori cu caţa. Cei cu toporul dau jos brazii din pădure şi-i duc la apa Bistriţei 
… Cei mai vrednici întemeiază stâni în munte. Acolo stau cu Dumnezeu şi cu 
singurăţile … Asupra iernii coboară la locuri largi şi-şi pun turmele la iernat în 
bălţi. Acolo-i mai uşoară viaţa, ş-acolo ar fi dorit ea să trăiască…”515.
Oamenii tari apar, ca personaje, şi în Fraţii Jderi: „Simion Jder urmă a-şi 
da samă către comis de toată buna rânduială a hergheliei. Paza mai cu samă 
era dintre cele mai tari. Străjerii erau ca nişte oşteni, ştiau să audă şi să vadă, 
însă uitaseră întrucâtva să vorbească … Felul vieţii şi purtării lor era ca cel al 
ciobanilor din munte”516.
512 Kós Károly, op. cit., 1971, p. 24.
513 Constantin Ciopraga, op. cit., 1966, p. 117.
514 Kós Károly, op. cit., 1971, p. 158.
515 Mihail Sadoveanu, Baltagul, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1987, p. 41.
516 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1988, vol. I, p. 60.
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Nicodim „nu poate trăi altfel decât în acea singurătate a singurătăţilor … 
Dar domnul Dumnezeu a binevoit a pune în făptura părintelui Nicodim … o 
tărie ca a munţilor noştri”517.
Muntele, miraculos spaţiu existenţial pentru excepţionale personaje ale 
retragerii în sine devine el însuşi personaj şi în Vânt dinspre Căliman: „se văd 
munţi mari, unde stau ciobanii cu capu-n pâclă şi cântă din fluier … Şi mai 
mare peste toate-i tata munţilor, Călimanu – care se suie până la nouri. Vieţu-
ieşte acolo, într-o poiană ascunsă, un huţan, un fel de om sălbatic cu nevasta, 
fetele şi feciorii … retras cătră locuri singuratice şi slobode. Aşa eu, văzând că 
pier şi mă-năbuş, m-am suit pe Căliman, mai aproape de Dumnezeu … într-o 
regiune unde mai sunt posibile minunile”518.
Sau, în alt loc „După ce trece prin chei sălbatice, cu tunet şi zbucium de 
talazuri, după ce grămădeşte rânduri după rânduri de buşteni în etaje încâlcite 
în stâncării la marginea şoselei înguste, Frumoasa se domoleşte întrucâtva la 
locul ce se chiamă Tău. Acolo … în lărgimea văii … se găsesc aşezate câteva 
case şi un joagăr. Deasupra, în stânga, cum intră la Tău Sebeşul, se înalţă 
muntele Gotu. Şi sus acolo, într-o poiană, în sihăstrie se ducea badea Toma ca 
să privegheze locurile …e un om cu înfăţişare liniştită şi mai mult tristă … În 
făptura lui măruntă, nervoasă şi atentă este ceva din sălbăticiunea din pădure 
… Umblă cu luare-aminte; răspunde domol”519.
Muntele e un spaţiu al sacralităţii, iar pustnicul din Fraţii Jderi se retrăsese 
şi el în munţi, unde „erau acolo nişte singurătăţi pe care, dintru începutul zidi-
rii, oamenii nu le călcaseră. Muntele îşi risipea necontenit râpile şi costişele erau 
cu totul lipsite de păşune. Înspre Izvorul Alb locul era aşa de prăpăstios, încât 
numai o sălbăticiune ar fi putut avea acolo hăţaş cotit de intrare. Dinspre schit 
locul iarăşi era tare: duruitoarea curgea pe stânci oable. Prin fundul pustietăţii 
cărarea arăta că o fiinţă bătucise loc de umblet”520. Ideea sacralităţii acestui spa-
ţiu răzbate şi în fragmentul următor: „Asupra văii în care-i aşezată mînăstirea, 
curge ca un râu nevăzut o adiere lină şi zăduful zilei de august scade. Cântă în 
otava de pe costişe prepeliţi şi cârâţie cristei. Aceiaşi vulturi, care au stăpânire 
asupra văzduhului, de aici, se rotesc sub cerul curat, la mare înălţime. S-aude 
într-un răstimp un clopot în turnul cetăţii care împresură biserica Înălţării. Pe 
urmă clopotul tace şi rămâne asupra sfintei aşezări o pace care pare mai tihnită 
şi mai veche, căci e aşezată pe vieţi trecătoare şi pe rânduri de morminte”521.
Muntele e un spaţiu închis, protector, refugiu pentru spiritele care au o ac-
cepţiune proprie a ceea ce înseamnă valorile umane ale libertăţii. „În Oamenii 
măriei sale, valoarea iniţiatică a spaţiului codrean este împinsă până la hotarul 
517 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1988, vol. III, p. 127.
518 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1983, pp. 207-209.
519 Ibidem, pp. 19-21.
520 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1988, vol. II, p. 115.
521 Ibidem, vol. III, p. 124.
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posibilei lui interpretări ca spaţiu magic – aceşti oameni nu sunt departe de noi, 
dar stau foarte departe de duşmani, căci drumurile cotite şi tainiţele codrilor 
numai lor şi nouă ne sunt cunoscute sau chiar ca spaţiu mitic, în care bântuie 
umbrele celor dispăruţi, venite să dea ajutor celor vii: fără îndoială … că aceşti 
răzăşi sunt dintr-o rasă anumită de oameni, ori s-au deprins din pruncie a umbla 
noaptea fără făclii şi fânare; căci se mişcă fără greş prin locuri grele … urcă în 
colnice şi coboară în văi fără a se îmbulzi şi fără a vorbi … conchizând, se poate 
spune că mai mult decât orice alt spaţiu, teritoriul păduros sau mai mult cel 
montan-păduros, are în operele sadoveniene de maturitate, întotdeauna, o valoa-
re emblematică … se profilează, credem, concluzia că muntele, codrul şi delta ca-
pătă în opera lui Sadoveanu, pe lângă alte semnificaţii … şi pe aceea de liman al 
libertăţii individuale în ev modern … ocrotitoare a volniciei şi purităţii omeneşti, 
natura capătă, implicit, la Sadoveanu, accepţiunea de pavăză a umanismului şi a 
formelor arhaice de civilizaţie în epoca de expansiune a maşinismului”522.
Misteriosul, tainicul fac parte din ingredientele traiului şi destinului fa-
miliei Varju şi a celor din jurul lor, oameni care aleg şi umblă drumurile mai 
grele. Ei refac drumurile invers, preferând muntele şi traiul greu, în izolare, şi 
nu tihna. Şi la Sadoveanu, în Creanga de aur, spre exemplu „muntele magului 
e o lume în care oameni, animale şi plante trăiesc într-o unitate sacră de înce-
put de fire. Lipsa de sfială a făpturilor domnului şi frumuseţea calmă a peisa-
jului formează atributele unui suav paradis natural”523. În povestirea Raiul „în 
munte, la altitudinea aceea …. sub brazi erau încă pete de omăt şi, sub bălţile 
mlaştinilor, gheţari. Tufărişurile arbuştilor păreau moarte în umbra cetinilor, 
soarele nou încă nu le făcuse să scoată ace de muguri … adâncurile muntelui 
tăceau. Nu adia boare de vânt. Printre spicele brădetului neclintit, în văzduhul 
înalt, clipea argintul viu al câtorva stele”524.
Multitudinea pasajelor prin care Kós subliniază singularitatea firii oameni-
lor de pe munte şi unicitatea frumuseţii peisajului montan trădează o adevărată 
obsesie a muntelui ca loc aflat mai aproape de Dumnezeu, un spaţiu sacru deci: 
„parcă niciodată n-ar fi fost pe pământ munţi bătrâni şi gravi, majestuoşi, încre-
meniţi în neclintită taină. Parcă niciodată n-ar fi trăit între aceşti munţi oameni 
scumpi la vorbă, veşnic îngânduraţi, care să se războiască neostoit cu pădurea, 
cu munţii şi cu viaţa cea plină şi grea; oameni din aceia care rareori se încumetă 
să rostească nimicuri vesele şi care nu ştiu să povestească nici întâmplări minu-
nate, nici snoave ciudate care fac să se îmbujoreze obrajii fecioarelor. Parcă nici-
odată n-ar fi fost pe lumea aceasta munţi mari şi bătrâni, acoperiţi de zăpadă…
Dar eu ştiu că sunt asemenea munţi! Şi ştiu că munţii cei bătrâni trăiesc 
viaţă vie”525. În acelaşi mod, muntele e un spaţiu al sacralităţii în Fraţii Jderi: 
522 I. Oprişan, op. cit., pp. 156-158.
523 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 592.
524 Mihail Sadoveanu, Povestiri şi nuvele, Albatros, Bucureşti, 1988, p. 279. 
525 Kós Károly, op. cit., 1971, pp. 133-134.
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„satul vânătorilor domneşti rămase în urma lui Jder; apele Ozanei sclipiră sub 
Cetate. Întâlnindu-şi ochii cu oarecare sfială Ionuţ privi pieziş zidăriile de dea-
supra râpii ş-un turn din laturea dinspre Târg, pe care stătea un străjer neclintit.
În trecătoarea aceea printre ape şi prin lunca nestatornică a râului, era 
partea cea mai primejdioasă a drumului său, căci în temeliile acelei vechi ce-
tăţi sălăşluiau duhuri. Mulţi le-au auzit chemând şi gemând. În turnul fără de 
străjer cade, uneori, la furtuni de vară, trăsnetul”526.
Dragostea pentru natură este prezentă în aproape fiecare pagină a lui Kós 
Károly. Natura „este mai mult decât un mediu, devine uneori, ca în balade, per-
sonaj, ca în A havas (Muntele), povestire tipic sadoveniană, în care, în faţa unor 
nedreptăţi evidente, un grup de moţi reacţionează exploziv … Povestirea debu-
tează cu o descriere a Munţilor Apuseni, plină de pitoresc, farmec şi culoare. 
… rostul lui literar, dincolo de frumuseţe este să transforme natura în personaj, 
astfel ca relaţiile şi reacţiile oamenilor să poată fi explicate prin specificitatea 
locului. Pământurile aspre ale Apusenilor par să-l fi interesat în mod deose-
bit pe Kós Károly. Ele sunt cele care adăpostesc, chinuie şi răsplătesc munca 
pălmaşilor, a iobagilor sau a nobililor de ţară”527. La Sadoveanu, ca şi la Kós, 
Omul se găseşte într-un halo de legendă, tânjind spre singurătatea primordială. 
Putem astfel vorbi de o veritabilă terapie a naturii. 
Pasajul următor este reprezentativ pentru tehnica cinematografică a au-
torului ardelean, imaginile sunt surprinse şi descrise ca şi cum o cameră de 
filmat ar pătrunde, treptat, în fiecare colţ al peisajului: „La poalele munţilor 
înalţi, unde mestecănişul cu scoarţă albă se amestecă cu brădetul negru şi 
unde graiul unguresc se aude din ce în ce mai rar, printre stâncile sălbatice şi 
văile jilave se iveşte din când în când un luminiş însorit, acoperit de iarbă moa-
le şi de flori. De obicei, luminişurile astea le descoperi pe câte o coaste de deal 
mai blândă, la loc deschis şi sunt înseninate de lumina soarelui, precum surâ-
sul înseninează casa omului. În locurile acestea, soarele răsare mai devreme 
şi apune mai târziu decât în văile adânci. Iar vântul care bate într-una dinspre 
Vlădeasa, când trece pe aici, nu se tânguieşte nici el cu acelaşi glas ca în alte 
părţi … Muntele pe care-l stăpânea neamul Varju se numea Poiana Tâlharului 
şi era toată vara acoperit de flori, ca o grădină. În spatele lui se ridica o coastă 
piezişă, acoperită de brădet falnic. Deasupra brădetului se văd nişte stânci 
pleşuve: piscul Tâlharului. La poalele poienei o vâlcea, dincolo de ea creşte din 
pământ un alt munte mătăhălos şi întunecat, acoperit cu pădure deasă şi jilavă 
de fag, la poale, iar apoi, până-n creastă, ba poate şi dincolo de ea – cine ştie 
până unde – de brădet; acesta era Dealul Calului”528.
Aceeaşi privire care cuprinde peisajul treptat, descoperind, rând pe rând, fi-
ecare detaliu al lui o găsim în textul lui Sadoveanu: „aşezările de la Timiş răma-
526 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1988, vol. I, p. 46.
527 Kós Károly, op. cit., 1971, p. 9.
528 Ibidem, p. 37.
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seră ca-ntr-o destindere leneşă sub puhoiul de soare al primăverii. Era într-acel 
colţ de lume aşa cumpănă a văzduhului, încât toate păreau mai pline de farmec 
decât aiurea. Peste apa ca de ghiaţă în mişcare a Moldovei, plutea o limpezime 
tot aşa de curată în care ciocârliile dădeau slavă Domnului Dumnezeu suind 
şi coborând pe trepte de cântec. Spre răsărit, către valea Siretului, zarea avea 
ceva trandafiriu. Înspre apus, către munţii cei mari, dincolo de păduri de fag şi 
brad, înălbăsteau pâcle. De undeva, din pădure, din Piatra Corbului, se vedea în 
Pătru-Vodă şi Ceahlău … de la pajiştile cu râsuri în mii de feţe ale florilor, şi de 
la streaşina pădurii de unde s-aude picurând tălăncile în poieni depărtate, de la 
dumbrava şi gârlele Moldovei … trebuia Jderul cel mititel să-şi ia rămas bun”529.
Apropierea de Sadoveanu este una de viziune şi de stil. 
Subiectul romanului lui Sadoveanu este dragostea tinerească, dragostea 
adultă şi dragostea de ţară. „În viziunea lui Sadoveanu, în care ţara e o mare 
familie, aceste trei sentimente nu se exclud, fiind din aceeaşi speţă. Fiii îşi pă-
răsesc familia cea mică pentru a o sluji pe cea mare”530. Nu altfel se întâmplă 
în lumea ficţională din Neamul Varju. „S-ar putea conchide că dorul de codru, 
de munte, de peisajul natal arhetipal în genere se amestecă la personajele sado-
veniene şi se confundă cu sentimentul matern sau fratern, cu dragostea faţă de 
părinţi şi de familie, modelându-se, în ultimă instanţă, după tiparele ei; aşadar, 
că sentimentul faţă de natură e asimilat sentimentelor de profundă afecţiune 
faţă de fiinţele consângene”531. Există, atât în Fraţii Jderi, cât şi în Neamul Varju 
o puternică reprezentare a motivului iniţierii, a probelor, în special proba iubi-
rii frustrate532: Ionuţ este silit să renunţe la iubirea pentru Nasta, prietenul său, 
fiul domnitorului Alexandru fiind atras de aceeaşi fată. Varju Gáspár renunţă la 
iubirea pentru Mica Anna şi se căsătoreşte cu Vitéz Ilona. 
În legătură cu rolurile şi funcţia naturii în textul sadovenian, Constantin 
Ciopraga observă că aceasta are o funcţie precisă şi o succesiune caracteristică: 
1. un pretext de evocare, 2. povestirea propriu-zisă, 3. raportarea la natură. 
„Oricare ar fi împrejurările naraţiunii (vechi sau contemporane), când peste 
ultimul episod a căzut cortina iar evocatorul caută o semnificaţie morală, o 
concluzie filosofică, intervine un element de natură, favorizând reflecţia … Se 
poate spune că Sadoveanu vede oamenii, pe rurali mai ales, prin intermediul 
unui peisaj, natura devenind, după expresia plastică a lui Tudor Vianu, o cutie 
de rezonanţă a sentimentelor. Dar se observă şi contrariul: omul explică natu-
ra, dându-i o semnificaţie”533. Ca şi în folclor, extincţia aici nu există, doar o 
trecere dintr-o stare în alta. Comunicarea cu natura dezice neantul. Peisajele lui 
Sadoveanu respiră imobilitatea marilor solitudini, timpul pare oprit, suspen-
529 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1988, vol. I, pp. 78-79.
530 Nicolae Manolescu, op. cit., 2008, p. 591.
531 I. Oprişan, op. cit., p. 121.
532 Ştefan Borbély, op. cit., 1995, p. 45.
533 Constantin Ciopraga, op. cit., 1966, pp. 111-113.
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dat. „Peisajul solicită o atitudine estetică şi psihologică. Sadoveanu are faţă de 
natură echilibrul clasicilor, dar nu şi detaşarea lor. Hotărât, pentru Sadoveanu 
contemplaţia de unul singur nu înseamnă izolare, ci integrare într-o lume de 
miracole … Fiecare contact cu natura reprezintă pentru el o încercare de adân-
cire în lucruri, o experienţă cu totul personală”534.
Natura sadoveniană e un personaj principal şi în istorisirile de vânătoare 
şi de pescuit, un tip de naraţiune dezvoltat în literatura maghiară ardeleană 
mai târziu de către Kemény János. Natura ca un cadru al desfăşurării Istoriei îl 
apropie pe Sadoveanu de scriitura cu tematică istorică al lui Kós. Toponimia 
menţine aerul de legendă, de timp istoric suspendat, în ambele romane, dar 
textul sadovenian are o ţinută reflexivă mult mai puternică. „Reveriile sado-
veniene ţin de miturile acestor pământuri, constituindu-se într-o viziune deli-
cată. Ceea ce se pierde în relief şi precizie a liniei devine câştig prin sugestia 
întregului. Nu de puţine ori întâlnim în natură pe Sadoveanu romanticul; nu 
însă un romantic obsedat de setea absolutului şi căzut în tristeţe iremediabilă. 
La el, reveria implică echilibrul ideal, o proiecţie în care peste lucruri se cerne 
o lumină de aur, creând momente tonice”535.
Motivul timpului revine la Kós frecvent, asemeni motivului muntelui: „Iar 
vremea trecea, trecea mereu. Un an se ducea după altul şi încet-încet oamenii 
uitară multe cele. Poiana devenise aproape pustie, întocmai ca odinioară, îna-
inte ca Varju János să-şi fi clădit acolo casă. Doar bordeiul lui Ilie mai stăruia 
pe sub Tâlharul, chiar în capătul grădinii şi sub bradul cel mare se iţea o cruce. 
Curtea fusese năpădită de urzici, de muşchi, de bălării. Aici, sus, pe munte, 
se strică şi putrezesc toate mult mai degrabă, căci văzduhul e mai umed, dar 
apoi, deasupra celor trecute în moarte, viaţa nouă creşte mai repede şi mai 
puternic”536. Puţin mai încolo Kós scrie: „Roata vremii se-nvârteşte. Mor oa-
meni şi se nasc oameni noi, în ţintirime putrezesc vechile cruci şi se îmburdă, 
dar în locul lor se sădesc altele în pământ şi cât cruci noi ciopleşte lemnarul tot 
atâtea leagăne micuţe împodobeşte cu lalele roşii şi bujori … Iar copiii cresc şi 
mâna veşnic dătătoare de viaţă a Domnului le pune pe feţe şi le pune în inimi 
chipurile primenite ale părinţilor şi căldura sângelui lor”537.
Perenitatea lumii e un topos important şi la Sadoveanu, în Vechime spre 
exemplu: „pădurile, munţii, văzduhul şi toate ale lumii şi vieţii se schimbă 
şi ele fără a-şi preface temeiul lor cel adevărat; de asemeni omul pământului 
rămâne la ale sale, cu puţine schimbări”538. Tainica orânduire a vieţii face ca 
lucrurile să se desfăşoare după legi de nepătruns: „sunt în viaţa asta întâmplări 
cu totul neobişnuite, care se înşiră unele după altele ca metaniile; par fără 
534 Ibidem, pp. 115-116.
535 Ibidem, p. 125.
536 Kós Károly, op. cit., 1971, p. 186.
537 Ibidem, p. 189.
538 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1983, p. 440.
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noimă şi totuşi au o orânduire ascunsă”539. În universul ficţional creionat de 
Sadoveanu „aşa umblă treburile în astă-lume degrab-trecătoare. Dragostea nu 
îmbătrâneşte; numai oamenii se ofilesc şi trec”540.
În prefaţa la traducerea din 1971 a romanului lui Kós, N. Crişan observă: 
„ca o temă generală a acestei zone vaste, Kós Károly se ocupă de tratarea moşte-
nirii istorice ardeleneşti (în general maghiară), a luptei duse de mase împotriva 
asupririi. Acest lucru îl realizează fie într-o concepţie tradiţionalist-romantică 
… fie … prin procedee de reconstituire realistă, modernă a istoriei”541. Gavril 
Scridon e de părere că autorul investeşte simboluri populare cu valori şi co-
loratură avangardistă. Numele familiei este simbolic, Varju/Cioară: pasărea se 
transformă în fiinţă protectoare, simbolul mitic-ţărănesc devenind astfel, un 
simbol al imaginarului ficţional. „Romanul Neamul Varju este scris cu o mare 
economie lingvistică, lexicul este aspru, ca şi eroii cărţii, ritmul desfăşurării 
acţiunii bolovănos, fără înfrumuseţări, redus la comunicarea esenţelor”542.
Kós este, în opinia lui Mircea Zaciu, un artist renascentist care a creat un 
stil. „Romantismul ce respiră din proza lui prin excelenţă evocatoare – cu mari 
peisaje abrupte, ca-n Altdorfer, cu răzmeriţe, bătălii şi cavalcade nocturne sau 
iubiri furtunatece – e în fibra intimă a acestui creator înzestrat cu o sadoveniană 
patimă a naturii şi istoriei”543. Ion Chinezu scrie în Istoria… din 1930 că „nici 
unul dintre scriitorii unguri ardeleni n-a reuşit să redea în măsura lui Kós acel 
sens de eroică dârzenie a peisajului de munte, acea alternanţă de umbre grele 
şi lumini tremurătoare, pe care autorul acestui roman ştie să le sugereze prin 
stilul nervos, eliptic, prin întorsătura arhaică a frazei”544.
Mircea Zaciu dezvoltă ideea înrudirii stilistice a scrisului lui Kós cu acela 
al lui Sadoveanu, scriind că „dincolo de nervul mai precipitat al frazării, cu un 
desen mai zgrunţuros şi mai concentrat (acolo unde Sadoveanu se pierde în 
voluptatea povestirii), cu o ştiinţă modernă a racursiului, există la Kós Károly 
aceeaşi pasionantă melodie a unei naturi grandioase, peste care se prăvălesc 
ninsorile şi apele dezgheţului, o voce a confesiunii şi simplităţii, descoperind 
un suflet (cel popular) şi un duh al trecutului ce refuză să moară. Dar mai există 
în proza lui, în admirabilele portrete de ţărani români – gornici, păcurari, plă-
ieşi, solomonari – şi în dezvăluirea conflictelor şi patimilor ascunse, mocnind 
sub tăcerea pădurilor şi a munţilor, o intimă înrudire cu Slavici”545. Apropierea 
de Slavici se verifică, dar e vorba de Slavici din Pădureanca, scriitorul ursitei 
şi nevolniciei, al elementelor baladeşti. Nicolae Balotă îl percepe pe Kós ca pe 
un adevărat om al Renaşterii, un spirit polivalent cu o adâncă înrădăcinare în 
539 Mihail Sadoveanu, op. cit., 1988, vol. III, p. 214.
540 Ibidem, p. 58.
541 Kós Károly, op. cit., 1971, p. 7.
542 Gavril Scridon, op. cit., p. 94.
543 Mircea Zaciu, op. cit., p. 263.
544 Ion Chinezu, op. cit., 1930, pp. 64-65.
545 Mircea Zaciu, op. cit., p. 266.
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solul originar transilvan, „acel spirit loci care, legând firea şi facerea, natura şi 
cultura umană, (care) domină realizările spiritului artistic în cazul lui Kós ”546.
Aşa cum Kós Károly declară într-una din discuţiile cu Benkő Samu 
„omul are o unică şi unitară conştiinţă istorică şi aceasta se manifestă în toa-
te activităţile spirituale: în scris, în imagini, în construcţii, după specialitatea 
fiecăruia”547. Scriitorul gândeşte în imagini, după cum el însuşi formulează548, 
iar tehnica sa narativă este o înlănţuire, o înşiruire de imagini, ca într-un spec-
tacol cinematic. Structura narativă din epica sa se vrea şi este echivalentul 
modern al vechilor cronici. „Textele amintesc sistemul cronicăresc nu numai 
prin simplul fapt al povestirii evenimentelor istorice, ci şi – întrucâtva – prin 
modalitatea dispoziţiei în fluxul narativ al acestora. Am văzut că artistul este şi 
se recunoaşte un vizual, că desenul pentru el acompania întotdeauna scrisul. 
Această nevoie de plasticitate a povestirii se rezolvă printr-o succesiune de 
tablouri”549. În ficţiunile istorice ale lui Kós Károly (Neamul Varju, Ziditorul de 
ţară, Budai Nagy Antal) accentul nu cade pe desfăşurarea marii politici. Nara-
torul are o preferinţă asumată pentru conflictele, pasiunile şi dramele mai pro-
funde, mai ascunse. Tipul de erou preferat este omul pietrei, omul muntelui, 
omul rezistenţei încrâncenate sau al revoltei mute550. Aceşti oameni ai locului 
populează şi romanele lui Sadoveanu. „Cei care sunt oamenii acestui loc, care 
trăiesc din timpuri imemoriale pe acest pământ, cum se explică specificul lor, 
cum au ajuns ei la această viziune a lor şi cum s-au pătruns de ea? De fapt, ei 
au descoperit o relaţie intimă, privilegiată cu acest pământ pe care îl vedeau 
un ocrotitor al lor; de aceea, de asemenea, pentru ei, pădurea era expresia vie a 
acestei viziuni despre un loc unic al lumii, ca expresie a lumii”551.
O concluzie firească ar putea fi că atât Sadoveanu, cât şi Kós încearcă o 
recuperare a sensului moral al unei lumi dispărute, prin căutarea fiinţei arhe-
tipale a omului legat de pământ. „Elementele durabile ale firii, elemente grele 
participă oarecum, ca un fundal necontenit prezent, la încleştarea patimilor. În 
istoria care se precipită, trecerea mai lentă, aproape imperceptibilă a timpului 
este o garanţie a solidităţii firii perdurabile”552. Iată un pasaj din Neamul Varju 
care susţine teza temporalităţii lovite de inerţie, a duratei încetinite: „în casa 
veche parcă încep să se depene cei şaisprezece ani trecuţi şi deodată cu ei 
reînvie şi întruchipările şi viaţa lor care s-a scurs de atunci încoace. Reînvie 
oamenii care au fost, povestirile care s-au desprins din caierul vremii, munca 
şi veselia, lacrimile vărsate, amărăciunile înăbuşite în piepturi, bucuriile clo-
546 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 15.
547 A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni, Benkő Samu beszélgetései Kós Ká-
rollyal, Bucureşti, Kriterion, 1978, p. 94.
548 Ibidem, p. 30.
549 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 23.
550 Ibidem, p. 23.
551 Cornel Căpuşan, Sadoveanu sau fascinaţia lumii, Cluj, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, p. 44.
552 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 23.
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cotitoare, zbaterile chinuite, sângerările şi aleanurile. Întâmplările mărunte şi 
neînsemnate prind din nou viaţă, şi deodată cu ele reînvie şi întâmplările mari, 
cutremurătoare, se amestecă unele cu altele, grăiesc, râd şi plâng în faţa ochi-
lor înceţoşaţi ai celor doi bărbaţi, care se privesc unul pe altul, în timp ce stau 
de vorbă în odaia mare, peste care se aştern tot mai dese şi tot mai întunecoase 
umbrele înserării.
În liniştea adâncă nu se mai aude decât glasul vremii veşnice, care curge 
necontenit; cariul macină cu scârţâit uscat grinzile negre de stejar, uneori se în-
trerupe, dar apoi iarăşi şi iarăşi reia măcinişul, ronţăie, sapă neodihnit miezul 
lemnului. Pe masă curge colb alb şi mărunt…”553.
Romanul lui Kós Károly, ca şi Fraţii Jderi dar şi alte scrieri ale lui Sadovea-
nu, proiectează destine individuale tragice, soarta unor eroi precum cei din fa-
milia Varju sau Jder pe fundalul nebulos, grav şi adeseori efemer al istoriei dar 
şi pe al legăturii eterne a omului cu elementele: pe fundalul legăturii omului 
cu plaiul şi cu oamenii care cresc din acest plai. Imaginea şi simbolul muntelui 
domină romanul lui Kós, microtemele fundamentale fiind puterea solului, a 
pietrei şi a oamenilor care trăiesc acolo. „Tablourile istorice ale lui Kós sînt 
pline de simboluri grăitoare pentru o interpretare actualizatoare a devenirii is-
torice. Destinele poporului sunt tâlcuite din măruntaiele istoriei. Scriitorul nu 
este nicidecum un paseist, un contemplator al timpului prezent. Dimpotrivă, 
profund angajat în vâltoarea istoriei vremii sale, el raportează adeseori la aceas-
ta evenimentele, figurile trecutului”554. În încheiere, cităm o informaţie ce ţine 
de domeniul detaliului biografic interesant: dacă la moartea lui Sadoveanu se 
spunea că a murit Ştefan cel Mare al literaturii române, la înmormântarea lui 
Kós Károly criticul maghiar Czine Mihály spunea că asistă la „înmormântarea 
ultimului voievod al Ardealului”555.
553 Kós Károly, op. cit., 1971, p. 15.
554 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 26.
555 Nagy Pál, Forgatagos időkben, Târgu-Mureş, Mentor, 2004, p. 174. … ez Erdélyben az 
utolsó fejedelem-temetés.
CONCLUZII
Condiţii socio-istorice asemănătoare pot genera construcţii textuale asemă-
nătoare, căci ele exprimă conştiinţa unei epoci anume. Se spune că literatura 
este răspunsul pe care un popor îl dă istoriei, iar din acest punct de vedere, 
paralelismele sunt cu atât mai interesante. Influenţa sau contactele directe între 
scriitori, afinităţile culturale, estetice dintre ei, rolul amiciţiilor literare, felul 
în care un scriitor este receptat sau interpretat în literatura unui alt popor, pre-
lucrarea sau transformarea productiv-creatoare a unei opere, în perspectivă in-
tertextuală, paralelismele şi interferenţele – sunt tot atâtea fenomene de cercetat 
şi în ceea ce priveşte relaţia dintre literatura română şi cea maghiară. În lucrarea 
noastră am încercat o abordare a fenomenului literar românesc şi a celui ma-
ghiar (instituţii, curente, orientări, ideologii) precum şi a prozei în contextul pe-
rioadei cunoscute în Europa centrală drept modernitatea vieneză şi sentimentul 
fin de siècle, perioada dinaintea Marelui Război şi în perioada interbelică.
Primul capitol, intitulat Peisajul literar antebelic şi interbelic, vizează abor-
darea câmpului literar şi cultural de dinainte şi de după Primul Război Mondi-
al, cu un accent special pe contextul socio-cultural român şi maghiar, orientări 
şi reviste respectiv evoluţia prozei în perioadele amintite. Aspectele cheie la 
care ne referim aici vizează presa vremii, ziarele şi revistele ca exponente ale 
contextului socio-cultural. Realizăm o expunere a principalelor orientări es-
tetice, a schimbărilor de paradigmă culturală, urmărim şi manifestările care 
ţin de apropierea sau cunoaşterea reciprocă, de comunicarea interculturală sau 
de schimburile de modele culturale. Avem în vedere momentele de evidentă 
înflorire a acestei comunicări interculturale, dar şi momentele de stagnare sau 
de noncomunicare, aceste două tipuri de comportamente cunoscând momente 
de alternare în istoria celor două literaturi. Una dintre concluzii ar putea fi că 
îngheţarea relaţiilor culturale s-a datorat, de cele mai multe ori, unor factori 
şi cauze extraliterare, momentele de efervescenţă comunicativă datorându-se, 
în schimb, relaţiilor personale dintre scriitori. Un segment important se referă 
la evoluţia prozei româneşti şi maghiare, cu identificare punctelor de conver-
genţă. Încercăm să surprindem rolul jucat de frecventarea romanului maghiar 
(Mikszáth, Móricz) în evoluţia romanului românesc (Rebreanu). Putem vorbi 
şi de un transfer tematic sau comportamental între cele două literaturi. Astfel, 
există un set de teme şi motive identificabile în proza românească antebelică 
care vor fi detectate, după război, în literatura maghiară din Ardeal (paseis-
mul; întoarcerea spre patriarhalitate cu scopul recuperării, pe planul ficţiunii, 
al timpului trecut; tematica istorică; activismul şi religia muncii etc.). Apoi, 
putem vorbi de chestiunea rolurilor presei: în perioada interbelică există un 
curent care propune presa maghiară din Ardeal drept model pentru presa ro-
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mânească de aici, aflată în criză din diverse motive. De fapt, calităţile pentru 
care Erdélyi Helikon şi alte publicaţii sunt apreciate, activismul şi rolul mobi-
lizator al acestora nu sunt o noutate: ele preiau şi promovează comportamentul 
jucat de presa românească din Ardeal înainte de Unire – acela de factor de păs-
trare a fiinţei naţionale. Atingem, foarte sumar, şi chestiunea rolului jucat de 
modernitatea vieneză de la 1900 în coagularea peisajului cultural din Ardeal şi 
atitudinile, comportamentele şi fenomenele care ar putea fi considerate central-
europene: exemple, în acest sens, ar putea fi obsesia identităţii în discursul cul-
tural românesc şi cel maghiar şi definirea identităţii artistice în strânsă legătură 
cu identitatea naţională1, conştiinţa istoriei şi modularea timpului în funcţie de 
evenimentele politice2, temele fundamentale, îmbinarea dintre tradiţionalism 
şi cosmopolitism, explozia revuistică, moda foiletoanelor etc.
Capitolul al doilea, intitulat Ideologii culturale ardelene, urmăreşte studi-
erea transilvanismului în cadrul mai general al fenomenelor similare din Euro-
pa, oferim apoi o privire de ansamblu asupra definiţiilor date conceptului de 
transilvanism, evoluţia termenului şi a ideologiei pe parcursul timpului, ecoul 
transilvanismului maghiar în ziarele româneşti ale timpului, respectiv în eseis-
tica românească. Un alt subcapitol urmăreşte descrierea unei mişcări similare 
din câmpul culturii româneşti din Ardeal, a.n. localism creator al lui Al. Dima, 
încercând o comparaţie între ideologia transilvanistă cu acest demers localist. 
De asemenea, sunt trecute în revistă şi ecourile transilvanismului în perioada 
postdecembristă, a.n. neotransilvanism. 
Extrapolând conceptul de spirit al popoarelor, Mircea Zaciu crede că exis-
tă un spirit al provinciilor, un spirit al Ardealului, perceput nu doar ca un 
spaţiu geografic sau istoric, ci unul cultural. În spaţiul ardelean s-a conturat, 
încă de pe vremea Şcolii Ardelene şi a lui Budai-Deleanu o cultură remarcabilă 
prin interferenţele ei. Specificitatea şi dimensiunile acestei culturi au fost de-
scrise şi apreciate de mai multe ori. George Călinescu afirma că marea literatură 
română s-a constituit în spaţiul ardelean (Coşbuc, Slavici, Rebreanu). Unele 
consideraţii asupra transilvanismului literar şi cultural sunt exprimate de către 
exegeţi care provin din afara frontierelor spirituale ale spaţiului în discuţie. 
Pompiliu Constantinescu definea în Literatura Ardealului (1936) o întemeiată 
configurare a spiritualităţii transilvănene, menţionând, fireşte, şi unitatea spi-
rituală a românilor. Sensibilitatea şi originea folclorică a literaturii Ardealului, 
conştiinţa determinismului inexorabil al vieţii oamenilor, vocaţia realismului 
sunt reafirmate şi în scrierile lui G. Bogdan-Duică, Ion Breazu, Vasile Băncilă, 
Ion Chinezu ş.a. Acesta din urmă mai adaugă spiritul misionar, eticismul şi 
1 Claudio Magris, „Mitteleuropa «hinternaţională» sau total germană”, in Adriana Babeţi-
Cornel Ungureanu (coord.), Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, Iaşi, Polirom, 1997, 
pp. 82-83.
2 Czeslaw Milos, „Atitudini central-europene”, in Adriana Babeţi-Cornel Ungureanu 
(coord.), Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, Iaşi, Polirom, 1997, p. 258. 
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funcţia educativă, ca termeni distinctivi ai literaturii ardelene. De altfel, Ion 
Chinezu operează frecvent cu sintagma transilvanism geografic şi istoric, el 
recunoaşte existenţa unui univers şi al unei tipologii modelate de un anume 
topos determinant. 
Definirea conceptului de transilvanism literar a intrat şi în sfera de acti-
vitate a scriitorilor maghiari ai provinciei, începând cu activitatea scriitorilor 
grupaţi în Erdélyi Helikon (1926) cei mai importanţi fiind Áprily Lajos, Berde 
Mária, Kós Károly, Molter Károly ş.a. Gruparea s-a constituit cu scopul decla-
rat de a coagula interesele culturale, de a promova platforma l’art pour l’art 
şi ideologia transilvanismului. Kós Károly, Kuncz Aladár, Tabéry Géza şi alţii 
îşi exprimaseră de nenumărate ori convingerea, că de secole bune, s-a înche-
gat o spiritualitate specific ardeleană, care-şi are sursele în spaţiul şi peisajul 
geografic dat şi se fundamentează pe comuniunea foarte strânsă cu pământul, 
cu poporul, o spiritualitate care înseamnă găsirea unui echilibru inteligent în-
tre naţiuni, religii, viziuni, tradiţii populare, clase sociale şi interes de grup. 
Artiştii de la gruparea Helikon vorbesc despre aspecte pozitive şi negative ale 
conceptului de transilvanism. Partea pozitivă, constructivă a ideologiei tran-
silvanismului este că ea proclamă necesitatea stabilirii relaţiilor culturale între 
naţiunile ardelene, cheamă la păstrarea tradiţiilor şi la întoarcerea spre popor. 
Neajunsurile, lipsurile definiţiei formulate de helikonişti rezidă într-un pase-
ism falsifica(n)t, întoarcerea nostalgică către un trecut glorios, idealizat, cu ac-
cente de naţionalism neasumat, asociate cu un instinct de superioritate elitist. 
Se conturează atât caracteristicile spiritului ardelean, şi, fireşte, temele 
care decurg din acesta, cât şi neajunsurile, defectele transilvanismului. Carac-
teristicile transilvanismului sunt conştiinţa istorică, spiritul etic, ruralismul şi 
originea folclorică, un anumit fatalism ontologic şi vocaţia realismului. De aici 
decurg temele caracteristice literaturii transilvane: ţăranul şi obsesia pământu-
lui, intelectualul provenind dintr-un mediu rural, trăirile personale coagulate 
într-o poetică a suferinţei individului, componentele mitice ale existenţei, figu-
ra puritanului-exponent al moralităţii. Defectele care i se reproşează sunt: pro-
vincialismul restrictiv, izolaţionismul, închistarea etnicistă, jalea plumburie şi 
existenţa percepută ca o continuă criză.
Mulţi dintre intelectualii români consideră că există cu certitudine un spi-
rit transilvan, dar nu doar între graniţele strict trasate ale provinciei geografice. 
Literatura Ardealului, scrisă în limba română nu poate fi separată de literatura 
română a celorlalte provincii, după cum şi cea scrisă în limba maghiară este 
legată organic de literatura scrisă în zona panonică. Caracteristica specifică a 
literaturii Transilvaniei este, dincolo de realism, spiritul acceptării, al toleran-
ţei faţă de cei diferiţi.
În programul transilvanist există o legătură puternică între ideea regională 
şi cea europeană. Nota comună a tuturor explicaţiilor date fenomenului transil-
vanismului este dubla înrădăcinare: geografică şi istorică. Problema transilva-
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nismului transpare într-un mod complex în publicistica culturală interbelică. 
Ideologia regională ardeleană este tratată din multiple unghiuri, uneori se abor-
dează transilvanismul ca atare, alteori se confundă sau se contopeşte cu arde-
lenismul, cu regionalismul şi/sau alte subiecte mai mult sau mai puţin conexe: 
chestiunea comunicării interculturale, aceea a educaţiei, a curentelor literare, a 
mişcărilor de culturalizare sau de politici culturale, problema presei, a rolurilor, 
a devenirii şi în special a crizei presei interbelice, cu problema minoritară etc. 
După studierea unei părţi consistente din presa culturală interbelică, una 
dintre concluzii este că transilvanismul este combătut, criticat într-o bună par-
te a acestor articole, dar este abordat prin prisma unei critici constructive în 
alte scrieri, după cum există şi texte, care dovedesc înţelegere şi simpatie re-
marcabile pentru fenomenul transilvanist. Se face uneori o distincţie clară între 
transilvanismul ungurilor şi ardelenismul, transilvanismul sau regionalismul 
românilor. Ideea existenţei unui transilvanism transnaţional sau a unui spi-
rit transilvan comun este rar acceptată în presa românească interbelică, dar 
ideea determinismului spaţial-geografic al spiritului – idee specifică tuturor 
regionalismelor – este acceptată în foarte multe cazuri. Nu ideea transilvană 
se respinge, prin urmare, ci contaminarea ungurească a ideii transilvane; de 
aceea românii vor prefera termenul de ardelenism sau localism, pentru a se 
evita eventualele confuzii cu regionalismul ardelenesc promovat de maghiari. 
Eseistica însă pune deja problema existenţei unui transilvanism/ardelenism ro-
mânesc, o orientare regională care prezintă paralelisme şi similitudini ideatice, 
tematice şi terminologice cu transilvanismul maghiar. 
Cauzele pentru care orientarea regională românească nu s-a întâlnit cu cea 
maghiară sunt multiple, ele ţin de prezenţa elementului politic în discursul 
cultural interbelic, teme literare şi culturale – virtuale subiecte de dispută, na-
ţionalismul şi stereotipiile care afectau fluxul comunicaţional româno-maghiar. 
Un element structurant al naţionalismului este şi cultivarea cu obstinenţă a di-
ferenţei. Cel mai caracteristic simptom al cultivării diferenţei şi a autodefinirii 
prin opoziţie este tocmai faptul, că pe tot parcursul devenirii sale, regionalis-
mul ardelean a purtat denumirea de transilvanism în cercurile maghiare şi cea 
de ardelenism la români. Cultivarea obsesivă, din partea tuturor, a amintirilor 
trecutului a constituit o mare piedică în calea comunicării interculturale. Ma-
rea ratare a transilvanismului şi cauza principală a respingerii lui, pe lângă 
imixtiunea politicului, este că nu a recunoscut logica rolurilor inversate. In-
capacitatea sau imposibilitatea de a uita – defecte specifice Europei centrale 
– reprezintă o altă cauză a noncomunicării celor două regionalisme. 
Perioada postdecembristă a adus şi o revigorare a discuţiei despre proble-
ma transilvanismului. Evident, au existat multe argumente în favoarea ideii, 
dar şi multe contestări. Concluzia care se desprinde după lecturarea numerelor 
apărute din revista Provincia este aceea că, spre deosebire de perioada interbe-
lică, în care transilvanismul părea să fie preocuparea intelectualilor maghiari, 
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la începutul anilor 2000 situaţia este schimbată. Transilvanismul este perceput 
ca valoare, ca experienţa unui dialog necesar şi util, de recuperare de valori 
culturale în special de semnatarii români, în timp ce oamenii de cultură ma-
ghiari tind să se îndepărteze de transilvanism, într-o mişcare concomitentă de 
aderare la viaţa culturală maghiară. Explicaţia acestei atitudini se găseşte în 
articolele semnate de Al. Cistelecan, dar şi în ceea ce scria Virgil Nemoianu 
despre statutul scriitorului regional în eseul Despre specificul regional: dacă 
acest statut este perceput ca o etapă în integrarea în cultura naţională, în sensul 
îmbogăţirii prin amprenta specifică a regiunii, atunci specificul regional (arde-
lenismul în cazul nostru) nu înseamnă o cădere în provincialism, ci un model 
transprovincial, recuperator de valori. Dacă însă această variantă regională nu 
este o etapă intermediară, ci una finală, un scop în sine, atunci regionalismul/
ardelenismul dă naştere unui complex provincial îngust3. Fuga de ardelenism, 
de transilvanism se datorează şi angoasei de a fi (etichetat) provincial.
Cercetarea noastră nu se doreşte exclusiv un studiu al spiritului transilvan. 
Autorii supuşi analizei noastre comparatiste nu provin neapărat din această 
regiune. Dar o circumscriere a spiritului epocii nu poate face abstracţie de acest 
concept. Transilvanismul a existat ca preocupare a discursului cultural şi îna-
inte de a fi fost sintetizat într-o teorie; câteva percepte transilvaniste premerg 
principiile europene ale secolului XXI; alte idei, aspecte au suferit o distorsi-
une care a provocat critici, acestea însă atingeau fenomenul ca întreg; există 
mai multe transilvanisme, mai multe faţete, aspecte ale fenomenului; transil-
vanismul este o ideologie regională ardeleană, cu o variantă românească şi una 
maghiară, cu un set de principii comune şi un şir de diferenţe; transilvanismul 
românesc şi cel unguresc operează cu acelaşi set de sintagme, concepte-cheie, 
aceleaşi idei şi argumente; transilvanismul apare şi reapare în perioade de rea-
şezare, de redefinire a propriei identităţi, şi e evident că are un puternic rol te-
rapeutic; transilvanismul este alternativa la centralismul naţional, promovează 
ideea determinismului spaţial al mentalităţilor şi a culturii. 
Capitolul al treilea, Intersectări şi convergenţe tematice, abordează cinci 
teme mari din unghiul comparatismului româno-maghiar: tema familiei şi a 
feminităţii, tema femeii rele, tema proprietăţii (avere versus eros), tema războ-
iului şi tema istoriei. 
Tema familiei şi a feminităţii urmăreşte studiul romanelor Mara de Ioan 
Slavici şi Vrăjitoarea apelor de Kemény János din perspectiva modelelor fa-
miliale în schimbare, a tipurilor şi rolurilor feminine precum şi a relaţiilor, 
a interacţiunilor din cadrul familiei. În ambele romane avem de-a face cu un 
univers al femeilor care stăpânesc şi/sau salvează Lumea, femei care reabilitea-
ză ordinea lumii, care au un cuvânt de spus şi supun bărbaţii. De fiecare dată 
după ce răspund chemării inimii, ele răspund şi chemării datoriei. Femeile lui 
3 Virgil Nemoianu, Calmul valorilor, Cluj, Dacia, 1971, p. 25.
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Slavici şi ale lui Kemény funcţionează, într-un sens invers dinamicii bărbaţilor 
din romanele lui Rebreanu, spre exemplu. 
Dacă Arhanghelii urmăreşte decăderea unui bărbat, notarul Iosif Rodean, 
prins în mirajul aurului din mina cu acelaşi nume şi Mara lui Slavici urmăreşte 
evoluţia socială şi personală a primei femei capitalist din literatura română, 
eroina lui Kemény János din Vrăjitoarea apelor pare să fi coborât din manta-
ua amândurora. Romanul autorului maghiar urmăreşte destinul unei femei şi 
transformarea unei tinere frumoase, fiica unui pădurar (tată tiranic) – simbolic 
fiica munţilor – într-o bătrână „vrăjitoare”, o afaceristă cu plutele. Romanul 
urmăreşte schimbarea unei lumi rurale, aflate la graniţa sălbăticiei – a puri-
tăţii morale şi a miturilor, a Transilvaniei patriarhale deci – într-o comunitate 
a civilizaţiei semiurbanizate şi a tehnologiei. Eroina lui Kemény se înscrie în 
galeria de personaje feminine tipice literaturii ardelene, puternice şi voluntare, 
adevărate monumente de energie, atât de bine circumscrise de Mara lui Slavici 
sau Francisca lui Breban. Ceea ce apropie romanul lui Slavici de cel al lui Ke-
mény sunt următoarele: schimbarea rolurilor şi a funcţiilor în familie, motivul 
absenţei tatălui, motivul mamei devenite pater familias, familia monoparenta-
lă, modificările survenite în aprecierea poziţiei sociale a individului (inclusiv a 
femeii), care este dată de realizările personale în cadrul ocupaţiilor din afara fa-
miliei. În familia patriarhală tatăl e şeful familiei şi proprietarul averii, în roma-
nele celor doi, acest rol tradiţional asociat masculinităţii este preluat de femei, 
îndatoririle domestice fiind deja concurate de cariera mamei. Modernitatea lui 
Slavici este evidentă în acest punct, fiindcă scriitorul şirian, tradiţionalistul şi 
puritanul Slavici, anticipează cât se poate de pregnant tipul de femininitate 
(puternic marcat de voinţa de putere) şi modelul familial monoparental care 
vor marca societatea – şi implicit literatura – din secolul următor. Deşi insti-
tuţia familiei şi căsătoria au încă un rol foarte puternic şi constituie un for de 
legitimare socială, familiile Marei şi a Jolkăi anticipează modelul familial mo-
noparental din secolul XX, unde autoritatea este exersată nu neapărat de tată, 
ci de părintele aducător de venit: are loc o schimbare a rolurilor tradiţionale şi 
normele comportamentale sunt în schimbare.
Subcapitolul 3.2. Tema proprietăţii. De la sentimentul pământului la sen-
timentul erotic la Rebreanu şi Móricz urmăreşte o punere în relaţie a romanului 
Ion de Liviu Rebreanu respectiv Aur din noroi/Sárarany de Móricz Zsigmond. 
Analiza temei iubirii cuprinde motive ca naşterea sentimentului, formarea cu-
plului, roluri în cuplu, tema fidelităţii şi avem în vedere studiul comparatist al 
următoarelor tipuri de sentimente: iubiri ratate, pasiuni eşuate, rolul instinctu-
lui ca fatalitate etc. 
Sunt identificate analogii, paralelisme, diferenţe şi am încercat şi o abor-
dare din unghiul teoriei lui René Girard, teoria dorinţei triunghiulare. Schim-
barea de paradigmă se observă în modul de tratare – mai liberă, nestingherită 
– a temei erosului. Amândoi demolează tabuuri, prin introducerea, în trama 
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narativă, a unor motive precum noaptea nunţii, actul sexual (vezi scena dintre 
Ion şi Florica sub mărul pădureţ), naşterea şi trupul femeii, simbolistica legată 
de trup fiind foarte bogată (motivul ochilor şi al mâinii). Atât eroul lui Rebrea-
nu, cât şi eroul lui Móricz fac rost de avere prin căsătorie şi în ambele opere 
mişcarea dintr-o pătură socială în alta e dificilă. Orice încercare de transgresare 
a propriilor limite e penalizată. Personajele sunt surprinse într-o reţea de relaţii 
care îi definesc. Ambii eroi îşi forţează limitele, acest act de hybris transformă 
procesul de auto-creare într-un proces de autodistrugere. Ion şi Dani încearcă 
să ia în stăpânire lumea în partea întâi, dar vor încerca să găsească o cale de 
ieşire din această lume în partea a doua. 
Punctele comune dintre cele două romane ar fi, pe scurt, următoarele: în 
ambele scrieri asistăm la confruntarea dramatică dintre glasul pământului şi 
glasul iubirii. Atât Ion, cât şi Turi Dani sunt personaje puternice, inteligente, 
bărbaţi orgolioşi care luptă cu tenacitate şi stăruinţă pentru scopul propus şi 
care au o voinţă vecină cu încăpăţânarea. Ei se înrudesc prin energiile imense 
orientate către împlinire erotică şi căpătuire. Eroii nu pot avea, poseda am-
bii termeni ai ecuaţiei avere versus iubire. Problema fundamentală este cea a 
proprietăţii care se conjugă cu aceea a posesiunii erotice. Problema zestrei şi 
a grijii materiale e prioritară în formarea cuplurilor. Prezenţa amantei, a triun-
ghiului conjugal e un alt motiv comun. Ambii bărbaţi au cultul muncii, amân-
doi au o relaţie specială cu învăţătorul satului. Ambele soţii recurg la gestul 
suicidal din cauza bărbatului, însă doar Ana moare. Familia săracă a lui Dani 
fusese cândva şi ea bogată, aidoma familiei lui Ion, cei doi încercând prin ges-
turile lor să restabilească, într-un fel, ordinea pierdută a lumii. Figurile celor 
două femei – Ana şi Erzsi – se înrudesc până la un punct, dar există şi foarte 
multe diferenţe. Mecanismul dorinţei potrivit Altuia se verifică atât sub forma 
dorinţei-vanitate, cât şi sub forma dorinţei-pasiune. Ştim de la Girard, că trece-
rea de la vanitate la pasiune trece prin Thanatos: teoria dorinţei triunghiulare 
se verifică şi în acest punct, fiindcă subiecţii dorinţei triunghiulare nu-şi pot 
rezolva conflictul decât prin moarte. Setea de avere dezumanizează în ambele 
romane, dar setea de iubire ucide.
În Portrete de femei rele la Rebreanu şi la Tamási realizăm o succintă com-
paraţie între romanul Răscoala al lui Rebreanu şi Blazonarzii, aparţinând lui 
Tamási Áron, abordate aici nu prin prisma tematicii sociale, ci prin aceea a 
personajului feminin. Czímeresek/Blazonarzii, romanul lui Tamási surprinde 
un moment de criză din viaţa protipendadei ardelene maghiare. Lumea moşi-
erilor, a afaceriştilor, a intelectualilor sau a militarilor, prinşi în vârtejul Isto-
riei, care trăiesc într-un prezent al simţurilor şi poftelor. În vreme ce întregul 
sistem, întreaga lor lume intră într-un proces de dezagregare, ei se străduiesc 
să-şi continue existenţa ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Situaţia aminteşte 
de cea din Răscoala lui Rebreanu. Nu este singurul punct comun cu romanul 
rebrenian. Figura Tildei Csetneky, o fiinţă posedată de o adevărată demonie 
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erotică, cu ambiţia de a-l seduce pe fiul conţilor Ercsei, numai pentru a ajunge 
contesă cu moşii întinse, îşi găseşte o replică perfectă în Nadina Iuga, chiar şi în 
modul în care cele două sfârşesc. Lumea evocată în roman – o lume opulentă, 
trivială, coruptă a rechinilor de război – aminteşte de simbolul Întunecării de 
Cezar Petrescu. Nadina şi Tilda simbolizează deopotrivă tipul de feminitate 
care conjugă voinţa de putere cu energia erotică.
Subcapitolul 3.4. Tema războiului şi implicaţiile ei psihologice: Pădurea 
spânzuraţilor şi Mănăstirea neagră urmăreşte punctele comune dintre Pădurea 
spânzuraţilor de Liviu Rebreanu şi Mănăstirea neagră de Kuncz Aladár. Cerce-
tarea vizează circumscrierea temei războiului prin prisma modelului Apostol 
Bologa şi a relaţiei dintre Marele mecanism şi omul interior. Există în literatura 
română şi în cea maghiară o acută necesitate de retrăire artistică a războiu-
lui mondial, arta având efecte terapeutice. Noutatea viziunii celor doi scriitori 
constă în abandonarea recurgerii la spectaculos, la dramatismul exterior al mă-
celului, şi mutarea centrului de interes în faptul de conştiinţă. Războiul e un 
prilej de (re)descoperire a unui centru, de descoperirea unui înăuntru. Ipoteza 
noastră este că există o similitudine notabilă în maniera în care tema mare-
lui război este tratatată în aceste romane din perioada interbelică: în ambele 
literaturi războiul e un eveniment al resorturilor interioare ale personajelor. 
Abordarea dintr-un unghi a grotescului, a umorului negru (cum apare la Hasek, 
de exemplu) lipseşte. Războiul înseamnă, literar vorbind, o mutaţie de conşti-
inţă. Cotidianul e aşezat sub semnul morţii. Personajul nu mai este un destin 
exemplar, un caracter, ci o conştiinţă fracturată, un termen cu semnul minus. 
Romancierii şi memorialiştii războiului – Liviu Rebreanu şi Kuncz Aladár – 
preferă investigarea pe verticală, dimensiunile profunzimii.
Recuzita de motive care apropie memoriile de război ale scriitorului ma-
ghiar de romanul de suflet al lui Rebreanu cuprinde următoarele aspecte: trans-
formarea lumii într-o altă lume (de notat pervertirea, degradarea simbolurilor: 
copacul se transformă în spânzurătoare, mănăstirea devine închisoare); eroul 
intelectual, singuratic; idolatrizarea tatălui sau prezenţa in absentia a figurii 
tatălui (pierderea tatălui echivalează cu pierderea lui Dumnezeu); războiul ca 
experienţă interioară, ca mod de autocunoaştere; apologia împotriva urii; eroii 
de diverse naţionalităţi; dincolo de individualism, omul devine parte a unei co-
lectivităţi, parte a umanităţii. De altfel, ideea lumii halucinante, a universului 
ca închisoare apare şi în interpretările romanului lui Rebreanu.
Subcapitolul 3.5. Tema istoriei: oamenii locului la Mihail Sadoveanu şi la 
Kós Károly urmăreşte relaţia omului cu istoria (romanul istoric), a omul şi a is-
toriei cu natura la Sadoveanu (Fraţii Jderi) şi la Kós Károly (Neamul Varjú). Am 
supus comparaţiei fenomene literare comune ca sentimentul tragic al istoriei, 
o sensibilitate specială la istorie, preferinţa pentru temele istoriei îndepărtate. 
Romanul lui Kós Károly, asemeni Fraţilor Jderi al lui Sadoveanu, proiectează 
destine individuale tragice, soarta unor eroi precum cei din familia Varju sau 
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Jder pe fundalul nebulos, grav şi adeseori efemer al istoriei, dar şi pe al legăturii 
eterne a omului cu elementele: pe fundalul legăturii omului cu plaiul şi cu oa-
menii care cresc din acest plai. Atât fraţii Jderi, cât şi fraţii Varjú aleg întotdeau-
na drumurile grele, neumblate. Motivele principale care susţin înrudirea celor 
două scrieri sunt: obsesia muntelui, asocierea muntelui ca spaţiu al sacralităţii 
cu ideea de libertate, elogiul omului de munte, care alege întotdeauna dru-
murile mai grele, galeria de bărbaţi ciudaţi, scrântiţi, preferinţa pentru taină, 
misterios, tematica istorică, prezenţa naturii în desfăşurarea destinelor umane 
şi în desfăşurarea istoriei, viziunea plastică, tehnica picturală de a reda omul şi 
natura în tablouri memorabile, preferinţa pentru limbajul popular, frust, colo-
rat, stilul arhaic, amintind de stilul cronicăresc. O concluzie firească ar putea 
fi că atât Sadoveanu, cât şi Kós încearcă o recuperare a sensului moral al unei 
lumi dispărute, prin căutarea fiinţei arhetipale a omului legat de pământ.
Suntem conştienţi că există, în lucrarea noastră, două discontinuităţi. E 
vorba, în primul rând, de o ruptură între capitolul al doilea şi cel de-al treilea, 
trecerea de la un capitol vast dedicat ideologiilor culturale ardelene la un capi-
tol, şi mai vast, dedicat interferenţelor tematice şi identificării unui set de moti-
ve comune, poate părea bruscă. Explicaţia acestei discontinuităţi este că, iniţial, 
am dorit să dedic un capitol special relaţiilor personale dintre scriitorii români 
şi maghiari în perioada supusă cercetării (un capitol despre amiciţii, prietenii şi 
chiar despre corespondenţa scriitorilor, literatura epistolară româno-maghiară, 
un domeniu care nu a fost, credem, îndeajuns cercetat). Astfel, trecerea de la 
interferenţele din domeniul ideologiei culturale şi a relaţiilor, a comunicării in-
stituţionale, oficiale la interferenţele sau comunicarea estetică s-ar fi făcut prin 
mijlocirea unui segment dedicat comunicării personale, neoficiale. Am renun-
ţat la elaborarea acestui capitol, din motive ce ţin de limitările şi întinderea 
acestei lucrări. Însă cred că domeniul relaţiilor amicale şi mai ales corespon-
denţele personale dintre scriitori merită să fie cândva cercetat. Cea de-a doua 
discontinuitate rezidă în faptul, că în majoritatea subcapitolelor din Intersectări 
şi convergenţe tematice am abordat scriitori ardeleni, iar la tematica istorică am 
alăturat romanul unui scriitor ardelean de opera lui Sadoveanu. Explicaţia este 
că, pe de o parte, nu am intenţionat să abordez exclusiv scriitori ardeleni (ace-
eaşi obiecţie l-ar putea viza, de altfel, şi pe Móricz). Pe de altă parte, Sadoveanu 
este frecvent inclus în cercetările comparatiste româno-maghiare (un exemplu 
clasic este paralelismul dintre Baltagul lui Sadoveanu şi Barbarii lui Móricz). 
Înrudirea dintre Sadoveanu şi Kós, din perspectiva viziunii asupra istoriei, este, 
şi ea, amintită de critică (Zaciu, Balotă), de aceea am considerat că ideea acestei 
asocieri nu trebuie trecută sub tăcere şi merită să fie dezvoltată. 
Interferenţele culturale şi literare dintre literatura română şi cea maghiară 
sunt numeroase şi diverse. Aşa cum formulează Nicolae Balotă în introducerea 
cărţii sale Scriitori maghiari din România, „scriitorii români şi maghiari trăim 
în acelaşi spaţiu cu determinări istorice şi culturale comune. Desigur, literele 
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române, pe de-o parte, şi cele maghiare, pe de altă parte, îşi au, cum bine ştim, 
propriile tradiţii; factori diverşi au operat în evoluţia lor. Specificităţile nu pot 
fi ignorate. Dar atunci când se creează o comunitate de destin istoric, cum exis-
tă între literaturile de diferite limbi din ţara noastră, nici o diferenţiere existen-
tă nu trebuie să împiedice comunicarea între ele. Iar la temeiul oricărei comu-
nicări este cunoaşterea”4. Apropierea, cunoaşterea, comunicarea îşi au originea 
în ideea de interferenţă, una din puţinele care au exercitat rolul extraordinar 
de pol aglutinator al umanităţii. Un sensus communis se poate obţine doar stu-
diind comunicările interculturale sau, restrângând aria cercetării, cele literare.
O comunicare interculturală reală şi eficientă presupune înlocuirea narci-
sismului cultural cu o deschidere culturală, care respectă deopotrivă alteritatea 
şi asemănarea, diferenţele şi interferenţele. Tereza Chereji Peris citează un stu-
diu al lui Avram P. Todor, apărut în Editura Societăţii Prietenii Istoriei Literare, 
afirmând că „o convieţuire mai mult decât milenară a fost şi este şi altceva 
decât un lanţ de ciocniri politice … este şi ceva pozitiv: a creat multe legături 
de ordin spiritual … Progresele uneia din părţi s-au comunicat direct sau indi-
rect şi celeilalte, aceleaşi împrejurări de viaţă au făcut să se nască manifestări 
gemene sufleteşti, au uşurat împrumuturile de tot felul”5. 
Felul în care imaginea unui popor se construieşte în literatura proximă, 
modul în care unele motive, teme se regăsesc sau nu, trăsăturile comune şi 
diferenţele specifice ale prozei scrise în cele două limbi, existenţa influenţelor 
reciproce sau a paralelismelor întâmplătoare (sau nu), tehnicile narative, con-
strucţia tipurilor de personaje sunt tot atâtea aspecte ce se cer studiate, nu doar 
de dragul abordării ştiinţifice a fenomenului, ci şi pentru că un asemenea de-
mers ar putea constitui – de ce nu – un modest mijloc de apropiere, cunoaştere 
şi de respect reciproc. 
4 Nicolae Balotă, op. cit., 1981, p. 6.
5 Tereza Chereji Peris, op. cit., p. 5.
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This volume focuses on the problem of literary and cultural paraellisms 
between the Romanian and the Hungarian cultural and literary phenomena. 
Beyond some general aspects related to the topic, the first part is dedicated to 
the problem of intercultural communication between the Romanian and the 
Hungarian cultural milieu in the inter-war period, with a special emphasis on 
the issue of Transylvanianism. We try to identify the reasons for which this 
ideology failed to become one of the main facilitators of open communication 
between the Romanian and the Hungarian cultures. We also hint at some 
contemporary echoes of Transylvanianism and the changes that have occured 
over the past few decades.
We wanted to make a presentation of the main regional ideologies of the 
Transylvanian cultural and spiritual life in the inter-war period. The Hungarians’ 
Transylvanianism and the Romanians’ creative localism or ardelenism alike 
offered a wide range of key concepts and ideas that shaped/and were shaped by 
the cultural context of the time. Both regionalisms – Romanian and Hungarian 
– shared many of these concepts and ideas, although they had never really 
sustained an open and efficient communication, due to a series of causes. 
The shifts that occurred in the self-defining strategies, the communication 
breakdowns that characterized the relationships between the two cultural 
milieus and intellectual circles, the identity discourses that can be spotted 
in the media of that time, and the movement known as Transylvanianism are 
all approached with the purpose of identifying the causes that hindered (and 
perhaps still hinder) real and efficient communication between Romanians 
and Hungarians. 
We also attempt to offer an overview of the effects of the cultural and spiritual 
flourishing that marked the turn-of-the-century Vienna on the Romanian and 
the Hungarian cultural discourse. We focus on the most important phenomena 
that the Romanian and the Hungarian cultural discourses borrowed from 
the Viennese modernity at the turn of the century. Among these, one can 
cite the types of writers, literary topics (such as the theme of the Family, of 
strong women, the emergence of the human psyche in literature, the figure of 
the estranged, etc.). The second part of the volume is dedicated to the most 
important thematic parallelisms between the Hungarian and the Romanian 
prose writings, by analysing topics and/or motives like war, womanhood, 
wealth, freedom and the symbolism of the mountain, etc. 
KIVONAT
Román–magyar kulturális interferenciák 
Jelen kötet a román és magyar kulturális párhuzamok és kölcsönhatások 
különböző aspektusait tárgyalja. A kötet első része a XX. század első felének 
általános kulturális jelenségeit tárgyalja, ezen belül különös hangsúlyt fektetve 
olyan témákra, mint a másságreprezentációk a két világháború közötti időszak 
Erdélyében, illetve ezek megjelenítése a korabeli román és magyar sajtótermé-
kekben. A másság, az ellenségkép kialakulása, illetve jelenléte az erdélyi ma-
gyar és román közéleti diskurzusban nem új keletű, sajátos történelmi gyökerei 
és megnyilvánulási formái vannak, de ugyanakkor beilleszkedik (a megnyilvá-
nulási formák és használt szimbólumok tekintetében) egy széleskörűbb közép-
európai vonulatba. Az 1918 utáni erdélyi magyarok románságreprezentációja, 
illetve a románok magyarságképe számos közös elemet tartalmaz. Ezek közé 
sorolnánk a nacionalizmust és ennek megítélésének módját, a szimbólumkész-
letet, a múlthoz és a történelemhez való viszonyulást, a nyelvhez való hozzá-
állást, az elitista magatartást stb. Az én/másik, az én nemzetem/másik nemzet 
tematikája a többnemzetiség és a nemzeti identitás kérdésköréhez szorosan 
kapcsolódik. A kötet egy másik vonulata a bécsi modernség kérdéskörét érinti 
és annak hatásait tárgyalja. Munkánk második fele a román és a magyar próza-
irodalom tematikus és motívumbeli párhuzamait elemzi, olyan témaköröket 
érintve, mint a háború, női szereplőtípusok, vagyonszerzés, a szabadság, illetve 
a hegy szimbolikája stb. 
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Kínlódni ebben az országban…? Ankét a romániai magyarság 
megmaradásának szellemi feltételeiről. 2002.
14. János néMeti–zsolt Molnár 
A tell telepek elterjedése a Nagykárolyi-síkságon és az Ér  
völgyében. 2002.
15. lászló nagy (ed.) 
Tanulmányok a természettudományok tárgyköréből. 2002.
16. istVán Bocskay–györgy MatekoVits–Melinda székely– 
J. szaBolcs koVács-kuruc 
Magyar–román–angol fogorvosi szakszótár. 2003.
17. attila Brassai (ed.) 
Orvostudományi tanulmányok. 2003.
18. Ágnes Pethő (ed.) 
Köztes képek. A filmelbeszélés színterei. 2003.
19. istVán kiss 
Erodált talajok enzimológiája. 2003.
20. lászló nagy (ed.) 
Korszerű kísérleti és elméleti fizikatanulmányok. 2003.
21. luJza uJVárosi (ed.) 
Erdély folyóinak természeti állapota. Kémiai és ökológiai vízminősítés a 
rekonstrukció megalapozására. 2003.
22. JózseF koluMBán et alii 
Lectures on nonlinear analysis and its applications. 2003.
23. eMese egyed (ed.) 
„Szabadon fordította…” Fordítások a magyar színjátszás céljaira a XVIII–
XIX. században. 2003.
24. istVán BaJusz (ed.) 
Mindennapi élet a római Dáciában. 2003.
25. zsuzsa selyeM–iMre JózseF Balázs (eds.) 
Humor az avantgárdban és a posztmodernben. 2004.
26. csilla gáBor (ed.) 
Devóciók, történelmek, identitások. 2004. 
27. Mária roth-szaMosközi (ed.) 
Válassz okosan… Készségfejlesztő program az agresszivitás 
csökkentésére. 2004.
28. gáBor sipos (ed.) 
A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-
gyűjteményeinek katalógusa. 2004.
29. ágnes neMényi (ed.) 
A rurális bevándorlók. Az elsőgenerációs kolozsvári városlakók 
társadalma. 2004.
30. istVán BaJusz (ed.) 
A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig 
a régészeti adatok tükrében. 2004.
31. zsolt koVács (ed.) 
Erdély XVII–XVIII. századi építészetének forrásaiból. 2004.
32. istVán kiss 
A mikroorganizmusokkal beoltott talajok enzimológiája. 2004.
33. zoltán Brassai et alii 
A kovásznai szénsavas fürdők és mofetták a végtagi verőérszűkületek 
kezelésében. 2004.
34. istVán horVáth (ed.) 
Erdély és Magyarország közötti migrációs folyamatok. 2005.
35. csilla gáBor (ed.) 
A történetmondás rétegei a kora újkorban. 2005.
36. eMese egyed (ed.) 
Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén: XVII–XIX. 
század. 2005.
37. istVán Berszán (ed.) 
Alternatív mozgásterek: Működés és/vagy gyakorlás a kognitív 
folyamatokban. 2005.
38. péter egyed (ed.) 
A közösségről – a hagyományos, valamint a kommunitarista 
felfogásokban. 2005.
39. Miklós Jancsó 
Csiky Gergely dramaturgiája és a XIX. század végi magyar drámaírás. 
2005.
40. zoltán Benyó–Béla paláncz–lászló szilágyi 
Insight Into Computer Science with Maple. 2005.
41. VilMos keszeg (ed.) 
Specialisták. Életpályák és élettörténetek. 2006.
42. istVán BaJusz (ed.) 
Téglás István jegyzetei. 2005.
43. Makó zoltán 
Quasi-triangular Fuzzy Numbers, Theory and Applications. 2006.
44. istVán Berszán (ed.) 
Gyakorlat–etika–pragmatizmus. 2006.
45. antal Bege 
Régi és új számelméleti függvények. 2006.
46. laJos Balázs 
A vágy rítusai – rítusstratégiák. A születés, házasság, halál 
szokásvilágának lelki hátteréről. 2006.
47. eniKő Albert-lőrincz 
Átfesthető horizont. 2006.
48. János néMeti–zsolt Molnár 
A tell telepek fejlődése és vége a Nagykárolyi-síkságon és az Ér 
völgyében. 2006.
49. zsolt-JózseF taMási 
Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1848–49-es forradalomban. 
2007.
50. Ágnes Pethő (ed.) 
Film. Kép. Nyelv. 2007.
51. györgyi szilágyi–gáBor Flóra–gyula ari 
Bihar megye gazdasági-társadalmi fejlődése. Eredmények és távlatok. 
2007.
52. iMola ozsVáth (ed.) 
Néptanítók. Életpályák és élettörténetek. 2007.
53. urák istVán 
Date despre arahnofauna din bazinul superior al Oltului. 2008.
54. árpád szaBó 
A tulajdonváltás folyamata Románia gazdasági átalakulásában. 2008.
55. árpád szaBó 
A romániai gazdasági átalakulás esettanulmányokban. 2008.
56. gyöngyVér tőKés 
Szakma vagy hivatás? A kolozsvári magyar egyetemi oktatók 
státuszcsoportja. 2008.
57. istVán zsigMond 
Metakognitív stratégiák – összetevőik és mérésük. 2008.
58. andrea Virginás 
Crime Genres and the Modern – Postmodern Turn: Canons, Gender, 
Media. 2008.
59. rita pletl (ed.) 
Az anyanyelvoktatás metamorfózisa. 2008.
60. zoltán Makó–ede lázár–szilárd Máté  
Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai. 2009.
61. sándor Miklós szilágyi 
Dynamic Modeling of the Human Heart. 2009.
62. lászló szilágyi  
Novel Image Processing Methods Based on Fuzzy Logic. 2009.
63. éVa györgy 
Studiu anatomic al unor cormofite din zona Ciucului. 2009.
64. Beáta áBraháM 
Evoluţia turbăriilor din judeţul Harghita. 2009.
65. iMre attila 
A Cognitive Approach to Metaphorical Expressions. 2010.
66. ŞtefAniA mAriA custură 
Marin Sorescu. Poezia teatrului şi teatralitatea poeticului. 2010.
67. gizella Boszák (ed.) 
Fehlertypologie im DaF-Unterricht Band 1. Studien zu deutsch-rumänish-
ungarischen Interferenzerscheinungen. 2010.
68. rita pletl (ed.)
Az anyanyelvoktatás mozaikjai. 2010.
69. emőd Veress
Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében. 2011.
70. Blanka Bálint
A túlképzettség okainak vizsgálata az erdélyi diplomás fiatalok  
körében. 2011.
71. gyöngyVér Bálint
Foglalkoztatási stratégiák Hargita megyében. 2011.
72. Júlia salaMon 
Parametric vector equilibrium problems. 2011.
73. gyöngyVér Mara 
Genetic and ecological aspects of bombina hybridization. 2011.
74. adalBert Balog 
Mechanikai és növényvédelmi kezelések hatása holyvaegyüttesekre. 
2011.
75. ottilia györgy 
A terület- és településfejlesztés legfontosabb feladatai a Csíki-
medencében. 2011.
76. Ferenc orosz
Termesztéstechnológiai elemek hatása a csemegekukorica koraiságára. 
2011.
77. rita pletl (ed.) 
Anyanyelvoktatás – nyelvi horizontok. 2012.
78. János kristóF Murádin 
Transformări instituţionale în viaţa culturală maghiară din Transilvania 
în perioada 1944–1948. 2012.
79. istVán Máthé 
Studii asupra faunei de carabidae (coleoptera) din Bazinul Oltului 
superior. 2012.
80. ottilia györgy (ed.)
Perspective de dezvoltare urbană. Studii economico-sociale de funda-
mentare ale direcţiilor de dezvoltare. 2014
81. pál lászló 
Global Optimization Algorithms for Bound Constrained Problems. 2014.
82. mÁrton Albert-lőrincz (szerK.)
Az egészség társadalmi értéke. Pszichoszociológiai írások. 2014.
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